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Foreword 
In 1972, two Annual Conferences, both Me thodist , both named "The 
South Carolina Conference", merged to form "The South Carolina Confer-
ence of the United Methodist Church." 
This book contains the names of those who served this Conference during 
the year 1974-75, either as retired members, probationary me mbers, lay 
pastors, special appointees, or as members of the Conference und~r pastoral 
appointment. 
When possible, it also contains biographical material and a picture of each 
minister. Early plans to include a self-"characterization of ministry" were 
abandoned in the interests of economy of space and uniformity of format. 
Space limitations also made abbreviations necessm·y, and forced the deci-
sion to confine the publication to factual statements regarding the life of each 
minister. These facts have been fumishecl by each minister or a me mber of his 
fami ly. If they have not been submitted , or their use has not been agreed to in 
the uniform style of the book, the name is listed with "no information fur-
nished." 
Following the receipt of biographical material, typescripts of the copy 
were furnished for correction by the biographee. From these corrected copies 
type was set by the printer. " Proofs" were then mailed to each minister for 
correction. Unfortunately, the extensive emendations of copy which some 
requested at this stage could not be made. And some late submissions of 
first-time material could not be returned for correction. 
All of this is by way of saying that the book is as accurate as the limitatfons of 
deadlines allow it to be. It was the understanding of the Committee and the 
Editor that publication was desired by the meeting of the Annual Conference · 
in June, 1975. Toward this we have aimed. A later deadline which would have 
made possible the inclusion of new material , of 1975-76 appointments, 
changes of address, and newly admitted Probationary members, would have 
delayed publication by another three months. 
In the former "South Carolina Conference" which listed 1785 as its or-
ganizing date, six editions of biographical sketches and photographs of 
Methodist ministers preceded this one. Each of these was charactedstic of the 
time in which it was published. Twentieth Century Sketches (1901) and 
Revised (1914), gave insight into the life and character of each biographee. 
Both were edited by Watson Boone Duncan. 
Eighteen years later, Builders was edited in 1932 by E. 0. Watson. It 
included historical accounts of the Conference's beginnings, institutions of 
the Conference, and photographs of some outstanding churches as well as the 
biographies and photographs of the ministers. 
In 1943, George K. Way and C. E. Peele edited a volume of sketches and 
pictures. A similar volume appeared in 1952, edited by Mr. Way. In these, 
historical material was limited to a listing of General and Jurisdictional Con-
ference delegates and alternates, and the names of ministers who died or 
v 
otherwise terminated their Conference me mbership during the period 
covered . 
In the editions of 1943 and 1952, the biographical section was followed by 
the photographs. Essentially the same format was adopted for the 1961 
edition, ed ited by Adlai C. Holler. 
The current edition rever ts to the earlier fo rmat, in which pic tures and 
sketches are published together. It is hoped that this will make reference and 
recognition easie r for the reader. 
The story of Merger, which is reflected in this volume, must await the 
historian's labors. 
Suffice it to say here that in the third year of the "South Carolina Confer-
ence of the United Me thodist C hurch", formed from the Conferences of 1785 
and 1866, the Editor and Committee are pleased to offer this book in dedica-
tion to all of those persons, known and unknown, who have committed their 
lives to "making Me rger work. " 
In Apprecia tion 
The Committee and Editor thank Mrs. Charles (Mary B.) Goode for the 
extraordinary e ffort involved in typing the biographical ske tches; to Har ry 
White for arranging for much of the photography in this book; to Thad 
Herbert, conference treasurer, for handling the funds; and to the ministe rs 
who cooperated in supplying the information and photographs of which this 
book is made. 
A. McKay Brabham, J r ., Chairman, Edward E . Jenkins, O mega F. Newman, 
Eben Taylor , George W. Whitaker, J r., Secretary. 
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The Bishop of the Columbia 
Area of The United Methodist 
Church 
T ULUS, EDWARD LEWIS-b . Cin-
cinnati, Ohio, Mar. 9, 1917; s. Ashar S. 
and Priscilla Daugherty Tullis; Florence 
HS, Ky., 1935; Kentucky W esleyan 
Col., A. B., 1939; Louisville Presby. 
Theol. Se m. , B.D ., M .Div., 1947; 
Union Col. , Hon. D .D., 1954; m. Mary 
Jane Talley, Princeton, Ky. , Sept. 25, 
1937; children- Frank Lloyd , Jane 
Allen (Mrs. William Offutt IV). Lie. to 
p reach , 1936, Covington Dist ., Ky. 
Conf., on rec. of Erlanger Church . 
Adm . on tria l, Se pt. , 1939. Ord. 
deacon, Sept. 6, 1941, Bishop U. V. W . 
Dar lington; Ord. elder, Sept . 5, 1943, 
Bishop Darlington . Rec'd in to fu ll 
conn., Sept., 1941. Elected Bishop, 
UMC, July 14, 1972; Consecrated , July 
16, 1972 . Pas tor : Stude nt Supply, 
Frenchburg Chg. (Ky.), 1937-39; Student Supply, Lawrenceburg (Ky.), 
1939-44; Assoc., Fourth Ave. (Louisville, Ky.), 1944-47; Irvine (Ky.), 1947-
49; Instr. Bible, Ky. Wesleyan Col. , 1947-48; Assoc. Sec. Div. Nat' ) Missions, 
Bd. Missions (Ky.), 1949-52; Instr., Louisville Presby. Theo!. Sem., 1949-52; 
First (Frankfort, Ky.), 1952-61; First (Ashland, Ky.), 1961-72; Assigned resi-
dent Bishop, Columbia Area, July 15, 1972- . Trustee; Kentucky Wesleyan 
Col. , 1948- ; Alaska Meth. U., 1964- ; Lake Junaluska Assembly. World 
Meth Council, 1966- ; SEJ Council, 1952-68, 1972; Chrm., Com. on Mis-
sions, SEJ Council , 1960-68; Gen. Bd. Missions, 1962-72; Gen. Bd. Disciple-
shjp, 1972- ; Del., SEJ Conf., 1952, '56, '60, '64, '68, '72. Del., Ge n. Conf., 
1956, '60, '64, '66, '68, '70, '72. Kiwanis Int., 1952- ; Who's W ho in 
Methodism; Chaplain, Gen. Assembly, Commonwealth of Ky., 1952-61; 
Sec.-treas., Magee Christian Ed. Found., 1958- . Outstanding Citizen 
Award, Frankl in , Ky. Post VFW, 1961; Mayor's Award for Outstanding Serv. 
to Ashland, Ky., 1970. Chrm., Com. Human rughts, Frankfort, Ky., 1958-61; 
Chrm., Mayor's Adv. Com. on Human rughts, Ashland, Ky. Home: 741 
Albion Rd ., Columbia, S. C ., (803) 252-7476. Office: 1420 Lady St., Colum-
bia, S. C . 29201, (803) 779-6069. 
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DAWSEY, C YR US BASSETT-b. 
Galivants Ferry, S. C ., Sept. 4, 1886; s. 
Cyrus and Margaret Jenrette Dawsey; 
Horry Cty. Country Schools; Wofford 
Col. Fitting Sch.; Wofford Col. , A.B. , 
1910, Hon. D. D., 1946; Vanderbilt U. , 
Conf. Course of Study; m. Ethel San-
ders, Spartanburg, S. S. , June 27, 1912 
{died in Brazil, 1948); children- Ethel 
D. Ream, Sarah M. Dawsey, Agnes D. 
Rogers, Rev. Cyrus B. Jr., Mary Ellyn; 
m. Lillian Knobles (formerly ~lissionary 
to China), State Line, Miss. , Dec. , 1951 
(deceased-1972). Lie. to preach, 1906, 
Spartanburg Dist. , on rec. of Duncan 
Me th . Church. Adm. on trial, 1911. 
Ord. deacon , 1913, Bishop Wil son; 
Ord. e lder, 1915, Bishop Edwin D. 
Mouzon. Rec'd into full conn. , 1915. 
Pa~t~r of Montgomery Mem. {Pacole t Mills), 1910-14; transf. to Brazil as 
M1ss1onary, 1914. Consecrated Bishop in Piracicaba, Brazil, 1946. Served as 
Mis~iona? to Brazil for .42 years. He did pioneering work in establishing 
ch~11 ~~es in parts of Brazil that necessitated living with his fami ly in the most 
prnnit1ve type of conditions to witness for Christ. Re tired: 1955. Voted into 
honorary membership, S. C. Conference, 1958.After retirement became 
noted speake~; author, "Through the Years on the King's Highway'." Home: 
1406 Columbia College Dr., Columbia, S. C. 29203, (803) 754-6484. 
viii 
HARDIN, PAUL JR.-b. Laurens 
Cty. , S. C. , Nov. 7, 1903; s. Paul and 
Harriet Wannamaker Hardin; Wofford, 
A. B., 1924, Hon. D. D., 1950; Candler 
Sch. Theo!. , Emory U., B.D., 1927; 
Birmingham-Sou the rn Col. , Hon. 
D .D., 1950; m. Dorothy Elizabeth 
Reel, Oct. 18, 1927; children- Mrs. A. 
M. Utley, Paul III , Edward Reel. 
Joined Western N. C. Conf., 1927. Ord. 
deacon, 1929; Ord. elder, 1931. Rec'd 
into fu ll conn., 1929. Pastorates served 
from 1927-1949 (W. N. C. Conf.): 
Matthews, Concord, Waynesvi lle, 
Wadesboro, Asheboro, Central, Shelby 
& Wesley Mem. , High Point. From 
1949 until election to the Episcopacy in 
1960, served First Methodist (Birming-
ham, Ala.); 1960, elected Bishop by 
Southeastern Jurisdiction; assigned Columbia Area, served 3 quadrennia; 
Presiding Bishop of Ala.-W. Fla. Conf., 1961-64; Retired 1972. Voted into 
honorary membership, S. C. Conference, 1972. Gen. Bd. Ed., 8 yrs; Gen. 
Bd. Christian Social Concerns, Vice-Pres., Bd. & head of Div. of Alcohol 
Problems & Gen. Welfare, 8 yrs.; past Pres., Council of Bishops of UM 
Church; past Pres. , Council on Finance & Admin.; Bd. Trustees, Emory U.; 
Exec. Com. , Bd. Trustees of Lake Junaluska Assembly. Exec. Com., Bd. 
Trustees, Birmingham-Southern Col. ; Bd. Dirs. , Carraway Meth. Hosp., 
Goodwill Industries, United Fund, Society for Crippled Children (Ala.), · 
Metropolitan Y.M.C.A.-Life long Rotarian, member of 8 Clubs, Pres. of2. 
Del. , Gen. & Jurisd. Conf., 1960; attended World Meth. Conf., London, 
1966. Home: Lake Junaluska, N. C. 
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ABE RC ROMBIE , FRANK LEON-b. Biltmore, N. C ., Sept. 
14, 1937: s. Jonathan Cecil and Anna Duckworth Abercrombie; 
Spartanburg J r. Col. , A.A.; senior at Wofford Col.; m. Virginia 
Shockley, Woodruff, S. C., Sept. 18, 1965; children-Sandra 
Paule tte, Karen Leigh. Lie. to preach, Feb. 18, 1974, Green-
ville Dist ., on rec. of Bramle tte Church. Lay pasto r: Mountain 
View, 1973- . Past Mas. Wallace Lodge; Mem., Cyrus Chap. ; 
Alpha Council: Greenville Commandery; Phi The ta Kappa. US 
Army, Sp 5- E 5 , 1959-65, Greenland. Home: Rt. 1, Taylors, 
S. C . 29687, (803) 895-2605 
ADAMS, GARY BRUCE-b. Hartsville, S. C., Jan. 16, 1929; s. 
James Amos and Nora E. Adams; m. Ruth D . James, Hartsville , 
S. C., March 24 , 1951; children-Emmanuel Bruce, Alice Cale, 
Nancy Rose . Lay Pastor: Trio Charge. S. C. Hospital Assoc. of 
Engineers; Ca. Assoc. of Power Engineers; US Navy and US Air 
Force, Re tired E-6, 1946-67, Sea Duty- Ce nnany, England, 
Alaska; OUA, ACM, N DSM w/ (1) BSS, \.VW2VM,AOM Ger-
man y, CCM w/ (4) Bl, AF LSAR w/ (4 ) BOLC , 
AFCCM,SAEMR. Home: 508 Gilland Ave., Kingstree , S. C., 
29556, (803) 354-6511. Office: same. 
ADAM S, JAMES CARL-b. Darlington, S. C., Sept. 20, 1940; 
s. Henry S. and Eva C . Adams; Palmer Col. , A.B.; Coker Col. , 
A.B.; D uke U., M.Div.; m. Barbara Iseman, Darlington, S. C., 
Aug. 3, 1962; children-Sharon Iseman (1967), Joy Christmas 
(1972). Lie. to preach, 1962, Lake City D ist. , on rec. of Epworth 
Church. Prob. mem ., June 8, 1967. Ord. deacon, June8, 1967, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lde r, June 12, 1969, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., June 12, 1969. Pastor: Lamar Cir. , 
1963-69; Branchville, 1969- . Council Finance & Adm .; D ist". 
Dir. , Bd. Church & Socie ty; Dist. Bd. of Ministry. Mason; 
Pres., Branchville Men's Business League; Lions; Town Coun-
cilman. Outstanding Citizen of Year, Lion 's Club, 1973; Who's 
Who in S. C ., 1973; Who's Who in Southeaste rn U. S., 1973. 
USAR, Sp-4, 1960-63. Home : P. 0 . Box87, Branchville , S. C., 29432, (803)274-8957. 
Office: 10 Barton St., Branchville, S. C . 29432. 
ADAMS, LOUIS MASON-b. Madison, Wisconsin, May 19, 
1919; s. Jessie B. and Josephine Perrill Adams; U. of Ulinois, 
A.B .. 1941; Asbury Seminary, 1950-51; m. Lill ie Mae Stamey, 
Hot Springs, N. C ., June 16, 1947; children- Joseph Boyce 
(1948), Donald Roy Griffin (Foste r son). Lie. to preach, 1944, 
Rockford Dist . (Rock River Conf.), on rec. of Chemung 
Methodist Church. Prob. mem., 1953. Ord. deacon, 1953, 
Bishop Costen J . Harrell; Ord. elde r, 1956, Bishop Nolan B. 
Harmon . Rec'd into full conn., 1956. Pastor: Spring Creek (W. 
N. C .), 1946-47; Carbon & Lena (N . W . Indiana), 1949-50; Staf-
fordsburg (Ky.), 1951-52; Elkhorn City (Ky.), 1952-53; Ehrhard t 
(S . C .), 1953-55; St. Paul Circuit, 1955-57; So. Aynor, 1957-58; 
Branchville , 1958-62; Few's Chapel. 1962-65; Trinity (Aiken), 
1965-69; Boiling Springs (Lexington), 1969-71; Kelton, 1971-74; N. Pickens, 1974; 
Oconee Parish, 1974- . Mason; Who's Who in S. C ., 1974. Alte rnat ive Service, IV-E, 
1944-46. Home: Rt. -# 1, Townville , S. C., 29689, (803) 287-4786. Office: same. 
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ADAMS, QUAY WYATT-b. Darlington, S. C., Jan. 17, 1942; 
s. Henry Sowell and Eva Chrisbnas Adams: Spartanburg Meth. 
Col. , A.A, 1962: Wofford, B.A., 196-t; Duke, M.Div., 1968; m. 
Mildred Eliaibeth Stokes, L)'llchburg, S. C ., May 27, 1965; 
child- Brian Quay. Lie. to preach, August 3, 1961, Lake City 
Dist., on rec. of Epworth Church. Prob. mcm. June, 1965. Ord. 
deacon, June, 1965, Bishop Paul llardin, Jr.; Ord. e lder, June, 
1968, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June, 1968. Pas tor: 
Campobello, 1963-64; Main St. (Dillon), 1964-66: West Ker-
shaw, 1966-69; Wesley Chapel (Lyd ia), 1969-72· SummerviJle 
Cir., 1972-73: Asbury (Charleston), 1973- . Bd. Ministry, 
1968- : Chnn., Com. on Prob. & FuJI Connection, 1968-72 
(Com . on Full Conn., 1972- ). Home: 37 lleathwood Dr., 
Charleston, S. C. 29407, (803) 571-2491. Office: 754 RutJedgeAve. Charleston S C 
29400, (803) 722-2.826. • • . . 
AIKEN, CLYDE MAJOR-b. Liberty, S. C., July 25, 1933; s. 
Major D . and Eva SmitJ1 Aiken; Wolford, B.A., 1955; Emory 
U., B.D., 1962, M.Oiv., 1974; m. Ann StegaJI, Easley, S. C ., 
Nov. 25, 195.5; children- Pamela (1959). Lie. to preach, 1950, 
Anderson Dist. , on rec. of Liberty Meth. Ch. Prob. mem., 
1958. Ord. deacon, 1961, Bishop Paul llardin, Jr.; Ord. e lder, 
June, 1962, Bishop Hardin~ Rec'd into full conn., June, 1962. 
Pastor: Lowndesville, 19.59-00: Student, Lakewood Hts. '· 
Ca.), 1960-62; Anny Chaplain, 1962- . US Anny, LtC., 1962-
present, Germany, Korea, Vietnam, Dominican Republic. 
Bronze Star; Anny Commendation Medal (4). Home Current 
Assignment: 12 Hunt Road , Ft. Lea\'enworth Kansas 66027 
(913) 684-4740. Pennanent Home: 106 Jeffer~n St. , Liberty: 
S. C. 29657. 
AIKEN , JAMES MARION-b. Newborn, Ca., May 31, 1926: 
s. Wiley llartwell and MaryEm Florence Aiken; Univ. of Ca., 
B.S. ; Emory, M. Div. Lie. to preach, Decatur-Oxford Ca. Dist., 
Feb. 2.8, 19.51, on rec. of Pennington Church. Tmnsf. &om N. 
Ga. Conf. , 19.53 and 1968 (returned to . Ca. Conf., 1964). 
Prob. mem ., June 18, 19.52. Ord. deacon, Oct. 23, 19.53, Bishop 
Cos~e~ J. llarrell; Ord. e lder, Oct. 23, 1954, Bishop Harrell. 
Rec cl mto full conn., Oct. 23, 1954. Pastor: Trio Cir., 19.53-56; 
Wagener Cir., 1956-57; Kingstree Cir., 1957-58; Mount Vernon 
cir., 1958-59; Trinity (Newberry), 1959-00; St. Stephen, 1960-
~2; St. Luke (Spartanburg), 1962-63; Wesley Mem. (Dar-
lmgton), 1963-64; Assoc., Trinity on the Hill (Ca.), 1964-65; 
Lexington Cir. (Ca.), 1965-66; Kincaid Mem. (Ca.), 1966-68; 
Laurel Bay (S. C.), 1968-72; Quinby, 1972-73; Greeleyville, 1973-74; Lupo-Ebenezer 
(~reenwood)'. 1974- . Bel. Ministe rial Training & Qualif., 1960-64; Dist. Dir., Mis-
s ions (La.kc City~ Greenwood); Lake City Dist. Dir., Evangelism, 1960-62: Comm . 
Ecumemcal Affairs, 1973- . Former Optimist, VFW, DA\', Amer. Legion, Lions. 
US Anny, PFC, 1944-46, Philippines, Japan. Home: 303 Lanham St., Greenwood, S. 
C. 29646, (803) 223-7102. Office: 303 Lanham St. , E . Durs t Ave. and Lanham St., 
Greenwood, S. C. 29&t6, (803) 223-8843. 
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ALEWINE, JAMES E.-b. Greenwood, S. C., ~farch 5, 1926: 
s. Fred H. and Clara Bridges Alewine; Greenwood HS, HM3; 
Wofford, 1950; Emory ummer Sch., 1951-55: Corresp . 
Course, 19.51-55; m. Betty Wilson, Bath, S. C ., June 30. 19.51 ; 
children-Donne Marie, James M ichacl, Joseph Glenn. Lie. to 
preach, ApriJ 4, 1947, Greenwood Dist. , on rec. of Lowell St. 
Church. Prob. mem ., Oct. 2 1, 1952. Ord. deacon, Oct. 21 , 
1954, Bishop Costen J. llarrc ll: Ord. e lder, Aug. 8, 1956, 
Bishop olan B. Hannon. Rec'd into full conn., Oct. 23, 1954. 
Pas tor: Bath-CleaJWatcr, 1950-51: Bath, 19.50-54; New Ellen-
ton, 1954-60; Buford Charge, 1960·64 ; Aldersgate (Sumter), 
196-t-68; Hibben-Mt. Pleasant, 1968-73: Bethany (Summer-
ville), 1973- . Town & Country Com ., 1960-64 ; Bel. 
Evangelism, 1964-68: B. Pensions, 1969-70: Bd. Trustees, Methodis t llome , 
Orangeburg, 1970- ; Conf. Com. on Nominations, 1972- . US Anny, Tech. Sgt. , 
1944-46, Philippine , Japan. Home 120 W. Third St. South, Summerville , S. C. 
29483, (803) 873-2635. Office: I 1 \V. Third St. South, Summerville , S. C . 29-IB.'.3, (803) 
873-1230. 
ALEXANDER, BOYD MclVE R, JR.-b. Sumter, S. C., 
March 7, 19.51 ; s. Boyd Mci ver and Jean Huggins Alexander: 
Wofford , B.A., 1973: presently student Emory U.; m. Elizabeth 
Sparrow, Scranton, S. C., August 7, 1971. Lie. to preach, June 
6, 1974, Spartanburg Dist. , on rec. of Ben Avon U. M. Church. 
Prob. mem., June 6, 1974. Ord. deacon, June 6, 1974, Bishop 
Edward L. Tullis. Home: 1570-5 Dant'L.le r Dr., Allanta, Ga. 
30029, (404) 325-5339. 
ALEXANDER, ROBE RT- . o information furnished. 
ALLEN, CLYDE WILLlAM-b . Pacole t Mills, S. C., July 10, 
1905; s. j ohn H. and Mattie Jane Holmes Allen; Pacole t llS;. 
Wofford, A.B., 1926; Emory, Specitll Studies, 1942; m. Faire 
Belle Hodge, Pacole t , S. C., Aug. 4, 1926; children-Barbara 
Hodge Roper, Doris Hazel Murmy, Cl)rde William, Jr. Lie. to 
preach, May, 1926, Spartanburg Dist. , on rec. of Montgomery 
Memorial UM Church. Adm . on trial, Oct. 30, 1926. Ord. 
deacon, Nov. 24, 19-28, Bishop Edwin D. Mouzon; Ord. e lder, 
Nov. 30, 1939, Bishop Warren A. Chandler. Rec'd. into full 
conn ., Nov. 24, 1928. Retired : June 5, 1970. Pastor: Glendale, 
1926-30; Bailey Mem. (Clinton), 1930-31; Travelers Rest & 
Slater, 1931-35; CaJhoun FaJls, .1935-39; Bethel (Anderson), 
1939-43; Pelzer, 1943-47; St. Johns (Fort Mill), 1947-52; 
Cherokee Place (Charles ton), 19.52-56; Mt . Dearborn (Great Falls), 1956-62; St. Marks 
(Sumter), 1962-66; St. Pauls (Ridgeland), 1966-70. Mem., Bd. Ministe rial Training & 
Qualifications, 1952-59 (Sec., 1956-59); S. C. Conf. Bd . Missions, 1964-70; Comm. on 
Investigations, 1964-70. Home: P. 0. Box 456, Pacole t , S. C. 29372, (803) 474-3530. 
ALLEN, RICHARD EDWARD, JR.-b. Kingstree, S. C ., April 11, 1949; s. R. E . 
and Lois Hendrix Allen; Wofford, B.A., 1971; YaJe Divinity Sch. Lie. to preach, 1972, 
Lake City Di.st., on rec. of Greeleyville Church. Prob. mem., June, 1972. Ord. 
deacon, June 8, 1972, Bishop Paul Hardin, J r. Adult mem.-at-large, Conf. Council on 
Youth Ministries (N. Y. Conf.), 1973-74. Home: Box 145, Greeleyville, S. C . 29056, 
(803) 426-2441. 
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ALLEY, JOSEPH WALTERS-b. Spartanburg, S. C., Feb. 
24, 1938; s. Harold W. and Ada Walters Alley; Asbury Col., 
19~)0; m. Barbara Gowan, Spartanburg, S. C., Dec. 25, 1958; 
children-Lynne (1961). Jay (1965). Lie. to preach, 1964, Spar-
tanburg Dist., on rec. of Duncan Mem. Church. Prob. mem ., 
June, 1964. Ord. deacon, June, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr.; 
Ord. elder, June, 1966, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 
1966. Pastor: Fairfield Cir., 1964-66; Lewis Mem. (Newberry), 
1966-71; Conference Council on Ministries, 1971- . Camp 
Comm. ; Com. on Enlistment for Ch. Occupations. Home: Rt. 
#4, Box E-122, Leesville, S. C. 29070, (803) 532-6685. Office: 
1420 Lady St., Columbia, S. C. 29201, (803) 779-6069. 
ALSBROOKS, JOHN JR.-b. Bennettsville, S. C., Feb. 24, 
1923; s. John Sr. and Lula 8. Alsbrook ; Morris Col. , A. 8 .; S. C. 
State, M.Ed.; Duke U., Conf. Course of Study; Further 
Studies: Howard, Atlanta, N. Y., Wesleyan Univers. ; m. Helen 
Spears, Bennettsville, S. C., Sept. 12, 1948; children-Gayle 
Yvette, Gwendolyn Martliette, Anthony Wyclifle (deceased). 
Lie. to preach, Feb. 11 , 1961, Florence Dist., on rec. of Mt. 
Zion UM Church, Mars Bluff Chg. Transf. from Baptist De-
nomination. Ord. deacon, June 17, 1973, Bishop Edward M. 
Tullis. Appts: Mars Bluff Chg. 1961; Mullins Chg. , 1961-62; 
\ Latta, 1962-73; Pageland Chg. 1973- . Adult Council, 1973. 
1 Boy Scouts of Amer. ; Nat'I. Council of Social Studies; Nat'I. Ed. 
Assoc. ; F riendship Mason, Lodge #17; S. C. Ed. A soc.; S. C. 
Mental Health Assoc. Who's Who in S. C., 1974; Who's Who in the UMC, Cit. for 
Serv. to Boys, 1956; Distinguished Serv. Award, Morris Col. , 1957; Alumnus ofYear, 
1958; Scout Master Key, 1956. US Army, Tech-4, 1943-46, ew Guinea Luzon 
Philippines. Philippine Lib. ; APT Serv. ; Good Conduct; W.W. II Victor/ Medals'. 
Home: 16 Magnolia St., P. 0 . Box 379, Darlington, S.C. (803) 393-4764. 
AMSPACHER, MERLE SYLVESTER-b. Limeboro, Md., 
March 13, 1923; s. Sylvester Edward and Mable Viola 
Amspacher; Lawesburg Col. ; Camble Col. ; East Carolina Col. ; 
m. Janette Standon, Dillon, S. C., Feb. 27, 1971; children-
James W., Linda A. Patty, Sylvia J., Violet G., Edward D. , 
Linda A. Bullock. Lie. to preach, May 25, 1956, Raleigh Dist., 
on rec. of Mt. Pleasant UM Church, N. C. Conf. Tranf. from N. 
C. Conf., 1973. Ord. deacon, June 29, 1960, Bishop Paul Neff 
Garber; Ord. elder, June 13, 1962, Bishop Garber. Lay Pastor: 
Warren Chg. (N. C.). 1956-59; Anger (N. C.), 1959-62; Atlantic, 
1962-66; Hubert, 1966-70; Fairfield (S. C.), 1973- . US Army 
Engineer, Cpl. , 1939-45, France, Germany, England. Goocl 
. Conduct; Amer. Defense Serv. Ribbon; European-African-
M1ddle Eastern Serv. Ribbon. Home: Rt. 3, Box 76, Winnsboro, S. C. 29180, (803) 
635-4157. Office: same. 
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ANDERSO N, LEONARD PORTER JR.- b. Wonsan, Korea, 
Aug. 26, 1925; s. Leonard Porter and Florie Porter Betts Ander-
son; Rock Hill HS, 1942; Clemson U. , 1942-43; Duke U., A. B., 
1948; Emory, B.D., 1952; m. Jean Madelin Campbell, Walter-
boro, S. C., Aug. 25, 1950; children-L. Porter Ill (1953), 
Elizabeth Walker (1956). Lie. to preach, May 12, 1949, Rock 
Hill Dist., on rec. of St. John's Church. Adm. on trial, Oct. 19, 
1951. Ord. deacon, Oct. 19, 1951, Bishops Clare Purcell and 
Costen J. Harrell; Ord. elder, Oct. 25, 1953, Bishop Harrell. 
Rec'd into full conn., Oct. 25, 1953. Pastor: Bethany Games 
Isl.), 1952-56; Lexington, 1956-58; Assoc. Sec., Interboard 
Com. on Christian Voes ., Meth. Church, 1958-60; St. Johns 
(Columbia), 1960-64; Belvedere (N. Augusta), 1964-67; Triune 
(Greenville), 1967-72; Woodland (Rock Hill), 1972- . Sec., Bd. Temperance, 1955-
56, served, 1953-58; Com. Camp Property, 1961-69; Chrm., Com. Christian Voes., 
1964-68, served , 1960-68; Bd. Pensions, 1969-72; Trustee, Spartanburg Meth. Col., 
1966- . Chrm., Lexington Cty. T.B. Assoc. ; Del. , World Meth. Conf., London, 
1966; Pres., Rock Hill Ministerial Assoc., 1974. US Navy, Ensign, 1943-46, Japan. 
Active Rs., avy, Lt. (jg), 1946-53. Home: 1019 Woodland Dr., Rock Hill, S. C. 
29730, (803)327-3281. Office: 801 Cherry Rd., Rock Hill, S. C. 29730, (803)328-6472. 
ANDERSON, LEONARD PORTER SR.- b. Richburg, S. C., 
Sept. 5, 1888; s. Robert Barber and Melvira Emeline Bradley 
Anderson; Leesvi!Je & Bascoville HS; Wolford Fitting Sch.; 
Wofford Col. , A.B., 1911; VanderbiJt U., B.D., 1914; m. Florie 
Porter Betts, Richburg, S. C., Dec. 30, 1914 (deceased-1963); 
m. Ethel H. Barry, Aiken, S. C., June3, 1969; children- Florie 
(deceased) Jean {Mrs. J. E. Stone), Mary Cordelia (Mrs. J. M. 
Hunter), Leonard Porter Jr. Lie. to preach, July 1912, Rock Hill 
Dist., on rec. of Mt. Prospect Church. Transf. from Korea 
Annual Conf., 1941. Adm. on trial, 1918 (Korea Annual Conf.) 
Ord. deacon, 1915, Bishop E. Embree Hoss; Ord. elder, 1915, 
Bishop Hoss. Rec'd into full conn., 1920. Reti red: Korea Mis-
sion, 19541 S. C. Conf., 1956. Evangelistic Missionary (Korea), 
1914-40. Pastor: Songdo Dist. (Korea), 1914-25; Choon Chun Dist. Supt., 1926-27;' 
Songdo North Dist. Supt. , 1922-25; Wonsan Dist. Supt., 1926-32; Missionary, Cuba, 
1942-44; Belton Chg. (S. C.), 1945-46; Missionary, Korea, 1946-54; Retired from Bd. 
Missions, 1954; Blacksburg Chg., 1954-56; Assoc., St. John's (Aiken), 1964-69. Life 
mem., Mason. Home: 315 Mimosa Circle, SE, Aiken, S. C., (803) 648-1581. 
ANDERSON, THURMAN WILSON JR.-b. Conway, S. C., 
Oct. 27, 1941; s. Thurman W. Sr. and Ruth P. Anderson; 
Conway HS, 1959; Wofford, B.A., 1963; Duke Div. Sch., B. D., 
1966; m. Joanne Thomas, Conway S. C., Aug. 11, 1963; 
chjldren-Cheri, Scott. Lie. to preach, 1964, Marion Dist., on 
rec. of Conway First Meth. Church . Prob. mem., 1964. Ord. 
deacon, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. elder, 1968, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., 1968. Pastor: Mullins Cir., 1966-
70; Stallsville, 1970-74; Trinity (Blythewood), 1974- . Bd. Mis-
l.... sions, Dist. Missionary Sec., 1972-74; Comm. on Eolisbnent & 
, Christian Voe., 1968-70; Dist. Dir., Enlistment & Christian 
'\. Voe. , 1968-70; Dist. Dir., Youth Work, 1968-70; Dist. Dir., The 
New Church Club, 1971-74. Crusade Chrm., Lower Dorches-
terCty. Amer. Cancer Soc., 1973, 1974(Rec'd Citation Each Year); Pres., Marion Cty. 
Ministerial Assoc., 1968-69; Pres., Summerville Ministerial Assoc., 1971-72. Home: 
P. 0 . Box 59, Blythewood, S. C. 29016, (803) 786-5563. Office: same, (803) 786-1637. 
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ANDERSON, VERNON ODELLE-Ii. Wagener S. C .• Aug. 
17, 1938; Wagener llS: Sparlflnhur~~tctJ1 . College, A.A .• 1958; 
L' nh . S. C .. B ..• 1963. Emo11 l ' .. ~1.J)h .. 1965; m. Annette 
Bleruoe. nluda, S. C. , Ft•b. l H. 1959. children- Bmdley lane 
(1966). Tmywick Cameron ( 1%9). Lie. to preach. June 1-1, 195 . 
Ornngebttrg Dis!. , on rl'C. of Wagener Ch~1rch . Prob. men.1., 
Ju11e. 196-1 . Ord. deacon. June 15. I 961 , Bishop Paul llardm, 
Jr .. Ord. ddl'r. j1me '. 1961. Bi~hop llnrdin. Rec'd into full 
conn., June 6 , 1961. Pru.tor: .Norwa) . 1958. Shiloh-Beulah, 
1951>-61 · !l icks Mem., 1961-63: Oak Gro.,,e. Assoc., ( '. Ga.), 
1963-65; Lehunon- McLc•mJ. 1965-G~: Trinity ( . M)1rtlt: 
Beach), 1!:168-71: 8 1mco111hl· ' t., Assoc. , 1971- . Bd. Tru~ tces. 
Epworth Children's llumt:'. 1972- • ec .. 197-1- . liome: 6 
Wheatrid~e Dr .. Grt'enville. S. C .. (803) 2.tfi-6123. Office: P. 0 . Dra\\ er 19b · 
Greem illc. S. C. 29602, ( 03) 232-73-H . 
ARD, ROG ER HOYT-h. Manchester. Ca., pr. 30. 1952: s. . H. an<l Chiistine 
Ard; Pre~b~ terian Col. , B.A.: Emory (enrolled): m. Ann John~on . Spartanh~1r~. S. C: ·· 
Aug. 19, 1913. Lie. to preach, Dec. 18. 1 97~_. Crct>nwood D1~t. , on rec. of Bro~d St. 
ChuT<'h. Clinton. Pn>b. mem., June 3. 191-I . Ord. deacon, June 6 , 1974, Bishop 
Edward L. T ullis. Pastor: Oalton-Bl·thel Chg. (Ca. ). 1973. fl ome: c/o Candle r Sch. of 
Theology, Emory Uni'. 
ASHLEY, JAM E LARRY-h. Pel..~er, . C., June 22, 1913: s. 
Ira K. and Cordt:'lia Dk-ker~on Ashley: attended Spartanbur~ 
Meth. Col. : Purman .. B.A .. lS-14: Emory C'., Currcspon-
Jence Courst'; m. Blanche Humphreys, Greenville, S . C .. 
Sept. 7, 1940. childrc·n-Cordc·lin Ora. James Larry J r .. 
Jeanette Ruth . Lie. to preach, 1939, Cret'nville Dist. , on rec. of 
Choice St. ~ leth . Church. dm. nn trial. l\ov. 9, 1944. Ord. 
deacon, l\m . 3. 19-16. Bishops Clare Purcell and William C. 
Martin; Ord. cider, Oct. 29. 1948. Bishop Costen J. Harrell . 
Rl'c·s into foll t-onn., 19-18. Paslor: Assoc .. Greenville Cir .. 
IS-12-43: Crl'er Cor .. compl. conf. )r .. 19-13: Prine<:ton, 19-13-
-14; Choice St. - l lolroy D. :\lcm., 19-1-1-47: ~. Ea~ley. 19-17_-49. 
CC'ntraJ (Lauren:.). 19 19-52. Piedmont, 1952-53; Orrville. 
1953-57 . Chester. 1957-60; Whaley St. (Columbia). 1960·62: Easley Mill . 1962-66; 
Centni.l S. · .. 1966-70: Calhoun Fall ~ . 1970-73: Lockhart , 1973- . Home: 16 Mill St .. 
Lockha11. . C . 29364, (803) 5-15-6337. Office: u ickhart UM Church. Lockhart , S. C. 
29364. (803) 5-15-2295 (\Vesle) Chapel, (ROJI -127-5319.) 
ATKINSON , RALPH WYLIE-b. Cheste r. S. C .. Nov. 19. 
1915; s. J . B. anc..I Effie C. Atkinson : Wofford Col. . . B .• 1940: 
Emory U., 19~3. :\I.Tinn. Wm. and ~lnry Col. , .S. 'avy 
Chaplains· c hool . 19-13: m. Ruth ~lab!) , Calfne) , S. C.. l'pt. 
6. 1942: children- J. L:.\rl) , J . L) nnc Faulkner. Lie. to preach , 
1940, Rock II ill Dist. , on rec. of Armenia Chnrch , Chester. 
Adm. on tria l. No'. 13, 1942. Or<l. deacon, No, . 15. 1942. 
Bishop W. T. Watkins: Ord . e lder. June. 19-13, Bishop Watkins. 
Rec·d . into f\111 conn .. 1946. Pa:. tor: I. Luke-Camp Creek. 
1946-50: IMndon (Assoc. I. 1959-62: ~l<.-O>rmick, 1962.-65. I. 
Paul (Ninety Six), 1965-61. l...ell. lngton. 1967-7h Mc<:oU-Pinc 
Cn)Ve. 1972-75. (US Navy Chaplain, 1943-1946: 1950·1959). 
Com. on Chri,tian \locat ions, 1962-66: Bd . of llospitals and 
Homc·s. 1965-68: Bid~. Com. Greenwood :\le th. Home. 196i: Bd . ~if Trus t~es. 
Greenwood ~ l eth. Home 1968-1974. Lions Club. Scout :\l a~ ter: Ament-an Legion: ~lason: Kiwanis. Clmn .. i1ear1 Fun<l, McConnick Co .. Sl'C., Greenwood Co. Minis-
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ters As~oc. ; Pres., Ministers Assoc., Marlboro. US Navy, LCDR. 1943-59, Kofeu, 
Suuth Pncific. Bi:1k. New Guinea, japan, Germany, Mediterranean, Navy Reserve. 
LCDR, 1944-50. Home: 210 ~. Main St., McColl, S. C. 29706, (803)523-5205. Office: 
209 N. Main St.. McColl, S . C. 29i06. (803) 523-5771 
ATKINSON, SAMUELMARVINSR.-b. Marion, S. C., Dec. 
9. 1907: s. Joseph Newton and Annie Rowell Atkinson; Mullins 
l lS, 1925, Wolford, A.R .. 1929; D uke Div. Sch., B.D., 1932: 
Summer Sessions: Union, . Y., Ynle: Wolford. Hon. 0 . D .. 
1968; m. Annie Laurie Bell, . Myrtle Beach. . C .. Sept. 5 , 
1934; childre n-Samuel Marvin Jr. {M.0 .), Margnre t Ann 
(Mrs. Charles May lll). Lie. to preach, Sept. , 1926, Marion 
D ist. , on rec. of Macedonia Church, Mullins. Adm . on trial 
No\. 11 , 1931. Ord. deacon, 1933, Bishop Warren A. Candler~ 
Ord. e lder. 1935. Bishop PauJ B. Kern. Rec'd into fuU conn .• 
1933. Re t ired : 1972. Pastor: Waccamaw Cir. , 193 1-35, 
Beaufort, 1935-39; Providence, 1939-42: Trinity (Bamberg), 
. . . 1942-48: Main St. (Abbeville), 1948-49, Kingstree, 1949-53: 
hrst (Bennettsville), 1953-58, Lake City Dist. Supt , 1958-64; Central (Newberry), 
1964-67; Be thlehem (Bhhopville), 1967-71; Disability Leave, 1971-72. Sec .. Bd. Ed., 
1934-38; Registrar, Ministerial Training, 1938-52; Missions & Church Ext., 1952-58, 
Conf. Mis~ionary Sec., 1954-58: Minimum Salary, 1964-68; World Serv. & Finance, 
1968-72; Bel. Trustees, Wofford , 1955-66: Reserve Del. , j urisd. Conf., 1960, 1964. 
Lions; Pres., Rota ry; Kiwanis; Mason; Dir., Lee Cty. Heart Fund; First Pres., Lee 
Cty. Mental Health As:.oc. Home: Box 324 Bishopville, S. C. 29010, (803) 484-6723. 
AYERS, ARTH UR W.-b. Orangeburg. S. C., Sept. 5, 1890: s. 
And~ew J. and Harrie t Jones Ayers: Orangeburg High School; 
Wofford, 1912; m. Agnes Palmer, AtJanla, Georgia, Feb. 24, 
19'26; child-Doris A. TruJuck. Lie. to preach. May, 1953, 
Orangeburg Dist. , on rec. of East Bethe l Church. Prob. mem ., 
Sept. 1955. Ord. deacon, 1968, Bishop Nolan Harmon; Ord. 
elder. 1970, Bishop Paul l la rdin, Jr . Accepted Supply Pastor. 
Re tired: 1973. Ehrhardt Charge, .1.955-59: Rowesville Charge, 
195~1; Pond Branch-Shiloh, 1961-63. S t. Matthews Ct. (Sup-
ply), 1963-64: Eutawville (retired Supply), 1965-66; Liberty-
Fritmdship (Ret. Supply), 1966-67; Jordan Charge, 1972-74. 
Distinguished Service Award, Orangeburg City Schools. US 
Navy, CM/2nd class, 1918-19, Troop Ship, Atlantic Ocean. 
Home: Rt. #1, Box l 6 , Cumeron, S. C . 29030, (803) 26-6901. 
BAJLEY, DONALD R.-b. Frisco City, Alabama. Feb. 20, 
1935: s. R. B. and Catherine Bailey: Troy State U .. B.S. : Emory 
.. 1957: Ph.D .. 1972; M.A., 1969; M.Oiv., 1961: M. Jerry 
Hicks. Dothan, Ala., May 6, 195.5; child-Mark. Lie. to preach 
1954, Mobile , Ala.-West. Fla., on rec. of Chickasaw Church. 
Tmn f. from Ala.-W . Fla. Conf. Prob. mem ., 1957. Ord. 
deacon , 1960, Bishop Ho<lge; Ord . e lder, 1962, Bishop PauJ 
HRrdin, J r. Rec'd into full conn., 1962. Pastor: Goshen (Ala-W. 
Fla. ), 195-1-55; Dozier, 1955-57, Baker, 1957-59; Student, 
1961-66; Asst. Prof. Sociology, Wofford, 1967-70; Student, 
1970-73: Asst. Prof. Sociology, Francis Marion College, 
1973- . Alpha Kappa Delta; So. Sociological Society; American 
Sociological Assoc.; Ga. Sociological and Anthropological As-
soc.; Als ton Wilkes ociely, Mental Heallh Assoc. I lome: 406 Lansdale Dr., Florence, 
S. C . 29501, (803) 665- 1268; Offic:e: Francis Marion College, Florence, S . C. 29501, 
(803) 669-4121, ext. 359. 
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BAILEY, JO~EPH DAVID-b. Summerton, S. C., Oct. 7, 
~933; s. David Bryson (Deceased) and Lillian Wilkie Bailey· 
ummerton HS, 19.51; Spartanburg Jr., A.A ., 196.5; Wofford: 
B.A., 1967; Duke U., M.Div. , 1971; m. Joyce Foxworth Sum-
ter, S. C ., Aug. 21, 19.52; children-Henry Bryson (1955} Joan 
Ruth (19.57), Joyce Ellen (1959), JiJI Eileen (196.5). de. to 
preach, May, 1963, Hartsville Dist. , on rec. of Dalzell UM 
C~urch . Prob. mem., June, 1968. Ord. deacon, June 14, 1968, 
Bishop Paul J:l~in, Jr.; Ord. elder, June 10, 1971, Bishop 
Har.din. Recd into fu ll conn., June 10, 1971. Pastor: 
Golightly- Hebron-Tabernacle, 1963-64; Saxon , 1964-66· 
Pacolet, 1966-67; Whitney Cross (N. C.), 1967-70; Cornelius (S'. 
C.), 1970; Buffalo, 1971-73; Landrum, 1973- . Bd. Evangelism 
w· ch .Conf.), 1968-69; Convenor, Spartanburg Dist., Union Area 1972-73· Com 
ors ip, 1973- . · ~o.ard Member of Landrum Estates, Inc. (no~-profit J~ousin · g>.~P11 e; ior genior ~~hzens); T!tle I Parents Advisory Council of Spartanburg Schoo1 S~s ~ c A; dlbi:in Cmg Am.encans In The Soutl1, 1975. Recipient Distinguished 
rvice war • e arnegie, 19.56. Civitan; Treas. , Grallam N C Ruritan Club 1~7-68; Treasurer Landrum Ruritan, 1974-76· AJpha Beta Gai~m~· pj1i Theta K ' 
Phi G~ma Mu: ~ivitan lnternat'I ~ward , 1002; Who's Who in the Meth. Ch~~gh ; 
1966: Listed, D1chonru-y of lnternat I Biography, 1969· Who's Who in s c 1974' ~om3e56: 300LaAdsbury Dr., Landrum, S. C. 29356, (803) 457-2412. Office: riow.~d St. ox n rum, S. C. 29356, (803) 457-3984. ' ., 
BAKE R, GEO~~E ~NDER-b. Rock Hill, S. C., Aug. 
11, 1903; s. Wilham Wylie and Nan Brezeale Baker; Spartan-
burg Jr. College HS; Wofford, A.B., 1934; Conf. Course of 
Study, Emory U.; Chaplains School, 1944; m. Mary Griffin, 
Greenwood, S. C., Nov. 11, 1934; children-Nancy (Mrs. Don 
Dagenthart), Mary George (Mrs. Billy Love), Lie. to preach, 
APR. 29, 1926, Spartanburg Dist., on rec. of Saxon Church. 
Prob. mem., 1926. Ord. deacon, Nov. 1, 1936, Bishop Paul B. 
~ern; Ord. elder, Oct. 28, 1938, Bishop Clare Purcell. Rec'd. 
mto full connection, Oct. 28, 1938. Retired: 1969. Pastor: 
D_rayton, 1934-38; Bethel (Rock Hill), 1938-41; US Army Chap-
lam, 1941-46; Cambridge (Ninety Six), 1945-50; Lyman, 1950-
. . 54; Brookland (W. Columbia), 1954-58; Manning, 1958-62; 
Mam St.. (AbbeVllle), 1962-64; Whitmire, 1964-67; Salem (Ballentine), 1967-69 Bd 
Evangelism, 1938-42, 1945-53; Sec., Comm. of Peace 1946-48· Sec Bd ofM' : t · 
1961-69. Lions Club. us Army Chaplain Lt eoi 1941-45 Masb Al 111t1~ ry, 
Reserve Army Lt Col R t ' d 1' n'IA58 C , . ., ' ' eu ians. : • · · e ire , ~ . ommendation Ribbon Asiatic Campaign ~~~~fense, Pearl Harbor Ribbon. Home: Box 217, Murrell; Inlet, S. C., (803) 
B~LENTINE, WYMAN WAYNE-b. Blythewood , S. C., 
March 16, 1925; s. Walter James and Eula Mae Ethredge; 
Clemson, S.S., 1950; Duke, M.Div., 1953; Ball State Univ., 
M.A., 1973; Long Island Univ., M.A., 1974; m. Martha Ann 
Burnett, Creer, S. C., March 1, 19.58; children- Barry Wen-
dell, Cary Layne, Ann Marie, Dennis Brent. Lie. to preach 
1949, <:;:olumbia Dist., on rec. ofBeulah, Upper Richland. Prob'. 
mem. , 19.51. ~rd. deacon, 19.52" Bishop Costen J. Harrell; Ord. 
elder, 1954, Bishop Harrell. Recd. into full conn., 1954. Pastor: 
Wacca~aw Chg., 19.52-53; BennettsviJle Ct., 1953-57; St. Luke 
(Hartsville), 1957-61; Union Lane, 1961-65; McCormick, 
1965-66; US Army, 1966- . Asst. Sec., Bd. Christian Social 
Concerns, 1954-60; Sec. , Bd . Pensions, 1964-66, Mem., 1960-
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66. US Army, Captain, 1966-1968: Major, 1968-prescnt, Viet am, Gennai1y. Army 
Commendation Medal, Bron.le Star, Air Medal. llome: 22 Kirby St., Ft. Leonard 
Wood, Mo. 65473, (314) 368- 593. Office: 2nd Bde. Chapel, Ft. Leonard Wood. Mo. 
6.5473, (314) 368-2312. 
BARNES, BENJAMIN B.-b. Ehrhardt, S. C .. ~lay 1 . 192-t; 
s. Olher P. and Pc-:1rl \' . Barnes; Wofford Col. , A.B .. 19-19: 
Emory U., B. D., 19.52: m. Sue Porter, ~ leggett, S. C .. June3, 
195-t: children-Glen Wil~on , usan, Benjamin B. Jr. Lie. to 
preach , 1951. Adm. on trial , 1951. Ord. deacon, Oct. 2-t , 1952, 
Bishop Co)>ten J. llarrell; Ord. elder, Oct. 25, 1953, Bishop 
Harrell. Rec·d into full conn., Oct. 25, 1953. Pastor: St. PauJ 
(Younges Island), 1951 -55: Fairfax, 1955-59; Wayne 
(Georgetown), 19.59-63; St. ~lark (Charleston), 1963-66: Asbury 
(Columbia, 1966-70; St. Paul ( ew Ellenton), 1970, . Dist. 
Sec. , Bd. Mis~ion, 1960-64; Sec., Bd. 1 lealth & Welfare, 1964, 
Chrm., 1968-72, Pres., Lions Club, 1972; Sportsman of the 
Quarter, Low Co1111try Sportsmlln Mllg. US Army, 1944-46, 
Italy. Home: 602 Main St. , ew Ellenton, S. C ., (803) 652-2735. Office: same. (800) 
652-2547. 
BARNES, LARRY ALLEN-b. Fairmont, N. C ., Jan. 11, 
1939; s. Roscoe R. and Sarah Ford Barnes; Univ. N. C., A.B., 
1962: Emory ., M. Div., 1970: m. Margaret Ellis, Myrtle 
Beach, Dec. 16, 1973. Lie. to preach, June 10, 1967, Fayettevil-
le, N. C. Dist. on rec. ofTrinity Church, Fairmont, ' · C. Adm. 
on trial, June 1968. Ord. deacon, June 1968, Bishop Paul Har-
din: Ord. elder, June 1971 , Bishop Hardin. Rec'd into full 
conn .. June 1971. Pastor: Student, 1 . Ca., 1968-69: St. John's 
(Aiken), ru.soc .. 1970-72: Laurel Bay, 1972: Myrtle Beach, as-
soc., 1973, . Pres., Grand Strand Minis. Assoc., 1974; Bd. of 
Dir., Myrtle Beach, Lion's Club, 1974: " Who's Who in S. C.", 
1974. International oc .• Theta Phi, 1970: "Outstanding Young 
~Ian of America .. , 1973:" Personalities of the South .. , 1973-1974 . 
US Na'1'· MU3, 1962-66, Newfoundland. llome: 70846th Ave., 1 ., Myrtle Beach, S. 
C .. (803) 449-3095. Office: P. 0 . Box 2158, Myrtle Beach. S. C. , ( 03) 448-7165. 
BARR, CLEVELAND CAROLINA-b. WilliamsburgCty., S. 
C ., June 4, 1900: s. Carolina and Eli1 .. abeth Cooper Barr: S. C . 
State; Morris Col. , Sumter Ext., A.B.; studied at Claflin & 
Cammon; m. Nancy Strong, Kingstree, S. C ., Sept. 29, 1929; 
children- John C., Berth R. Session, Randolph. Lie. to preach, 
1925, Florence Dist., on rec. of Bethesda Official Board. Adm. 
on trial. 1930. Ord. deacon, 1930, Bishop Denney; Ord. elder, 
1933, Bbhop Kenney. Rec·d into full conn., 1933. Retired: 
1968. Pastor: Pamplico, 1928-29; Lake City Cir. , 1930-37: 
Kingstree Cir., East, 1937-47; Kingstree Cir., Nortl1, 1947-67; 
Lake City Chg., 1967-69; Salem & Wesley, 1969-70. Stati ti-
cian, Conf. Level; Sec., Dist. J..e,·el; Jurisd . Delegate. Home: 
Rt. 4, Box 131, Lake City, S. C. 29560, (803) 382-3473. 
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BARRETI, CHARLES DA VID-b. Ninety Six, S. C., June 
24, 1933; s. James Anderson and Helen Reid Barrett; Wofford, 
A.B., 195.5; Emory U., B.D., 1959; Drew U. , Ph.D., 1968; m. 
Sally Cross, Cross, S. C., Aug. 20, 1966; children-Sandra 
Cross {1971), Robert Christopher {1973). Lie. to preach, July, 
1954, Rock Hill Dist. , on rec. of Mount Holly Church. Prob. 
mem. , August, 1956. Ord. deacon, Aug., 1957, Bishop olanB. 
Harmon; Orel. elder, June, 1963, Bishop Paul Hardin. Jr. Rec'd 
into full conn. , June, 1963. Pastor: Rock Hill Cir., 1954; Ep-
worth {Rock Hill), 1954-56; Malden Charge {N. Y.), 1962-63; 
Catawba-Van Wyck, 1963-66; Asst. & Assoc. Prof. , Religion, 
Wofford, 1966- . Com. on Vocations, 1963-66. Mem., & 
, former Pres., Wofford Chapter, Phi Beta Kappa; Recipient, 
Presidents & Dean's Awards, Highest Academic Average, Wofford and Emory; Who's 
Who in Amer. Universities and Colleges; Who's Who in Religion; Lilly Fellow and 
Dempster Fellow, Drew Univ.; Theta Phi. Home: 3020 Elmhurst Dr., Rt. 5, Inman, 
S. C. 29349, (803) 578-1498. Office: 229 Main Bldg., Wofford College, Spartanburg, S. 
C. 29301, (803) 585-4821, ext. 332. 
BARRETI, JAMES SHERER-b. York Cty., May22, 1934; s. 
Woodman and WiJla Harvey Barrett; Wofford, A.B. , 1955, 
(Hon.) D.D ., 1969; Emory U. , M. Div., 1958; m. Margaret 
Mason Moore, York, S. C. , Aug. 20, 195.5; children- James 
Alexander, Robert Mason, Virginia Margaret. Lie. to preach, 
May, 1954, Rock Hill Dist. , on rec. of T1inity-York Church. 
Adm. on trial, 1956. Ord. deacon, 1956, Bishop Nolan B. Har-
mon; Ord. elder, 1958, Bishop Harmon. Rec'd into full conn. , 
1958. Pastor: Hopewell, 1958-62; Trinity (Honea Path), 1962-
66; Chaplain, Spartanburg Meth. Col. , 1966-67; Dean, Spar-
tanburg Meth. Col. , 1967-70; Pres., Spartanburg Meth. Col. , 
1970- . Bel. Missions, 1959-64; Bel. Hospitals & Homes, 
1958-64; Bel. Trustees, Advocate and Meth. Center, 1965- ; 
Del. ., General & Jurisd. Conf., 1972. Bel. Dirs. , Rotary Club; Bel. Dirs. , Spartanburg 
Boys Home; Bel. Dirs. , Amer. Cancer Society, Spartanburg, Consultant, UM Bel . 
Ed. , Div. Higher Eel. ; Consultant, Univ. Ga. Institute of Higher Ed. ; Bel. Dirs., at'I 
Laboratory for Higher Ed. Home: Spartanburg Methodist College, Spartanburg, 
S. C., 29301, (803) 576-3962. Office: same, (803) 576-3911. 
BARRINGTON, JAMES McLEAN-b. Marlboro Cty. , S. C. , 
Aug. 9, 1900; s. William Lee and Frances Etta Covington Bar-
rington; Univ. . C., 1923; Emory U., Conf. Courses, Summer 
Residence Work; Clemson & Emory U., Summer Sessions; m. 
Jean Stanton, Bennettsville, S. C., May 28, 1929; children-
Nancy Anne (Mrs. Wm. Hynds), Mary Jean (Mrs. Walter E. 
Pickel). Lie. to preach, Apr. 26, 1928, Florence Dist. , on rec. of 
Boykin Ch. Adm. on trial, Nov. 15, 1928. Ord. deacon, Nov. 13, 
1931, Bishop Warren A. Candler; Ord. elder, Nov. 19, 1933, 
Bishop Cancller. Rec'd into fu ll conn. , ov. 13, 1931. Retired: 
June 13, 1966. Pastor: Epworth-Indian Branch, 1928-30; Spring 
Hill, 1930-32; Crover, 1932-36; Norway, 1936-38; Main St. 
(Bamberg), 1938-39; Lodge, 1939-40; Cades, 1940-42; 
Blenheim, 1942-46; Cope, 1946-48; Cameron , 1948-49; Green St. (Columbia), 1949-
53; ~entral , 1953-57; Simpsonville, 1957-58; Johnsonville, 1958-60; Rehoboth (Col-
umbia), 1960-64; Cray Court, 1964-66; Assoc., Main St. (Columbia), 1966-67; Lewis 
Chapel, 1967-68; Tabernacle (Florence). 1968-69; Assoc. ," Trinity (Blythewood), 
1969-73; Mt. Horeb (Lexington), 1973- . Bible Society; Dist. Conf. Journals; Annual 
Conf. Journal, Chrm. , 8 yrs.; Soc. Concerns. Pres. Ministerial Asso. ; Central, S. C. ; 
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Mason, Worshipful t<. Iaster, AFM 398; Led in org. Dentsville Lions Club: Chrm ., 
United Fund; lnsb·. , Camp & Youth Assembly. Who"s Who in Methodism; Who's 
Who in S. C. : Outstanding Americans in the South . Home: 2916 Oxmoor Rel., 
Columbia, S. C. 29204, (803) 782-1334. Office: same. 
• 
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BARTON, LUKE N.- b. Bowman, S. C. , Jan. 4 , 1902; s. 
Marion M. and Julia B. Barton; Conf. Cou rse of Study (8 yrs.): 
m. CatherineC., Bowman, S. C. , Oct.11, 1922;chilclren-Lula 
B. Clark, Willie F. Loe. to preach , 1928, Bethel AME, on rec. of 
Bethel Church. Adm . on trial, 1942. Ord. deacon, 1ov. , 19-15, 
Bishop L. H. King; Ord. elder, Nov. , 1948, Bishop J. W. E. 
Bowen. Assoc. Member. Retired : June 4, 1974. Pastor: Ifar-
leyville Chg. , 1942-44; Cooper River Chg., 1945-58; Brook 
green Chg., 19-48-59; St. Stephen Cir. , 1959-71; Cottageville 
Chg. , 1971-74. Home: Rt. J , Box 446, Summerville, S. C. 
29483, (803) 873-3406. 
BATES, RALPH OTIS-b. ~ l oncks Corner, S. C. , Sept. 7, 
1916; s. William Edmund and Louise Whiteman Williams 
Bates; Berkeley HS; Clemson U.; Univ. S. C. , B.S. , 1951, 
Emory U., B.D. , 1953; m. Mildred Elizabeth Kirkland, Ok-
lahoma City, Okla. , Jan. 2, 1944; child- Elaine Cay B. Elam. 
Lie. to preach, May 15, 1953, Charleston Dist. , on rec. ofN . 
Charleston Ch. Aclm. on trial, Oct. 21, 1953. Orel. deacon, Aug. 
26, 1955, Bishop Costen J. Harrell; Orel. elder, Aug. 25, 1956, 
Bishop olan B. Harmon. Rec·cl into full conn ., Aug. 25, 1955. 
Pastor: McClellanville, 1953-56: Saxon, 1956-60: Indian F ield, 
1960-64; Lexington, 1964-68; Calhoun Falls, 1968-70; St. John's 
(Sumter), 1970-74; Limestone St. , 1974- . Conf. Bel. Hospitals 
& Homes, 1956-58; Bel. Missions & Church Ext. , 1960-64; Bel. 
£,·angelism. 1964-68, 1970-73. US Army. Tech. Sgt. , 1941-45, France, Belgium , 
Holland, Cennany. Home: 912 . Limestone St. , Gaffney, S. C. 29340, (803) 489-
6244. Office: 910 . Limestone, P. 0 . Box 455, Gaffney, S. C. (803) 489-8540. 
BAUKNIGHT, HEBER FELDER-b. Irmo, S. C. , 1 ov. 17, 
1913; s. Heber Tillman and Julia Maude Bauknight; Irmo HS; 
Wofford, A.B .. 1937; Emory U. , 4 yr. Corresp. Course; m. 
Margaret Ellen De rrick , Irmo, S. C., J une 26, 1937; 
children- Beber Felder Jr. , Margaret {Mrs. Thomas E. Mims), 
Lenora Maude Konow, Marian (Mrs. John P. Wagers), Esther 
(Mrs. Charles V. Privette, Jr. ), Rev. john Michael, Dow Napo-
leon, Ellen {Mrs. Donald King), Maomi {Mrs. Wayne 0. Vin-
son, Sr.), David Derrick. Lie. to preach, May7, 1935, Columbia 
Dist., on rec. of Irmo Charge. Adm. on trial, 1937. Orel. deacon, 
Nov. 5, 1939, Bishop Clare Purcell; Ord. elder, ov. 16, 1941, 
Bishop W. T. Watkins. Rec"cl into full conn., Nov. 5, 1939. 
Disability Leave: Ju11e 1, 1973. Pastor: Whaley St.-Columbia 
Mission. 1937-38; Gilbert Chg., 1938-40; Ridgeway Chg. , 1940-42; Army, 1942-4-l; 
Central-St. James, 1944-45; Goldville Chg., 1945-49; Butler Cir. , 1949-5.5; Piedmont, 
1955-59;Whaley St. , 1959-60; Harleyville Chg. , 1960-63; Bethel (Oswego), 1963-68; 
Friendship-Catawba Chg., 1968-73. Town & Country Com. ; Conf. Relations Com. US 
Anny, CPT. , 19-12-44. Home Rt. # 1, Box 56, l rmo, S. C. , (803) 781-2498. 
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BAUKNIGHT, JOHN MJCHAEL-b. Clinton , S. C., July 2, 
1947; s. Heber Felder and Margaret Derrick Bauknight; Sptbg. 
Meth. Col. , 1967, A.A .; Wofford Col., 1969, B.A.; Lutheran 
Theo!. S. Sem., 1973, M. Div.; m. Kay Passmore, Rock Hill, S. 
C., Aug. ~2, 1969; childre~~fary Ellen (1971), Sidney Paige 
(1974). Lie. to preach , 1910, Rock Hill Dist ., on rec. of 
Friendship-Catawba Churches. Adm. on trial, 1970. Ord. 
deacon, 1970, Bishops Paul Hardin and Cyrus B. Dawsey; Ord. 
elder, 1974, Bishops Edward L. Tullis and Dawsey. Rec'd into 
full conn., 1974. Pastor: Kinards Chg., 1971- . Home: Rt. 3, 
Box 276, Clinton, S. C . 29325, (803) 697-626.5. Office: same. 
BAUKNIGHT,. PINKNEY WMO-b. Irmo, S. C. , May 2, 
1888: s. John Pinkney and Susan Meetze Bauknight; Irmo HS; 
Newberry Col., A.B., 1915; m. Nina Mae Eleazer, Irmo, S. C., 
Jan. 5, 1918; children-Dr. Pinkney L. Jr., Lavoy D., NelJie 
Mae (Mrs. J. R. Brooks), Dr. Charles M. Lie. to preach, Aug., 
1918, Columbia Dist. , on rec. ofShady Grove Church. Adm . on 
trial, No~. 29, 1918. Ord. deacon, Nov. 7, 1920, Bishop U. V. 
W. p~rlmgton; Ord. elder, 1 ov. 12, 1922, Bishop Darlington. 
Recd mto fuJJ conn., Nov. 12, 1922. Retired: Aug., 1958. Pas-
tor: Dunean-~f ills , 1919: Dunean-Judson , 19-20-22; Pacolet 
M~lls, 1923-24;. Aiken-Williston, 1925-27: Waverly, 1928-31; 
Triune (Greenville), 1932-35; First (Lancaster), 1936-39: Bethel 
(Chester), 1940-41; Cmce (Union), 1942-45; Broad St. (Clinton), 
1946-50; St. Marks (Sumter), l~l-52; Poplar Springs (Mauldin), 1953-58; Retired 
Supply, Asbury Mem. (Columbia), 1959-62; R. S. Assoc., Main St. (Columbia) 
1962-03. Comm. World Serv. & Finance; The Advance for Christ and His Church'. 
Conf. Relations; Min is. T mining & Qualif.; Comm. on Minute . Principal, Jenkinsvill~ 
HS before entering ministry. Home: 505 Waccamaw Ave. Columbia S C 292ne (803) 76.5-2002. ' ' . . VlJ, 
BEACH , FRITZ CH ESTER-b. Rock Hill, S. C ., Jan. 30, 
1890; s. George and I larrie t AJbright Beach; Wolford College, 
A.B., 1912; Emory Univ., B.D ., 1948; Wofford, llon.D.D ., 
1948; m. Alice Belle Brannon, Atlanta, Ca. , June 10, 1920 
(deceased)'. children- George Brannon (deceased), Jerrold 
Wat~n. Lie. to preach, 1915, Rock ll ill Dist. , on rec. of St. 
Johns Church. Adm . on trial, 1919. Ord. deacon, Aug. 11, 
191~, ~ishop Kilgo; Ord. elder, Aug. 11, 1918, Bishop Kilgo. 
Recd mto full conn., 1921. Retired: 1957. Pastor: U.S. Army, 
1918-19; Ridge Spring, 1920-23; Edgefield, 1924-26; Trinity 
(Spartanburg), 1927-28; First (Lancaster), 1929-32: Shandon, 
1932-34: Greenville Dist. Supt, 1935-38; Central (Spartanburg), 
. 193?·41; Main St. (Greenwood), 1942-45: Bethel (Cheste r), 
1946-49; Mam St. (Abbeville), 1950-57. Epworth League Bd., 1927; Trustee, Carlisle 
School, 1929-30: Comm. on Budget, 1930-33; Bd. Mgrs., Southern Christian Advo-
cate, ~932-47; Comm. on Ed., 1931 , 1937, 1947; Bd. Ministerial Training; Dean, 
Pastor s .sch~I , 1939-42; Chrm., Bd. Trustees, Columbia College, 1951-54. Pres., 
Conf. His torical Soc.; Rotary; Kiwanis; Lions. AEF, Chap., 1st Lt., 1918-19, France. 
Home :158 Rutledge Rd., Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-5929. 
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BECKNELL, HlLLIARD BOYD-b. Enoree, S. C. , Aug. 14, 
1894; s. Benjamin Brandon and Sarah Lurena Burgt:ss Becknell; 
Gaffney HS; 36 mos. completed in Cotton Manufacturing & 
Designing; m. Maggie Lee Hensley, Gaffney, S. C. , Dec. 4, 
1915; children- Jack Robert , Paula Virginia (Mrs. J. D. Gib-
son). Shirley Juanita (~ l rs. Glenn Harris), Nelda Jean (Mrs. 
Edward Burgess), Lie. to preach, Sept. 25, 1953, Spartanburg 
Dist. , on rec. of Limestone Street U. M . Church. Retired: June, 
1971. Appts: Trinity, 1953-61; Sardis & Trinity, 1962-62; Survey 
for new churc h in Roebuck, 1962; Corne lius, 1963-64; 
Mesopotamia, 1964-6.5; Mesopotamia & Gethsemane, 1965-66; 
Saxon , 1966-67; Gethsemane, 1967-71; Town & Country 
Award, Saxon: llelped organize Trinity and Cornelius. Home: 
Rt. 1, Box 222, Pacolet, S. C. 29372, (803) 489-5935. 
BEDENBA UGH , EUGENE HOLLAND-b. Newberry, S. 
C., June 4, 1935; s. J. Holland and Croce Holcombe Beden-
baugh; Univ. S. C. , B.A., 1958; Candler (Emory U.), M.C. Ed., 
1961; m. Mary Helen Jackson, Columbia, S. C. , Aug. 10, 1958: 
children-Deborah (1961), Nancy (1963), Janel (1966). Lie. to 
preach, 1965, Greenwood Dist. , on rec. of Main St. Church. 
Prob. mem ., 1966. Ord. deacon, 1966, Bishop Paul Hardin, J r.; 
Ord. e lder, 1970, Bishop llardin. Rec'd into full conn. , 1970. 
Appt: Min . of Ed., Trinity (Greenville, 1965- . Conf. Bd. Ed., 
1963-66; 1972- . Past Pres., S. C . Christian Educators Fellow-
ship; Nat'!. Educators Fellowship. Greenville Kiwanis Award 
for Outstanding Work with Young People, 1968; Who's Who in 
S. C. , 1974. Nat'!. Guard, 1953-62. Home 200 W . Dorchestor 
Blvd., Greenville, S. C. 29605, (803) 277-1545. Office: P. 0 . 
Box 8553, Greenville. S. C. 2960-I, (803) 233-8114. 
BEDENBAUGH, KENNETH WILSON-b. Lodge, S. C. , 
Oct. 19, 1917; s. Rev. William Thomas and Annie Rowell Be- · 
denbaugh; Wofford, B.A., 1940; Duke U., B.D ., 1952; US 
Army Chaplain Sch., Harvard U. ; Chaplain Officer Adv. 
Course, Industrial Col. of the Anned Forces, US Army Com-
mand & Gen. Staff Col. ; m. Susie Frances Bums, Lancaste r, S. 
C ., June 8, 1942; children- Suzanne (Mrs. C . E. Myers), Sylvia 
(Mrs. H . B. llendley), Kenneth Wilson J r. , Sandra Rowell 
(Mrs. James D. Leitner, J r.). Lie. to preach, Mny, 1940, Flor-
ence Dist. , on rec. of Twitty Chapel. Adm . on trial , Oct. 29, 
1942. Ord. deacon, May, 26, 1944, Bishop W. T. Watkins; Ord. 
e lder, May 26, 1944, Bishop Watkins. Rec'd into full conn., Oct. 
23, 1947. Pastor: W. Kershaw (S. C.). 1942-43; Bethune, 1944: 
Chaplain, Army, 1944-47; Rembert, 1947-48; Wesley Chapel-llebron, 1949-50; 
Broadway ( . C. Conf.), 1950-51; Liberty (W C Conf.), 1951-52; Shiloh-Zoar (S. C.), 
1952-56; Firs t (Loris), 1956-60; Whitmire, 1960-64; Main St. (Abbeville), 1964-68; 
Francis Asbury (Greem ille), 1968-73; Mt. Hebron, 1973- . Sec., Bd. World Peace; 
Bd. Christian Soc. Concerns; Com . Conf. Relations; Com. on Annual Conf. ; Chrm., 
Com. on ~ lemorial Service; Board of Directors Clemson Wesley Foundation. Lions; 
Military Chaplains Assoc.; Amer. Legion; Reserve Officers Assoc. Who's Who in S. C. ; 
Outstanding Americans in the South. US Army, Captain, 1944-47, Fmnce, Cennany, 
Austria. Army Reserve, Col. , 1947-present. Home: 3041 Leaphart Rd., W. Columbia, 
S. C. 29169, (803) 794.:3296. Office: 3040 Leaphart Rd., W. Columbia, S. C. 29169, 
(803) 794-8273. 
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BELL, CURTIS O'DELL-b. Lancaster Cty., S. C. , Aug. 18, 1905; s. Oscar Hyatt 
and Ella Lois Roddey Bell; Lancaster HS, 1925; Univ. S. C., A. B. (Cum Laude), 1929; 
Duke U. Sch. ofTheol.; Emory U. Sch. ofTheol. ; m. Mary Louise Hinson, Lancaster, 
S. C., June 4, 1932; children- Roddey Cobb, Curtis Porter. Lie. to preach, May, 
1931. Adm. on trial, ov., 1932. Ord. deacon, Nov., 1934; Ord. elder, 1936. Rec'd 
into full conn., 1934. Retired : June 8, 1971. Pastor: Warrenville, 1933-35; Cayce, 
1936-40; Central-St. James (Laurens), 1941--M; Duncan (Greenville), 1944-50; Dun-
can Mem. (Georgetown), 1951-53; Whitmire, 1954-58; Triune (Greenville), 1959-60; 
Buford (Lancaster), 1961; Disability Leave, 1961-71. Home: 316 W. Prentiss Ave. , 
Greenville, S. C . 29605. 
BELL, E. P.-No information furn ished . 
BELL, MICHAEL CRAIG-b. Florence, S. C ., Mar. 24, 1945; 
s. Mike H. and Zelma A. Bell: Col. of Charleston, B.S. , 1967; 
Cand.ler, M. Div. , 1970; 1 yr. additional study, Emory; m. Joyce 
Cunningham, Charlotte, N. C ., Aug. 29, 1970; children-
Elizabeth Christine and Craig Lindsay. Lie. to preach, 1968, 
Lake City Dist. , on rec. of Central Church, Florence. Prob . 
mem., 1968. Ord. deacon, 1968, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. 
elder, 1971, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1971. Pastor: 
Assoc. First (Lawrenceville), 1970-71; Hemingway Ct., 1971-
74; Sharon , 1974- . Lake City Dist. Youth Coordinator, 1972; 
Sec.-treas., Hemingway-Johnsonville Ministerial Assoc. ; Order 
of the Arrow; Boy Scouts of Amer. , Virgil Honor Award; Lions 
Club. , Prog. Chrm. Home: P. 0. Box 97, Sharon, S. C. 29742. 
(803) 927-7363. Office: 927-7775. 
BENNEKIN, JACOB--b. Berkeley Cty., S. C., Aug. 22, 1917; 
s. Josha and Henrietta Bennekin; Berkeley Cty. Sch.; Pastors 
Sch.; m. Nell Dessisurs, Eutawville, S. C ., Feb. 25, 1941; 
childre n- Carolyn, Jacob J r., Clayton , Tona, Romona, 
Eleanor. Lie. to preach, June 29, 1946, Berkeley D ist., on rec. 
of Mt. Carmel Church. Ord. deacon, 1952, Bishop Alexander P. 
Shaw. Lay Pastor: Ca.lvary, 1952-53; fsaiah, 1953-60; New 
Hope-Ebenezer, 1960-62; Wesley & St. Paul, 1962-70; St. 
Jude-Enoch, 1970-73; Bethel (St. Stephen), 1973- . Gothic 
Lodge #212. Home: 2206 Fillmore St. , St. Stephen, S. C. 
29479, (803) 554-7116. Office: Bethel Church, St. Stephen, S. 
C. 29479, no phone. 
BENNETT, PHJLIP WESLEY-b. Franklin, N. C., Oct. 2, 
1951; s. William C. and Laverne G. Bennett; South Eastern 
Bible Col., B.A. ; presently attending Erskine Se m. ; m. 
Lavern e, Alexandria, Va. , July 13, 1973. Home: 319 E. 
Roosevelt Dr. , Anderson, S. C ., (803) 226-3550. 
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BERRY, RICHARD W., JR.-b. Spartanburg •. S. C., July 7, 
1951; s. R. W. and Charlotte L. Berry; Dentsv11le HS, 1969; 
Univ. S. C., B.A ., 1973; Currently attendi.ng Candler, Emory 
U. ; Lie. to preach, June, 1974 , Columbia Dist., on rec. of 
Trenholm Rd. UM Church. Prob. mem., June, 1974. Ord. 
deacon, June 6, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Award~d 
Academic Honor Scholarship to Emory, 1973-74, Award 1e-
newed for 1974-75. Home: 6600 Crossfield Rd., Columbia, S. 
C. 29206, (803) 787-2877. Summers Only-Office: Bethel 
UMC, P. O. Box 407, Walterboro, S. C. 29488. 
BERRY, ROY ALTON-b. Branchvil~e , S. C. , Oct. 23,.1909; s. 
Hebron and Annie Bruce Ben·y; Wofford Col. ; Yale Div. Sch. ; 
Emory U. ; m. Hilda Collier, Holly Hill, S. C., ov. 26, .1936; 
children-Virginia L. Berry Oangerfie!d, Roy .H. Lie. to 
preach, 1932, Orangeburg Dist. , on rec. of Branch vi.lie Church. 
Adm. on trial, ov. Jl, 1938. Ord. deacon, 1941, B1shop .v~. T. 
Watkins; Ord. elder, 1950, Bishop Costen J. Harrell. Rec d mto 
full conn ., ov. 1, 1941. Pastor: Sampit Chg., 1937-38; 
Bucksville Cir., 1938-39; Hendersonville Chg., 1939-40; N · 
Charleston Chg., 1940-41; Pinewood Chg., 1941; US Army, 
1942-46· Rowesville Chg., 19-16-47; 1orway Chg., 1947-49; 
Elloree:Jerusalem, 1949-53; Pamplico Chg., 1953-54; Bowman 
Chg., 1954-57; Columbia Cir., 1957-62; Lamar, 1~2-67: S~1m­
merton 1967-70; St. Andrews, 1970-74; Trenton-McKendree, 1974- . Mason, Pi es., 
Ruritan'; Pres., Civitan. US Army, Capt. , 1942-46, Europe. Home: P. 0. Box 178, 
Trenton, S. C. 29847, (803) 275-4054. Office: same. 
BETSILL PAUL AUGUSTUS-b. Enoree, S. C ._ , Jan. 24, 
1924; s. R~1ssell Lee and Be rtha Bodie Bets ill; Wo~ord, B.A., 
1949; Emory U., B.D., 1952; m. K~therine Baukmght, S. C., 
March 18 1950· children- Am1a Paige (Mrs. George W. Dur-
ant), Paul~ Kay.' Lie. to preach, 1949, Greenvill~ Dist., on rec. 
of Emma Gray Memorial Church. Adm . on tnal, 1949. Ord. 
deacon, 1951,Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 195~ , 
Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 1952. Assoc. Pastor: Druid 
H ills (Atlanta, Ga.), 1950-51, McKendrie (Ga.), 1951-5~; Starr 
(S. C .), 1952-54; Honea Path, 1954-58; Trinity (Fountam Inn), 
U 1958-62: Highland Park, 1962-66, Manning, 1966-69, Betha~y 
....., 1' ~ (Charleston), 1969-73: First (Jsle of Palms), 1973- .. Bd . Social 
Concerns, 1966-74; Trustee, Greenwood Methodis t H~me, 
1969. Mason· Civitan Club. US Army, Sgt., W.W. 11, England, Fmnce, Belgium, 
Luxemburg, 'Germany; Reserve: Chaplain, Major, ~956-69. Home
1
: 361~~.:atet~ Blvd., Isle of Pa.lms, S. C. 29451, (803) 886-6602. OfRce: 21 Ave., ls e o ' ms, · · 
29451, (803) 886-6610. 
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BICKLEY, H UCH JOHNSON-b. Newberry County, S. C ., 
Feb. 23, 1934; s. Robert Preston and Willie Mae Johnson 
Bickley; Newberry HS, 1953; Newberry Col. , A.B., 1962; 
Emory U. , M.D., 1965; Presently attending Long Island U. ; m. 
Dorothy D. McCarty, Newberry County, S. C., Oct. 15, 1956; 
children-Felicia Dale (1965), Stacey (1968), Leah Ann (1968). 
Lie. to preach, 1957, Greenwood Dist., on rec. of Epting UM 
Church. Prob. mem., June, 1964. Ord. deacon, June, 1964, 
Bishop Paul Hardin; Ordin elder, June, 1966, Bishop llardin. 
Rec'd into full conn., June, 1966. Pastor: Epworth-Joanna, 
1959; Lydia-Sandy Springs, 1960-62: Clearwater, 1963-65; 
Bells, 1965-67; Chaplain, US Anny, 1967-lndef. Status. Out-
standing Rural Minister of Year, 1966. Gen. Bd. Town & Coun-
try; Dist. (Conf. Journal); Rep., Comm. on Chaplains, General Conference. Military 
Chaplains Assoc.; Chap., Mason : Assoc. of US Anny; Pastoral Psychology Assoc. of 
Writers & Counselors. US Army (NC), 1953-55; US Navy (Active), 19.55-58, CM M3; 
Chaplain, US Anny, 1967-present, Vietnam, Bronze Star; Army Commendation 
Medal w/ oak leaf; atl Def.; Vietnam Callery Award: Presidential Citation for 
bravery. Home: 307 Huges Dr., Redstone Arsenal, ll untsville, Ala. 30508, (200) 
837-6405. Office: Post Chapel, rsa, HunslYille, Ala., MICOM , (200) 876-2337. 
BIGELOW, ARCH CE RUFUS, JR.- b. Pamplico, S. C., Mar. 
5, 1932: s. Archie Rufus and Claudia Jordan Bigelow; . 
Charleston HS, 1950; Clemson; Wofford , B.A., 1954; Emory 
U., B.D., 1961; Pastoral Care Seminar, Spartanburg, 1974; m. 
Martha Burke, Chester, S. C., Dec. 31, 1952; children-Sallie 
Diane (1959), Claudie Lynn (1962), Archie R. 111 (196-4). Lie. to 
preach, Aug., 1950, Charleston Dist., on rec. ofN. Charleston 
Meth. Church. Prob. mem., June 26, 1959. Ord. deacon , June, 
26, 1959, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 14 , 1962, 
Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd into full conn., June 14, 1962. 
Pastor: Assoc., Rock Hill Ct., 1957-58; Bogansville, 1961-65; 
Timmonsville-Salem, 1965-69; Landrum , 1969-72; Cravely 
Mem.-Christ, 1972- . Conf. Com. Worship, 1963-69; Com. 
Camp Property, 1968-72; Com. Ed .. Adult, 1972-74: Sec., Com. on Ins., 1972- . Past 
Pres., Timmons"ille Rotary; Sec., Union Minis. Assoc.; Pres., Timmonsville Minis. 
Assoc.; Pres., Friends of Library, Landrum; Member of UCT; Life time mem ., 
Landrum Rescue Squad, US Army, Sp-3, 1955-57, Germany. US Anny Rs., SFC, 
1957-59. Home: Rt. 7, Box 8, Spartanburg, S. C. 29301 (803) 578-3168. Office: 7400 
Lone Oak Blvd., Spartanburg, S. C. 29301, (803) 578-7033. 
BINES, LEE CURTIS-b. Marlboro Cty., S. C., July l , 1948; 
s. Abraham and Julia M . Bines; Claflin ., B.S. (~lusic Ed.); 
Interdenominational Theo!. Center, Cammon, M.Div., 1973; 
First Program , Con't Ed. for Clergy & Laity, l\ew Col., Univ. 
Edinburgh, 1974; m. Shirley C ., Charleston, S. C., Aug. I, 
1970; child- Alia Shir-wan. Lie. to preach, May, 1970, Flor-
ence Dist., on rec. of Level Creen UM Church. Prob. mem .. 
May 1971. Ord. deacon, May, 1971, Bishop Paul Hardin, Jr.; 
Ord. elder, June, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd into full 
conn., June, 1974. Pastor: Wesley (Aiken), 1971-72; St. Paul-St. 
Peter-Rock Spring (Camden), 1972- . Comm. on Ins., 1972; 
Comm. oo Enlistment, 1973. Kershaw Ministerial Alliance; 
Chrm., Bd. Dir., Kirkwood Community Center; NAACP. 
Who's Who in S. C., 1974; Outstanding Young Men of America, 1974. Home: P. O . 
Box273, Camden, S. C. 29020, (803)432-3642. Office: St. Paul Church, P. 0 . Box273, 
Camden, S. C. 29020, (803) 432-6649. 
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BLACK, BE NJAMIN BRYAN-b. Rock llill, S. C., .ov. 1, 
1898; s. Franklin David and Mattie Culp Black; Rock Hill llS, 
Spartanburg Meth. Col. (formerly Textile lndust. Inst. ); Asbury 
Col. ; Pastor's Sch ., Ministers' Week, Emory U. ; Duke U. 
Seminars; m. Lillie Mac Wolfe, Rock Hill, S. C., June 25, 1924 
(deceased-1962); children- Evangelina, John Clay, Helen 
Jean, Mary Ruth, Paul Bryan; m. Vera Louise W~itm.ire , 
Greenville, S. C., Oct. 20, 1963. Lie. to preach, Rock Hill Dist., 
on rec. of Kings Mt. Chapel, May 1919. Adm . on trial , Oct. 29, 
1925, Upper S. C. Conf., Abbeville, S. C . Ord. deacon, ov. 
27, 19'27, Bishop Edwin D. Mouwn; Ord. elder, Nov. 24, 1929, 
Bishop Mouzon. Rec'd into full conn ., Nov. 26, 1927. Pas!or: 
Supply New Zion-Cannons, 1921; Supply, Park (Rock Hill), 
1923-24; Supply, Calhoun F~Us , 1924-27; Calhoun Falls, J 926-27; Epting-Oaklan.d 
(Newberry), 1927-31; Lowell St.-Cambridge (Greenwood), 1931-35; ~axon-Arcadia 
(Spartanburg), 1936-40; Brandon (Greenville), 1940-44; Judson (Greenville), 19-l~-53; 
Anderson Dist. Supt. , 1953-59; Memorial {Creer). 1959-63; Lee Rd. (GreenVJlle), 
1963-67: served mos. as Greenville Dist. Supt. ; Apalache (Creer), 1967- · Bd. 
Conf. Claimants; Bd. Temperance; Bel. Missions & Ch. Ext.; Bel. Trustees, Home for 
Aging. Delegate, S.E.J. Conf., 19-14, '4 , '52, '56, '60; D~legate , Gen. Conf. , 19-l~ . 
'52, '56. Pres., Greenville Ministers Assoc., 1950; Contr1but?r to Advocate; Who s 
Who in Methodism , 1952. Home: 3 Ridgewood Dr., Greenville, S. C. 29607, (803) 
244-6125. Office: same. 
BLACKMON CHARLES MARTIN-b. Lancaster, S. C., 
Dec. 1, 1921; ~. W. Martin and Ella Marion Blackmon; Lancas-
ter HS; Spartanburg Jr. Col. ; Wofford, A. B., 1948; Carrell 
T heo!. Sem., Northwestern U., M.Th., 1952; m. Gladys Belk, 
Lake City, S. C ., Feb . 23, 19-14: children--:De~rah Ann, 
Diane Anita. Lie. to preach, Oct., 19-ll , Rock Hill Dist., on rec. 
of First Methodist Church, Lancaster, S. C. Transf. from In-
diana Conf., June, 1966. Adm. on trial, June, 1951. Ord. 
deacon , June 8, 1952, Bishop Richard C. Raines; Ord. elder, 
June 7, 1953, Bishop Raines. Rec'd into full connection, June 7, 
1953. Pastor: Montmorenci-Annstrong Charge (NW Incl.), 
1950-54; First, Assoc .. (LaPorte. Ind.), 1954-56; Ridge (Muns-
ter), 1956-63; Broadway, Assoc., (lnclianapolis), l~-66; Crace, 
Assoc., (N. Augusta, S. C.), 1966-67; Buncombe St., Assoc. (Creen,-11IeJ. 1967-69; 
Sabbatical, 1969-70; Supernumerary, 6/l970-L2/7°R Supvr., Counselu~g'. S. C . 
Employment Security Comm., 1970- . Bel. E"angelism, 1952-56; Bd. Chnstian Soc. 
Concerns 1956-58· Conf. Nominating Comm. (NW Ind.), 1960·63; Bd . Trustees, 
Lebanon Children'~ Home, 1958-59. Fonner mem ., Ind., Lions, Kiwanis. US Anny, 
Staff Sgt., 1944-46, France, Germany, Austria. Home: 76 Ramblewood Apts. , Green-
ville, s. C. 29607; (803) 244-0805. Office: S. C. Employment Serv., P. 0 . Box 328, 
Creen"ille, S. C . 29602, (803) 242-3531. 
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BLAK ENEY, BRJCE BE RNARD-b. ova Scotia, Canada, 
March 10, 1922; s. Ross Harland and Ethel Johnson Blakeney: 
Wolford, Lib. Arts: Toronto Bible Col ., 3 year diploma course: 
m. Virginia (Bert) Lancaster, Pauline , S. C ., July 9, 1951 (dee. 
1973): children-Kenneth Ross (1951 ), ~lichael Bernard (1956). 
Married Iris C. Bishop, Spartanburg, Dec. 29, 1974. Lie. to 
preach, 1948, Columbia Dist. , on rec. of St. Johns Church, 
Batesburg, S. C. Prob. mem., 1952. Ord. deacon, 1954 , Bishop 
Costen J. I larrell: Ord. elder, 19.56, Bishop Harrell. Rec'd into 
full conn., 19.56. Pastor: Whitney-Liberty, 194 -53: Ridge 
Spring-~liddJeburg-Spanns, 1953-57: Epting Mem. (Newber-
ry), 1957-62: Zoar (Greer), 1962-67: Sharon (Creer), 1967- . 
. Greenville Dist. Dir., Hosp. and Homes, 1967-70: Greenville 
Dist. Bd. Church Bldg. and Location, 1970- . Canadian i avy, 1943-46, served in 
Canada. Home: Rt. #1 , Creer, S. C . 29651 , (803) 877-6157. Office: same. 
BLOCKE R, RIDDICK RICHARD-b. Charleston, S. C ., 
May 10, 1932; s. Riddick Richard and Allene C. Blocker; Wof-
ford, A. B., 1955; Duke, B.D ., 1958; m. Magdalen Sicgling, 
Charleston, S. C. , June 12, 1959; children- Riddick Richard 
Ill , Edward Rile)' · Lie. to preach, Oct. 1954 , ChRrleston Dist., 
on rec. of John Wesley UM Church. Prob. mem., 1955. Ord . 
deacon, 1956, Bishop olan B. Harmon: Ord. e lder, 1960, 
Bishop Harmon. Hec'd into full conn., 1960. Pastor: Assoc., 
~lain St. (Columbia), 1958-59; Sharon Circuit, 1959-61; Ben 
Avon, 1961-67; Aldersgate (Greenville), 1967-70;Mcmorial 
(Creer), 1970- . Bel. }.finistry, 1963-71; Bel. Christian Social 
Concerns, 1972- : Sharon Civitan, 1959-61; Creer Kiwanis, 
1970- (Board of Directors, 1972-1974); Greer ~linisterial As-
soc., 1970- (Pres., 1972-73); Creer Community Ministries, Chrm., 1972-74; Creer 
YMCA Board of Directors, 1975; Who's Who in S. C .• 1974; Personalities in the South 
1974. Home: 208 W. Arlington Ave., Creer, S. C. , (803) 77-8836. Office: 201 . Mai1~ 
St., Creer, S. C., (803) 77-0956. 
BOATWRJGHT, MARVIN-b. Ruffin, S. C .. Sept. 19, 1907; 
s. Lee and Rosa Boatwright; AJlen U. ; Mini~ tcrial Course of 
Study, Cammon Theol. Sem. ; m. Meria Boarw;ight, Ruffin, S. 
C., June 20, 1920 (deceased). Lie. to preach, July 24, 1931, 
Beaufort Dist., on rec. of the Beaufort Dist. Conf. Adm . on trial, 
Nov. 25, 1943. Ord. deacon, ov. 25, 1943, Bishop Lorenza II . 
King; Ord. e lder, Dec. 5 , 1945, Bishop E . W. Kelley. Rec'd into 
fu ll conn., Dec. 5 , 1945. Pastor: McLctt Chg., 1936-39; Green 
Pond Chg., 1939-45; Red Bank Chg., 1945-50; Lodge Cir., 
1950- . Home: Rt. # 1, Box 5E, Ruffin, S. C. 29475, (803) 
562-8193. Office: same. 
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BOBO, KENNETH CORDON-b. Leesville, S. C. , Sept. 3, 
1937: s. Pre~ton B. and Beatrice Coward Bobo: Wofford Col. , 
B.A., 1959, Emol')' .. B. D., 1963; m. Jean Amick, Spartan-
burg, S. C., Aug. 22, 1959: children-Kevin C. (1964), Jennifer 
A. (1966). Lie. to preach, Aug. 13, 19.56, Hock Hill Dist . on rec. 
of~ lain St. Church. Adm. on trial , June 15, 1961. Ord. deacon, 
June 15, 1961 , Bishop Paul llardin, Ord. elder, June 13, 1963, 
Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June 13, 1963. Pastor: 
Assoc. Rock ll ill Cir., 1956-57, Assoc., Pacolet Cir. , 1957-59: 
Scranton, 1959-60; Chiquola-Donalcls, 1960-63: Pisgah-Pine 
Grove, 1963-66: Creeley,ille-Lane. 1966-67; Arrington-Poe, 
1967-71; Fain·iew-St. Paul, 1971- . Dist. ~lissionary Sec., 
1964-67. llorne: Rt. 4 , Box 128. Easley. S. C. 29640, (803) 
859-4459. Office: same. 
BOBO, P RESTON BOLT-b. Sedalia, S. C ., Sept. 30, 1910; s. 
William orman and Anna Bolt Bobo; Clinton HS; Presbyterian 
Col., 2 years; Wolford, A. B., 1933; m. Beatrice Coward, Col-
umbia, S. C. , Feb. 17, 1934; children-Sylvia (Mrs. Hoyt M. 
Jenkins), Rev. Kenne th C ., Preston B. Jr. , Christine (Mrs. C. 
Starling Vassy). Lie. to preach, May, 1928, Greenville Dist. , on 
rec. of Bailey Mem. Church. Adm. on trial, ov. 9 , 1933. Ord. 
deacon, Nov. 3, 1935, Bishop Paul B. Kern; Ord. elder, Oct. 30, 
1938, Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn., ov. 2, 1935. 
Pas tor: St. Mark & Stephenson Mem. (Greenville), 1933-35; 
Leesville Circuit, 1935-37: West Main (Rock Hill), 1937-40; 
Warrenville, 1940-45; US Army Chaplain, 1945-47; Mt. Hebron 
(W . Columbia), 1947-50; S Anny Chaplain, 1950-52; Main St. 
(Rock Hill), 1952-56; Montgomery Mem., 19.56-60; Belvedere, 1960-64; Cambridge 
(Ninety Six), 1964-69; Moncks Corner, 1969-74: ~lcConnick, 1974- . Bd. Conf. 
Relations, 1952-56. S Anny, Capt., 1945-47 and 1950-52, Korea; Active Reserve: 
1947-50. Home: Corner Cold & Cheri')' Sts., P. 0 . Box 267, ~lcCormiek, S. C ., (803) 
465-Wl5. Office: Corner Cold & Pine ts., P. 0 . Box 267, McCormick, S. C ., (803) 
465-5664. 
BOLT, LLOYD DeFOlX- b . Spartanburg, S. C. , F eb. 17, 
1901; s. Paul Aaron and Eva Sams Bolt; Erskine Col. , A.B.; 
Erskine Sem .: Wolford: Marion Col., Indiana, m. Clare Burne t-
te, Greer, S. C., May 7, 1932. child- Judy F. Lie. to preach, 
1923, Greenville Dist. , on rec. of Victor Meth. Church. Adm. 
on trial , Oct., 1925. Ord. deacon, Nov. 24, 1928, Bishop Edwin 
Mouzon; Ord. e lder, Nov. 8, 1931 , Bishop Warren A. Candler. 
Rec'd into full conn., Nov. 24, 1928. Re tired: June l , 1971. 
Pas tor: Lancaster Cir .. 1925-27; Warrenville, 1928; Ridgeway, 
1929-31; Beaumont, 1932-33; . Easley Cir., 1934; Rock Hill 
Cir. , 1935-38; Mathews, 1939-42; Edgellelcl-Trenton, 1943-49; 
Lake City, 1949-54; St. Johns (Anderson), 1955-59; St. Johns 
(Rock Hill), 1959-63; Orangeburg Dist. Supt. , 1963-68; Buford 
St. (Gaffney), 1968-71. Bel. Pensions; Bel. Evangelism; Chrn1., Bel. Missions; Home for 
Aging. Delegate, S. E . Jurisdictional Conf. , 1964. Lio~s; Kiwanis; Rotary; Mason ; 
Knights Templar; Hon. Colonel, Governor of S. C. Nat I Guard, Cpl. ; State Guard, 
Cpt. Home: Lake J unaluska, Box 457, N. C. 28745, (70-t) 456-5580. 
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BRADHAM, E DWARD RANDOLPH JR.-b. Manning, S. 
C ., Oct. 14, 1921; s. Edward R. and Janie Thames Bradham· 
Charleston HS, 1939; Col. of Charleston, B.S., 1949; Emory u.: 
M. Div., 1951; m. Lois McKenzie, Greenwood, S. C., Apr. 4, 
1947; children-Shirley Estes, Nancy Jane, Winifred Ellen. 
Lie. to preach, Aug. 30, 1949, Charleston Dist., on rec. of 
Hibben UM Church. Adm . on trial , Oct. 25, 1950. Ord. deacon, 
1951, Bi~hop Costen J. Harre ll; Ord. elder, 1952, Bishop Har-
rell. . Rec d into full conn., 1952. Pastor: Folly Beach, 1951-53; 
Epting Mem., 1953-57; Be thel Park-Denmark, 1957-62; 
Bethany (_Summerville), 1962-66; St. John (Fort Mill), 1966-68; 
Macedoma (Mullins), 1968-72; Mt. Dearborn, 1972-74; Moncks 
Comer, 1974- . Bd. Minis try, 1956-64; Bd. Evangelism, 
1968-72; Ti:ostee, Meth. Home, Orangeburg, (Chrm., Building Com; Sec., Bd.) 
1962-70. Lions. Club; Past Pres. & Sec., Civitan; Mason. US Air Force, S/Sgt., 
1941-46, New Guinea & Philippines. 5 Battle Stars, Commendation from 5th AF. 
Home: Box 925, 116 N. Live Oak Dr., Monck Corner, S. C . 29461, (803) 899-2980. 
Office: Church & N. Live Oak Dr., Monck Corner, S. C. 29461, (803) 899-3971. 
BRADLE Y, DAN IEL SENN-b. Newberry, S. C., Mar. 11, 
1948; s. Alfred Daniel and Ruth Senn Bradley; Newberry Col. ; 
Asbury Sem. ; m. Dianne T., Newberry, S. C., Aug. 31 , 1969; 
child-Joseph Danie l. Lie. to preach, D ec. 1970, Greenwood 
Dist. on rec. of Lewis Memorial Church. Prob. mem ., June, 
1971. Ord. deacon, June, 1971, Bishop Paul Hardin. Pastor: 
Hardwick's Creek, Ky., 1971-73; Bailey Mem.-Sandy Spgs., 
1973- . Home: Box 671, Clinton, S. C. 29325, (803) 833-2241. 
Office: Bailey Street, Box 671, Clinton, S. C., (803) 833-1291. 
BRADLEY, JAME S M. JR.-b. Mayesville, S. C., Aug. 15, 
1934; s. James M. and Viola W . Brac!Jey; Claflin Col. , B.A. ; 
Gammon Se_m., 8. 0 .; m. Nellie Chambers, Bronx, N. Y., May 
29, 1959; ch1ldren- James M. 111 , Rosemary N. Lie. to preach, 
S~pt. , 1959, Sumter Dist. on rec. of St. Mark Church, Mays-
vi~le. Adm . on trial , Oct., 1955. Ord. deacon, Sept. 1958, 
B1s~op J. W. E . Bowen; Ord. elder, Oct. 1959, Bishop Bowen. 
Rec cl into full conn., 1958. Pas tor: Wesley (Aiken), 1957-58: W. 
Camden, 1959-61 ; Wesley (Cheraw), 1961-62; Silver ll ill , 
1962-64; Orangeburg Dis t., 1964-70; Emmanuel-Sumter 
1970-74; Trinity (Orangeburg), 1974- . Chrm ., Conf. Inter: 
board Com . on Chris tian Voe., 1962-68; Chrm., Conf. Bd. 
Education, 1968-71, Co-chrm., 1972. Reserve del., World 
Meth. Conf. , London, 1~. _Isl V-Pres., ~AACP, 1972-74; Sumler Cty. Sch. Bd., 
1971-73: Sumter Rehab1htat1on, Bd. of Dir., 1973. ll ome: 19 1 Boule"arcl, ' · E. 
Orangeburg, S. C., (803) 636-5385. Office: 185 Boulevard N .E. Orangeburg S C (803) 534-7759. ' ' • . ., 
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BRAGDON, DANNYE OLIN-b. Kingstree, S. C., July 3, 
1945; s. Otis Olin and Lucille Wrenn Bragdon: Wofford, A.B., 
1967; Duke Div. Sch., ~I. Div ., 1970; m. Bonnadee Poonnan, 
Myrtle Beach, S. C .. Aug. 24, 1968; child-Lisa Suzanne 
(1972). Lie. to preach, Feb. 27, 1968, Lake City Dist., on rec. of 
H erbert Mem. Church. Prob. mem., June 14, 1968. Ord. 
deacon , June 14, 1968, Bishop Paul Hardin, Jr. : Ord. e lder, 
June 10, 1971, Bishop Hardin . Pastor: Kingstree Cir., 1970-72; 
Assoc .. Bethel (Spartanburg), 1972- . Conf. Com. on UM 
Information & Public Relations, 1972- ; Who's Who in S. C., 
1974. Home: 720 Lucerne Dr., Spartanburg, S. C. 29302, (803) 
585-7354. Office: 245 S. Church St., P. 0 . Box 6423, Spartan-
burg, S. C . 29301, (803) 585-4801. 
BRANAN, ROGER LEO JR.-b. W. Palm Beach, Fla., Nov. 
14, 1929; s. Roger Leo Sr. and Lala Marion Crapps Branan; U. of 
Fla., A.Arts Cert., 1950; Fla. Sou. Col., B.A ., 1952; Candler, 
M.Div., 1955; Clinical Pastoral Ed., S. C. State Hosp., 1966-67; 
presently 0 .Min. candidate (1976), Fla. Ext. Oh•. of McCor-
mick Sem. , C hicago, Ill. ; m. Barbara Sue Nalley, Easley, S. C., 
Mar. 7, 1954; child- Amy DeRilla (1968). Lie. to preach, Apr. 
18, 19-18, Gainesville Dis t., on rec. of Alachua Meth. Church. 
Transf. from Fla. Conf. Adm. on trial , 1952. Ord. deacon, June, 
1952, Bishop John Branscomb: Ord. e lder, Aug., 1954, Bishop 
Cos ten J . Harrell. Rec'd into full conn ., Aug., 1954. Student 
Appts: E. Patlatka (Fla.), 1948-50; Worthington Springs (Fla. ), 
1950-52; Fairview (Easley, S. C.), 1952-54; Pas tor: Star, 1954-
58; Toxaway (Anderson), 1958-59: Trinity (Cray Court), 1959-60; Edis to Chg., 1960-
62; Bluffton, 1962-66; Chaplain Intern, S. C. Sta te Hosp., 1966-67: Chief Chaplain, 
N.E.F.S. H., Macclenny, Fla., 1967- . Dist. Com. Min . Training & Qualif., 1956-59; 
Entertainment Com., S. C. Conf., 1962-66. Lion; Jr. Chamber of Commerce; Mason; 
Chaplain, Eas tern Star; Worthy Patron & Assoc. Worthy Patron; Scout & Cub Master; 
Neighborhood Commissioner, Boy Scouts. Hardeeville Church Town & Country 
Award, 1966; Cert. Chaplain, Amer. Protestant Hosp. AsM>e.; C.P. E., Fellow of Col. 
of Chaplains; Mental Health Chaplains Assoc. Home: 7018 Arques Rd., Jacksonville, 
Fla. 32200, (904) 781-1244. Office: Drawer 202, N.E . F.S. 11 ., Macclenny, Fla. 32063, 
(904) 259-6211 . ext. 170. 
BRAZIL, TE D WCLLIAM-b. Rock Hill, S. C ., Nov. 29, 1936: 
s. Hazel B. and Elizabe th E. Bmzil: Wofford, A.B. ; Emory, 
M.Div. : Sch. of Alcohol Studies, Univ. of Ga.; m. Jo Anne B .. 
Rock Ifill , S. C., Aug. 3 1, 1958; children-Ted W . Jr., Da,id 
Christopher (deceased, 1971). Stephen Gregory. Lie. to preach. 
1958, Rock ll ill Dist. , on rec. of~lain St. Church. Prob. mem., 
1961. Ord . deacon, 1961, Bishop Paul Hardin; Ord. cider, 1963, 
Bishop ll ardin. Rec'd into full conn., 1963. Pastor: Rock If ill 
Circuit, 1958, St. Luke (Sptbg.). 1959; Fairmont (Spthg.), 
1959-60: First (Austell ), 1960-63; S<l lem-Shady Cro"e, 1963-67: 
Hampton, 1967-72: St. Paul, 1972- . Comm. on Worship, 
1967-72; Comm. Adult Minis try, 1972- . Citizen of Year, 
1971-72, Hampton Rotary; Pres. , inety Six Lions, 1974-75; 
Chrm ., S. C. Pastoral Care Comm .: S. C. Comm. on Alcoholism, 1973- . Home: 
John,ton Rood, Ninety Six, S. C., (803) 5-43-2617. Office : P. 0 . Box 66, Ninety Six, S. 
c .. (&o3) 5-43-2367. 
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BRAZCLL GEORGE DEWEY-b. Clinton, S. C., Mar. 15, 
1923; s. G~orge W. and Lillie Vanderford Brazill; N. Greenville 
Col. ; Presbyterian Col.; Southeaste rn Bapt. Theo!. Sem.; m. 
Alice Henderson , Laurens Cty., S. C. , Aug. 31, 1958; 
children-Lisa Beth, Mark D . Lie. to preach, April 1964, 
Greenwood Dist., on rec. of Francis Asbury Church, Green-
ville. Ord. deacon, June 1966, Bishop Paul Hardin; Ord. elder, 
June 11, 1968, Bishop Hardin. Assoc. member: June 10, 1969. 
Pas tor: lewberry Cir., 1964-67; Townville Chg., 1967-71; 
Orange Cir., 1971- . Home: Rt. l , North , S. C. 29112, (803) 
568-2316. Office: same. 
BRINGMAN, ROBERT JAMES SR.-b. Biglerville, Pa., Jan. 
25, 1923; s. Jay William and Correne Deatrick Bringman; Wof-
ford Col. , 1947; Furman U., A.B., 1950; Emory U., 2 yrs. 
Graduate Work; m. Annie Ruth Burns, Greenville, S. C ., Oct. 
10, 1942; children- Robert James J r., Randall Louis. Lie. to 
preach, 1947, Greenville Dist. , on rec. of Salem Church. Adm. 
on triaJ, 1950. Orel. deacon , 1952, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. e lder, 195-t, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 1952. 
Pastor: Piedmont Park, 1947-4 : Piedmont Pk-Woodside, 
19-tb-49; ~fcBee- alem, 1949..SO; llolbrook Cir., 1950-51; St. 
Luke (Atlanta), 1951-52; Trinity (Greenville), 1952; Liberty 
ll ill-Appalache, 1952-53; Gray Court , 1953-57; Piedmont Pk-
Stephenson, 1957-58; Piedmond Pk., 1958-60; Trini ty (An-
drews), 1960-62; Marshall Mem. , 1962-69; Pendleton, 1969-74; Beulah (Gilbert), 
1974- . Town & Country Com ., 1958..SO(Nat' I del. , 1958): Del. , Nafl. Conv. Town & 
Country Churches, Kentucky, 1959: Bel. Pensions, 196-t-68; Com. on Publishing Int. . 
1961-62, 1963-74; Dist. Org. & Ext., 1963-65. Chrm., Gray Court March of Dimes: 
Boy Scouts of Amer., (Dist. Trng. Chrm., 1956-57; Dist. Adv. Chrm., 1958-59; D ist. 
Co-Chnn., 1960-61: Dist. V. Chrm., 1962; Dist. Org. & Ext. , 1963-6.5); Scouters Tng. 
Award, 1962, 10 year Serv. Award, 1964: Who's Who in the Meth. C hurch, 1966; 
Who' Who in S. C ., 1974. US Air Force, Sgt. , 19-13-46. Home Rt. # 1, lll-A3, 
Gilbert, S. C. 29054, ( 03) 892-3240. 
BRJTT, WlLLlAM DONALD-b. ~ lullins, S. C., Feb. 10, 
19-tO, ~. Frank L. and ~ l iriam G. Britt, Wofford, A.B .• Duke U. , 
~I.Div.; m. Patricia S., ~larion , S. C. , June 20, 1965; 
children- William Donald Jr. (1970), Joel Patrick (1973). Lie. to 
preach, 1963, Marion Dist. , on rec. of First Church, Marion. 
Prob. mem ., 196-t. Ord. deacon, 1964, Bishop Paul Hardin: 
Ord. elder, 1969, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1969. 
Pas tor: Tranquil-Center Chg. , 1963-65: Surfside Beach, 1968-
70; Firs t (~larion) Assoc., 1970-73; Nichols-Floyds Chg., 
1973- . Chnn., Bel. Church& ociety, Div. ofEmergingSociaJ 
Issues., 1973. Civitan; Mental llcalth Assoc. ; Adv. Comm., 
Marion County Alcohol & Drug Commission. I lome: P. 0. Box 
107, inhols, S. C., (800) 526-2216. Otnce: same, (800) 526-
2272. 
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BRITTAIN, THOMAS NESMER-b. Inman, S. C., Sept. 30, 
1927; s. Thomas C . and Belle Brown Brittain; Inman HS, 1944; 
Wofford, A.B., 1947; Emory U., M. Div., 1951; m . Jean Casey, 
Inman, S. C. , July2, 1947; children-Thomas Casey (l 952), Jan 
(1956). Lie. to preach, Oct. 15, 1!»5, Spartanburg Dist., on rec. 
of Inman Meth. Church. Adm . on trial, Oct. 19, 1951. Ord. 
deacon, Oct. 19, 1951, Bishop Costen J. Harrell ; Ord. elder, 
Oct. 25, 1953, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., 
Oct. 19, 1953. Pastor: Swansea Chg. , 1951-56; St. Andre,v,s 
(Orangeburg), 1956-60; Triune (Greenville), 1960-~; Buford 
St. (Gaffney), 1963-66; First (Conway), 1966-71; Tnni ty (Spar-
tanburg), 1971- . Bel. Ministry, registrar, l~~· V.Chrm ., 
1960-6-1; Bd. Social Concerns, 1964-68; Bd. Mm1stry, Chml., 
Ministerial Ed. Fund, 1968-74; Sec., Bel. Trustees, Wofford, 1966-78; Del. , Jurisd. 
Conf., 1972. Rotary Club. Home: 810Glendalyn Ave., Spartanburg, S. C. 29302, (803) 
583-4198. Office: 626 Norwood, P. 0 . Box 2947, Spartanburg, S. C. 29302, {803) 
585-1884 . 
BROCK RAYMOND W.-b. McCormick County, S. C., June 
1, 1930; ~.W. W. and Annie Collins Brock; Columbia Commer-
cial College; Erskine, A.B., 1958; Emory, M.Div., 1961; m. 
Ruth Botts, Abbeville, S. C ., Dec. 21, 1952; children- Jo]'n 
Raymond (1962), William Mark (1962). Lie. to prea~h, 1958, 
Greenwood Dist. , on rec. of Main St. Church, Abbeville, S. C. 
Prob. mem. , 1959. Ord . deacon, 1961, Bishop Paul Hardin, J r. ; 
Ord. elder, 1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1963. 
Pastor: Stallsville, 1961-65; Prosperity, 1965-71; Startex , 
1971- . Bd. Education, 1973- . Home 19 Jackson Dr., Star-
tex. S. C. 29377, (800) 439-2744. Office: Chestnut St., Startex, 
S. C., (800) 439-4011. 
BROCKWELL, CHARLES WILBUR-b. Mobile, Ala., July 
26, 1910; s. Joseph Henry and Lillian Pearl Brown Brockwell; 
Pacolet HS: Wofford, B.A., 1939; m. Amelia Wideman, Plum 
Branch, S. C., Nov. 6, 1934; children-Gharles W. J r. , Sarah 
Lillian B. Mallory, Nancy Dawsey B. Robertson. Lie. to preach, 
Apr. 29, 1930, Spartanburg Dist. , on. rec. of Pacolet Meth. 
Episcopal Church, South. Adm . on tnaJ , Nov. 9, 1933. Ord. 
deacon, Nov. 2, 1935, Bishop Paul B. Kem; Ord. e lder, Nov. 7, 
1937, Bishop Kern. Rec'd into full conn., Nov. 7, 1937. Pastor: 
Plum Branch Chg., 1933-35; Phoenix Chg., 1935-38; Newbe~ 
Cir., 1938-42: Chaplain, Air Force, 1942-45; Greenwood Cir., 
1945-49: Epting-Lewis, 1949-51; Edgewood-Rehoboth, 1951-
5.5; Bethel (Greenville), 1955-58; Concord-Zoar (Greer), 1.958-
60, St. John (Granite\'ille), 1960-64; Pleasant Hill (F~rt Mill), 1964-67; Heath ~pnngs , 
1967-71; Zion-Zoar (Pageland), 1971- . Conf. Relations Com .; Conf. Entertamment, 
1964-72: Tnistee, The Meth. Home, 1960-68. Master Mason: Eastern Star; Pres., 
Pageland Lions, 1973-74. US Air Force, Cpt. , 1942-46, S. Pacific. US A~y Infantry 
Reserve, 1933-38. Asiatic-Pacific; Philippine Lib. ; Amer. Serv. ; WW 11 Victory Med-
al: Various Battle Stars; Gen. Commendation of Army & Navy. Home: Rt. 4, Box 76, 
Pa~elancl, S. C . 29728, (800) 672-6363. Office: same, {800) 672-2170. 
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BROOME, ALLAN RUSSELL-b. Landrum , S. C.,Dec. 26, 
1912; s. Edward Lee and Myrtle Bridges Broome; Wofford, 
A.B., 1935, Hon. D.D., 1958; Emory U. , Grad. Studies, 1935-
37; Univ. S. C., Grad. Studies, 1947-48; m. Frances 
Chreitzberg, Spartanburg, S. C. , June 4, 1940; children-Allan 
R. Jr., Francee (Mrs. John C. Lockwood). Harriet (Mrs. Ed-
ward B. Tu mer, III). Lie. to preach, May-24, 1932, Spartanburg 
Dist., on rec. ofLandrum Meth. Church. Adm. on trial, Nov. 7, 
1937. Ord. deacon , Nov. 5, 1939, Bishop Clare Purcell; Ord. 
elder, Nov. 16, 1941, Bishop W. T. Watkins. Rec'd into conn., 
Nov. 5, 1939. Pastor: Ridge Springs-Spann, 1937-41; Dir. Youth 
Work, Bd. Ed., 1941-42; Glendale-Beaumont, 1942-45; 
. Ede;ewood Chg., 1_?45-46; Epworth-Bethel, 6/1946-ll146; Asst. 
Supt., Epworth Children s Home, 1946-50; Exec. Sec., Bd. Ed., 1950-53; Exec. Dir., 
Epworth Children's Home, 1953- . Sec., World Serv. & Finance Comm ., 1956-60; 
Sec., Bd. Missions & Ch. Ext., 1960-64; l nterboard , Program, Ministries Council, 
from beginning to present; Bd. Health & Welfare Ministries; Chrm. , Exec. Com. 
Ministerial Affairs, 1968- ; Com. Annual Conf. , 1958- ; Sec., Annual Conf. , 
1957- ; Com. Annual Conf. Structure, 1972- ; Bd. Trustees, Epworth. 1950-53; Bd. 
Trustees, Columbia Col., 1972- ; Pres., S. C. Meth. Conf. Credit Union, 1972- ; 
Bd. Managers since beginning; Parlimentarian, Annual Conf., 1972- . Del. , S.E. 
Jurisdictional Conf., 1960, 1964, 1968, 1972; Calendar Sec., Jurisdictional Conf., 
1960- . Recipient of Outstanding Serv. Award, S. C. Federation of Women & Girls 
Clubs, 1974. Home: 300 Olde Woodlands Rd., Columbia, S. C. 29209, (803) 776-6329. 
Office: 2900 Millwood Ave., Columbia, S. C. 29205, (803) 252-3377. 
BROUGHTON, ED ESTER 8 .-b. Laken, Fla. , May 3, 1905; 
s. Oliver and Annie Broughton ; compl. Jr. High Sch. ; m. Ruth, 
Islandton, S. C., Oct. 29, 1925; children-Virginia, James. Lie. 
to preach, Sept. 25, 19-12, Beaufort D st., on rec. of Syke 
Savannah Church. Lay Pastor: Seter Grove-Raiser Chapter, 
1943-47; Oak Crove-Masdoner, 1963-66; Heaven Gate-Tobby 
Buffy-Wesley-Trini ty (Charleston), 1967-71; Bromfie ld-
Brunson-Bethel (Walterboro), 1973- . Home 117 Carver St., 
Walterboro, S. C. 29488, (803) 549-2360. Office: same. 
BROWN, BILLY BOWMAN-b. Kannapolis, N. C., July 17, 
1931; s. Thanuel Morgan and Helen Louise Brown; Ruby High 
School, 1947; SpartanburgJr., 1951; Wofford, A.B., 1954; Duke 
U., B. D., 1964. m. Peggy Ann Beane, Martinsville Va., June 
14, 1953; children-Alicia Renee, PhiHp, Dora, Barbara. Lie. to 
preach, 1954, Sumter Dist., on rec. of Bethel (of Ruby Charge), 
church. Prob. mem ., 1955. Ord. deacon, 1958, Bishop Nolan B. 
Harmon; Ord. elder, 1960, Bishop Hannon. Rec'd into full ., 
1960. Pastor: Liberty Charge, 1954-55; Tatum-Hebron, 1955-
57; Aynor Charge, 1957-60; Warrens Grove-Leas Chapel (N. 
C.), 1960"64; Little River Charge, 1964-05; Nichols Charge, 
1965-67; Conf. Prog. Council, 1967-72; Clemson Campus 
Ministry, 1972- . Home: 103 Karen Drive, Clemson, S. C. 
29613, (803) 654-4796; Office: P. 0. Box1055, Clemson, S. C. 29631, (803) 654-4547. 
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BROWN, CLARENCE ROTWAY-b . Colleton Cty., S. C., 
May 11, 1917: s. Rev. B. C. and Mamie F. Brown; Course of 
Study, Cammon Theol. Sem.; m. Eloise M., Colleton Cty., 
April 8, 1951; children- Evelyn 0 ., Clarence L., Michael A., 
Karen D., Nonna L. Lie. to preach, 19-10, Beaufort Dist., on 
rec. of Friendship Church. Ord. deacon, 1957, Bishop J. W . E . 
Bowen; Ord. elder, 1958, Bishop Bowen. Pastor: Rock Mill 
Chg., 1946-48; Barnwell Chg., 19-18-49; Bethel Chg., 1949-53; 
SeiglingChg., 1953-58: Ridgeville Cir., 1958-62; Midway Chg., 
1962-71; Reevesville Chg., 1971- . Home: Rt. 1, Box 81, ls-
landton, S. C., (803) 866-2110. 
BROWN, GILES CALVIN-b. CafTney, S. C., Nov. 11 , 1895: 
s. Mitchel and Carrie Brown: Claflin, Clark, Cammon Sem.; m. 
Wilbie Kight, Atlanta, Ca., June 2, 1934. Lie. to preach, Aug. 
1917, Spartanburg Dist., on rec. of Pleasant View Church. 
Adm. on trial , Ord. deacon, 1923, Bishop Richardson: Ord. 
elder, 1926, Bishop Jones. Rec'd into full conn., 1926. Retired: 
June, 1967. Pastor: Blacksburg Chg., 1927-28: partanburg 
Mission, 1928-30; St. James-Cedar Grove, 1930-33; Wellford, 
Florence Chapel , 1933-34; Washington Chg., 1934-35: Johns 
Island Chg., 1935·67. Sec., Conf. Bel. of Missions; Asst. Sec., S. 
C. Annual Conv.; NAACP; Urban League: Pres., PTA; OEO: 
Charleston Cty. Health Prog. (26 yrs.): Charleston Co. Fair 
Assoc.; US Army, Cpl.. 1918. Home 896 Stilton, 1 E ., 
Orangeburg, S. C. 29115, (803) 536-2699. 
BROWN, JOE KIRKPATRlCK-b. Hickory Grove, S. C., 
Dec. 27, 1930; s. Crover W. and Ola Kirkpatrick; Hickory 
Crove llS; Wofford, A. B., 1951: Emory U., B.D.(M.Div), 
1965: Clemson, M.A., 1970; m. Jean Morrison, Spartanburg, S. 
C., Oct. 19, 1950 (deceased); children-Patricia and Kirk. m. 
Samuella Speer, Abbeville, S. C ., Aug. 17, 1971; children-
Susan Anderson, Hal Anderson. Lie. to preach, May, 1947, 
Rock Hill Dist., on rec. of Mt. Vernon Church. Adm. on trial , 
19.54. Ord. deacon, 195-1, Bishop Noland B. Harmon; Ord. 
elder, 1956, Bishop Hannon. Rec'd into full conn., 1956. Pastor: 
Chester Cir., 1954-59; Tranquil, 1959-62; Pendleton, 1962-67; 
Victor, 1967-68; Sabbatical, J968-69; Counselor, Tri-County 
TEC, 1969-70; Wesley Foundation (Clemson), 1970-72: Spar-
tanburg Meth. Col., 1972- . llome: Spartanburg Methodist College, Spartanburg, 
S. C. 29301, (803) 576-6319. Office: same, (803) 576-39U. 
BROWN, MATTHEW CONNLEL-b. Williamsburg Cty., S. 
C., Nov. 14, 1932: s. Jonathan and Lillian Graham Brown: 
Claflin Col ., B.S. : Pastor's Course of Study, l.T.C.: m. Mild.red 
S., Lake City, S. C. , March 30, 1960; children-Gayle Marcia, 
Merwyn Curt. Lie. to preach, Aug., 1963, Florence Dist., on 
rec. of St. John ~l ethodist Church. Ord. deacon, ~ lay 28, 1966, 
Bishop Noah W. ~ loore, Jr.; Ord. elder, May 27, 1970, Bishop 
Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., May, 1970. Pastor: East 
Camden , 1963-64; Mars Bluff, 1965-66: Syracuse, 1966-69; Al-
cot, 1969-70; Bennettsville Ct., 1970-72; Kingstree-East, 
1972- . Home: ·HS Morris Street, Lake City, S. C. 29560, 
(803) 39-1-2127. 
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BROWN, WU.L ROCERS-b. Sumter, S. C., Apr. 21, 1941; 
s. Felix Leland and Mary Virginia Brown; Wofford, A.B., 1964; 
Emory U., B.D., 1969; m. Brenda Ivey, Union, S. C ., June 11, 
1967; children- Teresa Kay, Mary Elizabeth. Lie. to preach, 
1963, Spartanburg Dist. , on rec. of Beaumont Church. Prob. 
mem. , 1967. Ord. deacon, 1967, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. 
elder, 1970, Bishop Hardin. Rec·d into full conn., 1970. Pastor: 
ew !lope, 1969-73; Grace-Patterson Chapel, 1973- . Bd. 
Health & Welfare, 1972. US Navy Re erve, HM-3, 1964-66. 
1 lome: P. 0 . Box 265, Woodruff, S. C. 29388, (803) 476-35.19. 
Offic·e: same, (803) 476-3393. 
BRUNSON, ASHLEY CARLYLE-b. Summerton, S. C., 
Aug. 23, 1940; s. Hugh S. and Viola B. Brunson; Summerton 
HS, 1960; Anderson Jr. Col. , 1971; Baptis t Col., Charleston; m. 
Daisy McGee, Anderson, S. C., Dec. 19, 196.5; childre n-
Daisy E lizabeth (1966), Andrew Carlyle (1970). Lie. to preach, 
Jan. 3, 1974, Lake City Dist. , on rec. of Hoods Chapel Church. 
Lay Pas tor: June 20, 1972. Berkeley Circuit, 1972- . Past 
Master, Mason, Summerton Lodge 105. Home: Rt. 1, Box 
317-H, Bonneau, S. C. 29431, (803) 899-7878. Office: snme. 
BRUNSON, JERRY-b. Latta, S. C. , Dec. 31, 1941; s. Srunuel 
Edward and Mildred Brunson; Sptbg. Meth. Col. , A.A.; Pem-
broke State U., B.A.; Duke U., M.Oiv. ; m. Barbara, Cheraw, 
S. C ., Jan. 25, 1969; child-Jerry Christopher. Lie. to preach, 
July 1, 1966, Marion Dist. , on rec. of Latta Church. Prob. 
mem., June 7, 1971. Ord. deacon, June 10, 1971, Bishop Paul 
Hardin; Ord. elder, June 1974, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd 
into full conn. , June 1974. Pastor: Dillon-Main St. (Ed. Ass't), 
1966-67: Assoc., First (Marion), 1967; Marlboro Cir. , 1967-70; 
Longhurst, ' · C. , 1970-73; Mt. Lebanon-Kinards C hg. , 
1973- . US Navy, Petty Off., 3/c, 1960-64. Home : Rt. 7, Box 
107 A, Greenwood, S. C . 296-16, (803) 229-2289. Office: same. 
BRYANT, JOHN EARLE-b. Anderson, S. C. , Feb . 26, 1929; 
s. Troy Lee and Besse Davis Bryant; Wofford; Atlantic Chris-
tian, A. B., 1960; Southeastern Theo!. Sem. ; Duke Pas tors 
School; m. Lenora Caldwell, Anderson, S. C., Feb. 23, 1952; 
children- John P., Bnice C., Lisa S. Lie. to preach, 1959, 
Goldsboro, N. C., on rec. of Jefferson Church. Transf. from N. 
C. Conf., 1966. Prob. mem ., 1961. Ord. deacon, 1961, Bishop 
Paul 1• Garber; Ord. elder, 1961, Bishop Garber. Rec'd into 
full conn., 1963. Pastor: Beston (N. C.), 1959-62; Mnury, 1962-
65; II ill-King, 196.5-66; Bethlehem (S. C. ), 1966-70; Turbeville 
1970-72: Few's Chapel, 1972- . Bd. Christian Social Con: 
cerns, 1970-72; Sec. , Ecumenical Affairs, 1967-76. Mason; Rot-
ary; Ruritan; Lions; Who's Who in S. C., 1974. !Jome: Rt. 3 , Box 
392, Creer, S. C. 296.52, (803) 895-2080. Office: same, ( 03) 895-2922. 
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BUFF, LEONARD HOBSON JR.-b. Lexington Cty., S. C. , 
Mar. 18, 1933; s. L. II. and Eliw Gunter BulT; Wofford, A. B., 
1955: D rew U., B. O., 195 ; Appalachian State, M.A. , 1969: 
Univ. S. C ., Ph. 0 ., 1971. Lie. to preach, 1956, Columbia Dist. , 
on rec. of Mt. I lebron Church. Prob. mem. , 1957. Ord. deacon , 
1958, Bishop Nolan B. l lannon; Ord. elder, 1960, Bishop Hnr-
mon. Rec'd into full conn., 1960. Appts: Assoc. Minister & 
Wesley Found. Dir., Clemson Meth. Ch., 1958-63: Youth Dir., 
S. C. Annual Conf., 1963-67; Attended Sch., 1967-71: Spartan-
burg ~1eth . Col. , 1971- . llome: l Beverly Hills Dr., Spar-
tanburg, S. C . 29301 , (803) 576-7 10. Office: Spartanburg 
Methodist College, Spartanburg, S. C. 29301, (803) 576-3911. 
BUIE, FRANKLIN BURCESS-b. Spartanburg, S. C., Feb. 
7. 1940; s. Thomns Stephen and Louise Burgess Buie: Wofford, 
A. B., 1962; Duke U., M. Oiv., 196.5; m. Becky Lineberger, 
Columbia, S. C. , June 22, 1962; children- Glenn Andrew, 
Thomas Franklin. Lie. to preach, 1963, Columbia Dist., on rec. 
of Wesley Memorial Church. Prob. mem., June, 1963. Ord. 
deacon, June, 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, June, 
1967, Bishop llardin . Rec'd into full conn., June, 1967. Pastor: 
Mastrick Parish Church ofScotlnnd, Assoc., Aberdeen Presby-
tery, 1965-66; Gilbert Charge, 1966-67; Assoc., Main St. 
(Greenwood), 1967-71 ; llomeland Park-John Wesley, 1971-73; 
Latimer Memorial (Belton), 1973- . TRAFCO, 1970; Bd. 
Ministry, 1974- . Lions Club. Home: P. 0 . Box 357, 527 
Forest Lane, Belton , S. C. 29627, (803) 338-7065. Office: Box 357, 202 River St. , 
Belton, S. C . 29627, (803) 33 -8315. 
BULUNCTON, HORACE EARLE-b. Zirconia, N. C., 1ov. 2, 1895; s. Earle Lee 
and Lula Cole Bullington; Spartanburg ll S; Wofford Fitting Sch.; Wofford , A.B .• 
1918; Emory, B.D., 1923; m. Jessie Clement, Spartanburg, S. C. , Dec. 20, 1920; 
children-Earle Lee, Carolyn (Mrs. R. L. Carner), Horace Earle, Eldon Dibble. Lie. 
topreach, 1922. Adm. on t rial , Nov., 1923. Ord. deacon, 19'25; Ord. elder, 1927. Rec'd 
into full conn. , 1925. Retired: 1962. Pastor: Cokesbury, 1924-25; Abbeville Ct. , 
1926-28; Kinards, 1929-31; Edgewood, 1932-35; Duncan Mem. (Spartanburg), 1936-
37; Inman-Gramling, 1938-41; Bethel (Union), 1942-45; Montgomery Mem., 1946-49; 
Seneca-Newry, 1950-52; Green St. (Union), 1953; Lowell St. , 1954-55; Walhalla, 
1956-59; Duncan, 1960-62; Retired, 1962: Asst. , Betllel (Spartanburg), 1962-68. Rota-
ry; Lions Club; Knights Templar. Home: 137 Cornelius Rd., Spartanb.urg, S. C. 
29301, (803) 576-0288. 
BUNDY, DON ROBERT-b. Cheraw, S. C., Aug. 18, 1931; s. 
Luther Kinney and Eula M. Clark Bundy; Lancas ter HS, 1949; 
Wofford , A. B. , 1953; Vanderbilt U. Div. Sch., B.D ., 1957; m . 
Catherine Elizabeth Kirkley, Easley, S. C. , June 6, 1954; 
children-Catherine K., Don Robert Jr., Anne Elise. Lie. to 
preach, 1953. Adm. on trial, 1955. Ord. deacon, Aug., 1955; 
Ord. e lder, June, 1959, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full 
conn., June, 1959. Pas tor: Catawba-Van Wyck, 1958-59; Wes-
ley Found., Univ. S. C ., 1959-70: Latimer Mem. (Belton), 
1970-73; Intern, Ecumenical Inst. , Chicago, 1973- . Home: 
4517 Maple A\ e., Brookfield, 111. 60513. 
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BURNETI, DAVID WALLACE- b. Columbia, S. C ., Nov. 
21 , 1949; s. George oble and Anne Redd.ing Burnett; Univ. of 
Ga., A.B., 1972; Emory Univ., M.Div., 1974; Presently attend-
ing Ga. State Univ. Grad. Sch.; m. Lynn McCuiston, Ringgold, 
Ga. , Aug. 4, 1973. Lie. to preach, Nov. 28, 1971, Atliens-
Elberton Dist. , . Ca. Conf. , on rec. of First Church, Ailiens. 
Prob. mem .• June, 1973. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop 
Edward L. Tullis. Pastor: Student Assoc., Forsyth Cir. ( . Ca.), 
1973- . U.S. Army Reserve, Staff Specialist Branch, 2nd Lt. , 
1973. Home: 3628 De Belle St., #3, Clarkston, Ga. 30021, (404) 
296-2407. 
BUSCH , GEORGE POWELL-b. Summerville, S. C., Nov. 
10, 1929; s. Henry Edmund and H enrietta Charpia Busch; 
Summerville HS, 1947; Columbia Commercial Col., 1948; Col-
umbia Col. , A. B., 1957; Emory, Supply Pastor's Sch.; presently 
graduate student, S. C. State Col. ; m. Wincey Proctor, St. 
George, S. C. , Aug. 27, 1949; children- Sharon (Mrs. Paul 
Gritten), Cail (Mrs. Devon Scott), George P. Jr. Lie. to preach, 
Dec. 21 , 1951, Cluu·leston Dist., on rec. of Boone Hill Church. 
Adm. on trial, 1957. Ord. deacon , Oct. 23, 1954, Bishop Nolan 
B. Harmon; Ord. elder, Aug. 25, 1956, Bishop Harmon. Rec'd 
into full conn., June 24, 1959. Retired: June, 1974. Pastor: 
Hendersonville Chg. , 1951-53; Pelion Chg. , 1953-55; Hicks 
Mem., 1955-56; Springfield Chg., 1956-60; Gray Court-Trinity, 
1960-64; Lovely Lane Chg., 196-l-66; Bethel (Rock Hill), 1966-69; Assoc. , Main St. 
(Columbia), 1969-72; Assoc., . Charleston, 1972-73; Supernumerary, 1973-74. Pres-
ently: Dir. Adult Eel., Orangeburg & Calhoun Counties. Bd. Health & Welfare, 
1968-72. Home: Emory Towers, Apt. 26, Orangeburg, S. C., (803)534-6451. Office: P. 
0. Box 716, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 534-1371. 
\ 
Williston, 
266-3115. 
BUTLE R, ROY D.-b. Blossburg, Pa. , May 2, 1928; s. Leroy 
D . and Laura C. Butler; Wofford Col., A.B., 1957; Drew U. 
Sem. , B.D., 1961; m. Ella Ruili Kenyon, Summerville, S. C., 
June 18, 1954; children- Keith D. , Karen R. Lie. to preach, 
1954, Charleston D ist. , on rec. ofBethany Church, Summervil-
le. Adm. on trial , 1958. Ord. deacon, 1958, Bishop olan B. 
Ha1·mon; Ord. elder, 1961 , Bishop Paul Hardin. Rec'd into full 
conn. , 1961. Pastor: Golightly, 1956-57; Marlboro, N. Y. , 
1958-60; Ridgeland-Tillman, 1960-61; St. John Oohn's Island), 
1961-65; Ruffin-Bethel-Tabor, 1965-70; Williston-Blackville , 
1970- . Town and Country Com., 1965-72; Health and Wel-
fare Mins. , 1971 , Chim ., 1973- . Chap., American Legion 
Post 75. US avy, DC2, 1948-52. Home: 500 Springfield Rd., 
S. C. , (803) 266-3999. Office: Box 401, Williston, S. C. 29853, (803) 
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BYNUM, FRANK BUNDY JR.-b. Darlington, S. C ., April 
21, 1931; s . Frank B. and Elva Harrington Bynum; Duke U. , 
A.B. , 1953; Duke U., B.D. , 1959; m. Betty Carol Mobley, 
Darlington, S. C. , June 12, 1953; children- William Bundy, 
Nancy Carol, Marshall Harrington. Lie. to pre-ach, August, 
1958, Lake City Dist. , on rec. ofTrinity Church, Darlingtcin, S. 
C. Prob. mem., Aug., 1958. Ord. deacon, June 22, 1960, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. elde r, June 15, 1961, Bishop Paul 
Hardin, Jr. Rec'd into full conn. , 1960. Pastor: Mt. Olive t-
Pleasant Grove, 1958-62; St. Paul (Chesterfield), 1962-66; St. 
Mark (Charleston), 1966-73; St. George, 1973- . Bd. of Mis-
sions, Dist. Missionary Sec. , 1960-66; Sec. , (1968-72), Chrm. , 
(1972-74), Comm. on Enlistment; Bd. Health & Welfare, 
1972- . Mason; Sec., Upper Dorchester Cty. Ministerial Assoc. , 1973- . US avy, 
Lt. (jg), 1953-56. Home: 402 Johnston St., St. George, S. C. 29477, (803) 563-3561. 
Office: 120 N. Parler Ave., St. George, S. C. 29477, (803) 563-3213. 
BYRD, GARY BRUCE-b. Laurens, S. C. , Feb. 15, 1939; s. 
Charlie F. and Lillie Bums Byrd; Laurens HS, 1957; Spartan-
burg J r. Col. , 1959; W. Carolina Col. , B.S., 1961; Emory U. , 
B.D., 1967; m. Joyce Marie Haupfear, Ware Shoals, S. C., May 
16, 1964; children- Cary Bruce Jr., Karen Elizabeth. Lie. to 
preach, June, 1966, Greenwood Dist., on rec. of Central Ch. 
Adm. on trial , June, 1966. Ord. deacon, June, 1966, Bishop 
Paul Hardin, J r. ; Ord. e lder, June, 1969, Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn. , June, 1969. Pastor: Hopewell, 1967; Panola, Mt. 
Carmel, 1967-70; Suber-Marshall Mem. (Columbia), 1970- . 
Comm. Worship, 1972- . US at'I. Guard, E-3, 1961-65. 
Home: 108 Whispering Pine Circle, Columbia, S. C. 29205, 
(803) 787-5399. Office 3900 Live Oak St. , Columbia, S. C. 
29205, (803) 787-2497. 
CALDWELL, MARION GIBSON-b. Dillon, S. C ., Dec. 16, 
1915; s. William E. and Evelyn C. Caldwell; Dillon High 
School, 1933; . C. State; Completed Conf. Course of Study, 
Duke U., 1974; m. Adrienne Lee, Clio, S. C. , Sept. 19, 1943; 
children- Mrs. John B. Callahan, Marion G. Lie. to preach, 
Marion Dist. Lay Pastor: Mullins Circuit, 1965-66; Marlboro 
Circuit, 1966-67; Bennettsville Circuit, 1969- . Home: 
Main Street , Clio, S. C. 29525, (803) 586-2613. 
CALHOUN CLYDE LIVINGSTON-b. Marlboro Cty., S. 
C., Feb. 20,' 1926; s. Hugh L. and l sadora S. Calhoun; Claflin 
Col., A.B., 1951; Gammon, B.D. , 1955; m. Birdadean Jamison, 
Orangeburg, S. C. , Sept. 5 , 1959; children- Athena .Clyd~an , 
Clyde Livingston Jr. Lie. to preach, 1948, Bennettsville Dist., 
on rec. of Smyrna Meth. Church Adm. on trial , 1950. Ord. 
deacon, 1952, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. elder, 1954, Bishop 
Bowen. Rec'd into full conn., 1952. Pastor: Walhalla, 1954-56; 
Ban berg Cir., 1957-59; Jefferson, 1960-62: Old Be thel (Charles-
ton), 1963-64; John Wesley (Greenville), 1965-70; Camden 
Chg., 1971- . Bel. Ministry, 1958-71: Conf. Org. Study Com , 
1969-71. Home: 709 DeKalb St. , Camden, S. C. , (803) 432-
3043. Office : 704 DeKalb St. , Camden, S. C. , (803) 432-3101. 
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CALLAHAM., KENNETH H UBBARD-b. Seneca, S. C., 
1 ov. 21, 193.J; s. B. II. and Edna ll ubbard Callaham: Seneca 
H , L952: Erskine Col., 1957-59; Central Wesleyan Col., A. B., 
1962: Emory U., B. D., 1965: m. Betty Jo Smith, Madison, S. 
C., ~ lay 31, 1957: children- Kenneth Hubba.rd Jr. (1958). 
Melinda Kay (1961), Kim Love tte (1963), Kell)' Jo (1966). Lie. to 
preach , 1957, Anderson Dist., on rec. ofSt. Mark M Church. 
Prob. mem .. 1962. Ord. deacon, 1963, Bishop Paul llardin, Jr. ; 
Orel. cider, 1965, Bishop Hardin. Rec'd into full conn ., 1965. 
Pastor: Rock Springs, 1956-57; llarmon)'-Kings Chapel, 1957-
59: . Pickens, 1959-6.'5: Epworth Children's Home, Chaplain, 
1965-66, Cornelius-Walnut Cro' e, 1966-69; Cornelius, 1969-
70; Exec. Dir., Spartanburg Inner City Ministry, 1970-74; Sab-
batical Leave, 1974-75. Sertoma Serv. to Mankind Award, Spartanburg, 1973; WORD 
and Music Broadcast, Spartanburg, 1966-70. I tome: 406 East Park D r., Spartanburg, 
s. c. 29302, (803) 582-7937. 
CALLAHAN, JOHN PAUL-b. Columbus, Ohio, Oct . 7, 
1942; s. Lyle B. and llazcl Eby Callahan; Lexington HS, 1960; 
Wofford, A. B., 1963: Duke U., B. D., 1966; m. Carol Elizabeth 
Jones, . Charles ton, S. C .. July 20, 1968; child- Paula 
Elizabeth (1974). Lie. to preach, April 23, 1964, Columbia 
Dist., on rec. of Lexington Church. Prob. mem ., June 9, 1964. 
Ord. deacon, June I 1, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr.: Ord. 
elder, June 14, 1968, Bishop Hardin. Rec'd into full conn ., June 
14 , 1968. Pastor: Goose Creek, 1966-69; Lodge, 1969-73; New 
Zion , 1973- . Home: Box 31, ew Zion, S. C. 29111, (803) 
6.'59-2465. Office: Box 31, New Zion , S. C. 29111 , (803) 659-
2455. 
CALVERT, MELVJN EDWARD-b. Inman, S. C., Apr. 2, 
1928: s. J. S. and Fannie T. Calvert: Inman HS; Spartanburg 
Meth. Col. ; grad., Erskine; grad., Candler Sch. of Theo!., 
Emory U. ; m. Clarice Redden, Inman , S. C., Mar. 4, 1950: 
children- Mrs. Jean C. Moore, Bob, Lynn . Lie. to preach, 
Mar. 9, 1968, Spartanburg Dist., on rec. of Bethel Church, 
Spartanburg. Prob. mcm., J une 7, 1973. Ord. deacon, June 7, 
1973, Bishop Ed'"ard L. Tullis. Pastor: Brandon (Gree nville). 
1968-70; Sandy Springs Chg., 1970- . US Army, Sgt., 1950-52, 
Korea, Germany. I tome: Box 8, Sandy Springs, S. C. 29677, 
(803) 224-0830. Office: same. 
CAMLIN , CECIL MARTIN JR.-b. Florence, S. C ., Jan. 10, 1934; s. Cecil Martin 
and \'iola ~liller Camlin; Wofford, A.B., 1955; Emory ., ~I.Th:, 1958; Ad' . Clinical 
Pastoral Training, Crady Mem. Hosp .. 1963, 1964; m. Sara Creer, Beaumont, Texas, 
Apr. 13, 1957; children- Margaret Cecil, Cynthia Eileen, Carol Susanne. Lie. to 
preach, 1954, Lake City Dist., on rec. of Pisgah Church. Prob. mem., 1956. Ord. 
deacon, 1956, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. cider, 1958, Bishop Harmon. Rec'd into 
full conn., 1958. Pastor: Zion (Easley). 1957-58; Assoc., Buncombe St., 1958-59; Olar 
Chg., 1959-61; Dra}10n , 1961-63: Training, Crady Mem. Hos., 1963-64; St. Mark, 
196-1-6.'5: Cordon Mem.-Crecnbrier, 1965-67: First (Loris), 1967-68; Exec. Dir., S. C. 
Mental llealth Assoc., 1968-72: Senior Consultant on Planning, at'I. Jnst. Alcohol 
Abuse & Alcoholism, .1972-73; Planning D ir., 1. C. DrugJ\11thority, 1973-74 - ll uman 
Resource Consultants, Chapel Hill, 1974- . I lome: 5808 Sandstone Dr., Durham, N. 
C . 27717, (919) 5+4-1896. Office: 100 Eastownc Dr., Chapel ll ill, N. C. 27514, (919) 
929-1227. 
CAMPBELL, ALLEN MANLEY-b . Greenville, S. C., Apr. 
22 1923; s. Laurence F . and Mae M. Campbell; West Gantt 
HS; F urman, Emory U. ; m. Frances Poore, Greenville, S: C., 
Mar . 8, 1944; children-Sammy (1946), Sharon (1953). Lie. t.o 
preach, Sept. 14, 1956, Greenville Dist., on rec. of Francis 
Asbury Church. Ord. deacon, June 14, 1962, Bish?P Paul ~ar­
din, Jr. ; Ord. elder, June 11, 196-t, Bishop Hardm. Associate 
Member: 1966. Pastor: Mountain View-Few's Chapel, 1957-58; 
Greenpond, 1958-61; Upper Richland, 1961-~: Bethlehem, 
1966-71 ; Arrington-Poe, 1971-74; Bogansv1lle, 1974- . 
Graduate Bulova Sch. of Watchmaking of N. Y.; Past Pres., 
Greenvill~ j ewelers Guild; Outs tanding Rural Minister, Upper 
Richland, Col. Dist., 1963. US Navy, Petty Officer, Sea Duty, 
1942-45. Home: Rt. #1 , Jonesville, S. C . 29353, (803) 427-9844. Office: same. 
CAMPBELL, JAMES CHARLES-b. Meridian, Miss., Jan. 
21, 1930; s. James Franklin and Zella Aletha Long.Campbe.ll; 
Millsaps Col. , B.A.; Candler Sch. of Theo!. , M.D1v.; Special 
grad. work, U. S. C. & Peabod~ Col. ; m. Jan Lav~rge Wee ms, 
Forest, Miss., May 27, 1951; dnldren- John Curtis, Judy Ann, 
Jill Powell. Lie. to preach, 1948, Seashore Dist., on rec. of 
Pascagoula Meth. Church. Tmnsf. from Miss. Conf. Adm. on 
trial, 1951. Ord. deacon, 1952, Bishop Marvin Franklin; Ord. 
elder, 1957, Bishop Franklin. Rec'd into full conn., 1953. Pas-
tor: Miss. Conf. : Harrisville Cr., 1950-51; Student, Emory U. , 
1951-53; Assoc., Crace Qackson), 1953-54; Pearl, 1954-58; S.C. 
Conf.: Stephenson Mem., 1958-59; Assoc. Exec. S~., ! elevi-
sion, Radio & Film Com. Ooint Com. on Commumcation), & 
Gen. Manager, Kingswood, lnc. & Circulation Ma.nager, The lnterpretet·. Ce,n. Bd. & 
Exec. Com. mem., Communication Com. of Nat I Coun. of Churches; Nat I Soc. of 
Program Instructors; Soc. of ~otion Pi~tu~e & T.V. En~ineers; Amer. Management 
Assoc. ; Assoc. of Educators & Commumcahon Technologists; Co-d~veloper of com~u­
ter language-CAM EL. 1st place, Hink house A~ards , 197~; Blu~ Ribbon, .Amer. ~1lm 
Festival, 1968; producer of various films includmg: Burn mg Bnglit; Makmg a Differ-
ence· The People Callecl Methodist· Wesley and His Times. Home: 3424 Valley Brook 
Rd.,' Nashville, Tenn., (615) 269-6i7l. Office: 1525 McGavock St., Nashville, Tenn., 
(615) 327--0911. 
CAMPBELL, JIMMY TAYLOR-b. Laurens County, S. C., 
Feb. 9, 1937; s. William V. and lone T. Campbell; Cray Court 
Owings HS, 1955; Attended N. Greenville Jr:• 1957-59; Pre-
sbyterian, A. B., 1961; Candler, B. D., 1964; m. Joyce Osborne, 
Woodruff, S. C., May 11, 1957; children- Brian Taylor, An-
thony Clay, Beth Anita, Timothy Van .. Lie. to prea~h, Jan. 25, 
J959 Greenvi lle Dist. , on rec. of Dials Methodist Church. 
Prob'. mem., June 1962. Ord. deacon, _J une, 1962~ Bishop ~aul 
Hardin, Jr.: Ord. elder, June, 1964, Bishop H:ird·~ · Rec d mto 
full conn., June , 1964. Pastor: Seneca C1rcu1t, 1961-64; 
Bethesda-Beulah Chg., 1964-67; Woods Chapel (Creer), 1967-
71; Pleasant Hill (Fort Mill), 1971- . Town & Country Comm., 
1964-74 (y. Chrm., 1966-68); Chrm., Task Comm. Crea~ve 
Ministries, 1965-71; Com. Religion & Race, 1972- ; Rock Hill Dist. Sec., Enlist-
ment, 1974. Home: Rt. 2, Box 48, Fort Mill, S. C. 29715, (803) 547-4979. Office: same, 
(803) 547-4952. 
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CAMPBELL, JULIUS FRANKLIN-b. Chesterfield Cty .. S. 
C., Oct. 25, 1 7; s. Oliver H. and Henretta Loius Campbell: 
attended Rutherford Col., 1912-13; Emory U., Con[ Course of 
Study: m. Ida Beele Gaddy, Anson Cty., N. C ., Dec. 24, 1913; 
children- Cladys Louise C. Evans, Juliun Griffin, Grady 
Franklin (deceased), Guilford Cleveland, Geneva Christine C. 
Newman, James Gary. Lie. to preach, 1915, Charlotte, N. C., 
Dist., on rec. of Morven Chg., Sandy Plain Church. Transf. 
from W. N. C. Con[ Adm. on trial, July22, 1922, D.S. Annual 
Con[ Ord. deacon, 1924, Bishop Edwin D. Mouzon; Ord. 
elder, 1926, Bishop Mouzon. Rec'd into full conn., 1924. Re-
tired: 1960. Pastor: Bluffton Chg .. 1922-23; St. Matthew Chg., 
1923-25; Patrick Chg., 1925-28; McColl Chg., 1926-30; Ep-
worth Chg., 1930-34; Aynor Cir., 1934-37; Centenary Cir., 1937-4 1; McBee Chg., 
19-H-48; Lake View, 1946-47; Cades Chg. , 1947-49; Union Chg., 1949-51; Chicopee, 
1951-55; Pinewood Cir., 195.5-59: Main St. (Bamberg), 1959-61 . Home: P. 0 . Box 253, 
Ruby, S. C. 29471, (803) 634-6461. 
CAMPBELL , ROBE RT BENJAMJN-b. Chesterfield , S. C., 
Dec. 14, 1930; s. Lester Washington and Annie Mae Teal 
Campbell ; Columbia Col. , B.A., 1961: Duke Div. Sch., B.D., 
1966; m. Barbara L. Jacobs, Cheraw, S. C., Sept. 20, 1953; 
children- Wanda Faye, Brenda Kaye, Glenda Raye. Lie. to 
preach, Jan. 2, 1958, Hartsville Dist. , on rec. of Pleasant 
Grove-Mt. Olivet Chg. Conf. Trans( from N. C. Conf., 1967. 
Adm. on trial, June, 1962. Ord. deacon, 1962, Bishop Paul eff 
Garber; Ord. elder, 1966, Bishop Garber. Rec'd into full conn., 
1966. Pastor: Rembert Chg., 1958-60; Cades Chg. (S. C .), 
1960-61; Troy Cir. . C.), 1961-62: Sandhill Cir. (N. C.), 
1962-65; Lovejoy (N. C.), 1965-67; Centenary-Shiloh (S. C.), 
1967-69; Bethlehem-Cokesbury, 1969-73: Crover, 1973- . 
Master Mason. US Air Force, A/2c, 1951-53, Alaska. Home: Crover, S. C. 29447, (803) 
563-2131. Office: Post Office, Crover, S. C. 29447, (803) 563-4617. 
CANADAY, DeARMOND E MORY- b. Charleston, S. C. , 
Nov. 29, 1920; s. Solomon M . and Laura S. Way Canaday; 
Citadel B.A. , 1942; Univ. S. C., M.A., 1947, Candler, B.D ., 
1950; m. Jule Ke ll y, Rock Hill, S. C., Dec. 20, 1942: 
children-William Wesley, Cherry L.'lura. Lie. to preach, Oct., 
1943, Charleston Dist., on rec. of Asbury Mem. Church.Adm. 
on trial, 1946. Ord. deacon, 1949, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. cider, 1951, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 1951. 
Pastor: Conf. Dir. Youth, 1946-47; Student, 1947-50; Poe & 
Piedmont Park {Greenville). 1950-52; Owings, 1952-53; Trinity 
{Fountain Inn), 1952-56; Northsidc (Greenville), 1956-60; 
Macedonia (Mullins), 1960-64; Cayce, 1964-69; Wesley Mem. 
(Columbia). 1969-74; orth Charleston, 1974- . Bel. Pensions, 
1956-64, V. Chnn., Chrm.; Com. Standing Rules, 1964-72, V . Clum. & Chrm.; Bd. 
Trustees, Epworth Children's ll ome, 1962-64; Bd. Trustees, Columbia College, 
1964- . Rotary, 1965- . US Army, Capt., 1942-48. Home: 707 Montague Ave., 
North Charleston, S. C. 29406, ( 03) 744-2083. Office: P. 0 . Box 5136, orth Charles-
ton, S. C. 29406, (803) 744-6669. 
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CANNON, G EORGE RUSSELL-b. Cla)•ton, Ga., }.lay 29, 
1916; s. enator Charles E . and Nannie Oliver Cannon; Wolford 
Col. , A. B., 1939; Emory U., ~I.Div., 1941; m. 1\larian Bishop, 
Spartanburg, S. C., j une29, 1940; childre n- Nancy{Mrs. Wil-
liam Tolson). Ruthanne (~I rs. Donald Moore). Lie. to preach, 
1936, Spartanburg Dist., on rec. of Drayton Church. Adm. on 
trial , Nov. 13, 1941. Ord. deacon, 'o' . 15, 1942, Bishop W. T. 
Watkins; Ord. elder, 1 ov. 14, 1943, Bishop Clare Purcell. 
Rec'd into full conn., Nov. 14, 1943. Pastor: Landrum, 19-11-43; 
Saluda, 1943-49; St. Mark (Columbia), 19-19-52: Clemson, 
1952-57; St. George, 1957-59; Cherokee Place (Charleston), 
1959-66: Duncan Mem. (Georgetown). 1966-74; Trinity (Bam-
berg), 1974- . Bd. Conf. Claimants; Adi:ocate & Meth. Cen-
ter; Pastors' Sch. Bd.: Ministerial Training; Trustee, Columbia Col. ; Bd. Missions; 
Orangeburg Meth. Home. Man of Year, Clemson n tCA, 1956; Dean. S. C. ~leth . 
Student Movement, 1956; Clergyman of Year, Georgetown Jaycees, 1973; Hon. 
citizen of Georgetown, for Outstanding Achievement, 1974: Booster Award, Chamber 
of Commerce, Myrtle Beach, 1974. Home: P. 0 . Box 335, Bamberg, S. C. 29003, (803) 
245-2591. Office: same, (803) 245-4275. 
CANNO N, JOEL EARLE-b. Spartanburg, S. C., April 27, 
1918; s. john Burns and Eulalie Earle Cannon; Spartanburg HS, 
1935; Wofford, 8 .A., 1939; Candler, B. D., 1945; m. Opal Lan-
caster, Spartanburg, S. C. , June 2, 1942: children-Catherine 
C. Vann, Mildred Josephine. Lie. to preach, 1941, Spartanburg 
Di~t .. on rec. of Bethel Church, Spartanburg. Adm. on trial , 
1942. Ord. deacon, 1945, Bishop Clare Purcell: Ord. elder, 
19-15, Bishop Purcell. Rec'd into full conn., 1947. Pastor: Travel-
lers Rest. 1941-43; Student, 1943-45; Army Chaplain, 1945-47; 
Dir. Youth Work, 19-17-48; St. Paul (Florence), 1948-54; Crace 
{Pickens), 1954-58: Broad St. (Clinton). 1958-61; Trinity (Char-
leston), 1961-63; Kingstree, 1963-67; 1\lemorial {Greer), 1967-
70: Lake City Dist. Supt., 1970- . Bd. Temperance, 1956-64; 
Trustee, Epworth Ch ilclrcn' s 11 ome, 1956-64; Bel. Christian Social Concerns, 1955-64; 
Bd. Pensions, 1964-70; Trustee, Columbia Col., 1964- : Jurisdictional Conf. Dele-
gate, 1972. Lions; Kiwanis; Rotary. US Army, Captain (Chaplain), 1945-47. llome: 
Box 57, Lake City, S. C. 29560, ( 03) 394-8659. Office: same. 
CANNON, RALPH ALSTON-b. Spartanburg, S. C., ~tar. 5, 
1929; s. john Burns and Eulalie Earle Cannon. Spartanburg HS, 
1946; Wofford, .B., 1940, H~n . 0 .0 ., 1965; Yale Div. Sch., 
M. Di\'., 1953; m. Mildred Ellen Bowers, llagerstown, Mary-
land, 1 O\'. 26, 1953; children-Cynthia Faye, Jeffrey Morris, 
Teresa Lynn. Lie. to preach, Sept. 8, 1950, Spartanburg Dist., 
on rec. of Bethel Chmch. Adm. on trial , Oct. 21, 1953. Ord. 
deac.'On, Oct. 21 , 1953, Bishop Costen J. llarrell; Ord. elder, 
Aug. 27, 1955, Bishop Harrell. Rec'd into full conn ., Aug. 27, 
1955. Pastor: Chesnee Cir., 1953-55; St. James (Spartanburg), 
1955-60: Bethel (Bethune), 1960-63: ll ibben ( ~It. Ple-.isant). 
1963-63: Trinity (Darlington), 1968:73; Trinity (Sumler), 
1974- . Treas., Bd. Social & Econ. Relation~. 1956-60: Treas., 
Section Chnn., Bd. Chri~tian ocial Concerns, 1960-6-1: Tru~tee, partanburg ~[eth . 
Col., 1970-73; Registmr, Bel. ~ l i nistry, 1968-76; Alt. Del., S. E. Jurbd. Conf., 1964; 
Del. , 1972. Home: 35.5 Winn t., Sumter S. C. 29150, (&03) 773-6127. Office: \V. 
Liberty at Church St. , umter, S. C. 29150, ( 03) 773-939.'3. 
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CANNON, TH ADDEUS CARLJSLE-b. Cray Court, S. C., 
Nov. 4 , 1896; s. Oscar Fletcher and Martha Jane Babb Cannon; 
llonea Pa th llS; Citadel, B.S., 1919; Emory ., B.D .. 1924; 
Univ. S. C., M.A., 1929; m. Jeannette Pollock Clatworthy, 
I lonea Path, S. C. , Dec. 31, 1924: child- Mary Bubb (~I rs. E. 
A. Turner, J r.). Lie. to preach, Oct. 3, 19'21 , Anderson Dist., on 
rec. of Honea Path Church. Prob. mem ., No' . 1, 1923. Ord. 
deacon, No' . l , 1925, Bishop Collins Denn}'; Ord. elder, No' . 
27, 1927, Bishop Edwin D. '.\louzon. Rec'd into full conn., Nov. 
l , 1925. Re tired: June 12, 1968. Pastor: Zwolle Charge, 1924-
9/24; Crace (Pickens), 1925-27: Edgewood Charge, 1928-31; 
Brookland Charge, 1932-36: Central (Newberry), 1937-3 . 
Crace (Union), 1939-41; St. Johns (Anderson), 19.12-45; First & 
Greenbriar (Winnsboro), 19-46-49, Supt. , Sumter Dist., 1950-55; York Charge, 1956-
61 ; Laurens Rd. (Greenville), 1962-65; Jones,·ille Charge, 1966-68. Bd. ~lissions: Bd. 
Education; Asst., Conf. Sec. Staff; Tnistee, Epworth Children's Home; Chnn ., Bd. 
Ministerial Training; Approved Inst. Training Schools; V. Pres., Epworth League 
Work. ~ Jason ; Kiwanis; Lions. US Anny Infantry, 2nd Lt. , 1918. Reserves, 1924-28. 
llome: Box 252, ll onca Path, S. C. 2965-1. (803) 369-2444 . Office: same. 
CAREY, IRA JOHN-b. Hope Town , Abaco, Bahamas, May 
28. 19'2 I ; s. John M. and Ruby Lowe Carey; Queens College, 
Nassau, 1.P., Bahamas, 1939; Furman, B.A., 1959; Southea:.t-
em Baptist Theological Seminary, B.D ., 1962; m. Betty Strom , 
Edgefield , S. C., Nov. 20, 1954; children- John Edward, 
Robert Ira. Ordained Feb. 28, 1960, by First Baptist Church, 
Edgefield, S. C. Transferred from the Southern Baptist Con-
vention. Prob. mcm., 1969. Ord. elder, June 6 , 1974, Bishop 
Edward L. Tullis. Rec·d into full conn. , June 3, 1974. Pastor: 
~ I t. Lebanon Charge, 1968-73; Calhoun Falls, 1973- . Mem., 
I lcalth and Welfare ~ l inistries, 1972. Home: P. 0 . Box492, 529 
'.\larion t. , Calhoun Falls. S. C . 29628, (803) 4-17- 171. Office: 
Calhoun Falls U'.\IC, P. 0. Box492, Calhoun Falls, S. C. 29628, 
(1>03) 447-b601. 
CARLISLE, ROBERT NORMAN-b. ewberry, S. C .• June 
20, 1936: s. Thomas Bernard and Zola Cobb Carlisle; James F. 
Byrnes ll S, 1954: Clemson ., 1954-57; Wofford, A. B., 1959; 
Emory U .. B.D .. 1961 ; m. ancy Terrell, Lyman, S. C ., Dec. 
14 , 19.57; children- Terry Sue (1959), Philip How(lrd (1967). 
Lie. to prench, 1960, Greenville Dist., on rec. of Ounca11 
Church. Prob. mem., 1960. Ord. deacon, 1961 , Bishop Paul 
I lardin, J r. ; Ord. e lder, 1963, Bishop Hardin. Rec'd i11to full 
conn., 1963. Pastor: Poe-Jackson, 1961-62: Mountain View, 
1962-66; Cray Court-Trinity, 1966-70; Crace (Creer), 1970- . 
Conf. Bel. Health & Welfare Mins., 1968- present, Sec., 1972. 
\ '. Pre~., Rurilan Club: Chaplain, Hejaz Shrine Temple: Pres. , 
ec .. Creer Christian :\linisters Assoc.; Bd. Dir., Creer n-ICA: 
Piedmont School\ Cooperntivc Bel. llome: Rt. 6 , Taylor Rd., Creer, S. C. 29651 , ( 03) 
87i-7197. Office: smnc, (803) 877-i015. 
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CARLSO N, W . PAU~b. Savannah, Ca., Nov. 4, 1934; s. 
Capt. Phillip C. and Bertha Howard Carlson; Wofford, A.B., 
1957; Duke U., M. Oiv., 1960; Emory U., S.T .D., 1971; 
Psychiatric Residency, WSHPI, Columbia; m. Nancy Long, 
Laurens, S. C ., Aug. 24, 1957; children-Celeste (1959), Paula 
(1961), Scott (1963). Lie. to preach, Sept. 1, 1957, Durham, N. 
C., on rec. of Duke Mem. Church. Prob. mem., 1958. Ord. 
d eacon, 1959, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, 1960, Bish_op 
Hardin. Rec'd into full conn., 1960. Pastor: Campobelld, 1956-
57; Maybrook-Massey, 1958-60; Cherokee Place, 1960-61 ; 
Suber-Marshall Mem., 1961-64; Conf. Bd . .Ed., 1964-67; Re-
dan, 1967-69; Dir. Pastoral Counseling Service, Trenholm Rd., 
1969- . Sec.-treas., Southeast Region Amer. Assoc. of Pastoral 
Counselors; Sec.-treas., S. C. Chapter Amer. Assoc. Marriage & Family Counselors; 
Clinical Supervisor, AAPC; Clinical Supervisor, AAMFC; Mem., Inte rnational Trans-
actional Analysis Assoc.; Staff Consultant , The Therapeutic Community of the Drug 
Response Prog. ; Clinical Dir., The Columbia Inst itute for Therapeutic Awareness. 
U.S. Navy, Seaman-Sp. , 1952-60, Reserve Duty. Home: 307 Sterling Bridge Rd., 
Columbia, S. C . 29210, (803) 781-1779. Office; 3401 Trenholm Rd. , Columbia, S. C. 
29204, (803) 253-3022. 
CARROLL, G. BRYAN-b. Minneapolis, Minn ., Oct. 2, 1939; 
s. Lee Winfred and Eleanor F. Nickles Carroll; Asbury Col. , 
A.B., 1961; Emory U., M.Oiv., 1965; Additional Work, U. of 
Minn . and Winthrop College; m. Jane W. Boyce, Lancaster , S. 
C., Aug. 4, 1963; children-Elizabeth Wynne (1967), Robert 
Crew (1971). Lie. to preach, June 15, 1962, Atlanta Dist., on 
rec. ofNorthside Church, Atlanta, Georgia. Transf. &om Minn. 
Annual Conf., June, 1962. Prob. mem., June 15, 1962. Ord . 
deacon, June 15, 1962, Bishop T. Otto Nall; Ord. e lder, June 16, 
1966 Bishop Paul Hardin, Jr . Rec'd into fuJI conn., June 13, 
1966'. Pastor: Assoc., First (Lancaster). 1963-66; India Hook 
(Rock Hill), 1966-70; Trinity (Honea Path), 1970-73; Berea 
Friendship , 1973- . Conf. Bd. Ed., 1968- present, Sec., 
Treas., 1972; Chnn., S. C. Conf. Council Youth Mins., 1968-72; Cert. by Gen. Bd. of 
Discipleship as leader of Jr. High and Mid High La~. Training Enterprises ~ teacher, 
youth courses. Ministers Orgs., Lancaster, Rock Hill , Hone~ Pat~, Cre~n~1lle; Bd. of 
Managers, Greenville Warehouse Theate r, 1974; Chnn., C1ty-w1de Religious Ob~er­
vancesCom., CreaterCreenville Alliance, 1974. Home: 5Anacoca Lance, Creenvtlle, 
S. C. 29611 , (803) 246-3059. Office: 8951 White Horse Rd., Greenvi lle, S. C. 29611, 
(803) 246-4311. 
CARTE R, CLIFF ORD LEROY-.b. Georgetown cty .. S. C., 
Aug. 23, 1912; s. John Leonard and Harriet Elizabe th Bruorton 
Carter; Wesleyan Me tli. Jr. Col. ; U. ofS. C.; Conf. Course of 
Study, Emory U. ; m. Bernice Moore, Hemingway, S. C., Dec. 
30, 1933; children- Novyce Carte r King, Travis LeRoy. Lie. to 
preach, Nov. 14, 1947, Florence-Kingstree Dist., on rec. of 
Good Hope Church. Adm. on trial, Oct. 23, 1954. Ord. de~con, 
Oct. 24, 1952, Bishop Hurrell; Ord. e lde r, Oct. 23, 1954, B1shop 
Harrell. Rec'd into full conn., Aug. 23, 1956. Pastor: Liberty 
Chapel Chg., 1947-49; Westminister, 1949-53; Red Bank Chg., 
1953-59; Slater Chg., 1959-63; Toxaway Chg., 1963-68; Central 
Chg. , 1968-74; Harmony-King's Chapel Chg., 1974- . S. C. 
Conf. Bd. ofTnistees, 1969-71; Dis. Com. on Ministerial Qual-
ifications, Anderson Dis., 1966-68. Building and Location Com. , Anderson Dis. , 
1963-68. Home: Rt. 1, Bo.x 225, Ware Shoals, S. C. 29692, (803) 861-3470. Office: 
same. 
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CARTE R, LEMUEL CORYOON-b. Estill, S. C., Oct. 19, 
1938; s. Lemuel Corydon and Doris Coffey Carter; Wofford, 
A. B. , 1960; Emory U., B.D ., 1966; m. Mary Harriet Wiggins, 
SummerYille, S. C. , No'. 25, 1961: children- Mary Susan 
(1962), Alice Holler (1966), Leila llarriet (1969). Lie. to preach, 
May, 1964, Lake City Dist. , on rec. of Manning UM Church. 
Prob. mem., June, 196-t. Ord. deacon, June, 196-t, Bishop Paul 
llardin, Jr.; Ord. elder, June, 1967, Bishop Hardin. Rec·d into 
full conn. , June 6, 1967. Pastor: Warrenville-Pentecost Chg., 
1965-68; Assoc., Central, 1968-71; Fair Lawn-St. Luke's Chg., 
1971-74; fair Lawn, 1971- . Comm. Enlishnent for Ch. Occu-
pations, 1969: Bd. Evangelism, 1973-75. Who's Who in S. C .. 
1974; Citation, S. C. Dept. of ~ lental Retardation for serv. 
rendered to Midlands Center, Columbia; Instr., Youth Minis. , Conf., Dist. , SEJ. US 
Anny, Adjutant Gen. Corps, I sl Lt., 1961-63. Army Reserve, Capt., 1963-6.5. llome: 
Rt. l , Box 481-A, Columbia, S. C. 29203, (803) 754-1848. Office: stltne, (803) 754-2070. 
CARTER, PERCY CALVIN-b. Laurens County, S. C., Apr. 
JS, 1921; s. James C. and Janie Carter; ll igh School; m. Ruth 
Aiken, Allendale, S. C. , April 5, 1944: children- Percy C. Jr. , 
Jacqueline R. Lie. to preach, 1952, Piedmont Dist. on rec. of 
Silver llill Church. Adm . on trial , 1954. Ord. deacon, 1955, 
Bishop J. W. E. Bowen: Ord. elder, 1965, Bishop Charles F. 
Colden. Rec·d into full conn. , 1955. Pastor: Che)nee, 1954-55; 
Dunton (Gaffney). 19.56-58; Thompson Cent., 1959-70; Ben-
nettsville Parish, 1970- . Com. Religion and Race, 1972- ; 
Bd. Health and Welfare ~lins., 1973; Com. on Insurance, 
1972-73. S. C. Com. on Aging; Mason; Phi Beta Sigma; " Man of 
the Year" (Omega Psi Phi), 1973; United Way Fund Award, 
1973. Anny, T/5, 1945-!6. Two Bronze Stars, North Appen-
nines, Po VaJley, Italy. Home: 116 Cheraw St., Bennettsville S. C., (803) 479-6249. 
Office: samc,(803) 479-4611. 
CARTE R, WILLIAM RALPH-b. Union, S. C., Oct. 2, 1906; 
s. William V. and Cora Maude Lybrand Carter: Asbur)' Col., 
A.B., 1943; Emory L'., Conf. Course of Study; m. Ora Lee 
Smith, Lockhart, S. C., Dec. 24, 1933; children-Barry 
Michael, Tess Ebine C. Train. Lie. to preach, May 13, 1936, 
Rock Hill Dist. , on rec. of Lockhart ~teth . Church. Adm. on 
trial , 1'\o'. 11, 19-13. Ord . deacon, 'ov. 11, 1945, Bishop Clare 
Purcell ; Ord. elder, 1 ov. 2, 1948, Bishop Purcell. Rec'd into full 
conn., No,·. 2, 1947. Re tired: June 4, 1974. Pa!>tor: El Bethel 
(Spartanburg). 1942-46: Glendale-Beaumont, 1946-51; Grace 
(Lancaster), 1951 -55; Whaley St. (Columbia), 1955-59; First 
(Clover). 1959-63; First (Holly Hill), 1963-67; St. James 
(Laurens), 1967-7 l ; Cordon ~lem.-Crecnbrier (Winn~horo), 
1971-72; Aldcrsgate (Inman), 1972-74; Enoree (Retired Supply), 1974- . Bel. Tem-
perance; Bel. Christian Soc. Concern; Bel. Evungelism; Bel. Conf. Relations. Civitan; 
Optimist lnternat'I. ll ome: 906 Union t. , Spartanburg, S. C. 2930-2. (803) 585-1996. 
Office: Enorce U}.IC, P. 0 . Box 236, Enoree, S. C. 29335. 
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CAVE, LUCIUS C.-b. Kline, S. C., Oct. 14 , 1914; s. Lucius 
and Rosa Mixon Cave: Grad. Cedar Springs Sch. for the Blind; 
Claflin, 2 yrs: Gammon, Theo!. Courses; m. Eliza Myers, Al-
lendale, S. C., Jan. 25, 1951; children- Wilma E. , Wilbur L., 
Charles A. Lie. to preach, July 20, 1934, Beaufort Dist., on rec. 
of Union Meth. Church . Prob. mem., Oct. , 1951. Ord. deacon, 
Oct. 28,1951 , Bishop Alexander P. Shaw; Ord. elder, Oct. 18, 
19.53, Bishop J . W. E. Bowen . Rec'd into full conn., Oct. 28, 
19.53. Retired: 1972. Pastor: Prospect, 1942-44; Barnwell, 
1943-44; 'ew Hope, 1944-52; Dunn Chapel-Wesley Chapel, 
1950-52; Union United, 1951-57; Bentley-Prospect, 1952-57; 
Brunson Chapel, 1955-56; Riser Chapel-Friendship-St. Luke, 
1957-68; Tobby BlulT, 1961-64; Oak Grove, 1961-62; Ebenezer, 
1966-68; Union-Bnmson-Simpson- ew Hope, 1968-70; St. Stevens-Pleasant Branch, 
1970-72. llome: Box 207, Kline, S. C. 29814. 
CAVIN, DONALD EUGENE--b. Spartanburg, S. C., Sept. 
19, 1935; s. I I ugh Weaver and Marie Wright Cavin; Fairforest 
HS, 19.53; Asbury Col., A.B. , 1960: Candler, B.D., 1965; m. 
Catherine Cox, Spartanburg, S. C .. June 14, 1958; children-
Beverly DeLeith (1959), Sandra Elaine (196<'J}, Phillip Scott 
(1966), Wesley Eugene (1967). Lie. to preach, Dec., 1961, 
Thomasville Dist., S. Ga. Conf., on rec. of Avalon Meth. 
Church, Alban)' Ca. Prob. mem., June 13, 1963. Ord. deacon, 
June 13, 1963, Bishop Paul llardin, Jr. ; Ord. elder, June 10, 
1965, Bishop I larclin. Rec'd into full conn., June 10, 1965. Prior 
to ordination, served as: Youth Dir., Millersburg Meth. 
Church , Ky., 1958-60; Ed. Asst. & Min. of Music, Avalon Meth. 
Church, Albany, Ca., 1960-62. Pastor: Bath, 1962-6.5; Organiz-
ing Min., St. ~fark (Greenwood), 1965-69; Salem (Irmo), 1969- . Bd. Ministry; 
TRAFCO, Com. Equitable Salaries; Com. on Disability; Bd. Dirs., Wesley Foun~. 
(USC); Chrm., Col. Dist. , Council Ministries, 1973-74, 1974-75. Lions Internal I, 
Greenwood, 1966-69; Helped Org. & 1st Pres. , Dutch Fork Ruritan, 1971. Home: 
Salem Church Rd., P. O. Box 937, Ballentine, S. C. 2900'2, (803) 7 1-1626. Office: 
same. 
CHAMBE RS, ROBERT llATTON-b. Bedford Co. , Tenn. , 
Sept. 6, 1896; s. Samuel Harrison and Mary Elizabeth Cham-
bers; Pvt. Sch. Bellbuckle, Tenn., 1920; Asbury College, Wil-
more, Ky., 1923; m. Gladys 'orth, Bedford Co . Tenn., jltly24, 
1920; children-Mary C. I lightower, Robert Samuel. Lie. to 
preach. ~lay 29, 1915, Middle Tenn. Conf. ~l urfreesboro, on 
rec. of Walnut Grove Circuit, Ramson Chapel Church. Adm. on 
trial , ov. l , 1923. Ord. deacon, Nov. 9, 1924, Bishop Collins 
Denny; Ord. elder, ov. 27, 1927, Bishop Edwin D. Mouzon. 
Rec'd into full conn., 1925. Retired: June 1964. Pastor: Wil-
liamston & Belton, 1923-24; Brandon (Greenville), 1924-28; 
Lyman, Tucapau, 1928-31; Clover, 1931-32; Green St. (Union), 
1932-36; Cordon Mem. 1936-37; Victor-Ebenezer, 1937-41; 
\'ictor, 1941-!2; Bethel (Greenville), 1942-47; Ware Shoals-llodges, 1947-51; Cayce, 
19.51~57. Orrville-Anderson, 19.57-60; Liberty, 1960-64; supp. pastor, Augusta Rd. 
1Creemille) 196-t- . U.S. Anny, Oct. 191 -Dec. 1918. ll ome: 13 Ethelride Dr., 
Greem ille, S. C .. (803) 233-1330. 
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CHANDLER, FLOYD VERNON JR.-b. Greenwood Cty .• 
S. C., May 29, 1924; s. Floyd Vernon and Mary Emma Harter 
Chandler; 120 hrs. of College, Minist. Course of Study; m. 
Ledora Eliwbeth Broome, Jackson, S. C., Oct. 16, 1949; 
children-Floyd V. III (1953), Thomas B. (1956). Jo eph A. 
(1961). Lie. to preach, Jan. 1963, Greenwood Dist., on rec. of 
Wesley Chapel. Prob. mem., June 8, Hl67. Ord. deacon, June 
8, 1967, Bishop Paul Hardin; Ord. elder, June 10, 1971, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn. , June 10, 1971. Pastor: Waterloo 
Chg., 1963-69; Calloway Mem., 1969-- . S Navy, HNI , 
1942-43. Home: 401 Lanham St., Greenwood, S. C., (803) 
223-8705. Office: Comer Parker and Jordan St. , Greenwood, S. 
c. 29646, (803) 223-4090. 
C HANDLE R, FLOYD VERNON IIl-b. Augusta, Ca., Jan. 
25, 1953; s. Floyd Vernon and Ledora Eliwbeth Broome Chan-
dler; Sptbg. Meth. Col. , A.A. ; Presbyterian Col. , B.S.; Emory 
U. (student). Lie. to preach , June, 1974, Greenwood Dist. , on 
rec. of Calloway Mem. Church. Prob. mem., June, 1974. Ord. 
deacon, June, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Home: P. O. Box 
15054, Druid Hills Branch, Atlanta, Ga. 30333, (404) 373-1991. 
CHANDLER, WILLIAM RARRY-b. Startex, S. C., July 23, 
1917; s. Luther Burris and Bertie Rosa Smith ChandJer; Wof-
ford , A. B .• 1940, Hon. D .D ., 1971; Emory U., B. D., M . Div., 
1940; Summer Study, Union Theo!. Sem. & Candler; m. El-
loree Parrish. Startex, S. C ., July 8, 1941; children-Luther 
Calvin, I larriet (Mrs. Jerry J. Sample), Catherine (Mrs. Dillard 
Jacobs), Elizabeth Jean. Lie. to preach, 1938, Spartanburg 
Dist., on rec. ofStartex Meth. Church. Adm. on triaJ, ov. 8, 
1940. Ord. deacon, Nov. 16, 1941, Bishop W. T . Watkins; Ord. 
elder, Nov. 15, 1942, Bishop Watkins. Rec'd into fu ll conn., 
Nov. 15, 1942. Pastor: Kelton Cir., 1940-43; Saxon-Arcadia, 
1943-44; Saxon (also teacher & Chaplain, Spartanburg Meth. 
. Col.), 1943-48; Providence (Orangeburg), 1948-50; Bethel 
(Creenv11le), 1951, 55; First & Greenbrier (Winnsboro), 1955-59: W~s ley Mem. 
(Colu~b.ia) 195~-~ ; Creen~ood Dist. Supt., 1963-69; St. Johns (Rock Hill), 1969- . 
Bd. Mm1s. Tnun1ng & Quahf. , 2 terms; Bd. Hospitals & Homes; Conf. Dir., Colden 
Cross; Bd. Trustees, Meth. Home, Orangeburg; Chrm. , Bd. Trustees, Chrm. , Bldg. 
Com ., Greenwood Meth. 1 lome; Com. Resolutions & Memorials; Com. Resolutions 
& Appeals; Study Com. Promotion & CuJtivation; Com. Dist. Lines; Reserve Del. , 
1?68; D~l. '. 1972, S. E . jurisd. Conf. Lions; Masons; Rotary; Serv. in Interdenomina-
tional M1111S. Assoc.; Pulpit Exchange with British Minister, 1972. Home: 1405 AJe-
xander Rd., Rock Hill, S. C. 29730, (803)327-2657. Office: P. 0 . Box 7 9 Rock ll ill S. 
c. 29730, (803) 327-2757. • • 
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CHAPMA , TAI.MACE LEE-b. Greenville, S. C. , Mar. 24, 
1915; s. Vernon E. and Rosa Wooten Chapman; Parker HS, 
1932: Wofford, A.B., 1948; Emory u., M.Div., 1951; m. Louise 
Roper, Laurens, S. C., Jan. 30, 1943; chiJd-Joline C. Strain. 
Lie. to preach, 1934, Greenville Dist., on rec. of Monaghan 
Church. Adm. on trial , 1948. Ord. deacon, 1950, Bishop Costen 
J. Harrell; Ord. elder, 1951, Bishop Harrell. Rec'd into full 
conn ., 1950. Pastor: Irmo, 1941-43; Swanswa, 1943-45; El 
Bethel, 1945-46: Whitney, 1946-48; Student, Emory U. , 1948-
51 ; Pendleton, 1950-52; Walhalla, 1952-55; Landrum, 1955-59; 
Clio, 1959-63; Sharon, 1963-65; Duncan, 1965-67; johnsonville, 
1967-69; Timmonsville, 1969-71; Bethune, 1971- . Conf. Bd. 
Missions, 1972- ; Hartsville Dist. Missionary Sec., 1972- . 
Trustee. Advocate; Rotary; Sec., Bethune Lions Club, 2 yrs. Home: P. 0 . Box 275, 
Bethune, S. C. 29009. (803) 334-6426. Office: same. 
CH EW NINC, JAMES BOYD-b. Mullins, S. C. , Sept. 5, 
1938; s. Claudius P. and Allienc Leach Chewning; Wolford 
Col. , A.B., 1960; Emory U. , B.D ., 1963; m. div., June 1972. 
Lie. to preach, June 23, 1960, Hartsville Dist. on rec. of Os-
wego: Bethel Church. Adm. on trial, June 13, 1961. Ord. 
deacon, June 5, 1961, Bishop Paul Hardin; Ord. elder, June 10, 
1965, Bishop 1 lardin. Rec'd into full conn., June8, 1965. Pastor: 
Union Chg., 1963-65; Myrtle Beach Assoc., 1965-66; First 
(Lancaster). Assoc., 1966-68; Valley Falls-F'ingerville 1968-71· 
Trinity (N. Myrtle Bench), 1971-72; Bethel-Ebenezer: 1972- '. 
Bd. of Education, 1972- . Kiwanis; Lions; Pres., N. MyrtJe 
Beach Minis. Assoc., 1972. llome; Rt. 1. Box 234 A Ben-
nettsville, S. C., (803) 479-6460. Office: same. ' 
010NC, YU-FONC-b. lnanam, Malaysia, Aug. 21, 1942; s. 
Kam-Fung and Nyuk Kiaw Chong; All Saints" Sch. ; Trinity 
Theo!. Col. , Singapore, B.Th.; Emory U., M. Oiv.; m. Betty 
Jean, Columbus, Miss., Dec. 16, 1967; children-AJlen Yee-
Thau , Bryan Yee-Shu. Lie. to preach, Sept., 1973, Columbia 
Dist. , on rec. of Wesley Meth. Church~ Prob. mem., June 7, 
1974. Ord. deacon, June 7, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Sp. 
Appt: Dept. of Youth Services, Columbia, 1973- . Home: 813 
Seton Rd., Columbia, S. C. 29210, (803) 772-8853. Office: 3200 
Broad River Rd., Columbia, S. C . 29210, (803) 758-6572. 
CHRISTOPHE R, MAX HENORIX-b. Greer, S. C., Dec. 5, 
1915; s. WaJter Lee and Lou Annie Hendrix Christopher; Wof-
ford , A. B., 1939; Emory U., 5 quarters; Garrett Biblical Inst., l 
ql.m;ter; Il iff Sch. ofTheol. , 1 quarter; S. C. State Hosp. Chap-
lam s Inst. ; m. Elizabeth Burnett, Spartanburg, S. C. , July 29, 
1939; children- Maxine (Mrs. Wm. Boulware). Amelia Ann 
(Mrs. Wm . Smoot), Susan (Mrs. McConnell Lee), Mary Helen. 
Lie. to preach, Mar., 1939, Crccnville Dist. , on rec. of Sharon 
Ch., Creer. Adm . on t rial , Oct. 31, 1941. Ord. dencon, Oct. 28, 
1943, Bishop W. T . Watkins; Ord. elder, Nov. 4, 1945 Bishop 
Clare Purce ll. Rec'd into full conn., Oct. 28, 1943. Pastor: New 
Zion, 1940-44; Mullins Cir., 1944-45; Transf. Sutton, Nebraska, 
1946-51: Jackson Wesley Chapel, (S. C .). 1951-55; St. Johns (Ft. 
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Mill), 1955-59; Bethel (Chest~r), 19.59-61; St. Johns (Aiken), 1961-64; Christ (Green-
ville), 1964-fil; Bethel (Columbia), 1967-73; Trinity (W. Columbia), 1973- . Bd . Ed. 
(Neb.), 1947-51; Conf. Entertainment Com.; Conf. Bd . Trustees, 1955-59; Health & 
Welfare, 19.59-64, Chrm., 1960-64; Trustee, Meth. Home, 1960-64; Trustee, Advo-
cate, 1972-73. Dean, Summer Youth Camps; Area Bishops Council on Ed. ; Mason; 
Lions Club; Optimist; Chaplain of CAPHA; Dean, Leadership Training Schools, 8 
yrs.; lnterboard Council. Home: 1512 Cardinal Dr. , W. Columbia, S. C. 29169, (803) 
794-7289. Office: 1132 Gunter Cir., W. Columbia, S. C. 29169, (803) 794-7777. 
CLARK, JACK DANIEL SR.-b. Gre~r. S. C., July 17, 1929; 
s. Grover Cleveland and Viola Vaughn Clark; Parke r HS; Wof-
ford, 1950; Emory U. , B.D., 19.53; m. Betty Hudson, Cairo, 
Ga., Aug. 28, 19.54; children-Jack Daniel Jr., Joseph Hudson, 
Martha Vaughn, Andrew Cleveland. Lie. to preach, Aug., 1948, 
Greenville Dist., on rec. of Judson Church. Adm. on trial, Oct. 
21, 19.52. Ord. deacon, Oct. 24, 1952, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. elde r, Oct. 26, 19.54, Bishop Harrell. Rec'd into fuJI conn., 
Oct. 24, 19.54. Pastor: Black Swamp, 1952-55; Hampton, 1955-
59; Folly Beach-St. Andrews, 1959-60; Crace (Charleston), 
1959-63; Woods Chapel, 1963-67; Pine Grove (Turbeville), 
1967-70; Bethlehem (Pamplico), 1970-72; Union Lane, 1972- . 
Dist. Dir., Advocate, 1957-58; D ir. Christian Vocation, 1962-
63; Dist. Dir., Worship, 1969-70; Dir. Publishing Interest, 19721 Mem., Conf. Com . 
Worship, 1968-72; Com . Annual Conf., 1973-74; Chnn., Com. Daily Journal, 1973-
74. Delta Sigma Phi; Masonic Lodge 298; V. Pres., Chaplain, Lions Club; Pres. , 
Ministerial Assoc., Hampton & W . Ashley, Charleston; Outstanding Rural Minister of 
Year, 1965; Who's Who in S.C., 1974. Home: 111 Maid Marion Dr., Union, S. C. 
29379, (803) 427-3401. Office: 204 Hart St., Union, S. C. 29379, (803) 427-8263. 
CLARK, J UDGE REUBEN-b. Jefferson, S. C., May4, 1936; 
s. Pauline Clark; Claflin Col. ; Johnson C. Smith U.; m. Ojetta 
B., Bowman, S. C., Feb. 24, 1962. Lie. to preach, 1959, Sumter 
D ist. on rec. of Sandy Grove Church. Adm. on trial , May, 1963. 
O rd. deacon, May 29, 1963, Bishop M. L. Harris: Ord. elder, 
May 25, 1970, Bishop Pau.l Hardin. Rec·d into fu ll conn., 1970. 
Pastor: Longtown Chg., 1960-61; Pickens Chg., 1961-62; W. 
Camden Chg., 1962-67; Bennet tsville Cir., 1967-70; Clover 
Chg. , 1970-73; Springfield Chg., 1973- . Bd. Health and Wel-
fare Min.; Bd. Evangelism; Church and Soc ; Town and Coun-
try. Home: P. 0. Box 1677, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 
534-4078. 
CLARY, CARL DOUGLAS-b. Gaffney, S. C., Apr. ll, 1929; 
s. Barney Clanton and Mabel Kendrick Clary; Wofford Col. . 
A.B., 1950; Duke U., M.Div., 19.53; Grad. work, Univ. S. C.; 
m. Anne Owens, Clinton, S. C ., Oct. 27, 1957; children-Carl 
D. Jr. (1958), Robert S. (1961). Lie. to preach, May 11, 1948, 
Spartanburg Dist. on rec. ofBuford St. Church, Gaffney. Adm. 
on trial , Oct. 23, 1953. Ord. deacon, Oct. 23, 1953, Bishop 
Costen J. Harrell; Ord. e lder, Aug. 27, 1955, Bishop Harrell. 
Rec'd into full conn., Aug. 27, 1955. Pastor: Rembert Chg. 
19.53-54; Trenholm Rd. (Columbia), 1954-59; St. Matthew 
(Greenville), 1959-60; Hibben (Mt. Pleasant), 1960-63: 
Bethlehem (Bishopville), 1963-67; College Place (Columbia), 
1967-71; St. Andrews (Orangeburg), 1971- . Bd. Ministry, 
1965-67; Bd. Christian Soc. Concerns, 1967-71: Trustee, Columbia Col., 1972- . 
Former mem., Sertoma & Rotary; Fonner Chaplain, J r. Chamber of Commerce; 
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Chrm., United Fund, Bishopville, 1966; Who's Who in S. C ., 1974. US Air Force 
Reserve, Cpt. , 1959-69. Home: 433 Hillsboro Rd., Orangeburg, S. C. 29115, (803) 
534-5743. Office: 1980 Columbia Rd ., Orangeburg, S. C. 29115, (803) 534-6636. 
CLAYTOR, ROBERT BROWN-b. Bluefield, W. Va., Sept. 24, 1933; s. William 
Irvin and Amy Isabelle Schneider Claytor; Berea Col., B.A., 1955; Duke, M.Div., 
1960, Th.M., 1961; Univ. Okla., Ph.D ., 1975; m. Joann Irwin, LaFolle tte, Tenn. , 
Aug. 19, 1956; children- Lynn Renee '(1958), Carol Susanne (1965). Lie. to preach, 
1951, Bluefield D ist. , on rec. ofTrinity Meth. Church, W . Va. Annual Conf. Transf. 
from N. C. Annual Conf. Adm. on trial, June, 1956. Ord. deacon, June, 1956, Bishop 
Lloyd C. Wicke; Ord."elder, June, 1960, Bishop Wicke. Rec'd into full conn., June, 
1960. Pastor: Community Meth. (N. C .), 1958-60; Chaplain & Instr., Duke U. , 
1960-69; Chaplain, Spartanburg General Hosp ., 1969-70; Dean, Berea Col., 1970-72; 
Instr. & Grad . Student, Center for Studies in Higher Ed., Univ. Okla., 1972- . Bd. 
Hospital & Homes (N. C. Conf.), 1961-69, Exec. Office Mem.; W. Va. Conf. Youth 
Officer, 1951-53, D iv. Chnn. Ch' itan; Exchange, Rotary; Endorsement by Com. on 
Chaplains; A.C.P.E. ; N.A.S.P.A.; S.C.P.A.; A.A. H.E.; S. C. Medical Assoc. ; Cer-
tified Prof. Chaplain & Fellow Mem ., Col. of Chaplains of A.P. H.A.; Man of Year 
Award, Alpha Sigma Chi, 1972; Who's Who in Religion, 1976-77; Who's Who in Ed., 
1972-73. Home: 612 Sherwood D r., Norman, Okla. 73069, (405) 364-0049. Office: 
Univ. Of Okla., 601 Elm, Rm . 513, Norman, Okla. 73069, (405) 325-2633. 
CLAYTOR, WILLIAM REGINALD JR.- b. West River, 
Maryland, Feb. 12, 1916; s. William Reginald and Lydia Phib-
bons Claytor; Bob Jones Univ., B.A., 19.53; attended Univ. of 
Md. & Furman U.; Supply Pastor's Sch., Emory Univ. 1957; 
MRE , Lutheran Theo. Southe rn Sem. , 1973; C.P.E., Green-
ville Memorial Hosp. 1974-75; m. Nelle Virginia Piper, Mem-
phis, Tenn., July 7, 1951; children- Barbara (Mrs. W. L. Car-
michae l), Judy, Steve, Pamela. Lie. to preach, May 15, 1951, 
Greenville Dist. , on rec. ofStephenson Mem. Church. Adm . on 
trial , Aug. 22, 1956. Ord. deacon, Aug. 27, 1955, Bishop Costen 
J. Harrell ; Ord. e lder, Aug.16, 1958, Bishop Nolan B. Hannon. 
Rec'd into full conn. , Aug. 16, 1958. Pastor: Duncan Circuit 
(assoc.), 1951-52; Poe, 1952-53; Slater, 1953-57; Enoree, 1957-
61; Pelzer, 1961-65; Lynnwood-Trinity, 1965-68; Rehoboth (Columbia), 1968-72; 
Bethel-St. John, 1972-73; Laurens Rd.-St. John, 1973- . US A11T1y, Tech/4, 1943-45, 
France, Belgium, Holland, Germany, Czechoslovakia. Anny Reserve: T/4, 1945-50. 
Good Conduct Medal; WW II Victory; Amer. Serv. ; European, African, Middle 
Eastern Serv. Medal; Two Batt.le Stars-Rhineland, Central Europe. Home: 212 
Pimlico Rd., Greenville, S. C. 29607, (800) 288-155.5. Office: same. 
CLYBURN, DAVID A. JR.-b. Leesville, S. C., Jan. 20, 1933; 
s. David Arthur and Loula Boyd Beaty Clyburn; Clemson, 8 .S., 
1954; Emory U., B.D. (M.Div), 1957: Clemson U. , M.Ed., 
1970; m. Eloise McMeekin, Columbia, S. C. , Aug. 14, 1954; 
children-Debra Anne, Frank McMcekin, David A. lll. Lie. to 
preach, 1954, Charleston D ist. , on rec. of Be the l Church. Adm . 
on tria.1, 1955. Ord. deacon, 1955, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. e lde r, 1959, Bishop Nolan B. llannon. Rec'd into full 
conn. , 1959. Pastor: Timmonsville-Salem Charge, 1957-61; 
New llopc-Jones,'ille. 1961-64; Epworth (Rock Hill), 1965-69; 
Marsha.II Mem. (Anderson), 1969-70; Dean of Students, Spar-
tanburg Meth. Col. , 1970- . 1 at'I Guard , CPT, 1966- . 
Home: Spartanburg Met.11. College, Spartanburg, S. C. 29301, 
(803) 576-0789. Office: same, (803) 576-3911. 
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CLYB URN, ROBE RT BEATY-b. La~ncaster, S. C ., Sept. 11, 
1935; s. D:wid Arthur and Loula Boyd Beaty Clyburn; Wofford, 
A.B., 1957: Emory U., ~I.Div., 1960; m. ~lary Anne Griffin, 
Coral Cables, Fla., ~ lar. 23, 1957: children- Louanne, Robert 
B. Jr., Melanie Faith . Lie. to preach, 1953, Charleston Dist., on 
rec. of Bethel Church. Prob. mem., 1958. Ord. deacon, 1958, 
Bishop Nolan B. H:1nnon: Ord. e lder, 1962, Bishop Paul I lar-
din, Jr. Rec'd into full conn., 1962. Pastor: Assoc., Bethany 
(Summerville), 1957; Belin Mem., 1960-64; New Zion, 196+66; 
Van Wyck-Cood Shepherd, 1966-70; Charles Wesley, 1970-73; 
Supernumerary (Charles Wesley), 1973- . Marion Dist. Sec. , 
Higher Ed., 1963-64: Rock Hill Dis t. Mission Sec., 1966-70; 
Greenwood Dist. Mission Sec., 1970-73. Home: 144 Kalmia 
Circle, Aiken, S. C . 29801, (803) 648-4788. 
COBLE, WILLIAM KIME-b. Bessemer City, N. C ., Jan . 1, 
1930; s. Robert F . and Mary Smith Coble; Bessemer City ll S: 
Pfeiffer Jr. College, 1947-49: niv. of S. C., B.S., 1957; Can-
dler, B. D., 1959: m . Martha Pete r on Coble, Florence, S. C ., 
July 27, 1957; children-Martha Catherine (1960), Miriam 
Carol (1963). Lie. to preach, May 5, 1958, Columbia Dist., on 
rec. of Washington Street Church. Adm. on trial , Aug., 1958. 
Ord . deacon, June 22, 1960, Bishop olan Hannon; Ord. e lder, 
June 15, 1961, Bishop Paul Hardin, J r. Rec'd into full conn., 
June 1961. Pastor: Upper Richland, 1959-61; Chester Cir., 
1961-62; Mill Creek (Columbia), 1962-66; Rehoboth-Bethel 
(Greenwood), 1966-69; St. James (Columbia), 1969-72; Pine 
Grove-Shiloh (Turbeville), 1972- . Town & Country Com., 
1963-66; Bd. Education, 1968-72; Family Life Com. , 1968-72; Council on Youth 
Ministries, 1968- ; Com. Camp Property, 1966-72; Com. on Camping, 1968-72; 
Com . Ecumenical Affairs, 1973- . Masons; Optimist; Who's Who in S. C. , 1974: US 
Air Force, S/sgt., 1950-54; Good Conduct Medal, Korenn Service Ribbon. Home: P. 
0 . Box 144, Turbeville, S. C., ( 03) 6.59-2469. Office: P. 0 . Box 144, Turbeville, S. C ., 
(803) 6.59-2341. 
COKE R, SAM UEL BRYSON-b. Anderson Cty., S. C., Dec. 
11, 1934; s . C. H. and Janie Poore Coker; Wofford Col., A.B. ; 
Lie. to preach, March 4, 1956, Anderson Dist., on rec. of New 
Hope Methodist Church. Ord. deacon, 1967, Bishop Paul Har-
din, Jr. Associate member; 1969. Pastor: Sharon, 1957-59; Fair-
field Cir ., 1959-62; Mt. Bethe l-Kings C hapel, 1962-64; 
Sharon-Shiloh, 1964-69; Chiquola-Donalds, 1969-74; St. 
Stephen-Rehoboth, 1974- . Mnson, UKA. I lome: P. 0. Box 
278, Hood St., St. Stephen, S. C. 29479, (803) 567-3745. Office: 
same address, (803) 567-3738. 
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COLE, EDGAR WILLIAM-b. Charleston Cty., S. C., Ma.r. 
10, 1918; s. Andrew C. and Julia Cole Duncan; P.S. #3, B'klyn, 
N. Y.; Alston HS; Allen U.: Gammon Theol. Sem.; m. Clara B., 
Bennettsville, S. C ., June 6, 1943; children-Edgar W. Jr., Gar-
denia VermeUe. Lie. to preach previous to joining S. C. Conf., 
1943. Ord. deacon, Nov., 1943, Bishop L. H. King; Ord. elder, 
Nov., 1945, Bishop King. Rec'd into full conn ., 19f5. Pastor: 
Mt. Olive-New Hope, 1943-46; Bethel-Ebene:zer, 1946-52; 
Salem-Wesley, 1952-62; Clover Chapel-Green Pond-Mt. Har-
mony, 1962-70; Centenary, 1970-72; Silver Hill, 1972- . Bd. 
Pensions, 1972- . Home: 269 N. Converse St., Spartanburg, 
S. C ., (803) 583-0029. Office: 267 N. Converse St., Spartan-
burg, S. C., (803) 582-7927. 
COLLINS, HENRY FITZHUGH-b . Lake City, S. C., Mar. 
7, 1898; s . Maxie Carlton and Olive Matthews Coll ins; Florence 
Cty. Public Schs.; US Army; Cumberland U. Law Sch., LL.B., 
1922; Adm. to bar, May 21, 1923; Conf. Course of Study, 1927; 
m. Mary Virginia Harmon, S. C., June 1, 1925; children--
Henry F. J r., Mary Virginia C. Shea, George Harmon. Lie. to 
preach, 1923, Florence Dist., on rec. of Central Meth. Ch., 
Florence, S. C. Adm. on trial, 1923. Ord. deacon, Nov. 29, 
1925, Bishop Collins Denny; Ord. elder, Dec. 4, 1927, Bishop 
Edwin D. Mouzon. Rec'd into foll conn., Nov. 19, 1925. Volun-
tary Location granted, 1948; Reinstated and granted retirement 
status, J une 13 , 1963. Pastor: Beulah Chg., 1923-25; 
Georgetown-W. End, 1925-59; Trinity (Clio), 1929~; Latta, 
1933-36; Asbury Mem. (Charleston), 1936-41; Lyttleton St. (Camden), 1941-45; 
Bethel (Wal te rboro), 1945-47; Sabbatical Leave, 1947-48; Granted Vol. Location, 
1948-63. Com . on Admissions; Epworth Orphanage Bd. Trustees; various other Bds. 
and Corns. First Commander, Amer. Legion Post, 114, Georgetown; Pres. , Camden 
Kiwanis; Pres., Walterboro Rottry; Grand Master, Grand LOdge of S. C., 1943-46 
(Asst. Grand Sec. to 1950; Grand Sec., 1950-68). US Army, 2nd Lt., 1915-19, France. 
Home: Carriage Hill Apt. 122, 5225 Clemson Ave., Columbia, S. C . 29206, (803) 
787-2216. 
COLTE R, JAMES SAMUEL-b. Jamison, S. C., Jan., 1912; s. 
James C . and Eli7.abeth Rowe Colter; Claflin HS; Claflin Col., 
1952; ITC Sch., Atlanta, Ga., Seminarywk. , 1960; Conf. Course 
of Study; Candidate for M.A. degree Universal Bible Inc. May 
10, 1975, Alamo Tenn ; m. Anna D . Mitchell, North, S. C., Jan. 
10, 1935; child-Rossie Mae. Lie. to preach, Nov., 1949, 
Orangeburg Dist., on rec. of St. j ohn Church. Prob. mem ., 
Nov., 1951. Ord. deacon, Oct. 1953, Bishop J. W. E. Bowen; 
Ord. e lder, 1960, Bishop Edgar Love. Rec'd into full conn., 
1960. Pastor: John Wesley, 1951-52; St. Jude, 1952-53; Maryvil-
le, 1954-55; Sick Leave, 1956-57; John Wesley, 1957-58; Chap-
lain, Pikeville , Tenn. All Boys Sch., 1958; Hurst {E. Tenn.), 
1958-60: New Century (E . Tenn.), 1961-62; John Wesley, 
1962-63; Branchville Chg., 1963-65; Springfield Chg., 196.5-68; Wateree Parish, 
1968-70; Denmark Chg., 1970- • Sec., Bd. Christian Soc. Concerns, 1958-60; Conf. 
Com. Ministry & Qualif. US Army, Quarte r Master Trucking Co., Sgt. , 1944-46, 
Korea. Anny Reserve, Combat Field Sgt., 1944-46. Batlle Star; 3 Good Conduct 
Ribbons. Home: 173 Tr~dwell , Orangeburg, S. C. 29115, (803) 534-1424. Office: 
Fr.mkl in UM Church, Denmark, S. C. 29042, (803) 793-4738. 
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COOK, PIERCE E MBREE-b. Cheste rfield, S. C., Aug. 3 , 
1911; s. John E. and Emily Cox Cook; Wolford, A.B., 1932; 
Duke U., ~I.Div., 1935; Wofford, Hon. D .D., 1953; m. Lillian 
Morrison, Marion, Va., Jan. 17, 1939; children-Pierce E. Jr., 
Carol (Mrs. Kevin Duggan). Lie. to preach, Apr. 7, 1932, Flor-
ence Dist., on rec. of Lamar Ch. Adm. on trial , Nov. 13, 1935. 
Ord. deacon, ov. 7, 1937, Bishop Paul B. Kern; Ord. e lder, 
Nov. 12, 1939, Bishop Clare Purce ll. Rec'd into full conn., Nov. 
7, 1937. Pastor: Asst ., Conway, 1935; Waccamaw, 1935-36: 
Dir., Wesley Found., USC, Columbia, 1936-37; Myrtle Beach, 
1937-44; Main St. (Dillon), 1944-48; Trinity (Charleston). 
1948-50; St. j ohns (Rock Hill ), 1950-54; Orangeburg Dis t. 
Supt., 1954-57; Buncombe St., 1958-65; Shandon, 1965-70; St. 
Pauls (Orangeburg), 1970-74; Leesville, 1974- . Conf. Sec., Bd. Missions, 1947-57; 
Chrm., lnte rboard Counci.I , 1952-54; Advance Com ., 1948-52; Bd. Ed., 1957-66; 
World Serv. & ·Fin., 1960-68; Com. Higher Ed., 1956-60; Trustee, Columbia & 
Wofford Cols., 1948-50; Tmstee, Meth. llome, 1956-64. Del., World Me th. Conf., 
1948, '51, '56, '60; Del. , SEJ Conf., 1956, '64. Dep. D is t. Gov., Lions Club; Kiwanis; 
Masons; Freedom Found. Medal; Who's Who in S. C., 1974. S. C. State Guard, 
Chaplain, CPT., 1942-44. Home: 600 Church St., Leesville, S. C. 29070, (803) 
532-4508. Office: P. 0 . Box 187, Leesville, S. C. 29070, (803) 532-3817. 
COOK, PIERCE EMBREE JR.-b. Myrtle Beach, S. C., May 
25, 1944; s. Rev. Pierce E. and Lillian E . Cook; Wofford Col. , 
1967; Duke Div. Sch. ; Meth. Theol. Sch., Ohio, 1971; C. P.E. 
credit (1970) S. C. State Hospital. Lie. to preach, Dec. 1967, 
Columbia Dist. on rec. ofShandon Church. Adm . on trial , June 
1969. Ord. deacon, June 1969, Bishop Paul Hardin; Orel . elder, 
June 1972, Bishop Hardin. Rec'd into foll conn., June 1972. 
Pastor: Lake iew- nion, 1971- . Dir. of Religious Life , Ep-
worth, 1968-69. Ecumenical Affairs, 1972- . Lions Club (Pres. 
72-74); Jaycees. Del. 1974 Workshop on Christian Unity; D el. 
to Convocation of Evangelism, 1974, Jerusalem; Chp., Lake 
View Christian Council, 1973. Home: E . 4tll Avenue, Lake 
View, S. C. 29563, (803)759-2134. Office: Box 277, Lake View. 
s. c., (803) 759-2811. 
COOKE, WILLIAM THOMAS JR.-b. Surry County, . C., 
Oct. 5, 1925; s. William Thomas and Annie Arrington Cooke; 
Central Wesleyan Col. , B.A., 1970: Holmes Theological Sem., 
Th.B, 1968, Hon. D .D., 197-!: Course of Study, Emory Univ.; 
m. Marion Bra lley, Pulaski , Virginia, June 10, 1950; 
children- W . T. Ill (1952), C}nthia Bralley (1956), Anne 
Clarice (1961), Celeste Marian (1963). Lie. to preach, 1959, 
Creem; Jle Dist . on rec. of Lee Road Church. Adm . on trial , 
1968. Ord. deacon, June 16, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr. ; 
Ord. elder, June 14, 1968, Bishop Hardin . Rc.'C'd into full conn., 
1970. Pastor: Bethel (Simpsonville), 1959, Be the l-Ebenezer, 
1960-63; Salem (Green\'ille) 1963- . Hon. Life Mem., State & 
at'I P.T.A. Home: Route 8, Davis Drive, Greenville, S. C. 
29611, (803)269-0401. Office: P. 0. Box 8213, Greenville, S. C. 29604, (803) 269-1 L91. 
.j 
COOPER BENJAMI N JOSEPH-b. William sburg Co., 
Kingstree, S. C., Nov. 20, 1915; s. James Wade Hampton and 
Lena Janette Cooper; Benedict Col. : Clark Col. ; Cammon; m. 
Ethel Thomas, Abbeville, S. C ., Dec. 16, 1942; children-
Joethcl Jannette, Sandra Rebec.'Ca. Lie. to preach, 19_39, Flor-
ence Dist ., on rec. of Be thesda Church. Adm. on tnal, 1943. 
Ord. deacon, 1945, Bishop L. H . King; Ord. e lder, 1947, 
Bishop E. W. Kelley. Rec'd into full conn ., 19-17. Pastor: St. 
Luke-St. John, 1943-44; Mullins, 1944-48; Dillon, 1948-55; 
Clover, 1955-56; Silver llill , 1956-58; Wesley (Charleston), 
195 -6-l· Piedmont, Dist. Supt., 196-1-70, j ohn Wesley, 
1970- .' Bel. Pensions; Bd. Missions; Bel. ~linis t ry; Council on 
Ministry, Research, Planning & Min . Salary. J uriscli~tional clel ., 
1964; Alternate <lei. , 1956, 1960, 1968, 1970. NAACP; Prog. Democrat1cs; MiL~on ; 
PUSll . Awards rec'd &om NAACP, Scouts, & PTA. Home: 203 Daisy Or., Cree1w11le, 
S. C., (803) 277-7973. Office: P. 0 . Box 873, Greenville S. C. 29602, (803) 232-6903. 
COOPE R, GEORGE REID-b. Columbia. S. C ., Aug. 3 1, 
1915: s. Samuel L. and Le''isc M . Cooper; Wofford . A. B., 1952: 
Candler, B. D., 1954: m . Louise Hembree, Coll~mbia , S. C., 
Dec. 25, 1937; child-Stephen L. (deceased). Lie. to preac.h, 
June 5 , 1950, Columbia Dist., on rec. ofWh~ley S.t. Methodist 
Church. Prob. mem., 1952. Ord. deacon, 1953, Bishop Co~ten 
J. llarrell; Ord. e lde r, 1955, Bishop Harre ll. R;c'd into full 
conn., 195-1 . Pastor: Plum Branch, 1950-56; Ruflm-Yemassee, 
1956-59; Duncan Mem. (Spartanburg), 1959-63; St. An~rews 
(Onmgeburg}, 1963-67: St. Mark (Columbia), 1967-73: I l t~ l~en 
(Mt. Pleasant), 1973- . Bd. Missions, 1961-63; Bd. Chnsllan 
Social Concerns, 1963: Conf. Relations Comm., 1962-~7 ; 
Minimum Salary Com ., 1968-72; Bd. Trustees, Methodist 
Home Orangeburg, 1966-74. US Army Paratroopers, PFC, 1943-46, Engl
1
and, Fran~ Germany. S. C. 'at'I Guard, Sgt/FC, 1933-39, 1947-49. Home: 919 North 
Shem Dr., Mt . Pleasant, S. C. 39-16-l , (803) 884-9631. Office: Coleman Bl\'d. & 
\'incent Dr., Mt. Pleasant, S. C. 2946-l, (803) 884-9761. 
COOPER, JAMES MARION-No information furnished . 
COOPER, RONALD EDMOND-b. Columbia, S. C., Sept. 7, 1949; s: E~mo1~d an.cl 
Melba Elaine Cooper; Columbia ll S; Clemson U., B.A.; curre.ntly attending .Em?' Y 
U m Robyn Ann D ominick, Atlanta, Ca., Dec. 17, 1972. Lie. to prcach,J ,rn. 2 • 
t973, Columbia Dist ., on rec. of St. Mark's MC. Prob. m~m., June, l9 t3. ~rd. 
deacon, June 7, 1973, Bishop Edward L. Tullis. I lome: 1363 orth Decatur Rd. 7' E., 
Atlanta, Ca. 30306,(4™) 377-8003. 
COOPER SAMPSON D.-b. Williamsburg Cty .. S. C., July 
24, 1918; ;. ~ loses C. and El\'encr Cooper; Clallin Col. , B.A., 
1940: Pastor·s Sch. Cammon, 1956; Grad. study, S. C. State 
Col. , & Tuskeegce Inst. Lie. to preach, Aug. J, 1950, _Flore~ce 
Dist., on rec. of Betlle~da U ~ I Church. Adm. on trial , 19<>1. 
Ord. deacon, 1953, Bishop J. W. E. Bowens; Ord. elder, 195-1 , 
Bishop Bowens. Rec'd into full conn ., 195-1. Pastor: St. Luke, 
1950-51; ~ l ullins , 1951-55; Spdngville, 1955-61. Little Rock. 
1961-72; Summen;Jle, 1972-7-1 . L' Army. ~ ledical Oetac~­
mcnt, T/-!th, 1 940-~. Iran, Algier~. Sicily, Italy, France, Swit-
zerland. Jlomc: Rt. 3, Box 196, Kingstree, S. C. 29556. ( 03) 
382-3286. Office: Summen'ille, S. C. 29483, no phone. 
-19 
COOPER, AMUEL BEVERLY-b. Kingstree, S. C ., Feb. 
26, 19-14; s. James G. and Lotte Anna Cooper: Claflin Col. , 
B.A., 1967: l.T.C. (Gammon), ~I.Div., 1970, m. Alma Long, 
Holly Hill , S. C ., Aug. 19, l967;child- Samuel Beverly II. Lie. 
to preach, 1964 , Charleston Dist., on rec. of Wilson Chapel. 
Prob. mem., June 1968. Ord. deacon, June, 1968, Bishop 
Charles Golden; Ord. elder, June, 1970, Bishop Paul Hardin. 
Rec'd into fl1ll conn. , 1970. Pastor: Bethel, 1969-70; Cheraw 
Parish , 1970-71 ; Centenary, 1971- . Bd. Education, 1972. 
Home: 182 Gordon St. , Charleston, S. C. 29403, (803) 722-
4793. Office: 60 Wentworth St., Charleston, S. C. 29401, (803) 
723-4116. 
COOPER, WILEY BARROW-b. Greenville, S. C ., Oct. 27, 
19-12: s. John Wiley and Louise Barrow Cooper: Wofford, A.8 ., 
1964, Emory U., ~I. Div. , 1967; m. Pamela Hughes, Cleveland, 
Ohio, June l , 196.5; child-Peter Michael. Lie. to preach, 
1965, Greenville Dist. , on rec. ofTrinity Church . Prob. mem. , 
June, 1965. Ord. deacon, June, 1965, Bishop Paul Hardin, Jr.; 
Ord. elder, June, 1967, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full 
conn., June, 1967. Pastor: Buncombe St. , Min. of Youth, 1965-
66: Mt. View, 1966-69; Pisgah, 1969-72; A.l.D., 1972; Com-
munity Council of Greenville County, 1973-74; Council for 
Spartanburg Cty., 1974- . Home: 168 W. Park Dr., Spartan-
burg, S. C. 29301. Office: 302 S. Pine St. , Spartanburg, S. C . 
29301 , (803) 582-7556. 
COOPER, WILLIAM DE LANO-b. Denver, Colo. , June 7, 
1949; ~. D. . 1 lolt (s tep-father) and Arrie Lorraine Holt; Bapt. 
Col. , Charleston, B.S.; m. Brenda Kaye, Charles ton, S. C. , 
ov. 3, 1973. Lie. to preach, 1972, Charleston Dist. , on rec. of 
Che rokee Place Church. Stude nt Lay Pastor: Lebanon-
Springhill-Black Creek, 1972-74; Samel-Smyrna-Ebenezer, 
1974- . Who's Who in S. C. , 1974. I tome: Surry Lane, Elgin, 
s. c . 29-105, (803) 438-3042. 
COPELAND, JAMES MARJON-b. Estill, S. C. , Oct. 19, 1910; s. Rev. James Rufus 
and ~ lartha Cornelia Yarbrough Copeland; Chester HS, 1930; Wofford, A.B., 1934; 
Duke U., B. D ., 1937; m. Ullainee Barnett Hawkins, Jacksonville, Fla. , Jan . l , 1940; 
childreo--James Scott: stepchildren- Ullainee, Eileen, 1anette Hawkins. Lie. to 
preach, July 5, 1937, Rock II ill Dist. on rec. of Bethel Meth. Church, Chester, S. C. 
Tmns. from Florida Conf. Prob. mem., June, 1938; Ord. deacon, Nov. 1941 , Bishop 
W. T . Watkins; Ord. elder, April 18, 1942, Bishop Watkins. Rec'd into foll conn. , 
Nov., 19-ll. Retired: June, 1974. Pas tor: Murray Hill Uacksonville, Fla.), 1937-40; 
Webster (Fla.), 1940-June "40; S. C. Conf. Yemassee, 1941-42; U.S. Anny Chaplain, 
1942-45; Leesville, 1945-46; Whaley St. , 1947-51; Lowell St. 1952-53: Green St. , 
1954-57; ~ lonaghan, 1958-60; Victor, 1961-62; Crace (Woodrun), 1962-63; Sharon, 
l963-64; Chesnee, 1965-69; Wellford, l969-72; Sabbatical, 1973. U. S. Anny, Re-
sen1e, lst Lieut., 1934-42; Active Duty, U.S. Anny, Captain, European Theatre, 
1942-45; Six campaign s tars, Bronze Arrowhead. Home: Rt. 3, Box 35.5-A, Tmvelers 
Rest, S. C . 29690, (803) 836-6757. 
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CORDERMAN , DELOS DUANE-b. Sac City, Iowa, Se~t. 
5, 1936; ~. Robert L. and E~ther I. Davis Corderman; Sac ~1ty 
Public chs.; Morningside Col. , A. B., 1958; Duke U., M.D1v., 
1961; m. Mary Evelyn Gabbert, McAllen, Texas, Aug. 18, .1961; 
children-Amy Denise (1967). Laura Ann (1972). Lie. to 
preach, Aug. 8, 1954, Fort Dodge Dist. , Iowa Conf., on rec. of 
First Church, Sac City. Adm. on trial, Jt'.ne 12, 1961. Ord. 
deacon, June 15, 1961, Bishop Pat~l llardm, Jr.; Ord. e lder, 
June J3, 1963, Bishop Hardin . Rec d into full. conn. , June 10, 
1963. Pastor: Gades, 1961-65; St. John (Creenv1lle), l~-72; .st. 
John-Bethel, 1970-72; Lexington, 1972- . ~1k~ City D ist. 
Adult Ed., 1963-65; Dir. , Greenville Dist., Chn stian Soc .. con-
cerns, 1969-72; Bd. Pensions, 19!1; Sec.,. 1972- . Zeta ~1~a; 
Pi Gamma Mu· Beta Beta Beta: Greenville Jaycees; Lexington Lions Club; Who s \i .t o 
in Amer. Colle'ges & Univs., 195 ; aft Honor Soc. , l~; Dir. & ~'· Pres. , CCe~;;~2e Community Action Prog., 1968-72. Home: 309 E. Mam St. , Lexington, S. · • 
(&03) 3.59-2641. Office: P. O . Box 191, Lexington, S. C . 24072, (803) 3.59-6838. 
CORRELL, JAMES LEONARD JR.-b. Spartanburg, S. C ., 
Jan. 16, 1947; s. J. Leonard and Willie M. Bums Correll; 
Wofford Col. , B.A. ; Emory U. , M. Div. Lie. to preach, June 
1970, Spartanburg, S. C ., on rec. of Inman Church: Adm. on 
trial , June 1, 1970. Ord. deacon, June 4, 1970, Bishop Pa.ul 
Hardin; Ord. elder, June 7, 1973, Bishop Edw~rd L. Tul.hs. 
Rec'd into full conn., June4, 1973. Pastor: St. john s (Rock Hill), 
Assoc., 1972-74; Little River, 1974- . Home: P. 0. Box 196, 
Little River, S. C ., (803) 249-2560. Office: same. 
COTHRAN, LEEJR.-b. Aiken County, S. C. , April28, 193.5; 
s. Lee and Gertrude W. Cothron; orth Greenville Jr. College, 
1956; Erskine C., 1962; Candler School ofTheology, Emory U., 
1965; Clinical Study, Marshal Picken llospit.al; m. Fa.ye ~ber­
crombie, Greenville County, June 2, 1956; ch1ld-Chns. Lie. to 
preach, Jan., 1957, Anderson Dist., on rec. ofLe~non U.M. 
Church. Prob. mem. , 1963. Ord. dea~on, I~. Bishop Paul 
Hardin; Ord. elder, 1965, Bishop 1 lardm. Rec d mto full conn., 
1965. Served as approved supply Pastor, 1957-63. Pastor: Leba-
non & Oak Hill, 1957-59; Antioch & St. Paul (Anderson), 1~9-
62; Starr, 1962-66; Piedmont Park (Greenville),_ 1~71.; Pied-
mont (Anderson). 1971- . Sec .. Greenville Dist. M1Ss1onary, 
1967-70. Home: P. 0. Box 147, Piedmont, S. C. 29673, (803) 
845-7020. Office: same, (803) 845-7020. 
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COUCH, GENE FORREST-b. Doran, Va., Dec. 27, 1929; s. 
Ermel D. and U:lia S. Couch; Presbyterian Col. , A. B., 1965; 
Emory .u., M.D1v .•. 1965-69; m. Caroline M., Eutawville, S. 
C ., Apnl 4, 1954; children-Wendy Kay, Caroline Forrest. Lie. 
to preach, 1961, Greenville Dist., on rec. of Eutawville Church. 
Prob. mem., 1965. Ord. deacon, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr.; 
Ord. elder, 1967, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1967. 
Pastor: Creenpond (Gray Court), 1961-66; Liberty HiJI, 1966-
71; Lov~ly Lane, 1971-74: St. Paul (Ridgeland), 1974- . Bd. 
Evangelism, 1972- ; Standing Rules Com. , 1972- ; Conf. 
Com. Structure, 1972- . Intemafl Soc. Theta Phi· State 
Chnn., Spiritual & Character Development, S. C. PTA. 'Home: 
P. 0 . Box 550, Ridgeland, S. C. , (803) 726-3385. Office· same (803) 726-3377. . • 
COUCH, GEORGE WALTER JR.-b. Easley, S. C. , Nov. 
28, 1926; s. George Walter and Eliza SherifTCouch; Easley HS; 
Woffo~d, 1944-45; Univ. S. C ., B.S., 1956; Duke Approved 
Pastor s Sch. ; m. Wilhelmina McClellan, McClellanville, S. C., 
July 10, 1960; ch ildren-Ruby Elizabeth (1961), Geneva 
Susanne .(1963), George Walter III (1968), James McClellan 
(1973). Lie. to preach, Sept. 6, 1945, Anderson Dist., on rec. of 
Easley First Meth. Church. Adm. on trial , 1955. Ord. deacon, 
Aug. 16: 1957, Bishop Nola.n B. Harmon; Ord. elder, June 23, 
1960, Bishop Harmon. Rec d into full conn., 1960. Pastor: As-
s~., Pickens, 1950-51; Bethlehem, (Mt. Bethel). 1951-52; 
R1dgemont, 1952-54; Lebanon, 1954-56; W. Kershaw, 1956-57: 
McClellanville, 1957-61; Glendale, 1961-62; Lewis 1962-66· 
Crace, 1966-70; Bells, 1970-74; Bethlehem {Salem). 1974- . US Army Medicai 
Corp .• PFC, 1945-46. Home: Rt. 2, Box 68A, Pamplico, S. C. 29583, (803) 493-5484. 
Office: same. 
COUSER, GEORGE R.-b. Sumter Cty., S. C ., Feb. 2, 1930: 
s. Sam and Qu~en Couser; ~· Margart M., Williamsburg Cty. , 
S. C., 1955; ch1ldren- Duwm, Wonda, Geortte. Lie. to preach, 
Apr. 18, 1969, Florence Dist., on rec. of Wesley UM Church. 
Ord. deacon, June 17, 1973, Bishop Edward L. Tu ll is. Appts: 
Greeleyville Chg. , 1969-74; Cross Chg. , 1974- . Chrm ., 
Willi~msburg-Lee Cty. COS, EOC, OEO Governing Bd.; 
Election Commission of Will iamsburg Cty., Appted. by Gov. 
John C. West; N.A.A.C.P. US Army, Cpl. , 1951-53. Home: Rt. 
2, Box 26, Salters, S. C. 29590, (803) 387-4296. 
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COVINGTON, JAMES WAKEFJELD-b. Spartanburg, S. 
C. , Sept. 25, 1935; s. Kirby Stokes and Kathlene Wakefield 
Covington; Davidson Col. , A. B., 1957; Emory U., B.D., 1960; 
Asbury Sem. ; Biblical Sem. ofN. Y.: m. Jane Wilkerson, Rock 
Hill, S. C ., Aug. 23, 1958: children-Kathy Ann, Andrew 
Stokes. Lie. to preach, 1960, Spartanburg Dist., on rec. of 
Central Church. Adm. on trial, 1960. Ord. deacon, 1961, 
Bishop Paul Hardin; Ord. elder, 1962, Bishop Hardin. Rec'd 
into fu ll conn., 1962. Pastor: Aldersgate, 1960-67; Wayne 
(Georgetown), 1967-70: Belvedere, 1970-73; Conf. Evang., 
1973- . Bd. ofTrustees, Belin Prop., 1969-73. at'l Assoc. of 
Conf. Evangelists (Me th. Ch.); Who·s Who in S. C. , 1974; 
Speaker, Inte rdenominational Affairs in S. C., Ga. , 1• C. 
Home: 3 Elmwood Dr., Taylors, S. C., (803) 244-2420. Office: same. 
COVINGTON, RICHARD SHEFFIELD-b. Wadesboro, N. 
C. , March 29, 1927; s. James M. (M. D.) and May Dunlap 
Covington; Wadesboro HS, 1944; Univ. N. C. , B.S., 1950; 
Rec'd Licentiate in Theology , Univ. of the South, 1963; m. 
Nancy lngram, Thomasville, N. C ., Jan. 11, 1953; chiJdren-
Richard S. Jr. (1953), Laura Virginia (1956), Nannette (1958). 
Lie. to preach, June 17, 1963, Murfreesboro, Tenn., on rec. of 
Monteagle Church. Transf. from Holston Conf. Tenn. Prob. 
mem ., June 9, 1964. Ord. deacon, June 11, 1964, Bishop PauJ 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June 16, 1966, Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn., June, 1966. Associate Pastor: St. John (Aiken), 
1963-64; Kelton Charge, 1964-66; Pamplico, 1966-69; St. Luke 
(Hartsville), 1969-71; Platt Springs (W. Col.), 1971- . Deaco-
ness Bd., 1965-67; Comm. EcuinenicaJ Affairs, 1968-71; Bd. Health & Welfare, 
1972- . Sec., 1st V. Pres., Pres., Jaycees;Jaycee of the Year Award, 1954; Lions Club 
Pres.; Young Man of the Year Award, 1955; Air Corps, Aviation Cadet, 19U-45. 
Home: 918 Pond Dr., West Columbia, S. C. 29169, (803) 79+ 1383. Office: 3215 Platt 
Sprin~ Rd., W. Columbia, S. C. 29169, (803) 794-3415. 
COVINGTON , WILLIAM C HESLEY JR.-b. Marlboro 
County, S. C., Aug. 28, 1919: s. William C. and Annie Spears 
Covington; High School; m. Louise C;u·abo, Marlboro County, 
S. C., Oct. 28, 1945; chilclren- William C. Ill, Linda C. 
Hooper, Barbara C. Weeks, Steven. Lie. to preach, Apr. 24, 
1971, Marion Dist., on rec. of Hebron Church. Lay Pastor, Apr. 
24, 1971. Marlboro Circuit, Supply 1970 (3~ mos.), Tatum-
Hebron-Ebenezer Chg. , Supply, 1970; Loris Circuit, 1972- . 
Past Commander, Amer. Legion #60; Mason. US Army, Sgt., 
1942-43; US Air Force , 1st Lt. , 1943-45, Australia, lew 
Guinea, Philippines. I lomc: Rt. 3, Box 139, BennettsviJle, S. C. 
29512, (803)479-3740. Office: Rt. 2, Box 203, Loris, S. C. 39569, 
(803) 357-3844. 
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COX, ALBERT LOUIE-b. Hemingway, S. C., Oct. 3, 1936; 
s. Albert Anderson and Nina Douglas Cox; Asbury Col., A.B., 
1958; Lutheran Sem. , M.Div., 1971 ; m. Margie Eadon, 
Hemingway, S. C. , Aug. 12, 19.59; children- Albert Timothy, 
Talmadge Anderson, Jana 1 ell. Lie. to preach, June, 1957, 
Danville, Ky., on rec. of Bowen Church. Prob. mcm., June 16, 
1966. Ord. deacon, June 16, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr. ; 
Ord. e lder, June 4, 1970, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 
June -1 , 1970. Pastor: Bowen (Kentucky), 1957-59; E . Bethel-W. 
Bethel-~l t. Zion-Prospect (S. C.), 1959-62; Poe Mill-Jackson 
Grove, 1962-63; Chiquola-Donalds, 1963-67; Capers Chapel-
New Hope, 1967-73: Chapin, 1967- . Horne: P. 0 . Box 237, 
Chapin, S. C. 29036, (803) 345-2896. Office: same, (803) 345-
2801. 
COX, DAVIDWILLARD-b. Andrews, S. C., j an. l9, 1927;s. 
Edward and Bessie Powers Cox; Central Wes. Col. , B.A., 1974; 
Pastor's Course of Study; presently 3rd yr. Adv. Study, Candler; 
m. Lee Dean, Walterboro, S. C., July 14, 1966; children-Pam 
C. Mills, Nancy Benton, Larry Benton. Lie. to preach, May 2, 
1968, Charleston Dist., on rec. of Ridgeland Church. Prob. 
rnem., June 3, 1974. Ord. deacon, June 4, 1970, Bishop Paul 
Hardin, Jr. Pastor: Hendersonville Chg., 1968-74; Ridgeville, 
1974- . Com. Enlistment, 1973-74 (Dist. Sec.). US Navy, 
Bkr./3rd c, 19-14-45, Guam. Home: Rt. 1, Box 62A, Ridgeville, 
S. C. 29472, (803) 871-1287. Office: same. 
COX, C. W. FARRELL-b. Kingstree, S. C ., Oct. 7, 1931; s. 
T . W. and Gladys C. Cox: Wolford, B.S., 1954; Emory U., 
B.D., 1958; rn. Kay Bmwn, Hemingway, S. C., Aug. 30, 1958; 
children-Da,;d (19.59), Cindy (1963). Lie. to preach, 19.51, 
Lake City Dist. , on rec. of Hemingway UM Church. Prob. 
mem., Aug., 1956. Ord. deacon, Aug., 1956, Bishop Nolan B. 
Hannon; Ord . elder, Aug., 1958, Bishop Harmon. Rec'd into 
full conn., 1958. Pastor: Rock Hill Circuit, 1953-54; Buford 
\ \ Charge, 1955-55; Saluda, N. C. (WNC), summer, 1956; P\t Vaucluse-Charles Wesley, 1958-60; Charles Wesley, 1960-63; 
, ' Nazareth(Olanta). 1963-67; St. Andrew (Easley), 1967-72; 
_a Surfside, 1972- . Conf. Bd. Evangelism, 1964; Dist. Dir., S. 
C. Advocate, 1965; Bd. Evangelism , 1972. Chrm., Recreation 
(Easley); Blue Key; V. Pres., Student Council, Wofford; Student Council, Candler; 
Who's Who in S. C. Home: P. O. Box -1386, Surfside Beach. S. C. 29587, (803) 
238-2894. Office: same, (803) 238-2734. 
COX, HARVEY MJCHAEL--b. Elkhart, Texas, Mm-ch 5, 
1933: s. llarvey and Tessie j emigar Cox; Asbury Col. , A. B., 
1955; Emory, B. D., 1958; m. Brenda ThamesTaylor, Manning, 
S. C .; children-Valerie Ann, George Benjamin, and Stephen 
Monroe. Lie. to preach, June 9, 1951 , Hattiesburg Dist., Mis-
sissippi, on rec. ofBroacl St. Meth . Church. Adm . on trial, 19.57. 
Ord. deacon, 1957, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, 1959, 
Bishop Hannon. Rec'd into full conn., 1959. Pastor: Utica-
Fain iew, 19<>1-61; Cokesbury (Charleston). 1961-65; Cmver, 
1965-69: Cambridge (Ninety Six), 1969-73; Epworth (Rock 
Hill), 1973- . Bd. Health & Welfare Ministries, 1970-7~. 
Lions: A. F. M. ; Scottish Rite 32nd degree; Pres., Ninety Six 
Ministerial Assoc., 1971-72; Who's Who in S. C., 1974. Home: 
843 S. Stonewall St., Rock Hill, S. C. 29730, (803) 328-6785. Office: 620 Briarcliff Rd., 
Rock Hill, S. C. 29730, (803) 327-2718. 
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CRENSHAW, BRYAN-b. Chester, S. C., July6, 1922; s. W. 
J . and Verlie Smith Crenshaw; Wofford, A. B., 1943; Emory U. 
(Candler). B. D., 1947, Th.M., 1948; Wofford, Hon. D.D., 
1966; m. Mary Elizabeth Chreitzberg, Spartanburg, S. C., 
Sept. 4, 1945; children- William Bryan (1948), Charles Law-
rence (1950), Kenneth Mark (1953), Timothy Hilliard (1957), 
John Wofford (1966). Lie. to preach, May 14, 1946, Rock Hill 
Dist. , on rec. or Bethel Church, Chester, S. C. Adm . on trial, 
Nov. 6, 1946. Ord. deacon, Oct . 29, 1948, Bishop Clare Purcell; 
O rd. elder, Oct. 28, 1949, Bishop Purcell. Rec'd into full conn. , 
Oct. 28, 1949. Pastor: Assoc. , First (Atlanta), 1947-49; Liberty 
Hill-Apalache (Creer, S. C.), 1949-52; Barnwell, 1952-57; As-
bury Mern. (Charleston), 19.57-60; Buford St. (Gaffney), 1960-
63; Central (Spartanburg), 1963-70; Shandon (Columbia, 1970- . Chnn., Bd. Social 
& Econ. Relations, 1954-58; Conf. Dir., Christian Soc. Concerns, 1958-60; Chrm., 
Conf. Com. Promotion & Cultivation, 1960; Trnstee, Meth . Home, 1956-60; Sec., 
Conf. Bd. Pensions, 1968-72; Chrm., World Serv. Sub-com. on Merger, 1970-72; 
Sec. , Task Force on Merger, 1971-72; Sec., StandingRulesCom., 1968-72; Asst. Conf. 
Sec. , Daily journal, 19.59-74; Bd. Trustees, Wofford Col. , 1970- . Gen. Bd. Church 
& Society, 1968-present (Vice President & Bd., 1972- ; Exec. Com., 1970- , Chnn. 
Personnel Com., 1972- ); Del. , Juris. Conf., 1964, '68, '72. Pres., Ministerial Assoc., 
Greer, Barnwell, Charleston, Caffitey, Spartanburg; Pres., S. C. Christ im1 Action 
Council, 1964-68 (mem ., Bd. Gov., 1956-72). US Anny, Lt., 1943-45, England, 
France. Purple Heart. Home: 3200 Amherst Ave., Columbia, S. C., (803) 252-6226. 
Office: 3407 Devine St. , Columbia, S. C ., (803) 256-8383. 
CRENSH AW, CHARLES SMlTH-b. Chester, S. C., Jan . 
29, 1929; s. William Jennings Bryan and Virlie M. Cre_nsha~; 
Wofford, B.A., 1950; Emory, B.D., 19.52; Univ. M1ssour1, 
M.S., 1969; m. Marlene Joeckel, Jacksonville, lll inios, April 26, 
1969· children-Daniel Michael, David Andrew, Charles 
Dary.I, Christopher Mark and Christina Lynn. Lie. to preach, 
19.52, Rock-Hill Dist., on rec. ofBethel UM Church, Chester, S. 
C. Prob. mem., October, 1952. Ord. deacon, October23, 1954, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, August 27, 1955, Bishop 
Paul Hardin. Rec'd into full conn., October 23, 1954. Pastor: 
Rock Hill Cir., 1952-53; Mt. Holly, 1953-57, Wesley Founda-
tion, Clemson U., 1957-58: Suber Marshall Mem., 1958-61. 
Special Appt: Sandhills Community Action Prog., Exec. Dir., 
1969-70; Rep., Dick Ross & Assoc., 1970-72; State of Georgia, Drng Abuse Sen:· 
Sect.-Ed. & Prevention, Coordinator, 1972-present; Lay Pastor: New Hope-Noah s 
Ark-Griffin Dist. , N. Georgia Conf., 1971- . Home: 4975 Lynn Dr., College Park, 
Georgia 30337, (404) 766-0060. Office: Suite 901, 615 Peachtree, N.E ., Atlanta, 
Georgia 30308, (404) 656-2747. 
CROKER, JAMES ALTON-b. St. Stephen, S. C ., Apr. 8, 
1916; s. Wesley W. and Carolyn Freeman Croker; S. C. State 
Col. , B.S.A.; 36 hrs. grad work, S. C. State; Cammon, Ministe-
rial Course or Study: m. Ellen V. Richburg, Manning, S. C., 
Mar. 3, 1940; children- James A. Jr., Carol (deceased-1973). 
Lie. to preach, Sept. 1, 1934, Charleston Dist., on rec. ofZion 
M.E . Church. Adm. on trial, Nov., 1944. Ord. deacon, Nov., 
1948, Bishop ) . W. E. Bowen; Ord. cider, Oct., 1952, Bishop 
Bowen. Rec'd into full conn., 1952. Pastor: Lane, 1945-57; 
Harleyville, 1948-52; Ridgeville, 1953-57; Mt. Holly, 1958-66; 
St. Paul-St. Michael, 1967-74; Home: Rt. #1 , Box 20, St. 
Stephen. S. C . 29-179. Office: (803) 567-2787. 
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CROOKS, MARION BRABHAM JR.-b. Newberry, S. C. , 
Jan. 13, 1946; s. M. Brabham and Matilda Hazel Crooks; Clem-
son, B.A., 1967; Candler, M.Div., 1970; m. Bertha Emma 
Phillips, Newberry, S. C ., June 16, 1968; children-Marion 
Brabham Ill (1971), Heather Margaret (1974). Lie. to preach, 
1968, Greenwood Dist., on rec. of Central UM Church. Prob. 
mem. , June, 1968. Ord. deacon, June, 1968, Bishop Paul Har-
din, Jr.; Ord. elder, June, 1971, Bishop Hardin. Rec'd into foll 
conn., June, 1971. Pastor: Assoc. , Washington St. , 1970-73; 
Goose Creek Chg., 1973- . Bd. Ed., 1972- ; Chnn., Famil.Y 
Ministry Com. Bd. Dir.;., Sec., Alston Wilkes Society; Who s 
Who in S. C., 1974. Horne: 105 Benton St. , Goose Creek, S. C . 
29445, (803) 553-8433. Office: Box 96, Goose Creek, S. C. 
29445, (803) 553-6842. 
CROSS, WILLIAM KELLY-b. Cross, S. C., Feb. 7, 1935; s. 
William K. and Ruth Attaway Cross; The Citadel, A.B ., 1956; 
Duke U., B. D ., 1959; rn. Patricia Jenkjns, Sull ivan's Island, S. 
C. , Aug. 10, 1956; children-Kirn, Tracy, Gary, Scott. Lie. to 
preach, Mar. 28, 1957, Charleston Dist. on rec. of Friendship 
Church. Adm. on trial, 1957. Ord. deacon, June 26, 1959, 
Bishop Nolan B. Harmon; Ord. e lder, June 23, 1960, Bishop 
Harmon. Rec'd into full conn. , June 22, 1960. Pastor: Kingstree 
Cir. , 1958-61; Blacksburg, 1961-64; Kings Mt. Chapel-New 
Zion, 1965-67; HopeweU (Lancaster), 1967-71; Liberty Hill-
Ebenezer, 1971- . Conf. Corn. on Worship; Corn. on Family 
Life. Pres., Minis. Assoc., Blacksburg, Lancaster. 1 lorne: Rt. 5, 
Box 306, Greer, S. C. 296.51, (803) 877-5017. Office: same. 
CRUM MASON-b. Rowesville, S. C ., Nov. 22, 1887; s. W . C. and Nonie 'eeley 
Crum; Wofford, A.B., 1909; Student-Vanderbilt, 1910; Harvard, 1912; Univ. S. C. , 
Ph.D., 1925, Litt.D., 1950; m . Katherine Howell, Orangeburg, S. C ., 1914; 
children- Mason (dee.) Frances Munroe, Kitlnvin, Mary Stull, Pat Morris, Madiso?· 
Lie. to preac 1910. Adm. on trial , 1919. Ord. deacon, 1921: Ord. elder, l 923: Recd 
into full conn . 1921. Retired : 1957. Appts: Summerville, 1920; Prof., Columbia Col., 
1920-30; Prof.', Duke U., 1930-57. Fonner mem., Advisory Council Amer. Family 
Mag. ; Div. Coop in Edn. & Race Relations in . C.; Past Pres., N. C. Col. Teachers of 
Religion; Nat'! Council Family Life; N. C. Council on Family; V. Pres. , Southeastern 
Council Family Relations; White House Conf. on Children & Youth: Arner. Assoc. for 
Advancement of Science; Amer. Assoc. of Univ. Profs. ; N. C. Ed. Assoc.; Inst. 
Afro-Amer. Studies; Trinity Col. Hist. Society; Meth. Hist. Soc. (S. E . Juris .. V. Pres.); 
Co-Chrm. , Nat'I Conv. (Interracial); Amer. Psychological Assoc. ; Fla. Psychological 
Assoc. Chi Phi Frat. (past Grand Beta); Pi Gammu Mu: Omicron Delta Kappa; Duke 
Faculty Club; Author, 5 books including .. Gullah", .. Negro Lile !~ Car<?lina S~a 
Islands", "'The Negro in the Meth. Ch.··, "The Story of Lake J unaluska .. Who s \Vl10 m 
Arner. ; Who·s Who in the Meth. Ch. ; Diet. of Amer. Scholars: Who s Who m Ed. 
Horne: La.kc Junaluska, N. C. 28745, (704) 456-9711. 
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CRUMPTON, SIDNEY RANDOLPH-b. Ridgeway, S. C., 
Oct. 25, 1908; s. Samuel R. and Eva Bowen Crumpton; Wof-
ford, A.B. , 1932; Duke U. , B. D., 1941; rn. Lila Earle, Greenvil-
le , S. C. , Dec. 27, 1940; child-Catherine CrisweU. Lie. to 
preach, 1934, Sumter Dist. , on rec. ofTrinity Church. Adm. on 
trial , Oct., 1941. Ord. deacon, 19.U, Bishop W. T. Watkins; 
Ord. elder, 1943, Bishop Baker (Stockton, Calif.). Rec'd into full 
conn., 1945. Pastor: Rembert Chg .. 1941-42; US Anny Chap-
lain, Fort Knox (Ky.), 1942; Camp Beale (Calif.), 1942-43; Camp 
Bowie (Texas), 1944-45; 3rd Anny, Europe, 1945; Ft. Riley 
{Kans.), 1946-47; Japan, 19-17-50; Ft. Bragg ( .C.), 1950-52; S. 
C. Military Dist. , 1952-53; eoul (Korea), 1953-55; Ft. Belvoir 
(Va.), 1955-59; XII Army Corps, 1959-62; Chaplain, The 
Citadel, 196.2-74. Kiwanis; Who's Who in S. C. ; Personalities of South; Algernon 
Sydney Sullivan Award, The Citadel. US Army. Chaplain, Col., 1932-62, Europe, 
Japan, Korea. Bronze Star; Order of ULCHI , Commendation Ribbon w/ Cluster; 
Amer. Victory Ribbon; E.T.O Ribbon; United Nations Ribbon. Home: 1601 Middle 
St., P. 0 . Box 275, Sullivans Island, S. C. , (803) 883-9163. 
CULP, JOH N WESLEY-b. Union, S. C., July 23, 1945; s. 
William Wallace and Frances Greer Culp; Univ. S. C. , B. S., 
1967; Emory U. , M. Div., 1971; Clinical Training, Grady Mern. 
Hosp. , Atlanta, Ca., 1971 quarter: m. Margare t E. GauJt, Foun-
tain Inn, S. C. , Aug. 14, 1968; child- John Wesley Jr. Lie. to 
preach, Mar. 3, 1969, Anderson Dist. , on rec. of St. Mark 
Church. Prob. mem., June 12, 1969. Ord. deacon, June 12, 
1969, Bishop Paul Hardin, J r.: Ord. e lder, June 8, 1971, Bishop 
Hardin. Rec·d into full conn ., June 8, 1971. Pastor: Liberty, 
1971-74; Hampton-Varnville, 1974- . Eagle Scout; Lions 
Club; 1ental llealth Assoc. ; Pres. , Liberty Booster's Club. 
Horne: 1213 j oey St., Hampton, S. C., (803) 943-2697. Office: 
Box 45, Hampton, S. C. 29924, (803) 943-2222. 
CULP, WILLIAM WALLACE JR.-b. Union, S. C. , Jan. 16, 
1935; s. William Wallace and Frances Walton Greer Culp: 
nion H S, 1953; Wofford, A.B., 1957; Emory U., B.D. , 1960; 
rn. Mildred Elizabeth ll embree, Florence, S. C ., Aug. 20, 
1960; children- William W. Ill (1961), David Edward (1964), 
Timothy Eugene (1968), Stephen 1 lembree (1972). Lie. to 
preach, Feb. 15, 1957, Spartanburg Dist., on rec. of Grace UM 
Church. Prob. mem., Aug. 13, 1958. Ord. deacon, June 26, 
1959; Bishop Nolan B. Hannon: Ord. elder, June, 15, 1961, 
Bishop Paul Hardin , J r. Rec"d into full conn., June, 1961. Pas-
tor: Liberty, 1956-57; Assoc., Avondale Estates, 1957-58: 
Summer Assoc., Cherokee Place, 1958: Chicopee-Walhalla, 
1959-63; Calhoun Falls, 1963-67; Mathews (Greenwood), 
1967-71: Clover, 1971- . Anderson Dist. Dir., Colden Cross, 1963-67; Dist. Com. 
Ch. Ext. & Bldgs., Greenwood, 1970-7 J: Dean, Abbeville Arca Training Sch., 1965-
67; Oe-.10, Greenwood Area Training Sch. , 1967-71; Dean, Rock I !ill Dist. , 1974; Conf. 
Bd. Ecumenic-al Affairs, 1973- ; Lions; Jaycees: Optimist: Master Mason; Blue Key; 
Pi Kappa Alpha; Anderson D ist. Preacher of Year, 1965: Distinguished for com. work 
by Jayce~s, 1966-67; Calhoun Falls Communi.ty ncwspaperawurd, Outstanding Serv. , 
1967; editor Candler Advocate, 1960; Who s Who in S. C. : Who·s Who in Amer. 
Colleges & Univs.: Who"s Who in Methodbrn, Who"s Who in S. & S.E.; Diet. of 
lntemafl Biography; Activie in P.T .A. & Mental Health Assoc. Home: Box 225. 
Clo\er, S. C . 29710, (803) 222-9926. omce: same, ( 03) 222-3496. 
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CUNNINGHAM, FRANCIS THORNTON-b. Greenville, S. 
C., July 20, 1913 (dec.-1 ov. 14 , 1974); s . James Fleming and 
Luna Harriett Smith Cunningham: Greenville HS: Fuml(m, 
A.B. , 193·1; Emory U., B.D. , 1937; Hon. D .D. Wofford, 1956; 
m. Mary Eli7..abeth Poole, Greenville, S. C .• Nov. 29, 1933; 
children- Harriett Ruth (Mrs. Robert Plowden, Jr. ), Mary 
Frances ( ~ I r . Jed M. Albright), Priscilla Lou (dee.), Elizabeth 
Thornton ( ~ l rs. Ben ~ I. Hornsby). Lie. to preach, May 10, 1932, 
Greenville Dist. , on rec. of t. Paul Church. Adm. on 
trial ov. 1933. Ord. deacon, Nov. 3, 1935, Bishop Paul B. Ken~ ; Ord. elder, ov. 7, 1937, Bishop Kern. Rec'd into full 
conn., , ov. 3, 1935. Pastor: Choice SL-Holroyd Mem. , 1933-
35; Brookha' en, Suppl}• ( ·. Ca.), 1935-36; Assist. Dir. Religi-
ous Life, Emory, 1936-37; Orrville, 1937-41; Inman-Gramling, 19-H-45: First 
(Laurens), 1945-49; Trinity (Sumter), 1949-54; St . Johns (Rock Hill), 1954-59; St. Johns 
(Anderson), 1959-62: Supt. Columbia Dist. , 1962-68; Bethel (Spartanbt~rg), 1968-74. 
Pre~ .• S. C. Methodist Youth Fellowship: Dean, S. C . Methodist Pastors Sch.; Sec. & 
Pres., . C. Conf. Bd. Ed. ; Sec. & V. Chm1, Wolford College Bd. Trustees: Chrm. S. 
C . Conf. Bd. Ministerial Training & Qualifications: Coordinating Council, UM 
Church, 4 years; Prog. Council, UMC, 4 years; Southeastern Jurisdictional Council, 
mem. , 12 yrs., V. Chrm ., 4 yrs. ; Del. , Jurisdictional Conf. , 1960, 1964. 1968; D~l. , 
Gen. Coof. , 196-t , 1966, 1968, 1970 (Sp. Session); Exchange Pastor, England, 53; 
Del. , World Meth . Conf. , Oslo, Norway, '61. Pres. , Laurens Kiwanis (mem. , Sumter, 
Col. , Sptbg.); Inman Rotary; nderson Lions Club. 
CUNNINGHAM , JAMES BENJAMIN-b. Greenville, S. C., 
Jan. 3, 1930; s. James Benjamin and Maude E. Keith Cunning-
ham; Furman U. , B.A.: Emory ., ~I.Div. ; First Program, 
Con't Education for Clergy & Laity, New Col. , U. of Edin-
burgh, 1974; Drew U. , Con' t Ed. Program , l~; m. Jane 
Hunter, Ora, S. C., Dec. 27, 1954; children- Kathy, Mark, 
Marty, Melinda, Kristi. Lie. to preach, Oct. , 1951, C:eenville 
Dist. , on rec. of St. Paul Church. Prob. mem. , 1952. Ord. 
deacon, 1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 195.5. 
Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 1955. Pastor: Owings-
Bramlelt, l954-58: St. Mark (Chnrleston), 1958-63; Trinity (An-
derson), 1963-70: Broad St. (Clinton), 1970- . Dist. Rep., S. C. 
Adi:oc<1te, l962-66; Conf. Bd. Ministry, Treas .. 1968; Bd. Trus-
tees, Greenwood ~ leth. Home, 1970~72. Lions. Home: 206 York St. , Clinton, S. C .. 
(803) 833-0317. Office: P. 0 . Box 204, Clinton, S. C. 29325, (803) 833-0177. 
CU RRY, EUGENE LOWRY-b. Seneca, S. C ., Aug. 29, 19-t2: 
s. Peden Gene and Mary Lowry Curry; Fort Mill HS, 1960; 
Wolford , 1964; Candler, 1967: m. Caroline Donnnn, Whitmire, 
S. C. , July 30, 1966; children- Mary Caroline (1968), Eu~cne 
Lowry Jr. (1972), Stewart Peden (1972). Lie. to preach, 196.5, 
Lake City Dist. , on rec. ofD unc-.tn Church, GeorgcJown. Prob. 
mem., June, 1965. Ord deacon, June, 196.5, Bi~hop Paul Har-
din, Jr.; Ord . elder, June, 1968, Bishop Hardin. Rec'd into full 
conn. , June, 1968. Pastor: Bethel (Anderson), Jan.-June, 1966: 
Liberty, 1966-67; St . Stephen , 1967-71 ; ll cath Springs, 
197 J- . Bd. Education, Campus ~1 inistries and Family ~ I inis-
tries, 1973- ; Pres .. Lions Club, 1974. Home, P. 0. Bo' 36, 
Heath Springs, S. C .. 29058, (803) 273-4511 . Office: same, (b03) 
273-4516. 
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CURRY, JOH N WESLEY JR.-b. Sumter, S. C., Aug. 2, 
1938; s . John W. and Willa 0. Curry; Clark Col. , B.A. ; Boston 
U. , M.Dh•., S.T. M.; m. Beverly P., Cle,·e land, Ohio. De-
cember 24, 1961; children-John W. , III, Jayne W. Lie. to 
preach, 1946, Florence Dist. , on rec. of Cumberland Church. 
Adm : on trial, Oct. 1960. Ord deacon, Oct. 1960, Bishop M. L. 
Hams; Ord. elder, June 1963, Bishop Harris. Rec'd into full 
conn. , June 1963. Pastor: Pee Dec, 19-16; Anderson Cir. , 1959-
60; ~ork Chg., 1960-61; Dillon, 196-t-66: Dean of Students, 
C~allm Col. , 1966-67; Wesley Mem. (Richmond, Va.), 1967-74; 
Pickens Chg., 1974- . Home ; P. 0. Box 595, Pickens, S. C. 
29671. Office: same. 
CURRY, JOHN WESLEY SR.-b. Ashville, Ala., Jan 10, 1908; 
s. James A. and Willa Arnold Curry; Claflin Co., A.B. , 1930, 
Hon. D. D., 1952; Cammon Theol. Sem., B. D., 1933, Hon. 
D . D., 1958; Further Study, Garrett Biblical Sem. ; m. Willa 
Ogletree, Stovall, <?a., June 28, 1934: children- John Wesley 
Jr., James Adam. Lie. to preach, July, 1930, Florence Dist., on 
rec. of Wesley Meth. Church. Adm. on trinl , Dec. 12, 1930. Ord 
deacon •. Jan. 1933, Bishop F. T. Keeney; Ord. c ider, Dec. , 
193-1, Bishop Matthew W. Clair. Rec'd into fu ll conn., Dec. 15, 
1933. Pastor: Mt. Zion (Pelham), 1932-33; Mayesville, 1933-38; 
Centenary (Charles ton), 1938-45; Charleston Dist. Supt. , 
19-15-46; Florence Dist. Supt. , J9-l6-51 ; Cumberland (Flor-
e nce), 1951-57; Florence Dist. Supt., 1957-62; T rinity (Or:in~e~urg), l962-74; Rock llill Dist. Supt. , 1974- . Treas., S. C. Conf. Central J1~nsd1choo , 1952-72; Bel. Missions, 1946-52; Conf. B. Ed., 19-10-46; Gen Council 
Fmance & Adm in. Gen. & Jurisd. Conf. Del. , 1948, '52, '56, '60, '64, '68; Jurisd. Del., 
'72: Del. , Meth. World Conf., 1961; Ecumenical Meth. Conf. , 1951. NAACP· Intem-
cial Conf.; ~lason; Orangeburg 1 luman Rel. Com. ; Phi Beta Sigma; Chaplain Corp., S. 
C. State Col. llomc: 1139 Evergreen Circle, Rock Hill, S. C. 29730, (803) 328-6684. 
Offic.'C: 240 E. Black St. , P. 0 . Box 3207 CRS, Rock Hill, S. C. 29730, (803) 328-021 8. 
Cl! RRY, LEOWILBUR-b. Yemassee, S. C .. Sept. l , 1909; s. 
EhzahJ . and lda J. Curry: Fayettevi lle Colored !IS; Lincoln U., 
1~-3-1 , Shaw. U. , 1937: m. Cora Harrington, July, 19-17: 
children- Mattie C. Johnson, Leo W. IJ. Lie. to preach Dec. 
1937, Creen,' ille Dist., on rec. of John Wesley Meth. Church '. 
Transf. from the Missionary Baptist Church. Adm. on trial , 
Dec., 1937. Ord deacon, 1937, Bishop Charles W. Flint; Ord. 
e lder, Dec., 1939, Bi~hop ~ latt hew W. Clair. Rec'd into full 
conn., 1938. Pastor: PendJeton Chg. , 1937-40: Pickens Chg., 
1940-~5 ; Level Green & W esley, 1945-54; Friendship 
Jeremiah, _195~-59: St. George, 1959-64; Orangeburg Cir., 
196-4-66; P111ev1Ue & Bowman, 1966-73; Jefferson Chg., 1973-
74; Salem & Wesley, 1974- . Bd. Pensions 1974· Chnn 
Com . on upply Pa~tors: Conf. Trustee. Home: P. 0 . Box 575 Benn'e ttsviJt'e S c'' 
(803) 479-7018. ' ' . . , 
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CU RRY, PEDEN GENE-b. Cray Court, S. C. , Jan. 7, 1919; 
s. Justus States and Jennie Richardson McDowell Curry; Cary 
Court-Owings HS; Wofford, 1938-39; Furman U. , B.A., 1945; 
Emory U. (Candler), B.D., 1949; m. Mary Earle Lowry, Sene-
ca, S. C., Dec. 25, 1941; children-Eugene Lowry (l942), Mary 
Earle(l943), deceases. Lie. to preach, May 16, 1941, Greenville 
Dist., on rec. ofDials Meth. Church. Trans[ from N. Ca. Conf. , 
June 24, 1950. Prob. mem. , July 18, 1948. Ord deacon, July 18, 
1948, Bishop Arthur J. Moore; Ord. elder, June 23, 1950, 
Bishop Moore. Rec'd into full conn., June 23, 1950. Pastor: 
Princeton Chg., 1949-43; Travelers Rest, 1943-45; Morrow-
Riverdale, 1945-58; Avondale, 1948-50; Aldersgate (Inman), 
1950-55; Ware Shoals-Hodges, L955-59; St. John (Ft. Mill), 
1959-62; Duncan Mem. (Georgetown), 1962-66; Main St. (Columbia), 1966-71; North 
Charleston, 1971-74; Walterboro Dist. Supt. , 1974- . Conf. Bd. Christian Soc. 
Relations, 1958-60; Bd. Ministry, 1960-68, 1971-74; Com . Research & Planning, 
1971-73; Sec., Evangelism , Anderson Dist. , 1955-59; Rock Hill Dist., 1960-62. 
Chrm., Mental Health Assoc. , Georgetown, 1965; Pres., Georgetown Ministe rial 
Asso., 1965; Chaplain, N. Charleston Rotary, 1971-74; Pres., N. Charleston Ministe-
rial Assoc., 1973. Home: 118 Sharon Dr. , Walterboro, S. C . 29488, (803) 549-5438. 
Office: P. 0. Box 829, Walterboro, S. C. 29488, (803) 549-5441. 
DAVENPORT, JOHN WILLJS-b. Greenville Cty., S. C ., 
June 9, 1927; s. John Benson and Edna Crews Davenport; 
Spartanburg Meth. Col. , 1950; Wofford, B.A., 1952; Emory 
Corresp. Sch. , Certificate, 1952; m . Catherine Browning, 
Greenville, S. C., Dec. 26, 1943; children-Carole Bruce, Roy 
Willis, Marian Elizabeth, Clemson Curtis, Pamela Ruthanne, 
Gregory Benson. Lie. to preach, Oct. 15, 1948, Greenville 
Dist. , on rec. ofDunean UM Church. Adm. on trial, Oct., 1952. 
Served as full time Approved Supply, Oct . 1948-52. Ord 
deacon, Oct., 1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. e lder, Aug. 
25, 1956, Bishop Nolan B. Harmon. Retired: June, 1970; Re-
entered active relation , June, 1971. Pastor: Mt. View-Few's 
Chapel, 1948-51; Clifton-Converse-St. Andrews, 1951-54; 
O'Neal St. (Newberry), 1954-58; Brandon (Greenville), 1958-61; Main St. (Rock Hill), 
1961-64; Lowell St. {Greenwood), 1964-68; Bethany (Charleston), 1968-69; St. John 
(Graniteville), 1969-70; Trenton-McKendree, 1971-74; Fort Lawn-El Bethel-Pleasant 
Grove, 1974- . Bd. Christian Soc. Concern, 1960-64; Chnn., Com. Public Rel. & 
UM Info., 1969-70; Newberry Civitan Chaplain, 1956-58; Pres., Rock Hill Minis. 
Assoc., 1963-64; Elected Life ~em., Intemat'l Clover Poetry Assoc .. 1973; Who's 
Who in S. C., 1974, US Army, Pvt., 1945-46; Home: P. 0 . Box 23-A, Fort Lawn, S. C. 
29714, (803) 872-4594. Office: same. 
DAVENPORT , ROBE RT-b. Greenville, S. C., July 7, 1924; 
s. Oscar and Ollie Davenport; m. Sarah Ellen Rampey, Pied-
mont, S. C ., Oct. 2, 1948: children-Rebecca Sarah (1958), 
Robert Jr. (1961), Christopher Rampey (decea.~ed), Lie. to 
preach, Feb., 1956, Anderson Dist., on rec. of Piedmont Meth. 
Church. Adm . on trial , June, 1958. Ord deacon, June, 1960, 
Bishop Nolan B. Hannon; Ord. e lder, June, 1961. Rec'd into 
full conn., June, 1960. Pastor: john Wesley-Evergreen Hill, 
1957-58; Belton MiJls, 1958; Zion, 1958-60; Kelton Chg., 1960-
64; Startex, 1964-71; Adnah-Antioch, 1971- . Bd. Missions, 
1964-71; Exec. Com., 1968-72; Chrm., Jeremie Program, 
1969-72; Kelton Minister of Year; Startex ~linis ter of Year; 
Chmn, Conf. Council Family Ministries. 1974- . US Anny Air 
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Force, Sgt., Africa, I taly, Home: Rt. 5, Box 145, Rock HiJI, S. C . 29730. Office: same, 
(803) 328-168-Adnah Ch. , (803) 327-l~Antioch Ch. 
DAVIDSON, E DWARD LANEY-b. Cheraw, S. C. , Sept. 9, 
1924; s. James E . and Cynthia Aline Laney Davidson; Wofford, 
A:B., 1~5; Emory, B.D., 1948; m. Dorothy Ruth Watkins, 
B1shopV1lle, S. C., Feb. 12, 1953; children- Edward L. Jr. 
(1954). 1:homas M. (1956), Susan Ruth (1961), Dorothy M. 
(1967). Lie. to preach, September 3, 1943, Sumter Dist., on rec. 
of First Church, Cheraw. Prob. mem ., Oct. 29, 1948. Ord 
deacon, Oct. 29, 1948, Bishop Costen J. Harre ll; Ord. e lder, 
Oct. 29, 1950, Bishop Harrell. Rec'd into fu ll conn., Oct. 29, 
1950. Student Appts: Bethune, 1944; Inman Mills, 1944-45; 
Cusseta (S. Ca.). 1946-48; Wesley Chapel-Hebron, 1948. Pas-
tor: Bethune, 1948-54; Conway Cir., 1954-57; Main St. 
. . (McColl), 1957-63; Latta, 1963-67; Main St. (Dillon), 1967-72; 
First {Manon), 1972- . Conf. Bd. Trustees, 1960-64; Dist. Sec., Bd. Evangelism, 
1~67; Bd. Health & Welfare Ministries, 1972; V. Chnn. , CounciJ Family Minis-tri~s .• 19'.72. Mason; Rotary; Pres., Dillon Cty. Cancer Soc., Sec., Pres., Dillon 
Mm1stenal Assoc. Home: 402 E. Godbold, Marion, S. C. , (803) 423-3730. Office: 307 
E . Godbold, P. 0. Box 165, Marion S. C ., (803) 423-3533. 
DAVIS, CHARLES HAYES-b. Anson County, N. C., Aug. 
14, 1927; s . Reuben N. and Effie White Davis; Erskine & 
Ca.ndler; m. Olivia Rayfield, Chesterfield, S. C., Aug. 8, 1952; 
chiJdren- Deborah Denise {1956), Ralph Scott {1960). Lie. to 
preach, Oct. 11, 1954, Anderson Dist., on rec. of Chicopee 
Church. Prob. mem ., 1959. Ord deacon, Aug. 16, 1957, Bishop 
Nolan B. Hannon; Ord. e lder, June 15, 1961, Bishop Paul 
Hardin, J r.; Rec'd into full conn., June 15, 1961. Mason, Red 
~~an ; Scout and Youth Activities; Trustee of Camp Meeting. US 
A.'r Force, 1945-47, Japan. Home: 111 Birchwood Dr., Green-
ville, S. C. 29605, (803) 235-5850. Office: 35 Stevens St. , 
Greenville, S. C . 29605, (803) 271-3335. 
DA VlS, JAMES CHADWJCK-b. North Charleston, S. C ., 
April 27, 1934; s. Felix C. and Elizabeth Jackson Davis; Col. of 
Charleston, B.S., 1956; Candler, M. Div., 1959; Sch. Clinical 
Pastoral Training; S. C. Dept. Corrections, 1964; m. Faye 
Hughes, North Charleston, S. C., Aug. 25, 1957; children-
Amanda Faye, Melissa Jane, J. Chadwick Jr. , Chris Eugene 
Ogle (Foste r son)I Lie. to preach, 1954, Charleston Dist., on 
rec. of N. Charleston Church. Prob. mem., August 15, 1958. 
Ord deacon, Aug. 15, 1958, Bishop Nolan B. llarmon; Ord. 
elder, June 15, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into fu ll 
conn. , June, 1961. Lay Pastor, 1954-56. Pastor: Dorchester 
Ave., 1954-56; Laurel Bay, 1959-63; Union (Irmo), 1963-68; 
. Aldersgate (Sumter), 1968-71; Trinity (Charleston), 1971- . 
Bd. Evangelism . 1968; Chrm., Com. Ecumenical Affairs, 1969-72; Bd. Social Con-
cerns, 1967. Home; 140 Chadwick Drive, Charleston, S. C . 29407, (803) 766-6751. 
Office: 273 Meeting St., Charleston, S. C. 29401 , (803) 722-8449, (803) 7~0. 
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DA VlS, JAMES KEET SR.-b. Darlington Cty., S. C., Mar. 
12, 1912; s. Adam and Mary Davis; College, A.B., grad. work, 
Conf. Course of Study; m. Carrie B., Florence, S. C. , July 22, 
1937; children-Roland (deceases, Vietnam). James K. Jr., 
Clementine, Joel, DeQuincey A. Lie. to preach, July 15, 1946, 
Florence Dist. , on rec. of Cumberland Church. Adm. on trial , 
Oct. 29, 1947. Ord. deacon, Oct. 29, 1950, Bishop J. W. E. 
Bowen; Ord. elder, Oct. 26, 1952, Bishop Bowen. Rec"d into 
full conn., Oct. 29, 1950. Pastor: John Wesley {Georgetown). 
1947-48; Simpson Chapel (Allendale). 1948-50; Ehrhardt Chg. , 
1950-51; N. MarlboroChg., 1952-58; ~fayesvilleChg., 1958-59; 
Lamar Chg., 1959-69; Marion Parish, 1969- . Conf. Com. on 
. Investigation, Asst. to Conf. Treasurer, and Secretary. Phi Beta 
Sigma; Trustee, Wofford College; United Fund Trustee Board. US Anny, Sgt., 
1943-45, Eng., France, Belgium, Philippines. Home: 628 S. Main St.. Marion, S. C., 
(803) 4234087. Office: same. 
DAVlS, KENNETH CARROLL-b. Lexington, Mo., March 
15, 1911; s. Clark Jacob and Daisy McKean Davis; Lexington 
HS, 1929; Winthrop, 1955-56; Queens Col., 1958; Emory U. , 
Conf. Course of Study; m. Mada Lee Kroeck, Lexington, Mo. , 
Sept . 2, 1931 ; children-Carol Lee, Deanna. Lie. to j$reach, 
May 4, 1951, Charleston Dist. , on rec. of Quarterly Conf., 
BethtlllY Meth Church. Prob. mem., 1958-60. Ord deacon, 
1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 1956, Bishop Nolan 
B. Harmon. Rec'd into full coon., 1960. Pastor: Cottageville 
Chg. , 1951-54; Rock Hill Cir., 1954-58; Lovely Lane Chg., 
1~9-64 ; Ly~chburg Chg. , 1964-66; Cades Chg., 1966-72; 
Kingstree Cir., 1972. Conf. Bd. Christian Social Concerns, 
1960-64. Home:315Scott St. , Kingstree, S. C., (803)354-6942. 
DA VlS, ROOSEVELT SI MON- b. Darlington Cty., S. C., 
Oct. 4, 1911; s. Andrew and Phillis Cook Davis; Morris Col. ; m. 
Sadie G ., Florence Cty., S. C. , Oct. 2, 1952: children-
Marietta, James 0 . Lie. to preach, 19-12, Sumter Dist., on rec. 
of John Wesley Meth Church. Adm . on trial, 1952. Ord deacon, 
1946, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. elder, 1949, Bishop Bowen. 
Rec'd into full conn. , 1954. Disability Leave: 1974. Pastor: 
Branch viii~, 1951-52; Spears Chg., 1953-5.5; Jefferson-Sandy 
Gro,·e, 1956; St. Matthew, 1957-61; Macedonia Cir. , 1962-64; 
Alcot-Ebenezer , 1965; N. Sumter-Antioch , 1966-68; 
Orangeburg Cir., 1969-71; St. Paul {Lynchburg), 1972-73. 
Home: Rt . 2, Box 253, Lamar, S. C., (803) 326-5307. 
DAVIS, WILLIAM DIXON- b. Mullins, S. C., May 13, 1915; 
s. Charlie W. and Lela Walker Mayers Davis; Univ. ofS. C ., 
A.B.; Duke U., B.O.; Lutheran Sou. Sem., S.T. M.; m. Beulah 
(Billie) Chapman, Akron, Ohio, Nov. 11, 1950; children-
Jo~nna W., William D. Jr. Lie. to preach, Sept. 1938, Columbia 
Dist., on rec. of Green Street Church. Adm. on trial , Oct. 29, 
1942. Ord deacon, Nov. 1, 1942, Bishop W. T. Watkins: Ord. 
cider, Oct. 29, 1944, Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn., 
Oct. 27, 1944. Pastor: Floydale, 1941-42; Summerville Cir., 
1942-43; Pinopolis, 1943-47; Moncks Corner-Ebenezer, 1946-
47; Lake View Chg., 1947-51; W. Kershaw Cir. , 1951-52; 
McBee, 1952-56: Woodside-Berea, 1956-60; Lockhart, 1960-63; 
llopewell, 1963-66; Aynor Chg., 1966-70; North-Limestone, 
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1970-74; Bells, 1974- . Bd. ofEduc-cttion, 1973- . Home: Route.4, Abbeville, S. C. 
29620, (803) 446-2741. Office: same. 
DAWSEY, JAMES MARS~b. Spartanburg, S. C., Dec. 4, 1947; s. Cyrus B. 
Jr. and Marsh]~ Dawsey; Fla. So. Col. , B.S., 1969; Emory U., M.Div., 1973; 
presently attending Emory, PhD. candidate; m. Dixie Preuss, Tampa Fla., Aug. 27, 
1971. Lie. to preach, 19 r4, Anderson Dist., on rec. of !lope Well Church. Prob. 
mem., 1974. Ord. deacon, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Appt: Oak Hill-Pisgah, 
1974- . Home: Rt. 2, Pelzer, S. C., (803) 243-2488. Office: same. 
DEAN, DEWEY LEVAN--b. Hartsville, S. C ., Aug. 18, 1932; 
s. Tommy B. and Jessie 0 . Dean; Wingate Jr. Col., Coker Col. ; 
Cours~ of Study, Duke U.; m. Barbara Evelyn f1uggins , 
Hartsvil le, S. C. , June 13, 1954; child-Dewey L. Jr. Lie. to 
preach, 1960, Hartsville Dist. , on rec. of Twitty Church. Prob. 
mem., 1968. Ord deacon, 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. 
elder, 196.5, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1970. Pastor: 
Ruby, 1960-6.'.3; St. Matthew (Bishopville). 1963-67; Zion-Zoar 
(Pageland), 1967-71 ; Ruffin, 1971- . Minimum Sal. Study 
Com., 1969; Com. Annual Conf., 1972- ; Council Adult Minis-
try, 1973- . US Navy, YN2, 1950-53, Mediterranean Sea. 
Naval Reserve YNTl, 1955-60. Good Conduct; European Oc-
cupation; Korean Conflict; Korean Victory Medal. Home: Rt. 1. 
Box 114, Ruffin, S. C . 29475, (803) 866-2522. office; same. 
Oe~~ATO, DAVID MlCHAEL-b. Wilkinsburg, Pennsylvania, April, 1, 1947; s. 
Dominic ~nard and. Agnes Miller DeDonato; The Citadel, B.A., 1969; Asbury 
Theo!. Seminary, M.D1v:• expect to graduate, May 1975; m. Carolyn Priester, Fairfax, 
S. C., July 12, 1970. Ltc. to preach, June 7, 1973, Orangeburg Dist., oo rec. of 
~!linger Chapel U~ Church. Prob. mem., June 7, 1973. Ord. deacon, Juoe 7, 1973, 
Bishop Edward Tullis. Mem., Wesleyan Theol. Society. US Anny, CPT., 1969-72, 
German~, Rep. of Vietnam. Reserve: Anny at'I Guard, Cpt., 1972-present. Bronze 
Star; Nat I Defense; Vietnam Serv.; Vietnam Campaign. Home: 1346 Village Dr., Apt. 
A-10, Lexington, Ky. 4o.504, (606) 252-6595. 
DEESE, VERNON F. SR.--b. Chester, S. C., Oct. 23, 1932; 
s. Luther Marion and Kathleen Aileen Wright Deese; Attended 
Spartanburg Jr. Col. & Asbury Col. ; Completed Conf. Course of 
Study, D uke, 1961; m. Earline Mitchum, Sumter, S. C., Dec. 
8, 1957; children-Vernon Frankl in 11 , Lola Darline. Lie. to 
preach, Aug. 27, 1957, Rock Hill Dist. , on rec. of St. James 
Church, Chester, S. C., Prob. mem., June, 1969. Ord. deacon, 
June 15, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord . elder, June 12, 
1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June, 1971. Pastor: 
Supply, Hendersonville Charge, 1957-58; Supply, D orchester 
Circuit, 1958-62; Sardis-Trinity {Gaffney). 1962-64; Ruby Chg. , 
1964-67; Darlington Cir., 1967-71; Gilbert Chg., 1971-74; 
. ~lacksburg, 1974- . Hartsville Dist. Charge Lines Com., 
1968-71; Columbia Dist. Council on Minis tries, 1971-74; Conf. Com. Stewardship, 
1969-70. Mason; Woodmen of the World. Home: 104 Pine St. , Blacksburg, S. C . 
29702, (803) 839-6067. Office: P. 0. Box 703, Rutheifurd at Lime Blacksburg S. C 
29702, (803) 839-2466. • , . 
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DRENNAN, BERNARD SMITH-b. Rock Hill, S. C ., Oct. 
11, 190-I: s . Leonard B. and Lida Smith Drennan; Wofford, 
A. B. , 1930: Conf. Course of Study; m. Nell ie Hewitt , Spartan-
burg, S. C., May 19, 1929; children-John Bernard, Betsy 
(Mrs. W. ~I . Cordon), Richard A. Lie. to preach, cpl. 13, 
1927, Rock Hill Dist. , on rec. of St . Johns Church. Adm . on 
trial , November 26, 1930. Ord. deacon, Nov. 20, 1932, Bishop 
Warren A. Candler; Ord. elder, 1ov. 20, 1934, Bishop Paul B. 
Kern. Rec"d into full conn., Nov. l , 1932. Pastor: Park-Catawa 
(Rock Hill ), 1930-31; Westminster Chg., 1931-3-1; Bailey 
Mem.-Lydia (Clinton), 1934-38; Crace (Pickens), 1938-42; St. 
John (Crnnite,•ille), 1942-16; Inman, 1946-51; Emma Cray 
(Woodrull), 1951-53: Bethel Park (Denmark), 19.53-57; Kings-
tree, 1957-61 : First (Easley), 1961-65: St. Paul (CreemiUe), 1965-69; St. John (Fort 
~ill), 1969-72; L.'ltta, 1972-74: Latta &-Floydale, 1974- . Numerous Bds. and Com-
mittees; Trustee, First Bd., Methodist Home; Trustee, Columbia College, 1965- ; 
Conf. Dir., Evangelism, 1957-60; Pres. , Lions; Sec., Rotary: Mason; Citizen of Year, 
Eas ley Exchange Club; Organizer and 1st Pres. , Pickens Mental Health Assoc.; Who's 
Who in Methodist Church, 1966; Who's Who in S. C. , 1974. Home: 102 Church St. , 
Latta, S. C ., (803) 752-5776. Office: Latta UMC, Latta, S. C ., (803) 752-5432. 
DuBOIS, FREDRICK C. C.-b. Republic , Pa. , Jan 17, l9JO; 
s. Fredrick C . C. and Mamie Mack; Allen U. ; Claflin Col. ; 
Cammon Theo!. Sem.; l yr. Law comp!. , La Salle U. ; m. 
Thelma B. Lloyd, Camden, S. C., Dec. 21, 1952; children-
Rohert Wilson and Fredrick G. C. Jr. Lie. to preach, 1940, 
Sumter Dist. , on rec. of John Wesley Church, Lamar Chg. 
Adm. on t rial , 1940. Ord deacon, 1941 , Bishop L. II. King: Ord. 
e lde r, 1943, Bishop King. Rec'd into full conn., 1943. Pastor: 
Wesley, 1940-43; Aston Chg. , 1943-45; Trinity (Greenwood), 
1945-47; Rowesville Chg., 1947-52; Mt. Zion (Sumter}, 1952-56: 
Georgetown-Lanes, 1956-57; Jefferson Chg. , 1957-59; Wesley 
(Columbia), 1959-64; Friendship-Jeremiah, 1964-67 : St. 
Mark-St. Matthews, 1967-69; St. Stephens (Dillon), 1969-71; 
Salem-Wesley, 1971-74; Hartsville Cir., 1974- . Bd. Ed., 1952-60; Hospital & 
Homes, 1962-69: 1970, Place of Annual Conf. Chr .. 1966-71 ; Publishing Com ., 
1969-72; Conf. Bd. Missions, 1961-70; Dist . Bd. Equity, 1956-58; Health & Welfare 
Mins., 1970-72; Treas. , Worship Com ., 1972- ; Dist. Dir. , Lay Speakers, 1969-74. 
NAACP: S.C.S.C.L.C . Voter Registration; Del. , Nat'l Republican Conv., Chicago, 
1952, San Francisco, 1956, Del. , B.M.C. R. Conv., Pa. , 1972, Dallas, 1973, Atlanta, 
1974. Senatorial Award presented by Sen. Strom Thurmond; Congressional Award 
presented by Congressman Ed Young. Home: 1001 E. Middleton St., Florence, S. C. 
29501, (803) 669-0-114. Office: Hwy. 151, Hartsville, S. C . 
DuBOSE, ROBERT NEWSON-b. Hartsville , S. C. , Sept. 4, 
1914: s. j ohn Boyd and Virginfa Belle ewsom Du Bose; Wof-
ford , A. B., 1936; Duke U., M.Div., 1943; Duke U., M.Th .: 
Cmd. Work: U .. C. , Columbia Col. , Harvard: Salem Col., 
D . D., 1948; m. Marie King, Shelby, . C. , Sept. 10, 1937; 
children- Mary Virginia De rrick, Barbara D. Terry. Lie. to 
preach, Oct. 30, 1937, Florence Dist., on rec. of Central Meth. 
Church. Adm . on trial, Nov., 1937. Ord . deacon, Nov. 12, 1939, 
Bishop Paul B. Kem; Ord. elde r, Nov. 2, 1941, Bishop W. T . 
Watkins. Rec'd into full conn., Nov. 12, 1939. Pastor: James-
town Chg., 1937-39: Lake View, 1940-41; Student, Duke, 
1911-45: Chaplain, Army Air Force, 1943-45; Dir. Religion, 
Duke, 19-15-48; Exec. Sec. Christian Colleges, 19-18-51; Whit-
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mire, 1951-54; Shandon, 1954-60; Spartanburg Dist. Supt., 1960-65; Buncombe St., 
1965-72; First (Myrtle Beach), 1972- . Chrm ., Com. Christian Voe., 1955-60; S. C. 
Conf. Credit Union, 1962-70; Chnn., lnterbd . Com. , 1958-60; Deaconess Bd.; Bd. 
Evangelism; Bd. Orangeburg Home; V. C hrm., Bd. Trustees, Wofford, 1950-58; 
Chrm. Bd., Sptbg. Meth. Col. ; Exec. Com. , S . C. Bd. Ed., 1965-72; Del. , Jurisd . 
Conf. , 1964. Various position w/ Red Cross, Fund Chrm., 1964, "65, '66; Chrm., Bd. 
Dirs., Crippled Children's Soc.; Chaplain, Sertomn lnternat'l , 1962; Pres., Duke Div. 
Sch. Alumni; V. Pres., Duke Nat'! Council, 1943-45: Acad. of Soc. & Pol. Science 
Scholars; Ed., College & Church , 1948-50; Asst. Ed., Bulletin of the Assoc. Amer. 
Collegu, 1948-52; Author, articles & devotionals; Guest Speaker, numerous Colleges 
&-Churches; Who's Who in Methodism; Who's Who in S. & S.E. ; Who's Who in S. C .; 
Personalities of the South; Diet . oflnt. Biogs. US Army Air Force, C PT., 1943-45, S. 
Pacific Area. 2 Bronze Stars; Soldiers Medal. Horne: 5408 Hampton Cr., Myrtle 
Beach, S. C. 29577, (803) 449-5606. Office: Kings Hwy. &9th, P. 0. Box 1367, Myrtle 
Beach, S. C. 29577, {803} 448-7164. 
DUDLEY, CHARLEY CLENN-b. Darlington County, S. C., Sept. 2 , 1934; s. 
Thomas W . and Margaret Theo Dudley; Coker College, B.A., 1971; Candler Sch. of 
Theology, M.Div., 1974; m. Margaret Williams, Hartsville , S. C., March 19, 1955; 
children-Charley Glenn {1961), Thomas Arthur (1964), Foster child- Cail Scoggins 
{1959). Lie. to preach, Feb., 1970, Hartsville Dist. , on rec. of Elim U. M. Church. 
Ord. deacon, June, 1974, Bishop Tullis. Pastor: Lebanon-Kings Chapel, 1971-72; 
Orrville U.M.C., 1973- . US Army, SP-4, 1955-57, Korea, Good Conduct Medal. 
Home:311 Dixie Dr., Anderson, S. C. 29621, (803) 224-4748. Office: 2408 S. Main St. , 
Anderson, S. C. 29621, (803) 224-6326. 
DUFFIE, GEORGE SUMMERS JR.-b. Rock Hill, S. C., 
June 3, 1935; s. George Summers Sr. and Audrey Midyette 
Duffie ; Greenville HS, 1953; Wofford, A.B., 1957; Duke U., 
B. D., 1960; m . Mary Elise Watson, Florence, S. C. , June 28, 
1958; children-Thomas Summers, Luthe r Boyd , Alyson Elise. 
Lie. to preach, 1956, Charleston Dist. , on rec. of John Wesley 
Church. Adm . on tria l, 1958. Ord deacon, Aug. 14, 1958, 
Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 23, 1960, Bishop 
Harmon. Rec'd into full conn. , 1960. Pastor: Lake View Chg. , 
1958-61; Trinity (Conway), 1961-65: Trinity (W. Columbia), 
1965-68; Bethune, 1968-69; Asst. Dir:, Wesley Found., USC, 
1969-70; Dir., Wesley Found., USC., 1970- . Bd. Christian 
Social Concerns, 1964-68; (Sec., 1968-72); Bd . Missions, 
1972- (Sec., Urban Wks.). Home: 1401 Cherokee Dr., West Columbia, S. C. 29169, 
(803) 794-5621. Office: 728 Pickens St., Columbia, S. C. 29201 , {803) 799-7363. 
DUFFIE, GEORGE SUMMERS SR.-b. Saluda, S. C., July 
7, 1907; s. Boyd T. and Bessie A. D uffie; Saluda High School ; 
Clemson U., l year; Wofford, A.B., 1930; Duke U. , B.D ., 1935; 
Wofford, Hon. D.D ., 1959, Alumni Cita tion, 1956; m. Audrey 
A. Midyctte , Oriental, N. C., July 27, 1932; children-George 
Summers Jr., June M., Lewis Traywick. Lie. to preach, 1930, 
Greenwood Dist. , on rec. of Butler Church. Prob. mem., Nov. 
6 , 1931. Ord. deacon, Nov. 12, 1933, Bishop Warren A. Can-
dler; Ord. e lder, Nov. 3 , 1935, Bishop Paul Kern. Rec'd into foll 
conn., Nov. 10, 1933. Re tired : June, 1973. Pastor; Pomaria 
(Supply), 1930; York (Supply), 1932; Bethel (Rock Hill), 1932-
35; Baldwin-Eureka (Ches ter), 1935-39: Whitmire, 1939-44: N. 
Augusta, 1944-48; Cherokee Pince, 1948-51; St. Paul (Creen-
,iJle), 1951-55; Charleston Dist. Supt., 1955-61: Trinity (Sumter), 1961-67; Central 
(Newberry}, 1967-70; Bethel (Walterboro), 1970-73: Re t ired. Ministerial Qualifica-
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tions, 1943-47; Conf. Relations, 1943-47; Chrm., Publication of Journal & Year Book, 
1950-54; Chrm., Bd. Ed., 1964-68; Trustee, Adoocate; Chm. Bd. Ministry, 1968- ; 
Jurisdictional Conf. Delegate; Rotary; Lions. Chaplain, State Guard, W.W. II. Home: 
909 Wilson St., Newberry, S. C. 29108. 
DUGAN, ERNEST JR.-b. Anderson, S. C., Oct. 7, 1913; s. 
Ernest and Margaret Nelson Dugan; Columbia Bible Col. , 
B.A., 1935; Asbury Theo!. Sem., B.D., 1938; m. Marian Eakin, 
Wesley, Penn. , Aug. 28, 1940; children-Mary Ann, Sanuel, 
John B., Daniel J. Lie. to preach, 1932, Marion Dist. , on rec. of 
Conway Circuit. Transf. from Holston Conf., 1970. Adm. on 
trial, 1939 (Holston). Ord. deacon, 1942, Bishop Paul B. Kern; 
Ord. elder, 1944, Bishop Kem. Rec'd into full conn., 1942. 
Pastor: Grant Cir., 1938-41; Bland Cir. , 1941-45; Wytheville 
Cir. , 1945-46; Mt. Pleasant Cir., 1946-48; Englewood-Niota, 
1948-50; Jonesboro, 1950-54; Eastdale-Chattanooga, 1954-58; 
Simpson Mem. (Ca.), 1958-61; First Meth. (Alcoa), 1961-65; St. 
Mark-Chattanooga, 1965-70; Folly Beach, 1970- . Town & 
Country Com., 4 yrs. ; Sec., Bel. Christian Vocations, 4 yrs. ; Bel. Ministerial Training, 4 
yrs.; Bd. Evangelism. 12 yrs. (Chrm. 4 yrs.); Bel. Hospital & Homes, 4 yrs. ; Holston 
Conf. Interboard Council, Exec. Com., 4 yrs. Kiwanis; Rotary; Chaplain, Civitan. 
Home: 108 Indian Ave. , Folly Beach, S. C. 29439, (803) 588-2284. Office: 474 Meeting 
St., Charleston, S. C. 29403, (803) 723-2473. 
DUGAN, ERNEST SR.-b. New Bern, N. C., July 25, 1887; s. 
Obadiah and Emma Orpha Day Dugan; Charleston HS; Carlisle 
Fitting Sch. ; m. Eleanor M. Nelson, Charleston, S. C. , Oct. 6, 
1909 (deceased); children-Elizabeth, Ernest Jr., E. Nelson, 
Eleanor, Obadiah, Samuel S. m. Mildred J. Kearse, Adams 
Run, S. C. , 1958. Lie. to preach, May, 1922, Charleston Dist. 
Adm. on trial, Nov. 29, 1923. Ord. deacon, Nov., 1925; Ord. 
elder, Nov. , 1927. Re tired: 1953. Pastor: Bamberg-
Orangeburg, 1922-27; Conway Cir., 1928-32; Hampton, 1933-
36; Supt. Star Gospel Mission, 1937-71; While serving Star, also 
Summerville Cir. , 1945-46; St. Paul Chg., 1947-57; Trustee, 
Oliver Gospel Mission, Columbia. Home: 943 Rutledge Ave. , 
Charleston, S. C. 29403. 
DUNCAN, J. C.-b. SpartanburgCty., S. C., June27, 1929; s. 
W. J. and Arry Nodine Duncan; . Greenville Jr. Col. ; Wof~ 
ford , A.B.; Furman U., M.A. ; Univ. S. C. ; m. Pat Miller, 
Lyman, S. C., June 6, 1953; children-Kimber Lee, J. C. Jr. 
Lie. to preach, 1967, Spartanburg Dist. , on rec. of Lyman 
Church . Ord. deacon, 1973, Bishop Edward L. Tullis. Lay 
Pastor: Liberty, 1966; Liberty-Campobello, 1967-68; Liberty, 
1968-75. Home: Rt. #1 , Lyman, S. C. 29365, (803) 877-8182. 
Office: Rt. #2, Landrum, S. C. 29356. 
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DUNN, CHARLES LONEY-b. Conway, S. C. , Oct. 15, 
1926; s. Loney C. and Ettie C. Dunn; Conway HS, 1947; High 
Point Col. , B.A., 1952; Erskine Sem., M.Div., 1961; m. Joanne 
Comer, High Point, N. C. , June 7, 1953; children-Charles 
Mitchell, Carole Anne, Pamela Dianne, Jean Lynette. Lie. to 
preach , 1948, Marion Dist., on rec. of Ce nte nary Meth. 
Church. Prob. mem. , Oct. 1952. Ord. deacon, Oct. , 1954, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Aug., 1956, Bishop olan 
B. Harmon. Rec'd into full conn. , 1954. Retired : June, 1973. 
Pastor: Bluffion Chg. , 1952-55; Scranton Chg., 1955-56; Cow-
ard Chg. , 1956-58; Shiloh Sta., 1958-63; Wesley Chapel (Lock-
hard), 1963-66; Hopewell (Lancaster), 1966-67; Prog. Council, 
1967-73. Bd. Ed. , 1967-73, Coordinator Children's Ministry, 3 
yrs.; Bd. Christian Concerns, 1967-69; Com. Ecumenical Affairs; Bel. Health & 
Welfare; Council on Ministries, Coordinator Children & Family Minis., 3 yrs. Pres., 
Columbia Day Care Project Inc. ; Coordinator Migrant Ministry; Exec. Dir., S. C. 
Federation on Aging, 1974- . US Navy, 1944-46, Guam. Home: 6439 Briarwood Rd. , 
Columbia, S. C. 29206, (803) 782-7508. Office: 1226 Bull St. , Columbia, S. C. 29201, 
(803) 254-5052. 
EADDY, ALBERT EUGENE-b. Johnsonville, S. C., Aug. 
10, 1931; s. Albert May and Emma Parker Eaddy; Wofford Col. , 
A.B., 1952; Emory U., B. D. , 195.5; m. Drucie Connelly, Pros-
perity, S. C., Aug. 31, 1956; children-Sarah E. (1958), Laura 
E. (1959). Lie. to preach, May 15, 1953, Griffin, Ca. Conf. on 
rec. of Jackson Church. Adm. on trial, Oct. 22, 1953. Ord. 
deacon, Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 
Aug. 17, 1957, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., 
Aug. 27, l95.5. Pastor: Folly Beach-St. And1·ews, 1955-58; 
Lexington, 1959-64; Bethany (Charleston), 1964-68; Edgefield, 
1968- . Bel. Social Concerns, 1959; Bel. E vangelism, 1964-68; 
Conf. Com. on Pub!. Int., 1960-68 (Chn., 1964-68); Bel. Trus-
tees, The Methodist Home, Orangeburg, 1974- . Phi Beta 
Kappa., Lion Club. Home: 324 Bacon St. , Edgefield, S. C. , (803) 637-3901. Office: P. 
0. Box 25, Edgefield , S. C. 29824, (803) 637-3201. 
EDDINS, MARY LUCJLLE S. ROBERTSON-b. Charles-
ton, S. C. , May8, 1935; d . Henry Louie and Olive Sayle Knight 
Strickland; St. Andrews Parish HS, 1953; presently in fourth yr. 
of Studies, Duke Pastors School; m. James Porcher Robertson 
Jr., Summerville, S. C., Sept. 13, 1953 (deceased 1971), m. 
James Harold Eddins, Wadesboro, N. C. , Dec. 22, 1973; 
children-Olivia Rose (1956), Charles B. (1959), Mary Lynn 
(1962), James P. Robertson l!I (1955-Dec. 1974); 
stepchildren-Teresa (1956), James H . Jr. (1959), Shelby Ed-
dins (1961). Lie. to preach, June 4, 1974, Lake City Dist. , on 
rec. of St. James Church , Jamestown Chru·ge. Ord. deacon, 
June 7, 1973, Bishop Edward L. Tullis. Lay Pastor: Interim 
Jamestown Charge, l /1971-6n l ; Ruby Charge, 1972- . Home 
Rt. #1, Box 291, Ruby, S. C. 29741, (803) 634-6435. OHlce: same. 
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EDWARDS, CHARLIE A.-b. Calhoun Cty., S. C., Apr. 20, 
1937; s. R. M. and Amanda A. Edwards; Univ. S. C., B.A., 
1958; Emory U., M.Div. , 1961; Scarritt Col. , M.A., 1968; Univ. 
S. C., Ph.D. Candidate; m. Jane Hendrix, Columbia, S. C. , 
June 15, 1958; children-Mandy, Edie, David. Lie. to preach, 
Mar. 6, 1958, Orangeburg Dist., on rec. ofElloree UM Church. 
Prob. mem., 1959. Ord. deacon, 1959, Bishop Paul Hardin, Jr. ; 
Ord. elder, 1961, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1961. 
Pastor: St. Paul (Orangeburg), 1958-59; Plum Branch, 1959-63: 
Nonvay, 1963-67; First Centenary (Tenn.), 1968. Dir. , Student 
Serv., Midland Tech., 1969-72; Dir., Student Serv., State Bd. 
Tech & Comp. Ed., 1972- . Home: 3655 Northshore Rd. , 
Columbia, S. C. 29206, (803) 781-3192. Office: 109 Robinson 
Bldg. , Lexington Avenue., W. Columbia, S. C. 29169, (803) 758-3915. 
EDWARDS, FULTON-b. Fork, S. C. , May 10, 1914; s. 
Nathan and Betsy Ann Edwards; Claflin Col.; Gammon Theo!. 
Sem. ; m. Juanita D., Swansea, S. C. , Aug. 5, 1955. Lie. to 
preach, 1930, Florence Dist. , on rec. of Shiloh Church. Adm . 
on trial 1946. Ord. deacon, 1948, Bishop J. W. E . Bowen; Ord. 
elder, faso. Bishop Bowen. Lay Pastor: 1939-40; Rec'd into full 
conn. , 1950. Pastor: Asbury Chg. , 1938-39; Darlingtoo-
Mission, 1939-40; Hardeeville Chg. , 1941-48; Appleton Chg., 
1948-50; Orangeburg Cir. , 1959-52; Rowesville Chg., 1952-62; 
Camden Cir., 1962-69; Lamar-Ebenezer Chg., 1969- . Trus-
tee, Advocate, 1972- . Home: P. 0 . Box 516, Lamar, S. C. 
29069, (803) 326-5334. 
EDWARDS, JAMES S.-b. Greer, S. C., Mar. 18, 1889; s. J. 
E . and Ellie Keller Edwards; Greer HS; Wofford, A.V., 1917; 
Emory U. , B.D., 1919: Edinburgh U. , Scotland, 1920-21; D uke 
U. Sch. ofReligion, 1929; m. Dr. Georgina Waters, Edinburgh, 
Scotland, Sept. 20, 1924 (dee. 1973): children- Dr. Ian Keitten, 
Fona Waters E. Sonders. Lie. to preach, 1916, Greenville 
Dist., on rec. ofZoar Church, Greer, S. C. Ord. deacon, 1923, 
Bishop Collins Denny; Ord. elder, 1925, Bishop Denny. Rec'd 
into full conn., 1921. Retired: 1959. Pastor: Betl1el (Chester), 
1921; Westminster, 1922-23; Pelzer, 1924-25; Saxon (Teacher & 
I ~ Pastor), 1926-27; D uncan, 1928-31; Fountain Inn, 1932-35; 
.- & Woodruff, 1936-37; Honea Path, 1938-42; Maio St. (Abbeville), 
1943-47; F irs t (Easley), 1947-53; McColl, 1955-59. Bd. Educa-
tion, 4 years; Com. Accepted Supplies; Bd. Ministerial Training. Gold Seal Diploma in 
Leadership Tmining; Scout Master, 16 years, rec'd Silver Beaver Award; Community 
Bd. Ed., 6 years; Citizenship Loving Cup, Most OutstanclingCivicServ. , Honea Path, 
1942; Mason, Hr21-present. f-l ome: Methodist Home, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 
536-4612. 
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EDWARDS, WILLIAM LEONARD JR.-t>: Anderson, S. C., 
Nov. 8, 1920; s. William Leonard Sr. and Willie Nalley Ed-
wards; Anderson Boys High, 1941; Furman U., B.A., 1950; 
Emory, Conf. Course of Study; Summer Pastors' School; m. 
Wilhelmina Ande rson , Anderson, S. C., Aug. 23, 1942; 
children- Wilhelmina, Rosemary, Will iam David, Martha 
Anne. Lie. to preach, March, 1946, Anderson Dist., on rec. of 
Onville Methodist Church. Adm. on trial, Oct. 25, 1950. Ord. 
deacon, Oct . 23, 1953, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 
Aug. 25, 1956, Bishop Nolan B. Hannon. Rec'd into fu ll conn. , 
Oct. 21, 1953. Pastor: Poe Mill, 1946-50; Piedmont Park, 1949-
50; Estill-Black Swamp, 1952-53; Wesley Chapel (Lockhart), 
1953-57; Green St. (Union), 1957-59; Langley, 1959-61; 
Enoree, 1961-65; Beaumont, 1965-69; Johnsonville, 1969- . Bd. World Peace, 
19.56-58; Bd. Christian Social Relations, 1958-62. US Army, 1942-45, France, Ger-
many, Austria, Italy. Home: P. 0. Box475, Johnsonville, S. C ., (803)386-2538. Office: 
same, (803) 386-2165. 
ELKIN, WILLIAM LEWIS-b. Columbia, Miss., Sept. 25, 
1917; s. W. L. and Clara May Magee Elkin; Emory U. , A. B., 
1940; Candler, M. Div., 1942; m. Lois Townsley, Rayville, La., 
May 23, 1944; children-Linda Kathryn E. Jennings, Evelyn 
Elizabeth E. Hall. Lie. to preach, 1937, Aberdeen Dist., Miss. 
Conf. , on rec. of Tupelo Meth. Church. Tranf. from Miss. 
Conf. , 1959. Adm . on trial, 1941. Ord deacon, 1942, Bishop J. 
L. Decelle; Ord. elder, 1943, Bishop Decelle. Rec'd into full 
conn., 1943. Pastor: Mississippi Conf.: Leakesville, 1942-44; St. 
Paul (Ocean Springs), 1944-47; Washington, 1947-50; Grace 
(Natchez), 1949-55; Anguilla, 1955-59; S. C. Conf.: Stephenson 
Mem. (Taylors), 1959-63; Duncan Mem., (Spartanburg), 1963-
67; Christ (Greenville). 1967-71; McConnick, 1971-73; Trinity 
(Darlington), 1973- . Bd. Ministry, 1948-56, 1968-76; Bd. Trustees, Greenwood 
Meth. Home, 1969-71. Rotary; Amer. Radio Relay League. Home: Rt. 3, Box 305, 
Darlington, S. C. 29532, (803) 393-2204. Office: P. 0. Box 16, Darlington, S. C. 29532, 
(803) 393-4852. 
ELLENBERG, ROBERT FLEM-b. Greenwood , S. C. , Feb. 
6, 1909; s. Flem and Mamie Goldman Ellenberg; Course of 
Study, Emory; m. Irene Jones, Spartanburg, Dec. 21, 1929; 
children- Mildred E . Brown, Robert M. Lie. to preach, Mar. 
29, 1971, Green Dist., on rec. of Harris Church. Ord. deacon, 
June 17, 1973, Bishop Edward Tullis. Lay Pastor: Warrenville-
Pentecost, 1971- . Mason; Shriner, Eastern Star. Home: P. 0 . 
Box 473, Warrenvi.lle, S. C ., (803) 663-7282. Office: same. 
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ELLIOTI, JOHN HENRY-b. Rowesville , S. C., Dec. 24, 
1944; s . Tommie F . and Georgia Fogle Ell iott; Claflin Col., 
A.B.; ITC, Emory, (3 yrs); m. Willa Dean Franklin, Jamison, S. 
C., 1971; children7 Regonald D ., Wanda F . Lie. to preach, 
1965, Orangeburg Dist. , on rec. of Prospect Church. Adm. on 
trial, May26, 1967. Ord. deacon, May26, 1967, Bishop Charles 
F. Colden; Ord. e lder, May 26, 1971, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Rec'd into full conn., May 26, 1971. Pastor: Cottageville Chg., 
1967-68; Lau rens-Creenwood, 1968-70; Seneca, 1970-71; 
Macedonia Chg., 1971- . Com. Ch. Loe. and Bldgs., 1970-71; 
Conf. Com. Worship; Phi Beta Sigma. llome: 574 Hannon St. , 
Orangeburg, S . C., (803) 534-74 11 . Office: Hwy. #4, 
Orangeburg, S. C ., {803) 536-4647. 
ELLIOTI, NICHOLAS SCOTI-b. Lincoln County, N. C., 
Feb. 12, 1947; s. A. E. and Crace Smith Elliott; Limestone, 
B.A., 1969; Erskine, M.D iv., 1972; m. Nancy, Gaffney, S. C., 
July 19, 1969; child-Nanci Jill. Lie. to preach, 1969, Gastonia, 
N. C. Dist. , on rec. of Sulphur Springs Church. Transf. from N. 
C. Conf. Prob. mem., 1972. Ord. deacon, June, 1972, Bishop 
Paul Hardin, Jr. Pastor: Marshall Memorial. 1971- . Home: 
135 Riley St., Anderson, S. C. 29621, (803) 226-3367. 
ELLIOTI, PERCIVAL FRANK-b. Beccles, Suffolk, Eng-
land, Aug. 18, 1892; s. George Fredrick and Elizabeth Blange 
Ell iott; National School (Beccles); Evening School (Becc1es); m. 
Pearl White, Piedmont, S. C., Nov. 1965; children-Basil W. 
B., Beryl Rosemary. Lie. to preach, April 19.52, Anderson Dist., 
on rec. of Fairview Church. Transfe rre d from Beccles 
Methodist, England (Preached in England for over 30 years). 
Retired full time ministry, 1964; re tired Confe rence, 1971. 
(Served as Supply Pastor). Pastor: Travelers Rest , 1952-55; 
Be thesda, 1955-58; Starr, 1958-63; Easley & Antioch, 1963-66. 
Home: 41 Main St., Piedmont, S. C. 29673. 
ELLIOTI, RICHARD-No information furnished. 
ELLIS, EDGAR HEB JR.-b. Columbia, S. C. , July 20, 1935; 
s. Edgar Heb and Grace E. Collins Ellis; Spartanburg 
Methodist Col. , A.A., 1956; St. Andrews Presbyterian Col, 
1964, A.B., Duke Univ. , 1967, M. Oiv. ; m. Iris Clardy, Wam-
pee, S. C., June 17, 1956; child- Patricia Loraine. Lie. to 
preach, May 1961, on rec. of St. Paul Church, Spartanburg. 
Adm. on trial , 1965. Ord deacon, 1965, Bishop Paul Hardin, Jr. ; 
Ord. e lder, 1967, Bishop Hardin. Rec'd into full conn. , 1967. 
Pas tor: Blenheim Chg., 1961-64; Leas Chapel-Warrens Grove 
(N. C.), 1964-67; Laurel Bay, 1967-68; Assoc. , Be the l (Spartan-
burg), 1968-72; Triune, 1972- . Sec., Conf. Urban Work Com. 
1968-72. Pres. , Person County Min. Assoc., Roxboro, N. C., 
1966; Civitan Club; Civitan Out landing Service Award, Spar-
tanburg; American Rose Society, Accredited Judge, 1974; Kiwanis C lub (Greenville); 
Who's Who in S. C ., 1974. U.S. Air Force, Al'Jc 19.57-58. Home: 406 Croft St., 
Greenville, S. C. , (803) 232-9083. Office: 222 Rutherford St., Greenville, S. C ., (803) 
233-8020. 
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ELROD, CHARLES MACK-b. Centml, S . C. , Oct. 27, 1908; 
s. John Thomas and Elizabeth Hunnicut Elrod; Central Wes-
leyan, 1938~9; Spartanburg Meth, 1960; Bob Jones Univ., 
19--16-4 ; Urnv. ofS. C. , 1960-62; m. Genevieve Carroll, Seneca 
S. C., Oct. 4, 1930; child-Carolyn. Lie. to preach, 1934, by 
Wesley~n Methodis! S. C. District. Transf. from Wesleyan 
Methodist Conf. , 1959. Prob. mcm ., 1959. Ord deacon 1959 
Bisl~o1~ Nolan B. Harmon; Ord. cider, 1960, Bishop H~on'. 
Recd mto ~u ll conn., 1962. Pastor: Stttrtcx (S. C. Wes. Meth.), 
1934-38; .Piedmont, 1938-41; Startcx ( cw Church), 1941-45; 
C reer (First Ch.), 1945-51; General Evangelist (Conf. Appt. ), 
1951-53; Carlisle, 1953-56; General Evangelist, 1956-59; 
. Gravely Mem. (S. C. Meth. Conf.), 1959-61; Lupo .Mem ., 
1961-64: Zion (Easley), 1964-67; Saxon, 1967-68; Beulah, 1968-73; Bethel (Iva), 
1973- . Home: Front St., P. 0. Box 535, Iva, S. C. 29655, (803) 348-7588. Office: 
same. 
EMORY, RUF US CHRISTOPHER-b. Bessmer City, N. C ., 
Dec. 24, 1916: s. Charles L. and Addie Mae Emory; Newberry 
Col., B.S., Conf. Cour.se of Study; m. Sara Vickery, Easley, S. 
C., Sept. 17, 1971: ch1ldren- Jamcs, Je rry, Richard, Stanley, 
Johnny'. Hurold, Carol. Lie. to preach, May 10, 1944, Spartan-
burg Dist ., on rec. of Central Church, Clifton. Adm. on trial, 
19.54. Ord deacon, 1956, Bishop Nolan B. Harmon- Ord. e lder 
1958, Bishop Harmon. Rec'd into full conn., 1956.' Pastor: An~ 
!lope-Chicopee. 1944-47; Choice St. -ll olroyd Mem., 1947-50; 
Newberry Cir., 1950-52; Waterloo Cir. , 1953-55; Easley Mill, 
1955-59; Marshall i\lem. , 1959-62; Be thel (Greenvi lle), 1962-
64; St. James-Eureka, 1964-67; Aldersgate (Inman), 1967-72; 
Pelzer, 1972- . Hospitals and Homes 1960-64· Trustee Ep-
worth, 1966-74. Mason; Lions Club. US 1avy. Home: I talc St. , Pelze~. S. C. 20069, (803) 875-6298. Office: same. 
EPPS, JOHN LAW JR:-b· Charleston, S. C., June30, 1939; s. John L. and Margaret 
Wall?ce Epps; The C1tabe l, B.A., 1961; Pe rkins Sch. of Theology, B. D ., 1964; 
Perkms, SMU, Ph.D ., l972;_m. Ann Stanley, Dighton, Kansas, Aug. 3, 1964. Lie. to 
preach, 1961, Greenwood Dist. , on rec. of Central Methodist Church, ewberry, S. 
C: Prob. me~1., 1~2. Ord deacon, 1962, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, 1966, 
Bishop Hardin: Recd ~nto fllll conn. , 1966. Lupo Me ., 1964-67: Grad. Sch., 1967-72; 
Staff, Ecumenical Institute, 1972- . Home : 3444 \V. Congress Chicago Ill 60624 (312) 769-6363. . • . ' 
•• , . 
. 
ERVIN, D~\'ID FRANKLIN-b. Fort Mill, S. C., July 10, 
1937; s. Oliver T. and Carrie Shaw Ervin· Indian Land HS· 
Spartanburg Jr. College, A.A., 1970; Compl~ted 4 yr. Course of 
Study, Duke , 1967; Comple ted 4 yrs. Advanced Study, Emory, 
1974; m. Barbara Wellman, Fort Mill, S. C. , 'ov. 3, 1957; 
childre.n- Oavid F ranklin J r., Catherine Aliene, Tiffany Shan-
no11. Lie. to preach, March 4, 1958, Rock ll ill Dist., on rec of 
Pl_casnnt Hill Methodist Church. Ord. deacon, June 16, 1968; 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June 14. 1968, Bishop 
Hardin. Associate Mem: J une, 1971. Zoar UM 1963-66· 
Sardis-Trinity, 1966-70; St. Mark, 1970- . S. C. , ;t'l Guard: 
Spc. 4, 1956-63. Home: 112 Bonan1.a Dr., Spartanburg, S. C . 
29302, (803) 579-0146. Office: 3055 E. Main, partanburg S. C. 
29301 , (803) 579-2340. ' 
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FARR, WESLEY DARLINGTON-b. Spartanburg, S. C., 
Dec. 16, 1920; s. Rev. John Foster and Lillie Gault Farr; Parker 
HA; Spartanburg Jr. College, 19.52--53; Limestone, 1954-5.5; 
Emory Summer Sch.; m. Cora Evelyn Trent, Buffalo, S. C., 
July 26, 1940; chjJdren-Westa Angela, Selma Ann. Lie. to 
preach, May 11, 19.51, Rock Hill Dist., on rec. of Lockhart 
Meth. Church. Adm. on trial , 19.57. Ord. deacon, Oct. 23, 1954, 
Bishop Cost~n J. Harrell; Ord. elder, Sept. 25, 1956, Bishop 
Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn. , June 22, 1960. Pastor: 
llickory Grove, 19.51-56; Limestone St. (Gaffney), 19.56-62; 
Lyman , 1962-65; Bethel (Union), 1965-69; Asbury Mem. (Char-
\ leston), 1969-73; Gramling, 1973- . Bd. Evangelism, 1964-72; 
V. Chrm., 1968-72; Bd. Missions, 1972- ; Urban Work Com. ; 
Preaching Mission, Natal, Brazil, & Seattle, Wash.; Chrm., Palmetto Council Protes-
tant Relations, 1962-69; S. C. Governors Council on Alcoholism; Child Welfare 
Comm., Amer. Legion, 1965-72. Chrm ., Amer. Red Cross, Gaffney, 19.58-59, Service 
Award, 1969; Chrm., Boy Scouts, Gaffney, 1960-61, Silver Beaver Award, 1962, 
Arrowhead Award, 1963; Who's Who in Methodist Church, 1966. U.S. Army, S/Sgt., 
1941-45, Europe, 5 Battle Stars, Combat Infantry Badge, Colmar Occupation Badge, 
Weapons Expert Ribbon . Home: P. 0 . Box58, Gramling, S. C. 29348, (803) 472-2552. 
Office: P. 0 . Box 58, Gramling, S. C. 29348, (803) 472-2551. 
FAULKNER, ROBE RTC.-b. Charlotte, N. C., Oct. 9, 1926; 
s. Cleo C . and Daisy Stogner Faulkner; Wolford, A.B., 19.51; 
Emory, Conf. Course of Study, 1953; m. Frances E. Mills, 
Columbia, S. C ., Jan. 22, 1948; children-Billie Burke, Robert 
Earl, Charles Frederick, Teresa Michelle. Lie. to preach, Dec. 
28, 1948, Columbia Dist. , on rec. of Whaley St. Church. Adm. 
on trial , Oct. 18, 19.51. Ord. deacon, Oct. 23, 1953, Bishop 
Costen J . Harrell; Ord. elder, Aug. 27, 1955, Bishop Harrell. 
Rec'd into full conn., Oct. 23, 1953. Pastor: Ben Avon, 1950-55; 
Buford Chg., 1955-60; Northside (Greenville), 1960-65; F irst 
(Cheraw), 1965-70; Crace (N. Augusta), 1970- . Bd . 
Evangelism, 19.56-65 (Sec., 1960-65); Com. Minimum Salary, 
1968-72; Trustee, Spartanburg Meth . Col. , 1965-present 
(Chrm. Bd., 1974- ). Lions; Mason. US Navy Air Corp, A. 0 3/c, 1943-46, Pacific. US 
Army Reserve, 2nd Lt., 1953-54. Home: 926 Campbellton Dr., N. Augusta, S. C., 
(803) 279-5957. Office: 639 Georgia Ave., N. Augusta, S. C., (803) 279-7525. 
FEAGIN, EUGENE LLOYD ID-b. July 19, 1950; s. Eugene L. and Martha Hodges 
Feagin; Univ. S. C., 8 .A. (also grad. courses); m. Anna Johnson, Columbia, S. C., July 
3, 1972. Lie. to preach, Spartanburg Dist., on rec. of Inman Church. Jackson Grove, 
Supply, 1974- . Home: P. 0 . Box 94, Gramling, S. C. 29348, (803) 472"6322. 
FELDER, WILLIAM HALL-b. Charleston, S. C. , April 14, 
1940; s. Howard Arthur and Emma Guy Megginson Felder; 
Sptbg. Meth. Col. ; Wofford, A. B., 1969; Emory, M.Div., 1972: 
m. Patricia Myers, Elloree, S. C. , Dec. 29, 1967; children-
Jennifer P. (1972), William H. Jr. (1974). Lie. to preach, Sept. 
1966, Spartanburg Dist., on rec. of St. John's, Charleston. Prob. 
mem., June, 1970. Ord. deacon, June 1970, Bishop Paul Har-
din, Jr.; Ord. elder, June, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd 
into full conn ., June, 1974. , Pastor: Tabernacle, 1967-68; 
Fingerville, 1968-69; seminary, summer mins., Lake Murray, 
1970-71; Chap. intern, Crady Mem . I losp., 1972-73; Main St. 
{Greenwood), assoc., 1973-75. US Army, SP. 4, 19.58-61. Chap-
lain Meth. Home 1975- . Home: P. 0. Box 327, The Meth. 
Home, Orangeburg, S. C. , (803) 534-1212, Office ext. 41. 
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FELTMAN, HARLEY ERNEST JR.-b. Anderson County, 
S. C. , July 27, 1931; s. Harley E . and Lois Shaw Feltman; 
attended Anderson College, Dale Carnegie Course; Enrolled 
Cou~eofStudyat Emory& Univ. ofS. C .; m. Ruby Katherine 
~artm, Belton, S. C. , Jan. 31 , 19.56; child- Stephen Victor. 
Lie. to preach, June l , 1970, Anderson Dist. , on rec. ofLatimer 
Memorial UMC. Ord. deacon, June, 1972 Bishops Hardin 
Wicke, Dawsey. Lay Pastor: Mt. Bethel (War~ Shoals), 1970-74; 
New llope (Anderson), 1974- . J.C's; Sertoma; U.S. Air 
Force, S/Sgt., 1950-54; Nat'I Defense Service Medal; Good 
Conduct Medal. Home: 308 Haynie Parkway, P. 0 . Box 251 , 
Belton, S. C. 29621, (803) 338-7186. Office: New Hope UMC, 
Rt. 7, Anderson, S. C. 29621 , no phone. 
FERG USON, CLIFFORD FU RMAN-b. Florence, S. C., 
Mar. 5, 1933; s. Clarence Furman and Etta J . Ferguson; Clark 
Col., A.B, 1955; ITC, M.D., 1961; m. Setty Sturrup, Tampa, 
Fla., J une, 1960. Lie. to preach, 1951, Sumter Dist., on rec. of 
E~manuel Meth. Church and Rev. I. D. Newman . Adm. on 
tnal, 195.3. Ord. deacon, 1956, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. 
elder, 1961, Bishop M. L. Harris. Rec'd into full conn., 1961. 
Pastor: Pendleton Chg., 1956-59; Williamston Chg., 19.59-61; 
John Wesley (Greenville), 1961-65; Benne ttsville Parish, 
1965-7~; Thompson Cen.-New Harmony, 1970-72; Centenary 
(Hartsville), 1972- . Bd. Ministry, 1968-72; Bd. Ed., 1961-64; 
Bd. ~issions .. l~~· 1972- ; Bd. Church & Society, 1972-
. 74. Sumter Dist M1ss1onary Sec., 1965-68; One of Orig. Found-
ers, Bennettsville-Cheraw Croup Ministry, 1965. Home: 425 S. Sixth St., Hartsville 
S. C., 29.550. (803) 332-3105. Office: 830 S. Sixth St. Hartsville S C 2n!:'.r<n (803)' 332-5771. . ' . . ~. 
FEW, HENRYTHERON-b. Pelham, S. C., June 29, 1933· s. 
Henry Wesley and Janie Belle Bagwell Few; Wofford, A.B. , 
1955; US Army Finance Sch., 1956; Emory U., B. D., 1969; m. 
Frances Irene Collins, Hendersonville, N. C., Oct. 11, 1958· 
childreo-Michael Wayne, Randall Curtis, Cary Collins. Lie.' 
to preach, March 9, 1967, Greenville Dist., on rec. of Al-
dersgate Church. Prob. mem ., June 5, 1967. Ord. Deacon, 
June8, 1967, Bishop Paul Hardin, Jr. · Ord. elder June4 1970 
Bishop Hardin. Rec'd into full co~ .• June 1, 0 1970. Pastor; 
Student Asst., First (Rome, Ca.), 1966-69; Assoc., Central 
(Florence), 1969-71; Lupo-Ebenezer Chg., 1971-73; Min. 
Ev~n ... Crace (N. Augusta), 1973- . Chm1 ., Sp. Study Com. 
. , (Mm11num Sal.), 1971-72; Com. Ec11mcnical Allairs, 1973-76. 
Dir., Florence ) outh Council, 1969-71; Dir., United Fund, 1969-71; Dir., Green-
wood YMCA, 197~-7~; V. Pres., Flore nce Ministerial Assoc., 1970-71. Org. Chrm ., 
Florence Cty., D1~tr1bution , Good ews for Modern Man; Greenwood Ministerial 
Assoc. US Army, Fmance, 1st Lt. (Reserve), 1955-57. llome: 508 San Salvador Dr. 1 • Augu~ta, S. C. 298-41, (803) 279-9427. Office: 639 Ca. Ave N Augustn S C 2984, l (803) 279-7525. ., . • . . • 
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FIELDS, GEORGE DeWITI JR.-b. Lamar, S. C., Aug. 14, 
1931; s. George D. and Elena Watford Fields; Wofford, A.B., 
1952; Emory U., M.Div., 1955; m. Mildred Ammons, Atlanta 
Ca. , June 11, 1955; children-Ernestine Crier, Michael De-
Witt, Sarah Elaine, Claudia Lynn. Lie. to preach, Sept. 11 , 
1950, Florence-Kingstree Dist., on rec. of Lamar Quarterly 
Conf. Adm . on trinl, Oct., 1953. Ord. Deacon, Oct. 23, 1953, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, June 5, 1955, Bishop Roy 
H. Short. Rec'd into fo ll conn., Aug. 14, 1957. Pastor: Army 
Chaplain, 1955-57; Highland Park', 1957-62; Trinity (Andrews), 
1962-66; Crace (Pickens), 1966-71; Woodland, 1971-72; Dir. of 
Development, Spartanburg Meth. Col., 1972- . Sec. , Bd. 
Missions, 1962-68; Bel. Ed. , 1964-68; Chrm., Campus Ministry 
Com.; Trustee, Epworth Children's Home, 1968- ; Chrm ., Task Force on System 
Analysis & Data Processing, 1970-72. US Army Chaplain, 1st Lt., 1955-57. US Army 
Reserve, Lt. Col. , 1957-present. Home: Spartanburg Methodist College, Spartan-
burg, S. C. 29301 , (803) 576-1203. Office: same, (803) 576-3911 . 
FINKLEA, ENOCH SIDNEY JR.-b. McClellanville, S. C., 
Jan . 24, 19-26; s. Enoch Sidney and Iva Bum ice Marlow Finklea; 
McClellanville HS; The Citadel, B.S., 1953; Duke & Emory 
Summer School, plus correspondence; m. Mary Broome, Ft. 
Mill, S. C.; children-Enoch S. lll, Ervin Broome, Bennett 
Stokes. Lie. to preach, Oct. 17, 1950, Charleston Dist., on rec. 
of Wren's Chapel. Adm . on trial , 1952. Ord. Deacon, Nov. 23, 
19.54, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Aug. 17, 1957, 
Bishop Nolan B. llarmon. Rec'd into full conn., 19.54. Pastor: 
Sampit Chg. , 1950-53; Union Chg., 1953-57; First (Heming-
way), 1957-61; Ruffin, 1961-65; Pelion, 1965- . Journal & Year 
Book Com. Chrm ., Williamsburg & Colleton Ctys. Cancer 
Cnisade; Boy Scout Master; Civitan; Ruritan; Order of the 
Arrow; Mason; Amer. Legion; Pres., Bell's PTA; Pres., Hemin~rway Ministerial Assoc. 
Selected for Who's Who in South Carolina; Chas. Dist. " Preacher ofYear" 1965. U.S. 
Army, PFC, 1~-46, England , France, Holland, Germany. Purple Heart; ETO; 
Good Conduct; Victory. Home: Box 27, Pelion, S. C. 29123, (803) 894-3344. Office: 
same, (803) 89'1-3652. 
FISHER, ARTHUR MICKEY-b. Buffalo, S. C., Nov. LO, 
1932; s. Roy 11 . and Pearl Lawson Fisher; Wofford, A. B. , 1954; 
Duke U. , B.D., 1959; m. Marilyn Bishop, Startex, S. C. , Aug. 
21, 1955; children- Melinda Jane, Arthur Mickey U. Lie. to 
preach, July 3, 1954, Rock Hill Dist., on rec. of St. John's 
Church. Prob. mem., Aug. 24, 1956. Ord. Deacon, Aug. 26, 
1956, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 27, 1959, 
Bishop Harmon . Rec'd into full conn., June 25, 1959. Pastor: 
Asst. , St. Johns (Rock Hill}. 19.54-55; Asst. , Asbury (Durham), 
1955-58; Amity (Chapel Hill), 1958-59; Aldersgate (Rock ll ill), 
1959-64; St. James (Columbia), 1964-68; Berea Friendship, 
\ 1968-73; Lee Rd. (Greenville), 1973- . Dist. Sec., Hosp. & 
Homes, 1961-6-t; Comm. Christian Voe., 1964-68; Urban Work 
Comm ., 1968: Bd. Tru~1ees, Greenwood Meth. Home, 1972- ; Pres., Rock llill 
Civitan; Pres., Rock Hill Chap. S. C. Council Human Relations: Communications 
Cord., S. E.J . Urban Ministers Network; Leader, Conf. Mission Team to Palolo 
Valley, Honolulu , 1968; Dir., Wesley Found. (Furman U.), 1968-73. Home: 104 
Orchard Dr., Taylors, S. C. 29687, (803) 244-9775. Office: 1377 East Lee Rd., Taylors, 
s. c. 29687, (803) 244-6427. 
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FLOYD, CARLISLE SESSIONS-b. Floyclale, S. C ., July 21, 
1904; s. Giles Roberts and Ermine Sessions Floyd; Wofford 
Col. , A.B., 1934; Conf. Course of Study, 1934-38; Pastor's 
Schools (36); m. Ida Fenegan, Latta, S. C., Nov. 18, 1924; 
children- Carlisle S. Jr., Katherine (Mrs. J. W. Matheny). Lie. 
to preach, May 24, 1932, Marion Dist. , on rec. of Latta Church. 
Adm. on trial , Nov. 15, 1934. Ord. Deacon, Nov. 15, 1936, 
Bishop Paul B. Kern; Ord. elder, Nov. 13, 1938, Bishop Clare 
Purcell. Rec'd into full conn., Nov. 15, 1936. Retired: June 8, 
1971. Pastor: McClellanville, 1934; Jordan, 1934-3.5; Bethune-
Bethel, 1935-39; North-Limestone, 1939-43; Holly Hill, 1943-
49; St. Paul (Saluda), 19'19-54; St. Paul (Flore nce), 1954-58; 
C ollege Place, 1958-62 ; Be thel (Walte rboro), 1962-66; 
Cherokee Place, (Charleston), 1966-67; BamwelJ , 1967-71; Retired Supply, Target 
(Holly Hill), 1971- . Bd. Ministerial Training, 1944-48; Sec., Com. Accepted Supply 
Pastors, 1944-48; Bd. Ed., 1948-56; Exec. Com., Town & Country Com.; Trustee, 
Epworth, 1948-56; Dean, Youth Assembly, 1948-50; Sec.-treas., Bd. of Mgrs., Pas-
tor's Sch., 8 yrs. Mason; Chrm., Cancer Control; Sec., Holly Hill Lions, 1945-49. 
Home: P. 0 . Box 966, Holly Hill, S. C . 29059, (803) 496-5854. Office: same, (803) 
496-58.54. 
FLOYD, D UNCAN LEROY-b. Olanta, S. C., Feb. 10, 1923; 
s. Jennings J. and Maude M. Floyd; Olanta I IS; Conf. Course of 
Study; m. Margie Roberson, Georgetown, S. C ., Dec. 25, 19'1 l ; 
children-Marie F ., David L. Lie. to preach, May 6, 19.54, Lake 
City Dis t., on rec. of Oak Grove Church, Sampit Chg. Ord. 
De-.icon, June 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.; Orel. elder, Aug., 
1957, Bishop Nolan B. Harmon. Supply Pastor: Jamestown 
Chg., 1954-56; Dorchester Ct., 1956-58; Black Swamp Chg., 
1958-61; Main St. (Bamberg), 1961-65; Union Chg., 1965-68; 
Ashland-Hebron Chg., 1968-70; Marl boro Ct. , 1970-74; 
Greeleyville-Lane, 1974- . Home: Box 247, Greeleyville, S. 
C . Office: Same. 
FLOYD, HERBERT CARL-b. Conway, S. C., Oct. 4 , 1927; 
s. William Harvey and Flora B. Richardson Floyd; Wofford, 
A.B., 1948; Emory U., B. D., 1951; m. Onied.1 Soler, Holguin, 
Cuba, Dec. 23, 19.50; children-Judith Ann (1953), Janis E ., 
(1956), Herbert Carl Jr. (1956), Will iam M. (1962). Lie. to 
preach, May 4, 1949, Marion Dist., on rec. of Conway {First) 
Church . Adm. on trial , Oct. 25, 1950. Ord. Deacon, 1951, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Oct. 26, 1952, Bishop 
Harrell. Rec'd into fu ll conn .• 1952. Pastor: Blenheim, 1951-5·1; 
Little River, 19.54-59; Summerton, 1959-63; Edgefield, 1963-
68; Main St. (Abbeville), 1968-72; Macedonia (Mullins), 
19J2- . Sec. , Conf. Relations, 1955-63; Bd . Soc. Cons., 
(Chrm., Alcohol and Gen. Welfare, 1964-72): Certified Lab 
Leader, Adult Ed.; Dist. Dir., Adult Ministry, 1964- . Rotary; S. C. Minister of the 
Year Award, 1966; Recognized by the late J. Edgar Hoover for outstanding work in 
providing "A Christian Answer to Communism", 1962. Home: 107 Church Street, 
Mullins, S. C. , {803)464-9211. Office: 402 N. Main St., Mullins, S. C. , (803)464-8127. 
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FLOYD, Wil..LIAM HARVEYJR.-b. Conway, S. C., May3, 
1931; s. William Harvey and Flora B. Richardson Floyd; Wof-
ford Col. , A.8., Magna Cum Laude, 1953; Emory Univ., B.D ., 
Magna Cum Laude, 1955; m. Juanita (Nickie) Caines, Ft. 
LauderdaJe, Fla., Aug. 17, 1955; children- Linda (1957), 
Donna (1959), WiJliam H. III (1962), Margaret (196.5). Lie. to 
preach, Aug. 23, 1954, Marion Dist., on rec. of First Church, 
Conway. Adm. on trial , Oct. 1954. Ord. Deacon, Aug. 26, 1956, 
Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, Aug. 17, 1957, Bishop 
Harmon. Rec'd into full conn ., Aug. 25, 1956. Pastor: Duke U. 
assoc. Chap., 1955; Duke U., acting Chap., 1956; Nich~ls , 
1957-60; Gramling, 1960-6.5; Leesville , 1965-70; Norths1de 
(Greenville), 1970- . Chnn., Town and Country Com., 1960-
68; Bd. of Missions, 1968-72; Christian Vocations, Sp. Salary Study Com ... Spec._C.onf. 
Structure Com .; Greenwood Home, Bd. of Trustees, 1969- ; Creativ~ ~m1sh1'. 
Com. Bd. of Christian Social Concerns, 1957-60. Past mem., Rotary, C1V1tan; Phi 
Beta Kappa; Blue Key; Scabbard & Blade; Who's Who in the Methodist Church; 
Greater Greenville Mins. Alliance. Reserve Chaplain, U.S. Anny, Lt. Home: 5 
Ramblewood Lane, Greenville , S. C., (803) 244-8413. Office: 435 Summit Dr., 
Greenville , S. C ., (803) 233-8359. 
FLUDD MELVIN-b. Summer~ille, S. C., Nov. 8, 1934; s. Hamp and Lottie Fludd; 
Claflin Col. , B.A., 1962; Cammon Sem., B.D ., 1967; m. M~ll Williams, St. 
Stephens, S. C ., May 28, 1960; children- Wanda Y., Velda C . L1c. to preach, Apr., 
1956, WaJterboro Dist., on rec. of Canaan Church. Prob. mem., 1964. Or~. J?eacon, 
1966, Bishop Charles F . Colden; Ord. e lder, 1967, Bishop Golden. Rec d mto full 
conn., 1967. Pastor: Beaufort Charge, 1959-60; Martin ~hapel (Tenn .). 1965~; Lake 
City Parish, 1967- . Bd. Mission, 1968-73; .Bd. Pensions, 1972- . Lake City Area 
Voters League; N.A.A.C. P.; BMCR. US Air Fo~ce , AllC, .1954-57, Japan. Good 
Conduct Medal. Home: P. 0 . Box 301, Lake City, S. C. 29560, (803) 394-2562. 
OFFICE: SAME. 
FORRESTER, JOHN GRADY-b. Creer, S . . c .. May 19, 
1906; s. William Thomas and Mary Lula Cram Forrester; 
Haywood Institute, N. C., 1925; Spartanburg Jr. College, A.A., 
1941; Wofford, A.B., 1943; Emory, 1946; m. Ruth Gertrude 
Moon, Creer, S. C., Jan. 29, 1928 (dee. 1973); m. Rubye S. 
Lybrand, June 8, 1974; children- Lila Evelyn (Mrs. J. C . Free-
land), Joyce Coleen (Mrs. R. K. Hall), Gerald Allen (dee). John 
Crady Jr. Lie. to preach, Sept. 10, 1940, Spartanburg Dist., on 
rec. of Lyman UM Church. Adm . on trial , Nov. 11 , 1943 . Ord. 
Deacon, ov. 11, 1945, Bishop Clare Purcell; Ord. e lder, Nov. 
2, 1947, Bishop Purcell. Rec'd into full conn ., Nov. 2, 1947. 
Re tired : June 6, 1972. Pastor: Greenville Cr., 1943-47; 
Mau ldin-McBee , 1947-49; Brandon , 1950-51 ; Mathews 
(Greenwood), 1951-54; Startex, 1954-57; Woods Chapel-Sharon, 1957-61; Lee~ville, 
1961-65· Loris, 1965-67; St. James-Eureka, 1967-72; Fingerville , Retired Supply, 
1974- '. Bel. Pensions, 1955-60. A.F. M. Frat., Chaplain, 1943-50. Home: R. F.D . 2, 
Creer, S. C. 29651. 
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FOWKE, JOHN LOUIS-b. Augusta, Ca., Nov. 28, 1924; s. 
Louis Lenwood and Toula Clover Fowke; Wofford, B. A., 1948; 
Conf. Course of Study-additional study: Clemson U., Wes-
leyan U., Columbia U., and Univ. of . C. ; m . Connie Wilson, 
N. Augusta, S. C., Aug. 9, 1946; children- Patricia Ann (Mrs. 
Kenneth Wood), Susan Lynwood . Lie. to preach, 1943, Green-
wood Dist., on rec. of Crace Church, . Augusta. Adm . on trial , 
Oct. 26, 1952. Ord. Deacon, Oct. 26, 1952, Bishop Nolan B. 
Harmon; Ord. e lder, Oct. 24, 1954, Bishop Harmon. Rec'd into 
full conn., Oct. 24, 1954. Pastor: Warrenville, 1950-55; Lowell 
St. (Greenwood), 1955-59; Mt. Hebron (Columbia), 1959-63; 
St. Luke (Walhalla), 1963-67; Dir., Student Affairs & Chaplain, 
Tammassee DAR School, 1967-68; Progmm Council, 1968-70; 
Epworth Children's H ome, 1970- . Bd. Trustees, Epworth Children's Home, 1963-
70; TRAFCO, 1968-70. U.S. Navy, Midshipman, 1943-46, Africa, Italy, Pacific. 
Home: 739 Holly St., Columbia, S. C . 29205, (803) 799-0726. Office: 2900 Millwood 
Ave., Columbia, S. C. 29205, (803) 252-3377. 
FOWLER, EDGAR ALLAN JR.-b. Memphis Tenn., No'" 9, 
1923; s . Edgar Allan and Angie Thompson Fowler; Ca. State U. , 
BBA, 1957; Emory U., M.D iv., 1965: m. Betty Jean Morten, 
Glasgow, Mt ., Dec. 30, 1948; child- Patricia Yvonne. Lie. to 
preach, 1963, Hartsville Dist., on rec. of Aldersgate Church. 
Prob. mem. , 1964. Ord. deacon, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr. ; 
Ord . e lder, 1966, Bishop Hardin. Rec'd into full conn ., 1966. 
Pastor: Liberty, 1964-66; Calloway Mem. (Greenwood), 1966-
69; Windsor (Columbia), 1969- . TRAFCO, 1965-69; Tn1stee, 
The Meth. Home, 1970- . Bd. Dir., Mid-Carolina Council on 
Alcoholism, 1969-72; Bd . Dir., Columbia Urban Serv. Center, 
1973- . U.S. Air Force, Flight Officer, 1943-53, Pacific, 'ew-
foundland. Home: 70 Newport Dr .. Columbia, S. C. 29206, 
(803) 788-0241. Office: 9500 Windsor Lake Blvd. , Columbia, S. C. 29206, (803) 
788-'l.858. 
FOWLER, FOSTER BARNEY JR.-b. Conwa)•, S. C., June 
26, 1926; s. Foster Barney and Thelma Lee Fowler; Wofford 
Col. ; Erskine Col. , A.B., 1956; Erskine Sem.; m. Lella Frances 
Woodle, Conway, S. C ., Dec. 21, 1947; children-Deborah 
Ann F. Barwick, Lella Bonni ta, Foster Barney Ill . Lie. to 
preach, May 1952, Marion Dist., on rec. of Willow Springs 
Church. Adm. on trial , Aug. 15, 1958. Ord. deacon, Aug. 15, 
1958, Bi~hop 1olan B. Hannon; Ord. e lder, June 23, 1960, 
Bishop Harmon. Rec'd into full conn., J11ue, 1960. Pastor: 
Princeton Chg., 1952-57; Rocky Mt. Chg. (Great Falls), 1957-
63; Bethel (Rock 11 ill), 1963-66, First-St. PauJ (Clo\'er). 1966-71; 
St. ~lark's (Sumter), 1971- . Bd. Social Concerns, 1966-71; 
Conf. Bd. Trustees, 1971- . Optimist. US avy, MMO 3/c, 
194-1-16, South and orth Pacific. Home: 309 Church Street, Sumter, S. C . 29150, 
(800) 775-3680. Office: same, (803) 773-7033. 
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FOWLER, STEPHEN VAN-b. Kershaw Cty. , S. C., July 25, 
1886: s. Andrew and Mary Fowler; Gammon Theo!. Sem., 1919; 
m. Alice Thornton, Atlanta, Ga. , July 29, 1942. Lie. to preach, 
1918, Atlanta Dist ., on rec. of Methodist Episcopal Church. 
Transf. from Atlanta Conf., 1923. Adm. on trial , 1918. Ord. 
Deacon, 1918, Bishop Leet; Ord. e lder, 1920, Bishop E. G. 
Richardson. Rec'd into full conn ., 1920. Retired: 1958. Pastor: 
Oakland City (Ca.), 1918-1919; Chuamoga-Cohuta, 1919-20; 
Cartersville, 1920-21; Swanee, 1921-22; Leo, 1922-23; Dor-
chester (S. C.), 1923-24; Beaufort, 1924-25; W. Anderson, 
1925-28; 1. Greenville, 1928-30; St. Luke, 1930-3 1; St. John, 
1931-24: Salem-Wesley, 1934-39; Minus C hapel-W esley, 
1939-41; Chesnee, 1941-42; Wellford, 1942-44: Columbia, 
1944-48; Kingstree, 1948-56; Timmonsville, 1956-58. Home: 703 E. Cheves St., 
Florence, S. C. , (803) 662-1862. 
FOXWORTH, LAWRENCE 0. JR.-b. Bagdad, Fla., June 
21, 1926; s. Lawrence 0 . and Ella Be lle Banks; Clemson, B.S., 
1956, M .S. , 1961; Emory Special Studjes; m. Dora Lena 
Buzhardt, Laurens Cty. , S. C., Apr. 17, 1943; children-
Lawrence Michael (1944), Edith Marselle F . LaFleche (1945). 
Lie. to preach, Oct. 16, 1951, Anderson Dist., on rec. of Har-
mony Meth. Church. Prob. mem., Aug. 22, 1956. Ord. deacon, 
Oct. 23, 1953, Bishop Costen J . Harre ll; Ord. elder, Sept. 27, 
1955, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., Aug. 13, 1958. 
Pastor: Utica-Fairview Chg., 1951-52; Townville Chg. , 1952-5.5; 
Belton, 1955-57; Pendleton. 1957-61: El Bethel (Spartanburg), 
1961-66; Red Bank (Lexington). 1966-70; Summerton, 1970- . 
V. Chrm. , Conf. Bd. Tnistees, 1964-73; Bd. Evangelism, 
1973- ; Town & Counb)': Bd. Evangelism's Rep. to Conf. Bd. Family Ministries; 
Family Ministries Rep. to Bd. Camps & Assemblies. Mason; Amer. Legion, lst V. 
Pres.: Sec.-Treas. , Pres., Lions Club, Dis t. Chaplain, 1974; Chrm., City of Spartan-
burg Parks & Recreation Comm. , 4 yrs ; Pres. , Clarendon Ministerial Assoc.; Town & 
Counb)' School, 2 yrs. ; Who's Who in the Methodist Chm·ch, 1966. US avy, Pe tty 
Officer 3rd Class, 1943-44, Sea Duty. Home: P. 0. Box 35, Summerton, S. C. 29148, 
(80:3) 485-2293. Office: same, (803) 485-6865. 
FRANKLIN , EDWARD H ERBERT-b. Clarksvi lle. Ca., 
Dec. 22, 1938: s. M. A. and Margie Wall Franklin; Anderson 
Boys HS, 1957; Anderson Col. , A.A., 1960: Furman U. , A.B., 
1962; Candler, 1965; m. Linda Sue Beaty, Iva, S. C., Sept. 2, 
1961; children-Linda Sue (1963), Edward H. J r. (1966). Lie. to 
preach, Apr. 8, 1963, Anderson Dist. , on rec. of Toxaway 
Church. Prob. mem. , June, 1963. Ord. deacon, June, 1963, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June, 1966, Bishop Har-
din. Rec'd into full conn., June, 1966. Pastor: Seneca Circuit, 
1964-65; Fairview-St. Paul (Easley), 1965-71; Ware Shoals-
Hodges, 1965- . Dist. Dir .. TRAFCO, 1965-71; I?is t. Dir .. 
Town & Country, 1971-74. Lions; Rural Minister of Year, An-
derson Dist. (Town & Country), 1968. H ome: P. 0 . Box 59, 
Ware Shoals , S. C. 29692, (80:3) 456-7639. Office: same, (80:3) 456-2113. 
FRAZIER, F. L.-1 o information furnished. 
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FRAZIER, JOSEPH-b. Maning, S. C., Dec. 7, 1936; s. James 
and Lizzie Bell Frazier; Allen U. , B.A., 1961; Dickerson Sem., 
B.D., 1963; m. Carnella A., Spartanburg, S. C. , Nov. 2, 1963. 
Lie. to preach, May, 1951, A.M.E. Church, on rec. of Charge 
Conf. and Ministe r. Adm. on trial , 1951. Ord. deacon, July 3, 
1973, Bishop Edward L. Tullis. Supply Pastor: Wate ree Chg., 
1973- . Home: 1926 Hydrick St. , Columbia, S. C., (803) 786-
7388. 
FREEMAN, EDWARD CLINTON-b. Waynesville, N. C., 
Jan. 4, 1939; s. William Ralph and Thelma Baldwin Freeman; 
Presbyterian Col. B.A., 1974; m. Linda Mae Clontz, Weaver-
ville, N. C. , Dec. 16, 1957; children- Deborah Lin, Carl Ed-
ward. Lie. to preach, Feb. 14, 1969, Greenville Dist., on rec. ·of 
Lee Road Church. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop Edward 
L. Tullis. Lay pastor: June 1969. Mountain View, 1969-73; 
Waterloo-Soule Chapel, 1973- . Home: P. 0. Box 30, Water-
loo, S. C. , (803) 677-3346. Office: same; (803) 677-3551. 
FREEMAN, JOHN MITCHELL-b. Jacksonville, Fla., Nov. 
26, 1946; s. John Calhoun and Bonnie Harbin Freeman; Wof-
ford Col., B.A., 1968; Yale Div. Sch. , M.Div. , 1971; m. Julia 
Lackey, Columbia, S. C. , July 26, 1969. Lie. to preach, Ander-
son Dist., on rec. of First Church, Easley. Adm. on trial, June 
1970. Ord. deacon, June 1970, Bishop Paul Hardin, J r. ; Ord. 
elder, June 1973, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd into foJI 
conn ., June 1973. Pastor: Olar chg., 1972-74; Arrington-
Greenville Urban Mins., 1974- .Ex. Com. Town and Counb)', 
1973; Task Force, Bishop's Call for Peace & Self-Development 
of People, 1973- . Chrm., D . Min. 1'ask Group Lutheran 
Theo I. Soutl1ern Sem., 1972-73; Chrm., Christian Action Coun. 
"Legislative Seminar", 1974. Army Reserve, 1st Lt., 1968-72. 
Home: l Bud Street, Greenville, S. C. 29609, (803) 232-7474. Office: P.O. Box 31Q.5, 
Greenville, S. C. 29602, (80:3) 233-6170. 
FRIDY, Wil..LIAM WALLACE-b. Hodges, S. C ., Dec. 25, 
1910; s. WilBam Allen and Sara Haddon Fridy; Clemson U., 
S.S., 1932; Yale U., B.D. , 1937; Union Theo!. Sem. ; Clemson 
U., L.H.D ., 1956; m. Martha Baske tte, Nashville, Tenn. , July 
1, 1937 (deceased- 1973); children- Dr. William W. J r. , 
Martha (Mrs. Richard Thompson), Prentice (Mrs. Wilson Wel-
don, Jr.), Betty (Mrs. Edward Gill 11). Lie. to preach, 1937, 
Greenwood Dist ., on rec. of Main Street UM Church. Adm. on 
trial , Oct. 29, 1938. Ord. deacon, Nov. 10, 1940, Bishop Wil-
liam T. Watkins; Ord. elder, Nov. 16, 1941, Bishop WatJ..-ins. 
Rec'd into fuJI conn. ; Nov. 10, 1940. Pastor: Asst. , Wesley 
Mem. (W. N.C.), 1937-38; USCConf. Dir. , Youth Work& Ext. 
Sec., 1938-42; Lyman, 1942-46; Inman-Gramling, 1946-47; 
Gramling, 1947-48; Be the l (Spartanburg), 1948-54: Washington St. (Columbia), 
1954-61; Charleston Dist. Supt. , 1961-62; St. Johns (Anderson), 1962-68; Prog. Dir. , 
Conf. Coun. on Minis. , 1968- . Dean, Pastor's Sch. ; Chrm ., Bel. Minisb)'; Merger 
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Com. ; Chnn., Bd. Trustees, Columbia Col. ; Bd. Trustees, Spartanburg Meth. Col.; 
Bd . Trustees, Scarritt Col. , 1946. Del. , SEJ Conf., 1956; SEJ & Gen. Conf., 1960, '64, 
'68, '70, '72; Del., World Meth. Conf. , 1961 (Oslo), 1971 (Denver). Pres., Clemson 
YMCA; Blue Key; Hon. Phi Beta Kappa (Wolford); Pres., Spartanburg & Columbia 
Rotary; Who's Who in Meth. Ch., 1966; Royal Blue Book, 1969; Who's Who in S. & 
S. W.; Contem,porary Authors, 1962. Author, nine books including"A Lamp Unto My 
Feet" (19.52), Adults at Worship" (1959), "Wings of the Spirit" (1963), "Everyday 
Prayers" (1973); Author, "The Sanctuary", 1968-72; Lecturer, Pastor's Schools; 
Preaching Mission, British Isles, 1964. Home: Madison Apts. #25, Columbia, S. C. 
29204. Office: 1420 Lady St., Columbia, S. C. 29201. 
FRIERSON, RICHARD ODELL-b. Sumter Cty., S. C., 
May 18, 1895; s. Edward and Jane Frierson; High School: m. 
Sarah Fulwood, Sumter Cty., S. C., Jan . 18, 1919; children-
Edward, Henry, William, Walker, Richard Jr., Ella Mae, Mary 
Jane, Theadore, Ray. Lie. to preach, July, 1936, Sumter Dist., 
on rec. of St. John Meth. Church. Retired: May, J 968. Lay 
Pastor: Mt. Beulah, 1960-66; Kingsville, 1960-68; Kelly Bell, 
1966-68; St. Luke, 1968. Home: Rt. 1, Box 154, Lynchburg, S. 
c. 29080, (803) 659-21?86. 
FRYGA, MICHAEL BLAKE-b. Zbaraz, Poland, Sept. 18, 
1912; s. Anthony and Frances Blake Fryga: Sptbg.Meth. Col.; 
Wofford Col. , B.A., 1938: Emory U., B. D., 1943; m. Anne 
Blackburn , Columbia, S. C., J une 20, 1944; children-
Elizabeth Anne, John Howard, Marian Laura. Lie. to preach, 
May 27, 1935, Marion, N. C. Dist., on rec. of Marion Church. 
Adm. on trial, Nov. 15, 19-12. Ord. deacon , Nov. 22, 1942, 
Bishop john M. Moore; Ord. elder, Nov.12, 1944, Bishop Clare 
Purcell. Rec'd into full conn., Nov. 12, 1944. Pastor: Buffalo, 
1943-47; Gramling, 1947-54; St. Paul (Saluda), 19.54...513; Cot-
tageville, 1958-62: O'Neal St. (Newberry), 1962-66; Trinity 
(Andrews), 1966-70; Johnston , 1970-73; Providence 
(Orangeburg), 1973- . Golden Cross: Minimum Sal.; Minist. 
Qualif.; Belin Bd . ofTn1stees. Human Rel. Coun. (Andrews); Boy Scouts Oeader and 
Bd . Mbr., JO yrs.); Pres., Min is. Assoc. ; Lions Club; Mental Health Assoc. Home: Rt. 
l , Box 192, Holly Hill, S. C. 29059, (803) 496-3758. Office: same. 
FULLER, WALTER GENE-b. Greenville. S. C., Apr. 20, 
1930; s. W. Homer and F. Summerall F uller; Parker HS, 1947; 
N. Greenville Jr. Col. , A.A ., 1957; Funnan U., B.A., 1959: 
Conf. Course of Study, Emory U., 1960; m. Janet Young, Roys-
ton, Ga., Dec. 20, 1950; children-Marsha (Mrs. R. W. Vick), 
Susan Elizabeth (1960), Walter Gene Jr. (1961). Lie. to preach, 
Oct. 4, 1955, Greenville Dist. , on rec. of Duncan Meth. 
Church. Prob. mem., 1958. Ord. deacon, A11g. 15, 1958, Bishop 
Nolan B. Ham1on; Ord. elder, June 16, 1960, Bishop Paul 
Hardin, Jr. Rec'd into full conn., June 15, 1960. Pastor: Union 
Grove (Student), 19.55-56: Creenpond (Student). 19.56-58: 
Mountain View, 1958-62; Zion (Lancaster), 1962-66; Trinity 
(Fountain Inn), 1966-71; Holly Hill, 1971- . Chnn ., Conf. 
Camp Com.; Bd. Evangelism: Chrm., Com. Christian Voe; Nat'I Council Church 
Camp Representative. Pres., Ministerial Assoc .. Lancaster, Golden Strip, Upper 
Greenville Co.; Minister of Year Award, rural area, 1965. US Na,•y, Recruit Cpt., 
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1948-51, served on 3 continents. Navy Reserve, 19.51-66. Home: P. 0. Box 398, I lolly 
ll ill, S. C. 29059, (803) 496-3720. Office: same, (803) 496-3819. 
FUNDERBURK, DONALD FRANKL! -b. Lancaster, S. 
C., Nov. 20, 1933; s. Wade Ii . and Estelle W. Funderburk· 
Wolford Col. , A. B., 1959; Duke U., B.D., 1963: m. Mary v'. 
Amick, Spartanburg, S. C., Dec. 20, 19.5 : children-~larc L. 
(19.59), Celeste (1962). Lie. to preach, June 15, 19.59, Rock ll ill 
Dist., on rec. of Hopewell Church, Lancaster. Adm . on trial. 
1960. Ord. deacon, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. elder, 
1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1963. Pastor: Cam-
pobello, 1958-59; Gillburg Chg. (N. C.), 19.59-61; Jerusalem-
Zion Chg. (N. C.), 1961-63: Plum Branch Chg., 1963-67; Epting 
Mem., 1967-71; Pageland, 1971-73; Dir. Chesterfield Cty. 
Coop. Parish, 1972-73; Jackson Chg., 1973- . Com. on Equit-
able Sal. , 1973. Pageland Lions Club, 1971-73. US Navy, Den-
tal Lab. Tech., 19.52-56. Home: P. 0 . Box 497, Jackson. S. C .. (803) 471-3-431. Office: 
416 Second St. , Jackson, S. C., (803) 471-2234. 
GABLE, THERMOND LEROY-b. Lexington, S. C., July 11, 
1917; s. James and Anne Howard Gable; Wofford Col. , A.B .. 
19.52; Emory, B.D., 1954: m. Helen Louise Wilson, Lexington, 
S. C., March 12, 1942; children-Elaine (Mrs. Kenneth 
Shepherd), Rhett E. Lie. to preach, May 9, 1951, Columbia 
Dist. , on rec. ofRed Bank Church. Adm. on trial, Oct. 23, 19.52. 
Ord. deacon, Oct. 23, 1953, Bishop Costen J. Harrell; Ord. 
elder, Aug. 27, 1955, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., Aug. 
27, 1955. Pastor: Vaucluse, 1953-54: Bath, 1954-5.5; Estill , 
1955-58; Cross Anchor, 19.58-62; Pinewood, 1962-66; Bluffion, 
1966-70; Elloree, 1970- . Horne: P. 0 . Box 135, S. Main St., 
E lloree, S. C., (803) 897-2643. Office: S. Main St., E lloree, S. 
c. 29047, (803) 897-2643. 
GADSDEN, JAMES SOLOMON-b. Berkeley Cty., S. C., 
June 12, 1930; s. William and Rosa Lee Hollerson Gadsden; 
Claflin, A. B.; Gammon, ~I.D iv.; m. Rutl1 Adams, Orangeburg, 
S. C., Dec. 22, 1956 (Divorced); children-James Solomon, Jr., 
Cynthia Ann; m. Thelma C. llead, Nashville, Tn., Nov. 28, 
1974. Lie. to preach, 1948, Berkeley Dist., on TtGC. of Bethel 
C~urch , Bonneau. Adm. on trial , 19.51. Ord . deacon , 1953, 
Bishop J. W. E. Bowe n; Ord. eldcr, 1957, Bishop Bowen. Rec'd 
into full conn ., 1953. Pastor: Isaiah-Dorman Chapel, 1952; 
Summerville-Lincolnville, 1953; West Anderson 1954-56· 
L'lmar, 1957-58; St: Mark (Sumter), 19.59; Trinity {camden): 
1960-66; Associate Editor of Youth Publications, Section on 
Curriculum Res., Div. Ed .. Bd. Discipleship, 1967- . Bd. 
Evangelism; Ministerial Training & Qualifications; Bd. Missions, Conf. ~lissionary 
Sec. ~· C. C?unciJ, Human Relations; N.A.A.C.P; Phi Beta Sigma; Bd. Dirs., 
Nashville Davidson Chapter, Amer. Red Cross; ational Treasurer, B~ICR, 1974-75: 
Edited 5 books, including Explore & Can Blacks Be Christian? llome: 1706-B Gale 
Lane, Nashville, Tenn 37212, (615) 298-2094. Office: 201 Eighth A' enue, S., ash-
\ille, Tenn 37202, (615) 749-6217. 
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GADSDEN, SAMUELA.-·b. Allendale Cty., S. C ., Mar. 22, 
1907; s. I lenry and Mozel Gadsden; Claflin; Vorhees; Gammon 
Theol. Sem.; m. Clarice 0 ., Allendale, S. C., May 15, 1932; 
child-Oscar. Lie. to preach, 1936, Beaufort Dist. , on rec. of 
Simpson Meth. Church. Adm. on trial , 1936. Ord. d~con , 
1941, Bishop L. H. King; Ord. elder, 1943, Bishop King. Rec'd 
into full conn., 19-t3. Pas tor: Kearse Chapel, 1936-38; Brunson 
Chg., 1939-43; Bamberg Chg., 1943-47: Lamar Chg., 1947-50, 
Timmonsville Chg., 1951-57; Kingstree Chg., 1957-65: Francis 
Bums, 1965-72; St. Ceorge, 1973- . Bd. Evangelism; Bd. Ed., 
Trustee; Williamsburg Cty. Voters League; Man of Year, Rich-
land County Communjty Serv. Recognition Award; Certificate 
of Recognition, Correction Center, Columbia. Home: P. 0 . Box 
693, St. George, S. C. 29477. Office: same. 
CALLOWAY, MACRAY-b. Lynchburg, S. C., May 18, 1913: 
s. Will iam B. and Annie Tallon Calloway; Univ. of S. C., B.S., 
1935; Emory U., B.D ., 19-t2; m. Rachel M. Reeves, Cottage-
ville, S. C ., May 14, 1938; child- R. Brooks. Lie. to preach, 
June 11, 1940, Charleston Dist. , on rec. of Yemassee Church. 
Adm . on trial, 1941. Ord. deacon, 1942, Bishop W. T . Watkins; 
Ord. e lder, 1944, Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn ., 
1944. Pastor: Yemassee, 1941-46; Cottageville, 1942-46; St. 
Andrews-Folly Beach, 1958-59; Mullins Ct. , 1959-63; Scranton, 
1963-65; Jordan, 1965-67; Bowman, 1967-71; Blenheim , 1971-
74: Lebanon, 1974- . PubHc Rel. , 1972-74. Delta Sigma Pi; 
Ancient Free Masons; Woodmen of the World. Home: Route 1, 
Ridgeville, S. C. 29472, (803) 858-5241. Office: stune. 
CAMBLE, O. LAMAR-b. Live Oak, Fla., July 1, 1922; s. 0 . 
C . and Clara Harpe r Gamble; Funnan U.; New Orleans Theo!. 
Sem.: m. Dorothy Hemker. Newberry, S. C ., Sept. 2. 1950, 
child-Mark. Lie. to preach, June, 196-1, Hartsville Dist., on 
rec. of St. Luke UM Church. Tr.msf. &om Southern Baptist 
Conv. Prob. mem., June, 1966. Ord. deacon, June, 1966, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, June, 1968, Bishop Har-
din. Rec'd into full conn ., June, 1968. Pastor: Trinity, 1964-65; 
Olar, 1965-68; Little River, 1968-69: Lamar Cir., 1969-71; Cow-
ard Chg., 1971-73; Mt. Ve rnon Chg., 1973- . UMC Com. 
Meth. lnfonnation & Public Relations; Lions Club. Home: Rt. 
2, Box 73A, Greeleyville, S. C. Office: same. 
GARDNER, CARLOS OWEN-b. Richmond, Virginia, Dec. 
4, 1940; s. Carlos O. and Ola Lavinia Hamilton Gardner; Pem-
broke Col. , A.B., 1963; Duke U., B.D ., 1967; m . Su1,anne 
Bardin Bullard, Chadbourn, 1 • C ., July 12, 1964; children-
Carlos O . III , Douglas Lyell. Lie. to preach, 1959, Augusta 
Dist., on rec. of Burns Mem. UM Church. Transf. trom N. C. 
Conf. Prob . mem., 1964, N . C. Conf. Ord. deacon, 1964, 
Bishop Paul Garber; Ord . elder, 1967, Bishop Paul llardin. 
Rec'd into full conn., 1967. Pas tor: South Lincolnton Chg., 
1960-62; Evergreen-Ce rro Gordo, 1962-64; ew Sharon, 
1964-67: Belin Mem. (S. C.). 1967-71 ; Limestone St., 1971-74; 
Firs t (Hemingway), 1974- . Dist. Sec., Bd. Evangelism, 
1971-74; Belin Bd. ofTrus tees, 1973-74; Chrm ., Cherokee Cty. 
Council Alcohol & Drug Abuse, 1972-74. S. C. Nat'I Guard, Chaplain, C pl., 1969-
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Home: Andrews St., Hemingway, S. C . 29554, (803) 558-3.559. Office: Box 6, 
Hemingway, S. C . 29554, (803) 558-3966. 
CARRIS, ROSCOE BLACKMON-b. Lancaster Cty., S. C ., 
Mar. 13, 1927; s. WaJter C . and AJice Denton Garris; Wofford, 
B.A., 1950; Emory U., B. D., 1952; m. Vera L. Allison, Etowah, 
N. C ., July 12, 19H; children- Dan iel Ray •. Parnela Lee, Vera 
Catherine. Lie. to preach, Sept. 11, 1947, Rock Hill Dist. , on 
rec. of Trinity-York Church. Tmnsf. from N. Ga. Conf., Feb., 
1953. Prob. mem., June 20, 19.52. Ord. deacon, June 20, 1952, 
Bishop Arthur J. Moore; Ord. e lder, Oct. 25, 1953, Bishop 
Costen J. Harrell. Rec'd into full conn., Oct. 25, 1953. Pastor: 
lnman Mills (S. C.), 1947-50; Mt. Vernon, Atlanta (N. Ca. C .), 
1950-53; St. John's (Sumter), 1953-58; St. James (Charleston). 
1958-62; Grace (Pickens), 1962; S. Appt:: V. A. Hosp., Mt. 
Home, Tenn., 1962- . Bd. Social Concerns, 1958-62; Inter-
faith Com. Ministerial Assoc. Pres., Johnson City, Tenn., Ministerial Assoc.; Pres., 
Sumter Cty. & Charleston Cty. Mental Health Assocs.; Kiwanis; Mason (Pythagorean 
21), US Navy, Storekeeper, 3rd c., 1944-46. Sp. Commendation- Navy Research 
Volunteer. Home: 510 Ravenwood Dr., Johnson City, Tenn. 37601, (615) 928-2855. 
Office: V. A. Center, Mt. Home, Tenn. 37684, (615) 928-0281. 
GARRISON, EDWARD KING-b. Anderson Cty., S. C. , 
Apr. 23, 1894; s. Andrew Milton and Sarah Elizabeth Hart 
Carrison; Wofford Fitting Sch.; Wolford Col. , A.B., 1917; 
Emory U ., Special Courses; m. Clelia Bannister, Anderson, S. 
C., Aug. 3, 1918; children- Elizabeth (Mrs. Carroll E. Hen-
drix), Kathryn (Mrs. Oby Lyles), Clelia (Mrs. Charles A. Hand, 
Jr.). Lie. to preach, May 11, 1911, Anderson Dist. , on rec. of 
Bethel Church. Adm . on trial, Nov., 1917. Ord. deacon, 1915, 
Bishop Collins Denny; Ord. e lder, 1919, Bishop U. V. W. 
Darlington. Rec'd into full conn., 1919. Retired: 1961. Pastor: 
Grover, 1917; Embree-Bamberg Mills, 1918-1919; Aynor Cir., 
1920-23; Springfield, 1924-27; Lake City, 1928; Kingstree Dist. 
Supt., -1929-32; First (Bennetts\•ille), 1933-34; Orangeburg 
Dist. Supt. , 1935-38; Main St. {Dillon), 1939-44; Trini ty {Darlington), 19-tS-50; Broad 
St. (Clinton), 1951-54; St. Johns (Batesburg), 1955-60; Edgefie ld, 1961. Epworth 
League Bd. ; Sunday Sch . Bd.; Bd. Ed.; Bd. Missions & Church Ext.; Bd. Conf. 
Claimants; Bd. Minis. Training & Qualif.; Trus tee, ~~lin Fund, Carlisle Fitting Sch. & 
Wolford Col. ; Del. , Gen. Conf., 1938; Del. , the Unitmg Conf. , 1939. Home: P. 0 . Box 
405, 397 W. Broad St., Darlington, S. C . 29532, (803) 393-1136. 
CAVALAS, ANTHONY NlCKOLAS-b. Augusta, Ga., Sept. 
21 , 1938; s. Nickolas A. and Louise Fulcher Gavalas; Academy 
of Richmond Cty., 1956; Presbyterian Col. , 1960; Candler, 
M.Div., 1973; m. Eura Vernelle Stone, Florence, S. C. , Feb. 
14, 1970; children- Vikena Marie Louise (1970), Christa 
Angelica (1971), Alisa Frances (1972). Lie. to preach, May 11, 
1971, Greenwood Dist. , on rec. of Langley UM Church. Prob. 
mem., June 7, 1971. Ord . deacon, June 10, 1971, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June 6, 1974, Bishop Edward L. Tullis. 
Rec'd into full conn., June3, 1974. Pns tor: McClellanville Chg., 
1971-74; Stallsville, 1974- . Family Life Com. , 1973-74, 
1974-75; Special Family Life Task Force, Chnn., 1974-75; Conf. 
Bd. E vangelism, 1974-75; Charle~ion Dis t. Sec., Evangelism, 
1974-75. Home: 100 Limehouse Or., Summerville, S. C. 29483, (803) 873-1623. 
Office: Stallsville UMC, 100 Limehouse Or., Summerville, S. C. 29483, (803) 873-
1731. 
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GENERETTE, WILLIAM POWELlr-b. Govan, S. C., July 
4, 1918; s. Angus and Queen Ester Generette; Vorhees Jr. Col.. 
1939; Conf. Course of Study; m. Ollie Lawton, Allendale, S. C., 
Dec. 24, 1954; chiJdreo-Carol, Floyd, Williette, Edward. Lie. 
to preach, July 12, 1946, Beaufort Dist., on rec. of Orange 
Grove Meth. Church. Prob. mem., Nov. , 1947. Ord. deacon, 
Nov. 27, L949, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. elder, Oct. 18, 
1953, Bishop Bowen. Rec'd into full conn., Oct. 18, 1953. 
Pastor: Ebenezer, 1949-50; Midway, 1951; Allendale, 1952-53; 
Bethel (Beaufort), 1954; Hardeeville, 1955-58; Aiken, 1959; St. 
Stephen, 1960-61; Summerville, 1962-66; Pelion (North), 
1967- . Com. on Investigation, 4 yrs. Home: Rt. 2, Box 77, 
Olar, S. C. 29843, (803) 368-88.52. 
GIBSON, RAYMOND THIRKIELD-b. Greenville, S. C., 
July 15, 1929; s. Walter James and Lula Zena Gibson; Claflin 
College, B.A., 1953; Interdenominational Theological Center, 
B. D., 1960; m. Zora Anna Cleveland, Walhalla, S. C., Dec. 19, 
1959; child-Thomas Thirkield. Lie. to preach, July 10, 1951, 
Piedmont Dist., on rec. of J ohn Wesley Me thodis t Church. 
Prob. mem., 1956. Ord. deacon, Oct. 11, 1958, Bishop ) . W. E. 
Bowen ; Ord. elder._ Oct., 1960, Bishop Marquis LaFayette 
Harris. Rec'd into full conn., 1958. Pastor: Walhalla Charge, 
1958-59; Dunton Chapel, 1959-63; Rock II ill Charge, 1963, 67; 
Easley Charge, L967-72; Anderson Charge, 197~ . ~em., 
Bd. ofEd., 1972: Comm. Camps and Confs., 1972; Who's Who 
in S. C., 1974; U.S. Army (Artillery), SP/4, 1953-55; Inactive 
Reserve terminated Aug. 3 1, 1961. Home: 207 West Market St., Anderson, S. C. 
29621, (803) 225-9926. omce: same, (803) 226-4407. 
GILES, JOE WOODROW-b. Williamston, S. C ., May 23, 
1913; s. Samuel Widemon and Sall ie Lou Adams Giles; Wil-
liamston ll S, 1935: Spartanburg Meth. Col. , 19-tO; Furman, 
B.A., 19-12; Emory U., B.D., 1945; m. Mary Ida Herlong, 
Johnston, S. C. , Aug. 19, 19-18; children-Mary Lynn, Joe 
Benjamin. Lie. to preach, Oct. 13, 19-tl , Anderson Dist., on 
rec. of Pelwr Methodist Church. Adm. on trial , 1ov., 1944. 
Ord. deacon, ov. 12, 1944, Bishop Clare Purce ll: Ord. elder, 
Nov. 3, 1946, Bishop Pttrcell. Rec'd into li1ll conn. , ov., 1946. 
Pastor: Waterloo, 1946-49; Joanna, 1950-52; Epworth (Colum· 
bia), 1953-55: Tranquil (Greenwood), 1956-59; Piedmont, 
1960-62; Crace (Pickens), 1963-66: First (Winnsboro), 1967-71, 
Kin~tree, 1972- . Bd. Pensions, 1957-60; Sec. , Town & 
Country Comm., 1961-64; Bd. Education, 1965-68: Tnis tee, Spartanburg ~fethodist 
College, 1965-present (Sec., 5 yrs.); Lions Club (Laurens & Piedmont): Rotary Club. 
llome: P. 0 . Box 457, Kingstree, S. C . 29556, ( 03) 354-934 . Olflce: same, (803) 
354-6391. 
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GILLIAM , JAMES OLIN-b. Newberry County, S . C. , Nov. 
28, 1911; s. James Newton and Annie Belle Gilliam; 1e,<iberry 
College, A.B. , 1933; Emory U., B.D., 19-tl: m. lnza Turner, 
Newberry, S. C., Oct. 27, 1934: children-James Jr., Russell, 
Carolyn, John , Paul, r\ancy. Lie. to preach, May, 1932, Colum-
bia Dist., on rec. of Mt. Pleasant Church. Prob. mem. , 1936. 
Ord. deacon , 1939, Bishop Clare Purcell; Ord. e lder, 19-tl , 
Bishop W. T. Watkins. Rec'd into full conn., 1939. Pastor: 
Beaumont-Jackson (Upper S. C. ), 1937-38; Lonsdale-
Monaghan , 1939-42: Starr, 1943-44; Enoree {S. C.), 1945-49; 
Duncan Memorial, 1950-54; Lyman , 1955-58; St. Mark (Sum-
ter), 1959-62; Great FaJls (Mt. Dearborn), 1963-67; St. Paul 
(Saluda), 1967-71; Gramling, 1971-72; St. Andrew-Antioch 
(Easley), 1972- . Chrm., Town & Country, 1948; Bd. Min. Tr. & QuaJ. 1961-65: 
Chnn., Conf. Bd. Evangelism, 1968-72; Vice Chrm., Conf. Bel. Trustees, 1972; Lions 
Club. Home: P. 0. Box 27, Easley, S. C., 29640, (803)859-5892; Office: 603 S. 5th St., 
Easley, S. C. 29640, (803) 859-1567. 
GILLIAM, JAMES OUN JR.-b. Emory, Ca. , Oct. 9, 1935: s. 
Rev. James Olin and lnza Turner Gilliam ; Wofford, A.B., 1957; 
Emory U., B. D., 1960; m. Carolyn Alley, Spartanburg, S. C., 
Sept. 9 , 1956; children-Carolyn Elizabeth, James 0. lll , Phil-
lip Alan, Catherine Dianne, Susan Elaine. Lie. to preach, May 
28, 1960, Spartanburg Dist., on rec. of Duncan ~fem. Church. 
Prob. mem. , June 21, 1960. Ord. deacon, June 15, 1961, Bishop 
Paul 1 lardin, Jr.; Ord. elder, June 14, 1962, Bishop Hardin. 
Rec'd into full conn. , June 13, 1962. Pastor: Zion (Easley), 
1960-64; Trenton-McKendree, 1964-68: Jackson Chg., 1968-73; 
McCormick, 1973-74; Brookland (W. Columbia). 1974- . 
Lions Club. Home: 125 Linnet Dr., W. Columbia, S. C. 29169, 
(803) 796-1478. Office: 541 Meeting St., W . Columbia, S. C. , 
(803) 256-3509. 
GILLIAM, THO~IAS CA ROL-b. 1 cwberiy, S. C .. Dec. 31. 
1926: s. James Newton and Anna Be lle Bishop Gilliam. l ew-
bcrry Col ., A.8., 1950; Completed Conf. Course of Study, 
Emory ni\' .; m. Dolly Griffin, Newberry, S. C., Jan. 27, 19-15: 
children- Cassandra G. Cumbee, Dehm C. Tarver, Darlene 
Yvonne. Lie. to preach, Oct. 1949, Greenwood Dist. , on rec. of 
O' eal St. Church. Adm. on trial , Oct. 18, 1951. Ord. deacon, 
Oct. 23, 1953, Bishop Costen j . l larrcll: Orel. elder, Aug. 27, 
J 955, Bishop I Jarrell . Rec'd into full conn., 1954. Pastor: Lydia, 
Clinton. 19-19-50: Lynchburg, 1950-51; Rembert, 1951-52; 
Alice-Arial , 1952-54; Holroyd ~lem.-Salem , 1954-57; Pond 
Bnmch-Shiloh, 1957-61; Gm,elcy ~ f em., 1961-63; Wagener, 
1963-67. Behedere, 1967-70: Bluffion, 1970-72; Shiloh Station, 
19i2-73; Wood's Chapel , 1973- . Conf. \fissions and Ch. E,t., 1964~: Conf. Town 
and Country, 1964-68. L' .. Am1y, PFC, 19-15-46, Japan; Good Conduct Award. 
llome: Route 1. Creer, S. C. 29651. (803) 877-0951. Office: same, {803) 877-8529. 
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GLEATON, BASCOM CUYLER-b. Smoaks, S.C. , Sept. 2, 
190L: s. William and Julie Agness Dawsey: Asbury Col., A.B., 
1935; m. Margaret Christine Anderson, San Francisco, Calif., 
Nov. 14, 1925; children- Marilyn Adelle Williams, Patricia 
Ann Knight, Robert James. Lie. to preach, 1931 , Los Angel~s 
Dist. , on rec. of Trinity ~leth. Church, Los Angeles, Calif. 
Tmnsf. from P. . W. conf. to S.C. , 1938. Adm. on trial, Paciflc 
Conf., 1935. Ord. deacon, July, 1936, Bishop James C~nnon Jr.: 
Ord. elder, 1939, Bishop Clair Purcell. Recd into lull conn., 
1938. Retired: 1972. Pastor: Roseburg, Oregon (P. .W .), 
1935-38; Pinopolis (S.C .), 1938-39: Loris. 1939-51: Chero~ee 
Place, 1951-52; Fort Mill, 1953-55. Indian Field, 1955-<>9: 
Shiloh-Zoar, 1959-63: St. Pauls Chg. (Younges Island), 1963-72. 
Dir., Bd. Evangelism; Bd. Missions; Bd. Temperance. Pres., Epworth Camp Meet-
ing; Pres ., IlemingwayCamp Meeting. US Navy, 2nd cl. H.C .. 1920-23. Il ome: Rt. l, 
Box 122, Metter, Ca. 3()..139, (404) 685-2435. 
GLENN, SAMUEL RUFUS-b. Creer, S. C., Nov. 8, 1909; s. 
William Thomas and Mollie Emma Glenn; Wofford College, 
A.B., 1931; Conf. Course of Study; Harvard U. Chaplain 
School. m. Myrtle McElrath, Creer, S. C., Feb. 6, 1932; 
child- Samuel Rufus, Jr. Lie. to preach, May 10, 19"29, Spar-
tanburg District, on rec. of Woods Chapel <;hu~h. Adm. on 
t rial, Nov. 9, 1933. Ord. deacon, Nov. 3, 1935, B1sh~p.Paul B. 
Kern; Ord. elder, Nov. 7, 1937, Bishop Kern. Recd into full 
conn .• Nov. 3, 1935. Pastor: Pickens Circuit, 193-t-35; Simpson-
ville, 1935-37; Wagener Charge, 1937-39: Simpsomille, 1~9-
41; Chaplain, U.S. Army, 1941-45: Fountain Inn, 1946-52; Tn?-
ity (Creem·ille), 1953-57: 1 orth Augusta (Crace), 1958-62: ~lam 
St. (Greenwood). 1962-66; Creen,ille Dist. Supt. , 1966-71; 
Crace (Pickens), 1971-74; Faith (Creer), 1974- . Advocate Bd., 1964-65: Trust~e, 
Wofford Col. , 1966-1974; Delegate, Jurisdictional and Gen. Conf., 1968. Chaplam, 
US Army Captain, 1941-45, England, France, Germany. Ilome: Jones Road, Route 1, 
Creer, S. C. , (803) 877-46.55. Office: Highway 14, Creer, S. C. , (803) 77-0308. 
GOEWEY, HARRY MULFORD-b. Luklow, Mass., Sept. 
21, I924; s. ewton Wheeler Sr. and Julia Cora 'eil Coeway; 
Ludlow HS, 19-t2. Funnan U ., 1949; Yale Di' . Sch., 19.50-52; 
So. Baptist Sem ., I953; Emory U., 1954; m. Sett) Kellett, 
Fountain Inn, S. C. , Jldy 6 , 1952: children-] . West {1955), H. 
Wimberly (1956). Transf. from Southern Baptist Conf. Ord. 
elder. Mar. 28, 1948, First Baptist Ch., Darlington . Rec'd into 
full conn. without reimposition of hands, S. C . Conf. , Oct. 23, 
1953. Pastor: ~It. View-Fews Chapel, 1953-56. Laurens Rd. 
(Greenville), 1956-61, St. Paul (Florence), 1961-66: Lyttleton 
St. (Camden), 1966-71; Main St. (Columbia), 1971- . Bd. Trus-
tees Greenwood Meth. Home. US Anny, Cpl. , 19-t3-45, Fm1~cc . Combat Infantry Badge; Purple Hearl; ilver Star. 
Home: 1401 Cambridge Lane, Columbia, S. C. 292()..t , (803) 2.56-4691. Office: 1830 
~lain St. , Columbia, S. C. 29201, (803) 254-51J6. 
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GOODWIN, WILLIS TIMOTHY-b. Sept. 2, 1935; s. Marion 
Striker and Alethia Lazeris Goodwin; Claflin Col., 1957; Gam-
mon Theo!. Sem. , 1961; Teamer Sch. of Religion, D .D .; m. 
Ertha Dowling, Bamberg, S. C ., June 2, 1961 ; children-
Timothy, Irving, Quintin. Lie. to preach, 1953, Charleston 
Dist. , on rec. of Wesley UM Church. Adm. on trial, 1958. Ord. 
deacon, 1959, Bishop ] . W. E. Bowen; Ord. e lder, 1961, Bishop 
M. L. Harris. Rec'd into fu ll conn ., 1961. Pastor: Midway, 
1956-59; Minus Chapel-Wesley Chapel, 1959-60; Easley, 
1960-67; Johns Island Parish, 1967- . Pres. & V. Pres., Bd. 
Mission; Nat'! Div. , Bd. Mission; Ed. & Cultivation; World 
Council of Churches; Nafl Council of Churches. Mason; V. 
Pres. , Charleston Cty. Housing Authority; NAACP; Phi Beta 
Sigma; Rural Mission Inc. ; Black Land Comm. , S. C. Comm . For Farm Workers. Man 
of Year Award, Phi Be ta Sigma; State ofS. C. Award for Self Help Org. Home: Rt. # 1, 
Box 430A, Bohkket Rd ., Johns Island, S. C. 29455, (803) 559-0302. Office: Rt.# 1, Box 
450A, Johns Island, S. C . 29455, {803) 559-0383. 
GOSNELL, JAMES WYU.E-b. Spartanburg, S. C., Sept. 1, 
1928; s. William C. and Minnie Robinson Gosnell; Spartanburg 
County Schools: Spartanburg J r. Col. ; Four years Conf. Course 
of Study, Special Seminars , Tests, Pastor's Sch.; Formerly m. 
Bernice Cummings, Spartanburg, S. C., May 24, 1952; child-
James Richard. Lie. to preach, April 24, 1959, Spartanburg 
D ist., on rec. of Be thel Church, Valley Falls . Ord. deacon, June 
14, 1962, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June 11, 1964, 
Bishop Hardin. Associate member, June 1, 1970. Served as fuJI 
time Approved Supply, 1960-70. Pastor: Johnsonville Cir. , 
1960-64; Brandon (CreenviJle), 1964-68; Cravele>' Mem. (Spar-
tanburg), 1968-72; Arcadia {Spartanburg), 1972- . Com. Pas-
toral Care & Counseling, 1973-77. Mason; Rescue Squad #1, 
Spartanburg. Nat'! Guard, CPL, 1951. llome: 37 Arcadia St., Arcadia, S. C. 29320, 
(803) 576-2667. Office: Box 143, Arcadia, S. C. 29320, (803) 576-3043. 
GOSSETI, FRANCIS HUIT-b. Union, S. C ., May 17, 1930; 
s . George H uil and Elizabeth Whitener Cossett: Wofford, A.B., 
1954; Asbury Theo!. Sem., B.D. , 1957; m. Ruth Stone, Buffalo, 
S. C., Sept. 7, 1952; children-Cynthia Elaine, Mark Adrian. 
Lie. to preach, Dec. 10, 1956, Danville, KentuckyConf. on rec. 
of Doylesville Church. Transf. from Ky., 1957. Prob. mem., 
1958. Ord. deacon, June 26, 1959, Bishop Nolan B. Harmon; 
Ord. e lder, June 23, 1960, Bishop Harmon. Rec'd into full 
conn., June, 1960. Pastor: Ooylesville (K)•.), 1956-57; Whitney 
(S. C.), 1957-61; Central (Laurens), 1961-68; Monaghan 
(Greenville), 1968-74; Christ-llolroyd (Greenville), 1974- . 
Comm. Social Concerns, 1973-76; TRAFCO, 1973-75. Mason; 
Shriner; Pastor of Year, Spartanburg Dist., 1959; Wesley Theo!. 
Soc., I973; Evangelist to S. America with Youth for Christ, 1956. Home: 504 Easley 
Bridge Rd. , Greenville , S. C ., (803) 232-2122. Office: same, (803) 271-4550. 
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GOTI, E DWARD WRIGHTSMAN-b. Fmnklin, La., Aug. 
23, 1916; s. Charles and Oli\ e Wrightsman Cott; Morgan City& 
Merryville HS, 1932; La. State Normal & La. Tech., A.B., 1938; 
Emory U., M.Th., 1944; m. Katherine Way, Ridgeland, S. C., 
Aug. 5 , 1944; children-Walter Edward, Cmdy Charles. Lie. to 
preach, Sept. 5 , 1941, Roanoke Dist. ( . Ala. Conf.), on rec. of 
H ightower Ct. Church. Adm. on trial, Oct . 30, 1943. Ord. 
deacon, Oct . 25, 1944, Bishop C lare Purcell; Ord. elder , ov. 
4 , 1945, Bishop Purcell. Rec'd into full conn., Nov. 4 , 1945. 
D isability leave, June 1962. Pas tor: Bluffion, 19·U-43; John 
Wesley (Charleston), 1944-45; St . Stephen, 1945-46; Liberty 
Ct., 1946-47; Union C harge, 1947-49; Jeffe rson, 1949-51; 
Lynchburg, 1951-53; Rehoboth-Be the l, 1953-57; Lewis Memo-
rial ewberry), 1957-59; Chesnee, 1959-61; Gilbert, 1961-62. Home: Box 54, Sum-
merton, S. C ., (803) 48.5-3181. 
GRAHAM, CANDIES WALLACE-h. Lake C ity, S. C., June 
6 , 1918; s. Douglas and Kate Graham; Lake City HS, 1935; 
Morris College, 1950; m. Victoria Montgomery, Lake City, S. 
C., April 25, 1937; childre n- Dore tha , Betty, Douglas, Mary 
F., Charles, Samuel, Wallace Jr ., Gloria, Robert, Lance. Lie. to 
preach, July 1946, Florence D ist., on rec. ofWesle)• Me thodist 
Church. Adm. on trial , 1948. Ord. deacon, Oct . 29, 1950, 
Bishop J. W. E . Bowe n; Ord. e lde r, Oct. 14, 1956, Bishop 
Bowen. Ord. e lder, June 8, 1972, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Pastor: Smith Chapel & Greenhill , 1947-48; Be the l, 1948-66; 
Eas t Kingstree, 1966-69; Asbury & St. John, 1969· . Com. on 
Town & Country, 1972. Home: 518 S. Blvd ., Lake City, S. C . 
29560, (803) 394-8920. 
GRAHAM, HOYT JR.-b. Spartanburg, S. C., June 9, 1924; s. 
Hoyt and Etta Graham; Furman, B.A., 1961 ; Conf. Course of 
Study, Emory; m. Imogene Holder, Greenville, S. C., June 15, 
1944; children-Sandra Some rall, Timothy. Lie. to preach, July 
20, 1956, Greenville D ist. , on rec. of Duncan UM Church. 
Prob. mem ., June, 1961. Ord. deacon, June 22, 1960, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 13, 1963, Bishop Paul 
Hardin, J r. Rec'd into full conn., June , 1963. Pastor: Poe-
Jackson Grove, 1957-61; Re hoboth-Be the l, 1961-66; O 'Neal St., 
1966-68; Buford Chg., 1968-72; Ridgeland, 1972-74; Lovely 
Lane, 1974- . Bd. Missions, 1966-70; lnsurance Com ., 1968& 
present; Mason. U.S. Navy, Storekeeper 2/c, 1942-45. Home: 
Rt. # 1, Box 277, Lancaster, S. C. 29720, (803)547-5393. Office: 
same. 
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GRAHAM, IVERSON JR.- b. AJle ndale, S. C., Jan. 12, 1924; 
s. The Rev. Iverson and Laura Stoney Graham; Wofford, A. B., 
194 , YaJe U., B.D., 1952; Drew U., S.T .M., 1956; Columbia 
U., Ed . 0 ., 1961: ClinicaJ Inte rnship: Ins t. of H uman Re lations, 
Yale U., 1951-52; Marriage Council of Philadelphia, 1960-61; m. 
Geraldine Phillips, Marion C ty., S. C., Aug. 10, 1952; 
children-Susan Stoney (1955), Iverson 111 {1960). Lie. to 
preach, 1947, Marion Dist ., on rec. of Centenary Me th . 
Church. Adm. on triaJ, Oct. 24, 1952. Ord. deacon, Oct . 24, 
1~2, Bishop Coste !1 J. Harrell; Ord. Elder , Aug. 27, 1955, 
Bishop Harrell. Rec d into full conn., Aug. 27, 1955. Student 
Pastorates: First C h. of C hrist (Conn.), 1948-51; Greene Ave., 
. Brool<lyn ( . Y.), 1954-56; Assoc. First, Red Bank ( i. J .), 1956-
61; Part-time Instr., Teachers Col., Columbia U., 1959-60; Pastor: Little Rive r Chg., 
19.52-54; Minister of Counseling, Central (Flore nce), 1961-67; Dir., Pastoral Care & 
Counseling, S. C . Annual Conf., 1967- . Conf. Family Life Com., 1962-68; Com. on 
Pastoral Care& Counseling, 1967-74; Bd. Ministry, 1968- ; Bd. Trustees, Wofford, 
1966- (Chrm., Com. Ed. of Bd .); Bd. Consultants for official UMC publications, 
1970. US Navy, Storekeeper3/c, 1944-46. Home: 1324 Pinc kney Ave., Florence, S. C. 
29501, (803) 662-6017. Office: (1) 800 W. E vans St. , Florence, S. C. 29501, (803) 
622-3563. (2) Trenholm Rd. Me thodist Church, Columbia, S. C. 
G RAHAM, J . ARTHUR-b. Conway, S. C., June 7, 1923; s. 
H uey B. and Laura Jones Graham ; Conway HS, 1942; Holmes 
Theo!. Sem., Th.B., 1955; Emmanuel Col., B.A., 1971; Holmes 
T heo!. Sem., 0 .0 ., 1973; Emory U., ~I.Div., 1975; Luthe ran 
Theo!. S. Sem., Grad. Work, 1971-72; 111 . V. Eloise, Cheraw, S. 
C ., May 22, 1949; children-Elaine, Art , Kenneth, De nise. 
Lie. to preach, Aug., 1945; Lake City Dist ., on rec. of Savannah 
Bluff C hurch. Transf. from S. C. Conf. Pentecostal Holiness 
Church, May, 1969, as Elder. Ord. deacon, Aug., 1946, Bishop 
Pau! F . Beacham; Ord. e lder, Sept., 1947, Bishop Beachman. 
Rec d into full conn., S. C. Conf. Pentecostal Holiness Churc h 
1947. Assoc. Membe r , S.C. U. M.C., 1969 Pastor: Cheraw: 
1947-48; Andrews, 1949-54; Bible Temple (Ohio) 1954-58· 
Hemingway, 1958-59; Mt. Beulah , 1959-66; Georgetown, 1966-68; Lanc~ter 1968~ 
69; ~ethel (Rock Hill), 1969- . C hrm ., Social Concerns, 1954-58; Chnn . .' Com. 
M1ss1ons, 1953-54, 1958-62; Dir., Christian Ed., 1955-58; Exec. Sec., Sunday Schools, 
1964~9; Bd.: Minis~ •. 1952-54, l~-68; Del., Pent. llol. Gen. Conf., 1960, '64, '68. 
Nominated Rural M1111s terofYear , 1964; Bd. Dir., Rock llill Model Cities 1970-73· 
Chrm., York Gen . Hospital C haplaincy Prog., 1971-72, Bd. Dir., Rock Hiil Kiwan~ 
Club, 1974. Home: 1223 Curtis St ., Rock Hill , S. C . 29730, ( 03) 327-2585. Office: 
same, (803) 327-4881. 
G RAHA M, L. JUNIOR-b. Williamsburg Cty., S. C ., Aug. 5, 
1932; s. Willie and Mary Graham: St . Mark High School: m. 
Bernetha Morris, Andrews, S. C ., Jun. 8, 1955; childre n-
Jimm ie, Lorgean, Sandra L., Ronnie, Ke nneth , Curnell. L ie. to 
preach, 1971, Florence Dist. , on rec. of Asbury Church, Kings-
tree East C hg. Lay Pastor: Jefferson Parish, 1974- . Mason. 
llome: Rt. 1, Box 68, Andrews, S. C., 29510, (803) 23+3083. 
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G RAMLING, ROGER MICHAE~b. Orangeburg, S. C., 
Nov. 22, 1948; s. Roger Wilson and Margaret II. Gmmling; 
Pfeiffer Col. , B.A., 1971; Candler, M.Div. , 1974. Lie. to 
preach, Feb. 26, 1972, Orangeburg Dist. , on rec. of Bowman 
Charge Conf. Prob. mem., June 5, 1972. Ord. deacon, June 8, 
1972, Bishop Paul Hardin , Jr. Assoc. Pastor: St. John's (Rock 
Hill), 1974- . C lum ., H istoric White House Comm ., 
Orangeburg, S. C., 1967- ; !nternat'I Society of Theta Phi; 
Nat'I Meth . Scholarships (2); Nat'I Meth . Sem. Award, 1972; 
Personal Sec. , Bishop Arthur J. Moore, 1971-74. Home: 825 
Lucas St., Ap t. A, Rock Hill, S. C. 29730 (803), 328-3495. 
Office: Box 789, Rock Hill, S. C. 29730 (803), 327-2757. 
GRANT, EDGAR GAMEWEL~b. Pickens, S. C. , Aug. 3, 1921; s. George R. and 
Minnie H. Grant; Simi ll S; Candler Sch. ofTheol.,completed 5th yr. Study Sch. , 
Aug., 1974; m. Louise Morgan, Pickens, S. C ., Aug. 12, 1944; children-Brenda Lou, 
Haskell Edgar . Lie. to preach, May 20, 1968, Anderson Dis t., on rec. of Porters 
Chapel. Ord. deacon, June 8, 1972, Bishop Paul Hardin, Jr. Lay Pastor: Salem & 
Double Springs, 1973- . US Army, PFC. Home: 108 Reece Mill Rd., Pickens, S. C. 
29671 , (803) 878-6296. 
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GRAVES, CHARLES ARIE~b. Marion, S. C ., June 12, 
1920; s. James Anderson and Florence Collins Craves; Latta 
HS; The Citadel, A. B., 1953; Candler, B.D., 1955; m. Virginia 
James, Marion, S. C ., June 16, 1950; children-Florence 
Elizabeth, Virginia Carolyn. Lie. to preach, Oct. 15, 1948, 
Marion Dist. , on rec. of Latta UM Church. Adm . on trial , 1954. 
Ord. deacon, 1954, Bishop Costen J. Harrell Ord. elder, 1956, 
Bishop Nolan B. Harmon . Rec'd into full conn., 1956. Pastor: 
Pinopolis, 1949-53; Riverdale (N. Ca.), 1953-54; Cottageville, 
1954-58; St. Paul (Saluda, 1958-62; Christ (Greenville), 1962-64, 
Asbury (Charleston), 1964-68; First (Lancaster), 1968- . Bd. 
Soc. Concerns, 1956-60; Bd. Health & Welfare, 1960-68 (Sec., 
1960-64; Chrm., 1964-68); V. Chnn ., Minimum Salary Comm., 
1968-72; Trustee, SEMAR, 1966-72; Trustee, Epworth Children's Home, 1971- . 
Lions; Rotary; Who's Who in Methodism; Who's Who in S. C . US Air Force, 
; avigator, 1st Lt. , 1943-46, Guam. Air Medal w/ 3 Oak Leaf Clusters; D istinguished 
Flying C ross w/ Oak Leaf Cluster. Home: 407 Wylie St. , Lancaster, S. C. 29720, (803) 
283-4863. Office: P. 0 . Box 608, Lancaster, S. C . 29720, (803) 283-8406. 
GRAY, ANDERSON McDOWEL~. Williamston, S. C., 
Oct. 30, 1913; s. D'Arcy Paul and Bertha DeVue Anderson; 
Utah St. Agricultural Col. , B.S.; Erskine Sem., B.D.; m. Sara 
N. Shannon, New Albany, Mis ., June 4, 1940; children-
James A., Edward R., Paul N. Lie. to preach, Sept. 4, 1953, 
Anderson Dist., on rec. of Williamston Church. Adm . on trial, 
Oct ., 1953. Ord. deacon, Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. 
Harrell; Ord. elder, Aug. 17, 1957, Bishop 1olan B. Harmon. 
Rec'd into full conn., Aug. 1955. Pastor: ShjJoh Sta., 1953-57; 
Phoenix Chg. , 1957-61: Fairfax, 1961-62; Cottageville, 1962-65; 
Cokesbury, 1965-68; Erusto, 1968-72; Bethel-Duncan, 1972-73; 
Bluffion, 1973- . Town and Country Com., 1964-69. US Navy, 
Parmacists Mate, l/c, 1941-44. Home: P. 0 . Box 135, Bluffton, 
S. C . 29910, (803) 757-2566. Office: same. 
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GREEN, I SAAC S.-b. Orangeburg Cty., S. C., Dec. 15, 
1890; s. Willimn and Bella Green. m. Lizia, Jan. 15, 1911 
(deceased-1958); children- Renena, Ethel, Edward, Judge, 
Modie, Sue, Isora; m. Felicie, Hendersonville, S. C., Feb. 12, 
1959. Lie. to preach, Mar. 3, 1930, on rec. of Methodist Protes-
tant Conf. Adm. on trial , Dec. 11, 1931. Ord . deacon, Dec. 11, 
1931, Rev. Joe Mack, President; Ord. elder, Dec. 11, 1931, 
Rev. Mack. Rec'd into full conn., Dec. 11, 1931. Retired: 1965. 
Pastor: Isaiah (Meth. Protestant Conf. ), 1930-33; Dorman 
Chapel (M.P.C.), 1933-36; Jerusalem, 1936-39; Jerusalem (S. 
C. Conf.), 1940-43; Dorman Chapel (S. C. C.), 1944-46: 
Jacksonboro, 1959-60; Yonges Island, 1962; Rowenel Trinity, 
1963-64; Trinity (Greenpond), 1964-65. Home: P. 0 . Box 503, 
Walterboro, S. C ., (803) 549-7117. 
GREEN, LEVI-b. WilliamsburgCty., S. C ., Aug. 22, 1920;s. 
Jim and Ida Green; m. Ida Lee, Charleston, S. C., Nov. 25, 
1958; children- Levi Jr., George, John. Lie. to preach, 19.52, 
Charleston D ist. , on rec. of Mt. Holy Charge. Lay Pastor: June 
7, 1972. Eutawville Charge, 1972- . US Anny, Pvt ., 1973. 
Home: P. 0 . Box 1046, Moncks Comer, S. C . 29461 , (803) 
899-2958. 
GREEN, T HOMAS D.-b. Bennettsville, S. C., 1894; s. 
Thomas and Mary McFadden Green; High Sch.; Cammon; m. 
Carrie C., Orangeburg, S. C ., 1917. Lie. to preach, 1920, 
Orangeburg Dist. , on rec. of Trinity Church. Adm. on trial, 
1927. Ord. deacon, 1920, Bishop E . C. Richardson; Ord. elder, 
1922, Bishop Richardson. Rec'd into full conn., 1922. Retired: 
May, 1967. Pastor: Harleyville, 1926-28; Shiloh, 1929-30; 
Denmark, 1932-36; Ruffin, 1936-49; Springtown, 1949-56; 
Bennettsville D ist., 1956-62; Bethel-St. Mary, 1962-67; Os-
wego, 1967-72. llome: P. 0 . Box 172, Orangeburg, S. C . 29115. 
GREER, OLIVER NORWOOD-b. Taylors, S. C., Oct. 14, 1924; s. Butler N. and 
Pearl F. Creer; S. C . State Col. ; m. Mildred , Sumte r, S. C ., June 5, 1948; children-
Cheryl, Oliver Wendell, Clarence Butler. Lie. to preach, 1971, Piedmont D ist. , on 
rec. of St. Mark UM Church. Ord. deacon, June, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Lay 
Pas tor: Pleasant View (Cowpens), 1971- . US Air Force, PFC, 1943-45. Home: Rt. 
#1 , Taylors, S. C . 29687, (803) 877-4883. Office : same. 
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CRECC, JAMES RAY-b. Woodstock, Ala., Mar. 5 , 1926; s. 
Arnold Waid and Mary Floyd Gregg; Birmingham Southern, 
B.A., 1963; Emory·U., B.D., 1966; m. Vivian Ethridge, Adger, 
Ala., Sept. 9, 1946: children-Stephen Michael, Daniel Keith, 
Vivian Michelle. Lie. to preach, Jan. 2, 1956, Bessemer Dist. , 
N. Ala. Conf., on rec. of Central Park Church. Transf. from N. 
Ala. Conf. , June, 196.5. Prob. mem., June 10, 1964. Ord. 
deacon, June 10, 1964, Bishop ~olan B. Harmon; Ord. e lder, 
June 16, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., 
June 16, 1966. Pastor: Crim Mem. (N. Ala.), 1956-63; Oak 
Bowery Chg. (N. Ala.), 1963-0.5; Sharon (Creer, S. C.), 196.5-{)7; 
Sandy Springs, (Anderson), 1967-70; Port Royal, 1970-74; St. 
John's (Lugofl), 1974- . Bd. Evangelism, 1973- ; Bd. Church 
& Soc. 1974; Conf. Ministries Town &Country, 1967-70, Exec. Com . Who's WhoinS. 
C ., 1974. Outstanding Americans in the South, 1975. US Navy, AMM 'J/c, 1943-46. 
Home: Rt. 1, Box 89 B, Lugolf, S. C. 29078, (803) 438-3594. Office: St. John's UMC, 
Box 218, Lugoff, S. C. 29078, (803) 438-1335. 
C RECC, LINNEAUS CINCINNATUS-b. Marion, S. C., 
1894; s. L. C . and E. J . Gregg; Claflin Col. , 1918; Gammon 
Theo!. Sem., 1926; Ext. Work, State Col. ; m. Jessie Motte, 
Denmark, S. C., 1929; children-Delores, Elaine, Frederica, 
Evelyn . Lie. to preach, 1926, Charleston Dist. Adm. on trial, 
May, 1926. Ord. deacon , May, 1926, Bishop Ernest C. 
Richardson; Ord. e lde r, 1927, Bishop Richardson. Rec'd into 
full conn. , 1927. Retired: 1966. Pastor: Harleyville, 1927-31; 
Denmark, 1933-34; esmith, 1933-36; Bethe l-Ebenezer, 
1936-38: Greeleyville , 1938-41; Clio-Hopewell, 1941-43; Ches-
te rfield, 1943-45; Mullins, 1945-47; Little Rock Ct., 1947-49; St. 
James, 1949-54; Rowesville, 1954-57; Orangeburg Ct. , 1957-61; 
Macedonia , 1961-63; Dorchester, 1963-6.5; Pickens, 196.5-67; 
York, 1967-69; Greer, 1969-71; St. Andrews (Greenville), 1971-73. Home: 29 
Hampton Manor, Sumter, S. C. 29150, (803) 775-2083. 
CRECC, WILBUR RUSSE~. Leste r, S. C. ; s. The Rev. 
Dr. Lexington Grant Gregg and Eliza Jane Smalls Gregg; Claf-
lin, L.I. , 1920, A.B. , 1924; Gammon, B.D., 1927; Boston U., 
S .T.M., 1928; Claflin, Hon. D .D. , 1954; m . Laura Elizabeth 
Heyward, Charleston, S. C. , June 27, 196.5. Lie. to preach, 
1920, Orangeburg Dist. , on rec. ofTrinity UM Church. Adm. 
on trial, 1921. Ord. deacon, Dec. 10, 1922, Bishop Ernest G. 
Richardson; Ord. elder, May 17, 1927, Bishop Richardson. 
Rec'd into full conn., Dec. 10, 1922. Retired: June 5, 1972. 
Pastor: Appleton Chg. , 1922; Columbia Mission, 1922-23; Lin-
colnville & Ladson, 1923-24; Attended School, 1924-28: Dept. 
Religion, Clark Col. , 1925-27; Claflin Col., Dept. Religion & 
Philosophy, 1928-30; Centenary (Charleston), 1929-34; St. 
James (Darlington), 1934-38; Trinity (Orangeburg), 1938-42; Trinity (Camden), 1942-
52; Orangehurg Dist . Supt. , 1952-58; N. Orangeburg, 1958-72; Claflin Col., Dept. 
Religion & Philosophy, 1962-75. Chnn. , Bd. Ministry, 1942-44; Chrm ., Com. Conf. 
Relations, 1948-{)4; Chrm. , Com. Health & Welfare Ministries, 1970-72. NAACP; S. 
C. Soc. for Philosophy: Assoc. for Study of Negro Life & Hist. ; S. C. Acad. ofReligion; 
Amer. Assoc. of Univ. Professors; Phi Beta Sigma; Nat'I Soc. Science Honor Society of 
Pi Gamma Mu. Home: 892 Stilton Rd., N.E. , Orangeburg. S. C. 29115, (803) 
534-6970. 
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GRIFFETH , JAMES ELLIS-b. Greenville , S. C ., Apr. 6 , 
1942; s. Jesse Ellis and Mary Alice King Griffeth; Wolford, A. B. 
(Summa Cum Laude), 1964; Duke U., B.D . (Magna Cum 
Laude), 1967; Wm. S. llall Psychiatric Inst. , C. P.E ., 4 quar-
ters, 1973; m. Peggy E . Toll ison, Greenville, S. C .• June 12, 
1964; children-Benjamin Todd (1969), Matthew King (1971). 
Lie. to preach, ~larch , 196.5, Greemille D ist. , on rec. of St. 
Matthew Church. Prob. mem., June, 196.5. Ord. deacon , June, 
196.5, Bishop Paul Hardin, Jr.; Orel. e lder, June, 1969, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., June, 1969. Pasto r: Travele rs 
Rest, 1967-70; Cameron Parish, 1970-72; Chaplain Resident, 
Wm. S. Hall Psy. Inst. , 1972-73: Assoc., Cayce, 1972-74; Chap-
lain, Greenville Gen. Hosp. , Dec. 1974- . Comm. Ecumeni-
cal Affairs, 1972- . Bd. Dirs., USC Wesley Found., 1972- . Phi Beta Kappa; Bd. 
Dirs., Family Serv. Center, Columbia, 1974. Office: 100 Mallard St., Greenville, S. 
c. 29602, (803) 242-84&5. 
CRIFFJS, ALDE RMAN LEWIS-b. Barney Ga., June 13, 
1921; s. Rufus L. and Effie J . Griffis; Mercer U., A.B. , 1963; 
Emory U. , B.D., 1966, M. Div., 1972; m. Margaret B., Sum-
merville, S. C ., May 6, 1953; children- Donna Lynn (1960), 
James Bal (1962). Lie. to preach, June, 1963, Macon, Ca., on 
rec. of Glenwood Hills Ch. Tr',msf. from S. Ga. conf. Prob. 
mem., June 9, 196.5. Ord. deacon, June 9, 196.5, Bishop John 
Owen Smith; Ord. elde r, June8, 1967, Bishop Paul Hardin, J r . 
Rec'd into full conn., June 8, 1967. Pastor: Kite Cir. (S. Ga.), 
1963-64; Mt. Be the l-Turner (N. Ga.), 1964-66; Main St. (Bam-
berg), 1966-69; Ridgeville Chg., 1969-73; Be thlehem-Salem, 
1973-74; Reel Bank, 1974- . 
C RIFFIS, REED HOLLINGER- b. Edgefield, S. C. , 1 ov. 
14, 1933; s. Thomas Marion Sr. and Be lle ~linick Griffis; Univ. 
S. C., 1955; Emory U., B.O., 1957. Lie. to preach, June, 1959, 
Greenwood Dist. , on rec. of McKendree Church. Transf. from 
Southern Baptist. Adm. on trial, June, 1959. Ord. e lde r, June, 
1959, Bishop Nolan B. ll armon. Rec'd into full conn. , June, 
1961. Pastor: served as Baptist Supply, 1955-56; Troy-Buffalo 
Baptist , 1957-58; Mt. Vernon Meth., 1959-61; Clearwater, 
1961-62; Wesley Mem. (Darlington), 1962-63: Spring Hill (Lee 
Cty. ), 1963-68; Ridge Spring, 1968-1972; Cameron, 1972-74: 
Blenheim, 197-1- . Dean's List & Honor Roll , Univ. S. C. at'I 
Guard, Cpl. , 1952-58. Home: Box 58, Blenheim, S. C. 29516, 
(803) 528-3264 . Office: same. 
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GRIFFITH , FRANK JULIUS JR.-b. Orangeburg, S. C., 
May 13, l~; s. Frank J. and Mary Ellen Smook Griffith; 
Orangeburg HS, 1961; The Citadel, B.A., 196.5; Candler, 
M. Div. , 1968; m. M. Josephine Matheny, Johnston, S. C., June 
26, 1966; children- Joanna Lynn (1968), Amy Elizabeth (1971). 
Lie. to preach, Mar. , 1966, Orangeburg Dist., on rec. of St. Paul 
UM Church. Prob. mem. , June, 1966. Ord. deacon, June, 
1966, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, June, 1969, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., June, 1969. Pastor: Vaucluse-
Capers Chapel, 1967-69; St. Mark (Greenwood), 1969- . Stu-
dent Rep., Bd. Ed. , 1964-65; Bd. Church & Society, 1972; 
Com. EcumenicaJ Affairs, 1969-71. Pres., Greenwood County 
Mental Health Assoc., 1970-72; Co-Chrrn ., Greenwood County 
Churches Disaster Re ponse Council, 1973-74; Nom. O utstanding Young Man of 
Year, 1971, Greenwood Jaycees, Distinguished Service Award, 1974. Home: 2(17 
Belle Meade Rd., Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-2027. Office: P. 0 . Box 933, 
Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-5416. 
GRIFFITH, JOHN PATRICK-b. Saluda, S. C. , Aug. 16, 
1931 ; s. Maurice A. and Winnie Bell Griffith; Wofford, 128 hrs. ; 
Conf. Course of Study, Duke U. ; m . Priscilla Grant, Union, S. 
C., Aug. 9, 1959; children- John Mark, Maurice Grant, 
Rhonda Lynn, Jonathan Patrick. Lie. lo preach, May 28, 1960, 
Spartanburg Dist., on rec. of Shiloh Ch., Saluda Cir. Prob. 
mem., June, 1969. Ord. deacon, June 11, 1964, Bishop Paul 
Hardin , Jr.; Ord. elder, June 16, 1966, Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn ., June, 1971. Pastor: St. j ohn (Union), 1957-59: 
Pomaria Chg., 1960-66; Upper Richland (Blythewood), 1966-
72; Butle r Cir. (Saluda), 1972- . Town & Country Com., 1972; 
Who's Who in S. C. , 1974. US Air Force, A2JC, 1951-55. Home: 
113 W . Wheeler Circle, Saluda, S. C. 29138, (803) 445-8572. 
Office: same. 
GRIFFITH, ROBERT~. Davie County, N. C., Aug. 
17, 1895 (deceased-Jan. 1974); s. Robert Lee and Rachel Dan-
ner Griffith: T.1.1. , Asbury Col. ; Univ. S. C., A.B., 1925; Grad. 
work, Univ. S. C. ; Wofford, Hon. D.D ., 1974; m. BerthatScott, 
July 14 , 1919 (deceased, 1935) m. Isabel McCreary, Spartan-
burg, S. C ., June 17, 1936; children- Robert Carl, John Har-
vey, Willian1 Garrett. Lie. to preach, July, 1915, Salisbury, W. 
N .C., on rec. of Trinity Church. Adm. on trial , 1920. Ord. 
deacon, 1922, Bishop Collins Denny; Ord. e lder, 1924, Bishop 
Denny. Rec'd into full conn. , 1922. Retired: 1961. Pastor: 
Swansea, 1919-21; Brookland, 1921-25; Whaley St. , 1925-30; 
Edgefie ld, 1931-35; Easley, 1935-39; First (Lancaster), 1939-41; 
Main St. (Columbia), 1941-1942; Buford St., 1942-48; Ben-
nettsville, 1949-53; Hartsville, 1954-57; Trinity (Greenville), 1957-61; Woodside 
(Greenville), 1961-64. Comm . on Temperance; Comm. on Missions (Chrrn. , 4 years., 
Sec., 2 yrs.); Delegate, S.E.J. Conf., 1944, 1948, 1952, 1956, 1960; Gen. Conf., 1948, 
1952, 1960 (Chrm. of Delegates, 1952, 1960). US Anny, WW 1, Heavy Artillery, Pvt., 
191 . llome: 56 Nottingham Rd., Greenville , S. C. 29607, (803) 288-5622. 
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GRIGSBY, JAMES ALLEN-b. Saluda, S. C., Sept. 10, 1920; 
s. Jacob and Ada Leste r Grigsby; Saluda HS; Wolford, A.B., 
1944; Candler, B. D., 1947; m. Ada Ruth Edge, Conway, S. C. , 
Dec. 27, 1943 (divorced); children-James A. Jr., John F., 
Thomas W. Lie. to preach, Sept. 12, 1942, Greenwood Dist., on 
rec. of Emory Meth. Church. Adm. on trial , Nov. 1, 1946. Ord. 
deacon, Nov. 1, 1946, Bishop Clare Purcell; Ord. elder, Oct. 
31, 1948, Bishop Costen J. Harrel l. Rec'd into full conn. , 1948. 
Pas tor: Bethel (Valley Falls), 1943-44; Chesnee Chg. , 1943-44; 
English Ave. (N. Ga.), 1944-47; St. James (Laurens), 1947-53; 
Anderson Marshall Mem.-Homeland Park, 1953-56; Mt. Heb-
ron, 1956-59; Lewis Mem. (Newberry), 1959-62; Glendale, 
1962-65; Orange Cir., 1965-71; Damascus-Kershaw-Shi loh, 
1971- . Com. Conf. Relations, 1955-58; Bd. Ministry, 1968- . Home: P. 0 . Box 296, 
Kershaw, S. C. , (803) 475-9-t25. Office: 307 W. Church St., Kershaw, S. C. , (803) 
475-i685. 
CUFFEE, MICHAEL LOYD-b. Charlotte, N. C. , May 7, 
1950; s. Loyci A. and Minnie Glenn Cuffee; Pendle ton HS, 
1968; Central Wesleyan Col. , 1972, Lutheran Theol. Sem., 
(M. Div. ·15); m. W inni Beeks, Greer, S. C., June 12, 1971. Lie. 
to preach, June 18, 1972, Anderson Dist. , on rec. of Pendleton 
Church. Prob. mem. , June 4, 1973. Ord. deacon, June 7, 1973, 
Bishop Edward L. Tullis. Student Pastor: St. Luke's 1974- . 
Served as Youth Dir., 3 Churches while attending Seminary. 
Home: #4 Joyce Ct., Columbia, S. C . 29203, (803) 786-2472. 
Office: St. Luke's, 621 Mason Rd., Columbia, S. C. , (803) 
786-1224. 
GUNTER, ARTHURLOVELACE-b. Aiken Cty. , S. C., Mar. 7, 1890;s. Elliott Bee 
and Donie Ann Brogden Gunter: Wagener HS: Leesville Col. , 1 Y.i yrs.; Newberry 
Col. , A.B., 1912; Vanderbilt Theol. Dept. , 2~ yrs.; Newberry Col. , 0 .0 ., 1931; m. 
Mal') Gladys Able, Leesville, S. C ., Nov. 11 , 1915; children- john L. (D.D .S.), A. 
Rhett (M. 0 . ). Lie. to preach, Nashville, Tenn ., on rec. of Blakemore Church. Adm. on 
trial , Jan. 1, 1915. Ord. deacon, Nov. 19, 1916, Bishop W. A. Candler; Ord. elder, 
Ot'C. l , 1918, Bishop U. V. W. Darlington . Rec'd into full conn., ov. 19, 1916. 
Retired: Aug. 27, 1955. Pastor: College Place-Waverley, 1915; Edgefield, 1916-19; 
Batesburg, 1920-21 ; Buford St. (Gaffney), 1922.-24; Washington St. (Columbia), 1924-
29: Bethel (Spartanburg), 1930-34: Columbia Dist. Supt., 1935-38: Exec. Sec. , Upper 
S. C. Conf., 1939-42: St. j ohn (Rock Hill), l~-45; F ield Rep ., Epworth Children's 
Home, 1945-46; Supt. , Epworth, 1947-53; Asst. to Pres., Wofford Col. , 1954-55. 
Pres., Conf. Epworth League Bd.; Pres. Bd. ~l issions; Improvements at Epworth 
Children·s Home exceeded Sl ,000,000; served on numerous other Bds., Commis-
sions. Del. , Gen. Conf., 1930 & 1938; Alt. del. , Uniting Conf., 1939. Home: E. 
Church St., P. 0. Box 442, Lees,·ille, S. C. 29070, (803) 532-4645. 
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HALL, JAMES LEIDY-b. Rockwell, N. C., Oct. 31 , 1930; s. 
Joseph and Ethel Hall; Parker HS; Furman U., B_. A., 1951; 
Candler, M. Div., 1957; m. Carolyn Eppes, Creenv11le, S. C., 
Nov. 19, 1951; children-Charlotte, Heather, Michael. Lie. to 
preach, 1955; Atlanta East Dist. , on rec. of Monaghan Ch~rch, 
Greenville. Prob. mem., 1956. Ord. deacon, 1957, B1sh~p 
Nolan B. Harmon; Ord. elder, 1958, Bishop Hannon. Recd 
into full conn., 19.58. Pas tor: Liberty Hill-Apalache, 1956-59; 
Liberty H ill-Ebenezer, 1959-60; St. James (Spartanburg), 
1960-65; St. Mark (Seneca), 1965-71; St. Mark- ewry, 1971-72, 
Duncan Acres (Spartanburg), 1972- . Bd. Ministry, 1960-68; 
TRAFCO, 1962-74; Bd. Evangelism, 1965-69; 1972-present. 
Rotary, 1965-72. US Army, Sgt., 1953-55. Home: 1026 West 
Main St., Union, S. C. 29379, (803) 427-6332. Office: P. 0 . Box 216, Union, S. C. 
29379, (803) 427-9426. 
.•. ' t ' . I 
' 
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HALL, ROBERT AUBURN JR.-b. Spartanburg, S. C., Dec. 
31, 1929; s. Robert Auburn and Virginia Wilcox Hall; Spartan-
burg HS, 1947; Wofford, A.B., 1951; Univ. N. C., M.A., 1957: 
Vanderbilt, M.Div., 1971. Lie. to preach, 1969, Spartanburg 
Dist., on rec. of Bethel UM Church. ~rob. mem., 1969. Ord. 
deacon, June, 1969, Bishop Paul Hardm, Jr. ; Ord. e lder, June, 
1972, Bishop Hardin . Rec'd into full conn., June, 1972. Pastor: 
Philadelphia (Fort Mill). 1971-74 ; .Epwo_rth (Cha~les ton), 
1974- . Com. Worship, 1972- ; Dist. Dir. Worship, Rock 
Hill, 1972-74, Charleston, 1974- . US Army, 1st Lt., 1951-53, 
Korea. Home: P. 0 . Box 12643, Charleston, S. C. 29412, (803) 
795-1696. Office: same, (803) 795-3722. 
HALL, STACY WARD-b. D urham, N. C. , Jan. 12, 1941; s. 
Robert W. and Blannie T. HalJ: Bob Jones U. , B.A., 1969; 
Completed 2 yrs., M.Div. prog., Erskine Theo!. Seminary: m. 
Carolyn Bryant, Durham, N. C., June 8, 1961. Student Lay 
Pastor: Union Grove, 1973- . Home: Rt. 2, Box 256-C, Belton, 
S. C. 29627, (803) 224-2697. 
HAMER LAWRENCE DeKALB-b. Tatum , S. C., July 9, 1897; deceased Mar. 8, 
1975; s. Lawrence DeKalb and Lillie Frances Covington Harner; Wofford , A .~., 1918; 
Emory U. ; m. Avis Elizabeth Edwards, Charleston, S. ~··Aug. 5, 1934; ch1ldrcn-
Lawrence D. Ill (1938-dec.), Philip Edwards (1939). Lie. to preach , 1920. Adm. on 
triaJ, Nov., 1923. Ord. deacon, 1929, Bishop Ed\vin D . Mouzon; Ord. e lder, 1931, 
Bishop Warre n A. Candler. Rec'd into full conn., 1929. Retired: 1959. Pa~tor: Cokes-
bury, 1923-24; Bluffton, 1924-26; Soutl1 Bend (Atlanta), 1927; Boone ~hit , 1929-30'. 
Yemassee, 1931-34; Pageland, 1935-36; Kershaw, 1936-38; College Pl.ice,. 1939-40. 
Summerville, 1941-42; Assoc. Editor & Asst. Mgr., Advocate, 1942-49; P1sgah-M!· 
Pleasant 1950-55; Upper Richland, 1956-59. Conf. Reporter; Reporter for Pastors 
Sch. ; Bd'. Ed .; Com. World Serv. & Finance; Conf. Hist. Society, 28 yrs. Kappa
1
Alpha; 
Past Master Mason; K. of P. Junior Order, Sec.-treas., 2nd V. Pres. , Pres., l st\ . Pres. 
Home: Divine Saviour Nursing Home, 111 S. Congress St. , York, S. C. 29745. 
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HAMM, CYRIL FRANK-b. Shubenacadie, Nova Scotia, 
Canada, Sept. 13, 1923; s. Fronk C. and Mildred A. Hamm; Ca. 
Teachers Col. , B.S. (Ed.), 1950; Emory & Erskine, Cond. 
Coerse of Study; m. Juanita Gene Daughtry, Ogeechee, Ca. , 
D ec. 2, 1944; children-Norman , Patricia (Mrs. Donald 
Youmans), David. Lie. to preach, Jan. 14, 1948, Savannah Dist., 
on rec. of Sylvania Meth. Church, Sylvania, Ca. Adm. on triaJ, 
1952. Ord. deacon, 1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 
1957, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., 1954. 
Pastor: Oliver Chg. (S. Ca.), 1949-50; Lodge Chg. (S. C.), 
1951-52; Ridgeville Chg., 1952-56; Plum Brunch Chg. , 1956-57; 
Kinards Chg., 1957-61; McBee Chg. , 1961-64; Yemassee Chg. , 
1964-71; Swansea Chg., 1971- . Mason; Lions Club. US 
Marines, Sgt. , 1939-45, South Pacific. Purple Heart; Presidential Citation; Defense 
Medal; Victory Medal ; Asiatic-Pacific, 3 Stars. Home: P. 0. Box 417, Swansea, S. C. 
29160, (803) 568-2631. Office: same, (803) 568-2632. 
HARBIN, ANDREW VANDIVER JR.-b. LaGrange, Texas, 
Oct. 12, 1907; s. Andrew Vandiver and Jvy BelJ Harbin; Wof-
ford , A.B., 1929; Duke, B.O., 1932; Union Seminary, N. Y., 
S.T .M., 1941; m. Winnie Lee Davis, Yazoo City, Mississippi, 
July 5, 1940; children- Ann Lee, Mary Margaret. Lie. to 
preach, 1930, Marion Dist. , on rec. of Millers Church, Mullins 
Circuit. Adm . on triaJ, 1939. Ord. deacon, 1942, Bishop Francis 
John Mc.-Connell. Ord. e lder, 1943, Bishop McConnell Rec'd 
into full conn., 1943. Tmnsf. from N. Y. Conf. back to S. C., 
1948 (N. Y. Conf. 1942-48). Retired: 1972. Pas tor: Japan (Bd. of 
Missions), 1934-42; Kailua, Oahu, Hawaii, 1941-42; Union 
Church (N. Y.), 1942-47; Windham (N. Y.), 1947-48; Japan, 
1948-72. Decorated by Japanese Cov' t, Fourth Class Order of 
the Sacred Treasure, 1968. Home: 2107 Evergreen Drive, Tallahassee, Fla. 32303, 
(904) 385-3612. 
HARDIN, ELLIOTT WANNAMAKER-b. Chester, S. C. , 
July21 , 1916; s. Paul and Harriet Wannamaker Hardin: CentraJ 
HS (Charlotte , N. C.), 1932; Wolford, A.B., 1935, Hon. D .0 ., 
1970; DukeU., B.O ., 1938; m. MargaretOrmond, Durham, ' . 
C., Sept. 27, 1938; children-Elliott W. Jr., Marvin Ormond, 
Margaret Katrina (Mrs. L. A. Flagler), Harriet (Mrs. J. E. 
Peterson, Jr. ). Lie. to preach, May, 1936, Charlotte Dist ., 
Western N. C. Conf. , on rec. of Myers Park Meth. Church. 
Adm . on trial, Oct. 21, 1938. Ord. deacon, Oct. 24, 1940, 
Bishop Clare Purcell : Ord. e lder, ov. 16, 19-H , Bishop W. T . 
Watkins. Rcc"d into full conn., Oct. 24, 1940, W. N. C. Conf. 
Tmnsf. from W. . C. Conf., 1940. Pas tor: Asst. & Dir. Christ-
ian Ed. , Centenary (Winston-Salem, . C. ), 1938-40; St. John 
(Graniteville, S. C. ), 1940-43; Clemson, 1943-50; Trinity (Spartanburg), 1950-55; 
Buford St. (Gaffney), 1955-60; Bethel (Charleston), 1960-63: St. John"s (Rock Hill), 
1963-69; Washington St. (Columbia). 1969- . Chrm., Christian Voe. , 1950-54; Sec. , 
AnnuaJ Conf. Bd. Trustees, 1960-64; Bd. Ed., 1961-68, Chrm., Com. Higher Ed., 
1964-68; Chrm., Com. Conf. Entertainment, 196-1-72: Advocate Bd. Trustees, 1967-
72; Bd. Pensions, 1968- . Pres., Calfney Rotary, 1957-58; Pres., Rock Hill Rotary, 
1966-67. Home: 427 SaJuda A\'e., Columbia, S. C. 29205, (803) 799-7019. Office: 1-101 
Washington St., Columbia, S. C. 29201, (803) 256-2417. 
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HARDWICK, OLEN LEON-b. Conway, S.C., May 29, 
1909; s. Noah Scarborough and Clarkie Booth Hardwick: Con-
way HS, 19'27; Wofford , A.B., 1932; Duke Div. Sch., B.D., 
1935; m. Ruth Bowman, Mt. Airy, 1 .C., Dec. 25, 1936; 
children-Frances {Mrs. 1-1 . D. Steiner), Louise (Mrs. Fmnk P. 
Smith), Catherine (Mrs. Jon Riley). Lie. to preach, May 27, 
19'27, Marion Dist., on rec. of Poplar ~leth . Church. Tmnsf" to 
N.C. Conf., 1937; rejoined S.C. Conf., 1951. Adm . on trial, 
Nov., 1935. Ord. deacon, 1937, Bishop Paul B. Kern; Ord. 
elder, 1939, Bishop W.W. Peele . Rec'd into full conn., 193~. 
Retired : 1974. Pastor: W. Kershaw, 1935-37; N.C. Conf: Farr-
mont (Raleigh), 1937-39; Plymouth, 1939-43; Jackson, 1943-47; 
Elizabethtown, 1947-49; Richlands, 1949-51; S.C. Conf.: Ep-
worth Children's Home, 1951-52; Heath Springs, 1952-56; Clover, 1956-59; W1l-
liamston . 1959-64; Moncks Corner, 1964-68; Asbury (Charleston), 1968-69; 
Winnsboro (Greenbrier & Cordon Mem.). 1969-71; Disability Leave, 1971-74. Bd. 
Ed., N.C. Conf., 1949-51; Com. on Ins., S.C. Conf. , 1969-71. Home; 320 Lakeview 
Dr., Waynesville, N.C. 28786. 
HARMON, HARVEY JENNI NGS JR.-b. Lexington, S. C., 
Apr. 7, 19'29; s. Harvey J. and Mertie Kaiser Harmon; New-
berry Col., A.B., 1971; m. Annie M. Rikard, Lexington,~· C., 
Jan. 18, 1948; children-Virginia Wampler, Sus~ ~1lson , 
Harvey, Mike, John. Lie. to preach, 1961, Columbia Dist., on 
rec. of irginia Wingard Mem. Church. Ord. ~eacon , l~, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. cider, 196.5, Bishop llardm. 
Associate Mcm. 1968. Pastor: Middleburg, 1962-6.5; Centenary 
Cir., 196.5-67; Newberry Cir., 1967-71; Bethlehem Cir., 1971-
73; Rembert-St. John Cir., 1973· . Home; Rt. # 1, Box 365, 
Rembert, S. C. 29128, (800) -132-5918. Office: same. 
HARMON SAMUEL KAISER-b. Lexington, S. C., Jan. 9, 
1939; s. H~i:vey Jennings and Mertie Kaiser 1 larmon; Lexington 
HS; Wofford, B.A., 1962; Duke, ~I.Div. , 1966; m. Anne Bon-
nette, Georgetown, S. C., July 8, 1964; children- Edron 
Samuel (1967), Laurie Anne (1969)1 Lie. to preach, 1961, Col-
umbia Dist., on rec. of Lexington Church. Prob. mem., 1963. 
Ord. deacon, 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, 1966, 
Bishop ll ardin . Rec'd into full conn ., 1966. Pas tor: 
Campobello-Jackson Grove, 1961-62; Maybrook-Massey 
Chapel, 1964-66; Washington St., Assoc., (Columbia}, 1966-69; 
Rehoboth-Bethel, 1969-73; Main St. (Rock ll ill), 1973- . Bd. 
Ecumenical Affairs, 1971-73. US Army, Pvt., 1967 (6 mos); 
Active Reserve: Army, Sp-4, 1956-60. Home: 1012 Rawlinson 
Rel., Rock Hill, S. C. 29730, (800} 328-2887. Ofllce: 236 W. Main St., Rock 1 lill, S. C. 
29730, (800) 328-1496. 
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HARPER, CLAUD E RICHARD-b. BucksviJle, S. C., Nov. 
18, 19'26; s. Arthur Cornelius and Claudia Martin Harper; Fos· 
ter parents: Joseph Franklin and Sallie Dusepbury Harper; 
Conway HS; Emory U., A.B, 1948; Candler, M. Div., 1951; 
Summer Sch., Yale, Alcohol Studies, 1954; m. Lois Watts, 
Conway, S. C., Sept. 5, 1948; children-Claude Richard Jr., 
Susan Lois, Sally Ann, Joan Carol, James Otis, William Neal. 
Lie. to preach, Aug. 29, 1944, Savannah Dist. , So. Georgia, on 
rec. of Wesley Monumental Church. Prob. mem., Oct. 25, 
1950; Ord. deacon, Oct. 19, 1951, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. elder, Oct. 26, 1952, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 
Oct. 26, 1952. Pastor: Morrow-Riverdale (N. Ca.), 1948-49; 
Tate-Jasper, Asst., 1949-51; Mullins Circuit (S. C.), 1951-55; 
Mt. Pleasant-Isle of Palms, 1955-57; Leesville, 1957-61; St. Mark (Seneca), 1961-65; 
Barnwell, 196.5-67; St. Andrews (Orangeburg), 1967-71; Trenholm Rd. (Columbia), 
1971- . Bd. Missions & Church Ext., 1956-59; Bd. Ministerial Training & Qualifica-
tions, mem., 1960;68N. Chrm., 1964-68; Theo!. Ed. Fund Comm., Chrm., 1963-68; 
Comm. Publishing Interest, mem ., 1961-63/Sec., 1961-63; Bd. Trustees, Epworth 
Children's Home, Mero., 1962-70/Sec., 196.5-67/Chrm., 1968-70; Conf. Comm. 
Emory Univ., 1967; Study Comm. on Merger, 1967-71; Bd. Ed., Pres., 1968-72; Conf. 
Prog. Council, mem ., 1968-72/V. Chrm., 1968-71/ Acting Chrm ., 1971-72; Comm. 
Planning, Research, & Coordination (Council on Ministries), 1972- ; Trustee, Wof-
ford, 1974- . Hon. O.D., Wofford, 1972; Phi Beta Kappa; Pi Sigma Alpha; Eta Sigma 
Psi; Pres., Emory Club. Home: 4443 Winthrop Ave., Columbia, S. C. 29'206, (800) 
787-8219. Office: 3401 Trenholm Rd., Columbia, S. C. 29204, (803) 765-2320. 
HARRIS, CALVIN E~b. SpartanburgCty., S. C., May8, 
1938; s. Horace F . and Dorline B. Harris; Benedict Col., B.S.; 
m. Elsie P., Spartanburg, S. C., Dec. 31, 1959;children- Noel 
K., Alicia C., Lexington E., 0 . Scott McHam . Lie. to preach, 
Nov., 1965, Piedmont Dist., on rec. of Silver Hill Meth. 
Church. Prob. mem., June, 1974. Ord. deacon, June 6, 1974, 
Bishop Edward .L. Tullis. Pastor: Ninety Six Chg., 1965-66; 
Creer Chg., 1966-68; Bethel-St. Andrews Chg., 1971-72; Rock 
Hill Chg., 1973-74; N. Sumter Chg., 1974- . Home: 6608 
Cartwright Dr., Columbia, S. C. 29'204, (800) 754-8922. 
HARRIS, CARL N.-b. Union, S. C., Nov. 24, 1935; s. Robert 
N. and Irene Sanders Harris; Wofford Col., B.A., 1958; Emory 
U. (2 yrs.), Conf. requirements, Bd . of Ed., Nashville; m. 
Shirley Gault, Union, S. C., Nov. 4, 1956; children- Mark 
Ashley, Carla Anne, John Rhett. Lie. to preach, April 26, 1955, 
Spartanburg Dist., on rec. ofBethlehem Church. Adm. on trial, 
June 26, 1959. Ord. deacon, June 26, 1959, Bishop Paul Hardin, 
Jr. ; Ord. elder, June 15, 1961, Bishop Hardin. Rec'd into full 
conn., June 15, 1961. Pastor: Carlisle-Gilliam Chapel, 1957-60; 
Clifton, 1961-64; Landrum, 196.5-69; Loris (First), 1970- . Bd. 
Evangelism. 1971-72; Chrm., Bd. Evangelism, 1972. Del., ln-
temat'I Congress World Evangelization, Lausanne, S\vitzer-
land, 1974; Convocation on Evangelism, Jerusalem, 1974. 
Home: 3615 Broad Street, Loris, S. C. 29569, (800) 357-3162. Office: same, (800) 
357-8393. 
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HARRIS, WR.LIAM F REDE RJCK-b. Anderson, S. C ., Oct. 18, 1897; s. William 
Walter and Elizabeth Cartee Harris; Wofford Col. , A.B., 1919, A. M., 1920; Emory 
U. , B.D ., 1926; sp. study, Union Sem.; m. Lorraine Beauchamp, Atlanta, Ca., Jan. 
10, 1923; children- William Frederick Jr. (deceased), Lorraine Beauchamp, Charles 
Anthony, Ann Heath. Lie. to preach, 1915, Anderson Dist. , on rec. ofTrinityChurch. 
Adm. on trial, Nov. 2, 1919. Ord. deacon, Nov. 12, 1922, Bishop Collins Denny; Ord. 
e lder, Nov. 1, 19'24, Bishop Denny. Rec'd into full conn., Nov. 2, 1923. Re tired: June 
1963. Pastor: Abbeville Ct., 1919-1920; Stud. Appt. , Emory, 1920-22; Leesville, 
1922-23; Richburg, 1923-26; Honea Path, 1926-30; Saluda, 1930-34; Whitmire, 1934-
38; Aiken, Will iston, 1938-43; Navy Chaplain, 1943-45; Lyman, 1945-46; York, 1946-
50; Denmark, 1950-53; Chemw, 1953-57: Manning, 1957-58; Cowpens, 1958-63. Bd. 
Ed., Upper S. C ., 1930-38; Bd. of Ed., 1947-55 0/. Pres., 51-55), Standing Rules 
Com. , 1956-63; Sec. Com. on Ins., 1960-63; V. Pres., Bd. Trustees Meth. Advocate, 
19.58-50 (Pres. , 1960-63). Rotary, 1967- . Citizen of Year, 1973 Qoint Civic Clubs, 
Cheraw), US Navy, Chaplain, Lt. Cmdr., 1943-45. Home : Box 67, Cheraw, S. C. 
29520, (803) 537-2635; (803) 537-7222. 
HARTLE Y, LO UIE FAY-b. Macon, Ga. , April 14, 1917 
(deceased-June 9, 1974); s. Clarence and Ma~ie R~olds 
Hartley; BelJeview Grammar; Lanier HS; Valley Head HS 
(Ala.); Central Wesleyan Jr. G:ol. ; Duke U. ; Emory U .; U.S.C.; 
m. Sarah Nalley, Central, S.C. , May 23, 1937; children-
Kenneth Wesley, Levina Faye Hartley Fetzer, Louie Reynolds 
(dee.). Lie. to preach, Dec. 5,1932, Ala. Conf., on rec. of 
Mentone Wesleyan Meth. Church. Transf. from Wesleyan 
Meth. Church. Adm. on trial , 1956. Ord. e lder, Oct. 13, 1949, 
Bishop Costen J. Harrell . Rec'd into fu ll conn., 19.58. Pas tor: 
RowesvilJe Chg., 2 yrs. ; Orange Ct. , 3 yrs.; Main St. (Bamberg), 
4 yrs. ; El Be thel (Spartanburg). 2 yrs. ; L.1ngley, 2 yrs.; Slater-
Renfi-ew, 2 yrs. ; Arial-McKissick, 2 yrs. ; Be thesda-Beulah, 4 
yrs. ; Creenpond-Hopewell, 2 yrs. ; Rehobeth-Pisgah, 1 yr. 
HARTSELL, FRANKLIN DAVID-b. Greenville, S. C. , June 
15, 1935; s. Belton M. and Vennie Bauknight Hartsell ; Seneca 
HS; Clemson U., S .S., 1960; Emory U ., M.D ., 1963; m. Joyce 
Brown, Seneca, S. C ., Aug. 30, 1959; children- Jeffrey Da,id 
(1962). Cheryal Leigh ( 1963), Mark Mitchell (1964). Lie. to 
preach, July 20, 1958, Anderson Dist. , on rec. of Ann Hope 
Meth. Church. Prob. mem ., June 13, 1961. Ord. deacon, June 
15, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. e lde r, June 13, 1963, 
Bishop llardin. Rec'd into foll conn., June 11, 1963. Pastor: 
Asst. , Utica-Fairview Chg., 1958-59; Seneca Cir., 1959-61; 
Bethesda-Beulah Chg. , 1961-63; Laurel Bay, 1963-64; Air 
Force Chaplain, Castle AFB (Calif.). 1964-66; Phan Rang AB 
0/ietnarn), 1966-67; ~l}1rtle Beach (S. C .). 1967-70; Sembach 
AFB (Gennany), 1970-74; Air Command & Staff Col. , Maxwell AFB (Ala.). 1974- . 
US Air Force, Major, 1964-present , Vie tnam, Gennany. Bronze Star; AF Commenda-
tion Medal. Home: 3568 Foxhall Drive, Montgomery, Ala. 3611 1, (205) 264-8125. 
1().1 
HATCH ETT, OLIVER H.-b. partanburg Cty .• S. C. , Feb. 
7, 1895; s. Marion J. and Fannie Harrison llatche tt; Wofford 
Fitting Sch. : Wofford Col. , 19-21 ; Conf. Course of Study, Emory 
U. Correspondence; rn. Myrtle Harvey, Pinopolis, S. C., July 
26, 1924; chi ldren-Marion J., William Harvey. Lie. to preach, 
May ~ · 1925, Columbia Dist. , on r<..oc. of Edgewood Chg. Adm. 
on tr:iaJ. Oct. 29, 1926. Ord. deacon, o'. 24, 199-8, Bishop 
Edwin D. Mouzon; Ord. e lde r, Nov. 30, 1930, Bishop Warren 
A. Candle r. Hcc"d into full conn ., 1ov. 30, 1930. Re tired : June 
1963. Pas tor: Van Wyck Ct. , 1926-27; llnion Ct., 1927-29; 
Gilbert Cir., 1929-32: Fort Lawn Cir., 1932-36; Clover, 1936-
40; Butle r Cir., 1940-41; Epting-Lewis, 1941-45; Cayce, 1945-
. . 50; Providence, 1950-56; Lydia, 1956-60; Oswego, 1960-63; 
Retired Supply, Sluloh-Beulal1, 1964-69. 2nd Pioneer Infantry, 1918-1919, France, 
Germany. llome: 1516 Axtell Dr., Cayce, S. C . 29033, (b03) 796-6988. 
~ 
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HATON, DONALD SIDNEY-b. Greenville County , S. C., 
Sept. 18, 193 : s. Ashley Sidney Johnson and Mildred Lindsey 
1 laton; ~- Gree1wille J r. Col. ; Wofford, 1959; Wesle)'Theologi-
cal Semmary, 1962; Greenville Gen. Hospital ; m. Eleanor Ad-
kins, Greem ille County, S. C. , June5, 1960; children- Donald 
Sidney, J r ., Donna Marie. Lie. to preach, 1956, Greenville 
Dist. , on rec. of Mt. \ 'i,!'.'w Church. Tmnsf. from Virginia Conf. 
Prob. mem., 1961. Ord. deacon, June 14, 1961, Bishop Paul N. 
Garber; Ord. c ide r, June 13, 1963, Bishop Garber. Rec'd into 
foll conn ., 1963. Pas tor: Annandale Va. (Student), 1960-61: 
Fauquie r Charge, 1961-63; Coward Charge (S. C.), 1963-64~ 
Jacki.on-Loree Charge, 1964-69; Westminster, 1969- . Conf. 
Comm. on 'ominations, 1972- . Who's Who in S. C. , 1974; Sparta~burg Dist. Rura l Ministe r of Year, 1969. ll ome: 8().1 W. North Ave., 
Westmmster, S. C . 29693, (803) 647-2703. Ofllce: E. Main St. Westminster S. C. 
29693, (803) 647-5226. ' . 
HATTON, A WYE R LLOYD JR.-b. Rock llill , S. C ., Aug. 3 , 
1940; s. Awyer Lloyd and Veda Miller Hatton ; Wofford. A. B., 
1962: Emory U., B.D ., 1965: m. Bobbie Chandler, ~ Imming, S. 
C ., ept. 10, 1960: children- Toni Lrrm (1962), Wendol) n Ann 
(1963), Bry:tn Chandler (1965), Kevin Lloyd (1972). Lie. to 
preach, 1958, Hock llill Dist., on rec. of \.Voodland Church. 
Prob. mem., 1963. Ord. deacon, 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.: 
Ord . e lder, 1967, Bishop llardin. Hec'd into full conn., 1967. 
Pastor: Fort L...1wn-EI Bethe l, 1965-67. Kings Mt. Chapel-1 ew 
Zion, 1967-71 ; Be the l (Greenville), 1971- . Bel . Missions, 
1972- : Dir., Wesley Found. (Furman U.), 1973- : Conf. 
Council, Adult ~linistries, 1974- . S. C. Conf. Council, Youth 
~l inistries, 1971-72; ~lem., lmm11ni1.ation ~li~!lion to Je remie 
lla._f., 1970. Who's Who in S. C., 1974. Home: 21().1 Old Buncombe Rd., Greenville, 
S. C., (803) 235-8914. OOlce: same, (803) 235..8914. 
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HAWKES, ROBERT J.-b. Winter,ille, Ca. , Sept. 25, 1916 
(deceased-Jan. 9, 1975); s. Robert Griffith and 1 ellie Ann ~lar­
tio Hawkes; Athens Ca. HS; Young llarris Col., A.8., 19&1; 
Candler Sch. of Theo!., B.D. , 1957; Emory U., Hon. D.D., 
1972: m. Margarette Burton, Augusta, Ca., May 4, 19·H: 
children-Mrs. Eugene E. 1 ulley Jr., Mrs. Carol Smithson. Lie. 
to preach, 19-19, Augusta Dist., i. Ca., on rec. of St. Luke 
Meth. Church, Augusta, Ca. Transf. from Ca. Conf. to S.C. 
Coof. , 19.57. Adm . on trial , N. Ca. Conf., 1954. Ord. deacon, 
June 24, 195.5, Bishop Arthur J. ~loore; Ord. elder, Aug. 17, 
19.57, Bishop olan B. Hannon. Rec'd into fuJI conn., 19.56. 
Disability Leave: 1968. Pastor: Confidence-Providence 
( .Ca.), 1950-51; First, Port Royal (Ky.), 1952-53; Harrodsburg 
(Ky.), 1953-54; New Echota ( .Ca.), 19.55-56: Kingston-New Hope ( .Ca.), 1956-57; 
Wesbninster (S.C.), 19.57-59: Easley Mill, 1959-62; Wagener, 1962-63: Harleyville, 
1963-6.5: Buford Chg., 1965-68. StalfCounselor, ~leth . Youth Camp, Cle, eland S.C. 
Order of Eastern Star: Mason; Shriner; High Twehe Club. llelped 8 young men 
receive Cod & Country Award, Boy couls: Recognition of de\Oted & selfless con~e­
cration to the service of our counhy in the Anned Forces of .S. by Pres. Gerald R. 
Ford. US avy eabees, CM 3rd class, 19-12-44. S. Pacific, Aleutian Islands, \arious 
secret missions. 
HA WKJNS, DONALD HAROLD-b. Lenoir, 1 • C., 1ov. 28, 
1914: s. Francis T . and annie C...-.igg llawkins, Brernrd Jr. 
Col. , 1950-52: Wolford Col. , B.A., 195-l ; m. Clara E. Kincaid, 
Lenior, N. C ., Nov. 17, 19-11. Lie. to preach, April 29, 19-19, 
Statesville, W. N .C., on rec. of South Lenoir Church. Transf. 
from W. N.C. Conf. , 1952. Adm. on trial , Oct. 20, 1954. Ord. 
deacon , Sept. 30, 1955; Ord. cider, Aug. 17, 1957, Bishop 
olan B. llarrnon. Rec'd into full conn ., Aug. 23, 1956. Pas-
tor:Joncs Mem . (W C), 19-19-50; Rosman Chg. (W 1C), 1950-
52: Bethel (Valley Falls), 1952-5-1 ; Whitney. 1954-57; Crace 
(Woodrufl), 1957-61; Arcadia, 1961-65; orth Easley Chg., 
1965-70; Slater-Renfrew, 1970- . US Navy, M~I 2/c, 19-11-15, 
South Pacific. Home: P. 0 . Box 56, Slater, S. C . 29663, (S03) 
836-3120. Office: Lindberg and Edison St. , Slater, S. C. and Renfrew UMC, Travelers 
Rest, S. C. 29690. 
HAYES, JOH N THOMAS-b. Anderson, S. C. , May ll , 1928; 
s. Sam W. and Willie Durham II ayes; Wolford Col, A. B., 1950: 
Emory U. , l Y.z yrs. Completed Course of St\ldy; m. Sarah 
Dickerson, Greenwood, S. C ., August 3, 19.51: children- John 
Thomas, Jr. (19.53), David Dennis (1956), Paul Durham (1960). 
Lie. to preach. Dec. 19-18, Anderson Dist., on rec. of Orrville 
Church. Prob. mem., Oct. 25, 1950. Ord. deacon, Oct. 24, 
1952, Bishop Costen J . Harrell; Ord. elder, Oct. 23, 195-t, 
Bishop Harrell. Rec'd into fiill conn ., Oct. 24, 1952. Pastor: 
Hopewell-Rock Springs-Laurel Springs, 1949; Chicopee-
Hopewell-Zion , 1950-51; Belton, 1951-55; Travelers Rcst-
Renfrew, 1956-57; Union Lane, 1957-61; St. Luke (Harts\ille), 
1961-6.5; L.1urens Rd., 1965-69; St. James (SpartanburJt), 1969-
73: St. ~lark (Greenville), 1973- . Com. on Christian Soc. Concems, 1964-71. 
TRAFCO 19.57-64; Minister of Year, S. C. Conf. Town and Country Com, 1961. 
Home: 205 Wallingford Rd., Rt. 9, Greenville, S. C.29609, ( 03) 235-8292. Office: 306 
orth Franklin Rd., Greenville, S. C. 29609, (803) 233-1437. 
LOO 
HEAPE, ERNEST l\1ARVIN-b. Early Branch, S. C. , March 
24, 1922; s. James Wheeler and Fannie Zahler Heape: Yemas-
see llS, 1939: Wolford, A.B., 1947; Candler, ~I.Div. , 1952; m. 
Vivian Cardo, Spartanburg, S. C., Feb. 15, 1946; childrcn-
Ernest Marvin Jr .. Fmncis Leonard, Norman Earl, Stephen 
Michael. Lie. to preach, Oct. 18, 194-l , Spartanburg Dist. , on 
rec. of Cherokee Place Church, Charleston. Adm. on trial, Oct. 
29, 1948. Ord. deacon, Oct. 27, 1950, Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. elder, Oct. 21 , 19.51 , Bishop Harrell. Rec'd into full conn 
Oct. 27, 1950. Pastor: Bethel 'alley Falls), 19-14-46; Bethei: 
\ Ben Avon, 19-15-46; Pendleton, 19-16-50: Central, 1950-53; 
Rocky Mt. (Great Falls), 1953-57; St. John (Columbia), 1957-60; 
St. Matthews, 1960-66; St. Paul (Florence), 1966-70; Cherokee 
Place (Charh::ston), 1970-73; Hartsville Dist. Supt. , 1973- . Bd. Missions 1951-53· 
Bd. Evao~elism , 1961 -66; Sec., Bd. ll ealth & Welfare, 1968-72. Lions. Home: 129 
Holly Dnve, 1 lartsville, S. C. 29550, (S03) 332-3395. Office: 328Y.z S. Fifth St 
Harls\·ille, S. C. 29550, (803) 332-1631 . ., 
HENDRICKS, JOH N KJRKWOOD-b. Conway, S. C., Feb. 
23, 1931; s. Evan Bryant and Crace Appleby Hendricks; Univ. 
S. C ., B.C.S.; Palmer Business Col. ; Emory, 4 yr. Course of 
Study, presently enrolled in Adv. Course of Study; m. Margaret 
Lewis, Charle ton, S. C., Dec. 23, 19.51; children-NanC)' 
(Mrs. Rees ~rody), Kimberl~· (Mrs. Kent Tn1esdale). Pauline 
Adele, John K. Jr., Arthur Wilson McDonald, Pauline E . Lewis 
(udopted neice). Lie. to preach, May 12, 1961 , Charleston Dist., 
01~ rec. of St. And~ews Parish. Ord. deacon, June 8, 1967, 
Bishop Paul Harcl111, Jr. Lay Pastor: June, 1961. Assoc. 
Member: June, 1969. Pastor: Sampit Chg., 1961-62; Folly 
Beach, 1964-70; Red Bank, 1970-74; Harris, 1974- . US Air 
C Force, Sgt., 1950-53. Home: 201 Kenilworth Dr., Canterbury, 
S 
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·ood, S. C. 29646, (803) 223-8593. Office: 500 Oakwood Dr Greenwood 
. . • (803) 223-8234. .. , 
HENDRICKS, MELVIN ELTON-b. Savannah, Ca., ov. 6, 
1935; s. Edgar Elton and Mary Virginin nider Hendricks; 
Wolford, B.A., 19.57; Duke U., B.D., 196-1; Unh . S.C. , Ph. D., 
19!1: m. Jeny Ann Hennett, Enoree, S. C., Aug. 30, 1958. 
ch1ldren-JoyCf'. Lynn (1961), Leslie Patricia (1966), George 
Elton (1971). Lie. to preach, June, 1953, Charleston Dist., on 
rec. of Ridgeland Church. Prob. mem., June, 1961. Ord. 
deac~n, 196~ , ~ishop Paul Hardin, Jr. ; Orel. cider, 1964, Bishop 
I lardm. Recd mto fu l I conn., 1964. Pastor: Middleburg Cir. (N. 
C. ), 1961-64; Boiling Springs (S. C .), 1964-68; Attended grad. 
sch., 1968-72; Asst. Prof., Wolford Col. , 1972-prcsent; Taber-
nacle, 1972-73; Drayton, 1973-75. Ruritan; Amer. Assoc. 
. . ~hrsics_ Teachers: Amer. Physical Society, S. C . Academy of 
Science. l S t a' y, Lt. Jg., 19.57-61, sea duty, Atlantic Ocean. llome: 1635 Willowood 
Dr., Spartanburg, S. C. 29301 , (803)583-7 90. Office: Wolford College Spartanburg 
s. c. 2930-2, (803) 582-4707. • ' 
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HENDRIX, MAJOR CLYDE-b. West Columbia, S. C. , Aug. 
20, 1920; s. John Ruben and Sallie Blanche Hook Hendrix; 
Brookland-Cayce HS, 1937; Univ. ofS. C., B.A., 1941; Duke, 
M.Div. , 1944; m. Mildred Kennerly, Swansea, S. C. , Sept. 25, 
1945; children- Paul Clyde (1948), Sharon H. RaJTaelle {1951). 
Lie. to preach, May 6, 1942, Columbia Dist. , on rec. of Mt. 
Hebron Church . Adm. on trial , 1944. Ord. deacon, Sept. 2, 
1944, Bishop William T. Watkins; Ord. elder, Nov. 3, 1946, 
Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn. , 1946. Pastor: 
Wagener, 1944-47; Washington St. , Assoc., & Dir. , Wesley 
Foundation, Univ. S. C., 1947-49; Enoree, 1949-51; Allendale, 
1951-56; Graniteville, 1956-60; Bethany (Charleston), 1960-64; 
Latimer Mem . (Belton), 1964-70; Andre ws, 1970-73; 
Friendship-Catawba (Rock Hill), 1973- . Bd. Trustees, Epworth Children's Home, 
1964-72; Bd. Evangelism, 1968-71: Resolutions Com. , 1965-68: Com. Enlistment, 
1966-70; Com., Ecumenical Affairs, 1968-72; Com. on Nominations, 1969- . Pi 
Gamma Mu; Ancient Free Mason; Lions. Home: Rt. 6, Box 490-E, Rock Hill, S. C. 
29730, (803) 328-2090. Office: same, (803) 327-6067. 
HENRY, CASTON CARLYLE-b. Greenville, S. C ., March 
26, 1936; s. Carl Watt and Martha King Henry; Central Wes-
leyan Col. , B.A. , 1959; Emory Univ. , B. D., 1966, M.Div. , 
1972; m. Ruth Satterfield, Shaw, Mississippi, Aug. 12, 1956; 
children- Timothy Patrick, Paula Marie, Martha Kay, Michael 
Ray. Lie. to preach, April 11, 1955, Anderson Dist. , on rec. of 
Glenwood Church. Prob. mem., June 1963, Bishop Paul Har-
din, Jr. Ord. deacon, June 1963, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. 
elder, June 1966, Bishop Harden. Rec'd into full conn. , June, 
1966. Pastor: Homeland Park-John Wesley, 1959-63; Oak HilJ-
Pisgah, 1963-67; BelJ's, 1967-70; Dials-Shiloh, 1970- . Ander-
son Dist. Dir., Christian Soc. Concerns, 1967-70; CreenviJle 
Dist. Dir., Town & Country Comm., 1970-75. Boy Scouts of 
America; Lions Int.;Schroder Lodge No. 144 A.F.M . (Chaplain); Laurens Ct. Shrine 
Club (Chaplain); Hejaz Temple; Heart Assoc. ; P.T .A. Home: Route 3, Box 108, Cray 
Court, S. C. 29645, (803) 876-3598.0ffice: same. 
HERBERT, REMBERT BRYCE-b. Greenville, S. C., Apr. 
8, 1903; s. Thomas Grigsby and Marjie Ilill fl erbert; Wofford, 
A.B., 1923; Emory U., B.D., 1926; Wolford, Hon. D.D. : 
Lander Col. , Hon. Lt.D.; m. Mary Motte Anderson, 1inety 
Six, S. C ., Oct. 10, 1936; children-Margie (Mrs. J. C. Lucas), 
Frances (Mrs. Tom LaRoche). Rembert B. Jr. Lie. to preach, 
Oct. 26, 1922, Spartanburg Dist. , on rec. of Bethel Church. 
Ord. deacon, Dec. 4, 1927, Bishop Edwin Mouzon; Ord. elder, 
Nov. 2-0, 1930, Bishop Mouzon. Rec'd into full conn., 1928. 
Retired: 1971. Pastor: Assoc., Central (Florence). 1926-27: 
Heath Springs, J928-29; Duncan Mem.-Ceorgetown, 1930-32; 
Bethlehem (Bishopville). 1933-36; Lyttleton St. (Camden). 
1937-41 ; Asbury (Charleston), 1942-44; Trinity (Sumter) 1945-
49; Buncombe St. , 1950-57; Greenwood Dist. Supt. , 1958-63; Central (Florence), 
1963-67; First (Laurens). 1968-70; Panola-Mt. Carmel, 1971-74; Bethel (Spartanburg), 
1974- . Bd. Missions; Bd. Ed.; Bd. Evangelism; Bd. Trnstees, Columbia Col., 
Wofford & Lander Col. Del. , Juris. Conf., 1952; Del. , Gen. Conf., 1956, '60, '64. 
Kiwanis; Rotary; Exchange Clubs. Home 206 E. Sproles Ave., Greenwood, S. C. 
29646, (803) 223-0332. 
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HERNDON, GEORGE ROY-b. Moultrie, Ca. , Jan. 26, 
1922; s. James ~litchell and Fonnie Herndon: Apprv'd Pastor's 
School, Duke U.; m. Mary Lee Newton, Andrews, S. C. , Apr. 
4, 19-14; ch ildren-George Roy, Jr., Carolyn (Mrs. John W. 
Russell, Jr.), Joyce (Mrs. Joseph E. Tysinger). onna (Mrs. 
Donald R. Knight). Janet Marie. Lie. to preach, 1955, Lake City 
Dist. , on rec. of Sampit Chg. Quarterly Conf. Ord. deacon, 
Aug. 16,_ 1957, Bishop olan B. Harmon; Ord. elder, June 27, 
1~9, B~shop 1 larmon .. Assoc. member. Pastor: Hemingway 
Cir., 1955-58; Saluda Cir., 1958-62; Grace (Abbeville), 1962-66; 
Bethel-Ebenezer, 1966-68; Woodsicle-1 lolroyd Mem ., 1968-72; 
Grace-Patterson Chapel, 1972-73; Rehoboth-Be thel, 1973- . 
Mason. US Anny, T/5, 1942-45, France, Luxemburg, Ger-
many. Home: Rt. 1, Box 314, Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-0790. Office: same. 
HEYWARD, JOE JR.-b. Corclesvillc, S. C. , Jan. 23, 1933; s. 
Joe and Daisy 1 leyward; High School, 1948: m. Ernestine 
Judge, Strawberry, S. C., Feb. 6, 1956; children-Kevin, 
Yvonne, Sylvia, Marvin, Anthony. Lie. to preach, March 18, 
1962, Charleston Dist., on rec. of St. Luke UM Church. Lay 
Pastor: Solomon Temple, 1974- . US Anny, PFC. 1953-55, 
Greenland, Alaska. Home: Rt. 3, Box 4 I , Moncks Corner, S. 
c. 29461 , (803) 99-3945. 
HEYWARD, JOHN WESLEY JR.-b. Florence, S. C., 'ov. 
20, 1934; ~· John W. and Wilhelmena Wright I leyward: Claflin, 
B.A., 1956; Cammon Theo!. Seminary, ~I.Di\'., 1959; m. 
Dorothy Thompson, Charleston, S. C., 'ov. 25, 1961; child-
John Wesley Ill. Lie. to preach, Aug 1953, Florence Dist. , on 
rec. of Cumberland Methodist Church. Adm. on trial , 19.5-1 . 
Ord. deacon, Oct. 22, 1957, Bishop J . W. E. Bowen: Ord. elder, 
Oct. 10, 1959, Bishop Bowen. Rec'd into full conn ., Oct. 11, 
1958. Pastor: Old Be thel (Charleston), 1959-62: Wesley 
(Cheraw), 1962-65; Charleston Dist. Supt. 1965-71; Special 
Appl. Staff, Gen. Bd. Higher Eel. and Ministry-Chaplain's Div., 
1971- . Bd . MinisteriaJ Training & Qualillcation, 1966-72; Bd. 
. . . Ed., Pres., 1962-68; Chnn., Project Fund~ for Reconciliation; 
Jumd1chonaJ Conf. D~legate •. 1967, 1968. Alpha Phi Alpha F"rat., Inc.; 1 AACP; 
Crusade Scholar; Who s Who in the ~lethodist Church; Personalities of the South 
1970, ~ l ilitary Chaplains A~soc. Capt. US Air Force Resen e~ 1972. Home: 1313 
Roxanna Rd., N. W., Wru;hington, D.C. 
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HICKMAN, VICTOR RALPH-b. Springfield, S. C. , Mar. 6, 
1910; s. John Vernon and Allie Mae Furtick Hickman; Salley 
HS; Wofford, A.B., 1935; Duke U., B. D ., 1940; Additional 
Study: E mory U. & Columbia U.; m. Annie Long Smith, 
Johnston , S. C., June 26, 1942; children-.-Alicia Ann, Victor 
Ralph Jr. , Gayle. Lie. to preach, May, 1935, Orangeburg D ist., 
on rec. of Salley Meth. Church. Adm. on trial, Nov. 15, 1940. 
Ord. deacon, Nov. 2, 1941, Bishop W . T . Watkins; Ord. e lder, 
Nov. 1, 1942, Bishop Watkins. Rec'd into full conn., Nov. 1, 
1942. Pastor: Eutawville, 1940-42; Harleyville, 1942-46; Ruffin, 
1946-47; Heath Springs, 1947-51; Chesterfield, 1951-53; Trinity 
(Bamberg), 1953-57; First (Laurens), 1957-62; Rock H ill Dist. 
Supt., 1962-68; Washington St., Associate (Columbia}, 1968-70; 
Disability Leave: 1970. Clll"m ., Bd. Trustees, Advocllte & Meth. Center; Bd. Hospi-
tals & Homes; Conf. Claimants; Missions & Ch. Ext. ; Com. on Christian Voe.; Chrm., 
Bd. Trustees, Columbia Col. Lions Club; Civitan, Mason; Who's Who in Amer. 
Colleges & Universities, 1935; Who's Who io Me thodism , 1952; Who's Who in Meth. 
Church, 1966; Who's Who in S. C ., 1974. Home: 7157 Caledonia Lane, Columbia, S. 
c. 29209, (803) 776-4623. 
H ICKS, GRANVILLE AIKEN-b. Walhalla, S. C., Jan. 8, 
1934; s. John A. and Eva S. Webb Hicks; Claflin Col., A.B., 
1957; Gammon Sem., B.O., 1960; grad work, Scarritt Col.; m. 
Cynthia Jackson, Clover, S. C., June 16, 1958; children- Rene 
]., Franz H ., Granita C. , Anjanette Y. Lie. to preach, July 25, 
1952, Greenville Dist. , on rec. ofTrinityChurch. Adm. on trial, 
1955. Ord. deacon , Oct. 11, 1958, Bishop J. W . E. Bowen; Ord. 
e lder, Oct. 12, 1960, Bishop M. L. Harris. Rec'd into full conn., 
1960. Pastor: Rockmill, 1956-58; Seneca, 1958-66: Seneca-
Walhalla, 1966-67; Camden, 1967-70; Orangeburg Dist. Supt. , 
1970- . Bd. Missions; Chrm., Conf. Bd. Education; Chrm .. 
Com. Publishing Interest; Bd. of Ministry; Chrm., Com. on 
Planning Research and Coordination, 1972-- . Alston Wilkes 
Soc. : NAACP; S. C. Coun. on Human Rights. Two Nat') Meth. Scholarships: Ameri-
can Legion College Award; Who's Who in American Col. & Univ. Home: 175 Blvd., 
N.E., Orangeburg, S. C ., (803) 536-0776. Office: P. 0 . Box 303, Orangeburg, S. C. 
29115, (803) 534-7564. 
• . ,, 
.. ' 
~~ 
~ .~ ' ... ' 
IUPP, JOHN GE RALD-b. Saluda Cty., S. C ., Sept. 29, 1914; 
s. Holley Hascal and Rosa Belle Shaw Hipp; Saluda HS; New-
berry Col. , A.B. , 1938; Candler, B.O ., 1940; Yale Sch. of Al-
cohol Studies; m. Carol McDaniel, Bennettsville, S. C., June 
30, 1942; child-John G. Jr. (1945--dec., 1971). Lie. to preach, 
1938, Greenwood Dist., on rec. of'Zoar Meth. Church. Prob. 
mem., Nov. 9, 1940. Ord. deacon, ov. 16, 1941, Bishop 
William T. Watldns; Ord . e lder, Nov. 15, 1942, Bishop Wat-
kins. Rec'd into ful l conn., ov. 13, 1942. Pastor: Cross Anchor 
Chg., 1940-43; Pickens Chg. , 1943-45; Chaplain, A US, 1945-46; 
Belton Chg., 1946-48; Startex, 1948-52; St. John (Graniteville), 
1952-56; Providence, 1956-60; Bethel (Columbia), 1960-62; 
Central Chg., 1962-66: Platt Springs-Mt. Horeb, 1966-71; 
Mathews (Greenwood), 1971- . Conf. Com. World Peace, 1952-55; Bd. Pensions 
(Asst. Sec., Sec., Sec. -treas., Chrm., V. Chrm,), 1956-6-1; Ministers Resv. Pension 
F und, 1961-62; Sec., Coordinating Council, 1961-62; Com. Daily Journals, 1962; Bd. 
Missions & Ch. Ext., 1964-68; Bd. Trustees, Annual Conf., 1966-70; Annual Conf. 
Norn. Com ., 1969-71; Bd. Evangelism, 1972- . Orangeburg D ist. Com. Minis t. 
Training & Qualif., 1957-59; Dis t. D ir., Christian Soc. Relations; Columbia Dist. 
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Com. Ministry, 1969-71; Greenwood Dist. Com. Ministry; Bd. Ch . Bldg. & Loe., 
1972-75; Dist. Council on Ministries, 1972-75. Mental Health Assoc.; Council on 
Aging; Mason; Alston Wilkes Soc. ; Former counselor, Jr. Highs, S. C. Meth. Camp. 
US Army, Capt. , 1945-46, France, Germany. Home: 804 Wright Ave., Greenwood , S. 
C. 29646, (803) 229-1830. Office: P .. 0. Box 2066, Greenwood , S. C. 29646, (803) 
229-1817. 
H ODGE S, GEORGE HEYWARD-b. Orangeburg Cty., S. 
C. , May 19, 1889; s. Joseph Whiteman and Annie Sistrunk 
Hodges; Carlisle F itting Sch. ; Wofford, A.B., 1913: Emory, 
Graduate Work; m. Louisa Fike, Spartanburg, S. C .• Sept. 23, 
1915; children-George H . Jr. , Robert F., Rupert E. (M.D. ), 
Mrs. Frederick H . Dodkin. Lie. to preach, 1912, Spartanburg 
Dist. , on rec. of Ce ntral Meth. Church. Adm. on trial , 1915. 
Ord. deacon, 1917, Bishop Warren A. Candler; Ord. e lder, 
1920, Bishop U. V. W. Darlington. Rec'd into full conn., ov. 7, 
1920. Retired: 1958. Pastor: Chesnee, 1913-15: Liberty, 1916-
17; H ampton Ave. (Greenvil le), 1918-20; Aiken, 1921-24; Trin-
ity (Spartanburg), 1925-26;Clemson Col. , 1927-30; F irst 
(Laurens), 1931-34; Crace (Union), 1935-38; Shandon (Colum-
bia), 1939-41; Bethel (Spartanburg), 1942; Spartanburg Dist. Supt., 1943-48; Central 
(Newberry), 1949-52; Myrtle Beach, 1953-56; Broad St. (Clinton) 1957-58; Heath 
Springs, 1959; Admin., Conf. Hosp. & Life Ins., 1958-65. Conf. Com. on Minutes; Bd. 
Church Ext. ; Com. on Applicants; Industrial Comm .; Bd. Ed. ; Bd . Missions; Com . 
Group Ins.; Sec., Bd. Trustees, Columbia Col. ; Jurisdictional Delegate, 1948. Past 
Pres., Carlisle Lit. Soc.; helped establish Dept. Religious Ed. (Clemson), & occupied 
chair of Religion; Past Scout exec.; Past Chrm . numerous Cancer Drives; Rotarian; 
helped organize Sptbg. Ci vi tans; Kiwanis. Distinguished Serv. Award, Wofford, 1974. 
Home: 133 Floy St. , Woodland Heights, Spartanburg, S. C. 29301, (803) 576-3285. 
HOFFMEYER, JAMES FRANK McLEOD-b. Darl ington 
Cty., S. C. , Sept. 29, 1901; s. Herman Frederick Louis and 
Lucy Johanna Brandt Hoffm eyer; St. John's HS, 1919; Wofford, 
A. B., 1923, Hon. D .D . 1975; Emory, 1923-26, B.D . (now Mas-
ter of'T heology); m. Lois Folk, Holly Hill, S. C ., J une 15, 1926; 
children-Lois Jacqueline (deceased), Flora Geraldine, Four 
Grand-children. Lie. to preach, Sept. 9, 1920, Florence Dist. , 
on rec. of Pisgah UM Church. Adm. on trial, Nov. 18, 1926. 
Ord. deacon, Dec. 4, 1927, Bishop Edwin A. Mouzon; Ord. 
e lder, Nov. 16, 1930, Bishop Warren A. Candler. Rec'd into full 
conn., Nov. 17, 1928. Retired: June 3, 1974. Pastor: Epworth 
(Supply), 6/1926-11/26; Epworth-Indian Branch, 1926-27; 
Hartsville Cir. , 1927-28; Pageland Cir., Vl928-ll/28; Kershaw 
Cir., 1928-32; Oswego Cir., 1932-34; North & Limestone, 1934-39; Clio, 1939-44; 
Manning, 1944-50; Johnston & Harmony, 1950-51; Trinity (Bamberg). 1951-53; Supt. 
Methodist Home, Orangeburg, 1953-62; St. James (Charleston), 1962-74. Bd. Hospi-
tals & Homes, Sec., Pres., Treas., 1939-54; Com. Conf. Relations, V. Chrm ., 1964-67; 
Com. on Examination, First Year Class, 1934-37; Adm. on Trial, 1938-41; Trustee, 
Wofford, 1968-74; Manager, Dean, Dir., D istrict & Conf. Youth Work, 1936-45; 
Instrumental in opening S. C. Meth. Home for Aging, 1953-54; Charte r Mem., Sec., 
Treas., S. C. Nursing Home Assoc. , 1955-62 (Life Mem., '62); Mem., Bd. Governors, 
Nat'! Geriatric Society, 1957-58, V. Chrm ., '59-63, Life Mem., 1964; Bd. D ir. , 
Charleston Senior Citizens, Inc., Pres., '69-71; B.S.A. Work; Mason. Home: P. 0. 
Box 2245, 517 Huger St. , Charleston, S. C ., (803) 577-6467. Office: 68 Spring St., 
Charleston, S. C. 29403, (803) 722-1155. 
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HOLDEN, JAMES CARLTON-b. Supply, N. C., Feb. 19, 
1918; s. 0. Hollis and Ada Lea Davis Holden; Southport HS; 
Spartanburg Meth. Col., 1950-51; Univ. S. C ., A.B., 1953; 
Lutheran Sem. , 1953-54; Emory U., Conf. Course of Study; m 
Mamie Louise Clements, Lynchburg, S. C., Aug. 20, 1950; 
child-Elizabeth Louise (19.56). Lie. to preach, May 4, 1950, 
Lake City Dist. , on rec. ofDuncan Mem. Church, Georgetown, 
S. C. Prob. mem., Oct. , 1954. Ord. deacon, 1956, Bishop Nolan 
B. Hannon; Ord. elder, 1957, Bishop Hannon . Rec'd into full 
conn., 1956. Pastor: Gilbert Chg., 1952-54; Edgewood (evolved 
into St. James), 1954-60; Woodside-Berea, 1960-61; Berea 
Friendship, 1961-02; St. John (Sumter), 1962-04; St. John (Col-
umbia), 1964-68; First (lsle of Palms), 1968-73; Bethany (Char-
leston), 1973- . Conf. Com. Pastoral Care, 1973. Mason; Lions. US Anny Air Corps, 
Sgt., 1942-45, Panama Canal Zone. Home 2033 Frampton St., Charleston S. C. 29412, 
(803)571-0847. Office: 1853 Maybank llwy., Charleston, S. C. 29412, (803) 795-3527. 
HOLDER, DAVID WILTON-b. Spartanburg, S. C., Feb. 6, 
1928; s . James Herbert and Frances Wilkins Holder; Spartan-
burg HS; Spartanburg Jr.; Univ. S. C. ; Emory U., Conf. Course 
of Study & Graduate Courses of Study; m . Madora Btmner, 
Cowpens, S. C., July 30, 1948; children- David Len (1950), 
Denise Elaine Jones (1954), Lie. to preach, Feb. 24, 1958, 
Spartanburg Dist., on rec. of Ben Avon UM Church. Prob. 
mem., 1964. Ord. deacon, June 22, 1960, Bishop Nolan B. 
Harmon; Ord. e lder, June 14, 1962, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Rec'd into full conn., 1966. Pastor: Cherokee Roads, 1958; 
Asbury (Fainnont), 1959; Asbury (Sptbg. Dist.), 1960; Walnut 
Grove, 1960-64; Rehoboth (Columbia}. 1964-68; Lynnwood-
Trinity, 1968-71; Inman, 1971- . Pres., Inman Ministerial As-
soc.; Pastor of Year, Town & Country Com., 1962 (Walnut Grove, & 1966 (Rehoboth). 
Lions Club; ~fason ; Eastern Star. US Anny, T-5, 1946-47, Philippine Islands. Home: 
P. O. Box 726, Lake View Heights, Johnson Ave., Inman, S. C., (803) 472-8100. 
Office: 27 Bishop St., Inman, S. C. 29349, (803) 472-6123. 
HOLLER, ADLAI CORNWELL-b. Cornwell, S. C., June 
18, 1898; s. Adlai E. and May Cornwell Holler; Furman U.; 
Woflord, A.B., 1921; Harvard L.'lw Sch.; USC Law Sch., LL.B., 
1926; Comp. Work for M.A. (Ed. & Soc.), Columbia Theo!. 
Sem. ; Duke U. , B.D . (now ~I. Div.), 1930; Wolford, Hon. 
D .D ., 1955; m. Mirian Fair, Onmgeburg, S. C., Apr. 10, 1924; 
children- Adlai C. Jr., David E. Lie. to preach, Mar l , 1925, 
Columbia Dist., on rec. of Green St. Ch. Adm . on tria , Oct. 29, 
1925. Ord. deacon, Nov. 28, 1928, Bishop E . D. Mouzon; Ord. 
e lder, Nov. 8, 1931, Bishop W . A. Candler. Rec'd into full 
conn ., Nov. 28, 1928. Retired: June 11 , 1971. Pastor: 
Edgewood, 1925-27; N. C. Conf., 1927-30; Green St. (Union), 
1930-32; Aiken-Williston. 1932-36; Buford St. , 1936-38; First 
(Laurens), 1938-45; Exec. Sec., Bd. Ed ., 1945-48; Myrtle Beach, 1948-52; St. George, 
1952-57; Editor, Advocate, 1957-61; St. Mark (Greenville), 1961-65; Spartanburg 
Dist. Supt. , 1965-71: Retired Supply : Central 'ewberry), 1971-72: Mill Creek, 
1972- . Sec., Annual Conf., 1954-57; Bd. Pensions, 1~2.68: Chrm ., Minimum Sal. 
Com. , 1~8-55; Chrm., Investigation Com., 1940-44: Tnistee, Columbia Col. , 1962-
71 ; Bd. Tnistees, Conf. , 1961-65; Standing Rules Com., 1954-62, Chnn., 19.56-57: 
Gen. Bel. Pensions. 1950-52; 1956-68; Gen. Bd. of World Peace. 1956; Del. . Asst. 
Sec., SEJ Conf. , 1952-56; (Chrm., 1968); Del. , Gen. Conf., 19.56, 1968, 1970. Civic 
Clubs; SA E; Beale Law Club; Pi Kappa Delta; Theta Phi; Mason; K. of P.; Chrm., 
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Cherokee & Laurens Cty. Red Cross; Sec., S. C. Fellowship of Churches, 8 yrs.; Cert. 
of Appreciation, City of Spartanburg, 1970; Who's Who in Methodism; Who's Who in 
So. and S. W.; Del. , Constituting Conv. Nat'l Council Churches, 1950. US Navy, Ph 
Mate.3/c, 1917-1919. Rs. Chaplain, 1933-41. Grand Fleet Medal. llome:3718Tomaka 
Rd., Columbia, S. C. , 29'205, (803) 7 2-2585. Office: Rt. 4, Box 264, Columbia S. C. 
29209, (803) 776-2750. 
HOLLER, ADLAI CORNWELL JR.-b. Orangeburg, S. C., 
Mar. 21, 1925: s. Adlai C . Sr. and Mirian Fair Holler; Wofford, 
A.B ., 1~7; Duke U., M. Div., 1952; m. Elizabeth Cobb, 
Westminste r, S. C. , June 4, 1949; children-Suzanne Elizabeth 
(1953), Adlai Stephen (1957), Stephanie Ellwood (1959). Lie. to 
preach, April 1949, Marion Dist. , on rec. of First Church, 
Myrtle Beach. Adm. on tritLI, Oct. 18, 1951. Ord. deacon, Oct. 
19, 1951, Bishop Costen J. llarre lJ; Ord. elder, June 8, 1952, 
Bishop Paul 1• Garber. Rec'd into fu ll conn., 1953. Appts: 
Chaplain, Andrews Chapel (N. C.), 1951-52; US Air Force 
Chaplain, San Marcos AFB (fexas), 1952-54, Eielson AFB 
(Alaska), 1954-56; Malden AB (MO.), 1956-60; Aviano AB (Italy), 
1960-63: AF Chaplain Sch. (Ala.), 1963-67; Norfolk (Va.), 1967-
68: Saigon (Vietnam), 1968-69; Stewart AFB ( . Y.), 1969-70: Hancock Field (N. Y.), 
1970-71; Norton AFB (Calif.), 1971-73; Torrejon AB (Spain), 1973- . Ceo. Church 
Bd.:Adv. Gp., Methodist Com. on Chaplains, 1963-67; SAE: Rotary Int. ; Daedelians. 
WW II , US Anny Air Corps, Pilot, 1~2-45; Chaplain, Col. , 1952-present. Legion of 
Merit; 2 Meritorious Serv. Medals; 3 Commendations. Home: Torrejon AB, Madrid, 
Spain. Madrid, 205-7454. Office: Box 1066, APO N. Y., 09283. Madrid, 205-6111. 
HOLMES, EUGENE COVlNCTON-b. Aberdeen, Miss., 
Dec. 17, 1932; s. Howard Eugene and E mma Maye Covington 
Holmes: Millsaps Col. , A.B., 1955; Emory U., B. D., 1957, 
M.Div., 1972: m. Eleanor Leigh Haynes, Albany, Ca .. June JO, 
1954: children- David Chris topher (19.56), Marcus Eugene 
(19.56), Jonathan \Vesley (1962). Lie. to preach, May 29, 1950, 
Columbus Dist., N. Miss. Conf., on rec. of First Church, Kos-
ciusko, Miss. Transf. from t • Miss. Conf., June 15, 1968. Adm. 
on trial , June 8, 1956. Orel. deacon, J une 8, 1956, Bishop 
Marvin A. Fr:mklin; Ord. e lder, Aug. 16, 1958, Bishop Nolan B. 
Hannon. Rec'd into foll conn., Aug. 16, 1958. Pastor: Sallis ( '. 
Miss.), 1954--55; Sturgis ( . ~ l iss), 1957-58; Assoc., Bethel 
(Spartanburg , S. C .), 1958-60; Nichols, 1960-64; Subcr-
Marshall Mem., (Columbia), 1964-08; St. Paul (Ninety Six), 1968-72; Wesley (Harts-
ville), 1972- . Bel. Christian Social Concerns, 1960-64 (Sec., Section on Human Rel. 
& Econ. Affairs, 1962-64); Chrm ., Com. Worship, 1964-68 (Ex.-off. mem., 1968-72); 
Hartsville Dist. Dir., Worship, 1972- ; Assoc. ofConf. Com. Worship, SEJ, 1964-72 
(Sec. , 1964.68); Gen. Com. Worship, 1968-72; (Chnn., Com. on Creat ive Resources); 
Bd. Discipleship, 1972-- (Exec. Com .; D iv. E'·angelism, Worship, Stewardship; 
Chrm. , Worship Section); Alt. Ritual Com. when 1972 text ofSACRAMENTOFTHE 
LORD'S SUPPER was produced . Who's Who in Meth . Church, 1966; Lions; Civitan; 
Personalities of the South, 1973; Who's Who in S. C., 1974. Home: 5 19 Wilmar Ave ., 
Hartsville, S. C . 29550, (803) 332-7706. Office: P. 0 . Box 836, Hartsville. S. C. 29550, 
(803) 332-1196. 
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HOLROYD, WILLIAM THOMAS-b. Greenville, S. C., July 
28, 1923; s. Robert Emory and ~lary Cureton Holroyd; Clem-
son niv., B.S., 1948; Candler, B. D. , 1950: m. Malinda Jen-
nings, Cope, S. C., June 5, 19-IB; children-Charles Ross, 
William T. Jr., Philip Jennings, Lee Tatum , John Emory, 
Malinda Jennings. Lie. to preach, 19-IB, Anderson Dist., on rec. 
of t. John's Church. Adm . on trial , 1949. Ord. deacon, 1949, 
Bishop Costen J. llarrell; Ord. elder, 1952, Bishop llarrell. 
Rec"d into full conn., 1952. Pastor: Sandy Springs, 1950-55: 
Trinity (Anderson), 1950-55; Epworth ~l em. (Columbia), 
1955-59; Bellinger Chapel (Fairfax), 1959-61; Bnmson, 1959-61; 
Ca'e (Orangeburg Dist. ), 1959-61; Trinity (York), 1961-6.5; 
Gramling, 1965-70: Campobello, 1969-70; Aldersgate (Rock 
Hill), 1970-73, India llook (Rock H ill), 1970-73; Bethel (Chester), 1973- . Treas., Bd. 
Minis terial Training & Qmtlif., 1960-68; Dist. Sec. , Bd. E vangelism. 1965-69: Dist. 
Sec. , Bd. ~ l issions. 1970-present (Chrm., Ed. and Cultivation); Civitan; Lions. US 
Ann)', Infantry, taJT Sgt., 19-13-46, Mediterranean Theatre. Home: 109 Shamrock 
Dr., Chester, S. C., (803) 385-2277. OOlce: York & Saluda Sts., Chester S. C. (803) 
38.5-3266. • ' 
HOLT, JAMES RUFUS-b. Spartanburg, S. C., May 31 , 
1902: s. Thomas Rarle and Mae Chapman Holt; Spartanburg 
Meth. Col. : Wofford Col., U.S.C. Ext. ; Duke Div. School: m. 
Eunice Parnell , Timmonsville, S. C. , July 5, 1931; chilclren-
Marian 11. White, T. Crier Holt, Jane II . Carnes, Abbie II . 
Beach, Esther 11. Mims. Lie. to preach, May 28, 1960, Spartan-
burg Dist., on rec. of Crace Church, Union. Adm . on trial , 
1961. Orel. deacon, June 196-t, Bishop Paul llarclin, Jr.; Ord. 
elder, Jtule 1966, Bishop Harden. Retired: June 1972. A\SOC. 
member. Pastor: Asbury, 1960-61; Ridgeville Chg .. 1961-6.5, 
Coward Chg., 1965-68: Lebanon Chg., 1968-72. llome: Rt. I, 
Riclge,'i lle, S. C ., (803) &58-2451. 
HOOD, JAMES FRANKLIN-b. Roct..·wood, Tennessee, June 
1 I, 1933; s. Eugene C. and Birdie ~lac Cunningham fl ood: 
Rockwood HS, 1951; Spartanburg ~leth. Col. , 195&: Wofford, 
B.A., 1960: Emory LI., ~I.Div., 1962; m. Ralphine ~la). 
Rockwood, Tenn ., 1 ov. 18, 1955; children-Craig (1963), Julie 
(1965). Lie. to preach, Dec., 1956, Cleveland Dist., on rec. of 
\Vinton Chapel. Transf. from Holston Conf'., June, 1962. Prob. 
mem .. June 6, 1960. Ord . deacon, June 4, 1961 , Bishop Roy 
Short: Ord. cider, June 14, 1962 Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd 
into full conn., J unc 14, 1962. Pastor: Bethel (now Christ 
Church , Spartanburg), 1957-60; Level Creek ( . Ca.). 1960-61 ; 
En~lewood (llolston), 1961-62: Smoaks, 1962-6.5: Bogan~' ille, 
1965-68; Liberty-Cherokee Springs, l 968-73: Pamplico, 
1973- . Sec., Com. Standing Rules, 1973- : Com. Anntml Conf. Structure (Task 
Force Clirm., Finance Information & Com. to write paper on new Annual Conf. 
Structure). 1972- . US Anny, Corporal, 1953-55, Cennany. llomc: P. O. Bo\ 6.5. 
Pamplico, S. C. 29583, ( 03) 493-516-J. Office: same, (803) 493-2591 . 
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HOOK, RAY PRlCE-b. Lexington, S. C ., May 4, 1920; s. 
Claude A. and Carrie Price Hook; Lexington HS, 1937; Wof-
ford, A. B., 1941; Duke U. , M. Div., 1949; m. Anna Ruth Scott, 
Kannapolis, N. C ., Dec. 20, 1947; children-Samuel Scott 
(1950), Mary Ruth (1952), Lydia Ann (1955). Lie. to preach, 
Feb. 12, 1942, Jacksonville, Fla., on rec. of Lexington Ch. Ord. 
deacon, Oct. 29, 1948, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 
Oct. 29, 1950, Bishop llarrel l. Rec'd into full conn., Oct. 29, 
1950. Pastor: Fairfield Cir., 19-IB-51; Prosperity Chg., 1952-56; 
Be thany (Charleston), 1956-60; St. ~latthew (Greenville), 
1960-63; Lake City, 1963-6.5: Woodland (Rock HiJI). 1965-71; 
College Place (Columbia), 1971- . Town & Country Com., 
1952-68; Bel. Missions & Ch. Ext. , 1960-62: Bd. Ministry, 
1962-70;CampComm. , 1960-70. US Army, T5, 1942-45, CuadalcanaJ, New Ca. , New 
Guinea, the Philippine Islands. Home: 4905 Colonial Dr. , Columbia, S. C. 29203, 
(803) 754-6617. Office: 4810 Colonial Dr., Columbia, S. C . 29203, (803) 754-5342. 
HOPE, DONALD J EROME-b. Sharon, S. C. , Feb. 19, 1937; 
s. Joe Scott and Barnette Bankhead Hope; Erskine, Univ. S. C., 
B.S., 1959: Emory U., B.D., 1965; m. Pat Harris, Sharon, S. 
C., June 30, 1962; children-Steven Douglas (1965), Dana 
Lynn (1966). Lie. to preach, 1962, Rock Hill Dist ., on rec. of 
Sharon Church. Prob. mem., June, 1963. Ord. deacon, June, 
1963, Bishop Paul llardin, Jr.; Ord. elder, June 1966, Bishop 
Hardin . Rec'd into fu ll conn., June, 1966. Pastor: Utica-
Fairview Chg., 196-t-68; Toxaway (Anderson), 1968-73; Bethel 
(Simpsom;lle), 1973- . Bd. Evangelism , 1972- . Home: Rt. 
# 1, Box 108, Simpsonville, S. C. 29681, (803) 963-4503. Office: 
same , (803) 963-5072. 
HOPPER, ROBERT C.-b. Spartanburg, S. C., Mar. 10, 
1937; s. Elbert C. and Fay T. Hopper; Wofford, B.A., 1961; 
Candler, M. Div., 1964; m. Carolyn llawkins, Spartanburg, S. 
C., June 23, 1962; children- Russell , Elliott. Lie. to preach, 
1955, Spartanburg Dist., on rec. of Glendale Meth. Church. 
Prob. mem., 1961. Ord. deacon , 1962, Bisho~ Paul Hardin, Jr. ; 
Ord. elder, June 1964, Bishop llardin. Recd into full conn., 
1964. Appts: Assoc., Cherokee Place, 1964-68; Dir., Charleston 
Urban ~ l inistry, 1968-72; Project Dir., S. C. Comm. Alcohol & 
Drug Abuse, Charleston, 1972- . Home: Sull ivan's Island, S. 
C. , (803) 883-3353. Office: 960 Morrison Dr. , Charleston, S. C. , 
(803) 723-2574 . 
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HORNE, WILLIAM ARNOLD-b. James Island, S. C., Aug. 
17, 1917; s. William Braxton and ~lary llarrison Horne; N. 
Charleston Cmde & HS; Spartanburg Jr. Col. ; Wofford; Limes-
tone, A.8, 19-17; Candler, B.D ., 1950; M. D., 1972; Hon. D .D ., 
Holmes Theol. em ., 1968; m . LiJlian Roberta Clark, Charles-
ton, S. C., April 30, 1939; child- Phyllis Anne fl. Tanner. Lie. 
to preach, May 10, 1938, Charleston Dist., on rec. of Midland 
Park UM Church. Adm . on trial, Oct. 23, 19-17. Orel. deacon, 
Oct. 23, 1947, Bishop Clare Purcell; Orel. elder, Oct. 30, 1949, 
Bishop Costen J. Harrell. Rec'd into full conn., Oct. 30, 19-19. 
Pastor: Ehrhardt, 1939; Crover, 1940-41 ; Whitney, 19-12-44: 
Pacole t, 1945-47; Loganville (N. Ca.), 1948; Oak Grove (N. 
Ca.), 1949; St. Matthews (S. C.), 1949; McConnick, 1950; Har-
leyville, 1951-53; Indian Fie ld, 1954-55; BetJ1el (Union), 1956-59; Barnwell, 1960-61; 
AJdersgate ( . Chas.), 1962-65: Triune (Greenville), 1966-67: Mt. Hebron, 1968-73; 
St. Mark (Columbia), 1974- . Bd. Evangelism, 1961-64; Com . on Publications, 
1964-71. Easte rn Star; Mason; Shriner; Civitan. Home : 1105 Oconee St. , Columbia, 
S. C . 29201, (803) 254-9907. Office: 3200 Lyles St. , Columbia, S. C. 29-201, (803) 
252-7297. 
HOUSTON, JAMES CECIL-b. Anderson Cty., July 30, 
1923; s . John Robert and Madge Lee Houston; Erskine Col.: 
Pastor's Sch., 4 summers; 2 Emory U. Workshops; Con' t ed., 
Scotland: m. Cmce E. Lesley, Easley, S. C., May 4, 1941: 
children-Cecilia Anne, Patricia Dale, Karen Elizabeth. Lie. to 
preach, 1959, Anderson Dist. , on rec. of Arial Church. Ord. 
deacon, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. e lder, 1967, Bishop 
Hardin. Rec'd into foll conn., 1967. Pastor: Bells, 1959-6.5; 
Harmony, 196.5-68; Fairfa.x Chg., 1968-73; Bethlehem Chg., 
1972- . Mason; Lions; Allendale Cty. Hosp. Bd., 4 yrs. by 
appl. of Gov. West; Rural Minister of Year, Anderson Dist., 
1960. US Army, Paratroopers, Sgt., 1943-45, Africa, Sicily, 
Italy, F rance, England, Belgium , Cennany. Six Serv. Stars; 
Silver Star; Good Conduct. Home: Rt. l , Box 840, Hartsville, S. C. 29550, (803) 
332-7833. Office: same. 
HOWELL, ROBERT JOSEPH-b. Union, S. C ., Sept. 19, 
1930; s. Cohen M illus and Azalee Smith I lowell; Wofford Col., 
B.A., 1956; Emory U. , M.Div., 1959; m. Doris j ean O' Dell, 
Union, S. C., Aug. 28, 1953; children- Robert J r., Stephen, 
Timothy, Anne. Lie. to preach, March 1955, Spartanburg Dist., 
on rec. of Bethel Church, Union. Adm. on trial, 1957. Orel. 
deacon, 1957, Bishop Costen J. Harre ll; Ord. elder, 1959, 
Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn. , 1959. Pastor: 
Carlisle-Gilliam Chapel, 1955-56; Ebenezer Cir. (N. Ca.), 
1956-57: Ch icopee Chg.p 1957-59; Landrum, 1959-64: 
Williston-Blackvi lle , 1964-69; Carteret St. (Beaufort), 1969- . 
Bel. Evangelism, 1961-69; Bel. Trustees, Meth. Home. 1968-74; 
Sptbg. Meth. Col. , 1972- . Outstanding Citizens Award, Wil-
liston, 1968. US Navy, HN, 1948-49. Home: 110 Stuart Towne Rd., Beaufort, S. C., 
(803) 525-4370. Office: 4,QP Carteret St., Beaufort, S. C., (803) 524-3841. 
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H UDNALL, MICHAEL BENJAMIN-b . Clarendon Cty., S. 
C., Aug. 3, Hr2l; s. ~ lichael Benjamin and Annie Eliza White 
Hudnall; Sumter HS, 1938: Clemson, B . ., 19-13: Duke ., 
M. Div. , 19-19: Union Theol. Sem., 1968; Princeton, 1971: F irst 
Program. Con't Ed. for Clergy & Laity, 1cw College, U. Edin-
burg, 1974; m. Alice Adelaide Adams, Seneca, S. C. , June 15, 
1946; children- Alice Adelaide (~ ! rs. Charles Cash), Nonna 
Anne, Michael B. Jr., ancy Adams, Catherine Ruth. Lie. to 
preach, Apr. 24, 1947, D urham Dist., on rec. of Can· Meth . 
Church, Durham, N. C. Adm. on trial, 19-18. Ord. deacon, Oct. 
28, 1949, Bishop Costen j . Harrell: Ord. c ider, Jan. 9, 1951, 
Bishop llarrell. Rec'd into fu ll conn., Jan. 9, 1951. Pastor: 
Assoc., Buncombe St. (Creem·ille), 19-19-51: Slater-Renfrew, 
1951-52; Simpsonville, 1952-57; Clemson, 19.57-62: St. Paul (Crccm;lle), 1962~6.5; St. 
John (Aiken), 196.5-70: Centml (Spartanburg), 1970- . Sec., Christian Voc-ations, 
19.50-54; V. Chnn., Chnn. , Bd. ~lin isteriaJ Training & Qualif., 1956-64; Chrm. , Bel. 
Missions & Church Ext. (Chnn., Ch. Ext. Section), 1964-72; Bd. Trustees, Wofford, 
1962-74; Chrm ., Student Affairs Com. ; Com. Resolutions & Appeals, 1962-64; Study 
Com. MergerofS. C. Annual Conf. {1785 & 1866); Task Force on Merger, 1967-71; S. 
C. delegate, Nat'I Family Conf., Ohio, 1954; Duke U. Alumni Council, 1974. Rota-
rian; Bd. Mtn. View Nursing ll ome. US Anny, 1s t Lt., 1943-46, England, France, 
Belgium. Purple Heart w/ Oak Leaf Cluster; Combat Infantry Badge; Bronze Star. 
Home: 1034 Clenclalyn Circle , Spartanburg, S. C., 29302, (803) 583-5719. Office: P. 
0 . Box 5055, Spartanburg, S. C. 29301, (803) 582-7263. 
' ,•~ 
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H UDSON , BLAINE STEVEN-b. ll endersonville , NC., 
Nov. l , 1936; s. David Esley and Dorothy W. Hudson: Flat 
Rock ll S, 1955; Univ. ofN. C. , 19.59; Duke U., 1970; m. Syh'ia 
Corn, Hendersonville. N. C., June 10, 1961; children-Joseph 
E. and B. Steven. Lie. to preach, Feb., 1969, Columbia D ist., 
on rec. of Shandon Church. Prob. mem. , June, 1969. Ord . 
deacon, June, 1969, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, June 
10, 1971 , Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June 10, 1971. 
Associate Pastor: Bethel (Walte rboro), 1970-73; Kings Mtn . 
Chapel (York), 1973- . US Anny, E-4, 1960-62. Home: Rt. 3, 
Clover, S. C., 29710, (803) 684-4138. Ofnce: same, (803) 222-
7426. 
H UFF, ARCHCE VERNON JR.-b. Columbia, S. C .. Feb. 17, 
1937; s. Archie Vernon and ~largaret E. Wannamaker Huff; 
Columbia HS, 1955; Wofford, A.B. , ~lagna Cum Laude, 1959; 
ew College, niv. of Edinburgh, 1959-60; Yale U., B. D., 
1962; Duke U., ~I.A., 1968, Ph. D., 1970; m. Kate Marie Tri-
vette , West Jefferson, 1• C., July 29, 1972; child-Vernon 
Edward, b. Dec. 21, 1974. Lie. to preach, Apr. 1-1, 1955, 
Columbia Dist. , on rec. of Green St. Chu rch. Prob. mem ., June 
21, 1960. Ord. deacon, June 22, 1960, Bishop olan B. Har-
mon; Orel. elder, June 14, 1962, Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd 
into full conn., June 11, 1962. Pastor: Assoc., Whihnire, Sum-
mer 1959; Assoc. , First (Conway), Summer 1960, 1961; St. 
Andrews, ew Ha\'en, Conn. (N. Y. East), 1961-62; Assoc. , 
Washington St. (Columbia), 1962-65: Student, Duke, 196.5-68; Asst. Prof. Hist. , 
Funnan U. , 1968- . Pres., S. C. Conf. Metl1 . Youth Fellowship, 1954-56; Bel. Ed. , 
1954-56; Bd. E\'angelism, 1963-65; Sec., Spartanburg ~lethodi~t Col. Bel. Trustees, 
1969- ; Gen. Bel. Temperance , 19.55-56; Delegate, World Meth. Conf. , 1956. Chap-
lain, Bel. Di rs. , Columbia Jarcces, 1963-6.5; '. Creell\ ille Rotary, 1973-74: \ '. Pres., 
Greell\;lle County flist. Assoc., 1974- ; Amer. Hist. As~oc .. Org. of Amer. Histo-
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rians; Southern Hist. Assoc.; Scc.-Treas., S. C. Hjst. Assoc.; S. C. Hist. Society. Phi 
Betu Kappa; Fulbright Scholar, Univ. Edinburgh, 1959-60; Ettles Prize in Church 
Hist., U. Edinburgh; Woodrow Wilson Fellow, Yale U., 1960-61; Mersick Prize in 
Preaching; Southern Studies Fellow, Duke, 1967-68. Author of two books, articles, 
historical journals and religious publications. Home: P. 0 . Box 28662, Fum1an Univ., 
Greenville, S. C. 29613, (803) 246-5563. Office: same, (803) 246-3550 ext. 325. 
H C HES, BE RTIE SNOW-b. Hemingway, S. C., Dec. 14, 
1890; s. Murray Jones and Annie Mariah Price Hughes; Old 
Jonesville HS, 1911; Wofford Col. , A. B., 1917; m. MoEdcn 
Bright Allred, Ashboro, . C., Apr. 2, 1918; children-Carnell 
M ., Murry K ., Leon B., Bertie Snow Jr. (deceased), Haze W. 
(deceased). Lie. to preach, 1917, Spartanburg Dist., on rec. of 
Ebenezer Church, Hemingway. Adm. on trial , Nov. 28, 1919. 
Ord. deacon, Dec. 2, 1923, Bishop Collins Denny: Ord. elder, 
Nov. 29, 1925, Bishop Denny. Rec'd into full conn., Nov. 30, 
1923. Retired: 1958. Pastor: Cordesville, 1917-21; Black River, 
1922-25; Scranton, 1926-30; Pamplico, 1931-34; Lake View, 
1935-38; Black River, 1939-40: Orange, 1941-44; Ruffin , H).15-
46; Aynor, 1947; Lamar, 1948-52; Pisgah-Pine Grove, 1953-56; 
Scranton, 1957-58. Elected in 1945 to attend a nat'I com. of the church planning for a 
Nat'I Rural Church Conf. in Urbana, lll., to be known as Town & Country Work. 
Attended first 'at'I Rural Life Conf., Lincoln, Nebraska, as sec., 19-47. Home: Box 5, 
Lamar, S. C. 29069. 
H UCHES, R USSELL ARC filE-b. Union, S. C., Feb. 23, 
1893; s. Johnn Giles and ~lartha Rebecca Orr Hughes; Union 
HS, 1913; Wofford, A.B., 1917; m. Letie Gleaton Dennis, 
Turbeville, S. C ., Nov. 2, 1919; children- Emory Keith (dee. ), 
Mikell Giles, Mary Margery (dee.). Letie Veta, Russell Archie 
Jr. Lie. to preach, May, 1914, Spartanburg Dist., on rec. of 
Wesley Chapel Church. Adm. on trial, Nov. 6, 19'24. Ord. 
deacon, Oct. 31, 1926, Bishop E . D. Mouzon; Ord. elder, Nov. 
25, 1928, Bishop Mouwn. Rec'd into full conn., Oct. 31, 1926. 
Retired: June, 196 1. Pastor: Ridgeway, 1924-28; Irmo, 1928-32; 
Gilbert, 1932-36; Glendale, 1936-38; Pacolet, l938-41 ; Hickory 
Grove, 1941-4-l; Joanna, 1944-45: Butler, 19-45-49; Ninety Six, 
1949-53; Lewis, 1953-57; Ridge Spring, 1957-61. Conf. Rela-
tions and Ministerial Qualifications; Com . on Accepted Supply Pastors. US Amiy, Co. 
C , 62nd Pioneer Inf., Pvt., L918. Home: P. 0. Box 417, Olanta, S. C. 29114, (803) 
396-4206. 
H UMPHREY, LARRY-b. Anderson Cty., S. C ., Aug. 22, 
1921 : s. John and Lutie Bennett Humphrey; Pastor's Sch., 
Cammon 4 yrs., Emory U. (1 yr .}; m. Lillie Moss, Anderson 
County, Dec. 8, 19-40; children- Roger, Larry E ., Bryant, 
~lel vin C., Douglas, Angelia C . Lie. to preach, Sept. 4, 1953, 
Greenville Dist., on rec. of Mt. Sinai Church. Ord. deacon, 
May 27, 1970, Bishop Paul Hardin, Jr. Associate member. 
Pastor: Walhalla Chg., 1960-66; Ninety Six Chg., 1966-73; 
Greenwood-Ninety Six, 1970- . Home: 408 Revere St., An-
derson, S. C. 29621 , (803) 226-1653. Office: Ma'(\vell Ave., 
Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-7357. 
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H UNTER, JAMES ELMO-b. Anderson Cty., S. C., Aug. 25, 
1935; s. James Elmo and Sarah Ellen Burkett; Erskine Col. , 
A.B.; Emory U., B.D., M.C. E., grad . study, New York U., 
Emory U.; m. Nancy Rhodes, Estill, S. C ., Sept. 7, 1957; 
children- Jimmy, Anne, Rebecca. Lie. to preach, 1958, Char-
leston Dis t., on rec. of North Charleston Church. Prob. mem ., 
June 1960. O rd . deacon, 1960, Bishop Paul Hardin, Jr. ;Ord. 
elder, 1961, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1961. Pastor: 
Trinity (Sumter}. 1960-61; Whitney, 1961-63; Sptbg. Meth. 
Col. , 1963-67; Assoc., Buncombe St. (Greenville), 1967-72; 
Whitmire, 1972- . Bd. Trustees, The Meth. Home, Bel. 
Church and Soc. , 1972-74; Bel. Ecumenical Affa.irs, 1973- . 
Rotary; Mason; Pres., Bel. Dir., The Sr. Center, Greenville; S. 
C. Dept. Mental Retardation Com.; Who's Who in S. C. Home: Glenn Street, 
Whitmire, S. C . 29178, (803) 694-3877. Office: Church & Union St., Whitmire, S. C . 
29178, (803) 694-3860. 
H URT, JAMES BELTON-b. Greenwood, S. C., June 7, 
1921; s. James Belton and Sarah Jones Hurt; Wofford, A.B., 
1967; Emory U., M.Div. , 1970; m. Peggy McDowell, Chnr-
lotte, N. C., Sept. 19, 1941; children- Harriet H. McConnon, 
Linda H. Hester, James Belton Ill , Barbara H. Watson. Lie. to 
preach, 1964, Greenville Dist., on rec. oITrinityChurch. Adm. 
on trial , 1968. Ord. deacon, 1968, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. 
elder, 1970, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1970. Pastor: 
Appalache-Jackson Grove, 1964-67; Jackson Grove, 1967-69; 
Crace-Patterson Chapel, 1969-72; St. James, 1972- . D ist. Bd. 
Ministry, 1971-72. Minister's Assoc.; Mid-Carolina Mental 
Health Assoc.-Babcock Center. US Air Force, Col. , 1942-45. 
Home: 1814 BraclJey Dr., Columbia, S. C. 29204, (803) 782-
0040. Office: 3390 Pine Belt Rd., Columbia, S. C . 29204, (803) 786-0079. 
HYATT, JAMES LEWIS, JR.-b. Lancaster, S. C., May 4, 
1938; s. James Lewis and Loree M. Hyatt; Lancaster HS; Wof-
ford , A.B., 1960; Candler, M. Div., 1965; Winthrop Col. , Post 
Grad. Courses, Counseling; Univ. Ca., S.E.S.A.S.; US Dept. 
Justice, Grad. US School, Problems of Drug Abuse; m. Julia 
Bowers, Lancaster, S. C., Dec. 31, 1956; children-James L. 
Ill, D. Luanne, Donald Lloyd. Lie. to preach, Peb., 1963, Rock 
Hill Dist., on rec. of First Methodist Church, Lancaster. Prob. 
mem., June 11, 1964. Ord. deacon, June 11, 1964, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June 16, 1966, Bishop Hard in . Rec'd 
into full conn., June 16, 1966. (Lay Pastor: June, 1963-June, 
1964). Pastor: Lebanon, 1963; Lebanon-Kings Chapel, 1964-66; 
Adnal1-Antioch, 1966-71; Pacolet, 1971- . Com. Worship, 
1972- . Pres., Sptbg. County Mental Health Assoc.: Bd. Dirs., S. C. Mental Health, 
1971- ; Bd. Trustees, Union, Cherokee, Sptbg. Counties Mental Health Assoc., 
1972- ; Bd. Oirs., Charles Lea Center, 1972- ; Mcm., Dr. Will iam S. Hall Com. on 
Planning Geographical Units for Mental Health Centers, 1972-74; State Dept., Men-
tal Health Liaison Com. For Allen Bldg. of the State Hosp.; Countr. Delegate, S. C. 
State Democmtic Conv.; Pres., Pacolet Lions Club, L972-75. Nat I Guard, 1st U ., 
1970- . Home: P. 0. Box 427, Pacolet, S. C. 29372, (803) 474-2292. Office: P. 0. Box 
427, Pacolet, S. C. 29372, (803) 474-3160. 
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INABINET , CHARLES REED-b. Woodford, S. C., Aug.10, 
1943: s. Harry Robinson and Pearl Reed Inabinet; North ll S; 
Univ. S. C., A.B., 1965; Duke U., M. Div., 1968; m. Judith 
Anne Godwin, Mullins, S. C. , Aug. 22, 1965; children-
Christian (1969), Kevin (1971). Lie. to preach , 1966, 
Orangeburg Dist., on rec. of St. John's Church. Prob. mem., 
1966. Ord. deacon, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. elder, 
1969, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1969. Pastor: Olar, 
1968-72; Lando, 1972- . Town & Country Com. , 1968-72; 
Creative Ministry Consultant, 1972- . Home: P. 0 . Box 134, 
Lando, S. C. 29724, (803) 789-5311. Office: same. 
INABINET, J. C.- o information furnished. 
INABINET, T. A.- o information furnished. 
INMAN , JOHN HENRY-b. Laurens, S. C. , Nov. 2, 1928; s. 
John Henry and Alpha Marie Smith Inman; Wofford, B.A., 
1949; Candler, B.D., 1955; Univ. of S. C.; m. Fmnk:ie Anne 
Davis, Hartsville, S. C., Aug. 25, 1957; children-john li en!')' 
Jr., Timothy Da\'iS, David Carroll, Joseph Frank. Lie. to 
preach, 1955, Greenwood Dist., on rec. of First Methodist 
Church, Laurens, S. C. Adm. on trial , Aug. 1956. Ord. deacon, 
Aug., 1956, Bishop olan B. Harmon; Ord. elder, June 10, 
1965, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., June IO, 
1965. Pastor: Heath ~lem. (Lando), 1963-67; Zion (Easley), 
1967-68; New Hope Qonesville), 1968-69; St. Mark (Sptbg.), 
1969-70; Trinity (Gaffney), 1970-71; Disability Leave, 1971-73; 
Nazareth (Olanta), 1973- . (Earlier Service: McBee, 1956.57, 
Bluffton, 1957-58; Norway, 1958-59; Inactive, 1959-60. ) Lions Club. US Army Medi-
cal Serv., Pfc., 1952-53, Korea; Korean Service Medal; 2 Bronze Stars, United Nations 
Serv. Medal. Home: Park Ave., P. 0. Box 368, Olanta, S. C. 291 14, (803) 396-4417. 
Office: same. 
ISEMAN, MARVIN L.-No information furnished . 
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JACKSON, SAMMIE EDWARD-b. Darlington. S. C. , ~ lar. 
16, 1~8: s. Sammie Lee and Clara Mae Wingate Jackson; Mayo 
HS, 1966; Paine College, B.A., 1971: Presently attending Can-
dler School of Theology; m. Joyce Perry, Westminster, S. C., 
Dec. 22, 1973. Lie. to preach, Jan. 7, 1974, Anderson Dist., on 
rec. of Trinity U~I Church. Prob. mem., June 6, 1974. Ord. 
deacon, June 6, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Home: 102 
Whipple St., Darlington, S. C. 29532. School: P. 0 . Box 21241 , 
Emory . , Atlanta, Georgia 30322. 
JACKSON, WALKER-b. Bennetts\'ille, S. C., Sept. 25, 
1928: s. John \V. and Alexia L. Jackson; Bennettsville HS, 1945; 
5th year, corres. study; m. Sophia Craves, Latta, S. C. , Mar. 16, 
1952: children-Julie Ann (1952), Alexa E . (1954). Lie. to 
preach, 1959, Marion Dist., on rec. of First Church, Ben-
nettsville. Ord. deacon, 1970, Bishop Paul Hardin, Jr. L.1y 
Pastor: Scranton , 1958; Tabernacle, 1959-62; Dillon Cir. , 
1962-69; Oakland, 1969- . ational Guard, 1942-44. Home: P. 
O. Box 448, Bennettsville, S. C. 29512, (803) 479-2227. Office: 
Hamer, S. C. 
JACOBS, RALPH HUBERT-b. Anson Cty., ' · C. , Oct. 2, 
1930; s. S. A. and Essie Lee Jacobs; Coker Col. , A.B. , 1961; 
Duke Oh•. Sch. , Conf. Course of Study; m. 1 ovella ~lcLain , 
Chesterfield, S. C., June 30, 1950; children-Ralph H. Jr. , 
~lartin Scott, john ~ lark . Lie. to preach, Feb. 18, 1956, 
Hartsville Dist., on rec. of Pleasant Grove Church. Prob. 
mem ., June, 1965. Orel. deacon, June 14, 1962, Bishop Paul 
Hardin , Jr.; Ord. elder, June 11 , 1965, Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn., June, 1967. Pastor: E. Chesterfield, 1957-59; St. 
MatthewsCt., 1959-63; Langley, 1963-68: Oswego, 1968-74; St. 
John-Dalzell, 1974- . Bd. Public Relations & Meth. Informa-
tion. Home: 206 Phifer St., Sumter, S. C. 29150, (803) 773-
8863. Olnce: 136 Poinsett St.. umter. S. C. 29150, (803) 773-
185. 
JAMES, FELTHAM SYREEN-b. Cree1wille, S. C., ~ lay22, 
1905; s. Robe rt Lee and I lattie Dannie Payne James: Sumter 
HS; Wofford, A.B., 1928, Hon. 0 .0 .. 1960; Duke, M.A., 1932: 
Duke Div., 2 yrs on 8.0. , 1930-32; m. Dessie Mable Saylor, 
Columbia, S. C., June 25, 19.35; cl1ildren-~ larilyn Louise 
(Mrs. Richard Elliott, Jr.), Dessie Frances (Mrs. Donald Ac-
kerman). Lie. lo preach , Oct ., 1927, Sumter Dist. , on rec. of 
Trinity Church. Adm. on trial , ov. 11 , 1931. Ord. deacon, 
ov. 19, 19.33, Bishop Warren A. Candler: Ord. elder, Nov. 17, 
19.35, Bishop Paul B. Kern. Rec'd into full conn., Nov. 17, 19.35. 
Retired: 1974. Pastor: ~ l yr tl e Beach, summers, 1930-31: 
Bethlehem (Bbhopville), 1932: Bluffton, 1932-34: Cherokee ( 
Charleston), 193.1-38: ~tanning , 1938--tl: Army Chaplain, 
19-H--16; Bethel Pk., (Denmark). 1946-50; Buford St. (Gaffney), 1950-55: Bethel 
(Charleston), 1955-60; ~ lain St. (Columbia), 1960-64; Lake City Dist. Supt. , 196-1-70; 
St. John's (Aiken), 1970..74; Retired. Chaplain, Aiken Co. I losp., 1974- . Bd. Ed., 
19.37-38, 1952-60, (Sec., 1955, Pres., 1956-60): Bel. Temperance, Sec .. 19.39-40, 
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Chrm., 1940-43: Com. on Adm ., Sec., 1940-41; Rural Wk. Com ., 1934-38; Com. 
Aocepted Supplies, Chrm., 1946-50: Com. Worship, Chrm .. 1960-64; Bd. Pensions. 
1960-64; Bd. ~l grs., Pas tor's Sch., 1956-60: Dist. Missionary Sec., 1936-41 : Asst. 
Statistical Sec., 1933--10; Bd. Trustees, Meth. Home, 1956-59; Bd. Trustees, Sptb~. 
Meth. Col. , 196.5-75; Meth. Col. Foundation. 1955; Chrm., Com. Higher Ed. (Con-
duc ted Campaign for Columbia & Wolford); Chrm., Financial Crusade ( ptbg . ~leth . 
Col.), 1973-74. Conf. Com. on Mer~er, 1968-70. Del., S.E .J. Conf .. 1968. Four 
Freedoms Found. Awards, 1952, '58, 59, '71. Wolford Alumni Citation, 1957: Award 
of Merit, D.A. R., 195-4: Nat'I Religious Emphasis Comm ., 1957-6.5; Chnn., Dist. 
Com . & Mem., Council Boy Scouts of Amer., 1951-5-l: Bd. Dirs., Charleston Bible 
Society, 1957-60. Life mem., Chapel of Four Chaplains; Author, "Chaplain'~ Manual", 
US Anny. 1943: Amer. Legion, Dept. Chaplain, 1952-54, 1961-75) (Dept. Comman-
der, 195+55), Nat'I Chaplain, 1957-58. Life mem., Mason: State Council on Alcohol. 
1940-4 l ; Adv. Council, Cripple Children's Soc., 1954-55. Preached first church ser-
vice attended by President Harry Truman after taki11g office. US Army, Major (Chap-
lain), 1941-46. Home: 1022 Clark Rd., Aiken, S. C . 29801, (803) 648-6165. Office: 
Aiken County llospital, Aiken, S. C. 29801 , (803) 648-1361. 
JAMES, ROBERT EABL-b. Florence, S. C ., June3, 1931: s. 
FrankJin Earl and Anna Cain James; McClenaghnn HS: Wofford 
Col. , A.B., 1953; Duke U., B.D., 1957: m. Jacqueline H:1rper, 
Durham , . C .. Oct. 6, 1956; children- Rebecca Anne (1958), 
Robert E . J r. (1960), \Villiam David (1964). Lie. to preach, May 
5, 1954 , Lake City Dis t .. on rec. ofTabernacleChurch. Adm. on 
t rial, Oct. 22, 195-l. Ord. deacon, Aug. 25, 1956, Bishop Nolan 
B. llarmon; Ord. elder. Aug. 17, 1957, Bishop Harmon. Rec'd 
into full conn .. Aug., 1956. Pastor: St. Stephen C,hg., 1956-60: 
St. Paul -Ninety Six, 1960-6.5; Trinity (York), 1965-69: Virginia 
Wingard (Columbia), 1969-74; St. John's (Aiken), 1974- . Bd. 
of Missions, 1960-6.5: Dis t. Sec. (~1issions), 1960-65: Assoc. 
Dean, Youth Missions and Voe. Conf. , 1964-65. Jaycees; Lion~: 
Mason: "Man of the Year" (Ci\•ic Clubs, Ninety SL'<, 1962): Clergy Staff, Self Mcm. 
Hosp.: Bd. of Dir., Greenwood Cty. Mental Health Assoc., L963-65 '· Pres., 1965): 
Dir., Jr. C . ofC., 1962-63. Kappa Sigma; "Who's Who in the ~leth. Church". llome: 
16-4 DuPrce Place SW, Aiken, S. C., ( o:l) 648- 032. Office: P. 0 . Box 09, 104 
Newberry S t., NW, Aiken, S. C .. (803) 648-1595. 
JAMES, SIMON L.-b. Williamsburg Kingstree, S. C .. July 
26, 1916; s. Mack and Eliouse James: m. Roshell Ev<\JIS, Kings-
tree, S. C., ov. 25. 1938: children- Henry, William , Mai: 
Ann, Berne ll , Wendell, Frank, Prim is James. Lie. to preach , 
1969, Florence Dist ., on rec. of Wilson Chapel. Lay Pastor: 
Glenn Chapel, 1971- . Jl ome: Rt. 2 , Box 534, Kingstree, S. C. 
29556. (803) 382-3655. 
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JAMISON, LOUIS DWIGHT-b. Charleston, S. C .• Feb. 18, 
1940; s. John F. and Annie Ridgeway Jamison: Duke Univ., 
B.D ., 1966, m . Barbara Mizell , Charleston, S. C., June 25, 
1960: children- Angela Caye, Jeffrey Louis, Jennifer Dawn. 
Lie. to preach, 1960, Charleston Dist ., on rec. of Aldersgate 
UM Church. Prob. mem., June, 1963. Orel. deacon, June, 
1963, Bishop Paul llardin, J r ., Orel. elder, June, 1966, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., June, 1966. Pas tor: Be thel (Valley 
Fulls), 1960-61: Be thel 'alley Falb & Fingen·iJle). 1961-62; 
Union Grove, 1962-6.5: Be the l-Ebenezer, 1965-69: Grover, 
1969-73; Boone !lilt & Knightsville, 1973- . Bd. Christian 
Social Concerns, 1972-76: Rep., Com. on Enlistment; Chrm., 
Com . on Enlistment, 1972-76; Rep., Conf. Council on Minis-
tries: Conf. Com. Planning , Research, Coordination, 1972-76; Sec., Summerville 
Ministerial Assoc. Home: P. 0 . Box 447, Summerville, S. C . 29483, (803) 873-2085. 
Office: same, (803) 873-7461. 
JENKINS, ALONZO CLARK-b. Greenville, S. C., Mur. 3 , 1953; s. Edward E. ~nd 
Margaret M. Jenkins: Claflin , 1974; presently attending Duke Div. Sch.: m. Carolyn 
T., Bennettsville , S. C ., Aug. 17, 1974 . Lie. to preach, l une, 1971, Florence Dist., on 
rec. of Mars Bluff Church. Stl 1dent Lay Pastor: Wes ey, L972-74; Rock Hill Chg .. 
1974- . Pi Gamma Mu; NAACP; Who's Who in S. C., 1974 . Home: P. 0. Box 
2 13-CSS, Rock Hill, S. C . 29730. 
JENKINS, E DWARD EMANUE~b. HartsviUe, S. C. , Dec. 
5, 1924; s. J. E. C. and Maggie W. Jenkins; Claflin CoJ ., A.B .. 
1948: Cammon Sem ., ~I. Div., 1951: Claflin Col. , Hon. D .D ., 
1974; m . Margare t Miller, Greer, S. C ., Aug. 24, 1948: 
children- Patricia J . Anderson, Edward E . Jr., AJonzo C. Lie. 
to preach, Sept. 10, 1942, Omngeburg Dist ., on rec. ofT rinity 
Church. Adm . on trial , 1947. Orel. deacon, 1974. Bishop J. W , 
E . Bowen; Orel . e lde r, 194 , Bishop Bowen. Rec'd into full 
conn., 1949. Pastor: Pickens, 1950-53: W. Camden, 1954-56; 
Oswego, 1956-57: Bennettsville, 1957-60: St. Mark-St. Matth-
ew, 1960-65: Spartanburg, 1965-70: Florence D ist. Supt., 
1969-74: Columbia Dist. Supt. , 1974-75. Bd. Evangelism ; Bd. 
Dir., Be thlehe m Center; Killingsworth Home; Columbia 
Urban Sen·. Center. Bd . Trustees, Wofford Col. : Conf. Council on Minjs.; Com. on 
Structure. Mason; Phi Be ta Sigma; Who's Who in S. C. US Navy, lie P. 0 ., 1943-46. 
Home: 6235 Westshore Dr., Columbin, S. C . 29'206, {803) 782-5 L64. Office: 14201.ady 
St., Columbia, S. C. 29201 , (803) 779-6069. 
JENKINS, LARRY ALFR.ED-b. Clover, S. C., Mar. 12, 
1939: s. Ervin A. nnd Frankie Jenkins; Carson-Newman Col. , 
B.A. ; Emory, B.D. ; m. Eleanor A., Clover, S. C .. Nov. 27, 
1958. Lie . to prt•ach, Aug. 6 , 1963, on rec. of First Baptist 
Church , Clover, S. C. Tmnsf. from Baptist Conf. Prob. mem., 
June, 1965. Ord. eld(•r, June 14, 1968, Bishop PauJ Hardin, J r . 
Rec'd into full conn., June 14 , 1968. Pastor: Asbury Chg., 
1965-68; Lando Chg., 1968-72; Wesley Mem., 1972- . Bd. 
Social Concerns, 1968-72: Com. on Worship, 1972- . Home: 
106 Fafrview Or., Chester, S. C ., (803) 377-4769. Office: 264 
Saludn St., Chester, S. C .. (803) 377-8400. 
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JENKINS, WARREN MARION-b. Cowpens, S. C., March 
8, 1915: s. James E. C. and Maggie Walker Jenkins; Claflin, 
A.B .. 1937; Cammon, B.D .. 1944: Drew U., M.A., 19-17; m. 
Alma L. Jenkins. Bamberg, S. C., lov. 23, 1938: child-
Patricia E. Southerland. Lie. to preach, J 936, Beaufort Dist., on 
rec. of Mt. Carmel Church. Prob. mem., 1937. Ord. deacon, 
1937, Bishop C harles W. Flint; Ord. e lder, 1939, Bishop M. W, 
Clair. Rec'd into full conn., 1939. Pastor: Wesley (Aiken), 
1937-39; Allendale, 1940-41: Walhalla, 1941-42; School, 1943-
44; Old Bethel (Charleston), 1945; Chaplain , Claflin, 1945-49; 
S. C . State College, 1949-53; Trinity (Camden), 19.53-57; Cum-
berland (Florence), 1957-61; Exec. Sec., Conf. Bd. Ed., 1962-
67; Sumter Dist. Supt., 1968-69; Bd. Ministry: HistoriC'al Socie-
ty; Div. oflnterpretations; Bd. of Ed.; Archives & History; Comm . Religion & Race: 
Communication Comm.: Jurisdictional Conf., 1956, 1960, 1964; Gen. Conf., 1968, 
1972. Home: 2717 ArHngton Dr., Alexandria, Va. 22306. (703) 768-2190. Office: 100 
Maryland Ave., Washington , D. C. 20002, (202) 543-5038. 
JENNlNCS, C HARLES THOMAS-b. Anderson, S. C., May 
29, 1940; s. C harles Carwell and Jessie Parnell Jennings; Ander-
son College, Assoc. Arts., 1972; E rskine College. B.A., 1974, 
1st & 2nd yr. Conf. Course Study; m. Patricia Gunter, Ander-
son, S. C., Aug. 31, 1963; children- Marc Thomas, Lacey Lee. 
Lie. to preach, Jan. 29, 1972, Anderson Dist. , on rec. of Mt. 
Bethel U. M. Church. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop 
Edward L. Tullis. Lay Pastor: June 1972-present. Pastor: Union 
Grove, 1972-73: Starr Charge, 1973- . Who's Who in S. C., 
1974. Outstanding Americans In The South , 1975. US Navy, 
Minority Cruise, Seaman, 1958. Home: P. 0. Box8, Starr, S. C. 
29684, (803) 352-6252. Office: same. 
JOHNSO N, AND REW L UTHER-b. Berkeley County, S. 
C., June 30, 1903; s. Moses and Eliza Dubose Johnson; Berke-
ley HS: m. Anna Johnson, 1930 (deceased-1968); children-
Andrew L. Jr., Annabell J. Brown, Clyde, Henry, Charles, 
Clarence _D. (deceased), Clifford L.(deceased), Joseph 0. (de-
ceased). Lie. to preach, 19'28, Berkeley Dist., on rec.of St. Paul 
Meth. Church. Adm. on trial , 1930. Ord. deacon, 1932, F. 
Rollerson, General Pres.; Ord. elder. 1935, F. Rollerson. Rec'd 
into full conn., 1935. Pastor: Green Hill-St. Luke, 1930-40; Mt. 
Carmel-Green Hill, 1940-43; Mt. Can11el, 1943-53; Francis 
Brown-St. Paul , 1953-54; Francis Brown-Calvery, 1954-59; 
Francis Brown, 19.59- . Bd. Ministe rs Qualification, 25 yrs.: 
Asst., Annual Conf. Treasurer, 20 yrs.: Bd. Evangelism, 4 yrs.: 
Resolution & Rule Com., 2 yrs. Home: 2&18 Bennett Yard Rd., Charleston Heights, S. 
C . 29405, (803) 747-6728. Office: 2002 Joppa Ave., Charleston Heighh, S. C . 29-105, 
(803) 747-6728. 
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JOH NSON, CHARLES LUTH ER-b. Charleston, S. C .. 
Feb. 20, 1944; s. Rev. Andrew L. and Anna K. Johnson: Claflin 
Col., B.A., 1966; ITC ., M. Div., 1969; Boston U., S.T.\I. , 1972: 
m . Deloris Williams, Barnwell , S. C., Aug. 15, 1970; child-
Charlene Lynnette. Lie. to preuch, 1963, Charleston Dist., on 
rec. of Francis Brown Church. Proh. mem., 1967. Ord. deacon. 
1967, Bishop Charles F. Colden: Ord. e lder, 1969, Bishop Paul 
Hardin , Jr. Rec'd into full conn., 1969. Pastor: Creer Cir. , 
1968-69: Staff, Claflin Col., 1969-73: Clover, 1973- . Bd. 
Ministry, 1969- ; Treas., Standing Rule Com., 1972- ; 
Treas., Structure Com .. 1972- : Sec., Task Force, Bishops 
Call to Peace & Self-Development, 1973- ; Com. on Investiga-
tion, 1973- ; Co-Dean, Pastor's Sch., 1969-72. Consultant, 
New Dimension Prog., 1972; Alpha Kappa Mu Honor Soc.; AACP; Outstanding 
Educators of Amer., 1973: Outstanding Young Men of Amer., 1973: Who's Who in 
Religion, 1974; Biog. ofNegro Ministers, 1973. Home: 105 Kennedy St., Clover, S. C. 
29710, (803) 222-4907. Office: P. 0 . Box 29'2, Clover, S. C. 29710, (803) 222-4478. 
JOH NSON, C HARLES MITCH ELL-b. Tampa, Fla., Dec. 
22, 1929; s. George Nonnan and Louise Tibbetts Johnson: 
Clemson ., B.S .. 1952: Emory U., B.D., 1955; Syracuse ., 
M. B.A., 1967; m. Alta Jean Howie, Fort Mill, S. C., Aug. 12, 
1952: children- Debra Susan, Jean Anne, Mary Holland, James 
Mitchell, George Edward. Lie. to preach, Sept. 11 , 1952, An-
derson Dist., on rec. of Clemson Church. Adm. on trial, 1953. 
Ord. deacon, Oct. 23, 1954, Bishop Costen J. Harre ll: Ord. 
elder, Ang. 17, 1957, Bishop Nolan B. llannon . Rec'd into full 
conn., 19.57. Pastor: Port Royal, 1955-57; US Anny Chaplain, 
1957- . US Army, Chaplain, LTC, 1957-present, Korea, Ger-
many, S. Vie tnam. BronzeStar: AirMedal:4ArmyCommenda- · 
tion Medals; Vietnamese Civic Action Medal. Home: 321-3 
Pope Ave., Fort Leavenworth, Kansas. 66027, (913)684-4546. Office: Post Chapel, Ft. 
Leavenworth, Kansa:; 66027, (9 13) 684-2017. 
JOHNSO N, CLYDE JAMES-b. Harleyville, S. C., Aug. 22, 
1917; s. Dave and Dora Elmore Johnson: Harley,il le HS; Com-
ple ted Conf. Course of Study, Cammon Theol. Sem. ; m. Re-
becca Gelzer, March 15, 1935; childrcn-Dorall, Clidell , 
Maretta , Maybelle. Lie. to preach, July 20, 1942, Charleston 
Dist., on rec. of St. Daniel Meth. Church. Prob. mem., 1958. 
Ord. deacon, Oct. 16, L955, Bishop J. W . E. Bowen. Associate 
Member. Pastor: Enoch Chapel-St. Paul-St. Jude, 1952-70; 
Simpson-Union-New Hope, 1970-74. t-lome: 9-1 Flat St.. Al-
lendale, S. C . Office: same. 
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JOH NSON, ELBE RT LEE-b. Iva, S. C., Nov. 22, 1909: s. 
Whitfleld Franklin and Emma Jane Seymour Johnson; Spartan-
burg Meth. Col. (mem . First Colle~e Class); Wofford, A.B., 
1947: m. Helen Adella Gregory, Chesnee, S. C., Sept. 3, 1933 
(Deceased-Aug. 20, 1967); children-David Neil , Robert 
Reid; m. Rhoda Bailey Caskey, Lancaster, S. C., Oct. 20, 1968. 
Lie. to preach, May, 1945, Spartanburg Dist., on rec. of 
Drayton UM Church. Adm. on trial. Oct., 19-15. Ord. deacon, 
19-17. Bi~hop Costen J. Harrell Ord. elder, 19-19, Bishop Har-
rell. Rec d mto full conn., 1947. Retired: June, 1974. Pastor: 
Ch_esnee. 1945-48; Union Ct., lS-18-53: Saxon (Spartanburg.}, 
1953-54: Langley. 1954-49: Cambridge (Ninety Six). 1959-64; 
. . . St. Luke {Lancaster). 1964-68; O'Neal St. (Newberry), 1968-72; 
Tnnity (Aiken), 19?2-73; Charles \Vesley-Trinity (Aiken), 1973-74. Asst. Statis tician, 
~~~-Bd. Pensions. 1960-68. Home: Rt. 3, Box 60, Lancaster. S. C. 29720, (803) 
JOHNSON, FRANKLIN H E RMAN- b. Sumter, S. C. , Aug. 
2, 1934: s. Fred Edward and Marie Richardson Johnson; Morris 
Col., A.B., 1966; Hood Theol. Sem., M. Div., 1971; m. 
Elizabe th C handle r, Kings tree, S. C., D ec. 26, 1956; 
children- Vanessa R., F rankye L. , Chenita Y., Venita Y. Lie. to 
preach, Mar. 9, 1963, Sumter Dist. , on rec. of Emmanuel 
Church. Prob. mem., 1967. Ord. deacon, May 26, 1967, Bishop 
Charles F. Gold~n ; Ord. elder, May 26, 1971, Bishop Paul 
Hardin, J r. Rec d into full coon., May 26, 1971. Pastor: 
Longtown Chg., 1963-64; New Haven, 1964-66; Lake City Cir., 
1966-68; W. Camden, 1968-71; Seneca Cir., 1971- . Council 
Ministries & Evangelism, 1972- : Counselor, Oconee Family 
Court; Oconee Drug Abuse Com.; NAACP; Asst. Sec. Oconee 
Cty. Chaplains Assoc. US Army, SP/4, 1956-58, Korea. Home: 2().5 \V. S. '2nd St., 
Seneca, S. C . 29678, (803)882-5753. Office: P. 0 . Box 1085, Seneca, S. C . 29678, (803) 
882-9824. 
JOHNSON, HAROLD ROLAND-b. Pickens, S. C. , Nov. 1, 
1924; s. Charles Alexander and Serrepter Griffin Johnson; S. C. 
State A&M , B.S.A.; Gammon Theol. Sem., B. D.(M. Div, 
1974); m . Fannie M. Dease, Bennettsvil le, S. C., June 25, 
195.5; son- Harold Dendy. Lie. to preach, July 15, 1961, Pied-
mont Dist., on rec. of Easley Chapel. Prob. mem., May 29, 
1963. Ord. deacon, May 29, 1963, Bishop Marquis L. Harris; 
Ord . e lder, June 4, 1964, Bishop Harris. Rec'd into full conn., 
1965. Pastor: Min us Chapel-Wesley Chapel, 1964-66; Anderson 
Cir., 1966-68; York-St. Jnrnes, 1968-72; C heraw Parish, 
1972- . Bd. C hristian Social Concerns, 1965-72: Bd. Ed., 
1972- ; B. Ministry, 1970-72; Trus tee, Belin Property. Former 
member of Palmetto Ed . Assoc. ; Shriner. US Army, Pvt . 
1949-50, Okinawa, Ryukus Island. Home: 307 Greene St., Cheraw, S. C. 29520, (803) 
537-9547. Office: same, (803) 537-2512. 
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JOHNSON, HENRY SAMUEL-b. Charleston, S. C., May 1, 
1941; s. Rev. A. L. and Anna K. Johnson; Claflin, B.A., 196.5: 
LT .C ., M. Div. , 1972; m. Josephine Will iams, Camden, S. C. , 
June 24, 1967; children-Samara Yvette (1969), Samone Rene 
(1971). Lie. to preach, 1968, Charleston Dist., on rec. of Francis 
Brown Church. Prob. mem., 1969. Ord. deacon, 1970, Bishop 
Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, 1972, Bishop Hardin. Rec'd into 
fu ll conn ., 1972. Pastor: St. Andrews-Mt . Zion, 1969-70: 
Bethel, 1970-71; GreerCir., 1971-72; York-St. Jrunes, 1972- . 
Bd. Ministry, 1972; Alpha Kappa Mu Honor Society; Theta Phi 
Honor Society; N.A.A.C.P. Home: 108 W. Jelferson, York, S. 
C. 29745, (803) 684-9827. Office: srunc, (803) 684-3346. 
JOHNSON, JAMES C lLLJAM-b. Newberry Cty. , S. C., 
Sept. 6, 1916: s. John William and Francis Johnson ; Th.B. in 
Theology: m. Myrtle G., Spartanburg, S. C., Jan. 10, 1948; 
children-Alice, Jam es, Robert , Sam. Lie. to preach, Apr. 29, 
1951, on rec. of Bethesda Baptis t Church. Transf. &om Baptist 
Denomination. Ord. deacon. Sept. 6, 1949, Bethesda Baptist 
Church; Ord. elder, Jt1n . 14, 1953, Tigerville Baptist Church. 
Lay Pastor . Home: P. 0 . Box 242, McClellanville, S. C . 29458. 
JOHNSO N, JAMES ROSS-b. Conway, S. C., Dec. 23, 1894; 
s. James P. and Ella D usenbury; Kingswood Col. (2 ye.ars); m. 
Leilah Smith, Sumter, S. C., Jan. 2. 1922; children-James R. 
Jr., Jacqueline J. BoUlrd. Lie. to preach, May, 1921, Marion 
D ist. , on rec. of Willow Spring Church. Served 6 months as 
Supply. Prob. mem .. Nov. , 1921. Ord. deacon, 1923, Bishop 
Collins Denny; Ord. elder, 1925, Bishop Denny. Rec'd into full 
conn., 1923. Retired: 1961. Pastor: Caaes Chg .• 19~23; An-
drews -1924-27; T immonsville, 1928-31; AJ!endale, 1932-34; 
Har ts
0
ville, 1935-39; Sumter D ist., 1940-44; St . Paul's 
(Orangeburg), 1945-49: St. John's {Anderson), 1950-54; Lake 
City, 1955-58; St. Paul (Florence), 1958-61; Bd. Missions, 
World Service; Trus tee, Epworth Children's Home. Amer. 
Legion , 2 years State C haplain; Lions. US Navy, Yoeman 2nd class, 1917-19, Trans· 
port Serv. Home: 431 Adams Ave .• Sumter, S. C. 29150, (803) 775-1310. 
JOHNSO N, RICHARD HILTON-b. Fairmont, S. C. , Mar. 
19, 1939; s. Richard Henry and Louise Pruitt Johnson : Young 
Harris Jr. Col. ; Sptbg. Meth. Col. ; WoHord Col., 1965: Duke U . 
(app. supp. sch.); m . Nancy Smith, Clifton, S. C., June 25, 1961; 
child- Jacqueline C. (1966). Lie. to preach . 1962, Spartanburg 
Dist., on rec. of Drayton Church. Prob . mem., 1971. Ord. 
deacon, 1968, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, 1973, Bishop 
Edward L. Tull is. Rec'd into full conn., 1973. Pastor: Valley-
Falls-Fingervi lle, 1964-66; Kinards C hg., 1966-68; Bath-
Clearwnter, 1968-72: O'Neal St. (Newberry). 1972- . Mason. 
Home: 5 11 O'Ncal St. , Newberry, S. C .. (803) 276-3654. Office: 
501 O'Neal St .. Newberry, S. C. 29108, (803) 276-1857. 
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JOHNSON, WHIT~IELD _Fa.NKLIN- b. Oglethorpe Cty., Ga., May 1, 1883; s . 
Leonard and Josephine Damels Johnson; Georgia Schools; Conf. Course of Study; m. 
Emma Jane Seymour .• Jva, S. C ., Jan. 24, 1909; children-Rev. Elbert L., Clara Bell J. 
~gley, Delma Louise J . Johnson, James Whitfield. Lie. to preach, 1918, Cokesbury 
Dist., on rec. of Lowell St. Church Ord. deacon, 19'21: Ord. e lde r, 1923. Rec'd into Ii.ill 
conn., 1921. Retired: J955. Pastor: Cambridge (Ninety Six), 1917-18; Holmes St. 
(Laurens), 19 18-19; Gaffney Cir., 1919-20: Van Wyck, 1920-21; N. Rock Hill Cir., 
l~ l -24; Chesnee, 1~28; Townville, 1928-29; Greenwood Cir. , 1929-32; Newberry 
C ir., 1932-37; Pomaria, 1937-38; Crace (Abbeville), 1938-39; Lockhart, 1939-
4l ;Elgin-Van Wyck, 1941-45; Bl:1cksburg, 1945-49: Branchville, 1949-50; Gilbert, 
1950-51; Pond Branch, 1951-55; Retired Supply, Pe lion, 1955-56. Home: Rt. 3, Box 
60. Lancaste r, S. C. 29720, (803) 283-9980. 
JOHNSTON, JAMES Wll.LARD-b. Decatur, Ga., Jan. 10, 
1919; s. Will iam Posy and Oma WiJJiams Johnston; Decatur 
Boys HS, 1937; N. Ca. Col., 1938; Columbia Col. , B.A., 1959; 
m. Florence E. , Jacksonville, Fla., Dec. 14, 1941 ; children-
Lila (Rendy) J . llowle. Rev. James W. J r .. Shirley J. Lewis, Sara 
J . Melton. Lie. to preach, Jan. 10, 1956, Columbia Dist. , on rec. 
of Virginia Wingard Mem. Church . Adm. on trial, June 24, 
1960. Ord. deacon, Aug. 15, 1958. Bishop Nolan B. Harmon; 
Ord. e lder, June 13, 1963, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into 
fuJI conn., 1963. Pastor: Pelion Chg., 1956-60; Epworth Chil-
dren's Home, 1960-05; Main St. (Columbia), 196.5-66; Pisgah-
Mt. Pleasant, 1966-69; Epworth Children's Home (Dir. of Cot-
tage Life), 1969-70; Saluda Cir., 1970-74; North-Limestone 
1974- . US Army, S(Sgt. , 1940-46, E1 ope, Bronze Star. Home: P. 0. Box 306'. 
North, S. C . 29112, (803) 247-2673. Office: same. 
JOHNSTON, JAMES WILLARD JR.-b. Jacksonville, Fla., 
May 2, 1944; s. James W. Sr. and Florence N. Johnston; Univ. 
S. C ., B.S.; Emory U., M .Div., 1974: m. Kathey B., Columbia. 
S. C ., Aug. 28, 1964; children-Jessica L., James W. Ill. Lie. to 
preach, June, 1972, Columbia Dist. , on rec. of Shiloh Church 
S~uda. Prob. mem. , June, 1973. Ord. deacon, June 1973: 
Bishop Edward L . Tullis. Lay pastor: Beth lehem Chg., 
1973- . Volunteer, Coronaca Fire Dept.; Clergy staff, Self 
Mem. Hosp. US Air Force, Capt. , 1966-71. Home; Rt. 2, Box 
351, Greenwood, S. C., (803) 229-1071. Office: same (803) 
229-1370. , 
JONES, A.C.-No information furnished. 
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JONES ALVIN ADELBERT-b. W. Conesville, N. Y. , May 
10, l ii, Dec. May 27, 1975; s. George Marion and Edith 
La}'Tllan Jones; VaJparison . HS, 1923; Alleghen)' Col., A. B .• 
Magna Cum Laude, 1927: Boston U. : Duke Div. Sch., B.D .• 
1930: USC Union Sem.; m. Miriam Matheny, Columbia, S. C., 
June 17, 1927; child-Alvin A. J r. (deceased). Lie. to prea~h , 
Oct. 30, 1928, Durham Dist. (N. C. Conf.), on rec. of Dist. 
Com . of Church. Adm. on trial , Oct. 30, 1928 (N. C. ConQ. Ord. 
deacon, Sept. 14, 1930; Ord. e lder, Sept. 18, 1932, Bishop 
Leonard. Rec'd into full conn., Sept. 14 , 1930. Re tired: June 12, 
1962. Pastor: Supply, Millers Sta. (Erie Conf.), 1923-24; Sup-
ply, Asbury, 1924-25; Supply, Ashley (N. Eng. S. Conf.), 1926-
27: Supply, Dltnkirk (Erie Conf.), 1928; Orange-Massey ~hapel 
ii.-, \ -
~l 
(N. C. Conf.), 1929-30; Perrysburg, Dayton (Erie C.), 1931-32; Albion, Pa. (Ene C.). 
1933-35; W. Side Ave., Jersey City (Newark Conf.), 1936-3~; Rockaway. 19'.10-44; 
Hackettstown, 1944-47: Rowesville (S. C. Conf.), 1947-48; Edisto, 1948-56; H1~kory 
Grove, 19.56-62; Eutawville (retired), 1963-66; Chaplain, Meth. Home (retired), 
1966-71. Phi Beta Kappa. Home: Cope, S. C. , (803) 534-7971. 
JONES, CUFION EUGENE-b. Walterboro, S. C., Sept. 1, 
1921: s. Dove Tiller and Carril' Crosby Jones: Wofford Col.. 
A.B., 1946 (Magna Cum Laude), Emory U. , M .. Div .. 194~: m. 
Geneva Allen, Conway, S. C., No\ . 25, 1951 ; ch1ldren-Chfto11 
Eugene Jr. (1953), Mary Alice (1955), Theresa Elvira (1957). 
Lie. to preach, ~fay 12, 1942, Charleston Dist. , on rec. ofTa~r 
Church. Ad m. on trial , Oct. 18, 1946. Ord. deacon. Oct. -9. 
19-!6. Bishop Clare Purcell; Ord. elder, Oct. 21, 1951, Bishop 
Costen J. Harrell. Rec'd into full conn., 1951. Pastor: Eutaw-
ville Chg., 1942-43: Duncan-Woods Chapel, 19.14; Conway 
Cir., 1~9-53: Fai1fax, 1953-55; Jnckson , 1955-59; _St. ~13;rk 
(Colu mbia), 1959"63; Triune, 1963-65; Lake City, l 96a-70; Trin-
ity (Bamberg), 1970-7-1; St. John's (Batcsburg,), 1974- . Conr. 
Bd. Evangelism, Dist. Dir .. 1965-73; Phi Beta Kappu. lloine: Box407, Batesbur~, S. 
C. 29006, (803)532-S.'366. Olllce: 22 W. Church St., Bates burg, S. C .• (803) 532-6968. 
JONES, EDDIE E. JR.-b. Mobil~, .Ala .. June 25, 1947: s .. 
Eddie E. Sr. and Clyde V. Jones: L1vmg.~ton U. , B.S., 1969. 
Emory ., ~I.Div., 1972: m. Janine ~I. . Seneca, S. C .. !111 ~· 6. 
1967; child-Michael Kevin. Lie. to pr1o·ach, ~lay 2, 1961, De-
mopolis Dist. , Ala.-W. Fla. Conf., on rec. of~larion Church, 
Marion, Ala. Transf. from Ala.-W. Fla. Conf. Prob: mein ;, 
June 1970 (S. C . Conf.). Ord. deacon, June 2, 1970. Bishop \\ . Keni~cth Goodson: Ord. elder, J 111w 7 , 1973, Bishop Ed\~ard I.... 
Tullis. Ret''d into foll conn. , Ju1w , 1973. Past~~: Bashi. Chg .. 
(Ala.-W. Fin.), 1967-69: Marvyn Chg., 1969-70: ~ion (Easley, .s. 
C.), 1970-73: Assoc ., Central (Florence), 1973-14: A~soc ., Vir-
ginia \Vingard (Columbia), 1974- . Tnistce. Methodist Centt-r 
nnd Adrocate, 1974- . llomt>: 2014 Elm Abode Te~ce. Col-
b . S C 29210 (803) 772-2069. Office: 1500 Broad River Rd., Columbia. S. C . um 1a, . . , 
29210, (803) 772-0794. 
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JONES, E DWARD SAMUE~b. Summerton, S. C .• July 4, 
1907: s. the Rev. Edward Samuel and Pattie Kirby Jones: Wof~ 
ford, A. B., 1930; Summer Study: Candler & Union Sem. : m. 
Su.san Lallage Blanton. Spartanbttrg, S. C., May 27, 1931; 
c~1ldren-Susan Edna J. Helms, ancy Elizabeth j . Bradley. 
Lie. to p1·each, 1926, Columbia Dist. , on rec. of Washington St. 
UM Church. Adm. on t rial, ov. 26, 19.30. Ord. deacon, ov. 
30, 19.32, Bishop Warren A .. CandJer; Ord. elder, ov. 4. 1934, 
B1sl~op Paul B. Kern. Rec d into full corm., ov. 30, 1932. 
Re tired: 1971. Pastor: Grace (Abbeville), 1931-32; Phoenix Ct. , 
1 ~32-35; Kinards. 1935-38; Grace (N. Augusta), 1938-44; Whit-
m1~e, 1944-48; W~ley .Mem. , 1949-51: St. Paul (Offiligeburg). 
19~1-56: Columbia Dist. Supt. , 1956-62; First (Lancaste r), 
1962-68; N. Charleston , 1968-71: Chaplain , Elliott White Springs Mem. H ospital, 
1971- . Bd. Trnstees, Columbia Col. , 8 yrs.: Bd . Trustees, Wofford Col. , 8 yrs.; 
Chrm., ~on~. <?omm. Pastoral Care & Counseling; numerous other Bds. and Corns.; 
D e l. , J u~sd1ct1onal Cong., 1960: Alt. Del. , Gen. Conf., 1960. Rotary (Orangeburg, 
C?l.umb1a, Lancaster, C.harl~ston); Pres .• Lancaster Rotru)'. 1964; Outstanding Senior 
Citizen Award, 1964; Special Awanl for service by Chamber of Commerce: Pres. , 
Lancaster C ty. Chamber of Commerce, 1964-65. Citizen of year 197 4 award by Ci vi tan 
Cl~b. Ho~e: 13:5 Rock Spring Rd., Lancas ter, S. C. 29720, (803) 285-3389. Office: 
E lliot White Spnngs Mem. Hospital, Lancaste r , S. C . 29720, (803) 285-4311, ext. 105. 
JONES, E LLI H U-b. Bamberg, S. C., No". 27, 1912: s. 
Robert and Leathe r Jenkins Jones; High School; m. Beulal1 
Anderson, Will.is ton, S. C ., March 30. 1948; child- Brenda J. 
Washmgton. Lie. to preach, May 1968, Walte rboro Dist. , on 
rec. of M. Carmel Church. Supply Pastor: Ehrhardt-Ebenezer 
Chg. , 1969-70: Bishopville Cir. , 1971 ; Bishopville Cir., 
1972- . Com. on Insurance. Horne: 309 Bridge St. , Bamherg 
S. C. 29003, (803) 245-2361. ' 
JONES, HENRY BERKLEY-I>. Omngeburg, S. C. , June 15, 
1898; s. Henry and Mary Jones; Claflin, A.B., 1925; Gammon, 
B.~., 1928; ~· Ella L. Smyrl, Darling ton, S. C ., Jan. 8, 1933; 
ch1ld- Henn etta J . Carrigru:i . Lie. to preach, July 17, 1916, 
0raJ1geburg Dist. , on rec. of Na7,areth Church. Adm. on trial, 
Dec., 1921. Ord. deacon, 1923, Bishop E. G. Richardson; Orel. 
eld~r, 1925, Bishop Richardson. Rec'd into full conn., 1923. 
Retired: May, 1964. Pastor: Lincolnville-Wesley, 1924-25; 
Ladson-Wesley, 1924-25; Brooks-Pearl Chapel (Ga.), 1926-27; 
Atlanta Conf. Boys Wk., Bd. Missions_ 1925-27; St. Mark(Ga.), 
1927-28; John Wesley (Ga.), 1928-29; Wesley-Broomfield, 
19~9~31 ; Wesley-Cumberland, 1931-32: Andrews Chapel-St. 
. Ph11l1p, 1932-33; St. Michael, 1933-39; Wesley, 1939-44; Flor-
ence Dist. S~pt. , 1944-45; Cumberland, 1945-47; St. James, 1947-49: Beaufort Dist. 
Supt. , 1949-56; Clark-Mt. Moriah, 1956-58; Mt. Zion-New Haven, 1958-61 ; McCoy 
Chapel-Bolden-Green-Pleas:mt Hill , 1961-64. Bel. Ministerial Training & Qualif. , 
1931-44; Sec., Bel. E vangelism. 19.50-62; Ministerial Alliance. Mason : T. B. Assoc .. 
N.~.A .C:P.; Palmetto Voters League; Serv. to Camps; Sold War Bonds; Crippl~ Ch1l~ren s Assoc. US A1my, 1918-19. H ome: P. 0 . Box 283. 516 Chestnut St. 
Darling ton, S. C. 29532, (803) 393-2016. ' 
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JONES, JACOB R. JR.-b. Galivants Fe1ry, S. C. , Sept. 28, 
1932; s. Jacob R. and Bessie Jordon Jones; Aynor HS: Wofford, 
A. B., 1956; Lutheran Sem. ; m. Nova Ruth Bryan, Aynor, S. C . . 
Aug. 23, 1953; children- Nova Ruth (1954), Joel R. (1955). 
Mark R. (1959). Lie. to preach, D ec. 22, 1959, Marion Dist . , on 
rec. of Pisgah Church. Adm . on trial , 1956. Ord. deacon, Aug. 
15, 1958, Bishop olan B. Ham1on: Ord. e lder, June 15, 1961, 
Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn. , 1958. Pastor: 
Eutawville, 1955-58; Pleasant Hill, 1959-64: Montgome1·y 
Mern. , 1965-66: St. Matthews, 1967-71; Barnwell, 1972- . Bd. 
Missions, 1958-62: Journal & Yearbook Com .. 1962-70, Chrm., 
1966-70; Conf. Norn. Com. , 1968-74. Chnn ., Calhoun Cty. 
Heart Fund, 1968-70; Chnn ., Barnwell Cty. Assoc. Retarded 
Childre n; Counselor, Youtli Assembly & Meth. Camp; Orangeburg D ist. Coor-
dinator, Youth Wk., 1971-73. Home: 2017 Washington St., Barnwell , S. C. , (803) 
259-3204. Office: 1826 Main St .. Barnwell, S. C. , (803) 259-3331. 
JONES, NATHAN WILSON-b. Smoaks. S. C. , Oct. 26. 
1912: :.. B. J . and Hattie Black Jones; Clallin, B.A., 1938; S. C. 
State, M .S., 1956; Conf. Course of Study; m. F . Marian Harri-
son , B:unberg, S. C. , 1937; child- Faye Andrea. Lie. to preach, 
1936, Beaufort Dis t. , on rec. of Hickory H ill Church. Adm . on 
trial 1941. Ord. deacon, Nov. 23, 1943, Bishop L. H. King; 
Ord '. e lde r, Nov. 25, 1945, Bishop King. Rec'd into full conn., 
1945. Pas tor : Supply. W esley-Waccamaw-Andrews 
(George town), 1941; Canaan-Sandhill (Rjdgeville). 1942-47; 
Wesley-Cumberland (Walterboro), 1947-59; Sykes Savannah-
Buck.heacl (Ruffin), 1959- . Com. on Finance: Ecumenical Aff-
iars, 1973. Home: 303 Ve rdier St. , Walte rboro, S. C. 29488, 
(803) 549-2274 . Office: same. 
JONES, PHIL M.-b. Gresham, S. C. : Jun. 16. 1930; s. J. 
Frank and Foye Harre lsou Jones; Britton s Neck HS; Wofford, 
A.B., 1951 ; Emorv U .. M .Div., 1955: m . Gloria Wilson, 
Greenwood, S. C .. Oct. 11 , 1952: children-Katherine Elaine, 
Philip Michael. David Jonathan. Lie. to preach , Dec. 22, 1949. 
Marion Dist ., on rec, of Sonle's Chapel Meth . Church. Prob . 
mem., Oct. 23, 1953. Ord. deacon, Oct. 23, 1953, Bishop 
Costen J . Harre ll ; Ord. c>lder, Aug. 27, 1955, Bishop Ila1Tel!. 
Rec'd into foll conn. , Aug. 27, 1955. Pastor: Asst., St. john s 
(Rock H ill), 1951: Be the l (Rock Hill). 1952; McKendree (Ga.). 
1952-55; St. Matthew (Greenville), 1955-55; T1inity · ewber-
ry), 1955-59: Woodford , 1959-61: Victor (Greer), 1961-65: 
Simpsonville, 1965-70: St. j ohn's (Batesburg). 1970-74; Al-
de rsgate (N. Charleston). 1974- . Bel. Evangelism, 1966-~9 ; Tmst~e, Wolfor~ Co~.; 
Del. , Jurisd. - Gener.ii Conf. , 1972. Lions Club; Whos Whom Method1sm .111 
Southeast: Who's Who in Amer. Colleges & Universities: Blue Key; Wolford Semor 
Order of Gnomes; Phi Gamma Mu. James H. Carlisle Omtorical Award; Wofford 
Alumn'i Citation for Outstanding Service & Achievement. Horne: 6012 Rembert Dr., 
Hanahan. S. C . 29406, (803) 7-14-9962. Office: 1440 Remount Rel., l orth Charleston, 
S. C. 29406, (803) 74-1-0283 & (803) 7-l-l-0894 . 
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JONES, THEODORE EDWARD-b. Fork, S. C., July 15, 
1913; s. David Nathaniel and Florence Gertrude Bensell Jones; 
Wofford, B.A. , 1934; Duke Div. Sch. , B. D ., 1939; Wofford, 
Hon. D.D ., 1964; Summer Work, Yale U., 1949, Emory U., 
1953: m. Mary Elizabeth Stanton, Red Springs, N. C., Mar. 28, 
1941; children-Elirobeth Stanton (Mrs. David B. Savage), 
Theodore Edward J r. Lie. to preach, May, 1935, Marion Dist., 
on rec. of Hopewell UM Church. Adm. on trial, Oct. 13, 1936. 
Ord. deacon, Nov. 12, 1939, Bishop Clare Purcell; Ord. c ider, 
Nov. 2, 1941 , Bishop Purcell. Rec' cl into full conn., l!l40. Pas-
tor: Marion Cir. , 1937-38; Duke Div. Sch., 1938-39; Mullins 
Cir., 1939-40; S. Aynor Cir., 1940-42: Carterette St. (Beaufort), 
1942-44; Myrtle Beach, 1944-48; Buford St. (Gaffney), 1948-50; 
Trinity (Charleston), 191)()-5.5; Sumter Dist. Supt., 19155-61; St. Paul (OranJ>eburg), 
1961-6.5; Grace (N. Augusta), 196.5-68; St. John (Anderson), 1968-72; Grace (Union), 
1972- . Bd . Ed., l!l-t0-44, 1948-6.5, Sec., 1952-56; Annual Conf. Host, Myrtle Beach, 
1945, 1946; Bd. Trustees, Wofford, 1956-61; Com. Nominate Pres. Wofford Col. , 
195()-61; Ch rm. of Com. to write first Health lns. policy for S. C. Conf., 1955-57; Com. 
World Scrv. & Fin., 1961-68, Sec., 1961-64, Chnn., 1964-68; Bd. Ministry, 1968- , 
(Chrm., Sermon Com.); D el. , World Meth. Conf., 1970. Organized: Trinity (N. 
Myrtle Beach), 1946, Alclersgate (Sumter), 1957; St. Luke (Hartsville), 1959. Pres., 
various Minister ial Assoc. ; Offtcer, Civic Clubs; Subject for Profile on Minister's Life, 
Charleston News & Co11rier; Chrm. , Cherokee Cty. Red Cross; Preached Bac-
calaureate Sermon, Wofford Grad., 1964. Home: Glendale Ave., Union, S. C. 29379, 
(803) 427-8.509. Office: Box 446, Union, S. C. 29379, (803) 427-76.51. 
JONES , THOMAS CHARLES-b. Sumter, S. C., Feb. 11, 
1931; s. Thomas Copeland and Mary Drose Jones; Wofford , 
A. B., 1953; College of Charleston, B.S., 1954; Julliard, M.A. , 
1956; Duke, B.D ., 1959; m. Sue Moorman, Charleston, S. C. , 
June6, 1959;children-EdnaAmary, Kimberly Kramer. Lie. to 
preach, Jan ., 1952, Hartsville Dist. , on rec. of St. Marks 
Church. Prob. mem., Aug. 28, 1955. Ord. deacon, Aug., 1957, 
Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, June, 1959, Bishop Har-
mon. Rec'd into fu ll conn., June, 1959. Pastor: Cherokee Place, 
1957-59: Catawba-Van Wyck. 1959-63; Charles Wesley, 1963-
66; Mill Creek, 1966-71; Main St. (Columbia), 1971-74; Cen. 
Bd: of Discipleship-Dir., Creat ive Arts. , 1974- . Sec., 
Comm. Worship, 196.5-68; Comm. Worship, 1969-72, Chm1., 
1969-76; Conf. Prog. Council, 1969-72; Conf. on Planning & Coordination, 1973-76: 
Certified Minister of Music; Certified Dir. of Christian Ed.: Who's Who in United 
Methodist Church; Who's Who in S. C. : Who's Who in Religious Leaders. llome: 
6400 Wildwood Valley Dr., Brentwood , Tenn. 37027. Office: P. 0 . Box 840, Nashvi l-
le, Tennessee 37202. 
JONES, WILLIAM LE ROY-b. Ladson, Berkeley Cty., Feb. 
28, 1928; s. Henry W. and Patsey Jones: completed JOth gr., 
and con't education programs: m. Ruby Louise, Charleston, S. 
C., Aug. 20, 1961; childre n-Vellafern , Dinna, Annette, 
Maurice Y. , Cary L., Tina Ann , Karen Lynn. Lie. to preach, 
1947, C harleston Dist., on rec. of W esley Ch urch , 
Washington-Ladson Chg. Supply Pasto r: Harleyville-Colleton 
Cir. , 1974- . Bd. Evangelism, 1974. Mason: Interdenomina-
tional Minis. Alliance; Community Civic Club; Concern Citizen 
for Community Improvement US Air Force, Cpl. , 1945-47. 
Home: 1595 Seacroft Rd., Charleston, S. C . 29412, (803) 795-
6746. Office: same. 
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JONES, WJLLIAM MOORE-b. Greenville County, S. C., 
June 16, 1930: s. William Manley and Crace Moore Jones; 
Wofford Col. , A.B .• 1951; Emory Univ. , B.D .. 1954; m. 
Maryneal Willia.ms, Florence, S. C., June 17, 1956; children-
John Mark (1957), Eric Louis (1959). Lie. to preach. August 4, 
19.52, Spartanburg District on rec. of Lyman Church. Adm. on 
trial , 1953. Ord. deacon, Aug. 27, 19155, Bishop Costen J. Har-
rell; Ord. e lder, Aug. 25, 1956, Bishop Nolan B. Harmon. 
Pastor: Port Royal (Charleston), 1953-5.5; Pisgah-Mt. Pleasant 
(Columbia). 1955-t>l ; Mt. Holly (Rock H ilJ), 1961-6.5; St. John-
Lugoff (HartsviJle), 1965-67; Pageland (Hartsville), 1967-71; 
Christ {Greenville), 1971-74; Trinity (Fountain Inn), 1974- . 
Bd. of Mins. Training and Qualifications, 1960-68; Com. Ecu-
menical Affairs, 1971-74: Sec., Comm . Resolutions and Appeals, 1972. Rock Hill 
Jaycees, Pres .. Pageland Lions Club, 1969-70: Cheste rfield County Mental Health 
Assoc. , (Pres. 1968-69. Home: 401 SoutJ1 Weston St .. Fountain Inn S. C. 29644 (800) 
862-2797. • • 
JORDAN, BENJAMIN FRANKLIN-b. Darlington, S. C ., 
Sept. 9, 1911 ; s. Henry P. and Mary O'Neal Jordan; High 
School; Duke U .. Conf. Course of Study; m. Mary Merce r, 
Georgetown, S. C., Murch 27, 1959. Lie. to preach, July 29, 
1958, Sumter Dist ., on rec. ofBe thlehem Church. Ord. deacon, 
June 14, 1961 , Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elde r, June 11, 
1964, Bishop Hardin. Assoc. member. Pastor: Sampit Chg. , 
1958-61; Hendersonville, 1961-67: St. John's, 1967-71; Dor-
chester, 1971- . Home: Box 2, Dorchester, S. C., (803) 563-
4247. Office: same. 
JORDA~, IRA SAMUEL-b. Darlington Cty., S. C., Oct. 28. 
1918; s. Jimmy and Addie Jo rdan; Claflin, B.A .. 1945; Gammon. 
2 yrs.: m. Ruth Cox, Easley, S. C. , Dec. 21, 1960. Lie. to 
preach, July 30, 1936, Bennettsville Dist., on rec. of New 
Providence Church. Adm. on trial , Nov. , 1943. Ord. deacon, 
194!'.>. Bishop L. II . King: Ord. e lde r, 1947, Bishop E.W. Kelly. 
Rec cl into full conn., 1947. Pastor: Rock Mill Chg., 1947-48: 
Belton Chg., 1949-53; Minus Chapel Chg., 1953-59; St. James 
Chg., 1960-62; N. Greenville, 1963-66; Cowpens-Spartanburg, 
1967-69; Rock Hill , 1968-73; Landrum-Duncan 6/1973-81'73· 
Pickens Chg., 9/1973-74; Chesnee Cir., 1974- '. Ecumenicai 
Com., 1973-74: NAACP: Mason; Mental llealth Assoc. Home: 
509 Jacobs Rd., Greenville, S. C. 29605, (803) 269-6199. Office: 
same. 
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KA.NEY, RALPH STUART-b. Scott, Ga., March 26, l922; s. 
Henry Stuart and Ada Carey Kaney; Wrightsville HS, l940: 
Young Harris J r. Col. , 1941 ; Funnan, B.A., 1950: Candler 
(Emory U.), 1948-51; m. Edna McKee, Greenville, S. C ., )an. 
2-1 , 1942: children-Beth, Belinda Ann, Jan, Mary Susan. Lie. 
to preach, Aug., 1942, Denton Dis t. , on rec. of Pelzer Meth. 
Church. Adm . on trial , Oct .. 1949. Ord. deacon, 1950, Bishop 
Costen ) . Harrell; Ord. elder, 1952, Bishop Harre ll. Rec'd into 
full conn., 1952. Re tired : l974. Pastor: Salem {Greenville), 
1946-47: Slater-Renfrew- 1947-51; Glendale-Beaumont, 1951-
53: Cowpens-Cannons, 1953-58: Ca.rteret St., 19.58-63; Wood-
land (Rock HilJ), 1963-6.5: First (Marion). 1965-09. Conf. Bd. 
Trusteei., 1954-58; Trustee, Spartanburg Meth. Col. , 1957-63: 
Bd. Ministerial Tmining, 8 )' rs. Mason; Rotary, Ruritan: Lions Club. US Anny 
Medical Corp. , Sgt. , 1942-45, France, Cennany, Austria, Italy. Medical Combat 
Badge w/ 3 Battle Stars: Good Conduct; European Theater of Operations; VE-Day. 
llome: 1-102 \ 'irginia Acres, Florence, S. C. 29501, (803)665-2205. Office: City Editor, 
"The Florence Morning News'', 141 S. lrby St., Florence, S. C. 29501, (803)669-1771. 
' 
-.. 
KEARNS, WASHINGTON CHARLIE-b. Florence, S. C. , 
June 19, 1922; s. Neese and Le ttie Keams. Lie. to preach, 1949. 
Flore nce Dist .. on rec. of Cumberland Church. Adm. on trial, 
1949. Ord . deacon, 1951, Bishop Shaw: Ord . elder, 1953, 
Bishop Bowen: Rec'd into full conn., 1953. Pas tor: Trinity 
(Greenwood). 1950-51: Brown Temple (Chesnee), 1951-54; 
Wesley-St. James, 1954-56: Salem (Pageland), 1956-58; 
Ebene1.er(Alcot), 1958-59: Wesley(Beaufort), 1960-62: Pickens 
Chapel, 1962-64; St. James (York), 196-1-65: New Harmony 
(Rock Hill), 1965-66; Level Green, 1966-67: Elizah (Oswego), 
1967-72: Kingstree Parish, 1972-73: Ridgeville, 1973- . Bd. 
Education, L968; Bd. Christian Social Concerns, 1970-71: Sec. , 
Bd. Evangelism, 1972; Religion and Race, 1972-74. Home: 500 
Parkwood Dr., Summerville, S. C. 29483, (803) 873-H 83. Office: same, (803) 873-
8596. 
KELLY, LAWRENCE ANTHONY JR.-b. Charleston, S. C., 
Dec. 23, 1932: s. Lawrence A. and Lucille Styles Kelly: Coker 
Col. , B.A., 1960; Duke ., B.D., 196-1; Long Island U., M.S., 
1973: m . Joyce Dennis. Lansing. Mich., Sept. 11 , 1954: 
children-Lawrence A. Il l , Ka thleen E ., Mary A., Patricia C. 
~ .. Lie. lo preach, Aug., 1957, Lake City Dist. , on rec. of St. 
Stephen Church . Adm. on trial, June, 1960. Ord. deacon. June, 
1960. Bshop Nolan B. lfarmon; Ord. e lder. June, 1964, Bishop 
Paul I lardin, Jr. Rec'd into full c.'Onn., June, 1964. Pastor: Ber-
keley Cir., 1957-58; Lamar Cir. , 1958-00: Concord-Oak Grove 
Chg., L960-04; Ehrhardt, 1964-66: Port Royal . 1966-07; Chap-
lain, Anny, 1967- . US Navy, 1951-54. US Anny, Major, 
1967-present, Vietnam. Bronze Star w/ 2 Oak Leaf Cluste rs; 
Joint Serv. Commendation; Anny Commendation: Purple Heart: Vietnamese Cross of 
Callanh~·; \'ie tnamese Civic Action Medal . Home: 208 Dial St. , Fort Benning, Ga. 
31905. (-t0-1) 687-7598. Office: USAIC Chaplain's Office, Port Benning, Ga. 3 1903, 
(40-tl 545-7715. 
KEMMERLIN , THOMAS-No information furnished. 
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KENNERLY, KENNETH RYAN-b. Swansea, S. C., Nov. 6, 
1947; s. W. L. and Delaine L. Kennerly; Wofford, B.A., 1969; 
Emory U., M.Div., 1972; Emory U. , D. Min., 1975. m . Mary 
Tuck, June 21 , 1969; children- David R., Joshua L. Lie. to 
preach, June, L970, Columbia Dist., on rec. of Ebenezer 
Church. Prob. mem., June, L970. Ord. deacon, June, 1970, 
Bishop Paul Hardin, Jr.: Ord. elder, June, .J974, Bishop Ed-
ward L. Tullis. Rec'd into full conn., June, 1974. Appt: Colum-
bia Urban Serv. Center, 1973- . Helped create support for 
Public Ed. Project, Columbia, to involve Church and Commun-
ity w/ the importance of public ed. US Anny, Lt., 1969-1975 
(ROTC Comm., Wofford Col. , 1969). Home: 3700 Harrogate 
Rd .. Columbia, S. C. 29210, (803) 772-8925. Office: 2711 
Middleburg Dr., 304 Kittrell Center, Columbia, S. C. 29204, (803) 256-4925. 
KIMRE Y, THOMAS STE PHEN-b. Cash, S. C ., May 14, 
1917; s. Stephen Henry and Bessie McDowell Kimrey; Chernw 
HS; attended Coker Col. , 1955: Duke U., 19.50; Emory U., 
1956: Univ. S. C. , 1963; m. Louise Everleigh, Hoke Cty., N. 
C., Dec. ll , 1938:children-BessieLouise (deceased), Thomas 
Stephen Jr., Carolyn Ann, James Tyson, William Gene, Vir-
ginia Gail, Louise Elizabeth . Exhorters Lie., Apr. 11, 1946, 
Marlboro Circuit, Marion Dist. Lie. to preach, Jan. 10, 1955, 
Sumter Dist., on rec. of Fork Creek Meth. Church. Transf. 
from Chesterfield Baptis t Assoc., in full connection. Ord. elder, 
Aug. 17, 19.57, Bishop Nolan B. Hannon. Lay Pastor: 1956-70. 
Assoc. Member: 1970- . Pastor: Jamestown Chg., 1956-60: 
Liberty Chapel-Friendship. 1960-64: Be thle hem-Salem , 
1964-66; Bucksville Cir., 1966-69: Blenheim Cir., 1.969-70; Ann Hope-Friendship 
Parish, 1970-72: Lynchburg Chg., 1972- . Anderson Dist. Dir. , Social Concerns, 
1971-72. US Nav)f, Lt. Jg. , 1937-42, Europe, Fa r East. US Navy Reserve, Chaplain, 
Lt. Jg., 1942-50. 22 Decorations; Life Saving Award. Home: P. 0 . Box 73, Lynchburg, 
S. C. 29080, (803) 347-4251. Office: same. 
KINARD, JAMES ERNEST-b. Newberry. S. C., May 14, 
1920; s. George D . and Mary E ste lle Morris Kinard; Newberry 
Col. , A.B., 1949: Emory U., M.Div., 19.52; US Army Chaplain 
Sch., Ft. Hamilton, N. Y., Chaplain Officer Adv. Course: m. 
Lorena Mathis, Gaffney. S. C., June 9, 1946; children-James 
Thomas, Marianna. Lie. to preach, Oct. 17, 1947, Greenwood 
Dist. . on rec. ofO'Neal Church, Newberry. Adm. on trial , Oct. 
25, 1950. Ord. deacon, Oct. 19, 1951 , Bishop Costen J. Harrell; 
Ord. elde r, Oct. 1952, Bishop Harrell . Rec'd into full conn., 
1952. Pas tor: Plum Branch Chg. , 1947-50; Kinarcls, 1950-53: St. 
James (Laurens), 1953-56; Liberty, 1956-58; Honea Path (f rini-
ty), 1958-62; Simpsonville, 1962-65; Liberty-Friendship, 
1965-68; Quinby. 1969-72; Rehoboth (Columbia), 1972- . Bd. 
Social Concerns, 1962-64: Bd. Ed. , 1964-68; Bd. Pensions, 1968-71; Town & Country 
Work (Rep. , B. Ed.), 1964-68; Asst. Statistician, 1957-61. Lions Club; Rotary: Theta 
Sigma Eta. US Anny, T/4, 1942-45, England, France. Holland, Belgium, Germany. S. 
C. Nat'! Guard , Chaplain, Col. , 1956-74. Good Conduc t Medal: ETO w/ 5 Major 
Ba ttle Stars: WW Victory; Anned Forces Rs. Medal: Component Achievement: 
Outstanding Guardsman: Nat'I Guard Retirement Medal. Home: 007 Crestbrook 
Rel .• Columbia, S. C. 29204, (803) 788-5345. Office: 6911 Two Notch Rd., Columbia, 
s. c. 29204, (803) 788-2220. 
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KlNC, RICHARD BENSON-b. Seneca, S. C .. ~.fa>• 28, 1949: 
s . Mitt Dalrymple and RosaJje Carter King: Wofford, B.A., 
1971; Candler Sch. of Theol., M.Oiv., 1974; m. ~lary Jane 
Thompson, Paris, Tenn., Aug. 17, 1974. Lie. to preach, Dec., 
1971, Anderson Dist., on rec. of St. Mark Church. Prob. mem. , 
June, 1974. Ord. deacon , June 6, 1974, Bishop Edward L. 
Tullis. Appt: Twitty-Hebron Chg., 1974- . Home: 408 Coker 
Ave. , Hartsville, S. C. 29550, (803) 332-1706. Office: 404 Coker 
Ave., Hartsvi lle, S. C. 29550, (803) 332-9777, 
KJNC, ROBERT BENJAMIN-b. Chesterfield Cty., S. C., 
June 20, 1893: s. Alex and Rebecca Roay King; Chesterfield Cty. 
HS, 1916: m. Pearl Walker, Chesterfield Cty., S. C. , 1917 
(deceased); m . Susan Virginia Alexander, Mayesville, S. C., 
Nov. 29, 1958; children-Carl C. (deceased), Coele (deceased), 
R?bert, Sara, Lois, Ervin, Daleo, Cora, Eugenia (deceased). 
Lie. to preach, 1924, Spartanburg Dist., on rec. of New Hope 
Meth. Church. Ord. deacon, 1926, Bishop J. W . E. Bowen: 
Ord. e lder, 1926, Bishop Bowen. Rec"d into full coon .. 1926. 
Retired: June, 1967. Pastor: Longtown-Mt. Joshua. 1924-28: 
Chesnee-Sardis-GafTne}~-Brown Chapel, 1928-32: Clover-
Green Pond-Wesley. 1932-35: Jefferson-Wesley-Mt. Ellem-
Sandy Grove, 1935- U ; St. Mark-Mayesville-Mt. Moriah-Clark. 
J941-t9; Lamar-Wesley, 1949-52; Little Rock Ct .. 195.5-58: St. John-St. Luke-
N.inevah. {Lake City), 1958-62: Salem & Wesley (Florence), 1962-67; Re erYe Supplv: 
B1shopV1lle Ct.-New Haven-Spring llill , 1967-71. Asst. Statistician, 1967, 1956; Bel. 
Church Loe. & Bldg .. 1964; Com. Town & Country, 1956; Bd Missions, 19&1-67. 
N.A.A.C. P. Home: P. 0 . Box 153, Mayesville, S. C. 29104, (803) 453-2081. 
KINGMAN, HENRY LESTER-b. Columbia. S. C ., April 26, 
1903: s. Harry Wheeler and Mornie Agnes Fogle Kingman; 
Columbia public sch. ; Wofford, A.B. , 1923, Hon. D.D. , 1954: 
Emory U., B. D .. 1927; m. }.fargaret Lee Elmore, Knox\"ille, 
Tenn., June 14 , 1928; children-James Elmore, Margaret Les-
ter, Katherine Frances (Mrs. Alan GregOf}'). Lie. to preach, 
Sept. 12, 1923, Spartanburg Dist. , on rec. of Bethel Church. 
Ad~. on trial , Nov. l , 1923. Ord. deacon, Nov. l . 1925. Bishop 
Collms Denn,y; .Ord. elder, ov. 27, 19-27, Bishop Edwin D. 
Mouwn . Recd mto foll conn., Oct. 29, 1925. Pastor: Leesville, 
1923-25; Norcross Cir. (N. Ca. ), 1925-26: Brookhaven ( . Ca.), 
1926-27: Seneca (S. C.), 1927-30: Jr. Pastor, Betlie l (Spartan-
burg), 1930-32: Buford St. (Gaffney), 1932-36; WalhaHa-Seneca 
1936-40; First & Greenbrier (Winnsboro), 1940-45; First (Lancnstcr)I 1945-50: Shan~ 
don, 1950-54: Trinity (Sumter), 1954-57; Orangeburg Dist. Supt. , 1957-63: Pres .. 
Spartanburg Meth. Col. , 1963-70: Retired Supply, Walnut Grove. 1970- . Joint Bd. 
Trustees, Columbia-Wolford Colleges: Bd. Trustees. Wolford: Bd. Ed.; Bd. Missions 
& Ch. Ext. ; Bd. Minis. Training & Qualif.; Chrrn .. Bd. Trustees, lc th. Home. Del. , 
Jurisd. & Gen. Confs., 1960, 1964; Pres .. Lancaster Rotary. Home: Rt. #I , Roebuck, 
S. C . 29376, (803) 576-1937. Office: same. 
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KINNETI WILLIAM RANDOLPH-b . Plumbmnch, S. C .• 
Ma) 2, 1927; s. Paul and Ollie Lee Powell Kinnett; ~partanb~trg 
Meth. Col. ; Furman U ruv., B.A .. 1948; Emory Umv., }.1 .Div., 
1952, m. }.lary A. McLaughlin. Florence, S. C .. June 16, 1950; 
children- Wm . R. J r. (deceased), Lee Frances (Mrs. Meath 
Newman), Paul McLaughlin, Robert Fore:.l, Mary Alice. Lie. to 
preach. Sept. 13, 1946, Greenville Dist., on rec. of Concord-
Few's Chapel Charge. Adm. on trial , Oct. 29, 1948. Ord. 
deacon, Oct. 19, 1951, Bishop Costen j . Harrell: Ord. elder, 
Oct. 26, 1952, Bishop Harre ll. Rec'd i11to full conn ., Oct. 21, 
1952. Pas tor: Anderson Rd. Mission , 19-!5-46; St. John-
Ander:.on Rd., 1946-47; St. j ohn (Arrington). 1947-48: E111011 
U., 1948-49: Asst. St. John (Rock llill): 1949-50: ~Emory ·· 
1950-51 ; Mt. \"iew-Few"s Chapel, 1951-53: St. j ohn (Columbm), 1953-51: Bethany-
Summerville, 1957-62; Clem!>On, 1962-65; Bethel (Che~ter), 1965-09; Cny~. 1969-74: 
Trinity (G\·ille), 197-1- . Bd. Education (Conf. ~I FY), 19-16, Bel. E' angel ism. l~-
6-1: Bd. Social Concerns, 1959, Bd. ~ l issions, 1968- . Alt -. dcl. , Cen. ~onr.,_l9t2; 
Del. , Juris. Conf., 1972, Del. , World ~leth . Conf., 1966. 1 al I Guard, MaJor, 1953-66. 
Home: 2721 Augi.1sh1 Rd., Greenville, S. C . 29605, (803) 233-.m-17. OITice: Box 8553, 
Greenville. S. C. 2960-1, (803) 233- 114. 
KIRKLE Y, CHARLES-~. Hartsville. . C .. ov. 15, 1923: s. 
Charle~ C. and Lela K. Davis KjrJ<ley: Coker Col. , A.B., 1953: 
m . Annie Sue llopldns, Hartsville, . C., June 23. 1946: 
children-Laura K. Catoe, Beverly K. Willis, R>'nthia Charlene 
(dece~ed). Lie. to preach, Oct. 9, 19-17. fl arts,ilJe Dist.. on 
rec. of Twitty Church. Adm. on trial. Oct. , 1953. Ord. ~eac~~· 
Oct. , 1953, Bishop Costen J. Harrell: Ord. cider. Aug. 11, 1951. 
Bishop Nolan 8 . Hannon. Rec'd into full conn. , 1957. Past.or: 
Ruby Chg. , 1947-48; Spring Hill Chg., 1948-5-1: New Zion Ch~., 195-1 ·59; Little River, 1959-63: Ke rshaw, 1963-67: 
Shiloh-Zoar. 1967-74: Bethel (Oswego), 1974- . Bel. Health & 
Welfare. 1964-72; lns. Com .. 1973. US a\•y. le P.O . . 1942-46, 
S. Pacific. Home: Oswego, S. C , (803) 469-2223. Office: same. 
K ICHT, NORMAN LEE-b. Charleston, . C., Oct. 2, 
1929: ~. Clarence Allen and Emmie Lucille Knight; ~I urray 
\'oc. School. Conf. course of studies. Duke LI .• m. Doroth) 
Wilson. Omngeburg, S. C., April 4, 1953: chilclren-No.rman 
Lee, Jr. (1954). Annie L . (1955). Nancy C. (1957). Lie. lo 
prcuch, 1963, Charleston Dist. , on rec. of St. Andr~ws Church. 
Ord . dt:"acon , June 16, 1966, Bishop Paul Hardm, Jr.: Ord. 
elder. June, 14, 1968, Bishop Hardin. Assodate mem?er: jl~ne 
l 1970. P:l!itur: Berkeley Cir .. 1963-66: j ohnsonVllle Cir .• 
lOOs-69: ~ I t. Vernon Chg .. 1969-73: ll nrris (Greenwood). 
1973-74. Cameron Chg., 1974- . Dl'nconcss Board. 196-1-66. 
Woodmen of the World; Lions Club. llome: P. 0 . Box 337, 
Cameron. S. C. 29030, ( 03) F,23-2965. Office: same, (803) 
&2.'3-2989. 
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KNIGHT, RICHARD HA YES-b. Harleyville, S. C. , July 24. 
1949; ~. Artie Oral and Hazel Adell (Knight) Knight; Baptist 
College: Emory U., m. Brenda Hay, Harleyville. . C., Apr. ll, 
1971: child- Richard llayes. Jr. Lie. to preach, 1971, Green-
wood Dist., on rec. of First Church, Harleyville. Prob. mem. , 
June, 1973. Ord. deacon , June 7, 1973, Bishop Edward L. 
Tullis. Pastor: Salem, 1970-71; Grace (Abbeville), 1971- . Ab-
beville Cty. Mins. Assoc. Home: 101 Brooks Street, Abbeville, 
S. C., (803) 459-4066. Office: P. 0 . Box 381, Crccnwond St.. 
Abbeville , . C., (803) -159--1166. 
KOHLER. JOHN HENRY-b. \Vateree, S. C ., Aug. 5, 190'2; 
s. William Edward and Addie Smith Kohler; USC, .B., 1923: 
Emory L' .• B.D ., 1927, m. Edna Hutchinson, Stone Mountain, 
Ca., June 6, 1928; children- John H .. J r., Willirun A. (decease-
d), Ann (Mrs. ~lyron \V. Stockman). Lie. to preach, 1925, 
Columbia Dist. , on rec. of Shandon Church. Adm. on trial, 
Nov. 27, 1927. Ord . deacon, 1929, Bishop Edwin D. Mouzon; 
Ord . elder, 1931, Bishop Warren A. Candler. Rec'd into full 
conn., Nov. 20, 1929. Retired: June 1968. Pastor: Duncan 
Mem. , 1927-1931; Johnston-Hannony, 1931-35; Fountain l nn, 
1935-39: Edgcflcld-Trenton, 1939-41; Broad St. (C linton), 
1941-45: St. j ohn's (Anderson), 1945-49: Bethel (Chester), 
1949-53; Greenville Di~ t. Supt., 1953-58: Duncan ~tern. 
(Georgetown), 19.513-62; Fir~t (Bennctbville}, 1962-68; Com . A<.'Ccpted upply Pas-
tors, Bd. Christian Literature: Bd. Education; Bd. ~tanagers, Pastor's School; Trustee, 
Columbia Col. : various boards, committees. commissions. I-tome: 211 Woodland 
Dme, Bennettsville, S. C ., (803) 479-2365. 
KUBACJI , ALAN CHARLES-b. Summit, New Jersey, Sept. 
16. 1945; s. Carl Charles and Eleanor May Kubach; F ruit land 
Baptis t Bible Inst. , 1968; Attended Course of Study, Duke, 
1970, Candler, 1971 & 72; Central Wesleyan College, 1974; 
enrolled Erskine Seminary. September, 1974. Lie:. to preach, 
May, 1970, Spartanhurg Dist. , on rec. ofBuffalo U.M. Church. 
Ord. de;1con, J unc, 1973, Bishop Edward Tullis. Lay Pastor: 
Asbury-~ l esopotamia, 1970-71; Townville Charge, 1971-74; 
Chiquola- DonaJds Charge, 197-1- . Townville Fire Dept.; 
Charte r ~ lem ., Fork Rescue Squad; Founded Smith Chapel 
In terdenominational inging Assoc.; llome : Box AR. Honea 
Path, S. C . 29654, (803) 369-0'202. Office: same. 
KYLLONEN, MITCHELL WAYNE-b. Butte, Montana, Apr. 10, 1937; s. John 
William and Lila Amelia KylJonen; Univ. Minn ., B.A., 1959; Emory ., B.D ., (Magna 
Cum Laude), 1966; Dubuque Theol. Scm. , S.T.M.; Andover-Newton Theol. Sch., 
D. ~lin .; m. Carol Walton, Vaucluse, S. C ., Oct. 7, 1961; children- Nicole, Kristin, 
Mitchell J r. Lie. to preach, May, 1965, Greenwood Dist., on rec. ofVauclusc U. M. 
Church. Prob. mem ., 1965. Orel. deacon, June, 10, 1965, Bishops Pa11l llardin, J r. and 
Cyrus Dawsey; Ord. e lder, June 14, 1968, Bishops Hardin and Dawsey. Rec'd into full 
conn .. 1968. Pastor: Westminste r, 1966-70; Chaplain, Mayo Clinic, 1970-i 1: Central 
(Florence), 1971-72; l nternat'l Society Theta Phi; Amer. Assoc. Pastoral Counselors; 
Assoc. for Clinical Pas toral Ed.: Who's Who in S. C. US Anny, Sp-5, 1961·62. US 
Anny Reserve. Sp-5. 19.54--02. nny Commendation Cert. I-tome: 3 19 Boston St., 
Lynn, Mass. 01905. (617) 592-2183. Office: 309 Bos ton St. . Lynn, Mass 01905, (617) 
592-3671. 
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I.ANEY, SHELTON STERLINC-b. Florence, S. C., March 
11. 19-13; ~. S. S. and Alma B. Laney; Univ. S. C., B.A., 196.5; 
Emory ., M. Oiv., 1968: Ga. Stale U., M.Ed ., 1970; Cl~nical 
Tmining, Ga. Baptist Hosp., Ga. Mental Health Institute, 
1968--09; m . Mary Virginfa Quattlebaum , Florence, S. C ., July 
16. 1966; children- Shelton S. JJI , Arthur David, Jefferson 
Brock. Lie. to preach, Sept., 1966, Hartsville Dist. . on rec. of 
Bethlehem UM Church, Prob. mem ., June, 1968. Ord. deacon, 
June, 1968, Bishop John Owen Smith: Ord. c ider, June. 1973, 
Bishop Eclwarcl L. Tullis. Rec'd into fu ll conn., June ~. 1973 .. sp. 
Appl., Columbia rban Serv. Center, 1971- . Jomt Legi.sla-
tive Study Com. on Narcotics & Controlled Substances; llich-
lancl Cty. Substance Abuse Adv. Com.: S. C. Mental He:iJth 
Assoc .. Chrm., Hospit.Llized Patients Com.; Professional Advisory Com. ; Bel. D1rs. , 
Lexington Cty. later-Agency Coordinators Council ; Advisory Council S. C. Drug 
Media Campaign; Five Points Rotary; Alcohol & Drug Probl.ems Ass~. Home: 6220 
Yorkshire Dr., Columbia, S. C., (803) 776-5373. Office: Smte 304, Kittrell Center, 
2711 ~iddleburg Dr., Columbia, S. C ., (803) 779-6.130. 
I.ARE MARVIN IRA-b. Hartvi lle, Ohio, Sept. 22, 1934; s. Shenn~n R. and Carrie Marie Pontius Lare; So. Methodist , 
B.A., 1965: Perkins Sch. of Thoe!., 1965--09; So. California Sch. 
Theo!., M.Th., 1963; Urban Training for Christian Mission, 
Chicago, 1966; m. Joan Isabelle Barwick, June 6, 1954; 
child- lleather Margaret (1966). m. Sandra Trickett, W. Va. , 
Mar. 30, 1974. Lie. to preach, Apr. 30, 1951, Canton Dist. , 
N.E . Ohio Conr .. on rec. of Aldersgate Church. Transf. &om N . 
Texas Conf. Adm. on trial , June, 19o/. Ord. deacon , June, 1957, 
Bi hop William C. Martin ; Ord. e lder, J une. 1961 , Bishop 
Martin. Rec'd into fu ll conn ., June, 1961. Pastor: New 
Franklin-Paris (N.E . Ohio), 1953-5.'5; St. Phillips (N. Texas), 
1957-58; Sulphur Springs Cir., 1958-59: Annona-Box~lder, 
1959-61; St. Paul's (S. Calif.-Ariz.), June 1961-65: Enloe-Luke Creek-Ben Franklin (N. 
Texas), 1965-66: Dal las Inner City Parish, 1966-69; Columbia Urban Serv. Ctr: (S. C.), 
1969- . Town & Countrv: Bd . Missions; U rbao Work Com; Convener of Piedmont 
Tri-Conf. Consultation; Program Dir., S. E . Urban Network. Pi Gamma Mu Soc. 
Science Honor Societv; S. E. Urban Coalition ; Calif. Faith & Order Conf. ; S. Dallas 
Coordinating Council: Dallas Ministers Assoc.; W. Los Angeles. Planning C0t~ocil : 
Central Midlands Regional Planning Council. Emergency Medical Serv. Advisory 
Comm. Home: 823 tebondale Rd .. Columbia, S. C. 29203, (803) 754-8433. Office: 
30-I KittreJI Center, 2711 Midcllehurg Dr ., Columbia, S. C. 29204, (803) 256-4925. 
I.ASSITE R, JOSEPH LEE-b. Bertie Cty., N. C ., Feb. 11. 
1934; s. Joseph Lynwood and Lettie Odell Lassiter; Carson-
Ncwman Col. , B.A. ; Southwestern Bnpl. Theo!. Sem., B.D .; 
m. Ruth Phelps, Ash. N. C ., D ec. 3 1, 19.57; chilclreo-Lyndal 
L., Alex L. Prob. mem., June 1969. Ord. elder, June 8. 1972, 
Bishop Paul Hardin, J r. Rec'd into full conn .. June 8, 1972. 
Pastor: Few's Chapel, 1969-72; Bath-Clearwater Chg., 1972- . 
Who's Who in S. C., 1974 (U.S. Pub. Rel. Scr.i. of Atlanta, Ga.) 
llome: 200 ~ laple St. , Bath, S. C., (803)593-9791. Office: same, 
( 03) 593-2261. 
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LaTORRE, STANLEY EDWARD-b. Charleston, S.C. , Oct. 1, 1939; s. Edward 
RutJedge and Thelma Lee All; St. Andrews Parish I rs, 1957; Col. of Charleston, B. S., 
1962; Duke Div. Sch., Duke U. , ~I. Div ., 1968: m. Ann Veerea Came, Charleston, 
S.C. , Aug. 6, 1961; children- Teresa Anne, Frances Renne, Timothy Edward (dee. ), 
Melody Lee, Melissa Veerea. Lie. to preach, July, 1963, Durham Dist., N.C. Conf., 
on Jee. of Shady Grove M Church. Transf. &om N.C. Annual Conf. as Student 
Supply Pastor. Adm. on trial, June, 1964. Ord. deacon. June, 1964, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June , 1968, Bishop Hardin. Rec'd into full conn .. June, 1968. 
Pastor: Granville Cir. (N.C. Conf.), 1963-66; Rougemont Cir. (N.C.): 1966-08, S.C. 
Conf. : Cokesbury (Charleston), 1968-73: Chaplain, Ft. Campbell (Ky.), 2nd 17th Air 
C.walry, 1973- . Com. on Interpretation. 1972-73. Who's Who in S.C., 1973, Out-
standing Americans in The South, 1975, Legion on Honor, Intemat'I Order of De-
Molay, 1973. US Anny, Captain, 1956- present (1956-64. USAR; 1970-73. SCNC; 
active Anny, 1973- ) Home: 1343-A Werner Park, Ft. Campbell, Ky. 42223, (502) 
798-SS.5. Office: Clarksville Base Chapel, Ft. Campbell, Ky. 42223, (502) 798-3428. 
LAZAR, J ULIAN HAMPTON-b. Flore nce, S. C. , Nov. 16, 
1927; s. Jamie Tarlton and Mary Alice Jordan L<izar; Clemson 
U.; Wofford, A.B., 1951; Duke U., B.D., 1955: m. Sara Edna 
Stoddard , Spartanburg, S. C., Sept. 2, 1950; children- David 
Tarlton (1952), John Hampton (1957). Lie. to preach, May 4, 
1950, Florence-Kingstree Dist., on rec. of Central Church. 
Adm. on trial, Oct. 22, 1952. Ord. deacon, Oct. 23, 1953. 
Bishop Costen j . Harrell; Ord. elder, Aug. 26, 1956, Bishop 
Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn. , Aug. 26, 1956. Pastor: 
Van Wyck, 1954-57; Van Wyck-Lynnwood, 1955-57; 
Blacksburg, 1957-61; Epworth (Rock Hill), 1961-65; Lyman , 
1965-72: Union (lnno), 1972- . Town & Counrty Com., V. 
Chnn. , 1958-60, Chrm., 1960-64; Trustee, Hinton Rural Life 
Center, Hayesville. N. C. Buffalo Lodge 202 AFM: Who's Who in S. C.; Who's Who in 
the Methodist Church, 1970. Home: 7464 Woodrow St. , Inno, S. C. 29063, (803) 
781-5322. Olllce: P. 0 . Box 166, lnno, S. C. 29063, (803) 781-3013. 
LEE, DENMS RAY-b. Greenwood, S. C., Mar. 30, 1947; s. 
Denver Steedley and Marie Hodge ·Lee; Wolford Col. , A. B., 
1968; Duke U. , M.Div. , 1971; m. Janet Hughes. Chevy Chase, 
Md., Jan. 30, 1971; child-Christy Dianne. Lie. to preach, May 
8, 1969, Columbia Dist. , on rec. of Brookland Church. Prob. 
mern .. June, 1969. Ord. deacon, June 12, l969, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June8, 1972, Bishop Hardin. Rec'd into 
full conn., 1972. Pastor: Piedmont Park, 1971- . Conf. Com. 
on Enlistment for Ch. Oc.'Cupations, 1972-74. Greater Green-
ville Mins. Alliance; CreenviUe Mental Health Assoc. I lomc: 
Route 5, Mtn. View Cir., Greenville, S. C. 29609, (803) 244-
4174. Olnce: 1100 Piedmont Pk. Rd .• Taylors, S. C. 29687, (803) 
268-1018. 
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LEE, DENVE R STEEDLEY-b. Pacolet, S. C .. Oct. 6. 1918; 
s. Elijah and Lessie I !older Lee; Pacolet HS, 1937; Spartanburg 
Jr., 1939; Wofford, B.A., 19-t 1: m. Marie Hodge. Pacolet, S. C., 
July 1, 1939; children- Wedrell Wayne, The Rev. Dennis Ray, 
Joyce Marie Bum~. Lie. to preach. Sept. 10, 1940, Spartanburg 
Dis t. , on rec. of Pacolet Church. dm . on trial, Feb., 1943. 
Ord. deacon, 1 o . 1 L, HM5, Bishop Clare Purcell; Ord. elder, 
Nov. 2, 1947, Bishop Purcell. Rec'd into full conn .. 1947. Pas-
tor: Cross Anchor. 1943-46: Calloway ~ l em. (Greenwood), 
19-16-52; Bethel (Rock Hill). l952-56: First(Edgefield), 1956-60; 
St. John (Batesburg), 1960-6-t; Franci Asbury (Greenville), 
1964-68; Brookland, 1968-74: Mt. Dearborn, 1974- . World 
Peace, 1952-56; Bd . Enmgelism. 1956-60: Conf. Relations, 
1960-64: Bd. Pensions. 1964-72; Credit Union Dir .. 1962- . Lions: Chamber of 
Commerce; Ministerial Assoc. ; White House Conf. Special Award; Chamber of Com-
merce Award, Outstanding Service. Home: 68 Dearborn St., Great Falls. S. C. 29055, 
(803) 482-3283. Office: l2 Calhoun St. , Great Falls, S. C. 29055, (803) 482-3232. 
LEE, MICHAEL BOYD-b. Union Cty., S. C .. May 22, 1914; 
s. Lewis Boyd and Sallie Nina Lee; High School; LC.S. , 12 
courses, Textiles; LaSalle Courses, Tex tile Management (8); 
Conf. Course of Study; m. Nita Berry, Union. S. C., June 17, 
1937; children-Mary Prances, Michael Boyd, Sidner Berry, 
Lewis Boyd, I larrietl Selena, Charles Mason, Franklin Carver. 
Lie. to preach, Apr. 30, 1953, Spartanburg Dist .. on rec. of 
Bethel Church, Union, S. C. Ord . deacon, Aug. 27, 1955, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Aug. 17, 1957, Bishop 
Nolan B. Harmon. Approved Supply& Assoc. Member. Pastor: 
Cross Anchor Chg .. 1954-57; Cray Court Chg. (divided), 1958-
59; Dials-Shiloh , 1960-62; EptingMem., 1963-67; Plum Branch 
Chg .. 1968-72; llickory CroveChg., 1973- . Dist. Dir., Town 
& Country Com., 1964-72. Pres .. Lions Club, 1971; Community Improvement As-
soc.; Chaplain. Rescue Squad, 1963-67; Chaplain, Soil & Water, York, 1973-74: 
Woodman of the World, Man of the Yc·ur. 1972. Home: P. 0 . Box 158, Hickory Grove, 
S. C. 297L7, (803) 925-2100. Office: same, (803) 925-2316. 
LEE, WILLIE AARON-b. Anderson, S. C., July 5, 19'29; s. 
Macco and Lois Lee: Southeastern Univ. B.A .: Cammon 
Theological Sem. Conl'. Course of Shiel)'; m. Prince Ola Hum-
phery, Anderson, S. C .. Dec. 1, 1949; chiJdren--Johnnie Mae, 
Willis l sial1 , Cecil I loward, Deborah Faye, Denn is Bethea. Lie. 
to preach, 1954, Piedmont Dist. , on rec. of Deep Creek 
Church. Prnh. mem., May, 1969. Ord . deacon, May. 1969, 
Bishop Paul llardin, Jr., Ord. elder. June. 1972, Bishop Har-
din. Rec'd into f1tll co11n., June 1972. Pastor: Belton Chg., 
1959-67; North Greenville Ch~ .• 1968- . Comm . on Conf. 
Pastor.ii Care and Counseling, 1972. Home: 1010 W. Franklin 
St., Anderson, . C., (803) 22-t-4.152. Office: 209 West End 
Road, Tra,·clers !lest, S. C., (803) 834-4995. 
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LeMASTER, ERNEST E DWIN-h. Rush, Kv., Jan. 18, 1922; 
s. A. J. and Crace O'Neal LeMaster; Asbury Col. , B.A., 1944; 
Asbury Theo!. Sem., B.O .; Butler Univ., M.A. (Psych. & Phil. 
of Religion); m. Virginia Asbury, Germantown, Ky., June lO, 
1947; children-Kathryn Jean, Da,•id Edwin. Lie. to preach, 
1939, Ashland Dist., Ky. Conf. , on rec. of Olive Hill Meth . 
Church. Transf. &om Angola Conf. Adm. on trial: Aug., 1945. 
Ord. deacon, Aug. 31 , 1947, Bishop Wm. T. Watkins; Ord. 
e lder, Aug. 29, Hl48, Bishop Watkins. Rec'd into full conn. , 
1948. Pastor: Penny Chapel (Ky. Conf. ), 1941-40; Penny & 
Green Chapel, 1942...W; Harviland-Pol,grove, 1946-47; Miner-
,·a , 1947;48: Lincolnville Cir. ( . Ind.), 1948-50; Kennedy Sch. 
of Missions, 1950-51 : Lisbon, Portugal, 1951-52; Angola, Africa 
(Angola Conf.), 1952-61: Bd. of Missions, Div. of Ed. & Inte rpretation, 1961·63: 
Boylan-Haven -Ma~her Acad. (S.C.Conf.), 1963-68; Sabbatical Year, Scarritt Col., 
1968-69; Accadem1c Dean, Sue Bennett Col., 1969- . ll ome: 209 Watts Ave., 
~~.Ky., (606) 864-9379. Office: Sue Bennett College, London, Kentucky, (606) 
LEPPARD, JAMES F RANKLIN-b. Greenville, S. C., Nov. 
27, 1S-J2: s. Ben T . and Ella C. Leppard; Funnan U., B.A .. 
1963; Emory U., B.D ., 1966; Ca. Bapt. Hosp., C .P.E .. 1966; 
m. Pat, Anderson, S. C., 1967. Lie. to preach 1961 Greenville 
Dist .. on rf.'C. of St. Paul Church. Prob. 1~em ., '1964. Ord. 
deacon, 1964, Bishop Paul Hardin, J r.: Ord. elder, 1968, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn .. 1968. Pastor: Creenpond, 1966; 
Hopewell , 1967-68; tudent, 1968-71: Estill , 1971; Estill-Black 
Sw;unp, l972- . Home: Box 786. Estill , S. C. 29918. Office: 
same. 
LE WIS, HAROLD PAGE-b. Aynor, S. C., Nov. 1, 1934: s. 
Stephen Hal and Nell Page Lewis: Univ. S. C ., B.S .. 19.57; 
Candler, B.D ., 1960; m. Edna \'irginia Sams, Walte rboro, S. 
C., Sept. 8, 1963; children-Laura (1964), Harold Pa~e Jr. 
(1966), Ro~rt ~tephcn ll ines (1959). Lie. to preach, Apr. 15, 
1958, Manon Dist. , on rec. of Aynor UM Church. Prob. mem., 
June 20, 1960. Ord. deacon, June 22, l960, Bishop olan B. 
Har,mon: Ord. elder, June 14, 1962, Bishop Paul llardin, Jr. 
Recd into full co~n., Ju11e 14 , 1962. Pastor: Cro,er Charge, 
1960-65, Cottage' ille, 196.5-70: Trinity (Conway), 1970- . Bd. 
Missions, clerical mcm., 1972; Sahation Army Bd. Oirs., 
~971-74: Pres., Conway Rotary, 1973-74; Theatre of the Repub-
lic, Bd. mcm ., 1974-75. US Army, Sp. 3, 1955-57. Minister of 
the year, To~vn & County Comm., 1969; Outstanding EcolO!,')' Sermon Award for S. 
C., 1972, Soil Conservation Dept. H ome: 158 Busbee St., Conway, S. C. 29526, ( 03) 
248-2343. Office: Long Ave. at Lakeland, Conway. S. C. 29526, (800) 248-2194. 
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LE WIS, JOH N WILLIAM-h. Webste/Co., Nebraska, July 
7, 1885; s. William and Elizabeth Ellen Smith Lewis; Clemson , 
B.S., 1908; Vanderbilt Seminary, 1908·09; m. Ruth Lawrence, 
Darlington , S. C ., Feb. 4, 1913: child-Elizabeth L. Edwards. 
Lie. to preach, 1909. Ord. deacon, 1913. Ord. elder, 1915 . 
Rec'd into full conn., 1913. Retired: 1956. Pas tor: Shandon & 
Waverley, 1909-10; Waverley & North Columbia, 1910-11; 
Vanderbilt Seminary, (5 mos. Supply Pastor) 1911-12; Summer-
ville, 1912-14 ; Inman-Gramling, 1914-15; Union-Sardis, 1915-
16; Westminste r, 1916-20; Starr& Iva, 1920-22; Hickory Grove, 
1922-24: Lancaster Circuit, 1924-25; Emma Cray (Woodrufl), 
1925-29: Lexington Circuit, 1929-31; Whitmire, 1931-35; Salu-
da, 1935-36; Central, 1936-40; Ninety Six, 19--J0-45; Duncan-
Woods Chapel, 1945-48; Van Wyck, ls.18-52; Lovely Lane, 1952-56. Comm. On 
World Serv. & Finance. 15 yenrs (Ch rm ., 5 yrs.); Approved Inst. Leadership "('raining; 
Served 3 years as Supply Pastor at Newry, following retirement. Home: P. 0. Box 73, 
Central, S. C. 29630. 
LEWIS, P ERRY DOUGLAS-b. Batesburg, S. C ., Sept. 23. 
19'&5; s. La Van Olin and Romlia Ou Vall Lewis; Batesburg-
LeesviUe HS. 1965: Methodis t Col., B.A., 1970; presentJy at-
tending Lutheran Sem.: m. Mazzie Todd, Clarendon, N. C., 
June 21, 1970; child-Christy Caroline (1973). Lie. to preach, 
Aug. 2, 1968, Wilmington Dist., N. C. Conf., on rec. of Bethel 
UM Church. Student Lay Pastor: Bethel-Lebanon Chg. 
(N. C.), 1968-69; Bolton-Shiloh Chg., 1969-70; Lamar Cir. 
(N. Ga.), 1970-72; E. New Market Cir. (Peninsula). 1972-73; 
Pomaria (S. C.). 1973- . PTA; Nat'I Ed. Assoc. ; Ca. Assoc. of 
Eel. Home: P. 0 . Box 226, Pomaria, S. C . 29126, (803) 276-
4200. 
LEWIS, SINCLAIR EMSLEY-b. Hamlet, N. C .. June 17, 
1931; s. Herbert Lee and Pauline Hedrick Lewi); Univ. S. C ., 
A.B., 1958; Duke Div. Sch., B.D ., 1961; m . Betty Ratliff, 
Clinton, Missi s ippi, Sept. 16 , 1961; children-Timothy Tin-
nin, Stephen Richard Hedrick. Lie. to preach, 1958, Charleston 
Dist., on rec. of St. Andrews Meth. Church. Transf. from N. C. 
Conf. Prob. mem., 1958. Ord. deacon, June, 1961 , Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June, 1962, Bishop Hardin. Rec'd into 
full c"Onn. , 1962. Pastor: Rehobeth (N. C .), 1959-61; Fort Lawn 
Chg. (S. C.), 1961-65; St. John (Blacksburg), 1965-70; St. Paul 
(Ridgeland), 1970-72: St. Murk (Seneca), 1972- . Dist. Sec .. 
Bel. Missions, 1970-72; Bd . Mis~ion , Urban Ministry Finance 
Chrm., 1972- . US Air Force, S/Sgt., 1951-54 , Korea, Japan, 
England. Home: 2 Ben J lilcla Dr., Seneca, S. C . 29678, (803) 882-8639. Office: Quincy 
Rd .. Seneca, S. C . 29678, (800) 2-2603. 
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LILES, THOMAS ERNEST-b. Bennettsville, S. C., Oct. 15, 
1921; s. Thomas E. and Mary Brigman Liles; Bennettsville HS; 
Coker Col. , ~.B. , 1955: m. Virginia Bracey, Dillion, S. C. , Aug. 
28, 1942; children- Thomas E. HJ , Faith B. Lie. to preach, 
June 28, 1951, Marion Dist., on rec. of Bennettsville Church. A?m. on trial , Aug. 24, 1955. Ord. deacon, Ang. 24, 1955, 
Bishop Costen J. Harr.ell; Ord. elder, Aug. 15, 1957, Bishop 
Nolan B. Harmon. Recd into full conn., Aug.15, 1957. Pastor: 
Twitty (Hartsville), 1951-55; Lynchburg, 1955-59; Moncks 
Comer, 1959-64; Buford-Lanc-c1Ster, 1964-66; First (Harleyvil-
le), 1966-71; Lynnwood-Trinity (Lancaster), 1971-74; St. 
Matthews, 1974- . Town & Countrv Comm. ; Conf. Com. 
. . Creative Ministries; Bd. Church & Society; Task Force for 
Bishops Call to Peace & Self Development of Peoples: Conf. Council on Ministries· 
Chrm., Conf. ~om. ~uh. [~terests; Chm1., Carolina Consultation, The Bishops' CaJj 
to P~ace-. Dist. Dar., Missions, Soc. Concerns, Adult Work, Town & Country. 
Sopluades (Coker <?ol. Honor Soc.); Certificate of Merit as Chaplain, Lancaster Soil & 
Water Conserv. Dist. Home: 304 E. Bridge St., St. Matthews, S. C., (803) 874-3826. 
Office, Preston & E. Bridge Sts. , St. Matthews, S. C. , (803) 874-2166. 
LINDER, JAMES BEN}AMIN-b. Smoaks, S. C., Feb. 7, 
1908. s. Benjamin Lawton and Florie E. Kinsey Linder; Smoaks 
HS: Spartanburg Jr. Col. ; Emory and Duke Summer Sch., 
1948-51; Colum~ia Col. ; m. Evelyn N. Linder, Rock Hill, S. C. , 
Apr. 2, 1927; ch1ldren-Geola (Mrs. Richard Dunlap) Blythe 
(Mrs. ,Fra_ncis Hitch), James B. J r. , the Rev. Jon G., Neal C. , 
Paul K. Lac. to preach, May 26, 1932, Rock Hill Dist., on rec. of 
Bethel Me th. Q.~. Adm. on trial , Aug. 24, 1955. Ord. deacon, 
Oct. 19'. 1951, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Oct. 25, 
1953, Bishop Harrell. Rec'd into full conn., 1957. Retired: June 
1974. Pastor: Fort Lawn-Ric~burg Chg., 1946-55; Aldersgate 
(Inman), 1955-59; Bethel (Union), 1959-65; D unean (Greenvil-
. le), 1965-70; Crace (Lancaster), 1970-74; Van Wyck, 1974- . 
Bd. Hospitals & Homes, 1964-68. US Naval Air Corps, WW II, Petty Officer, Ist C. 
Home: P. 0. Box #1. Van Wvck. S. C. , (803)283-6550 Office· P O Box.B Van Wyck S. C., (803) 283-6550. - . . . . . ' ' 
LINDER, JON GRA VELY-b. Rock Hill, S. C. , Jan. 28, 1944; 
s. the Rev. James B. and Evelyn N. Linder; Union HS; Univ. 
~· C., B.S., 1966; Emory U., M.Div., 1969; presently enrolled 
m. M.Ed.,-Voc. Rehab. Counseling, Univ. S. C.; m. Eleanor 
K~rkgard, Newberry, S. C., Nov. 20, 1970; child- Mary Edna. 
Lie. to preach , June, 1968, Northside Dist. , N. Ga. Conf., on 
rec. ofNorthside UM Church. Transf. &om N. Ga. Conf. Prob. 
I mem. , Ju~e, 1969. Orel. deacon , June, 1969, by Bishop John - Ow~n Smith; Ord. elder, June, 1971, Bishop Paul Hardin, Jr. Recd into full conn., June, 1971. Appts: Candler Sch. of Theo!. , 1968-69; Central, Associate (Newberry), 1969-72; Columbia Urban Serv. Center, J?ir. Residential Treatme nt Prog. , 
1972- . US Army r at I Guard, Chaplain, l st Lt., 1973-
present. Home: 252 Oberlin Rd., Columbia, S. C. 29210, (803) 772-8957. Office: 
Gaston Rouse, Rt. # 1, Gaston, S. C. 29053, (803) 796-6202. 
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LIND SAY, JAMES H .-b. Anderson, S. C., ov. 9. 1917: s. 
John eely Sr. and Etta Henderson Lindsay: Anderson HS: 
Spartanburg Jr. Col. , 1939; Furman, 1959; m. Doris Eli1..abeth 
Flovd, Startex, S. C., Nov. 18, 1939: child- James H. Jr. (1947). 
Lie: to preach, May 11, 1949, Anderson Dist .. on rec. of Bethel 
UM Church. Adm. on trial, Aug. 13, 1958. Ord. deacon, Aug. 
27, 1955, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Aug. 17, 1957, 
Bishop Nolan B. Ham1on. Rec'd into full conn .. June 13, 1962. 
Pastor: Assoc., Tow1wille Chg., 1950-52; Liberty Chg., 1952-
56; St. James (Laurens), 1956-61: Rock Tlill Cir., 1961-65: 
Glendale-St. Andrews, 1965-71 ; Boiling Springs (Lexington), 
1971- . Home: Route 3, Box 144, Lexington , S. C. 29072, 
(803) 894-3355. omce: same. 
LISENBY, ROBERT STEVEN-b. Ruby. S. C., March 17, 
1940; s. Robe rt Kimble and elle Hancock Lisenby; Coker 
College, B.A. , 1967: Emory U., M .Div., 1971: m. Mary Glenda 
Sellers, Chesterfield, S. C., Oct. 29, 1960: chilcln:m-Robert 
Steven (1962), Rebecca Susan11ah (1967). U c. to pre-.tch, J une. 
1968, Marion Dist .. on rec. of Conway First \1ethoclistCh11rch. 
Prob. mem., Jtme, 1969. Ord. deacon. June, 1969. Bishop Paul 
Hardin , Jr.; Orel. elder, J une, 1972, Bishop Hardin. Rec'd into 
full c.'Onn. , June, 1972. Pastor: Searcy Memorial (Ca.). 1968-71; 
Belin Memorial (S. C .), 1971-73; Toxaway-Ebenezer, 1973- . 
TRAFCO, 1971-73; Comm. Worship, 1974. Salvation Anny 
Outstanding Citi7_en Award; Alcoholics Anonymous Special 
Service Award; M 11rrells Inlet Senior Citizens Org. ~leritorious 
Service Award. Horne: 408 Brook Fol'l'est Dr .. Anderson, S. C. 29621 , (803) 226-3349. 
Office: 1212 E. Whitner St., Anderson, S. C. 29621, (803) 224-0424. 
LITILEJOHN, McKINLEY G.-No information furnished . 
LIV1NGSTON, JOHN VICTOR-b. orth, S. C. , Dec. 2, 
1918: s. John Wesley and Mary Agnes Walker Livingston: Claf-
lin Col., 1946-50; Conf. Course of Study; m. Berline Oliver, 
North S. C .. Nov. 14, 19-13; children-Gloria Jane, John Jr., 
Mae Agnes, Thomas, Jeremiah , Samuel. David, Carolyn. Li<•. 
to preach, 1945. Orangeburg Dist., on rec. of St. James Church . 
Adm . on trial, Oct. , 1950. Ord. deaco11, Oct., 1950. Bishop J. 
W. E. Bowen; Ord . elder, 1953. Bishop Bowen. Rec'd into full 
coon., 1953. Pastor: Zion (Cross). 1948-50: Pendleton, 1950-51; 
Lanes. 1951-52; Creelevville, 1952-58; Summerville, 19138-62; 
St. Stephen, 1962-67:. Summerville Parish , 1967-73; Wil-
liamsburg Ct. , 1973- . Bd. Emngelism , 1972.. PrincipaL 
Hunter Elem. Sch. (3 yrs. ); Del.. at'I 1 .A.A.C.P. Con,·en-
tion, 1960: US Army, StalTSgt. , 1944-46, Okinawa. American Ser\'ice Medal : Good 
Conduct: AR 600-68 W.W. J1 Victory \ledal : Asiatic Pacific Medal . Home: 808 
Anderson St. , Kingstree, S. C . 29556, (803) 354-7501. 
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LOCK.LAIR, BENJAMIN EUGENE , JR.-b. Mt. Holly, 
S. C., Dec. 28, 1920; s. Benjamin E. and Ethel L. Locldair; 
Wofford, A.B. , 19-15; Emory U., B. D., 1947: Additional stud)', 
Univ. S. C.: compl. Command & Gen. StafTCol., S Anny; 
Industrial Col., US Amiy: m. Rebecca B. 1-1 ines, Winston-
Salem, N. C., Oct. 23. 1951: children- Rebecca Ethel, Benja-
min E. Ill , Desi Eliznbeth, Carolyn F'rances. Lie. to preach, 
19-10. Charleston Dist., on rec. of . Charleston UM Church. 
Adm. on trial , Oct., 19-16. Ord. deacon, Oct. 20, 19-16, Bishop 
Clare Purcell; Ord. elder, Oct. 26, 19-17, Bishop Purcell. Rec·d 
into full conn., Oct., 1949. Pastor: Bluffion Chg., 1947--19; 
Lodge Chg .. 19-19-50; Little River-Crescent Beach, 19.50-52: 
Acth·e Dul>'• US Anny, 19.50-56; Main St. (Rock Hill), 1956-61 ; 
Dunean (Greenville), 1961-65: t. Luke (Harts,ille), 196.5-69; St. PauJ (Chesterfield), 
1969-71; St. Paul-Wesley Chapel (St. Matthews), 1971-74: Green St. (Columbia), 
1974- . Bd. Missions, 1968- ; Bd. Christian SOC'ial Concerns, 1967-68. US Army, 
Chaplain. Cpt., 19-18-56, Greenland. Reserve: US Army, Col., 1948-present. Nat'I 
Serv. Medal: Resene Medal: F't. Jackson Certificate: numerous citations. 120t11 US 
Army Rcscnre Command Certificate of Achievement. Chm . Committee on Economic 
De,·elopment 1975- . Home: 1916 Saturn Lane. Columbia, S. C. 29209, (803) 
776-9060. Office: l 100 Green St., Columbin, S. C., (803) 252-4714. 
LONG, ALLEN E UGENE-b. Fidelity, Kentucky, July 22, 
1933: s. R:iy E. and Ethel Mae Andt:rson Long; Rocl..·wood HS, 
1951; Spartanburg Meth. Col. , A.A., 195-!; Emory & Henry 
Col. , B.A., 1958: Duke Di\'. Sch., 1958-61: m. Jean Bell, Cent-
ral, S. C., Aug. 29, 1955;children-Theresa Lynn , David Allen, 
Joy Jean, Suzanne Marie. Lie. to preach, F'eb. 15, 195-t, Clinton 
Dist., Holston Conf. , on rec. of Asbury Chapel Church. Prob. 
mem., June 23, 1959. Ord. deacon, June 26, 1959, Bishop 
Nolan B. llam1on; Ord. elder, June 13, 1963, Bishop Paul 
Hardin , J r. Rec'd into foll conn .. June 10, 1963. Pastor: 
Tazewell Cir., 1955-56: Shady Crove-Washington Chapel 
(Holston), 1956-58: Holly Springs (N. C.), 1958-60: Pisgah-Pine 
Grove (S. C.), 1960-63: Faith (Creer), 1963-67; Lee Rd., 1967-
73; Cherokee Plact:, 1973- . Com . Melh. Information & Public Relations, 1972- . 
Home 1825 ~l osstree Rd., 1. Charleston, S. C . 29406. (&03) 774-5661. Office: P. 0 . 
Box 4395. Charleston Hts .. S. C. 29405, (803) 747-9697. 
LONG, JOE NICHOLS JR.-b. Columbia, S. C., Apr. 27, 1951: s. Joe Nichols and 
Mildred Emns Long; Saluda HS: Wofford. A.B.: presentlrattendingCa11dler, Emory 
U. Lie. to preach, 1974, Columbia Dist., on rec. of St. Paul Church. Prob. mem .. June 
4, 1974. Ord. deacon, June6, 1974, Bishop Edward L. Tulli~. Home: Rt.# I, Clemson 
Rd., S:1luda, S. C. 29138, (803) 445-8111. 
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LOVE, WILLIAM BARTON ID-b. Augusta, Georgia, Nov. 
24, HJ21 ; s. William Barton and Albion Moody Love; Dreher 
High School; Attended Univ. S. C., & Duke: m. EmiJy Funder-
burk, lfarts\ille. S. C., Aug. 1, 1947: children- William Barton 
IV, Elaine Louise, Emily Claire (Mrs. J. S. Hardwick). Lie. to 
preach, ~ lay, 1960, Charleston Dist. , on rec. of Folly Beach 
Methodist Church. Ord. deacon, June 13, 1963, Bishop Paul 
Hardin, Jr.: Ord. elder, June 10, 196.5, Bishop Hardin. As-
sociate ~lcmber. St. Andrews Parish, 1960-64, Bethel-Duncan 
Chapel, 1964-68; Blenheim Ct. , 1968-68; So. Aynor Charge, 
1969-73; Bucksvillc Ct. , 1973- . US Navy, Gunners Mate, 1s t 
c., 1942-45, overseas duty, 3 Battle• ~tars, Unit Citation. Home: 
Star Rt. # l. Box 168, Conway, S. C. 29526. (803) 36.5..3781. 
LOWRIMORE, RALPH THOMAS-b. W. Columbia, S. C., 
Jan. 18, 1929: s. Charles R. and Eunice Tomlinson Lowrimore: 
Wofford Col. , A.B., 1952; Emory ., M.Div., 1956; m. Betty Jo 
Grubbs, Decatur, Ca., Aug. 20, 1955; children- Karen E., 
Ralph T. II , Pamela E. Lie. to preach , June, 195-!, Columbia 
Dist., on rec. of Cayce Church. Adm. on trial , Aug. 1955. Ord. 
deacon. Aug. 1956, Bishop Nolan B. Harmon: Ord. elder, Aug. 
1957, Bishop Harmon. Rec'd into full conn., Au~ .• 1957. Pastor: 
Upper Dawson Cir., 195-t-55(N. Ca.). RockSpgs. Cir. (N. Ga.), 
195.5-56; Arial-McKissick Mem. (Easley), 1956-59; Calhoun 
Fa.lls, 1959-63: Trinity (Newberry). 1963-66; Gravely Mem., 
1966-68; Suber-Marshall Mem., 1968-70; Nazareth (Olanta), 
1970-73; Wayne (Georgetown), 1973- . S Army, 1st Lt., 
1952-54. USAR l /Lt., 1954-59. Home: 623 Wayne St., Georgetown, S. C ., (803) 
546...Wll. Office: Box 215, Maryvi lle Sta .• 621 Wayne St., Georgetown , S. C ., (b03) 
546-4411. 
LUPO, CLINTON JONES JR.-h. Greenville, S. C., May 7, 
1926:s. Clinton Jones and Gladys Senn Lupo; Furman U., B.A .. 
1946; Emory U., M. Div., 1949: m . Vera Canaday, Charleston, 
S. C., Sept. 7, 1951; children-David E., Donald W ., Janet M . 
Lie. to preach, 19-16, Greenville Dist., on rec. of St. Paul 
Church . Adm . on trial, Oct. 19-19. Ord. deacon, Oct. 1949, 
Bishop Costen J. llarrell; Ord . elder, Oct. J95.I , Bishop llar-
rell. Rec'd into full co1111., Oct. 1951. Pastor: Assoc., Broad St. 
(fenn.). 1949...SO; Hibben-First (Isle of Palms), 1950-55; Chap. 
Meth. Cadets. The Citadel, 19.50-55; Trinity (Anderson), 195.5· 
61: First (Marion), 1961-65; Clemson , 196.5-69; Trinity (Green-
ville), 1969-74: Supt. Greenwood Dist., 1974- . Sec .. Com. 
Minimum Sal. , 1956-63; Trustee, S. C. Meth. Advocate, 1963-
70; Bd. Pensions, 1964-68: Chrm .. 1972-74: Gen. Bd. of Pensions, 1968-76. Home: 
1().1 Alllherst Dr., Greenwood, S. C. 29646, (803) 223-2650. Office: same, (803) 
223-2650. 
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LUPO, JAMES FOSTER-b. Greenville, S.C ., April 26, l896; 
s. John Robert and Ida Hawthorne Lupo; Greenville HS, l91 l ; 
Furman U., A.B. , 1915, Hon. D . D., 1950; Lander Col., Hon. 
D . H umanities, 1958; m . Ellie Traynham, June 30, 1915 
(deceased-Sept. 2.5, 1967); children-Mrs. Carl J . Sanders, Mrs. 
Edgar D . Davis, Mrs. T . Johnson Sturgis, Mrs. ]. H. Wood-
ward; m. Dr. Adeline Pie rce Patton, Griffin. Ca., Dec. 27, 
1968. Lie. to preach. 1914, CreenviJle Dist. , on rec. of St. Paul's 
Meth. Church Quarterly Conf. Adm. on trial , 'ov. 17, 1916. 
Ord. deacon, Dec. l , 1918, Bishop U. V. W. Darlington: Ord. 
e lder, Nov. 7, 1920, Bishop Darlington. Rec'd into full conn., 
1918. Re tired: 1966. Pastor: St. John's (Graniteville), 1916- 19; 
Simpsonville, 1919-21; Wate rloo, 1921-22; Whitmire, 1922-26; 
Main St. (Columbia), 1926-30; Central (Newberry), 1930-32; Rock HiJI Dist. Supt. , 
1932-36: St. John"s (Rock Hill), 1936-42; Be thel (Spartanburg), 1942-47; Be thel 
(Charleston), 1947-51 ; Main St. (Greenwood), 19.51-57; John Weslex (Charleston), 
19.57-62; St. John (Fort Mill), 1962-66. Treas. , Bd. Missions, 19'22-32 (Sec., 1938-47); 
Trustee , Carlisle Sch., 1926-32; Trustee , Lander Col., 1932-48: Ch. & Sec., Bd. 
Evangelism, 1950-58: Served Cen. Bd. Evangelism in campaigns in many s tntes, 
Cuba, Hawaii , PhiJippines, Singapore, Malaya; Founded Lupo Church, Greenwood. 
Rock Hill Red Cross: Chrm ., York Cty. Council Senior Citizens; 32 degree Mason & 
Shriner; Kiwanian. Home: 732 Ferndale Dr. , Rock Hi ll. S. C. 29730, (803) 366-9544. 
LYNN, HAWLEY BARNWELL-b. Jefferson, S. C. , Oct. 14 , 
1915: s. Joseph R. and Ella Jordan Lynn; Jefferson High School ; 
Spartanburg J r. College. U . of S. C., A. B., 1937; Yale Divini ty 
School, M. Div., 1943; m. Margaret Lockman Gault, Fountain 
Inn, S. C ., 1941; deceased, March 29, 1946; child- Mary 
Katherine; m. Lona Venita Cooper, Columbia. S. C. , Nov. 17, 
1948; children-George W., Albert 8., Emmie Jo. Lie. to 
preach, 1938, Columbia Dist. , on rec. of Washington St. 
Church. Transferred from Western N. C. Prob. mem., Oct. , 
1943. Ord. deacon, Oc t. , 1943, Bishop Clare Purce ll; Ord. 
e lder, Oct. 11, 1946, Bishop Purce ll. Rec"d into full conn., Nov. 
10, 1945. Pastor: Myers Park (Assoc.-W. N .C.), 19-13-45, Pic-
ke ns, 19-15-49; Dir., Adult Ed., Conf. Bd. of Ed., 1949-59; 
Woodland (Rock Hill), 19.59-63: Memorial (Creer), 1963-67; Supt., Hart$' ille Dist. , 
1967-73; Firs t Church (Easley), 1973- . Bd. ofTrustees. 1965-66; S. E. Jurisdictional 
Delegate, 1968 & 1972. Home: 105 W. First Ave., Easley, S. C. 29640, (803)859-7224. 
Office: 101 W. First Ave. , Easley, S . C . 29640, (803) 859-4584 . 
McALISTE R, JOSEPH RICHARD-b . Creen"ille, S. C .. 
March 25, 1932; s. Charles Funnan and Clara Sut tles McAlister: 
Duncan HS, 19.50; Wofford, B.A., 19.59; Emory U., B. D., 1961; 
m . Reha Weisner, Creer , S. C ., D ecembe r 20, 1953: 
children- Lea11 Kay (19.59), David (1963). Lie. to preach, Jnn. 6, 
1960, Greenville Dist. , on rec. of Woods Chapel UM Church. 
Prob. mem., June, 1960. Ord. deacon, June 15, 1961, Bishop 
Paul Hardin, Jr .; Ord. e lder, June 13, 1963, Bishop Hardin . 
Rec"d into full conn ., June, 1963. Pastor: Kinards Charge, 
1961-65; Piedmont Pk. (Greenville), 1965-67: Lovely Lune 
(Roc.:k Hill), 1967-il: Trinity (York), 1971- . Conf. Bd. Church 
& Socie ty, l971-74; Bd. Health & Welfare, 1973-74; Comm . 
Camp Property, 1972. Lions: Pres., Weste rn York County 
Ministe rial Assoc., 1972; Mason ; Roch Hill Dist. Rural Minister of Year, 1968. S 
Army, 1954-56. I lome: 400 E. Liberty St. , York, S. C. 29745, (803) 684-9146. Office: 
P. 0 . Box 376, York, S. C. 29745, (803) 684- HOO. 
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McALLISTE R, JOSEPH, SR.-b. Darlington Cty. , S. C. , 
April 19, 1918; s. Julius and Carrie McAllister; Darlington & 
Florence County Schools; Cammon Sem.; m. Gladys Marks, 
Darling ton Cty., S. C ., Dec. 18, 1937: children-James. John, 
Ruth H ., Howard, Mildred, Peggy L., Joseph, Jr., Julius H., 
Charles, Melvin, BarharaJ ., Kenneth, Donald, Angela, Karen. 
Lie. to preach, July 16, 1~ . Bennettsville Dist .. on rec. of 
Shiloh C hurch. Adm. on t rial, Ma}' 27, 1970. Ord. deacon. May 
28, 1966, Bishop John N. Moore; Ord. e lde r. June 8, 1972, 
Bishop Hardin. Rec"d into full conn., June , 1972. Pastor: 
Glenn Chapel, Selle rs, S. C. 1961-62: Florence Dist. Beulah-
Shiloh, Mullins, S. C. 1962-71, Florence Dist . Kingstree-East 
Charge Kingstree, S . C. Asbury, Bethe l. Wesley, Dickey 
Chapel, 1971-72, Florence Dist. Bennettsville Circuit, Benne ttsville, S. C . Marion 
Dist. Aaron Temple, Old Galilee . Ebenezer, Level Creen, 1972. Home: 307 Allen St., 
Darlington, S. C .. (803) 393-3676. Office: same. 
McCANTS, EUGENE M. SR.-b. Dorchester Cty., S. C ., 
Dec. 2, 1930; s. E lliott and Lillie P. Lemon McCants; Claflin 
Col. , B.A., 1955: S. C . State Col. , M.A., 1964; M. Justine 
Stephens, Smoaks, S. C., Apr. l956; children-Marian, Sha-
rian , Charlotte, Eugene Marion J r. Lie. to preach, 1952., 
Beaufort Dis t. , on rec. of Shady Grove UM Church. Adm. on 
trial, 19.53. Ord. deacon, 1955, Bishop J. W. E . Bowen; Ord. 
e lde r, 1967, Bishop Paul Hardin, J r. Rec"d into full conn., 1967. 
Pastor: Allendale Chg., 19'52-56: BlackviJle-Bamwell, 1956-57; 
Brunson Chg., 1957-58; Ridgeville Chg., 1958-59; Denmark 
Chg., 19.59-62: Rowesville Chg., 1962-66; Springtown Chg .. 
1966-68; Cottageville Chg .. 1968-71; Wate ree Chg., 1971-72; 
Beaufort-Hardeeville Chg., 1972-7.J; St. Stephen Parish, 
1974- . Com. Missions, 1957. Phi Be ta Sigma: NAACP: Mason; Educators to Africa 
Assoc.; US Army, Cpl. , 19.50-52, Germany. Reserve Duty, 1952-57. Home: P.O. Box 
9.56. Bamberg, S. C . 29003, (803) 245-2112. Office: Rt. # 1. Box 181A, St. Stephen, S. 
C. 29479. 
McCLAM, LOUIS JAMES-b. Florence Cty .. S. C., June 7, 
1929; s. Clayton and Sular McClam; Carver HS (Lake City); 
Morris Col. ; Cammon Theo!. Scm., Conf. Course ofStudy.m. 
Pauline Jones, Charleston, S. C .• March 30, 1950; cbildren-
M argrot Ann , Deloris Rive ra , Patricia, Pricilla , Paula I.. 
Latarcha Eve tte Rivera. Lie. to preach, 1958, Florence Dist. , 
on rec. ofWesh:y UM Church. Prob. mem., 1958. Ord. deacon, 
1961 , Bishop L. Barris: Orel. e lde r, 1963, Bishop Charles F . 
Colden. Rec'd into fu ll conn., 1963. Pastor: Mt. Tabor-Mt. 
Zion , 1960-62; Beth el-Ebe nezer-M t. Zion , 1962-66; 
Ebenezer-Sandy B.-Mt. Zion-Salem-Wesley, 1966-68: Mt. 
Zion-Bowers Chapd . 1968-71. Dist. Tnastee , Com. Pastoral 
Care and Counseling; Participated in organizing Timmonsville 
and Lake City Senior Citizens Cente rs. Bi-racial Com. on City Council as Mediator. 
US Army, PFC, 1951-53, France, Germany, Belgium, Greenland, Korea, Alaska. 
Home: 338 Scott St. , Lake City, S. C. 29560, (803) 394-8766. Office: same. 
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McCLAM, MACK C.-b. Lake City, S. C., March 3, 1950; s. 
M. Clyde nnd Henritta l\lcClam; Claflin Col. , l.T.C. Seminary 
(at present): m. Gwendolyn Tyler, Orangeburg, S. C. , March 
27, 1971, child-Carlton Jerome. Lie. to preach, Jan. 2, 1974, 
Florence Dist. . on rec. of Wesley Chapel Church. Ord. deacon. 
June 6 , 1974, Bishop Edward L. Tullis. Pastor: Bethel-St. An-
drew (Greenville), 1974- . Home: Route 2. Box 345, Lake 
City, S. C. Office: 100 Bethel Street, Viola Street, Greenville, 
. c. 
McCLARY, MARION COOPER-b. Salters, S. C. , May 18, 
1929: s. Marion Rogers and Margaret Cooper McClary; Kings-
tree Jl igh School, 1946; attended The Citadel, 1946-50; Wof-
ford , B.A., 1960; Candler, M.Div., 1962; m. Rosanne Stanley, 
Kingstree, S. C., April 10, 1952; children- Marion Cooper, Jr. 
(1953), John Earl (1956). Lie. to preach , May 1959, Lake City 
Dist. , on rec. of Salters Church. Prob. mem., June. 1961. Ord. 
deacon, June, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June, 
1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn ., June, 1963. Pastor: 
Liberty (Greenville). 1959-60: Mt. Vernon (Atlnnta-N. Ca. 
Conf. ). 1960-61; \linings (N. Ga.), 1961-63: Turbeville, 1963-67; 
Pacolet. 1967-71 : St. Luke (Anderson Dist.), 1971- . Dist. 
dir., Advocate Advnnce, 1964; Dist. rep .. TRAFCO, 1970; Bd. 
Tnistees. Methodist Home, Orangeburg, 1969- . Mason; Who's Who in Methodism, 
1966: Dictiona.ry of lnternation11l Biography, London, England, 1969; Who's Who in 
S. C. , 1974: Town & Country Outstanding Rural Minister Award, 1965. Home: P. 0 . 
Box 276, Walhalla. S. C. 29691, (803) 638-5870. Office: same, (803) 638-3628. 
McCLELLAN, JAMES OSGOOD JR.-b. McClellanville, S. 
C .• July 24 , 1910; s. James 0. and Louise A. Whilden McClel-
lan; High SchooJ, l yr col. ; 5-yr. Minis. Course of Study; m. 
Rub)• Seigler, Colleton County, S. C., ov. 16 , 1933, 
children-James 0 ., Ill, Geneva McCouch, Ann Louise Mc. 
Gilliam, John Seigler, Susan Valerie. Lie. to preach, Sept. 15, 
l969, Charleston Dist., on rec. of Bethel Church, Walterboro. 
Ord. deacon, June 10. 1971, Bishop Paul Hardin, Jr. Appl.: 
Hendersonville Chg., Walterboro Dist. 1974. Home: Rt. 4 , Box 
308, Walterboro. S. C. 29488, (803) 549-2107. Office: ( 03) 
844-21"8. 
McCLENNON , NATHAN ALFRED-b. St. Stephen. S. C .• 
March 12, 1925: s. Henry and Georgina McClennon; High 
School; 2 yrs. college; m. Ethel Lee Warren, St. Stephen, S. C., 
Sept. 3, 1946; children-George, Jerome, Jennett , Marion, 
Dianna, Virginia. Lie. to preach, July 1950, Charleston Dist .. 
on rec. ofZion Church. Prob. mem., May, 1969. Ord. deacon. 
May. 1958, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. elder, June, 1972. 
Bishop Paul Hardin . Jr. Rec'd into full conn., June, 1972. Pas-
tor: St. Paul, 1959-62; Brook Green Chg., 1962-1973; Walter-
boro Parish, 1973- . Home: P. 0 . Box 417, St. Stephen, S. C., 
(803)567-348.5. Office: 210 Chaplin St., Walterboro, S. C., (803) 
549-26.54. 
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McCOLLOM, MATIHEW DOUCLAS-b. Lee Cty., S. C .. 
Nov. 30, 19 12; s. the Rev. Samuel Marion and Annie Maude 
Elston McCollom; Claflin Col. , A.B., 1947; Cammon Theo!. 
Sem .. M.Div., 1950, S.T.M., 1955: m. Mamie Handy, Bam-
berg, S. C .. Jan. 27, 19-16, child-Douglas Arthur. Lie. to 
preach, 1941, Orangeburg Dist., on rec. of Trinity Church. 
Adm. on trial. 19-ll. Ord. deacon. 1944. Bishop Willis J. King; 
Ord. elder, 19-17, Bishop E. K. Kelly. Rec·d into fu ll conn .. 
19-13. Pastor: Bethlehem-Forest Chapel (Supply), 19-16-47: 
Greenwood-McCormick, 19-17-50: Trinity (Orangeburg Sta.). 
1950-62, Supt. Walterboro Dist., 1962-68; St. Mark (St . 
George), 1962-63; Ridgeville Ct. . 1963-64: AJlendale Ct., 
1965-66; Conf. Prog. Dir .. 1968-72; Rowesville Ct., 1969-70; 
New Light. 1970-71; Wesley (Charleston). 1972- . Bd. Social Concerns, 1956-68; 
Ministerial Training & Qualif., 1956- ; Chrm., Com. Higher Ed., 1959: Courtesies, 
1956-68; Minimum Salary, 1959: Editor, Pre-Conf. Journal, 1968-72; Chrm. , Merger 
Study Com., 1968-72; Com. Worship. 1968-72; Prog.-Curriculum Com. , 1972- , 
NAACP State Pres., 1969- ; Honored by Dr. of Divinity, Cummins Reformed 
Episcopal Seminary for Civic Leadership; Co-founder, Dr. Martin Luther Kings's 
Southern Christian Leadership Conf. : Shriner; Del. , World Meth. Conf .. 1966; Bd. 
Chrm., S. C. Com. for Farm Workers: Pust Pres., S. C. CounciJ on Human Rights. 
Mem., State Hum.an A.11-Urs Com. US Army (Medics). Sgt .. 1942-45. Teacher, Pastors' 
Summer Sch., Cammon Seminary. Home: 133 SI. Margaret Street, Charleston, S. C. 
29403, (803) 723-l229. Office: 446 Meeting St., Charleston, S. C. 29403, (803) 723-
5619. 
McCRAW, ROBERT LEE-b. Gaffney. S. C., Apr. 23, 1902: 
s. Gabriel Benson and Ira Frances Bridges McCraw; Cherokee 
& Spartanbu;gCty. chools; Emory U., Conf. Course of Study: 
m. Etta Wilhelmina Sprouse, Pacolet Mills, S. C. , Aug. 14, 
1923; children- tiller L<>c, Teddie eil, Kenneth Lawrence. 
Lie. to preach, ~ lay 7, 19-16, Spartanburg Dist., on rec. of 
Drayton Church. Ord. dtoacon, Oct. 23, 195-t, Bishop Costen J. 
Harrell; Ord. elder, Aug. 25, 1956, Bishop Nolan B. Harmon. 
Retired: June 12, 1968. L:t)' Pastor: St. Stephen Chg., 1949-53; 
Union Cir., 195-t-57: Beaumont, 1958-61: Orange Ck, 1961-65: 
Cross Anchor, 1965-68. I lomc: 26 Carney St .. Dra)rton, S. C., 
(803) 583-0997. 
McCUTCHEON, LARRY DA VID-b. Lake City, S. C., Mar. 
28, 1950: s. Smn Dnvid und Emm11 McCutcheon: Claflin Col-
lege, A. B., 1972: lntc>rdenominational Theological Center. Lie. 
to preach , June, 1972, Florence Dist., on rec. of Wesley UM 
Church. Prob. mem ., June, 1973. Ord . deacon, June 7, 1973. 
Pastor: Williamston Charge, 1973- . Mason; Phi Beta Sigma 
Frut. Inc.; Who·s Who in Ame r. Colleges & Univ. ; Crusade 
Scholar, The Charles F . Colden (Bishop) Merit Social \'ision 
Award; Student Chrbtian LC'ague Serv. Award: Nat'I Chaplain , 
Alumni Council, United 1 egroCollege Fund. Home: P.O. Box 
231 , Williamston, S. C. 29697. Office: Tower Rd., Anderson, 
s. c. 29621. 
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McDANIEL, WALTER EDWIN-b. Pelzer, S. C., Apr. 25, 
1921; s. Walter E. Sr. and Zelpha H . McDaniel; Med . Col. ofS. 
C. ; Furman U., B.S., 1949; Emory U., Conf. Course of Study: 
m. Mary Ellen Upton, Greenville, S. C., May 14, 19-H; 
chjJdren-Walter E. Jll, Joseph David. Lie. to preach, May 10, 
19.57, Greenville Dist., on rec. of St. Paul Meth. Church. Adm. 
on trial, Aug. 13, 19.58. Ord. deacon, June 24, 1960, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. e lder, June 14, 1962, Bishop Paul 
Hardin, J r. Rec'd into full conn., Junt: 14, 1961. Pastor: 
Liberty-Ebenezer, 19.57-58; Bethel (Simpsonville), 19.58-59; 
Assoc., Buncombe St. (Greenville), 19.59-62; Piedmont, 1962-
68; Montgomery Mem., 1968- . Anderson Dist. Dir. , Town & 
Country Work, 1962-68; Conf. Camp Com., 1964-68; Sec., 
Urban Work Com., 1967; Spartanburg Dist. Dir., Children's Work, 1968-71; Com. 
Resolutions & Appeals, 1970. Chaplain, 8 th Dist. S. C. Dept. Amer. Legion, 1968-71 · 
Pres., Pacole t Ruritan, 1972; Frt:edom Found. Award & Medal of Honor, 1968. US 
Rangers, 1942-15, N. Africa, Sicily, ltnly, Austria, Germany, Fronce, England. 2 
Purple Hearts; Pres. Unit Cit., 5 Battle Stars. Home: P. 0. Box 427, Pacolet Mills, S. 
C. 29373, (803) 474-32&5. Office: ~ame. (803) 474-2973. 
McDONALD, MICHAEL MARION-b. Greenville, S. C., 
Jw1e 27, 1951; s. Marion David and Nellie Chapman McDonald: 
Wolford, B. S., 1973; Currently working toward M.Oiv., Can-
dler; m. Nancy Sizemore, Cowpens, S. C. , Oc t. 5. 1971: 
children-Michael Jason (1972), Shauna Leigh (1975). Lie. to 
preach. Sept. 20, 1973, Spartanburg Dist., on rec. of Trinity 
UMC. Prob. mem., June -1, 1974. Ord. deacon, June 6, 1974, 
Bishop Edward L. Tullis. Student Pastor: Sardis, 1973: Corintll 
(N. Ca.), 1974- . Home: Rt. 2, Comith Church Road, Winder, 
Georgia 30680, (404) 867-5744. 
McDONALD , WILLIAM LESTER-b. Laurens, S. C .. May 
27, 1933; s. Thomas Jefferson and Irene McDonuld ; Spartan-
burg Me odist Col. ; Wolford, A.B., 19.59: Emory, B.D .. 1961; 
m. Joyce Henderson, Spartanburg, S. C., June 14. 1953; 
children- Janet Elizabeth, Joy Elaine. Lie. to preach , Sept., 
19.57, Sp:rrtnnburg Dist., on rec. of Saxon Church. Prob. mem., 
1960. Ord. deacon. 1960, Bishop Nolan B. Harmon: Ord. elder, 
1962. Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., 1962. Pas-
tor: Jackson Grove, 19.59; Hopewell (Ca.), 19.59-61; Jnckson-
Loree, 1961-65; Cannons, 1965-70; Simpsonville, 1970- . 
Methodist Student Movement, Sptbg. School of Nursing, 
1962-65; Deaconess Bd., 1963-65; Methodist Camp Comm., 
. . 1967-~9; Bd. Evangelism, Exec. Comm., 1972; Lab. Leader, 
S r. f'~ 1gh. ~untan <?lub (Nat I Deleg11te); Rotary: Minister of Year, Spartanburg Dist., 
1966, Who s Whom S. C .. 1974; Reeves Found. Grant; Full Academic Scholarship 
C.ancl ler. US Anny, Signal Corps, Sp4, 1954-56, German>'· Home: 215S. E. Main st.: 
S1mpsonville, S. C. 29681 , (803) 963-5333. Office: same. 
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McDOWELL, EDWARD II . JR.-b. Greenville, S. C. , Jan. 
24 , 1949: s. the Rev. Edw-Md I I. Sr. and Ernestine ~1cDowell : 
Claflin Col. , 1971: Cammon Thcol. Sem ., 1974~ m. Rhonda M . 
Jackson, Charleston, S. C., Mar. 25, 1972. child-Edward H. 
Ill. Lie. to preach, Mar. , 1971 . Or.m!{churg Dist.. on rec. of 
~l l'chins, ill e UM Chun:h. Prob. mem. , June, 1972. Ord. 
deacon , June 6, 1972, Bishop Paul llardin, Jr. Student Pastor: 
Green Ct. , 1972-7-1; Be thel-St. Pnul. 1974- . Bd. Trustees, 
Greenwood Nursing llomt:. 1974. Omt·~a Psi Phi Frat. Inc.; 
Bel . Dirs., Greenville Con't Ed . Ce11ter. IIome: 105 E. Ar-
lington Ave., Creer, s. c. 2965 1, (803) 877-9983. omce: Saint:. 
McDOWELL, EDWARD HOMER SR.-b. Liberty, S. C .. 
Oct. 27, 19'27; s . William and Cert rndc Thayer McDowell: 
Morris Col. , B.A., Conf. Course of Stud)', 1963: m. Ernestine, 
Greem ille, S. C., 1948: children-Edward J r. , Julius, Kay, 
Elaine. Lie. to preach, June 25, 19.59, Pi<.-clmont Dist ., on rec. of 
St. Andrew Church. Adm. on trial. Ma} 26, 1966. Ord. deacon. 
May 26, 1966, Bishop Noah M. Moore, Jr. ; Ord. elde r, June 1, 
1968, Bishop Charles F. Colden. Rec'd into full conn ., June 1, 
1968. Pastm: Spartanbmg Cir. , J960-6.'3: Jefferson C hg., 1963-
68: M1.•chanicsville, 1968- . ~ lason ; Omega Psi Phi; Who's 
W!tu in S. C., 1974. l'S Air Force, Sgt .. 1945-58. Home: Rt. I , 
Bo:. 8 1-A, Oswego, S. C .. (803) 428-5262. Olllce: same. 
McDOWELL, LEE OTIS-b. Lynchburg. S. C .. Jan. , 1951: 
~.John and F . ~lozelle ~le Dowell; Ea~tem I IS, 1968; presently 
attending Claflin Col. : m . Sadie Charle~ . \Vysacky, S. C ., July 
1973: child-Lee Otis J r. Lie. to preach, Aug., 1971 , Florence 
Dist ., on rec. of Warren Cha(l<'I Church. Sudent Lay Pastor: 
Alcot Chg., 1972-74; Bamberg Cir., 1974- . 'AACP; Do-
Right Lodge377(Mason). Home: Rt . 2, Box31, Bamberg. S. C.· 
29003. omce: same. 
McEACH E RN. TH EODORE BYE-b. Great Falb, S. C., Apr. 25, 1928; s. Furm.m 
Edward and Sam B' c ~ lcfa1d1crn; L' nh'. S. C., A. B., 19.19; Emory U .. B.0 .. 19.52; m. 
Woodley Shingler, ·Bc,111fort , S. C., Nov. 19, 19.54: chil~rcn-Kathryn . Edward, Kirk, 
Bruce. Lie. to preuch, 1~15, Columbia Dist., on rec. of Wa~hinglon St. Church. Adm. 
on trial, Oct. 21, 19.52. Ord. deacon, Oct. 21 , 1952, Bishop Costen J. Harrell; Ord. 
elder. Oct. ~. 1954, Bishop ll arrell. Rec'd into fu ll conn., Oct. 20. 1954. Pastor: 
Assoc., Bethel (C!tarlcston, 1952-53; Edgewood (Colu1;ihia), 1953-54: C~nf. Bd: ~d. 
Staff, Dir. Youth Work, J95+-59; General Bd. Ed. Stall , 1959-69. Assoc. for Chnst1an 
Training & Ser\ ., 1969- . Adl'isnr, World Council of Churches Assembly, Uppsul~1, 
1968; Exec. Dir., ACTS (Southern Regional Ecumenical Ag1.•ncy). Home: 4804 fornll 
uu1e, Nashville, Tenn. 37211, (6 15) 832-9330. OOlcc: 1808 \V. End Ave., ashvi lle. 
Tenn. 37203. (615) 329-1560. 
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McELRATH, JEWEL WESLE Y-b. Piedmont, Creen,·ille 
Cty. , S. C ., June 23, 1892; s. Adam Cecldis and Esthe r Bailey 
McElrath: Greenville County Schs.: Inte rnational Corresp. 
Sch. Course; Emory, Conf. Course of Study; Blue Seal Dipl<r 
ma, Sunday Sch. Bd. of the Church; m . Io la Pearl Dee~ . ~ I on­
roe, . C .. Nov. 7. 1916: children-Carolvn Elizabeth Martha 
Esther, Mary 'an, Flore nce Jane t. Lie. to preach. C~enville 
D ist. Conf., 1916. Adm. on trial , ov. 1. 1923. Ord. deucon. 
1ov. 9 . 1924, Bishop Collins Denny; Ord. e lde r, Nov. 27. 1927, 
Bishop E:dwin D . Mou~n. Rec'd into full conn ., Oc·t. 29, 1925. 
Re tired : 1952. Pas tor: upply, Choice t. -}.l ills ~ t ill . 1920-23: 
Poe- Ebenezer, 1924-25: ~ l onagh;rn-Woodsidc, 1926-29: 
Langley, 1930-32: Enoree, 1933-36, Crace (Lanro~ tcr) , 1937-
4?: L:n~castcr_ Cty. Mission Supt., 19-16-52. Preached to those persons in county and 
~·ty 1a1I:~ · chamgangs, an? th_e county home. Radio progrnm , 3 times a week. Work 
sponso1 ecl by all denommat1ons. Home: 1435 Cheste rfield Ave., Lancaster, S. C . 
29720. 
McFADDEN, ROOS EVELT MONTRAVEL-b. Wil-
liamsburg Cty., S. C., July 12, 1924; s. Walte r and Elizabeth 
McFadden; m. Julia B., WilliamsburgCty .. S. C., ~tar. 8. 1955: 
cl~ ildren-Sheila _LcCos1a, Pamela Pat rice, Tracey C harrise . 
Lie. to prl.".ich, 1950, on rec. ofBc thcsda Church. Adm. on trial , 
1950. Ord. deacon, 1954, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. elder, 
1955, Bishop Bowe 11 . Rec'd into full conn., 1955. Pas tor: St. 
Phillip-Zion Hill, 1950: Georgetown, 1951: Ninety Six, 1952-55: 
Ashury-Calilee (Clio), 195-l-56: Bmncll\ ille-St. Phill ip, 1957-
62, ~ layesv ilJe Cir., 1963-67: .\1t. Zion. 1968- . Bd. Pension, 
1954-56: Phuming Com. Annual Conf. , 1973-74 . Amer. Legion, 
Mason: Welfare Rights Com.; Phi Be ta Sigma: NAACP: Boy 
. Scouls; SCEA: NEA; WC EA. US Arm)', C pl. , 1943. Italy, S. W. 
Pacific. Good Conduct: Mt• ritorious Unit Award; WW II Victorv: Philippine Lib. 
Home: 703 Anderson St., Kingstree, S. C., (803) 35-J.-7602. Oflk.e: same. 
McFADDEN, VlVJAN P.-b. Kingstree. S. C., ~hm:h 30: d. 
LeRoy W. and QuC'en Esthe r .\1cFaclden; Claflin, A. B .. 1969: 
G~1mmon. ~I.Di'. , 1973. Lie. to prt>ach. Apr., l9il. Florence 
Dl\t. , on rec. of Zion Church. Kin~~tree Charge. Proh. mem .. 
June, 197-1 . Ord. dca<.'()ll , June, 1972, Bishop Paul llard in. Jr.; 
Ord. !.'Icie r, June, 197-1, Bishop Edwtlrd L. Tullis. Pas tor: To the 
World. 1972; Assoc., Johns Island Ch~ .• 1973-74; Chnpluin. US 
Ntl\ y, ept. 197-1- . Com . Status of Women, 1973. U Na\\' 
Lt. Chaplain , Sept. 197·1- . llonw: Chaplains' Sch., ~a"ai 
Education & Trainin-" Center, Bid. 117, Newport. R. I. <>-™O. 
15-1 
McGUIRE, RUSSIE VANCE-b. Lashmee t, W. Va., Aug. 8, 
1907: s. F nmkund Lelia Jane McGuire; Wofford, B.A., 1935; m . 
Emily Danie l, Spartanburg, S. C ., May 29. 1931; chilcl-
Herrnie McG uire Gaston. Lie. to preach, May 5 , 1935, Spar-
tanburg Dist. , on rec. of Be the l Me th. Church, Spartanburg. 
Transf. from W . Va. Conf., Oct. 15. 1953. Adm. on trial, Oct., 
1935. Ord. deacon, 1937, Bishop Ainsworth; Ord. e lde r, 1939, 
Bishop Paul B. Kem . Rec'd into foll conn., 1939. Reti red: June, 
1973. Pasto r: Oakvale (W . Ya.), 1935- ; War; Wilcoe; Peach 
Creek; Holden: Omar; Liberty HiJl-Apalache (S. C .), 1953; 
Fountain Inn: Liberty (Pickens County); Fairview (E asley); 
Edis to; Swansea: Lockhart. Home: 107 Ballenger Ave., Creer, 
s. c. 29651, (803) 877-0-233. 
McCUIRT, MILTON LEE-b. Lancaster County, S. C. , April 
22, 1937; s . James Luther and Elizabeth L . Duncan McCuirt; 
Wofford Col. , B.A. , 1959; Emory U. , B.D., 1962; m. Be tty 
Moss Bailey, Waleska, Ca., Sept. 3, 1960; children-Elizabeth 
Ann (1962), Robert Milton (1965). Lie. to preach, June, 1960, 
Charleston Dist., on rec. of Salem-Heath Springs Church. 
Adm. on trial , June, 1960. Ord . deacon, June, 1960, Bishop Paul 
Hardin, J r .; Ord. elder, June, 1963, Bishop Hardin. Rec'd into 
full conn .• June, 1963. Pastor: West Kershaw Chg., 1962-64; 
Assoc., Shandon, 1964-68; St. Andrew By-tl1e-Sea, 1968- . 
Home: Robin St. , Hilton Head Island, S. C . 29928, (803) 785-
2891. Office: same, (803) 78.5-47U. 
McKAY, WlLLlAMBROOKS-b. July 30, 1909; s . James and 
Hannah McKay; S. C. State College; m. Blondell Rumph, 
North, S. C., May, 1933; children-Gracie Lee (deceased), 
Willie Mae McClain. Lie. to preach, 1929, Bennettsville Dist., 
on rec. of St. Luke Church. Adm. on trial , 1933. Ord. deacon, 
1933, Bishop Kennie; Ord . elde r, 1935, Bishop Kennie. Pastor: 
Swansea, 1931-32; St. Phillips-Shiloh , 1933; Landrum, 1934-35; 
Longtown, 1936-38; Cooper River, 1939; Ridgeville, 1940-41; 
Greenwood, 1942-44; Appleton, 1945-46; Little Rock Ct. , 
19-17-53; Ehrhardt. 1954-56; Macedonia, 1957; North, 1958-58: 
Springfie ld-Blackville, 1960-63; LugofT, 1964-66: Denmark, 
1967-69; St. Paul, 1969-70; Rowesville , 1970- . Home: 1297 
Magnolia N. E ., Orangeburg, S. C. , (803) 534-5478. 
McKEOW N, ROBERTE.- b. Chester, S.C ., Feb. 19, 19-l7; s. 
Melvin B. Sr. and Mary McCluney McKeown: Furman U., 
S .S., 1969; Duke Di\'. Sch., ~1.0iv., 1972: Duke Univ. Grad. 
Sch., Ph.D. candidate; m. Jane Carwile Arrington, April 13, 
1974. Lie. to preach, 1970, Rock Hill Dist. , on rec. of Bethel 
Church, Chester, S.C. Prob. mem ., June, 1970. Ord. deacon , 
j Lme 4, 1970, Bishop Paul Hardin J r. Appl.: Student, Duke U. 
Amer . Academy of Religion; Dempster Fellow, 1973-74; Alge r-
non Sidney Sull ivan Award, 1969. Home: 316 Morreene Rd., 
Durham , N.C. 27705, (919) 383-6014. 
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McKINNEY, EDWARD DONALD-b. Donalds, S. C .• Ma)' 
9, 1923: s. Frank H. and Ruth D. McKinney: Spartanburg 
Meth . Col. , A.A., 1959; Wofford, A.B., 1961: Completed Conr. 
Course of Study, Duke, 1963; m. j uanita Abrams, Ware ShoaJs. 
S. C., Aug. 18, 1946; children- Edwurd 0 . Jr., Frank E., 
Donita Lynn. Lie. to preach, June 2, 1958, Spartanburg Dist. , 
on rec. of Central M Church. Prob. mem., June 12, 1962. 
Ord. deacon. June 11, 1964, Bishop Paul llardin, Jr., Ord. 
e lder, June 16, 1966. Bishop Hardin . Rec'd into full conn., June 
10, 1964. Pas tor: Ben Avon (Spartanburg), 1958-61: Fincher 
Church (Ga.), 1961-62; Hickory Grove Chg. , 1962-66: Zion 
(Lancaster), 1966-71; Firs t (Winnsboro), 1971- . Conf. Comm. 
Insurance, 1968-72; Bd. He-.tlth & Welfare Ministries, 1970-72; 
Com . on Annual Conf .. 1972- ; Trustee, Sptbg. Meth. Col., 1974- . US Ann)' Air 
Force, Sgt., ~943-45, England, European-African-Middle Eastern Serv. Medal w/ 
Bronze and Silver Star; 3 Overseas service bars; Good Conduct Medal. Home: P. O. 
Box311, 101 Carlisle , Winnsboro, S. C. 29180, (803) 635-4257. Office: P. O. Box311 , 
Corner Congress & College Sts., Winnsboro, S. C . 29180, (803) 635-4087. 
McKUNE, HELEN-No infonnation furnished . 
McLEOD, PURDY BELVIN-b. SumterCty., S. C., Sept. 27, 
1894: s. Jesse and Margaret Josey McLeod; Carlisle Fitting 
Sch.; Wofford Col. ; m. Ethe Gertrude Harres, Holly Hill, S. 
C ., Dec. 3, 1919; children-:-.lell, Abbie, Purdy Jr., Laurie. 
Cecil. Lie, to preach. ~far. 15, 1924, Orangeburg Dist., on rec. 
of Orange Circuit. Adm. on trial , Dec., 1924. Ord. deacon. 
1926, Bisho~ ~dwin Mouzon; Ord . cider, 1928. Bishop 
Mouzon. Recd mto foll conn .• 1926. Retired : 1960. Pas tor: 
Meggett Cir., 1~4-28; Cades Cir .. 1928-31: Hemingwny, 
1931-35; Turbeville, 1935-38; Hampton, 1938-39; Bethune, 
1939-40; Heath Springs, 1940-41; Conway Cir., 1941-48; Lo-
cated (CoJ.), 1948-53; Loris Cir., 1953-60; Waccamaw Cir. , 
1965-68; Chaplain, Horry Cty. Prison Camp, 1972. US Army, 2n~ Lt., 1916-1919. France, Gennany. S Anny Reserve, Q11artennaste r Corps, 
MaJOr, 1919-1930. Home: 406 Pearl St., Sumter, S. C., (803) 248-4379. Office: same. 
McMINN, TH<?~S ~EON~D JR.-h. Guntersville, Ala., July4 , 1924; s. Thomas 
Leonard and L1ll10 King McMinn; USMA, B.S., 1946; Candler. M.Th. , 1953; m. 
Martha Chappel, Annis ton, Ala., Nov. 27. 1946; children- Thomas Leonard 111 
(1947), Cyn thia A. (1950), James E. (1951). Lie. to preach, Oct. , 1950, Anniston Dist. , 
N: Ala. Conf., on rec. of Weaver Meth. Church. Transf. from N. Ala. Conf. Adm . on 
tn~, 1~2. Ord. deacon. Nov. 2, !952, Bishop Clare Purcell; Ord. e lder, Oct. 25, 
1953, Bishop Costen J. Harrell. Recd into full conn. , 1954. Pas tor: Gantts Quarrv-Oak 
G~ove Chg. (N. Ala.), 1951-52; Pendle ton (S. C.). 1952-54; Student, US Anny Chap-
lain Sch .. Ft. Slocum, N. Y. , May-June 1954; I losp. & Asst. Post Chaplain. Ft. Bragg.. 
N. C. , 1954-5.5: 33rd & 20t11 INF Regt., Panama Canal Zone. 1955-58: Co. 00~ 
Course. US Arr~y Chaplain Sch., 6/'58-8/'58; Mem .• US Army Chaplain Bel., Ft 
Meade, Md., 1958-6~ : Student'. ~ommand & Gen. Staff Col. , Ft. Leavenworth, Ks .• 
9{61-12161; Mem., Staff & Facility, US Army Command & Gen. Staff Col.. Leaven-
worth, Ks., 1962-65; Asst. Eighth Anny Chaplain, Korea. 1965-66; Student, U Anm· 
War Col., 1966-67: Asst. Staff Chaplain, Continent.al Am1y Command, Ft. Monroe. 
a., _1967-68, Div. Chaplain, lOls t Airborne Div .. Vietnam. 1968-69; Post Chaplain. 
Carlisle Barrack.~. Pa., 1970-71; StnlTChap!_ain, HQ US Anny Theater Army Support 
Command, Fed. Rep. of Germany, 197 l - r4; Staff Chaplain. 111 Corps., Ft. Hood, 
Texas. 1974: . US Anny, 0-6, 1946-prescnt, Japan, Panuma, Korea, Vietnmn, Ge r-
many, Russin. LOM ; MSM w/OLC. Air Medal w/40LC: ARCOM : BSM: Campaig11 
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Ribbons; Unit Citations: Parachute & Glider Badges. Home: 6774 24th St., Ft . Hood, 
Texas 76544. Olnce: StalTCbaplain, 111 Corps .. Ft. Hood, Fort Hood, Texas 76544. 
McNAIB, CARL WEBSTER "JACK"-b. Columbia. S. C .. 
J11ne 2, 1924; s. James V, :md Bertha A. McNair: Columbia Col., 
A. 8 .. 1958: Conf. Co11rse of Study: m. Lois Rawls, Columbia, S. 
C .. Nov. ll, l946;children-Mrs. W. Miller Sames, Ill, Carla, 
Carl W. Jr. Lie. to preach, ~fay 21. 19.52, Columbia Dist .. on 
rec. of Cayce Church. Adm. on trial , Ang. 13. 1958. Ord. 
deacon, Aug. 26, 1956, Bishop Nolan 8 . Harmon: Ord. c ider, 
June II, 1964, Bishop Paul Hardin, J r. Rec'd into full conn .. 
June 10, 1964. Pastor: Fairfield, 1954-59; Hampton, 1959-67; 
Duncan Acres, 1967-72; Gramling, 1972-73; Bct·hel (Col. Dist.), 
1973- . Bd. Social Cons., 1960-61: Orangeburg Dist. Miss. 
Sec., 1960-67; Splbg. Dist. Miss. Sc.-c., 1967-73; Com. on Wor-
ship, 1963-64: Conf. Norn. Com .. 1972- . Bd. Dir., We~ley 
Foundations. U.S.C. , 1974; Cola. Dist. Miss. Sec., 1974- . Home: 4545 Bethel 
Church Bd .• Columbia, S. C . 29206, ( 00) 787-0736. Office : 4600 Daniel Or. (Forest 
Acres), Columbia, S. C . 29206, (803) 787-3058. 
McNEll.L, WILLIAM WRITFlELD-b. McCormick, S. C., 
June 17, 1927; s. William Robert and Maude Deason McNeill: 
Spartanhurg Jr. College, 1948; Wofford, A.B. , 1951; Emory U., 
M. Div., 1954; Grad. Studies, Catholic U. & Princeton: m. 
Novella Woodward, Waynesville. . C ., Oct. 5 , 1947; 
children-Lynne , Flora Beth, William W. Jr. Lie. to preach, 
Apr., 1953, Greenwood Dis t .. on rec. of Republican Methodist 
Church. Prob. rncm., Oct., 1953. Ord. dencon, Aug. 27, 1955. 
Bishop Costen J. Harre ll: Ord. e lder, Aug. 25, 1956, Bishop 
Nolan B. Hannon. Rec'd into full conn ., Aug. 22, 1956. Pastor: 
Harris (Greenwood), 1953-57; Hibben (Mt. Pleasant), 19.57-60; 
St. Andrews (Orangeburg), 1960-63: St. Matthew (Greenville). 
1963-70: Trinity (Anderson), 1970- . V. Chnnn. Asst. Regis: 
trar, Bd. Ministry, 1956-64; Bd. Education, L9&t-68; V. Chnn ., Comm . Ecumenical 
Affairs, 1968; Pres., S.E .J. Ministers Conf., 1968-69; S. E .J. Comm. Ministry, 1968-
72: Bd. Urban Ministry, 1970- . Founder. PATH, Inc. (Feeds J 100 underprh'ileged 
children per day), Delegate, Nat'! Council of Churches, 1963-66: Delegate & Dir., 
Christian Unity Conf., 1972. US Navy. W.W. II, Quurlennaster. 1944-46: Naval 
Reserve, Home: 2507 Edgewood Ave., Anderson, S. C. 29621. (803) 224-4289. Ofllce: 
l809 N. Main, Anderson, S. C . 29621. (803) 224-2532. 
McWHIBTER, EDCAR PAUL-b. Cherokee Falls. S. C ., June 22, 1914; s. Edgar 
Pierce and Macie Jane McWhirter; Union HS: Wolford, A. B .• 1938; Candler, B. D., 
1943; m. Nell Elizabe th , Union, S. C .• Aug. 16. 1935; children- Judith Ann, E . Paul 
Ill , D . Jane;Timothy Carl. Lie. to preach, 1935, Sparta11h11rg Dist., on rec. of Bethel 
Meth. Church, Union. Adm. on trial, Nov. 13, 1943. Ord. deacon, Nov. 13. 1942, 
Bishop Clare Purcell; Ord. e lder, June, 1943. Bishop Purcell. Rec'd into foll conn .• 
Nov. 2. 1946. Pastor: US Navy Chaplain. 1943-46; Clifton (Spartanburg). 1946--il:.I: 
North-Limestone, 1950-54 ; Duncan Mem. (Georgetown), 1955-58; Greenville Dis t. 
Supt. , 1959-63; Bethel (Spartanburg), 1963-68: Centr.il (Florence). 1968-7.t; Bechel 
(Charleston), 1974- . Chnn., Bd. Missions; Chrm. , Church Ext.; Chm1., Council 
Finance & Admin.; Chnn., Dist Lines Com.; Bd. Trustees. Columbia Col. . Chm1 ., 2 
yrs. ; Bd. Trustees, Wofford; Alt. Del. & Del., Gen Conf.; Del. , J11risd. Conf. LIS 
Navy, Chaplain, 1st Lt. . 1945, Pacific. llome: 8 Johnson Rd., Charleston. S. C ., (803) 
766-2107. Office: 57 Pitt St., Chru·lcston, S. C. 29401, (803) 723-4587. 
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MACK, ROBERT-b. Mayesville. S. C., Aug. 19, 1926; s. 
Allen and Carrie Mnck; Mayesville Inst itute, 1944; S. C. State 
Col. , 1950; Morris College, A. B., 19.50: 20 hours graduate work; 
Cammon, Conf. ~ourse. m. Pansie Lee People, Sumter, S. C., 
Sept. 14, 1948: children-Teresa D., Robinetta. Lie. to preach, 
Oct. 19, 1962, Charleston Dist. , on rec. ofZion U.M. Church 
St. Stephen. Prob. mem ., May, 1967. Ord. deacon, May 28, 
1966, Bishop Noah W. Moore. Jr .; Ord. e lder Mav 27 1970' 
Bi~hop Paul Hardin , Jr. Rec'd into full conn., M~y. 1670. Pastor; 
Clio-Sardis-Asbury, 1964-66; Mount Holly Charge, 1967-71 · 
Cross Charge, 1972-73; Lynchburg, 1974- . Com. Social Con~ 
cern; .com . \yorshi~; Com. Adult Ministry, 197-l. Bo)' Scouts 
A'!lenca (rec cl Certificate of Appreciation); Who's Who in S. C., 
1974; Mason F & A Prince Hall. US Army, Infantry. PFC, 1945-46, Japan . Good 
Conduct Medill , 8th Army; far East Command. Home: P. O. Box 162, St. Stephen s 
C . 29479, (803) 567-37-14. Office: same. · ' · 
M~~ous, EDWARD ~~VRENCE-b. Booneville, Ky .. 
Dec. - 6, 1929; s. Conley W11l1am and Cora Layton He ird Main-
ous; Asbury Col. , 1953: Emory U., B.D ., 19.56: m. Dorothy 
llabben, Ba.Iatan, Minn., June 13, 1954; children-Carolvn D ., 
(1956), St~phen E. (1958), James D., (1962). Lie. to p'reach, 
1949, Le.\lngton, Ky. on rec. ofBooneville Church. Transf. from 
Ky..: Conf..Adm. ~n trinl , 1954. Ord. deacon, 1955; Ord. elder, 
1957. Rec cl i~to.h1ll ccmn., 1957. Pas tor: Owsley Cty. Cir. (Ky.), 
1950-53: ~a1rv 1ew (Easley), 1954-60; Orrville (Anderson), 
1960-68; Victor (Creer), 1968- . Ruritnn Int'I; Exchange Club. 
Home: #1 Twelth St., Creer, S. C., (803) 877-7585. Office: #1 
Willson St .. (803) 77-5520. 
MAJOR, WILLIAM MONROE-b. Piedmont, S. C., Sept. 
13. 1915: s. Waymon P. and Etta Fleming Major: Piedmont HS; 
Wesle)•an Jr. Col. , 1934: Marion Col., A. B., Th.B., 1937; Can-
dler, B.D., 1950; C linical Year at Belle\'ue, NYC; St. Eliz..\beth. 
D . C. : S. C. State Hosp.; m. Lula Mae Spearman, Piedmont, S. 
C., July 9, 194~: _children-Etta Ruth M. Mason, Nancy Ann, 
Mary Lou, William Earl, Matthew Lee (adopted). Lie. to 
preach, Oct. , 1945, Anderson Dist ., on rec. of Shiloh Church. 
Adm. on trial, Oct. 31. 1947. Ord. deacon, Oct. 28, 1949, 
Bishop Costen J. Harrell: Ord. elder, Oct. 29, 1950, Bishop 
Harrell. Rec'd into full conn., Oct. 29, 1949. Pastor: 
Westminster-Townville, 19-15-48; Hopewell , 1948-49; St. 
Luke, Atlanta (N. Ga.), 1949-50: Langley, 1950-54; Chaplain, S. 
C . State llosp., 1954-66.; Chaplain, Crafts-Farrow State Hosp., 1966- . Chnn., 
P~t?ral ~are & Counseling Com ., 1973- . Active in and held various positions in 
M1111stenal Assocs .. Chaplains Orgs .. S. C. Welfare Forum, Mental Health Cps. 
Governors Ad~. Croups, & Councils on Aging. S. C. Mental Health Assoc.; S. c'. 
Comm. on Ab'lng; Taught part-time Columbia Col.. 12 yrs. US Army Air Force 
Weathe~ Serv., S/Sgt., 1941-45, Southwest Pacific. Home: 1709 Cilvie Ave .. W. 
Columbin, S. C. 29169, (803) 794-7707. Office: Crafts-Farrow State Hospital 7901 
Farrow Rd., Columbia, S. C. 29203, (803) 758-4851. ' 
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MANIGO, GEORGE FRANKLIN JR.-b. Bamberg, S. C .. 
Nov. 10. 1934: s. George F. and Ertha Mlie Ramsey Manigo; 
Claflin Col., B.S. (Ed.), 1959; Cammon, B.D .. 1962; m. Rosa 
Lee Lewis, Sumter, S. C., May 27, 1961; children-Marcia 
Benita, George F. III. Lie . to preach , Sept. 15, 19~8. 
Orangeburg Dist., on rec. of I t. Zion Church. Adm . on trial, 
June 8, 1961. Ord. de-.icon, June 8, 1961 , Bishop Chai:le~ F. 
Colden· Ord. elder, June 9, 1962, Bishop Colden. Recd mto 
full con~ .. June 9, 1962. Transf. from Tenn.-Ky. Conf., 1965. 
Pasto r: H earst Mem . (E . Tenn.), 1960-62; Johnson City-
Elizabethton (Tenn.-Ky.), 1962-6.5: Cheraw (S. C.), 1965-67: 
Seneca-Walhalla, 1967-70: St. Mark-St. Matthew, 1970- . 
Conf. Bd. Missions, 1966-70: World .Serv., 1966-70; Conf. 
Nominating Com., 1973. V., Chnn., Greenvi lle Cty. CAP Age~cy. US Army, 1953-
56, Cennany. European Occupation Medal: Good Conduc t: Nat I Defense. Office: P. 
0. Box 592, Taylors, S. C. 29687, (803) 244-9499. 
MANNl NG, H UBERTVERNON-b. Cheraw, S. C .. Aug. 2, 
1918; s. Irvin and Fannie Manning; Claflin Col., A.B.; Cam-
mon, B.D ., 1945: Boston U., M.A., 1947; Cammon. D. D .. 
1957; Be thune Cookman , L.L. D .. 1971; m. Ethel Braynon, 
Miami , Fla ., May J , 1942; children-June M. Thomas, 
Michelle L. Lie. to preach, 1938, Florence Dist., on rec. of 
Pastor. Ord. deacon, 19-ll , Bishop Lorenzo H. King; Ord. 
elder. 1944, Bishop King. Rec'd into rull conn., 1944. Appts; 
Migrants Home Mission Council ofN. Amer., 1945-47: Chap-
lain, Claflin Col. , 1947-51; Aiken Wesley Chapel, 1947-49; Wes-
ley (Charleston), 1951-56: Pres .. Claflin Col. , 1956- . Chrm., 
Bd. Ed. ; Com . on Investigation; Gen. Bds. Ed. & Discipleship: 
Chrm., Com. Ecum. Affairs; Del., Jurisd ictional Conf., twice. 
NAACP; United Fund; Phi Be ta Sigma; Mason; S. C. Com. on Higher Ed. Boston U., 
Alumnus of Year; Chnn., S . C. Assoc. of Colleges. Office: Claflin College, 
Orangeburg, S . C. 29115, (803) 534-2710, Ext. 30. 
MANNING, JESSE FRANKLIN-b. Abbeville, S. C., March 
10, 1933; s. Rennie Franklin and Daisy Cann Manning; Ab-
beville HS; Wofford, A.B .. 1954; Candle r, M.Div., 1956: m. 
Martha Joyce Richardson , E vans, Georgia, July 12, 1953: 
children-Jesse Franklin Jr., Joyce Ann, Virginia Rene .. Lie. to 
preach, May 14, 1952, Greenwood Dist ., on rec. of Main St. 
Church, Abbeville. S. C. Prob. mem .. Oct., 1954. Ord. deacon, 
Aug. 27, 195.5, Bishop Costen J . Harrell; Ord. elder, Aug. 17, 
1957, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., Aug., 
1956. Pas tor: Clearwater-Carolina Heights, 1952-56: Central 
(Laurens), 1956-59; New Zion, 1959-63; Main St. (McColl), 
1963-68; Bogansville, 1968-70; St. Johns (Blacksburg), 197~-74; 
Mt. Holly (Rock H ill), 1974- . Bd. of Church and Society, 
1959-63; Town and Country, 1960-64; Bd. Ministry, Assoc. Sec .. 1964-68; .conf. 
Comm . on Nominations, 197~ . Mason; Mental Health Assoc.; Retarded Children 
Assoc. ; OEO Community Action Bd .; Who's Who in Methodism: Who's Who in S. C., 
1974. llome: Rt. 2. Box 59, Rock llill , S. C. 29730, (803) 328-1242. Office: same, (803) 
327-5779. 
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MANSELL, BUFORD H . L.-b. Pickens Cty., S. C .. March 
10, 1938; s. Buford J. and Birdie Cleo Mansell; James F. Byrnes 
HS; Completed 3rd year Conf. Course Study; Southeru;tern U.: 
m. Ruby L. Smith , Pe lham , S. C .. Jan. 18, 1960. Lie. to preach , 
Aug. 7, 1971 , Piedmont Di~ t ., on rec. of Wesley Chapel UM 
Church. Ord. deacon, June 6, 1974, Bishop Edward L. Tullis. 
Lay Pastor: Chesnee Cir. , 1971-7-1; Duncan-Landrum , 1974- . 
US Air Force, Aimlan 1st Class, 1956-64. Europe, Green.land. 
Good C.oncluct w/ 4 Bruss Loops; Small Arms Mttrksmanship; 
Longevity Serv. Award. Home: Rt. 11, Staunton Bridge Rd., 
Greenville , S. C. 296Ll , (803) 269-5110. 
MARLOWE, REUBEN BUNYAN-b. Columb11sCty., . C., 
Apr. 1, 1928; s. John M. and Lula Vem Holmes Marlowe; Tabor 
HS: Asbury Col. , A. B .. 19.53; Emory U., 8.D ., 1955, M.Div., 
19!2; m. Martha Ann Seymour, Asheville, N. C ., Aug. 26, 1951; 
children- Deborah Ann, Reuben Stephen, Andrew Philip, 
Jonatl~an David. Lie. to preach. July, 1950, Marion Dist., on 
rec. ol Camp Swamp Church. Adm. on trial. Oct. 20, 1954. Ord. 
deacon, Oc t. 23, 1953, Bishop Costen J. Harrell ; Orel. e lder, 
Aug. 25, 1956, Bishop Nolan 8 . H armon . Rec'd into full conn .. 
Aug. 25, 1956. Pastor: Bath (Greenwood), 1955-59: Apalache-
Burgess Hills, 1959-60; Crace, 1959-63: Faith , 1962-63: St. 
Mark (Columbia), 1963-67; Trinity (Charleston), 1967-71; Lyt-
tle ton St. (Camden), 1971- . Bel. Missions & Church Ext., 
1959-66; Bel . Christian Sodal Cons., 1966-72: B. Dir., Wesley Found .. 1960-64; 
TRAFCO, 1967-7!; Dist. Dir., Higher Eel. , 1971- . Lions Club; Civitan; Kiwanis. 
Home: 1412 yfilf St. , Camden. S. C. 29020, (803)432-2009. Ofllce: 1206 Lyttle ton St. , 
Camden, S. C. 29020. (803) 432-4773. 
MARSH , ED CARLTON-b. Hemingway, S. C .. Nov. 20, 
1934: s. D . C. and Arrie W . Marsh; tfolmes Bible Col. , Th.B., 
1956: Central Wesleyan Col., 103 Hrs. comp!. toward B.A.: m. 
Rachel Eileen Carver, Wagene r. S. C., Aug. 12, 1956; 
children- Ronald Edwin , Terry Carlton , Rachel Elwvne. Lie. 
to preach, June, 1973. Lake City Dis t., on rec. of Lake Citv 
Dist. Bel. of Ministers. Tmnsf. &om the Pentecostal Holiness 
Church, S. C. Conf. (Lie. to preach, Aug., 195-t--Ord. , Aug., 
1956). Lay Pastor: June, 1973. Appts: Coward Chg., 1973- . 
Effingham Ruritan; Robert Burns Masonic Lodge # 337. Who's 
Who in Outstanding Citizenship in S. C. , 1974. Home: P. O. 
Box 26, Coward, S. C. 29530, (803)389-2214. Office: same, (803) 
389-2866. 
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MARTIN , REXVANLYN-b. i ewberry, S. C ., Nov. ll, 1906: 
s. oah J. and Sallie Hendrix Martin; ewbe1Ty Col. , A.B., 
1930; Emory U., B.D ., 1940; m. Eunice Ellison, Greenville, S. 
C ., Aug. 4, 1941. Lie. to preach, May, 1933, Greenwood Dist ., 
on rec. of Trinity Church. Adm . on trial, Nov. 2, 1935. Orel. 
deacon, ov. 7 , 1937, Bishop Paul B. Kern; Ord. elder, Nov. 5, 
1939, Bishop Clare Purce ll. Rec'd into full conn. , ov. 5, 1937. 
Re ti1·ed: June 19, 1972. Pastor: Plum Branch Chg .. 1935-37; St. 
Mark-Stephenson Mem., 1937-42: Clover, 1942-46; Prosperity, 
1946-48; Pageland, 1948-52; Summerton, 1952-54; Jonesville, 
195'!-56: Willis ton, 1956-60; orth Easley, 1960-65; Enoree, 
1965-66: Honea Path, 1966-70: Cmy Court, 1970-72; Trustee 
The Meth. Home, Orangeburg, 1960-68. Home: Rt. 3 , Box 
D-308-A-l, ewberry, S. C. 29108, (803) 276-7432. 
MATIHE;WS, JOHN WESLEY-b. Orangeburg, S. C ., 1908; 
s. the Rev. George W. and Rubenna Mat thews; H igh School; 
Conf. Course of Study: m. Victoria Williams. Bowman, S. C., 
Oct. 10, 1930: children-Roosevelt, Bookert, Joshua, John W. 
Jr. Lie. to preach, 1938, Orangeburg Dist., on rec. of Pineville 
Church. Orel. deacon, 1950, Bishop J. W . E . Bowen; Orel. 
elder, 1954, Bishop Bowen. Rec'd into fttll conn., 1954. Pastor: 
Springfield, 1943-46; lorth, 1946-47; RowesviJle, 1956-70; Eh-
rhardt Cir., 1970- . Home: P. 0. Box 326, Bowman, S. C., 
(803) 829-2385. 
MATIHEWS, THOMAS FRANCIS-b. Coward, S. C., Jan. 
31, 1933; s. Capas A. and Alice Cockfield Matthews; Wofford, 
A. B., 1960: Emory, B.D., 1963: Study tour, Europe and Middle 
East, 1963: m. Anne tte Mc eely, Wadley. Ca., Dec. 18, 1960; 
children- Thomas Fmncis J r. (1963), Ruth Andrea (1964). Lie. 
to preach, June 17, 1958. L.'lke City Dist ., on rec. of St. Paul 
Methodist Church. Prob. mem ., 1961. Ord. deacon, 1961 , 
Bishop Paul Hardin , Jr.; Ord. e lde r, 1963, Bishop Hardin. 
Rec·cl into full conn .. 1963. Pastor: Liberty (SparhmbLLrg), 
1959-61: Cente r Hill (N. Ca.), 1961-63: Gravely Mem. (Spar-
tanburg), 1963-66; McCormick, 1966-71: Aldersgate {Charles-
ton). 1971-74; Wesley Mem., 1974- . Bel. Evangelism , 1963-
74: Dist. Sec., E vangelism , Sptbg. , Greenwood, Charleston. 
Church of the Year Award, 1968. US Anny, Quartennaster, 1953-55, Japan. Home: 
1732 Crestwood D r., Columbia, S. C. 29205, (803) 799-3441. Office: 2501 Heyward 
St., Columbia, S. C. 29205, (803) 771-4540. 
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MAYE R, ALLEN G Y, JR.- h. C:unden. S. C .• Jone 5, 1942: 
s. Allen Guy and Vivian T. ~layer: 'cwhen; Col ., B.A., 1965: 
Candler, ~I. Div., 1969: m. Aurelia Ivey, Camden, . C., June 
11, 1965: childre n- Lisa Aure lia, lien Guy Ill. Lie. to preach, 
1965, HartS\'ille Dist., on rec. of Lyttle ton l. UM Church. 
Prob. mem .. June, 1966. Ord. deacon, June, 1966, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord . cider. June, 1969, Bishop Hardin. Rec'd into 
full c.'Onn., J une, 1969. Pastor: Cay Chari:~e ( . Ca.), 1966-68: 
Ruby. 1968-72.: Twitty-Pine Grove, 1972-74: Asbury Charge, 
1974- . Conf. Council Youth Ministry, 1972-74. \". Pres., 
Chesterlleld jayccei. (2 yrs.): Chrm ., Toys for Tol~: Chm1., 
Speak p Program: Dis t. Chaplain, Jarcees, Chm1., Amer. 
Cancer Society: llome H ealth Advisorv Bd.: Who's Who in S. 
C., 1974: ACS Training Sen·. Award of Recognition , 1971 : Chnn., lntcrdenomina-
ltonal Ym1lh Sen•ice for Kc)' 74 , 1 lartsvi lle. Home: 99 L>'hr:md St.. C real Falls, . C. 
29055, ( 03) 482-2100. Ofllce: same. 
MAYS, HARRY ROY-b. Columbia, S. C .. ~la)• 31, 19-24; s. 
Roy A. and Killie Sears Mays: Clemson U., 1947: Duke Div. 
SclH><1l. B.D ., 1950: Chaplain's School , Ft. locum, 1• Y.: m, 
H arriet AndNson. Clemson , S . C ., Sept. 10. 1949: 
children- William McFall, .Elizabe th Scurs. Lie. to preach, 
Apr. 22, 19-tR, Durham Dist., on rec. ol' Lakeview Church. 
Adm . on trial. Oct. 26. 1949. Ord. deaco11 . Oct. 27, 1950. 
Bishop Co~t~n J. llarrell: Ord. elder, Oct. 29, 1950, Bishop 
H3rrell. Recd into full conn .. Oct. 24, 1953. Pastor: Stud. 
Duke, 1949-50. Assoc .• Central (Floren<.•e). 1950-51: Chap., 
U .. Aml)', 1951-53: East Lancaste r Chg., l 953-58: Crace (Pic-
kens). 1959-62; Aldersgate (Sumter). 1963-64 ; Firs t 
. (Winnsbor-0), 1965-66; Trini ty (Bamberg). 1967-70: Aldersgate 
(Crcen\'llle), 1971- . Town and Countr) Com., 1954-58; Bd. Christian Soc. Con-
cerns, 1958-64: Trustee, The Me thodist Jl ome, 1962-70; Com. Chris tian Vocations, 
1964-66: B~. Missions, 1966-70: V. Chrm. , Com. Standing Rules, 1968-72: Sec., 
Coun. 0 11 Finance and Adm ., 1972- : Com . on Merger, 1968-72. US Army, lst Lt. , 
1943..J.6, Scotland, England, France, Belgium , H ollarid, Cerurnny. Chaplain (1st Lt.) 
1951 -53.. Japa!1 and Korea. H ome: 8 1·1 Edwards Rd., Greenville, S. C. 29607. ( 03) 
2"4--3474. Oll1ce: 7 Shannon Dr., Greenville, S. C. 29607. (803) 244-1820. 
MEADORS. MARSHALL LEROY JR.-h. Ki1w rree, s. c .. 
Jan. 1, 1933: i.. ~larshall LeBO)' and S.imh Luciui. Meadors: 
Wofford, .B., 195.5: Emory t: .. \I.Oh ., 19.'58: Firs t Prog., 
Conti1111i11g Ed. for Cle rgy & Laity, New College, LI. of Edin-
burgh, 1974. m. Hannah Camphell, Florence. S. C., Aug. 29, 
1954 , children- Mary Jane. ~ larshull LeRoy Il l , James 
Campbell , John Paschal . Lie. lo prench. Sl•pt. 4 , 1952, 
Florence- Kingstree Dist. . on rec. ofCentral Church, Florence. 
S. C . Proh. mcm., 1956. Ord. deacon, 1956, Bishop olan B. 
Ha1mon: Ord. cide r, 1958, Bishop I lurmon. Rcc·cl into fi1ll 
conn .. 1958. Pas tor: nion (Stockbridge. Ca..-1 . Ca. Conf. ), 
Student, 1956-58, McBee Charge. 1958-61. Trinity (Crescent 
Beach). l961 -66: Berea Friendship (Creenvilll:l, 1966-68: Firs t 
(~l arion), 19&5-72; St. John's (Anderson), 1972- . Bd. l-losp. & Home_§, 1960-65, Y. 
Chrm ., l964-68: Chrm .. Conf. Urban Work Comm .. 1968-72. Phi Be ta Kappa; Bd. 
Tnistecs, Anderson Co. Sch. Dist. 5 . Home: 7 17 ~larsliall Ave .. Anderson, S. C. 
29621 , (803) 226-9062. Office: 5 15 S. McDuffie St. , P. 0 . Box 728, Anderson, S. C. 
29621, (803) 224-6.563. 
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MEDLEY, JAME S DONALD-b. St. Louis, Mo., Feb. 29, 
1924: s. Samuel ;md Barbara Buesking Medley: Drexel Inst . of 
Tee., 8 .A.-ASTP, 1944: New Orlean~ Baptist n1eoJ. Sem .. 
1956: So Baptist Theol. Sem .. Union T11eol. Sem. , Richmond: 
Univ. ofMiama: m. Ruth E. Lott, Sa.lucla, S. C., Feb. 20, 1946; 
children- John A., Donald E ., James H. Lie. and ordained, 
1954 , Plum Branch Baptist Church. Transf. from S. Bapt ist 
Conv. as deacon. Ad m. on trial , 1962. Ord. c ider, 1964. Bishop 
Walte r Cum. Rec'd into fu ll conn., 1964. Pastor: Lawrenceburg 
(Ky.), 1962: Sandy Hook (Ky.). 1962-64; Whitley City Parish 
(Ky.), 1964·6.5: Kinard's Chg. (S. C.), 1965-66; Valley f alls, 
1966-67; Branchville, 1967-69: Mt. Olive t-Pleasant Grove. 
1969-73: Dir .. Chesterfield Coop. Parish (Pageland), 1973- . 
Ky. Conf.: Dist. Missiomuy Sec., 1963-6.5: Bd. Ed., 1963-65; Town & C~unlry .. 
1963-65: S. C . Conf.: Dbt. Dir., CSC, 1969-72; Chrm ., Gen. Welfare Div .. Bd. 
Church & Society. 1972- ; Certified Lab. Leader: Adult Minis. & Council on 
Ministries; Adm . Bd. Dir., E . Ky. Econ. Redevelopment Assoc., 1964-6.5: Commis-
sioned Kentucky Col., 1964: Pres., Sandy Hook Rotary, 1963-64; Pastoral Adv. Com. 
to S. C . Com. on Alcoholism: Chesterfield & Marlboro Com . on ubstanee Abuse; S. 
C. Christian Ac tion Council, Who's Who in Methodism , 1965. US Army, T/5 , 1943-46, 
ETO, six mos. Anny Reserve, 1946-49. Home: 210 Syc:imore St. , Pageland, S. C. 
29728, (803) 672-6497. Office: P. 0. Box 25, Pageland, S. C . 29728, (803) 672-6497. 
MERCHANT, JAMES ADELBERT-b. Cowpens, S. C: · 
Murch 30, 1921; s. the Rev. James Ernest and Lautrelle Catlin 
Merchant: Univ. S. C ., A. B., 1942; Candler, M. Div., 1944; m. 
Ruth Gre tche n Jones, Greenville, S . C., feh . 1 , 1945: 
children-James A. J r. (1946), Carol Ruth (1951)1 Lie. to preach, 
March 26, lS-12, Greenville Dist ., on rec. of Triune Methodist 
Ch11rd1. Prob. mem .. Nov. 12, 1944. Ord. deacon, Nov. 12, 
1944. Bishop Clare Purcell: Ord. elder, . ov. 3, 1946, Bishop 
Purcell.Rec'd into full conn., NO\'. 3, 1946. Pastor: Crace· 
Bmmlett, 1944: Hickory Grove, l944-49; Blacksburg, 1949-53: 
Woodside-Berea (Greenville), 1953-56: St. Mark (Seneca), 
J956-6 L: Main St . (Dillon). 1961·65; St. Paul (Orangeburg),. 
1965-70; Main St. (Greenwood), 1970- . Sec., Bd. Ed., 1960· 
68; Sec .. Comm. World Serv. & Finance, 1968-72: Bel. Trustees, Methodis t Home, 
Orangeburg, 1968-76; Dean. Pastor's Sch., 1968-76: Com . on Interpretation, 1968-72. 
Rotary (Pres .. Blacksburg, 1950: Parker-Creenville. 1956; .Seneca, 1~); Exec. Co1~ .. 
S.E. Jurisdiction, Ministers Conf. ; S. C. Conf. Coordmutor, Cont Ed .. Studies 
Abroad. Home: 151 Blyth Ave., Greenwood, S. C. 29646, (803)223-1587. Office: P. O. 
Box 738, 101 Cambridge St. , Greenwood, S. C. 296-t6, (800) 229-7551. 
MEWBORN, WILLIAM E.-b. Kinston, N. C ., May 7, 1924; 
s. Ronald E. and Susie Phillips Mewborn; Han·ey Elem. & 
Grainger High Sch. : Georgia Military Academy; Brevard Co!-
lcge; High Point College: Conf. Course Study, 4 yrs. Pastor s 
Sch .. Emory U.; m . Valma V. Corne, Tuxedo, N. C ., Mar. 25,, 
1950. Lie. to preach, 1949, Ashevillc (W. N.C. Conf.), on rec. of 
First Church, Brevard. Mem .. W . .C. Conf., 1949-68. Adm . 
on trial , 1953. Ord. deacon , 1955. Bishop Costen J. Harre ll: 
Ord . e lde r, 1958, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into fuJI 
conn., 1955. Transfe rred to S. C. Conf., 1968. Dana-Upward 
Churches (W. N.C.), 1949-50; Littlejohn-CamewelJ, 19.53-55; 
Warrens,'ille Charge, 1955-56: Prospect Charge, 1956-58: 
Bro:ld River Charge, 1958-59: Re tired on Health, 1959·60: 
Reinstated fuH connection, 1960: Granted ,·olunlar) location. Sharon-Philadelphia (S. 
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C. Conf.). 1963-64; Johnsonville Charge, 1964-66; Mt. Olivet-Pleasant Grove Chg., 
1966~7: Smoaks Charge, .1967-70; Fairfield Charge •. 1970-72; St. Stephen Charge, 
l ~72 7~ . Poplar-Brown Swamp C hg ., 1974- . Chaplam , Amer. Legion (sevcml posts, Dis~ .'. Zones);.~rdcrofSt. Luke, 1964; S. C . Dept. Child Welfare Comm .; S. C . Dept. 
Religious Act1v1ty Comm.; Hon. Trustee, Albert Schweitzer Mem. Hospital since 
1966, 1974-75 mem., Exec. Comm. of Hospital, Special Corres. Sec., since 1957: a t"! 
Amateur Press A soc., 1967- . fe rchant .Marines: WW JJ, US Air Force, WW 1J 
1951. I Iome: 613 Laurel Stree t , Conway, S. C. 29526, (803) 248-2398. Office: snme'. 
M.ILLER, IR"_ING ROSCOE-b. Salisbury. . C .. Mar. 18, 1916; s . Cnrl Gilbert and 
Beulah ~1ae Miller; FrankB. John Sch.; New HanO\·er HS; Catawoo Col., A.B., 1938; 
D uke Div. ~ch . , 8.0 ., 1941: Yale Sch. of Alcohol Studies, 1945; Union Theol. Sern., 
1947; m. Elr7~beth_Jordan , St. George, S.C., Feb. 22, 1944; children-Marion Clare 
(1945), Fmnc 1~ l~mg (194 ). Donald Jordan (1951), Janice Elizabeth (1957). Lie. to 
preach, 1939, Salisbury N.C . Dist. , W . N.C. Conf. , on rec. of Cay's Chapel Meth 
C!lurch. Transf. from\>\'. N .C. Conf., 1944. Adm. on trial, 1941. Ord. deacon, 1943: B1s~op Clare Purcell : Ord. e lder. 1945, Bishop Purcell. Rec'd into full conn., 1943. 
Retired : 1962. Pastor: AnsonvUle (W .N.C. Con[), 1942-44; Springfield (S.C.). 1945-
49; Estill-Blnck Swamp, 1950-51; Cray Court, 1951-53; Sabbat ical Leave, 1954; 
Supemumemry Relationship, 1955-57; Travele rs Rest 1958-60· Zoa1· (Creer) 1961-
62. Home: 504 Ridgewood Rd., Creer, S.C. 29651, (S03) 877.8273. ' 
MlLLER, JOHN TEAGUE-b. Greenwood, S. C., Nov. 1, 
1945; s. James Curtis and Agnes Eiken Mille r; Wofford Col. , 
A. B .•. 1967; Duke Univ. , M. Div. , 1970; Vanderbilt Div. Sch., 
D.Mm., 1971: Vanderbilt Univ. Hosp. , C. P. E., 1970; m. Anne 
Turner, Greenwood, S. C., June 9, 1967; children- Kevin 
T~a&rue , Russell Brook.~ . Lie. to preach, 1968, Greenwood 
Dist. , on rec. of Maio Stree t Church. Adm. on trial, June, 1968. 
Ord. deacon, June, 1968~ Bishop PauJ Hardin, J r.; Ord. cider, 
June, 1972, Bishop Hardm. Recd into full conn., 1972. Pa.,tor: 
Assoc., Shandon, 1971-73; Brandon-Woodside, 1973-75. Clini-
cal mem. of American Assoc. of Marriage and Family Coun-
=~· Home: 1 Elmhurst Rd., Greenville, S. C. , (803) 246-
MILLER, J. THOMAS ID-b. Greenville, S. C ., July lJ , 
1933; s . J. Th2mas Jr. and Clara Louise ~tiller; Porter Military 
Academy, 1952; Wolford, A. B., 1968; Conf. Course of Study, 
Duke U ., 1968; Lutheran Theo!. Southern Sem., 1969-70; rn. 
Pa~ricia Lou~se Seifert, Spartanburg, S. C ., Aug. 14, 1956; 
ch~ldren--M 1chael. David, Jeftrey Thomas, Stephen Eugene, 
Elisabeth Anne. Lie. to preach, Sept. 27, 1963, Spartanburg 
D ist. , on rec. of Bethel U.M. Church. Prob. mem., June. 1969. 
Ord. deacon , June 14, 1968, Bishop Paul Ifardin, Jr.; Ord. 
elder, June 10, 1971, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June 
7, 1971. Pas tor: Vaucluse-Capers Chapel, 1963-64; Bailey 
Mem., 1964-69; Warrenville-Pe ntecos t, 1969-71; Wood's 
.Cliapcl, 1971-73: Greenville Tech. Col., 1973: Cross Anchor 
Chg., 1973- · US Air Force, S/sgt. , 1955-63, Spain. Good Conduct; Nat'I Defense 
Medal. Home: P. ?·Drawer 536, D uncan, S. C. 29334, (803) 439-8286. Office: P. O. 
Box 5616, Greenville, S. C. 29606, (803) 242-3170, ext. 223. 
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MU..LIGAN, WILLlAM PRESTLEY-b. Portadown, N. lre-
land, Dec. 13, 1912; s. Samuel and Dinah McFarland Milligan, 
Thomas St. Meth ch.: Thomas St. P.E .. ; Portadown Techni-
c-.tl Col. : F~I C ch., Ongenhtlm, England, D iploma of }.J erit. 
1938; Candler ch. of Thcol. , Sp. Courses; m . Ivy Logan, 
Portadown, N. Ireland, Au~. 17, 1938: children-Lloyd (1943), 
Howard (1945), Bill (1948). Lie. to preach. 1955. Portadown 
Dist. , on rec. ofThomai. St. ~leth . Church, l ri h Conf. Adm. on 
trial , L955. Ord. deacon, 1957, Bi~hop Nolan B. Hannon; Orel . 
elder, 1961 , Bishop Paul Hardin, Jr. Re<:'d into full conn .. 1961. 
Pastor: Clnr Chg., 1955-59. Lowell t. (Greenwood), 1959-6-1: 
St. John (Graniteville). 1964-69: Manning, 1969- . Bd. 
Evangelism , 1964-67: Chainnan Clarendon County Chapter 
American Cancer Society 197 l -73. Recipient of Co' emors Cup 19i3 (2nd place State 
of S. C.) American Cnncer Fund; President Clarendon County Chapter American 
Cancer Society 1974-75; Secretary S.C.P.C .A. 1971-75: President Clarendon County 
Ministerial Association 1972-73. Home: Box 68. Manning, S. C. 29102, (803) 435-
2588. O.ffi~: (803) 435-81 15. 
MILLWOOD, PETE J ULIAN-b. Pacolet, S. C .. May 13, 
1930; s. C. A. and Agn<'s A. Millwood : Pacolet H S, 1947; Cent-
ral Wesleyan Col. ; 4 years Conf. Course Study, Duke U.: 4 
years Adv. Study, Emory U.; m. Mary Katherine Stewmt, 
Spartanbuq~. S. C., Aug. 29, 19.'52: children- Kenneth Pe te, 
Johnn)' Ray, Susan Dehm. Lie. to preach, May 31, 1966, Spar-
tanbur~ Dist. , on rec. of Pacolet UM Church. Ord. deacon, 
June 12, 1969, Bishop P~ml Hardin, Jr. Associate Mem. : June, 
1971. Fainnont, 1966-68; Lownde 'ille Charge, 1968-69; Lib-
erty, 1969-71 : No. Pickens Charge. 1971-74. Cornelius. 
1974- . Mason. Pres., Pickens Ministe rs Council. ll ome: 16.5 
Foxhall Rd.. partanburg, . C ., (b0.'3) 573-9154. Office: Box 8. 
Spartanbur~. S. C. 29301. (803) 576-5605. 
MIMS, DWIG HT lllLL-b. Oats, . C., Feb. 25, 1935: s . 
Charles D. and ~la~c ll ill ~J im~: Wolford Col. , A.B., 1958; 
Duke U., Conf. Cour~e of Study; Lutheran Theo!. Sem., 
~I.Div., 1970; m. Ei.thcr llolt , Spartanburg, S. C ., June 1, 
1969: childrcn- llillary ~l arie (1970), Timoth)' Brian (1973). 
Lie. lo preach. 195.S, Lake City Dist. . on rec. ofTrinity Church, 
Darl ington. Prob. mcm., 1967. Ord . deacon, June, 1964, 
Bishop Paul llardin, Jr.; Ord. elder, June, 1966. Bishop Har-
din. Rec'd into fu ll conn., Jun~. 1970. Pastor: Berkeley Cir. , 
1958-61 : Union Cir., 1961-6.'3; Wesley Chapel, 1964; Jellerson, 
1964-69; W. Kcrslrnw Ch~., 1969-72; Indian Field, 1972-74: 
Pine Grove-Epworth, 1974- . Conf. Com. Worship, 1972-74; 
Dist. Dir. , Worship, ChnrlC's ton & Walterboro Dists. Tl ome: 
Rt. 4, Box 148, Timmonsville, S. C . 29161, (803) 393-2713. Office : same, (803) 
393-3184 . 
MIMS, HAROLD OSCAR-b. Greenville, S. C., Aug. 14, 
1910: s. Oscar and Ethel Lucile Mims; Morris Brown Col. , 
A.B., 1938; S. C. State Col. , ~l. S. , L950: l\1rther studies, Univ. 
S. C. ; Conf. Course of Study, Claflin ; Turner Theo!. Sem., 
1937-38; m. Evangeline Sewell, Greenville, S. C. , June 14, 
1943: children-I larold Oscar, J r . Lie. to preach, May 14 , 1935, 
Greenville Dist., on rec. of John Wesley M. E. Church. Adm. 
on trial , Dec., 1938. Ord. deacon , Dec., 1940, Bishop L. H. 
King; Ord. elder, NO\'., 1942, Bishop L. 1-1. King. Rec'd into full 
conn. , 1940. Pastor: St. Paul-~lt Zion, 1938-39; N. Greenville, 
1940-+t St. John- t. Andrews, 1945, St. Andrews, 1946-51: St. 
Mark-St. Matthews, 1952-58; Pendle ton, 1959-72; E. Green-
ville, 1973: Minus Chapel-Wesle)' Chapel, and Welford Chg., 
1974- . Bd. Ministry, 1943; Bd. Evangelism , 1950; Enlistment ofTown & Country, 
1972. Operation PUS H; Adult Bas ic Ed., "Night Owl Outstanding Serv. Award", 
1974: Labauch Literacy Assoc. ; Who"s Who in S. C .• 1974; Nat'I Ed. Assoc.; Greenville 
Cty. Teacher ssoc. Home: Rt. 5 , Box 299, Piedmont, S. C. 29673, (803) 277-2359. 
Office: sama. 
MIMS, J OHN WALTER- b. Camden, S. C. , Mar. 9, 1947; s. 
Dewey Walter and Annie Grace Mims; Camden HS: Univ. S. 
C. , 2 yrs. ; m. Patricia, Camden, S. C .; children-Shelia Renee. 
Sherri Patricia. Lie. to preach, on rt'C. of Lyttleton St. Church. 
Lay Pastor: Darlington Cir. , 1974- . S Army, Sgt., E-5, 
1965-68, Vietnam. Army Commendntion; Combat Infantry 
Badge. Home: 1103 Lamar Hwy. , Darlington, S. C. 29532, 
(803) 393-2653. Office: same, (803) 393-1271. 
MJSHOE , JAMES GUYBURN-b. Aiken County, S. C. , May 
22, 1942: s. Julian Grant and MaryTcnnic j oy Mishoe; Spartan-
burg Junior, A.A., 1962; Wofford, A. B .. 1964; Candle r, B.D., 
1067: Graduate work, L utheran Theol. outhern Seminary: m. 
Sheryl E. Waters, Clearwater, S . C ., April 2, 1967; child-
Jllmes Gordon. Lie. to preach, 1963, Spartanburg Dist. , on rec. 
of First Church, Conway, S. C . (Lie. as Courtesy to Marion 
Dist. by Spartanburg) Prob. mem ., 1965. Ord. deacon, 1965, 
Bishop Paul llnrdin, Jr.; Ord. elder, 1967, Bishop Hardin. 
Rec"d into fu ll conn., 1967. Pastor: Carlisle-Gilliams's Chapel, 
1962-65: Cle~u·water, 1965-67: Trinity (Newberry), 1967-71; 
M~in _S t. (Rock 1-1 ill). 1971-72: \'an W)•ck-Goocl Shepherd. 
19'12-14; Ch. of Good Shepherd (L.mcaster). 1974- . Bd. ~fis­
sion, 1972- : Comm. Church Ext. , 1972- ; TRAFCO, Dist. Rep .. Rock Hill, 1972-
74: \'arious Dist. Corns. S. C . State Firemen's Assoc:. Chaplain. 1966-75: Lancaster 
Lions Club Cliaplain, 1973-75; Mas ter ~lason; OrderofEas tem Star. Home: P. 0 . Box 
1082, Lancaste r , . C. 29720. (803) 385-4.JOO. Office: same, (803) 285-4577, 
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MONROE, JAMES-b. Clio, S. C .• May 20, 199.3; s. Dan and 
Annie Monroe: Claflin Col. , A.B., 1936; S. C . State Col. , 1955; 
Hood Theol. Sem., 1965; D uke U., Conf. Course of Study, 
1974. Lie. to preach, 1960, Florence Dis t. , on rec. of Asbury 
Church. Lay Pastor: Shiloah-Mt. Joshua, 1961-62; Wateree-
Smyrna, 1962-63; Chesterfield Chg. , 1963-74; Alcot, 1974- · 
Home: P. O . Box 421, Clio. S. C . 29525. (803) 586-2225. 
MONSO N, ROBE RT CL\'D~. Florence, S. C., Sept. 3 , 
1940; s. John Taylor and Gladys Hmds Monson; Wofford, B.A., 
1962; Duke U. , M.Div., 1966; m. Nancy Lunsford, Marshall, 
N. C., Sept. 3, 1959; children- Robert Taylor.John Charles. 
U c. to preach. 1958, Lake City Dist. . on rec. of Liberty Chapel 
Church. Prob. mem., June, 1963. Ord. dencon, June 13, ~963, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elde r, June 16, 1966, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., 1966. Pastor: Campobello, 1959-
6 1 · Fairmont, 1961-62: Merritt's Chapel-Ebenezer (N. C.). 
1002-66: Assoc., Central (Spartanburg), 1966-67; Limestone St. 
\ (Gaffney), 1967-71; Mill Creek, 1971-72; We~ley Found .• U~C'. · 
I\ 1972-73; Co-pastor. Wesley Mem. (Columbia), 1~3-74; Chn1-
cal Chaplain 11 , Orangeburg Mental Health Chmc, 1974- · 
Bd. Health & Welfare Minis. , 1972- . Gaffney Jaycees Dist. Serv. Award, 1970. 
Home· Rt 5 Box 23-L Orangeburg, S. C. 29115, (803) 534-9649. Office: Orangeburg 
Area Men·tal• He~th dinic, P. 0 . Box 688, Orangeburg, S. C. 29115. (803) 536-1571. 
MONTGOME RY, DAN H UGH-b. Chester, S. C., Feb. 6, 
1912; s. James Hugh and Annie 1ae Hood Mon.tgomery; Wof-
ford Col. , 1932; Duke Div. Sch. , 1934; Yale Div. Sch., B.D .. 
1935; m. Annie L. Gasque, Latltl, S. C., De. 25, l940: 
children-Dan J r., Charles Harvey, Martha Carolyn. Lie. to 
preach, 1932, Columbia Dist.. on rec. of Oak Grove Ch~rch . 
Adm. on trial , Nov. 2, 1935. Ord. deacon, Nov. 7, 1937, ~·s~op 
Paul B. Kem ; Ord. e lder, Nov. 5, 1939, Bishop Kem. Recd mto 
full conn. , Nov. 7, 1937. Pastor: Cayce-N. Columbia, 1935:J6: 
Dir. Rel. Act. Wofford Col. , 1936-39: Latta, 1939-42; Manning, 
1942-44; McColl. 1944-48: Saxon , 948-49; Holly Hill, 1949-53; 
Triune, 1953-58; Whitmire, 1958·60; Loris, 1960-65; St. James 
(Spartanburg), 1965-69: Laurens Rd. , 1969-73; Stephenson 
Memorial. 1973- . Bd . Ed. , 1939-43; Conf. Trustee, ~960·63; C~nn. , ~omm. Conf: 
Relations. 1962-64: Pres., McColl Lions, 1944; Chaplain, Green~1lle Lions, 1955-56. 
Pres .• Greenville Ministerial Assoc. , 1957; Pres., Loris Rec~eahon ~soc .. 196ocl.-65; 
Chrm., Piedmont Community Action Council , 1968; Who s Who m Meth . tsm. 
Home: 108 E . Main St., Taylors, S. C. 29687. (803) 268-240-2. Office: 133 E . Mam St .• 
Taylors. S. C. 29687. 
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MOODY, CLARENCE LEGRANDE J R.-b. Little Rock, S. 
C., Apr. 8, 1914; s. Clarence L. and Hannah G. Moody: Dillon 
HS, 1933; Elo11 Col. , B.A., 1938; Yale U .. B. D .. 1942; Wofford, 
Hon. D . D .. 1966; m. Elizabeth Ballentine, Greenville, S. C .. 
Dec. 10, 1938: children-Frances Elizabeth, Libby Sue. Lie. to 
preach, May, 1936, Marion Dist., on rec. of~ain St. Church. 
Dillon. Tmnsf. from the Congregational-Christian Church (The 
United Church of Christ) N. C. & Va. Coofs., Oct. 31, 1938. 
Transf. as an Ordained Elder, Oct. 31, 1938, Bishop Costen J. 
Harrell. Rec'd into full conn., Oct. 31, 1938. Pastor: Hines 
Chapel & Applt:s Chapel (C.C. Church), 1937-39; Woodmont 
Union Chapel (C.C. Church), 1939-42; US Navy Chaplain, 
1942-47: Whitmire (S. C . Conf.), 1948-50: Epworth Children's 
Home, 1950-51; Ware Shoals-Hodges, 1951-55; Woodland (Rock Hill), 1955-57; Cent-
ral (Spartanburg), 1957-61; Grace (N. Augusta), 1961-6.5; Washington St. (Columbia), 
196.5-69; Greenwood Dist. Supt., 1969-74; Central (Florence), 1974- . Bd. Missions 
& Church Ext., 1952-60 (Sec., 1953-60); Bd. Trustees, Epworth Children's Home, 
1953-60 (Clirm ., 1958-60); Bd. Trustees, S. C. Advocate, 1960-68 (Chnn., 1966-68); 
Conf. Com. on Merger, 1968-73; Del., Jurisd . Conf.. 1964, '68, '72: Del., Cen. Conf. , 
1968, ·10, '72; Elon Col. Outs tanding Alumnus Award, 1973. US Navy, Chapltfin, Lt. 
Commander, 1942-47, USS TEXAS, Coast Guard Training Sta., Guam. Commenda-
tion Ribbon w/ Medal for Normandy Invasion Activity. Home: 1111 Margaret Dr., 
Florence, S. C. 29501. (803) 669-7015. Ofllce: Central UMC, P. 0 . Box 87. Fl11rence, 
S. C. 29501, (803) 662-3218. 
MOORE, CHARLES LEE, JR.-b. Union, S. C., Jan. 5, 1926; 
s. Charles Lee and Inez Foster Moore; Univ. S. C .• C.S.: 
Francis Marion Col. ; Conf. Course; Adv. Course; m . Margaret 
Creer, Union, S. C., Jan. 22, 1944; childrcn-:-Charles Russell, 
Ronald Lee. Lie. to preach, May, 1961, Spartanburg Dist .. on 
rec. of Sardis Church. Prob. mem., June, 1968. Ord. deacon, 
June, 1963, Bishops Paul Hardin & Cynis Dawsey; Ord. e lder, 
June, 196.5, Bishops Hardin & Dawsey. Rec'd into full conn., 
June, 1970. Pastor: Hemingway Cij., 1961-69: Scranton Chg., 
1969- . Com. on Worship, 1972- . Chnn .. Scranton Im-
provement Com. (Bi-racial): Bd. Dirs .. Scranton R~creation 
Com. ; Chaplain, Scmnton Fire Dept.: Chaplain. Scranton Re-
scue Squad. US Army, SP-5, 1944-46. Anny Reserve, SFC, 
1955-58. Amer. Theatre: Victory; Good Conduct Medal. H ome: P. 0 . Box 158, 
Scranton, S. C., (803) 389-2489. Office: same, (803) 389-4397. 
MOORE , COL L1E LEONARD-b . C he rokee County. 
Alabama, June 4, 1910; s. Wilburn und Emma Harp Moore; 
Central HS; Clark Col. . A.B., 19-18; Gammon Thcol. Sem., 
B.O., 1951; m. Elizabeth Brookins, Alabama City, Ala., Sept. 3, 
1927, children-Ola Mae, Coleen E. Lie. to pre-.ich, Jan. 15, 
1931, ll untsviJle Dist. , on rec. of Sweet Home Meth. Church. 
Transf. from Central Alab:una Conf. 1959. Adm , on trial. 1940. 
Ord. deacon, Nov., 1942, Bishop W. W. Peet Ord. e lder, Oct. , 
1944, Bishop L. H . King. Rec'd into full conn .. 1946. Pastor: St. 
Paul (Guntersville. Ala.), 1939-43: Attended School, 1943-44: 
\ Oxford-Wesley, Ga. (Student supply), 1944-16: Georgia Oliver 
(Student Supply). 1946-50: Centenary (Student Supply), 1950; 
St. Paul (Pensacola), 1950-51. Bowen (Ala.), 1951-55: Chaplain , 
S. C . Dept. Mental Health (S. C. Conf.), 1955-74; while serving as Chaplain, Supplied 
Wesley (Aiken), 1959-69. Bel. Evangelism, 1956-50 (Ga. Conf.): Chnn., Bd . Ed .. 
1946-50 (Ca. Conf.): Chrm .. Bel. Ministerial Training & Qualification, 1950-60 (Ala. 
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Conf.); Bd. Ministry.1960-64 (S. C. Conf.); Chnn ., Bd. Ministry, 1964-72 (mem., Bd. 
Ministry. '72-74): Pres .. Columbia Ministerial Assoc .. 1961-62; Pres .. S. C . Coun<'il 
F'amiJy Relations, 1973-74; Pres., N. Columbia Civic Cluh; Mein .. Assoc., M ental 
Health Chaplains; Certified Clinical Mental Health Chaplain by Council of Clinical 
Pastoral Ed., 1970; Active in and Pres. of P.T.A. Home: 131 Tabor Dr., Columbia, S. 
C. 29203, (80.1) 754-0473. Office: 7901 Farrow Rd., Columbia, S. C. 29203, (803) 
758-4852. 
MOORE, RAYMOND LEDBETTER Il-b. Winchester, Va., Oct. 15, 1929; s. 
Raymond L. Sr. and Gladys Lee Britt Moore; Bruce HS, Md.; W. Virginia Wesleran 
Col., A.B., 1951; Duke U., M.Oiv., 1954; W. Va. Univ .. M.A., 1967; Univ. S. C .. 
A.8 .0 .; m. Martha E. McElrath, Lancaster, S. C., j uJy 28, 1954; child-John 
Stephen (1957). Lie. to preach, 1947, Fairmont Dist., W. Va., on rec. of Fainnont 
Temple C hurch . Adm . on trial , 1951. Ord. deacon, 1953, Bishop Lloyd C. Wicke: 
Ord. elder, 1954, Bishop Wicke. Rec'd into full conn., 1953. Tnmsf. from W. Va. to 
S. C. Annual Conf., 1967. Retired : June, 1972. Pastor: Williamson Mem.-j ustice (W. 
Va.), 1954-56; Sisterville First, 1956-61; Moorefie ld First-Balcer Ch., 1961-63; 
Richwood First-H ink.le Mt., 1963-65; Reedsville First-Kanes Cr., 196.5-67; Teacher, 
Columbia Col. (S. C.), 1967-71; Teacher, Univ. S. C., 1971-72. Professor ofEnglish, 
Sullins College 1972- . W . Va. Annual Conf. Historical Sodety, 1962-65; Bd. Mis-
sions, 1960-62; Bd. Ed., 1959-67; Bd. Dir., Conf. Training Center. Sp1ing Hts., 
1961-67. LionsClub, 1957-63; Modern Language Assoc., 1967-present. Home: SuJlins 
College, Bris tol, Va. 24201 , (703) 466-3460. Offi,e: same, (703) 669-6112. 
MORGAN , RO BE RT W1NSTON-b. Frankl in County. 
Georgia, August 11, 1923: s. James Ralph and Blanche Cox 
Morgan; Lavonia High School, 1941: attended S. Georgia Col-
lege; Special Courses, Emory U. ; m. Laum Verner, Lavonia. 
Georgia, Dec. 31, 1943: children-Robert A. (1945), Steven 0 . 
(1949), Timothy E. (1953). John Gregory (1960). Lie. to preach. 
JuJy, 196.5, Anderson Dist. , on rec. of' llopcwell UM Church. · 
Ord. deacon, June 8, 1967, Bishop Paul llardin. Jr. Associate 
Mem., 1968. Pastor: Hopewell-Laurel Springs, 1961·65; N . 
Pickens Charge, 196.5-71. llannon)'. 1971-74. Liberty, 1974-
Comm. Pastoral Care & Counseling, 1972-76: US Air Force. 
Corporal, 19-13-46, Cuam-Si>lpan, Tinian. ll ome: 2 S. HillC'rest 
St., Liberty, S. C. 296.57, (803) 843-9447. Office: Mae St. Ext.. 
Liberty. S. C. 29657, (803) 843-93.59. 
MORGAN, STEVEN DOUGLAS-h. Lavonia, Ca., ~far . Vl, 
1949; s. Robert W. and Laura V. Morgan: Pickens llS, 1967: 
Wofford , A.B .. 1971; D uke Div. Sch., M. Div., 1974; m. Phyll is 
Escoe, Pickens, S. C .. Aug. 9, 1970: child- Steven Scott (1974}. 
Lie. to preach, May, 1972, Anderson Dist., on rec. of Porters 
Chapel. Prob. mem ., June, 1973. Orel. det1con, jw1e, 1973, 
Bishop Edward L. Tullis. Student Appl: Duke Div. Sch .• 
1973-74: Duke & The Ctllhcdntl, Glasgow. '·otland, 1974-75. 
Sem. Aw:ml of United ~lcth . Com. on Archives & IJistory. 
li ome: CuthC'dral H ouse, 28 Cathedral Square, Glasgow, Scot-
land, C4 OXA. 04 J-552-3205. 
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MORRIS, FRANKLIN D E LANO-b. Union, S. C., Oc t. 2 1, 
1934: s. Clyde Cager and Pearl Fra11klin Morris; Sptbg. Me th. 
Col., Limestone Col., B.A ., Conr. Course ofStud)•a l Duke and 
4 yrs. Ad' . tudies, Emory U. ; m. j enny Tcxld, Union, S. C., 
Dec. 22, 1957; children- Denise, Donna. Lie. to preach, ~la)' 
29, 1963, Spartanburg Dist., on rec. c)f8ethel Church, Union . 
Prob. mcm .. June, 1973. Ord. dencon, June 14, 1968. Bishop 
Paul Hardin , Jr. Asbury, 1964-68; Rock Mount, 1968-69; Ar-
cadia, 1969-72: Trinity, 1972-73: Ridge,;lle. 1973-74; Sharon-
Sbiloh, 1974- . USAF a/2, 1954-56. Home: Rt. 3, Box 224, 
Abbeville, . C . 29620. (S03) 446-2812. Office: same. 
MORRIS, W. ROBE RT-b. Charles ton Cty., S. C .. Aug. 15, 
l~: s. George L. and Susie Orvin ~ ~orris; N. Char1eston ll S, 
1956: Wolford, A.B., 1961; Duke Uni\., B.D., 1961: m. Anne 
Dunc-an. Spartanburg, S. C., June 10, 1961; children- William 
Robert J r. (1966), Emily Louise (1969), Daniel Janes (1973). Lie. 
to preach, Dec. 21 , 1960. Charleston Dist. , on rec. of Midland 
Park Church. Prob. mem .. June. 1963. Ord. deacon, 1963, 
Bishop Paul Hardin, Jr .. Ord. e lde r, 1967, Bi~hop Hard in. 
Rec"d into foll conn., 1967. Pastor: Lake \'iew-Union , 1961-67; 
Trinity (Clio), 1967-73: Dnwsey & Quinby. 1973· . Bd. Mini~­
try, 1967· ; Conf. ominating Com., 1972- ; O utstanding 
Conser\'at ion Dist. Chaplain, Pee Dee Assoc. of Conser\"at ion 
Dist., 1972. Home: 2 11 Hone~~uckle Lane. Quinby. S. C. 
29.501 , ( 03) 669-3708. Office: Rose Drive, Florence, S. C. 29.501, (803) 662-6798, or 
Clark Drive, Quinby, S. C . 29501, (803) 665-9l01. 
MORRISON, DANIE L A. , JR.-b. McBee, S. C., June 9. 
1932: s. Daniel A. and ~larie Stokes ~lorrison , McBee llS: 
Conf. Course of Study, Duke Oh·. Sch. & Bd. Ed., Nashville, 
Tenn.; m. Catherine Jeane tte Pierce, Hartsville, S. C., Dec. 24, 
1955: children-Daniel Richard (1957), Martin Dale (1960). 
Cindy~larie ( l966'. Dana Catherine( l969). Lie. to preach, May 
14, 1963. Harb-i."ille Dist. , 011 rec. of Union Meth. Church, 
McBee Chg. Ord. deacon, June 8, 1967, Bishop Paul Hardin. 
J r . Lay Pas tor: Lewis Chapel-Zoar. 1963: Rembert Chg .. 1964· 
68: St. Matthew Cir .. 1968-72: Waccamaw Cir., 1972- . 
Home: Rt. 6, Box 252, Conway, S. C. 29526, (803) 347-3781. 
MORTON, THEODORE ROOSEVELT, JR.-b. Wilson, N. 
C. , June 18, 1931: s. Theodore R. and Katherine (Mortem) 
Morton: McClenaghtm ll S, 1949; Wofford, A. B., 1953; Duke 
Div. Sch., 8 . 0 ., 1956: Cert., Jn~I. of Cerontol~. Uni, . 
Michigan, 1969: m. llcnrie tta .Mayo Rosson, Shelton , S. C .• 
Aug. 20, 195-1: childreo-Kenneth Patterson, TI1eodora Ros· 
son , William Spencer, IJ . Lie. lo preach, i\fay 5. 1953. Lake 
City Dist ., on rec. of Ccntr:il Church, Florence. Prob. mem .. 
Oct. 20, 1954. Ord. deacon. Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. 
Harre ll; Ord. e lder, Au~. 25, 1956, Bishop ~ohm B. Harmon. 
Rec'd in to full conn .. Aug. 25, 1956. Pas tor: Wayne 
(Georgetown), Student Appl., Summer, 1954: Lupo Mem. 
(Greenwood), Student Appt., Summer, 1955; Chaplain US 
Armr. 1956-61: Al.soc., Shandon (Columhia), 1961-&I : Jackson Chg .• 1964-68; Ad-
min., Greenwood .Me th. H ome, 1968- . Bel. Dir .. Wesle)' Found . (L'SC), 1962-6.5: 
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Sec., Comm. on Ins., 1965-72: Exec. Com ., Sec. , Ofnce of Ministe rial Affairs, 1965-
72. Ex-Officio Mcm. , Conf .. Bd. Health & Welfare Ministries, 1968- ; Conf. Com. 
Nom .. 1972- . Pres., Jackson Lions Club: Rotary; Pres., Greenwood Cty. Council on 
A~ing, 1970- . S. C . D el. , White House Conf. on Aging, 1971 ; Chnn. , Advisory 
Com .. Upper Savannah Regional Aging Prog., 1972- : Bd. Dirs .. Crecnwocxl Cty. 
Chamber of Commerce & Community Chest, 1972- ; Bd. Dirs .. Creenwocxl Chap-
te r Amer. Red Cross, 1974- , V. Pres., Greate r Carolinas Assoc. of Non-Profit Homes 
for Aging, 1974· . US Army, Capt., 1956-61, West Germany. Reserve: Army, Capt. , 
1961-present. US Army Commendation ~ledal ; Nat') Defense. Home: 167 Rutledge 
Rd ., Forest Hills. Greenwood, S. C. 29646, (803) 223-7374. Office: P. 0 . Box 1203, 
Crecnwocxl , S. C . 29646, (803) 229-5566. 
MOSELEY, D IANE AMANDA-b. Orlando, Fla., ~lay 15, 
1946; cl. Mark L. and Sylvia T. Moseley: Columbia Col., S .S., 
1967; Candler, M .Div., (cum la11de), 1973; m. Charles W. 
Hannon, Lexington, S. C., July 29, 1973. Lie. to preach , Feb. 
14, 1972, Hartsville Dist ., on rec. of Aldersgatc U~J C hurch. 
Prob. mem., June 4, 1973. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop 
Edward L. Tullis. Chrw., Com. The Status & Role of Women, 
1974- ; lnternat'I Society of The ta Phi: Lea~e of Women 
Voters: Common Cause. Chairperson of Stale Advisory Com· 
mittee to . S. Commission on Civil Rights, 1975- . Home: Rt. 
6, Bo~ 9·D, Lexington , S. C. 29072, (803) 359-2234. 
MOSES, ISAIAH-b. Sumter, S. C., Feb. 22, 1914;s. Pate and 
Maria Moses: Morris J r. High: Claflin Col ., B.A., 1948; Morris 
Col. Sem., 8 . 0 ., 1952; m. Elizabeth Duboise, Sumter, S. C .. 
May 25, 1942.; children-Margare t Cass. Ceorthia ~oses . Lie. 
to preach, 1937, Sumter Dist ., on rec. of Dis t. Conf. Adm. on 
trial , 1946. Ord. deacon. 1950, Bishop J. W. E. Bowen: Ord. 
elde r, 1952, Bishop Bowen. Rec'd into full conn., 1948. Pas tor: 
Georgetown, 1948-49; yrcuse, 1949-56; Mechanicville, 1956-
59; SL James (Sumter}, 1959-61: South Greenville, 19 . 1-70; 
Walte rboro-lsiash, 1970-73; Mt. Carmel, 1973- . Bd. Mis· 
sions, "66 Conf., 18 years: Conf. of Church Locations, 3 years; 
lnves t11wnl Com., 4 years; Conl'. Tnastee, 3 years. US Army, 
T-4 CT., 1942-45, Europe, Medal for Bravery. Home: 1185· 
King St., Charleston, S.C. 29403, (803) 723-7169. Office: same. 
MULLIKIN, MELVIN EUCENE-b. Greenville. S. C. , May 
18, 1930; s. Meh; n Benjamin and Josephine Smith Mullikin, 
Furman .. A.B., 1951; Duke U., ~I.Div. 1958; m. Be tty tall , 
Green' ille, S. C ., Aug. 18, 1956; children- Elizabeth Leigh, 
Hayne Eugene. Lie. to preach, 1954, Greenville Dist. , on rec. 
of Buncombe St. Church. Adm . on trial , Aug. 26, 1956. Ord. 
deacon, Aug. 26, 1956, Bishop Nolan B. Hannon; Ord. elder, 
June 23, 1960, Bishop Hannon. Rec'd into full conn., June 23, 
1960. Pas tor: Rock Hill Cir., 1958-61; Personnel & Public Rela-
tiom. Me th . Publishing Hou se. Nashville, 1961 -62; 
C reelcyville-L...we, 1962-66; Highland Pk. (Florence), 1966-71; 
editor, S.C.U. M. Adcocate. 1971· . Bd. Missions, 1962-65; 
Sec., Bd. Ed., 1965-72. Jaycees. Rotnry, US Marine Corps. !st 
Lt., 1951-53. Home: 7141 Cak'Clonia Lane, Columbia, S. C . 29209, (803) 776-2132. 
Olflce: P. 0 . Box 115S9, 1420 Lady St .. Columbia, S. C. 292J I. (803) 779-6069. 
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M URRAY, JOH N VI NCENT , JR.-b. Charleston, S. C., Feb. 
4, 1917;s. John Vincent and Elizabeth Barnett Murray; Univ. S. 
C., A.B. , 1939: Can<llt!r, B.D., 1942; Wofford, Hon. D.D. , 
1971; m. Sara King l"ridy, Spartanburg, S. C., Aug. 30, 1947: 
children-John Vincent I II, Peter Carlisle, Julia E lizabeth. Lie. 
to preach, Sept. 10, 1940, Charleston Dist., on rec. of Trinity 
Church. Adm. on trial , Oct. 30. 19-12. Ord. deacon , Oct. 31, 
1942, Bishop W. \V. Watkins: Ord. elder, Oct. 29, 19-14, Bishop 
Clare Purcell. Rec'd into full conn., Oct. 28, 19-14. Pastor: Little 
Rock, 1942-43; Rowesville, 1943-44: Be thune, 1944-48: 
Ridgeville, 1948-52: Springfield, 1952-55: Blackville, 1952-53: 
Cilbert, 1955-57; Panola-Bethlehem, 1958-61; Timmonsville. 
1961-65; Arcadia, 1965-69; Drayton , 1969-73; Cowpens. 
1973- . Chnn., Town & Country Comm. , 1948: V. Chrm. , Journal. 1956: Church & 
Society, 1968; Cen . Conf. Delegate, 1964. Amer. Academy of Parish Clergy: RumJ 
Minister of the Year, 19.51. Home: P. 0 . Box 160, Cowpens, S. C. 29330, (803) 
463-6421. Office: Main St. & Battleground Rd., Cowpens, S. C . 29330, (803) 463-6416. 
MYE RS, J. DA VlD-b. Charleston, S. C., Nov. 3, 19-13; John 
D. and Agnes Moorer Myers: Chicom HS, 1961; Wofford, A.B. , 
1964: Emory U. , B. D., 1967; m . Claudia Mole Myers, Walter-
boro, S. C., Sept. 14, 1968; child-John David lll. Lie. to 
preach, May .25, 1965. Charleston Dist. , on jac. of Cherokee 
Place Methodist Church. Prob. mem ., June, 1965. Ord. 
deacon , June 10, 1965, Bishop PauJ Hardin, Jr.: Ord. elder, 
June 12, 1969, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June, 1969. 
Assoc. Pastor: Bethel (Walterboro), 1967-69: Trinity {Aiken), 
1969-72: Pisgah (l"lorcnce), 1972- . Bd. of Church & Society, 
1970-74; Chrrn. , Div. on Human Relations, 1973-74. Home: Rt. 
#2, Box 168, Florence, S. C . 29501, (803) 662-3318. Ofllce: 
same, (803) 622-961 l. 
NATES, JAMES H E RBE RT JR.-b. Columbia. S. C. , July 15. 
1932; s. James Herbert and Lilla Ethleen Shipman Nates; Univ. 
S.C. , A.B.; Duke Divinity Sch., M. Div.; Lutheran S. Sern., 
course wk. completed for S.T.M. ; Gmduatc Work, Wesley 
Sem., Washington, D.C.; m. Carolyn June BurdsaJ, Columbia, 
S. C., June 27, 1953; children-James Herbert HJ (deceased), 
Pamela June, David Charles, Timothy Andrew, Jennifer ~lae. 
Lie. to preach, Sept., 1951 , Columbia Dist., on rec. of Main St. 
Church. Prob. mem., 1955. Ord. deacon, Aug . .25, 1956, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. elder, Aug., 1957, Bishop Harmon . 
Rec'd into full conn., Aug. , 1957. Pastor: Fairfield Charge, 
211954-9/54; Irmo Charge, 1956-60; Dorchester Ave. (Charles-
ton), 1960-61; Conf. Bd. Ed., 1961-64; Mt. Lebanon (Green-
wood). 1964-67: Whitmire, 1967-72: Crace (Charleston). 1972- . Bd. Social Con-
cerns, 1964-72; Chrm., Di\'. of Human Relations, Rep. to Conf. Program Council: 
Sec., Conf. Prog. Council, 1969-72, Exec. Com .. Personnel Com., Pres .. Bd. of Ed., 
1972- : Conf. Council Ministries: CCOM ; Exec. Com.; Personnel Com.; Com. on 
Planning, Research and Coordination; Second Alt. Del. , Juri~d. Conf., 1972. Rotary, 
S. Andrews (Charleston) Bd. Dirs.; Coach of Year, Piedmont Conf., ll igh Sch. Track 
(Volunteer); Boss of Year, 1974, Charleston Nat'I ec. Assoc. ll ome: 34 Edinburgh 
Rd ., Charleston, S. C. 29407, (803) 766-7153. Office: 1519 Highway Seven, Charles-
ton, S. C. 29407, (803) 766-1621or766-1622. 
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NELSON, OTJS JEROME-b. Ridgeway, S. C ., Mar. 23, 
1917: s. Warren Julius and Maggie Snm Grant Nelson; S. C. 
State, B.S., 1940: Cammon Conf. Course: 27 hrs. toward Mas-
tt.'rS Degree in Ed. : m. Mary Pogue, Sumt{'r, S. C., Dec. 26, 
19:39; children- Otis Jerome Jr., Maggie, Dwight. Lie. to 
preach, 1951 , Sumter Dist., on rec. of Asbury Church. Adm . on 
triaJ , 1951. Ord. deacon, Oct. 24, 19.53, Bbhop J. W. E. Bowen, 
Ord. cider, Oct. 10, 1954, Bishop Bowen. Rec"d into full conn., 
195-1. Pastor: St. Phillip-St. \ lark, 19.51-52; Ma)•es,·ille, 1953-
57; St. James, 19.58-59: \ lechanics,illc, 19.59-63; Centenary 
(1 lartsville), 1964-67: Centenary (Charleston), 1968-69: St. 
Mark-St. Matthew, 1969-70; Cadcs, 1970- . \/. Cbrm. , Bd. 
Christian Socinl Concerns (Church & SOC'iety); Finance & Adm .: 
Program Council; Planning, Research & Coordination; Dist. Progmm Council ; Dis. 
Chrm., Christian Social Concerns. llome: Rt. #1. Box 117-11 , Gable, S. C. 29051. 
(803) -169-3101. Office: (803) 382-.'3178. 
NELSON. WILLIAM 0ACK~b. Cross, S. C ., Dec. 12, 1912; 
s. the Rev. Samuel and Loria elson : Jr. t-l igh: m. Ida Spann, 
Berkeley Cty., S. C. , Dec. 8. 1932: children- Samuel, Chu·-
cnce, Joe. Lie. to preach. 1944, Berkeley Dist. , on rec. of 
Diomon Chapel Chg. Church. Adm . on trial , 19-16. Ord. 
deacon, 1950, Bishop E. W. Kelly: Ord. cider. 1954. Bishop J. 
\V. E. Bowen. Rec"d into full conn., 1971. Associate ~lcm. 
Pastor: Diomon Chapcl-lsaiaJ1. 19-17: Sali~. 1948-6-1; Branch-
' ille, 1965-66: Harleyvi lle, 1967-74: Disability Leave, 1974. Rt. 
l . Box 297, Cross, S. C. 29436. 
NELSON, WlLLlAM L. J.-b. Moncks Comer, S. C. , Aug. 
26, 1912: s. Joseph and Jennetta Nelson: Burke HS, 1931: m. 
Ruth Moultrie, Charleston. S. C., No' . 10, 1968: children-
Carlotta Green Samuel Singleton . Lie. to preach, l945. 
Charleston Dist., on rec. of Wesley U~I Church. Lay Pastor: 
~It . Holly Chg .. 1972-73: ~I t. Holly-Joshua, 1972- . Del. , 
Gen. Conf. : Jurisdictiorrnl Conf. 1960, 196-t: L.·bt ession C. J., 
1967, 1968: Reserve, Gen . Con., 1970: Patrnn , 0 . E.S., Pas t 
Master Mason: Pas t Pres., Local # ·12, l"irt.'man and Oilers, 
A.F. L.-C.LO.: First Black V. Pres. , Churleston Metal Trades 
Council. Horne: 2007 Jedi St. , Strawhc•rr)', S. C. 29463, (803) 
7-47-3835 or 723-0·WI. 
NESBITT, CHAR LES BURNS-b. Jackson, Miss., May 7, 
1932: s. ChaHes Franklin and Aileen Lewis Nesbitt; Spartan· 
hurgCitySchools; Wolford, A.B. , 1953: Duke Div. Sch. , B.D .. 
1956: USAF Chaplain Sch. , Orientation Course, 1956: Adv. 
Course, 1964: USAF quadron Officer ch .. 1962: Presbyterinn 
ch. of Christian Ed., ~l.C. Ed .. 1968: in. ~ lary Alic..>e Sum-
mers, Springfield, Tenn., Aug. 21, 1955: chilclren-~la1) Ja)'t' 
(1957). Charles Phillip (19.59), Chri~topher ummers (1963). 
Lie. to preach, 1953, Spartanburg Dist. , on rec. of Central 
Meth. Church. Adm . C111 trial , 195-l. Ord. deacon, June. 1956. 
Bishop Costen J . I lnrrcll : Ord. elder, J unl' , 1956, Bishop 1 lar-
rcll. Rec'd into full conn., 1956. Scoll AFB (Ill.) 1956-58; 
Tachikawa AFB Oapan), 1958-61: cymour Johnson AFB ( 1 
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C.), 1961-6.i; Wheeler AFB (Hawaji), 1964-67: Air Force Inst. ofTechnology, Student, 
1967-68; Keesler AFB (Miss.), 1968-70: Korat RTAFB (Thailand) 1970-71- Mn.~eu 
AFB (Ala) •. 19il: . Bd. Ed., Pres. , Meth. Student Movement, s.' C. Coof.: 1952-53. 
Pres,.. Ministers .A~soc., llonolulu, Hawaii, 1966-67; Bd. Dirs., Society for Adv. of 
Cont Ed. for Ministry, 1974-77; Assoc. for Creative Change; Christian Educators 
Fellowship: Religious Ed. Assoc. USAF, Col. , 1956-present, Japan, Thailand. Bronze 
Star; AF Commendation ~I edal; AF Outstanding Unit Award w/ 1 OLC; Nat') Defense 
Service; Vietnam Sen ice; Am1ecl Forces Resen·e Medal. Home: 3917 Meredith Dr. 
~lontgomery, Ala. 36109, (20.S) 279-9061. Office: USAF Chaplain Bd., AU I PD/HCX 
Bldg. 81..i , ~ laxwell AFB, Ala. 3611 2, (20.S) 293-2821. 
NESBITT, C HARLES FRANKLIN-b . Near Gray Ct. , 
Laurens, S. C. : May 13, 1897; s. James Harvey and Mary 
Elizabeth Burns Nesbitt; Textile Industrial Ins t.; Wofford, 
A.B., L922: Emory, B.D ., 1926; Univ. Chicago, A.M., 1933, 
Ph.D., L939; m. Aileene Lewis, Louisville , Kentucky, Sept. 3 , 
H127; child- C harles Burns. Lie. to preach, April , 1921, Spar-
ta11burg Dist ., on rec. of Saxon Meth. Ch. Adm . on t rial, 1924. 
Ord. deacon, 1927, Bishop Edwin D . Mouzon; Ord. e lder, 
1929, Bishop Warren A. Candler. Rec'd into full conn., 1926. 
Rl'lired : June, 1966. Pastor: Prof. Religion & Philosophy, 
Lander College, 1926-27; Prof. , Millsaps College, 1927-35; 
Blackburn College (Ill.), 1935--37; Wesley College (N. D .). 
1937--39: Wolford, Dept. Religion, 1939-66, Chmi ., 1947-62. 
C~er ~em., Sec., V. Pres., Pres., Southern Section, SocietyofBiblicaJ Literature; 
Phi Beta Kappa, Amer. Academr of Religion; Amer. Oriental Society; S. C . Academy 
of Religion; C:l\'e 11 istoricaJ Address before S. C. Annual Conf., 1962, Bethel Church, 
Sp.irtanburg; umerous Book Reviews; Author of numerous articles and papers. US 
Amiy, ~lachine Cun Office~ Training Sch., Camp Hancock, Ca., 1918. Home: 411 
Mills Ave .• Spartanburg, S. C. 2930-2. (803) 583-9969. 
NESMIT H, HARRY V.-b. Nesmith, S. C. , July 2, 1933; s. 
Victor and Rosena Nesmith: m. Dorothy Howard, Timmons-
ville, S. C., Sept. 11 , 1956; children-Harry Jr., Ansonia. Lie. 
to preach, 1968, Orangeburg Dist ., on rec. of Trinity Church. 
Lay Pastor: E. Camden, 1971- . US Amiy, Cpl. , 1953-55, 
Korea. I lome: Rt. # l , Box 961, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 
534-3988. Office: same, (803) 534-6559. 
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NEWELL, SAMUELDAVlS-b. Johnsonville, S. C., Feb. 17, 
1896; s. Ebenezer and Eulalai Simmons Newell; Horry Indust-
rial Inst .; Wofford Col. ; Emory U. : m. Madge Hancock, Spring 
Hill , S. C., Dec. 24, 1925; child- Samuel Durant. Lie. to 
preach, June 10, 1921 , North Atlant.1 Dist . , on Rec. of Emory U. 
Station Church. Transf. to Johnsonville. Adm. on trial , No . 29, 
1923. O rd. deacon, Nov. 29, 1925, Bishop Collin s Denny; Ord. 
e lder, Dec. 4, 1927, Bishop Edwin D . Mouzon. Rec'd into full 
conn ., Dec. 4, 1925. Retired: June 15, 1961. Pastor: St. John-
Rembert, 1925; Black Swamp, 19'26; Little River, 19-27; Eutaw-
ville, 19-28; Harleyville , 1929--32; Edisto, 1933; Providence, 
1934--39: Allendale, 1940-42: St. George, 1943-44; Lake City, 
1945-47; Conway, 1948; Spartanburg Dist. Supt. , 19-19-54; St. 
Mark's (Sumter), 1955-58; Lamar, 1959-61; US Anny. Sgt., 1918. Home: Rt. #1 , Box 
139, Dalzell, S. C ., (803) 428--3777. 
NEWMAN, ISAIAH DeQUlNCEY-b. Darlington Cty. , S. 
C ., Apr. 17, 1911; s. Meloncy und Lottie Morris Newman; 
Claflin Col.; Clark Col. ; Gammon Theol. Sem.: Morris Col., 
Hon. D . Humani ties; m. A1111e P. Hinton, Covington, Ga., Apr. 
27, 1937; child- Morris DeQ uincey. Lie. to preach, Aug. 10, 
1929, Flo rence Dist ., on rec. of Latt'.1 Charge. Transf. from Ga. 
Conf. , 1937. Ord. deacon, 1933, Bishop F. T. Keeney; Ord. 
elde r, 1935, Bishop Keeney. Rec'd into full cono., 1933. Re-
tired : 1974. Pas tor: Be thune, 1932-33; Hapeville, 1933-34 ; 
Marie tta (Ca.), 1934-36; Covington (Ga.), 1936-37; K'vill and 
Providence, 1937-38; St. James, 1938-40; Wellford-Reidville. 
1940~2 ; Orangeburg Sta., 19-t2..SO; Sumter Dist. Supt. , 1950-
56; Wesley (Charleston), 1956-58; Silver Hill , 1958-60; NAACP 
Field Dir., 1960-69: Francis Bums (Columbia), 1962-64; Camden Cir., 1969- . Bd. 
Ed., 1942-50; Bd. Missions, 1950-74; Bd. Christian Social Cons., 1960-70: Gen. 
Church Bd. Advance & Week of Dedication, 1956-60; Del. , J urisd. Conf. , 1948, '52. 
'56; Del. Gen. Conf., 1956. NAACP; Omagn Psi Phi: Study Black History, Art & . 
Folklore Center. Home: 2210 Chappelle St., Columbia, S. C. 29203, (803) 252-0085. 
NEWMAN, 01\-tEGA FRANKLJN-b. Latta, S. C. , ov. 8, 
1930: s. Rev. Mellon C. and Serena Hamilton Ne\nnan; AJston 
H S, 1948; Claflin Col. , B.S., 1956; Gammon Theol. Sem .. 
M. Div., 1966; Teamer ch. of Religion, D .D ., 1973; Grad 
studies, S. C. State; m. Louise Vemie lle Williams, Charleston, 
S. C., Dec. 24 , 1955: children-Cynthia, Cheryl Lynnette, 
M iche lle, Patrice, Karen Rene, Cail Denise. Lie. to preach, 
Jan ., 1956, Florence Dist ., on rec. of Be thel Church. Adm . on 
trial , Oct., 1956. Ord. deacon , Nov. 2., 1962, Bishop Marquis L. 
Harris; Ord. elder, June, 1966, Bishop Noah W. Moore. Rec'd 
into full conn., June, 1966. Pasto r: John Wesley, 1956-57: 
Springlleld, 1957-58; Attended Sch., 1959-60; Greer, 1960-64; 
York, 1964-66; York-St. James, 1966-68: Dir., Christian Ed., 
1968-71; Charleston Dist. Supt. , 1971- . Bd. Ministry, 1968-71; Bd. Ed., 1968-7 1: 
Clirm ., Enlishnent & Church Occupation, 196 -71; Asst. Statistician, 1966-71; 
Chrm ., Com. on Me rger. 1972: Chrm. , Con't Com., 1972; Com. on Religion and 
Race, 1973; Trustee, Columbia Col., 1974. Pres., Alpha Phi Alpha: Elks; Shriner: 
Eastern Star; White House Conf. Children & Youth; Advisory Council, Charleston 
Reg. Diagnostic & Eval. Center; S. C. Comm. Mental He.'llth; S. C. Comm. Farm 
Workers; Foster Grandparents; nitcd Way Planning Bd.; Adv. Com. Coastal 
Carolina Boy Scouts; NAAC P, Regional Chmi. Cert., scn ·ices to humanity, NAACP; 
Man of Year Award, Alpha Phi Alpha Fmtcrnity: Inte rdenominational Ministerial 
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AJliance. US Anny, SGT 1st C .• 1950-53, Korea, Japan. . N. Peace Medal. Korean 
Service Medal. 2 Bronze Stars, Campaign Ribbon. Home: 1~ Seton Place. Charles-
ton, S. C. 29407, (803)577-3067. Office: P. 0. Box3505, Charleston, S. C . 29407, (803) 
556-5192. 
NEWMAN, WOODFIN C RADY-b. Blythe, Ca. , Nov. 22, 
1904; s. William Clayton and Clara Florence Baker Newman; 
Long Creek Academy, 192.5; Corres. Course, Emory U.: 4 yrs. 
paralleling B.O. Course: Furman U., B.A. , 1930; m . Louise 
Edwards. Double Springs Comm. , Taylors. S. C .. July 18, 1926; 
children-Sarah Elizabeth N. Blackwell, Ann N. Campbell. 
Lie. to preach, 1940, Anderson Dist., on rec. of Crace Church, 
Pickens. Adm. on trial , 1942. Ord. deacon, 1944, Bishop Clare 
Purcell; Ord. e lder, 1946, Bishops Purcell and William Martin. 
Rec"d into full conn. , 1944. Pastor: Inman Mills (now Al-
dersgate), 1941-43; Chester Cir. , 1943: Marshall Mem., 1946-
48; Bethel (Anderson), 1948-51; Bethlehem Cir. (Hartsville). 
1951-54; Pageland, 1954-58; Wayne (Georgetown), 1958-59; 
Drayton, 1959-61; Springfield, 1961-6.5; Chesnee, 196.5-66; Sharon Cir. , 1966-69: 
AsburyChg., 1969-70; Ruffin, 1970-71; WagenerChg., 1971-74;SaludaCir .. 1974- . 
Town & Country Com., 1948-52; Minimum Sal. Com., 1946-57; Conf. Ins. Com., 
1950-58; TRAFC0, .1958·62, Clum .. 1962- . Mason, Blue Lodge, Worshipful Mas-
ter; Lions Club; Rotary. Home: 419 . Main St., SaJuda. S. C . 29138, (803) 445-2046. 
Office: same. 
NEWfON, JOH N LEON-b. Marlboro Cty. , S. C., Nov. 16, 
1932; s. Peter L. and Susie Lee Newton; Fletchaj Mem. HS, 
1949; Presbyterian Jr. Col., A.A., 1954; High Point Col., B.A., 
1956; Duke U., M.Div. , 1960; m. Be tty Frazier, Statesville, N. 
C. , June 2, 1957; children-David H unter, Susan Lee. Lie. to 
preach, Aug. , 1954. Marion Dist., on rec. of Boykin Church. 
Adm . on trial, Aug .. 1957, Ord. deacon, Aug., 19'>"'7, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. elder, June, 1959, Bishop Hannon. 
Rec'd into full conn., June, 1959. Pastor: Darlington Cir., 
1957-61; Pamplico, 1961-66; Herbert Mem. (Georgetown), 
1966-71; St. Paul, (Chesterfield), 1971- . Com. Conf. RC'la-
tions, 1966-68; Com. Investigation, 196.5-68; Bd. Ed., 1967-70: 
Lions: Civitan. Home: 807 W. Main St. , Ches terfield, S. C .. 
(803) 623-2692. Office: 305 W. Maio St.. Chest<.•1-field, S. C., (803) 623-2034. 
NICHOLS, CEORCE HENRY JR.-b. Atlanta, Georgia, 
Sept. 5 , 1930; s. George Henry Sr. and Ruby Mae Martin 
Nichols; Col. of Charleston , B.S .. 1952: Candler, B.D., 1955: 
m. Mary Tollner, Charleston. S. C .• July 7, J9.54; children-
John (1956), Ruth (1958), James (1963). Lie. to preach. Jan. 9, 
1953, Caines' ille Dist. , North Georgia, on rec. of Lawrence-
vi lle Church, Lawrenceville, Ga. Adm. on trial , Oct. , .1952. 
Ord. deacon, Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. Hanell; Ord . 
elder, Aug. 25, 1956, Bishop Nolan B. Hannon. Rec'd into full 
conn .. Aug. 25, 1956. Pastor: Belvedere, 1954-58; Bethlehem 
(H:lrtsville), 1958-60; St. James (Columbia). l96Q.64: St. j ohns 
(Sumler), 1964-67; US Army Chnplain, 1967- . (Ho)pital 
Chaplain, William Beaumont Gen., El Paso, Texas. and Fort 
Cordon, Ca.) TRAFCO, 1958-61 ; S. C . Conf. Credit Union, 1962-64. Pres., Harts,ille 
Ministerial Assoc., 1959. Pres .• Sumter Chap. Amer. Red Cross, 1967. US Army, Maj. 
(Chaplain), 1967-present, ieh1am (1968-69), japan (1971-74). Bronze Star. Horne: 
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3733-A McLeod Ct., Columbia, S. C. 29206. (803) 787-5592. Office: Chapel# 15, Fort 
Jackson, Columbia, S. C . 29207, (803) 751-4227. 
NIC HOLSON, CHARLES H. JR.-b. Charleston, S. C., June 
l , 1931; s. Charles H. icholson and Jennie Ogier; Walterboro 
H S; attended Bob Jones U., 2 years; Currently enrolled at 
Fmncis Marion College; m . Maryann Wagner. Charleston_, S. 
C. , Dec. 25, 1955; childran-Charles H . lll, Mary Kathen~e . 
Eli1A1beth Ann, Philip DC>uglas. Lie. to preach, May 30, 1914 . 
Lake City Dist., on rec. of Duncan Mem. Church, Georgetown. 
S. C. Transr. from Church of the azarene; Ordained e lder. 
Church of the Nazarene, 1959; Pastor: West Ashley Ch. 
Na:t.arene. 1955-58; Crace Ch. Na1 .. urene, 1958-59; First Ch. 
Nazarene, 1959-60: First Ch. Nazarene (Beaufort), 1964-68: 
First Ch. Nazarene (Statesville), 1968-71; First Ch. 'aalrene 
(Georgetown). 1971-74; Central United Methodist Assoc., 
{Florence), 1974- . US Army. Corpoml, 1949-52. Cerrn:my. Home: 1307 Canterbury 
Rd., Florence, S. C . 29501, (803) 665-4268. Office: P. 0 . Box 87. Florence, S. C . 
29501, (803) 662-3218. 
NICHOLSON, JOSEPH ROBERT SR.-b. ~ath , S. C .. Sept. 
25 1929· s. William Pnek and Ollie Belue 1cholson: Funnan 
u_', 1958, B.A.; Suppl>' Pastor's Sch., Emory. 1959: Erskine 
Sem. , 1961; Grad. work. U.S.C.; m. Lois Ann Chrblopher. 
Easley, S. C ., Nov. 11 , 1949; children-William C., Jo ('ph R. 
Jr .. Daniel Warren, Rohin Michelle. Lie. to preach , 1~2, 
Anderson Dist., on rec. of Glenwood Church. Adm. on tnal, 
1958. Ord. deacon, 1957, Bishop Nolan B. llarrnon; Ord. e!der. 
1960. Bishop I larrnon. Rec'd in~o full conn., 1960. Pa~tor: orth 
Pickens, 1954-59; Toxaway, 1909-63: Green St. (Umon), _1963: 
67: Calhoun foils , 1967-68; Epworth (Charleston). 1968-71; 
Langley-Capers Chapel, ~971- . . 1?i~t Dir .. TRAFCO, L966: 
Chnn. , Conr. Council Children i. M11HS •• 1972- ; Conf. Coun-
cil on Mini~tries & Com. on Research Planning & Coord .• 1972- ; Executi'e Com-
mittee Clergy Staff, Anderson Memorial Hosp. : Cert_illccl ~b. Leader, Elcmentar~ 
3-4 & 5-6· Conflnllation Training & Preparation; Who s Whom . C ., 1974. crtoma. 
Lions: B~y Scouts. N/C , PFC .. 1952-53. Home: 7 ~l ain St. . Langle)' · S. C .. 29834, 
(803) 593-2297. Office: Main at Dunbar, Langley, S. C. 29834, (803) 593-5868. 
NIMMONS , LORENZO KLECMAN-~. Charleston .. S. C.: 
Jan. 14, 1944: s. Klegrnan T. and l11ez H. 1mrnons: Claflin Col.. 
State Col.: Cammon . Lie. to preach. Dec. 11 , 1971 , Charlest~n 
Dist .. on rec. of Old Be the l Church. Prob. mcm .: June-I . L97 .... 
Ord. deacon, June , 1972, Bishop Paul Hard?' . J~. Pastor: 
Calvarv, 1972; Mt. Carmel. 1973. Omego Psi Phi , CEA. 
A File: 1965-67. Home: 2736 Bonds '('nue, Charleston 
Heights, S. C. 29400. Office: P. O . Box 906. Laurern,, S. C ., 
( 03) 984--1698. 
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NIVEN , CECIL ERNEST-I>. Rock Hill, S. C., May 29. 
1947, s. Cecil J. and Vi\ ian \1. ' ivens; senior at Fmncis Marion 
Col.: m. Rosemarie W., Rock ll ill, S. C .. May 20, 1967: 
children-Culhcrine E. (1970), Susan oellc (1973). Lie. to 
preach, Mar. 3 1, 1971, Marion Dist., on rec. of Bethel Church, 
Walterboro. Student Lay Pastor: Tatum-llcbron, 1970-72: 
Ashland-1 lchrcm, 1972-74; Mullins Cir., 1974- . Lee Wiggins 
Scholarship (Coker Col.), 1973: Who's Who in S. C., 1974; 
Outstand.in~ Youn~ ~fen of America, 1974. llome: 226 Dog-
wood Drive, MuJlrns, S. C., (803) 464-6688. Office: same. 
NIX, ARTH R ROBERT-b. Spartanburg Co., Mar. 20, 
1944: :.. Homer R. and Wilma C. Nix: Fairforcst HS, 1962: 
SpartanburJ.( ~ l eth. Col.. A.A., 1974; presently attending Wof-
ford ; m. Jerrie Ann Bennett, Sp.'\rtanburg Co., S. C., June 1, 
1962: ch.ildren- Robert Manning (1964), Timothy Wayne 
(1968). Lie. to preach, Feb. 8, 1973. Spartanburg Dist., on rec. 
of Whitiwy UM Church. Lay Pastor: Carlisle, Supply, 12-
/1972-6173: Tabemacle, 1973- . Mason; Phi Theta Kappa(Nat'I 
Jr. Col. Schola.~ tic Society). Horne: Rt. 9, 6.5 Johnson St .• Spar-
tanburg, S. C. 29301, (803) 576-6217. 
ORR! , GENE AUSTIN-b. Conway, . C .. Dec. 13.1931. 
s. J. Mack and \'em Carter Norris: Conway I IS: Clemson, S.S., 
190?; Duke t:., B.O., 1960, Tl1.M .. 1961 , m. Carolyn Fowler, 
Lons, S. ~ .. ~pt. JO. l960:childrcn- Gene A11stin Jr. , Regina, 
Ruth Maria. Lie. to preach, July, 1961, Durham Dist .. on rec. of 
Trinity Church, Durham, 1• C. Prob. mcm., June, 1962. Ord. 
deacon._Junc, 1962.' Bishop ~aul Hardin, Jr.; Ord. elder, June, 
1964, Bishop llnrcl1n. Recd into full co11n. , June, 1964. Pastor: 
Waterloo Clig., 1961-63; India Hook. 1963-64: India Hook-
Plcasant Grove, 1964-66: Winthrop Wesley Foundation, 1966-
71 (Lando Charge, 1967-68: Associate, St. johns, 1970-71): 
Whaley St., 1971-74: El Bethel, 1974- . Bd. Church and Soci-
ety, 1971- . Rock Hill, S. C., Human Relntions, Council 
Award, 1971. Home: 716 . Church St. , Spartanburg, S. C. 29301, (803) 585-3342. 
Office: 20 S. Church St. , Spartanburg, S. C. 29301, (803) 583-3553. 
NORTON, CLARE CE CLJFFORD-b. Benton , Miss., July 
2, l 96. s. R<'v. ll <'nry L. and ~1ary L. Bogan orton: Millsaps 
College, B:S., 1919: Emory, M.A .. 1920: llnh. N. C., PhD., 
1927: Wollord, LL.D .. 1953: m. Mable Binning. Knoxville, 
Tenn., Aug. 24, 1922: children-Dorothy Alice, lloward Bin-
ning (M. D.). Lie. to preach, 1917, Brookhave11 Miss. Conf., on 
rec. ofC1)1stal Springs Churcl1. Transl'. from Texas Conf., 1925. 
Adm. on trial, 1922. Orel. deacon, ov. 26. 1922, Bishop john 
M. ~ loore : Ord. elder, Nov. 25, 1928, Bishop Edwin D. 
Mo11zo11 . Hcc'd into full conn., 1925. Retired: June 14, 1966. 
Pastor: Dean , Alexander College. 1922-23 (now Lon Morris 
Cqlleg<'); Grad h1dent, L' . ~ .C., 1923-25: Professor and Dean, 
. WolTord , 1925-66. De legate from S. C. Conf. to World ~lcthod1sl Con~ .. London, England, 1966. Pres .. Sptbg. Rotary: Dist. Governor. 
Rotary lntcrnnt I: Mern., S. C. Stale Planning Bd.; S. C. Council on Teacher Ed .. 
Trustaa, Lake Junaluska Asscmhlr. 1940-4 , 1952-56: Phi Beta Kappa; Wofford 
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Alumni Assoc. Citation for outstanding achjevement. US Anny. Signal Corps, W.W. 
l. HolJle: 1511 Mizell Ave., Winter Park, Florida 327 9. (3015) 645-2937. 
NORWOOD, JOHN RUBBEN-b. Darlington, S. C .. Nov. 29. 1898; s. Derry James 
and Lydia Norwood; High School; m. Benzena McCurry, Darlington. S. C., Oct. 27, 
1918: children-Juanita, Geneva, Gertrude, John, Charles, Lonzena, James Douglas, 
Mildred, Nathaniel, Brenda, Carol, Kevin. Lie. to preach, Dec. 12, 1926, Hartsville 
Dist., on rec. of Bishop Ernest Richardson and Meth. Episcopal Church. Adm . on 
trial, 1924-25. Ord. deacon, Dec. 12, 1926, Bishop E. Richardson; Ord. elder, Dec. I, 
1935, Bishop F'. F . King. Rec'd into full conn., Dec. 12, 1926. Retired: June, 1973. 
Pastor: Hartsville Mission, 1926-27; Hemingway, 1927-28: St. john , 1928-31; St. 
Luke, 1931-33; Longtown, 1933-35; Pacolet, 1935-38; Pageland, 1938-12: St. James, 
1942-46; Pickens, 1946-50: Camden Cir.. 1950-56: Ruffin, 1955-58; Walterboro, 
1958-63; PinevilJe-Bowman, 1963-65; OmngeburgCir., 196.5-68. N. Sumter, 1968-73. 
Asst. Statistician. 1963-66; Chrm., Investigation Corn .. 1963-66. Home: 1613 Land 
St. , Camden, S. C. 29020. 
NOTHSTINE, S. ELLSWORTH-b. Columbus, Ohio. Aug. 
2, 1907; s. Rev. Henry D. and Hattie W. M1trray Nothstine; 
Protestant Episcopal U., D. Sacred Theology. 1964; Pioneer 
Theol. Seminary. Ph.D., 1954, m. Mary E. Lawson Smith, 
children-Larry, Mrs. joy Douglas. Transf. from The Wesle)'an 
Church, 196.5. Rec'd into full conn., 196.5, Bishop Eugcnc 
Frank. Pastor: Friendship-Liberty Chapel, 1968-72: Cadcs, 
1972: Lowndesville, 1973- . ~ fern. E,·angelisrn, ~l is~ouri 
West Conf., 1966; Joplin, ~lo. Di~t. Bd. Tnistees, 196.5. Who's 
Who in S. C., 1974: Outstu11ding Personalities of the outh, 
1974: lnternafl Biographies-London, 1974-75; Epsilon Delta 
Chi: Community Leaders of Amer. Award, 1969 & 71; Author, 
Highways to the. Htmrt ; Editor, The Pulpit Workshop. 1968-
Horne: Lowndesville, S. C. 29659, (803) 348-7662. Office: same . 
O'DELL, DONALD RUSSELL-b. nion, S. C .. Dec. 23, 
1930; s. Pet Boyd and Carrie Bcuna Mikhell O'Dell: Union JI : 
Wofford, B.A., 19.54, Candler, ~I.Di\ ., 1957. m. Carolyn Cn1c:e 
Seay, Pacolet Mills, S. C., Dec., I , 1954: childrcn-
Chrbtopher DeWitt (19.55), James Russell (19.59). Charles Wes-
ley (1962). Lie. to preach, May 13, 1953. Spartanburg Dist. , on 
rec. of Green St. LJMC (now Duncan Acr~s UMC). Adm. on 
trial, 1955. Ord. deacon, Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. ll ar-
rell; Ord. elder, Aug. 17, 1957, Bishop olan B. Harmon. Rec'd 
into full conn., Aug. 17, 1957. Pastor: (Talulah Falls, N. Ga). 
19.54-55; Inman Parks. Asst. (N. Cu.), 195.5-56; Skyland, Asst. 
(N. Ca.), 1956-57: Walnut Crove (Sptbg.), 1957·60: Liberty I l ill 
(Crcenville), 1960-63; Shiloh-Zoar (Hartsdlle), 1963-67: St. 
johns (Sumter), 1967-70: Central (Anderson), 1970-72; Ben Avon-Glendale, 1972-
.Dist. Dir., Town & Country, 1964-67: Dist. Dir., I leulth & Welfare, 1972- : Dist. 
Dir., Christian Vocations, 1967-70; Conf. Bd. Tnistee~. 1973- . ~fason ; Lions: 
Optimist; Civitan : Rural Minister of the Year. S. C., 1966; . Chrrn., SpartanburJ.( 
County Council on Aging, 19i5. Home: 2362 Avond:ilc Dr., partanburg, S. C. 2930-2, 
(803) 585-7942. Office: 2360 Avondale Dr., Spartanburg, S. C. 29302, (803) 582-2032. 
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OLIVER, RICHARD EDWABD-b. Conway, S. C., June20, 
1915; s. Richard Grant and Leila Baker Oliver; Conway HS; 
Univ. S. C., St. Cert .: The Citadel ; Col. of Charleston: D uke 
Divinity School Conference Course of Study, 1961-1964: m. 
Melle E ., Berkeley Ct~'·• S. C. , Aug. 26, 1950; children-
Richard E. Jr., Rhonda Melissa. Lie. to preach, Jan., 1962, 
Charleston Dist. , on rec. of Moncks Comer Church. Ord. 
deacon , June 16, 1966, Bishop Paul Hardin, J r.: Ord. e lder, 
June 14, 1968, Bishop Hardin. Assoc. Member: June, 1970. 
Pastor: Lebanon Chg. , 1964-68; Bethel-Dunc<m Chapel, 1968-
72; St. Matthew Cir., 1972- . US Navy, Motor Mach., 2/c, 
1944-46, Pacific Theate r. WW 11; Asiatic-Pacific, 1 s tar; 
Philippine Lib. ; Amer. Theater Victory Medal. l lome: Rt. 4 , 
Bishopville. S. C., (800) 428-3384. Office: same. 
OSBORNE, BILLY CENE-b. Fort MiU, S. C., March 5, 
1943; s. Bill and Georgia W. Osborne; Fort Mill HS; Univ. 
S. C., Lancaste r Br., 2 years; Attending Wofford: m. Jane Rod-
ge rs, Indi an Land, Lancaster, S. C ., J une 23, 1963; 
children-Dennis William (1966), Roger Scott (1967). Lie. to 
preach, March 22, 1974, Rock Bill Dist. , on rec. of Lovely Lane 
Charge (Belair UMC). Lay Pastor: June 7, 1974. Beaumont, 
1974- . Trus tee, Belair UMC; Adult Coordinator. Pres., 
Jaycees, 1964; Pres., Indian Land Booste r Club., 1973; Hon. 
Lifetime Mem., Couch Young Adult Class, Belair, 1974; Char-
ter Pres., Indian Land Jaycees-1964 Award. H ome: 767 N. 
Liberty St. , Spartanburg, S. C. 29303, (803) 585-729.5. 687 N. 
Liberty St. , Spartanburg, S. C. 29303, (803) 582-6038. 
OWEN, FRED COLLEY-I). Silver City, Ca., May 11, 1889; 
s. James Milton and Catherine Austin Owen: Reinhardt Col. ; 
Emory U.; m. Nora Belle McClrun , Tate, Ca., Aug. 25, 1912, 
(died Apr. 6, 1970). m. Velma Owen Smith, Central, S. C., Aug. 
5, 1972. Lie. to preach, July 16, 1909, Marie tta Dis t., N. Ca. 
Conf. , on rec. ofQuarterl y Conf. , Woodstock Chg. Transf. from 
N. Ca., 1921. Prob. mem., 1915 (N. Ca.). Ord. deacon, 1915, 
Bishop Collins Denny; Ord. elder, 1919, Bishop Warren A. 
Candler. Rec'd into full conn., 1919. Retired: I960. Pas tor: 
Holly Springs (N. Ca.), 1914-15; Bbirsville , 1915-16; Ellijay, 
1916-17; Cumming, 1917-20; Cross Anchor (S. C.). 1920-23: 
Pacole t Mills, 1923-27: Brandon, 1927-31: Wallmlla-Seneca, 
1931-35: Trinity (Spartanburg), 1935-39; Green St. (Columbia), 
1939-40: Ware Shoals-Hodges, 19-l0-42; Lander Col., 19-l2-47; Belton, 19-l7-50; Orvil-
le , 19.50-52: Ninety Six, 19.52-59; Bethlehem-Coronaca (Retired Supply), 19.59-62. 
Conf. Bd. Christian Ed.; Church Ext. ; Bd. Tnistees, Adl'ocale; Dist. Bel. Church & 
Parsonage Loc. Award for Extensive Youth Work and Training Schools, Creenwood-
Ninety Six are-.i; Pastor Emeritus, St. Paul, Ninety Six: Authored three books. Home: 
405 N. Church St. , Ninety Six, S. C. 29666, (803) 5-lJ-2201. 
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OWENS, CEORCE CLAY-b. Marietta, Cobb Cty., Ca., 
Sept. 20, 1921; s. John Lander and Lily Mae Coker Owens; 
George Peabody Col. for Teachers, A.B., 19-l9: Emory .. 
Conr. CourseofStudy, 1953: Uni\. Center, Florence, Italy, l 
term , 1945; m. Karolyn Keaton, Anderson, S. C. , Feb. 10, 1950: 
children- Steven Clay, j ohn Walter. Lie. to preach, June 6, 
1948. Orders recognized and Orel. Elder, Oct. 24, 1953, Bishop 
Costen J. Harrell. Rec'd into full conn., 1953. Pastor: Bethesda 
Sta., 1953-55; Lupo Mcm. (Greenwood), 1955-57; ~lcCom1ick , 
19.57-61; Lamar. 1961-62: Owin~s-Bramlett, 1962-66; St. Paul 
(New E lle nton). 1966-70; St. Pau l (Saluda), 1970-74 ; 
Lynnwood-Trinity, 1974- . Bd. Ministry, 1968-72: 1972- : 
Sec., Conf. Relations Com., 1969- ; Bd. Trnstees, Epworth 
Children's Home, 1972- ; Conf. Com. on Investi~tion , 1972, 1973, 197'4. Sened on 
Upper Savannah Development Bd. Comprehensi\·e Medical Prog .. Rep. Saluda Cty .. 
1971-74. US Arm)1, Staff Sgt., 1942-45, N. Africa, Italy, Medite rmnean. Bronze Star; 
Purple Heart; Good Conduct Medal: Medite rranean Serv. w/ 4 Batt le Stru:s: Victory 
Medal. Home: P. 0 . Box 974, Lancaste r, S. C. 29720, (803) 28.3-6854. Office: same, 
(800) 285-5472. 
OWENS, JAMES HENRY-b. Ridge,·ille, S. C., ~lay 4 , l 9.5. 
s. John Wesley and Sarah Eli1A1beth Henrietta Pendarvis 
Owens; attended Courtney Sch., Charleston: Emory U., sum-
mer schs. ; m. Meta Hudson, Fle tcher, . C. , Apr. 22, 1913. 
Lie. to preach , Feh. 20, l~. Charleston, S. C .. on rec. of Dr. 
Homer L. F. Shuler. Ord. deacon, Oct. 21, 19.51, Bishop Cos-
te n J . Harre ll; Ord. e lder, Oct. 25, 1953, Bbhop Harrell. Re-
tired: June, 1966. Appts: Jamestown, 1945-48: Dorclwstcr-
Lebanon, 1948-52; Lodge. 1953-56; Cndes, 1957-60; Cowards, 
1961-6 Elgin, 1964-86: Loris, 1968-69; Warrenville , 1973-74: 
Penie l-Sandy Dam, 1974- . Jlome: 109 Ri\ ers St., Walter- · 
boro, S. C . 29-l88. 
OWENS, ROY LEONARD-b. Union, S. C .• July 26, 1922, s . 
Edward Thomas and Pearl Eugenia Bre-akfleld Owens; Wofford : 
Emory U .: m . Rachel Stone, Greenville, S. C., Sept. 20, 1950: 
children- Crace, Roy L. Jr., Phillip. Lie. to preach, 1949, 
Spartanburg Dist., on rec. of Bethel Church, Union, S. C. dm. 
on trial, 19.50. Ord . deacon, 19.52, Bishop Costen J. Ilarrell: 
Ord. c ider, 19.5,1, Bishop Harrell. Rec'd into full conn ., 19.52. 
Pastor: Kelton Charge, 1949-51: Columbiu Circuit, l 9.51-53. 
Stephenson Mem.-Piedmont Pk .. 1953-57: Emma Cmy, 1957-
61 : Iloll>• Hill, 1961-6.1; Mt. llehron (W. Col.), 1963-67: Latta. 
1967-68; Great Falls, 1968-72: St. John (Fort ~till), 1972- . 
Town and Country Com. and Commission; Dist. Dir., Bd. 
Evangelism ; Bd. Missions. US Air Force, Tech. S~ .• 1942-45, 
China, Distinguished Flying Cross, Air Medal. Home: 130 E . Close St., Fort ~lill , S. 
C. 29715. ( 03) 547-2264. Office : 130 Tom IIall St. , Fort ~lill , S. C . 29715. (b03l 
547-7538. 
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PADCETT, CLARENCE D.IXON-b. llarris, . C., Mav 23, 
1935: s. Jame~ Hiley and Sophia C. McDowell Padgett, Azusa 
College, A.B., 1962, Wesley Seminary, Th. B., 1967; m . Alice 
P., an Dit-go, Calif., July 3, 1958: children- Clen Dixon, 
Pamela Deni~e . Lie. to preach, ~larch , 1963, Ea~ton Dist. 
(Peninsula Conf. ) on rec. of Goldsboro Methodist Church. 
Transf. from N. C. Conf. Ord. deacon , ~lay, 19&1 , Bishop John 
Wesley Lord, Ord. cider, May, 1967, Bishop Lord. Rec'd into 
full conn., Mny, 1967. Pastor: Bayside Chg., 1964-66: Choptank 
Chg .. 1966-68, Navy Chaplain, 1968-70: ew Hope, 1970-73; 
Trinity-Geth~emanc (Galmey), 1973- . US Navy, Lt., 1968-
70. Italy, Spain, Greece. Horne: 110 Knollcrest Dr. , Gaffney, S. 
C. 293-10, (803) 489-326.5. Office: Filter Plant Rel. , CalTnev, S. 
c. 293-10. (803) ... 9-9621. . 
PACE , ROBERT CLIFTON-b. Aynor, S. C., Mar. 1-1, 1922: 
s. Edward and Lill ie Sarvis Page: Bn,:vard Col. : .S.C .; rn. 
Margie Jone~ . Bethune, S. C., June 8, 19-17: children- Sylvia 
E. and john R. Lie. to preach. July 9. 1957, ~larion Dist. , on 
rec. of Aynor Church. Ord. deacon , June l.J , 1962, Bishop Paul 
Hardin , Jr.: Ord. elder, June 10, 1965, Bishop llardin. Lay 
Pastor: Waccamaw Chg., 1957-65: Tranquil-Center Chg., 
Centenary Cir., 196.5- . U Anny, Cpl., 19-11-45, Africa, 
German Prhoner of War 27 montJ1s. Purple I le-art . I tome: Box 
35, Aynor, S. C., (b03) 358-6311. Office: same. 
PARKE R , BESSIE 8.-b. Longs, S. C., May 12, I 9 l2; d. Dock 
0 . and Emma Long Bellamy; Loris HS: Coker & ewberry 
ColJe~es; Emory LT •• Theo!. Training; m. the Rev. W. L. 
Parker, Dec. 26. 19-10 (deceased- 1961 ): childn•n- Willie 
Richardimd~ I rs. \V. 1-1 . Cassad>). Sam Eli.robe th (~I rs. George 
Coullie tte). Lie. lo preach. Oct. 12. 1950, Harts' illc Dist., on 
rec. ofBcthk•hem Church. Ord. deacon, Oct. 23, 1953, Bishop 
Costen J. llarrell; Ord. e lde r, Aug. 27, 195.5. Bishop Harrell. 
Associate ~ lcmber: Ruby, 1950-57. \V. Ker~haw, 1957-59; 
Pinewood, 19.59-62, A~soc., Trinit)' (Sumter). 1962-63; Twitty 
(Harts' ille), 1963-69: Little River. 1969-7·1: Indian Field, 
1974- . Nat'I pcakcrs Bureau ; Citizen of Year Award, 197-1 , 
Little River 1 mprovement Assoc. ; C<1reer Woman of Year, 1974, 
Grand Strand B. & P.W.; Sec., Mi~sionary Personnel. S. C. Conf. Woman's Soc. 
Chrbtian Serv. llorne: Rt. 1. Box 132. St. Ccorgc, S. C .. (803)56.3-4566. OfHce: same. 
(803) 563-2410. 
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PARKER, CARL LAFAYETTE-b. Groornsville, S. C., July 
24, 1915, s. the Re\•. Wi!Jiam L. and Pansy Green Parker; 
Br:mchville HS, 1934; Wolford, 1938; Duke Univ. , 1941; m. 
Alberta Swinnie, Chesterfield , S. C ., May 29, 1941, 
children-Carl Jr., Freddie Wells, Patricia Anne, Donald Ed-
win. Lie. to preach, 1938, Spartanburg Dist. , on rec. of Central 
Meth . Church. Adm. on trial , 1941. Ord . deacon, 1941, Bishop 
William T. Watkins; Ord. elder, 1942, Bishop Watkins. Rec'd 
Into full conn., 1943. Pastor: Little Rock, 1940-41; Wesley 
Chapel-Hebron, 1942-46: Little River, 1946-50; Ridgeland, 
1950-53; Main St. (Dillon), 1953-57; First Church (Cheraw), 
1957-61 : Trinity (Greenville), 1961-6.5; Marion Dist. Supt. , 
1965-70; St. Paul (Florence), 1970· . Bd. Ministerial Training 
& Qualification; Dist. Sec. of Evangelism; Bd. Tmstees, Columbia Col., 1964- . US 
Anny, 2nd Lt., 1942-42 ( 9 mos.). Home: 609 Plum Dr., Florence, S. C. 29501, (803) 
662-Hl6. Office: 1629 W. Palmetto St., Florence, S. C. 29501 , (803) 669-3134. 
PARKE R, HARRIS HARTWELL, JR.-b. Florence, S. C ., 
Oct. 12, 19'25; s. Harris Hartwell and Martha Elizabeth Thomas 
Parker: Wolford, B.A., 1947: So. Baptist Theol. Sern., B.D., 
1950; Emory U. , Th.M., 1951; Columbia U. , Ed.D ., 1967: m. 
Suson Culclasure , St. Matthews, S. C., June 12, 1958; 
children-Martha Susanne, Harris Hartwell Ill . Ord. June 12, 
1949. First Baptist Church, Florence. Rec'd into full conn. , 
1956, by transfer of credentials at Annual Conf., Clemson, S. 
C., Bishop Nolan B. Hannon, pres iding. Appts: Columbia Col. 
Faculty, 1956-present (has served since 1953, 4 yrs. before 
entering Conf.). State Pres. , Alston Wilkes Society, 1973, 1974. 
Home: 3537 Raven Hill Rd., Columbia, S. C . 29204, (803) 
782-74-14. Office: Columbia Colleste, Columbia, S. C. 29203, 
(803) 786-3763. -
PARKE R, J ER.E KEITH~b. Etowah, Tenn. , April 17, 1939;s. 
Kenneth and Mary Haltom Parker: Univ. Tenn., B.S. , 1961; 
Meth. Tlleol. Sch ., M. Div., 1964; Duke U. , Th.M., 1967: 3 yr. 
C . P. E.: Duke; W. S. HaJI Psy. Institute. Lie. to preach, 1961, 
Memphis Conf., on rec. of First Church, Milan, Tenn. Transf. 
from Ohio Conf. Prob. rnern ., Memphis Conf., 1964. Ord. 
deacon, 1962, Bishop Hazen Werner, Ord. elder, 196-1, Bishop 
Paul Hardin. Jr. Rec'd into full t'Onn., 196-1. Appts: N. Canaan 
(Ohio), 1962-64: Ohmer Pk. (Ohio), 1964-6.5: ~l iamisburg 
(Ohio), 1965-66: Clinical Pastoral Ed., Duke & Wm. S. Hall 
Psy. Inst., 1966-68: Spartanburg Mental lleaJth Center, 1968-
71; Aiken Mental HeaJth Center, 1971- . Home: Rt. #1, Gil· 
bert, S. C. 29054, (803) 892-2366. Office: 104 Florence, Aiken, 
S. C. 29.SOl, (803) 648-0481. 
PARKE R, LARRY RANDALL-b. Anderson , S. C ., Aug. 26, 
1943: s. W. Munson and Ida Nell H . Parker; Anderson College, 
A.A., 1973: Wofford, B.A .. 1975; m. Nancy Powell, Anderson, 
S. C .. Aug. JO, 1963. Lie. to preach, June, 1973, Anderson 
Dis t. , on rec. of Trini ty UM Church. Lay Pastor: June, 1973. 
Immanuel-Loree, 1973- . US Air Force, E-3, 1962-6-l, West 
Germany. Horne: P . 0 . Box l 2, Wellford, S. C . 29385, (803) 
439-4384. Office: P. 0 . Box 182, Wellford, S. C. 29385, (803) 
439--1177. 
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PARKER, WJLSON ROY-b. Cassatt, S. C., Sept. 13, 1918; s. 
William Jonas and Elizabeth Watkins Parker: Spthg. Methodist 
College: Wofford, A. B., 1941: Duke Divinity School, 1944-45; 
m . Samh E\'e lyn Byars, Buffalo, S. C ., Dec. 21, 1944: 
children- Martha Byars, Wilson Roy Jr. Lie. to preach, May, 
1939, Sumter Dist. , on rec. of Sandy Grove Church. Prob. 
rncm ., Oct. 1946. Ord. deacon , October, 1946, Bishop, Clare 
Purcell: Ord. elder. Oct. 21. 1951, Bishop Costen J . llarrell. 
Rec'd into full conn .. Oct. 28, 1949. Pastor: Ruby, 1941-47; 
Ruffin , 1947-52; Jonesville. 1952-54, Summerton, 1954-57; 
Holly ll ill , 1957-61; Inman, 1961-66; Mullins, 1966-68: Super-
n umerary, 196 -71 ; Sharon-Shiloh , 1971-74; Pendleton , 
, . 1974- . Conf. Bd. Ed., 1960-68; Comm. Worship, 1962-66: 
Wbo s Who in S. C., 1974: Lions Club; Civitan. Horne: 600 Greenville St. , Pendle ton. 
S. C. 29670, (803) 646-3908. Office: Box 66, Pendleton, S. C. 29670, ( 03) 646-3355. 
PARROTT, GLENN EDWARD-b. Hartsville, S . C ., July 29, 1899: s. John F . and 
Lo.is.Horton P:mott; Wofford , A. B .. 1921: Emory, B.D ., 1929; m . Mabel Guyton, 
W1Uiamston , S. C., Oct. 27, 1933: child- the Rev. T. Dwight. Lie. to preach, 192" . 
Adm . on trial , 1938. Ord. deacon. 1930, Bishop Warren A. Candle r; Ord. c ider, 1932, 
Bishop Candler. Rec'd into full conn., 1930. Re tired: 1965. Pastor: Eutawville, 1929-
33: Ehrhardt, 1934-35: Manning, 1936-38: Swnmerville, 1939-41: Heath Springs, 
1942-43; Hampton, l~J4-16; Harleyville , 1947-48; St. James-Eureka {Che~ ter), 1949-
50; St. Luke (Lancaste r), 1951-52; Woods Chapel-Sharon, 1953-55; Rehoboth (Colum-
bia), 1956-60; Trinity (Newberry), 1961-63: Shiloh. 1964-65. H ome: 2 Wliilden Drive, 
Williamston, . C. 29697, (803) 847-9860. ·· My Dad served Cod and country: as a 
soldie r during World War I : a high school basketball and track coach: a public school 
superintendent for five years, beginning in 1921; a ~letbodis t minis te r; a Mason: a 
Knight of Pytllias, a Lion; a Chei.te r Rotarian; Chairman of Chester-Lancaster Boy 
Scout Council for 1950: and nbo' e all as a futher. Dad was awarded the .. Cheste r Rotary 
Troph)'" as the outstanding Youth Leaderofl950 ... My Mom and Dad symboli1.cd to tal 
fldelity-"each for other, both for the Lord."-T . Dwight" 
PARROTI, THOMAS DWlCHT- b. Columbia, S. C .. May 1, 
1935: s. Glenn E. and Mabel Parrott; Lanc·aste r HS: niv. S.C .. 
A. B., 1959; Emory L1., ~I. Div., 1962; First Prog .. Continuing 
Education. New College, U. of Edinburgh, 1974: m. Rebecca 
Massebeau. Gaffney, S. C .. Aug. 12, 196 L; children-Tomm)', 
Ted. Lie. lo preach, Jan. 12, 1960, Columbia Dist ., on rec. of 
Rehoboth Church. Tnmsf. from N. Ca. Conf.. J 11ne , 1966. PrC>h. 
mcm., N. Ca. Annual Conf. , June20, 1962. Ord. deacon, June 
20, 1962, Bishop J. 0 . Smith; Ord. e lder, June 25, J964, Bi~hop 
S1nith . Rec'd into full conn., June 25. 196-1 . Pas tor: Vnmrll C hf:!. 
( 1• Ca. ), 1962-64. i\kCay~ville-WiJliamstown , 196+-66: Kings-
t ree Circuit (S. C.), 1966-70; Travelers Rest-Jackson Grove, 
1970-72; Gmy Court-Trinity. 1972- . Chaplain, Ruritan & 
Jaycef:'s; ~laster ~ la~on , Ad' isor, Com. of Cub Scout; Alpha Phi OmeJZ.-1 el'\ . Fmt. 
Home: BOA 7 , Cray Court , S. C .. (803) 876-3249. Office; same. 
PARSONS, BARBEE OLlS-b. ~larion Cty., S. C., Oc t. 22. 
1933: s. Maxie Olis and adinc Baxley Parsons: Coker Col. , 
A. B., 1963; D uke L'. , 8 .D., 1967: rn. Barbara johns. Sumter, S. 
C., June 18, 1955, children- David R, ~liuie H .• Angela D., 
Chris topher 0 . Lie. to preach, Feb. J 1, 1959, Sumter Dist. , ou 
rec. of St. Luke Church, llarb' ille. Prob. mem .. J ttJie 11 . 1964. 
Ord. deacon, June I 1, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr.; Orel. 
e lde r, June, 1967, Bi hop l larclin . Rec'd into full conn., June. 
1967. Pastor: E. Chesterfidd Chg .. 1959-60; Ashland-Hebron 
Chg., 1960-63; Trinity (Louisburg, N. C. ), 1963-66: McBee 
Chg .. 1966-70: t. John (Granite' ille). 1970- . Town & Coun-
try Com ., 1966-69. Chnn ., Pub. Relations & ~leth . Inf.. 196.S-
74. Home: P. 0 . Box 16.5. Cmnite, ilJe , S. C. 29829, ( 03) 
663-7050. Office: same, ( 03) 663-7041. 
PATRICK, MAR ION JO ll NSTON-b. Dorcheste r County, S. 
C .. July 10. 19 1!>: s. Luther W. and Maggie Belle Knight Pat-
rick; Wolford Col. , A.B., 1949; Emory U .. B.D .. 1951; m . 
Gertrude o· 1eal, Fairfa.x , S. C. , May 18. 1953: children-Paul 
W . (1955), Murtha C .(1957). Lie. to preach, Charleston D ist., 
Oct. 24, 950, on rt•c. orindianHcld Chnrch. Adm. on trial. Oct., 
1950. Ord. deacon. Oct., 1952, Bishop Costen J. Harrell; Orel. 
elde r, Oct .. 1953, Bishop llarrt!ll. Rec'd into full coon., Oct., 
1953. Pastor: Bcll ingcrChupcl (l'uirfo.x), 1951-53; Conway Cir., 
1953-54; Pamplico Chg .. 1954-58; Lyman, 1958-62; St. Paul 
{Saluda), 1962-66: Crace (Union), 1966-72: Main St. (Dillon), 
1972- . Bd . llosp. and Homes, 1960-68; Bel . Trustees, 
Greenwood Meth. l lo1ne, 1969- . Lions Club; Mason: Ameri-
can Legion. US Army. S/Sgt .. 1941-45. llome: Box 229. Dillon, S. C. 29536, (803) 
774-2173. Office: same. (803) 774~1. 
PATIILLO, URBAN RANDALL-b. Dublin, Georgia. April 
30. 1910; s. Urban and Ethel Randall Pat ti llo; Furman V ., B.A., 
1932; New Orleans Baptist Theological Seminary. Th. ~1 .. 1937; 
m. ~lnrgaret Lucille Ritchey, Atmore, Alab.1ma, Aug. 12, 1936. 
children-Anne P. Rogers, Margie P. Henderson, Urban Ran-
dall Patt illo, Jr. Lie. to preach, June, 1964, ~larion Dist .. on rec. 
of St. Paul Church. Tmn~f. from Southe rn Bapt ist Convention, 
1964 . Ord. cider. 1965, Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd into full 
conn., 1964. At present on disability leave. Pastor: \Vesley 
Memorial, 1964-65: Cudcs, 1965-66: Kelton. 1966-67: Fort 
Lawn, 1967-69: llarmony, 1969-7 1: Cornelius (Spartanburg), 
1971-74 . Lion~ Club. llome: 135 Miles Dr., Spartanburg, S. C. 
29301, (803) 5S3-9097. 
PEARSON, JOH N CARSON-h. Ll'cCcmnty. J uly5. 1933;s. Soloman and Alphonso 
Richtu·clson Pearson; Claflin. B.A ., Inte rdenominational Theol. Center. M.D1v.; 
Presby. Sch. Chris tian Ed ., M.A .; m. Edith Mildren, Marion Cty., Nov. 8. 1963: 
children- Sheila L., John C. Jr. Lie.'. to pr<'l1ch. 1957, Sumler Dist.. on rec. of Rev. 
W.D . Primus, Sandv Bluff, i\Jcot Chg. Prob. mcm ., Oct. , 1960. Ord. deacon. Oct .. 
1960, Bishop ~larquis L. I larris: Orel. e lder, ~ lay, I 962, Bishop Harris. Rec'd into full 
conn .. \lav. 1962. Pastor: \Ve!'.tmi11ster-Walh:tlla, 1959-60: Mt. Olive-New Hope 
(Rock llill ), 1960-62: US Anny Chaplain, 1962- . US Army. Muj .. 196'2-prese 1~t, 
Cennany, Japan, \'ietnam . Bronze· . tar; \'ictnam Civic Act ion & Servi{'e; a t I. 
Defense Medal. llorne: 5 14 Lincoln St .. Linden. N. J. 07036, (201) 925-3148. Olnce: 
Office of Post Chaplain, Ft. Lee, \ ';i. 23.'lOI. (&04) 734- 1187. 
11>.5 
P~~ER, WILSON ROY-b. Cassatt, S. C., Sept. 13, 1918;s. 
W1ll1am Jonas and Eli1..abeth Watkins Parker: Sptbg. ~ lethodist 
College: Wofford, A. B., 1941: Duke Divinity School, 1944-45: 
m. Sarah Evelyn Byars, Buffalo, S. C. , Dec. 21 , 1944: 
children-Martha Byars, Wilson Roy Jr. Lie. to preach, May, 
1939, Sumter Dist. . on rec. of Sandy Grove Church . Prob. 
mem., Oct. 1946. Ord. deacon, October, 1946, Bishop, Clare 
Purcell: Ord. elder. Oct. 21. 1951, Bishop Costen J. llarrell. 
Rec'd into full conn., Oct. 28, 1949. Pastor: Rubv 1941-47· 
Ruffin , 1947-52: Jonesville. 1952-5-t. Summerto~ .' 1954-57; 
Holl>• Hilt. 1957-61: Inman, 1961-66: ~fuJlins , 1966-68: Super-
numerary, 196 -71 ; Sharon-Shiloh, 1971-74: Pe ndle ton , 
. . 1974- . Conf. Bd. Ed., 1960-68; Comm. Worship, 1962-66. 
Who s Who rn S. C., 1974: Lions Club; Civitan. Home: 600 Greenville St. , Pendleton. 
S. C. 29670, (803) 646-3908. Office: Box 66. Pendleton. S. C. 29670, ( 03) 646-335.5. 
PARROTT, GLENN EDWARD--b. Hartsvi lle, S. C. , July 29, 1899: s. John F. and 
Lo.is. Horton Parrott; Wofford, A.B., 1921; Emory, B. D., 1929; m. Mabel Guyton, 
W1U1amston, S. C. , Oct. 27, 1933: child- the Rev. T. Dwight. Lie. to preach. 1920. 
Adm. on trial , 1938. Ord. d~acon , 1930, Bishop Warren A. Candler; Ord. cider, 1932, 
Bishop Candler. Rec'd into full conn., 1930. Retired: 1965. Pastor: Eutawville, 1929-
33: Ehrhardt, 1934-35; Manning, 1936-38: Summerville, 1939-41: Heath Springs, 
1942-43; Hampton, 19-14-46; Harleyville, 1947-48: St. James-Eureka {Chester), 1949-
50; St. Luke (Lancaster), 1951-52; Woods Chapel-Sharon, 1953-55; Rehoboth (Colum-
bia), 1956-60: Trinity (Newberry), 1961-63; Shiloh, 1964-65. Home: 2 Whilden Drive, 
Williamston, S. C. 29697, ( 03) 847-9860. "My Dad served Cod and country: as a 
soldier during World War I: a high school basketball and track coach: a public school 
superintendent for fh ·e years, beginning in 1921; a ~1ethodis t minis ter; a ~fason : a 
Knight of Pythias, a Lion; a Chester Rotarian; Chairman of Chester-Lancaster Boy 
Scout Council for 1950; and above all as a father. Dad was awarded the "Chester Rotary 
Trophy" as the outstanding Youth Leaderofl950. "My Mom and Dad symboli1.ecl total 
fidelity-"each for other, both for t11e Lord."-T. Dwight" 
PARROTT, THOMAS DWlGHT-b. Columbia. S. C., May l , 
1935: s. Clt.'nn E. and Mabel Parrott; LanC'aster flS; niv. S. C .• 
A. B .• L959; Emory U., M.Div .. 1962; First Prog .. Continuing 
Ed11cntion. New College, U. of Edinburgh, 197-1; m. Rebecca 
Massebeau , Gaffney, S. C .. Aug. 12. 1961; children- Tommy, 
Ted. Lie. lo preach, Jan. 12, 1960. Columbia Dist., on rec. of 
Reliolxith Church. Transf. from N. Ca. Conf .. J11ne, 1966. Prob. 
mcm ., 1 • Ca. Annual Conf., June 20, 1962. Ord. deacon. June 
20, L962, Bishop J . 0 . Smith; Ord . elder. June 25, 196-1 , Bi~hop 
Smith . Rec·d into full c.·onn., June 25. 196-J. Pastor: \'amell Chg. 
(N. Ca.), 1962-64. ~kCays\ille-Williamslown . 1964-66; Kings-
tree Circuit (S. C .), 1966-70; Travelers Rest-Jack~o11 Grove, 
1970-72: Cmy Court-Trinity, 1972- . Chaplajn, Rurilan & 
Jaycees; Master ~ l a.son , Ad' bor. Com. of Cub Scout; Alpha Phi Omega Sl·n . Fmt. 
Home: Bo>. 7, Cra) Court, S. C .. (803) 876-3lU9. Office: same. 
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PARSONS, BARBEE OUS-b. ~farion Cty., S. C. , Oct. 22. 
1933; s. Maxie Olis and adine Baxley Parsons: Coker Col., 
A. B., 1963; D uke l'., B. 0 ., 1967: 111 . Barbara Johns. Sumter, S. 
C. , June 18, 1955, children-David R, ~ l a.xie H .. Angela D., 
Chris topher 0 . Lie. to preach, Feb. 11 , 1959, Sumter Dist., ou 
rec. of St. Luke Chur<:h. I hirU.\ ille. Prob. mem., J uue 11. 1964. 
Ord. deacon, June I I, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. 
elder, June, 1967, Bhhop llardin. Rec'd into full conn., June, 
1967. Pastor: E. Chesterfield Chg .. 1959-60: Ashland-Hebron 
Chg., 1960-63; Trini ty (Louhburg, N. C. ), 1963-66; McBee 
Chg .• 1966-70; t. John (Granite' ille), 1970- . Town & Coun-
trv Com. 1966-69. Chnn ., Pub. Relations & Meth . Inf.. 1968-
74. Hom~: P. 0 . Box L65, Cranitedlle, S. C . 29829, (803) 
663-7050. Office: same, ( 03) 663-7()..11 . 
PATRICK, MARION JO HN TON-b. Dorchester County, S. 
C .. July 10. 1918: s. Luther W. and Maggie Belle Knight Pat-
rick: Wofford Col. , A.B., 19-19; Emory U., B.D .. 1951; m. 
Gertrude 0-Neal, Fairfa., , S. C., Mav 18. 1953; children- Paul 
W. (1955), Martha C .(1957). Lie. to preach, Charleston Dist. , 
Oct. 24, 950, on rec. <>f lndianncld Ch11rch. Aclm. on trial. Oct., 
1950. Ord. deacon. Oct. , 1952, Bishop Costen J. Harrell; Ord. 
elder, Oct. , 1953, Bishop Harrell. Rec'd into full coon., Oct. , 
1953. Pastor: Bellinger Chapel (Fairfax), 1951-53; Conway Cir .. 
1953-54: Pamplico Chg .. 1954-58: Lyman, 1958-62; St. Paul 
(Saluda), 1962-66: Crace (Union), 1966-72; Main St. (Dillon), 
1972- . Bd . llosp. and Homes, 1960-68; Bd . Trustees, 
Greenwood Meth. ll o111t', 1969- . Lions Club; Mason: Ameri-
can Legion . S Army. S/Sgt .. 19-1 1--15. llome: Box 229, Dillon, S. C. 29536, (803) 
774-2173. Office: same. (803) 77-l-S38 I. 
PATTILLO, URBAN RANDALL-b. Duhlin, Georgia, April 
30, 1910;s. rhannnd Ethel Randall Pattillo; Furman U., B.A. , 
1932; New Orleans Baptist Theological Seminary, Th.~L . 1937: 
m. ~ largaret Lucille Ritchey, Atmore. Alabama, Aug. 12, 1936: 
children- Anne P. Rogers, ~largie P. Henderson , Urban Ran-
dall Pattillo, Jr. Lie. to preach. June, 1964. ~larion Dist.. 011 rec. 
of St. Paul Church. Tran~f. from Southern Baptist Convention, 
1964. Ord. elder, 1965, Bi~hop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full 
conn., 1964. At prc~ent on disability leave. Pastor: \Vesle) 
Memorial, 1964-6.5: C11d('S, 196.5-66: Kelton, 1966-67; Fort 
Lawn, 1967-69: llarmonv. 1969-71: Cornelius (Spartanburg), 
1971 -74. Lions Club. llo1ne: 135 Miles Dr., Spartanburg, S. C. 
29301 , (803) 5R3-9097. 
PEARSON, JOH N CARSON-h. L<'cC011nty. J ltly 5, 1933;s. Soloman<md Alphonso 
Richtu·dson Pearson: Claflin. B.A ., lntcrdenominationnl Theo!. Center, M . D1v .~ 
Presbv. Sch. Christian Ed., M.A. , m. Edith Mildren, Marion C ty., Nov, 8, 1963: 
children-Sheila L., john C. Jr. Lie. to prN1ch, 1957. Sumter Dist., on rec. of Rev. 
W.D . Primus, Sandy Bluff, Alcot Chg. Prob. niem ., Oct., 1960. Ord. dea~on . Oct. , 
1960, Bishop Marquis L. Ilarris: Ord. <:ld('r, ~ h\)', 1962, Bishop 1 lan-is. Rec d into full 
conn ., .\lay. 1962. Pastor: Westminster-Walhalla, L959-60: Mt. Olive- ' ew !lope 
(Rock Hill}, 1960-62: US Army Chaplain, 1962- . US Army. ~l aj., 1962-presc~t, 
Cennany, Japan. \'ietnam. Bronze Star; \ 'ictnam Civic Action & ServiC'e; 1 at l. 
Defense Medal. I lome: 5 14 Lincoln t.. Linden. N. J. 070.36, (201 ) 92.5-31-18. Office: 
Office of Post Chaplain, Ft. Lee, \ 'a. 23h01. (8()..1) 73-1- 1187. 
PEN DAJWIS, JOHN LOUJS-b. llarleyville. S. C., Feb. 24. 
1916: s. John L. and Martha L. Pendarvis; ClaJlin Col. Hs, 1938: 
S. ~· late, B.S., 1942: Gammon Theo!. Sem., B. D., 1951: 
Indiana U .. M.A., 1959; Further grad study, Atlanta U. &Clem· 
so~ U.: m. Jo.hn~yc C . Fulton , Kingstree, S. C., J uly27, 19-16: 
ch1ld!·en-:-M1rd1s Bo1111eau P. Brown, John Louis Jr. , David 
Curtis. Lie. to preach, J938, Orangeburg Dist. , on rec. of Rev. 
F. A. Funches and Rev. W. R. Gregg. Adm. on trial, No\'. 19, 
19-17. Ord. deacon, 19-19, Bishop J . W. E. Bowen; Ord. e lder. 
Oct. , 1950. Bishop Bowen. Pastor: Wesley-York, 1947-48; 
Bethel (Creer), 1948-51: Trini ty(Crccnwood)·Martha's Chapel 
-l.~51-55; Mt. Sinai-New Ham1ony, 1955-56: Trinity (Nine~ 
S1x)-Mt. Carmel-Branch Hill-Wesley 1956-57· Florence 
Chapel 'l'ellford).AUen View .. 1957-61; St. Andrews-~ft . Zion (Creenvill~), 1961-&J; 
Robinson Chapel (L1be rty)-P1ckens Chapel-Union (Pickens)-Cross Rd 196-1 -72· Bethlehem-~oses Chapel-S t. James (Belton), 1972- . Conf. Bd. Pensi~ns 1966: 
Com. Wm·~h1p , 19'." · Nat'! Ed. Assoc.: S. C. State Ed. Assoc.; C rccn"ille Cty. Ed: 
Assoc .. Phi Beta Sigma; ~ lason . US Annv. Pvt., 19-13-44. Home· p o Box 283 
Fountain Inn, S. C., (803) 963...5898. · · · · · 
PETTUS, WALTE R SYLVESTER-b. York Cty., S.C., July 
14, 1892: s._ John Walte r nnd Elizabeth Johnston Shaw Pet1us; 
Pleasant 11111 Grammar Sch.; Clemson U., 2 yrs. speeiaJ slu· 
dent. m. ~ lamie Lee Alderson, Lnncaster Cty., S.C., Oct . 7, 
1917: children-John Walte r (d ee. ), Mary Ruth Pettu~ 
McAlha.ny, ~ara Eliznbeth (dee.). Lie. to preach, Oct. 10, 1921. 
R?Ck Hill Dis t. , on rec. of Pleasant I fill Meth. Church. Adm. on 
tr1aJ, 1922. Ord. deacon, Nov. 9, l924, Bishop Coll ins Dennr: 
Ord. e lder, Oct. 3 1, J926, Bishop Edwin D . ~louwn. Rec'd into 
ful.1 conn .',. 'ov. 1, 1924. Retired: 1958. Pastor: Edgewood Ct., 
1922-24; K1nards Ct. , 1925-28; LonsdaJ-Newry 1929-32· Bmn-do~1 (Greenville), 1933-36; York Ct. , 1937-40; Creal Fails Ct., 
. . _H>!l-47: Pelzer, 194 -49; Bra11don (Greenville), 1950-52: St. 
Mark (Coh~mb1a) , 1953-5-t; Pa~olet :\~ills, 1954-56; Lovely Lane, 1957-58: Retired, l~. Ass~., St. John (Fort Mill), 1959-63; Re tired Supply, Camp Creek, 1964-65, 
Retired Supply, Zoar, 1968-69. Com. of World Service & Finance· Conf Bd of ~~~~~~~.Com. of lnvestigation. llome: J6lOE . Grand, Springfield, M·o. 6ssM. (41 7) 
P ETTY, PAUL DcWl"IT-b. Pacole t. S. C., Aug. 14, 1923: s. 
Eula Ethcns and Altic Lee ~linto11 Petty; Spartanburg llS: Wolfo~d._A . B., !956; Summer School. Emory & Union, N. Y .. 
m._ Mmn1t:' Elmse Deato11, Conver~e. S. C., June 26, 19.ll ; cl~ildren-Pau l DeWitt J r., Sandra Cheryl, Deborah Adrienne. 
Lie. to preach, Apri l. 1953, Spartanlmr~ Dist. , on rec. of Ben 
Arnn Church. Prob. mcm ., Aug. 1956. Ord. deacon Aug 15 l~. Bishop .r\olan ~ · llam10n; Orel. e lder. June '2.3, 19',o; 
Bishop l lnnnon. Rec d into full conn., ·Aug. 15, 1958. Pas tor: ~sbur;1 (Spartanburg), 19.53-54; Cm,dy ~ l em. (Spthg.). 1954-
58; .° • eal t. (Newberry). 1958-62, Mathew!> (Greenwood). 
1962-67: St. i\lark_ ( Cr~enville). 1967-73: St. Jame~ (Spartnn-
. ., burg), 1973- . Dist. Sec., Bd. Evani.teli~m . 1962-67, Green-
ville Dist. Sec., 1~8:73. Mason; Eastern Star; cwberr)' Exchange Club· Greenville 
Sertoma: (Chaplam of all lis ted). S ·avy. I st c. Pett\' Officer (Builder) J 944-46 :\ ,· ~outh Pacific. Resene: us Na\ y, 19-16-52. llome:.221 Arrowhead Circle s~~t~i~: 
urg. S. C. 29301 , (&03)576--1540. Office: 213 Lnnford Rd p"~tanhL1rv 'c "9301 (803) 5i 6-0482. ., <u ' n • • • - , 
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PETIYJOHN, WALKER-b. Lynchburg, Virginia, Feb. 2, 
1941; s. Walker nnd Frances Pettyjohn; attended Wake Forest 
U. , 1959-61; Lynchburg Col. , B.A., 1967; Duke. M.Div., 19il ; 
Additional Ed., Pastoral Care for Prison Inmates, Dept. of 
Corrections, Rale igh, N. C.: Pastoral Cnre of Mentnlly Re-
tarded , Alcohol & Drug Abuse Rehabilitation Center, Murdoch 
Center, Butner, N. C.; m . Sydney Elizabeth Smith, Charles-
ton, S. C., March 25, 1964: children-Jon Blair (1965), Walker 
Evun (1969). Stephen Kemp (1971). Lie. to preach, January, 
1966, Lynchburg Dist. , on rec. of Forest Rood UM C hurch. 
\ 
Transf. from North Carolina Annual Conf. Prob. mem ., June, 
1968 (N. C.). Ord. deacon, June, 1968, Bishop Paul W. Garber; 
Ord. e lder, June, 1971, Bishop Paul Hard in, Jr. Rec'd into full 
conn., June. 1971. Pastor: Central (Va.), 1966-67; Fmnklin Charge (N. C .), 1967-71: 
Dalzell (S. C.), 1971-74; St. Andrews-St. Johns, 1974- . Hartsville Dist. Adult 
Ministries Coordinator, 1971-72; Com . Ecumenical Affairs, 1972- . US Marine 
Corps, 1961-64. Home: 2226 Wood Ave .. Charleston, S. C. 29407, (803) 766-4310. 
Office: Ashley River Rd., Charleston, S. C. 29407. (803) 766-1080. 
PEURIFOY, HARVEY OTIIS-b. Newberry. S. C ., April 11 , 
1924; s. Brooks Whitfie ld and Christine Proctor Peurifoy; 
Erskine Col. ; Lander Cot. , A.B .. 1963; Emory U., Conf. Course 
of Study; m. Miriam E .• Ware Shoals. S. C., Dec. 4, 1943; 
children-Wayne, Keith, Bany (deceased), Charles. Lie. to 
preach, 1956, Greenwood Dist., on rec. of Matthews Church. 
Prob. mem ., 1964. Ord. deacon, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr.: 
Ord. e lder, 1968, Bishop Hardin. Rec'd into foll conn ., 1967. 
Pas tor: Greenwood Ct. , 1960-63: Be thlehem-Cokesbury, 
1963-68; D uncan, 1968-73; Allendale, 1973- ; Ch. Ext. , 
Greenwood Dist. ; Chnn., Bd. Trnstees, Cokesbury Sch.; Ch. 
Bldgs. & Loe., Walte rboro Dist. Mason; Scouts; Ruriton: Rural 
Mins. of year, Greenwood Dist. ; Town & Country Award, 1969; 
Wood.man of the World Award . US Army, T-5, 1944-45, Italy. llome: Walnut Street. 
Allendale, S. C., (803) 584-2025. Office: P. 0 . Box 5.32, Allendale, S. C .. (803) 
584-2363. 
PFElFFER , CHARLES G.-b. Gordon, Nebr., Dec. 9, 1919; 
s. Otto George Mart in and Velma Cates Pfeiffer; Cordon HS; 
John Fle tcher Col. , A.B., 1940; Drew U., B.D., 1945; George 
Peabody Col. for Teachers, M.A., 1952: Vanderbilt U., com-
ple ted courses toward Ph.D .. 1955; m. Lella Katherine Rice, 
Lakeland Fla., Aug. 22, 19-17: chilcl-Rownna Marie (1951). 
Exhorte r's Lie., 1937; Accepted Supply, 1940, N. W. Nebr. 
Dist., on rec. of Cordon Church. Adm. on trial , 19-12. Ord. 
deacon, Dec. 24, 1944. Bishop Charles Flint; Ord . elder, D ec. 
24, 1944, Bishop Flint (under missionary rule). Rec'd into full 
conn., 1947. Pastor: Springview Meth. (Nebr.), 1940-42; Pros-
pect Presby., 1942-43; Calvary Meth. (N.J .), 1943-44; Navy, 
1944-47; Springview Me th . (Nebr.), 1947-50; Cladeville 
(Tenn.), 1950-53; Hermitage Presby., 1954-55: Columbia Col. , R. Wright Spears Prof. 
& Chnn. Dept. Religion, 1955- . Bd. Tempe rance, 1948-50; Comm. Town & Coun-
trv, 1949-50. US Navy, Chaplain, Lt. Qg), 1944-47. Home: 76 Stebondale Rd .. 
Columbia. S. C. 29203, (803) 786-0469. Office: Columbia College. Columbia. S. C. 
29203. 
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PHELPS, KENNETH WILLIAM-b. Lynchburg, Virginia, 
Sept. 19, 1942; Wiley T. and Hilda M. Phelps; Central HS. 
1961; Spartanburg Meth. Col., 1973; Wolford, 1975; m. 
Dorothy Thompson, Jordan, S. C. , Feb. 14, 1971; children-
Rhonda, Kevin, D eborah . Lie. to preach, Lake City Dist. , on 
rec. of Gravely Memorial Church. Ord. deacon, June 7, 1973, 
Bishop Edward L. Tullis. Lay Pastor: Jordan Ch:irge, 1970-72; 
Saxon, 1972- . Chrm., Spartanburg Inner-City Ministry Study 
Comm. ; Phi Theta Kappa; Post Adv., Explorer Scouts: Mason; 
D .A.V., Life mem. : Works with children with behavioral prob-
lems. US Army, Sgt. E..S, 1968-70. Vietnan. Purple Heart; 
Bronze Star; Combat lnfantrymans Badge. Home: 759 Front 
St., Spartanburg, S. C. 29303, (803) 576-0539. Office: 759 Front 
St., Spartanburg, S. C . 29303, (803) 576-0704. 
PHILLIPS, HENRY JACKSON-h. Morven, N. C., June 6, 
1923; s. John B. and Docia Riddle Phillips; Fumrnn U., B.A.; 
Conf. Course of Study; m. Elzie Brock, Greenville, S. C., Oct. 
2, 1942; children-Shirley, Janet P. Martin. Lie. to preach, 
May, 19.53, Greenville Dist ., on rec. of Holroyd Church. Prob. 
mem. , 1960. Ord deacon, June 22, 1960, Bishop Nolan B. 
Harmon; Ord. e lder, June 14, 1962, Bishop Paul HardJn, Jr. 
Rec'd into full conn., 1962. Pastor: Liberty-Ebenezer, 1953-57; 
Holroyd-Salem, 1957"63; Harris, 1963-73; St. James, 1973- . 
USAF, Pfc., Military Police, 1943-46. Home: 101 Richards St., 
Laurens, S. C., (803) 984-3664. Office: Lucas A,e., Laurens, S. 
c .. (803) 984-0155. 
PHILLIPS, JERRY LEROY-b. Rock Hill, S. C ., Nov. 13, 
1942; s. Temple L. and Clara J . Parks Phillips: Wolford Col. , 
Emory U. ; m. Hazel L. Searcy, Tryon , N. C ., Dec. 14, 1963; 
children-Jerry L. J r., Janet E., Tina M .. Mark St. Lie. to 
preach, Mar. 10, 1969, Spartanburg Dist. on rec. of Liberty 
Church. Prob. mem., June9, 1969. Ord. deacon, June 12, 1969, 
Bishop Paul Hardin, Jr .: Ord. elder, June 7, 1973, Bishop 
Edward L. Tullis. Rec'd into full conn ., June 4 , 1973. Pastor: 
Asbury Cir., 1968-70; Starr Chg., 1970-73; Belin Mem., 
1973- . TRAFCO, Dist. Rep., 1973- . Ministerial Assocs. ; 
Anderson Hosp., Medical Service Corps. US Army, Capt. , 
196.5-68. Germany, Vietnam. Home: P. 0. Box 526, Murrells 
Inlet, S. C ., (803) 236-6259. Office: same address. (803) 
236-2930. 
PICKETT, ROSS ALAN-b. Hattiesburg, Miss., Aug. 17, 
1921 ; s. Rev. Robert T. and Lillian Price Pickett; HS grad. , 
1939; Millsaps Col. , B.A ., 1944; Perkins (SMU), Th.M., 1952; 
m. Agnes Brooks , Winnsboro, S. C., Aug. 20, 1953. Lie. to 
preach, Nov., 1939, Jackson Dist., Miss. Conf., on rec. of 
CaJloway Mem. Church. Adm. on trial, Nov., 1944. Ord. 
deacon, Nov., 1946, Bishop Paul E. Martin: Ord. elder, June. 
1949, Bishop Martin. Rec'd into full conn., Nov., 1946. Transf. 
&om Louisiana Conf., 1953. Pastor: La. Conf .. 9 vcars; Colum-
bia Cir. (S. C.), 1953-57; Cokesbury-Chru·leston i Its., 1957-60; 
St. James-Wesley Mem., 1960·6-I; Epworth Uoanna), 1964-68; 
Providence, 1968-73; Johnston-Harmony, 1973- . Conf. Bd. 
Trustees, 1971-73. Mason; Eastern Star: Shriner; Who's Who in 
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S. C. , 1974. Home: 504 Church St. , Johnston, S. C ., (803) 275-2260. Church Phone: 
(803) 275-4885. 
PINCKNEY, BENJA~fiN-h. Pineville, S. C., Oct. 8, 1930; s. 
Henry and Janie Pinckney; Berkeley Tmining High, 1959: m. 
Queen Pinckney, Pineville. S. C., June, 19.53; children-
Wilbert Lee, Benjamin Jr., Anthony, Arnold, Kevin. Lie. to 
preach, 1960, Charleston Dist. , on rec. of C reen Hill Church. 
Ord. deacon, 1973, Bishop Edward L. Tullis. Lay Pastor: 
Beauford- Hardeeville-Jones Chapel-St. Stephen. 1970-5/70: 
Mullins Chg.-Beulah-Shiloh, 1970-72; Mars Bluff-Mt. Zion-
Bowers Chapel, 1972- . US Army, E-3, 19.53-54, Korea, Ja-
pan. Korean Service Medal; Good Conduct; Bronze Star; Na-
tional Defense Medal; United Nations Serv. Medal. llome: Rt. 
#1 , Box72E , St. Stephen, S. C. 29479. Office: Mars Bluff, S. C. 
PITIMAN, CLARENCE ODELL-b. Creer, S. C., Oct. 14, 
1928; s. Earl and Ethel Pruitt Pittman; Wolford Col. . A. B., 
1955; Erskine Theol. Sem., M.Div., 1960: m. Dorothy Ki~g, 
Wellford, S. C ., Aug. 4, 19.53. Lie. to preach, Apr. 26, 195.S. 
Spartanburg Dist. , on rec. of Jackson Church. Adm. on trial, 
1955. Ord. deacon , 1958, Bishop 1 olan B. Harmon; Ord. elder, 
1960, Bishop llam1on. Rec'd into full conn., 1960. Pustor: 
Sandv Springs, 1955-59: Chester Cir., 1959-61: Pisgah-Mt. 
Ple~nt (Col.), 1961"66; Concord, 1966-69: Ehrhardt, 1969-73; 
Fainax , 1973- . Omngeburg Dist. ~Jiss. Sec., 1970-74; Wal-
terboro Dist. Miss. Sec., 1974- ; Conf. Bd. ~lissions, 1970- ; 
Com . Public Relations Meth. Inf., 1973- . Mason; Speci;il 
Recognition for Outstanding Service, Ehrhardt Lions Club, 
1973; Pres., Faina.x Lions Club, 1974-7.S. Home: P. 0 . Box 477, Fainax, S. C . 29827 .. 
(803) 632-3182. Office: same, (803) 632-3420. 
POLK, CHARLES-b. Vannille , S . C., Sept. 5, 1917; ~ . James 
K. and Ivy Tuten Polk; Oglethorpe U.; A!.bury Col. ; \. olTord, 
A.B., 1942; Duke U., B.D., 1947: First program, Con't Ed. for 
Clergy & Laity, New College, U. Edinburgh, 1974; m. I lattie 
Mae Best, CaJivant's Ferry, S. C ., June 16, 1945; children-
Patric ia Gayle (deceased). Donna P . Fisher, Charles Kirk. Lie. 
to preach, :\lay, 1939, Charleston Dist. , on rCC'. of Trinity 
Church. Adm. on trial , 1943. Ord. decon, 1944, Bishop Clare 
Purcell; Ord. elder, 1945, Bishop Purcell. Rec'd into full conn., 
1945. Pastor: Aynor, 1944-47: Moncks Corner, L948-52: N. 
\ Charleston , 1953-56: St. ~ latthew (Greenville), 1957-59; 
Trenholm Rd., 1960-63: Cmce ( nioa), 1963"66; Bctl1el (\Val-
te rboro), 1966-70: Dist. Supt. , Marion, 1970- . Conf. Bel. 
Trustees, 1948-56; Bd. Minis. Training & Qua!., 1953-61; Bd. Evangelism; Bd. 
Trustees. Wofford, 1957-69; Credit Union Bd ., 1963- ; Epworth Bd. of Trustees, 
1971- . Lions Club; Mason; Who's Who in S. C ., L974. Phi Beta Kappa; Jerusalem 
Convocation on Evangelism , Dec., 1974. Home: P. 0 . Box 386, :\larion, S. C. 29.571 , 
(803) 423--09i6. Office: (803) -123-1202. 
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POLK, NORMAN KEITH JR.- b. Union, S. C ., Aug. 20, 
1936: s. the Rev. Norman K. and Rosalie Traill Polk; McColl J IS; 
Col. of Charleston, B.S., 1958; Duke U., M.Oiv .. 1962, Th.M., 
1963: Vanderbilt Univ., D.Min., 1971; m. Mary Lynn Cooper, 
Drew, Mississippi, Apr. 23, 1966; children-Christopher Keith 
(1968), Jonathan Cooper (1970). Lie. to preach, JuJy 29, 1958, 
Charleston Dist. , on rec. of St. James Church. Charleston. 
Prob. mem., June 24, 1959. Ord. deacon, June 22, 1960, Bishop 
Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 14, 1962, Bishop Paul 
Hardin. Jr. Rec'd into full conn., June 13, 1962. Pastor: Dillon 
Cir., 1959--01; St. Luke (Spartanburg), 1963-64; Pisgah (Flor-
ence). 1966-69; Assoc., Belmont (Nashville, Tenn .), 1969-70; 
Tranquil (Greenwood), 1970-75; Associate, Main Street 
(Greenwood}, 1975- ; ec., Bd. Ministry, 1968-69: Bd. Trustees, 1971-73: Sptbg. 
Meth. Col. Crusade (Steering Com.). 1972-74; Conf. Cluster Groups, Leader, 1974. 
Lions; Fellowship of Christian Athletes; Acad. Parish Clergy; Amer. Acad. ofReligion: 
Denver l n~er-faith em. Conf .. panelist, 196.5; Pacific N. W . Evangelistic Conv., 
1967; Wh~ s Who in the Metl1. Church, 1966; Outstanding Young Men in Amer., 
1971; Who s Wl10 in S. C., 1974; Outstanding Americans in the South, 1975; Lecturer, 
Lander Col., 1971-72, Cambridge Acad., 1972-73; Director, Lander Wesley Fe llow-
ship, 1975- ; Author, P1111l's Conversion Reconsidered. Home: 112 Westgate Drive, 
Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-6122. Office: 101 West Cambridge Avenue, 
Greenwood, S. C. 29646, (803) 229-7551. 
POLK, NORMAN KEITH SR.-b. fslnndton, S. C., July 10, 
1901, s. Frank Henry and Mattie Varn Polk; Colle ton & Spar-
tanburg County Sch.; Carlisle Sch. ; Wofford, 1921; Candler, 
B. D., 1923; m. Rosalie Traill, Roebuck. S. C ., Nov. 5, 1923: 
child-Nonnan Keitl1 J r. Lie. to preach, Sept., 1921, Charles-
ton Dist., on rec. of Cross Swamp Methodist Church. Adm. on 
trinl, Nov. 1, 1923. Ord. deacon, Nov. 21 , 1926, Bishop Collins 
Denny; Ord. elder, Nov. 27, 1927, Bishop Edwin D . Mouzon. 
Rec'd into full conn., Nov. 21, 19-25. Retired: June 12, 1968. 
Pastor: Ridge Spring, 1923-25; Liberty, 1925-27; El Bethe l 
(Spart-Jnburg). 1927-29; Swansea, 1929-33; Bethel (Union), 
1933-37; Woodruff, 1937-40; Brookland, 1940-41; O'Neal St. 
(Newberry), 1941-45; Seneca, 1945-49; Landrum, 1949-50; 
McColl, l9.59-54; St. James (Charle ton), 1954-58; First (Bennettsville), 1958-62; 
Cayce, 1962-64; Batesburg, 1964-68. Conf. Bd. Education: Conf. Relations; Con( Bel. 
Trustees; Bd. Ministerial Training & Qualifications; Bd. Evangelism: Com. Christian 
Vocations. Past Pres. 9 Past Zone Chrm. , Lions; Past Pres., Sec., Kiwanis: Del., Lions 
lntemat'I Conventions, San Francisco and New York. Home: Batesburg, S. C. , (803) 
532--0972. 
POOLE, CHRJSTOPHER LEE-b. Aiken Cty. , S. C., Oct. 
21, 1940; s. Arthur and Christa Bell Williamson Poole; Sptbg. 
Me th . Col. , A.A.; Col. of Charleston, B.S.; Duke Div. Sch., 
B.D ., 1967: m. Barbara Jenn Johnson, Wagener, S. C., Sept. 3, 
1961 : children-Chris topher Lee J r., Lona Elizabeth, Ray 
Chadwick. Lie. to preach. Aug., 1960, Orangeburg Dist. , on 
rec. of Clinton Church. Adm. on trial, June 10, 1965. Ord. 
deacon, June 10, 196.5, Bishop Paul Hardin, J r.; Ord. e lde r, 
June8, 1967, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., JuneS, 1967. 
Pastor: Folly Beach, 1960-63: Marlboro Cir., 1963-65; Tatum-
Hebron Chg., 196.5-67; Lake View- Union, 1967-71; orway 
Chg., 1971- . Sec.-treas., Conf. Journal and Yearbook, 1968-
70; Admin. and Finance, 1972- ; Com . on Camp Property 
1967-7l. Home: St. John's Avenue, Norway, S. C. (803} 263-4443. Office: same (803) 
263-4423. • ' 
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POOLE, JACK ALLEN-b. Columbia. S. C. , Sept. 23, 1936: 
s. Chester Hayes and Mattie Belle Mixon Poole: Pelion HS: 
Palmer Jr. Col.: Ministerinl Course of Study; m. Carrie Faye 
Young, Pelion, S. C., June 3, 19.56; children-Jack Allen J r .• 
Cynthia Lorraine, George Chesler. Lie. to preach, Oct. , 1968, 
Columbia Dist.. on rec. or Pelion Church Ord. deacon, June 6, 
1974 , Bishop Edward L. Tullis. Lay Pastor: Shiloh-Beulah, 
1969- . Ruritnn; Nat'I Rurnl Carriers Assoc. : Boy Scouts. US 
Air Force, AJJc, 1954-58. Good Conduct Medal. Home: Rt. #1 , 
Pe lion, S. C. 29123, (803) 568-2266. Office: (Shiloh) Rt. 2 , W. 
Columbia, S. C.: (Beulah) Rt. 2 , Caston. S. C . 
POPE , LLEWELLYN ELWOOD-b. Georgetown County, S. C ., Sept. 5, 1893. s. 
L. E . and Mary Williams Pope; Old Union High School : Wolford, A.B., 1921; m. 
Frances Taiyl_ey, Spartanburg'. S. C. , Jnn. 9, 192.3: chiJclren-Bettyline (Mrs. Jae!.. 
Moylan), .w1lliam Llewellyn. Lie. to preach , May 15, 1933, Kingstree Dist., on rec. of 
Greeleyville Church. Prob. mem., Nov. , 1933. Ord. deacon, O\'., 1933, Bishop 
Warren Candler; Ord. elder, Nov. , 1935, Bishop Paul Kern. Rec'd into full conn., 
Nov., 1935. Retired: June, 196-1. Pas tor: South Aynor. 1933-34: Oswego. 1934-39; 
WaJ~erboro, 1939-4~: Bishopville, 1945-46; Mull ins, 19-16-50: Darlington. 1950-57, 
Manon, 1957-61 ; Winnsboro, 1961-64: Bd. Education; Bd. Ministry; Conf. Trustee. 
Home: 312 F orest Ave., Nortl1 Au~usta , S. C. 29841 , (803) 279-7874. 
PORTER, FRED BELTON JR.-b. Fingerville, S. C., Aug. 
9 , 1921; s. Fred Belton and Bessie Lee Purvine Porter· Mars 
Hill J r. Col. ; Wofford Col., A.B.; Conf. Course of Study; m . 
Rachel Edna Clark, Columbus, N. C .. June 26, 1949; chiJcl-
Steven Clark (J 963). Lie. to preach, May 25, 1954, Spartanburg 
D ist., on rec. of FingerviJle Church. Adm. on triaJ. Aug. 22. 
19.56. Ord. deacon, Aug. 15, 1958, Bishop Nolan B. Hannon. 
Ord. elder, June 23, 1960, Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd into 
full conn., Aug. 15, 1958. Pastor: Loree, 1955-56: Asburv-
Loree, 1956-58: St. Luke (Sptbg.), 1958-62: Pageland Ci;., . 
1962-66; Chester Cir., 1966-70: lndianGeld, 1970-72; Plum 
Branch Cir., 1972- . Bd. ofChristinn Soc. Concerns, 1958-60; 
. Dist. Dir. Advocate, 1960-62; Dist. Dir., Town & Country, 
1972-74. Runtan: Pres., Chester Cty. Min. Assoc.; Pre ., McCormick Cty. Minis. 
Assoc. US Army, Cpt, 1942-46, England, France, Belgium, Cennany. Home: P. O. 
Box 158, Troy, S . C . 29848, (803) 746-6330. Office: same. 
PORTER, SOLOMON ROOSEVELT-b. Bishopville, S. C., 
July 15, 1908; s. Thoma.~ and e llie C. Porter: High School: 
Pas tor's Sch .. Gammon; 2 years. Morris College: m. Olivia 
Richard, Sumter, S. C .. Feb. 3, 1926; children- Willie Mae 
Atkinson, Theodore Roosevelt , Anthony D . Lie. to preach, 
1940, Sumter Dist ., on rec. of Mt. Zion Methodist Church. 
Prob. mem., 1950. Ord. deacon, ov. 1943, Bishop L. H . King; 
Ord. e lder, 1952, Bishop j . W. E. Bowen. Rec'd intofullcon11 .1 
Oc t. 22, 19.52. Pastor: St. Phillip, 1943-45: Ephesus. 1946-49: 
Blaney, 1947-49; Blaney-Rock Springs, 19.52: North Cainden, 
1953-54; Level Green, 1954-55; Mt. Zion-GaJilee, 1954-55; 
West Camden, 19.56--08; Georgetown, 1959-67; Wil(jamsburg 
Circuit, 1968-72: Little Rock Parish, 1973- . Mem., Ecumeni-
cal Affairs Comm . Home: .P. 0 . Box 773, Kingstree, S. C. 29556, (803) 382-3727. 
Office: same. 
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PORTER, WILLIAM H EN RY JR.-b. Harrison, Ark. , Oct. 3 , 
1919; s. William Henry Sr. and Rena Mae Fort Porte r; Univ. 
Ark; La. State U., B.A., 1948, M.A., 19.55, Ph.D., 1958; Yale 
U., B.D . (M.Div.), 1951; U. ofTenn.: m . Averill Jenks, Welles-
ley, Mass., Dec. 31, 1951: child- Deborah Anne. Lie. to 
preach , Apr. 2, 1948, Ba ton Rouge, La. on rec. of Windboume 
Ave. Church. Adm . on trial , Holston Conf. Transf. from 
Holston Conf. Ord. deacon, Sept. 24, 1950, Bishop Paul B. 
Kem; Ord. e lder, June 7, 1953, Bishop Roy H . Short. Rec'd into 
full conn. Pas tor: Clapp's Chapel (I lolston), 1951-53; Bluff 
Creek (La.), 1953-54: Slaughter (La.). 1954-56; Columbia Col. , 
Assoc. Prof. & Head D ept. Sociology, 1956-60; Mt. Union Col. , 
(Ohio), Prof. & H ead Dept. Sociology & Anthropology, 
1960- . US Army & Air Force, Cpt. , 1941-46. S Air Force Reserve, Cpt., 1946-51. 
Home: 11891 Lair Rd., NE , Alliance, Ohio 44601 , (216) 821-1643. Office: Dept. 
Sociology, Mt. Union College, Alliance, Ohio 44601, (216) 821-1530 ext. 216. 
POSTON, SAMUEL HAYWOOD-b. Gades, S. C. , April 22, 
1931; s. Larry Je remiah and Pearl Baker Poston Stewart; Wot~ 
ford , A. B., 1953; Emory .~ B.D .. 1956; m. Bobhie Cillis, 
Philadelphia, Mississippi, Dec. 20, 1955; children- Joy, Jan , 
Kay. Lie. to preach , 1949, Florence-Kingst ree Dist. , on rec. of 
Workman Church. Prob. mem., Oct. 24, 1954. Ord . deacon, 
Oct. 23, 1954, Bishop Costen J. H:m ell; Ord. elder, Aug. 25, 
1956, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., Aug. 25, 
1956. Pas to r: St. Mark (Charleston), 1956-57; Pisgah-Pine 
Crove(Florence), 1957-60: Dalzell , 1960-63; Drayton, 1963-69; 
Epworth (Rock Hill), 1969-73; D uncan Memorial, 1973- . 
Chrm. , Hartsville Dist. Higher Ed., 1961-63; Sptbg. Jr. High 
Dist. Coordinator, 1966-69; Dist . Locat ions Com. , 1965-69. Pi 
Kappa Phi: Chaplain, Dalzell Grange; Drayton Ruritan Club; Alston Wilkes Society: 
Sec., & ice Pres., Sumter County Ministerial Assoc. ; Spartanburg Mentnl Health 
Assoc.; Chrm. , York County Distribution " Good News for Modem Man", 1971; 
Spartanburg Young Adult Ministe r of the Year. 1967; Who's Who in S. C. , 1974. 
Home: 234 Holly Dr., Spartanburg, S. C. 29301, (803) 576-7495. Office: 570 Brawley 
St. , Spartanburg, S. C. 29303, (803) 582-1568 
POWELL, C. WlLLIAM- b. Laurens. S. C ., Aug. 16, 1919; s. 
John F. and Bessie ~I. CampbelJ Powell ; Wofford, B.A., 1960; 
Conf. Course of Study, Duke U.; m. Mabel G. Payne, Green-
ville, S. C., Dec. 21 , 1940; child-Patricia Lois. Lie. to preach, 
1957, Spartanburg Dist. , on rec. of Drayton Church. Prob. 
mem ., 1960. Ord. dea<.'On, 1960, Bishop Paul Hardin. Jr.; Ord. 
e lde r, 1962, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1962. Pastor: 
Bogansville , 1957-60: Sharon-Kings Mt. Chapel , 1960-64; Vic-
tor (C reer), 1964-66: Pendleton , 1966-68; Fort Lawn. 1968-74; 
Owings-Bramle tt, 1974- . USAF, Capt. 1941-56, Europe, 
USAF reserve/C/Msgt., 1956-present; 14 Awards, Decorations, 
Citations. Home: Rt. 2 , Box 81, Cray Court. S. C., (803) 876-
3388. Office: same. 
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PRATE R , JAMES MILTON-b. 8a tesb11rg, S. C. , June 7, 
199.A; s. Rpbert Lee and Gertrude R. Pmter: I ligb School; 
Erno!) LI .• Conf. Course of Study: rn. Grace P., Saluda, . C .. 
July 7, 1945; children-Sherry P. Murphy. Russell , Kimberl)' 
E. Lie. to preach, July, 1953, Columbia Dist., on rec. of St. Paul 
Church. Ord. cleac(ln, Aug. 16, 1957, Bishop 1ohm 8. Harmon; 
Ord. e lde r, June 23, 1960, Bishop Harmon. Assoc. member. 
Pas tor: Platt Springs Chg., 1953-56: Bowman Chg., 1956-60: 
Wagener. 1960-61 : Yonges Island, 1961-62; Whitney, 1962-64: 
Butler Cir. , 1964-71: Bluffion Chg .• 1971-72; Shiloh Sta .. 
1972- . Rural ministe r of the Year (Columbia Dist. ), 1968. 
Home: Rt. 3, Piedmont, S. C .. (803) 845-6828. Office: sumc. 
PRESIDENT , RUTLEDGE W.-b. Cross, S. C., July5, 1900; 
s. Walter and Annie President; ll igh School Graduate: C(lnf. 
Cour:.e of Study: m . Anoie, Eutawville, S. C., ~lay 20, 1911: 
children-Ella Brown, ~ lattie Davis, Butah Bryan, Ida. Pe rry, 
Rutledge Jr., Essan, Jacob, emiah. Lie. to preach, ov., 1923, 
Berkeley Dist ., on rec. ofZion Meth. Church. Adm. on trial, 
1923. Ord. deacon, ov., 1927. Bishop L. B. Culur; Ord. cider, 
NO\ ., 1931, Bishop Calur. Re t irt•cl: June. 1973. Pas tor: Frances 
Brown-New Hope. 1927-3-l: Silas-St. Paul, 1935-44; Fmncis 
Brown, 19-iS-47: Berkeley Dist . upt. , 19-47-53; Mt. Carmel, 
1954-73. 1-l ome: Rt. # 1, Box I 9'2, Cross. S. C. 29436. 
PRESIDENT , SAM UEL CLA RENCE-b. Cross, S. C., July 
2, 1906; s. Walter and Annie W. President; Cross HS; rn. Be ll 
Eassie, Omngeburg. S. C. , Dec. 18, 1929, children-Eric, 
Virginia. Lie. to preach, Nov. 23, 19-47, Charleston Db t. , on 
rec. ofZion UM Church. Orel. deacon. ov. 23, 19-47, Bishop 
Edward Kelly: Ord. elde r. Oct. I8, 1953, Bishop J. W. E. 
Bowen. Associate ~!ember. Retired: 1974. Pastor: St. Luke, 
1952-53: Jerusalem, 19.'H-56: St. Thomas, 1957-70; ~It. Nebore, 
1971-73. Home: Rt. #I , Box206. Cross, S. C., (803)849-2581. 
PRIVETIE , TOMMY GORDON-b. Lee Cty., S. C .• Oct. 6, 
1954: s. Junius Cordon and Thelma Edward Prh e tte; presently 
junior yr .. Coker College: Student Pastor: Ju11e 7, 197-1 . Appl: 
Pleusant Crove-~lt . Olivet, S. C., 1974- . ll ome: Rt. 2, Box 
220, Clwrnw. S. C., (803) 537-3509. Office: same. 
LOO 
PROCTOR, WALTE R L .- b. Sumter Cty. , S. C .. Sept. 3, 
1930; s. Walte r L. Sr. and Hollie B. Proctor; High School; m. 
Elizabeth Newman, Sumter, S. C. , June 16, 1956; children--
Walte r L. 111 , Gwendolyn , Mardena. Lie. to preach on rec. of 
Lewis Chapel. Lay Pas tor: Cades Chg .• 1973- . US Air Force, 
Sgt. , 19.50-54, japan, Korea. Good Conduct; United Nations 
Serv. ; Three Battle Stars. Home: Rt. 5 , Box 107 N .. Sumter, S. 
c .. (803) 469-8336. omce: (803) 389-2313. 
PRYOR, ROY LEE-b. Pelzer, S. C., Sept. 2, 1918: s. Joseph 
Luther and Pearl Autrey Pryor; Iva HS; Ersldne Col. ; Emory 
Corres. Sch. ; m. Ruby Burdette. Iva, S. C ., Nov. 17, 1937; 
children-Ronald Will is, Annie Jeannette, Roy Lee Jr. Lie. to 
preach, Sept. 28. 19.51 , Anderson Dist., on rec. of Bethel 
Church, Iva. Adm. on trinl , Aug. 23, 1956. Ord. de.'\con, Aug. 
15, 1958, Bishop olan B. Harmon; Ord. elder, June 23, 1960, 
Bishop Hannon. Rec'd into full conn., Aug. 15. 1958. Pastor: 
Belton Mills, 19.52-53: Lowndesville Chg., 1953-57; Lynwood-
Trinity, 1957-61; Ridgeland-St. Paul-Tillman , 1961-63: 
Ridgeland-St. Paul, 1963-66; Great Falls-Mt. Dearborn, 1966-
68; First (L.'\tta), 1968-72; Zion (Lancaster), 1972-74; St. Paul 
(Saluda), 1974- . Sec., Com. Public Relations & Meth. Iofo., 
1964-87; Bd. Evangelism, 1968-71; Bd. Trustees. Greenwood Meth. Home, 1972- . 
Pres .. Ridgeland Lions Club, 1964; Pres., j asper Minis. Assoc., 1962-65; Bd. D ir., 
JasperCty .. Mental Health Assoc.; Who's Who in S. C., 1974. US Navy, Pe tty Officer, 
2/c, 1944-46, N. Africa, S. Amer. Home: 303 N. Rudolph St., Saluda, S. C . 29138 
(803) 445-2227. omce: 102 Butler Ave., Saluda, S. C . 2913 , (803) 445-2232. ' 
PURDUE, CHARLES RAY-b. Greenwood, S. C., Jan. 5, 
1924; s. George P. and Elise Purdue; B.S., B.O . (Erskine, 
Emory): Lander, Pub. Accountant (5 yrs.), Baltimore City Col., 
Greenwood Col. Com. and LaSalle School of Accounting; m. 
Frances Poole, Clinton, S. C. , June 30, 1945; children-
Dolores Y., Susan E .. Jayne. Lie. to preach, 1954, Greenwood 
Dist., on rec. of Bethlehem Church. Adm. on trial, 1960. Ord. 
deacon. 1960, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. cider, 1960, 
Bishop Hannon. Rec'd into fu ll conn., 1962. (Four Years, Full 
Time Approved Supply) Pas tor: Greenwood Cit. , 1955-60; War-
renville, 1960-62; Red Bank, 1962-66: Fairfax , 1966-68; Har-
mon)•, 1968-89; Bethel (Anderson), 1969- . American Legion 
(Commander & Chaplain): Eagle Scout; Sertoma: Lions Club. 
Scout Beaver Award . US 1avy, s lie 19-10, 43. South Pacific. Purple Heart. Home: 802 
Bleckley, Anderson, S. C. , (803) 226-7868. Office: same. 
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P URVIS, DOTTIE ALEXANDER-b" ·Georgetown, S. C. , 
Oct . 19, 1901; s. William A. and Annie McKnight Purvis; Claflin 
Col. , 3 years; Cammon Sem., full course-Ministerial Training, 
4 years; m. Annie B., Sept. 15, 1926; children-Eugene, Ethel , 
William, Ruth, Lucille, Claudine, Annie, Leola, Ale~ander, 
Joh n D ., Emma, Peggie, Dottie Mae. Lie. to preach, 1931, 
Charleston Dist., on rec. of Jerusalem M. Episcopal Church. 
Ord. deacon, Oct., 1956, Bishop J. W. E . Bowen. Associate 
Member. Retired : June, 1974. Edytown Chnrge, 1956-60; 
Greeleyville Charge, 1960-67; St. Stephen Chg. , 1967-74; 
Brookgreen Chg., 1974- . Chrm., School Bel., 1940-60: #244 
A.F .M. Worshipf\11 Master, 1954-74. H ome: Rt. 2, Box 142, 
Salters, S. C. 29590, (803) 3874 123. 
PYATT, MOSES PHlLIP-b. Charleston, S. C., Feb. 2, 1900: 
s. the Rev. Charles James and Adaline Salters Pyatt; Burke HS; 
Avery Institute; 3 years summer School: Claflin Col. , Stephens 
Parochial Sch. ; Cummings Mem. Theo!. Sem.; m. Gladys Car-
ter, Camden, S. C ., Aug. 11, 1956; child-Moses P. J r. Lie. to 
preach, 1926, Chnrleston Dist. , Episcopal Church, on rec. of 
Vestry Israel Episcopal Church. Ord. deacon, 1930, Bishop 
Joseph Kearney; Ord. elder. Dec. 6, 1934, Bishop Charles 
Wesley Flint. Rec'd into fnll conn., Dec. 6, 1935. Retired: 1965. 
Pastor: Ridgeville Ct. , 1932; Washington-Ladson, 1933; Lane 
Charge, 1934: Summerville. 1935-38; Mt. Holly, 193941 ; 
Creeleyville, 1942-43; Harleyvi lle, 1944-47: Pinopolis, 194 -52; 
Mt. Holly, 1953-54; Dillon , 1955; Georgetown-Lane, 1956-58; 
Alcot, 19.59-64; Retired. Chrm. , Trustee Bd. , 1958-63; Chrm. , Temperance, 19.51-52; 
Chrm. , Bel. Evangelism , 1955-57; Sec., Evangelism , 1960-81; Chrm ., lnvestigntion. 
19.57-fH; Bel. Ed., 1964. Ma.son: Shriner 33 degree, Past Potentate; United Supreme 
.Council, Commander-in-chief. US Navy, Seaman, 1917-19, France, England, Cuba, 
Panama Canal , Bcnnucla, Nova Scotia. Home: P. 0. Box 23, Ladson, S. C. 29456, 
(803) 553-8637. 
RANSOM, NORMAN-b. St. Stephen, S. C ., Aug. 23, 1923; s. 
Tony and Alice Ransom; Wilkinson H S, 1943; S. C. State Col. , 
19-IS; Alab..'\ma A&M , 1967: Michigan State U. , 1969; Allen U. , 
1956; m . Martha , St. Stephen, S. C., Sept. 28, 1927; 
children- Helen, Alice, Norman Jr., Melvin . Lie. to preach, 
1967, Charleston Dist. , on rec. of Zion Church Orel. deacon, 
1974. Lay Pas tor: Oak Grove-St. j ohn-Morris Chapel (Dorches-
ter), 1971- . Berkley Co. School System since 1948: Ass't. 
Prin. Cainhoy High Sch., 1973- . Mason, US Navy, Chief 
Petty Off. , 1943-46, S. Pacific. Home: P. 0. Box 29.5, St. 
Stephen, S. C., (803) 567-2831. Office: same. 
l9.5 
RAST, JOHN MARVIN-b. Bartow, Ca., March 13, 1897; s. 
the Rev. Je remiah Lawton and Susie Louise Beardeo Rast: 
Emory U .. A.8 ., 1918, B.D ., 1929; Columbia U., A.M., 1924: 
Union Theo!. Sem., 1923-24; Wofford, Hon. D.D ., 1940; m. 
Florence Olive Mays, Atlanta, Ca., Aug. 24, 1927: chiJdren-
Carlisle Lawton, Florence Sue (~1rs . Hunter Foy), Anne (Mrs. 
Pe te r Wells). Lie. to preach, Oct. 20, 1920, Oxford Dist., N. Ca. 
Conf., on rec. of Allen Mcm. Meth. Church. Adm. on trial , 
1926. Ord. deacon, 1928, Bishop Edwin D. Mouzon: Ord. 
e lder, 1931, Bishop Warren A. Candler. Rec'd into full conn., 
1929. Retired: 1963. Pastor: Assoc., Washington St. (Columbia). 
1929-30; Trini ty (Spartanburg), 1930-33; Jonesville Cir., 1933-
36; editor, Southern Christian Advocate. 1936-41 : Pres., 
Lander Col. , 1941-48; Main St. (Dillon). 1948-53: Exec. Sec., Conf. Bd. Ed., 1953·63; 
Assoc. Ed., S. C . Methodist Advocate, 1963-73. Bd. Ed. (Upper S. C. Conf.), 1932-36; 
V. Pres., S. C. Conf. Bd. Ed., 1949-53; Del. , S.E .J. Conf., 1944, 1952, 1960; Gen. 
Conf., 19.52. Phi Beta Kappa; Pi Gamma Mu; Kappa Phi Kappa; Who's Who in Amer.: 
Author, Emory U. Alma Mater song; Gubernatorial appointee, S. C. Comm. on Aging, 
1966-71; Contbr., Syndicated devotional feature to daily newspapers for 30yrs.; Instr., 
English, Emory U. Acad., 1918-23; Asst. Prof. Econ . & Sociology, Wolford Coll., 
1924-25. and of English, 1926-28. US Army, Pvt., Fall of 1918. Home: 1825 Clifton 
Rd., N. E ., Atlantn, Georgia 30329, (404) 321-6715. 
RAY, JACK EWELL-b. Montgomery, Ala. , Apr. 28, 1927; s . 
Albert and Mary Este lle Dinsmore Ray; II untingdon Col., 
A.B., 1952: Emory U., B.0 ., 1957; m. Sybil Glenna Moore, 
Starr, S. C ., Aug. 19, 1956; child- Rosa Dawn . Lie. to preach, 
1950, Montgomery Dist., on rec. of North Montgomery Meth. 
Church, Ala. Transf. from the Ala.-W. Fla. Conf. Adm. oo trial , 
May, 1953. Ord. deacon, May 28, 1953, Bishop Clare Purcell: 
Ord . e lder, Aug. 17, 1957, Bishop Nolan 8. Harmon. Rec'd into 
fuJI conn ., Aug., 1956. Pastor: Government St. (Greenville), 
1954-55; Saraland, 1955-56; Coat Rock, 1956; Black Swamp 
Chg. (S. C.), 1956-58; Bluffion Chg., 1958-62; Branchville 
Chg., 1962-67: Norway Chg., 1967-71; Lynchburg Chg., 1971-
73; Jonesville-New Hope, 1973- . US Army Air Force, Pvt. 1st 
class, 1945-47, Germany. Home: P. 0 . Box 266, Jonesville , S. C. 29353, (803) 
674-5264. Office: sume. 
RAYMOND, ROBE RT NATHANIEL-b. Columbia, S. C., 
June 2, 1915; s. Robert t\lbert and Alma Lowder Raymond; 
Univ. S. C .. 3 yrs.; Bible Sch., l yr.; m . Marie Davis Hudson, 
Bishopville, S. C., Dec. 29, 1956. Lie. to preach, Feb. 19, 1974, 
Hartsville Dist., on rec. of McBee Meth. Church . US Navy, 
Serunan l /c, 1944-45, Saipan. Reserve Anny, Staff Sgt., 1948-
53. 3 Militnry Awal'ds. Home: 19 South St .. Mmrning, S. C. 
29102, (803) 435-8334. 
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REED, HERBERT H.-b. Orangeburg Cty., S. C., Sept. 12, 
1900; s. George B. and Rowella ll ydrick Reed : Trinity Sch. at 
North; Emory U.; m . Elizabeth Baniste r, Holly ll ill , S. C., 
Nov. 6, 1919: child-Dorothy R. Wright. Lie. lo preach, 1950, 
Orangeburg Dist., on rec. of Jericho Church. Ord. deacon , 
1951 , Bishop Costen J. Harrell: Ord. e lder, Aug. 17, 1957. 
Bishop Nolan B. Harmon. Lay Pas tor: 1949. Approved Supply: 
1950. Retired: 1971 . Pastor: Ehrlmrdt, 1950-51: Dorcheste r. 
1952-55; Johnsonville, 1956-59; Wallace, 1960-6 l; Loris, 1962-
63; Trio, 1964-68: Rowes,'ille. 1969-71. Home: Dorchester, S. 
c. 29-137. 
REESE, DAVID W. JR.-b. Creer, S. C ., Aug. 16, 1911; s. 
David W. and Ola Foster Reese, \Volford Col. , A.B., 1936; 
Duke U., B.D., 1939: m. Mary Jo Chreitzberg, Spartanburg, 
S. C. , June 30, 1942: children-Dora Margaret Whitaker, Anne 
Chreitzberg Richardson, David Augus tus , Mary Elizubeth. Lie . 
to preach, 1939, Greenville Dist., on rec. of Few"s Chapel; 
Adm . on trial, 1940; Ord. deacon. 1941, Bishop W. T. Watkins: 
Ord. elder, 1942, Bishop Watkins. Rec'd into foll conn ., 1942. 
Pastor: Asst., St. Paul (Greenville), 1939-40; Asst. , Bethel (Spar· 
tan burg), 1940-41 ; Asst., Buncombe St. (Creel\\ ille), 1941-43; 
US Navy Chaplain, 1943-45; Org. MemoriaJ, later named Trin-
ity (Greenville), 1945-51 while serving Mt. View nnd Bethel 
(Simpsonville, 1948-49; US Navy C haplain (Korean Conflict), 
1951-53: Holly Hill, 1953-57: Woodland (Rock Hill), 1957-59; Exec. Sec., Conf. Bd. 
Missions and Church Ext., 1959-64: Conf. Bd. of Evangelism added to that office. 
1964-68. Supt. Columbia Dist., 1968-74; Zion, Lancaste r (Rock Hill), 1974-75; Re-
tired: 1975. Chrm . Conf. Bd. World Peace; Trustee and Sec. of Bd., Columbia Col. : 
Sec. Conf. Interbd . Ccl; Exec. Com. Conf. Ccl. on Min.; Del. to j urisd. Conf. 1972: 
Bd. of Dir. Bethlehem Com. C tr., Columbia; Bd. of Dir. Urban Serv. C tr., Columbia; · 
Sec. Conf. Cabinet, 1963"68: Trustee, Epworth Children's Home. Home: Rt. 4 , 
Travelers Rest, S. C. 
REESE, FRED MORTCMER JR.-b. Knoxville, Tenn., Sept. 
18, 1927: s. Fred M. and Pearle Davidson Reese; Dreher Col-
umbia HS, 1944; Univ. S. C ., S.S., 1950: Vanderbill U. , B.D .. 
1954; Graduate work- Harvard; m. Dorothy Peach, Everett , 
Mass., ~iarch 20, 1954; children- Alan, Anne, Lr nne, Patti, 
Jon . Lie. to preach, 1950, Columbia D ist., on rec. of 
Washington St. Church. Adm. on tri<tl , 1951. Ord. deacon, 
1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. e lder, 1955, Bishop Nohm 
6. HRrmon. Rec'd into full conn., 1955. Pas tor: Pelion Chg., 
1950-51; ~ ladison St. (Tenn.), 1951-51: Vine ll ill (Tenn.), 
1952-5-l Dolk-Babh Larger Parish 195-t: N . Wc:.tport (C.C. 
Conf.). 1954-56: Pond Branch-Shiloh (S. C .), 195.5-57: Central 
Charge , 1957-62; Bethel (Columbia), 1962-67: :-:orthsidt' 
(Greenville), 1967-70; Highland Park (F'lorence), 1971 - . Com. l n~uranc, 1966-68: 
Com. Enlistment. 1972: C hm1 .. Com. Religion & Rac:c, 1972. Charter Member, 
Alston Wilkes Society. US Navy Reserve, 1945-17. llome: 1325 Rutledge A, e .• 
Florence, S. C. 29501 , (803) 669-7628. Office: 1300 Second Loop, Florence, S. C. 
29501. (803) 662-1233. 
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REID, BENJAMIN FRANKUN-b. Colleton Cty., S. C .• 
Aug. 2 • 1925; s. Thomas David and Mamie E. Fair Reid; High 
School; Conf. Course of Study, Pru.tors Training; m. Addie B. 
Simmons, Round 0 , S. C., Aug. 28, 1948; children- Julius, 
Benjamin D., Ronn)' E .• Norma Y .. Joseph J. Lie. to preach, 
1952. Beaufort Dist., on rec. of Pastor Isaiah Meth. Church. 
Ord. deacon . June , 1960, Bishop John M. Moore 
Associate Mem.: J une , 1965. Pastor: Allendale, 1959-60; 
Ridgeville Cir., 1960-64: Appleton Chg., 1964,-66: Central Cir., 
1966-68; Springtown Chg., 1968- . Bd. Trustees, Methodist 
Centcr, Adoocate, 1972- , Chm1., Bldg. & Grounds Com. Past 
Pres., Local N.A.A.C. P.; Past Master, Mason. US Army, Cpl., 
19--13-46, Europe. Good Conduct; European Theatre Ribbon; 
Five Battle Stars. Homt:: Rt. 1, Box 62 B, Walterboro, S. C. 29488, ( 03) 538-8716. 
Office: Rt. l , moaks, S. C ., (803) 562-8151. 
REID, TOY FENNELL-b. June 30. 1897, Rock Hill, S. <:'.· ; s. 
Charles 0 . und Ida Clinton Reid; Edgemoor HS: Wofford, 
A.B., 1916: Emory, Conf. Course of Study; Wofford , Hon. 
O . D., 1963. m . ~larteal Mullikin (d eceased- 1943): 
children- Thelma (Mrs. L. L. Rook), Carol (Mrs. R. E . 
Hedrick-deceased), Toy F .. James Barber, Ada (Mrs. L. S. 
C lurk), William Charles. m. Faith Williams, Miami, Fla., 19-W. 
Lie. to preach. ~ l ay, 1931, Rock Hill Dist. , on rec. of Mt. llolJy 
Church. Adm. on trial, Nov. 6, 1931. Ord. deacon, Nov. 12, 
1933, Bishop Paul B. Kem: Ord. elder, Nov. 3, 1935. Bishop 
Kern. Rec'd into full conn. , Nov. 12, 1933. Retired : 1963. 
Pastor: Fairfield Cir., 1931-37; Wesley Mem. (Columbia), 
1937-.W; Johnston-Ram1ony, 1944-48: Orangeburg Dist. Supt.. 
19-i8-54; College Place (Columbia), 1954-58; Lake City, 1958-63. Bd. Missions & Ch. 
Ext. ; Conf. Relations: Conf. Claimants; Ministerial Training; Chrislian Higher Ed. ; 
World Service, ec., yrs. ; Trustee. Columbia Col. Mason: Pres., Rotary. Home: 810 
Hillcrest Or., Johnston , S. C., (803) 275-4007. 
REID, WlLLlAM CHARLES-b. Winnsboro, S. C. , Apr. 6, 
1933; s. Toy Fennell and Marteal Mullikin Reid; Wofford Col.. 
A.B .. 1955; Emory U. , B.D., 19.58; m. Harriet E. Wactor, 
O rangeburg, . C .. Aug. 5, 1955: children-Crnthia E., Lesli 
F., Charles F . Lie. to preach, 1954, Orangeburg Dist., on rec. 
of St. Paul's Church. Adm . on trial , 1956. Ord. deacon , 1956, 
Bishop olan B. Hannon; Ord. elder, 1958, Bishop Hannon. 
Rec"d into full conn ., 195S. Pastor: Rock HiJI Cir., 19.'H-55. Res 
(Ca.) 195.5-57. Butler Cir., 1957-61; Asbury Mem. (Col.), 1961-
66: Bethel Park, (Denmark), 1966-71; First (Laurens), 1971- . 
Bd. Christian Soc. Concerns, 1961-68: Bd. Trustees, Epworth 
(sec., v-chp.), 1964-72; Alt. del., J uris. Conf .. 1972. Pres., 
Laurens Rotary, 1973-74. llome: 772 W. Main St.. Laurens, S. 
C .. ( 03) 984-4239. Office : Box 203. Laurens, S. C. 
(803) 984-7696. 
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REYNOLDS, H. ROBE RT- b. Union. S. C., Oct. 13, 1921; s. 
Haskell R. and May Harris Reynolds; Union HS, 1939; Wolford 
Col. , A.B., 19-i4; Emory U., B.D., M.Div. , 1949; m. Thelma 
Clapp Bowden, Apr. 8, 1958 (deceased); child- Robyn (1959). 
Lie. to preach, 1943, Spartanburg Dist., on rec. of Bethel 
Church, Spartanburg. Adm . on trial , 1945. Ord. deacon, Oct. 
28, 1949, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Oct. 29, 1950, 
Bishop Han-ell. Rec'd into fu ll conn. , Oct. 26, 1949. Pastor: 
Clifton-Converse, 1943-45; Conf. Dir. Youth Wk., 1945-46; 
Seminary: Saxon, 1949-53; St. Mark (Columbia), 1953-59; 
BishopvilJe, 1959-60: N. Charleston, 1960-64: St. Johns (Aiken), 
1964·65; First (Easley). 1965-69; Clemson, 1969-74; Chemw, 
1974- . Chnn ., Conf. RelationsCorn. , 1959-63; V. Cbnn .• Bd. 
Missions, 1963-68; Tnistee, The Metll. Home, 1960-68; Bd. Ed. ; Bd. Evangelism: 
Com. on Finance & Adm., 1970-75. Who's Who in Amer. Col. & Univ., 1944; Who's 
Who in Methodism , 1952 & 1974; Pres., Clemson Heart Assoc., 1974; and State Fund 
Chmn. S. C. Heart Assoc, 1975; Rotary; United Fund; Pres., S.E. Jurisd. MYF, 
1946-48; Pres., Student Body. Candler, 1947-48: Adv. & Hon. Alpha Tau Omega. 
Clemson U. : V. Pres., Wolford Student Body, 1944. Home:419Kershaw St .. Cheraw, 
S. C. 29520, (803) 537-3635. Office: P. 0 . Box 550, Cheraw, S. C . 29520, (803) 
537-7002. 
RICHARDSON, CARSON HARRIS-m. Susie Ernestine 
Riley, Bnmswick, Ga., Jan. 29, 1937 (deceased-1965). Tntnsf. 
from Atlanta Conf. , 1940. Pastor: Macon, 1928-30; Barnesville 
(Ga.), 1930-31 : Georgetown (S. C .), 1940; St. James-N. Charles-
ton, 1941-46; St. Jude (N. Charleston), 1947; Cooper River, 
1948; Maryville, 1949: Ridgeville Cir .. 1950-51; St. Stephen 
Cir., 1952-54; Beaufort, 1955-58; Jedb11rg, 1959; Brook Green. 
1960-61; St. Paul, 1962; St. Mark-Trinity, 1963; Ridgeville Cir., 
1964; Trinity-Green Pond, 1966; Greeleyville, 1967-68; Re-
tired, 1969. Mason. Home: P. 0 . Box 3, St. Stephen, S. C. 
29479. 
RICHARDSON, JAMES TEAM-b. Kershaw Cty., S. C ., 
Aug. 12, 1929; s. Spencer and Elizabeth R. Coodmen 
Richardson; Allen U., B.A., B.D.; Conf. Course of Study, 5th 
yr. ; rn . Almarie Stradford, LugofT, S. C. , Aug. 2, 1950; 
children-Shirley, Myrtle, Raushanne, Debra, James Jr., 
Jeromye. Lie. to preach, Dec. 7, 1956, Orangeburg Dist. , on 
rec. of Ephesus UM Church. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop 
Edward L. Tull is. Lay Pastor: Reevesville Chg., 1970-71; 
Midwuy-Bet11el, 1971-72; N. O r.mgeburg, 1972- . Master Ma-
son ; Shriner: Epsilon Delta Phi; Or. of Div.; Who's Who in S. C . 
US Air Force, E-9. 1947-67, S. Pacific, Retired. Legion of 
Merit; United Nations; Good Conduct; Korean; AF Outstand-
ing Commendation; Ed. Achievement; WW II Defense Medal. 
Home: P. 0 . Box 54. Lugolf, S. C. 29078, (803) 438-1856. Office: same. 
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RIPPY, MARK LEO JR.-b. Washington, D . C ., Mar. 15. 
1921; s. M . Leo and Minnie Laura Rippy: Peabody Col. , B.S .. 
1943; Vanderbilt U. , B.D., 1946; Scarritt Col. , ~I.A., 1957; 
Peabody Col. , Ed.D ., 1960; m. Daisy Ritter, S. C. , June 7, 
1945; children- Marino Laura, Mark. Lie. to preach, ApriJ, 
1939, Nashville Dist. , Tenn. Conf., on rec. of Belmont Church: 
Adm. on trinl , Oct. 2, 1944. Ord. deacon, Oct. , 1945, Bishop 
Paul B. Kern: Ord. elder, Oct., 1946, Bishop Kern. Rec'd into 
full conn., Sept. 29, 1946. Pastor: Algood Ct. (Tenn.), 1944-54; 
Stones River Ct., 1945-16: Lafayette, 1946-47; Bell Buckle, 
1947-49; Assoc., Bethel, Spartanburg (S. C.), 1949-51; Dir. 
Youth, Conf. Bd. Ed., 1951-54; Assoc., Centml , Shelby (W. 
N. C.), 1954-56; Student, Scarritt Col. , 1956-59; Prof. Christian 
Ed., Scarritt Col., 1959-69; Dir. Training UM . Vol. Sen•ices (S. C .), 1969- . Home: 
2104 20th Ave. S., ash,ille , Tennessee 37212, (615) 292-7621. Office: Scarritt Col-
lege, NashviJle , Tennessee 37203, (6 15) 255-1074. 
RISER, CEORCE MELVIN:-b. Saluda, S. C., ov. 29, 1943; 
s. Curney Boyd and Mamie Lee Attaway Riser; Saluda HS, 
1961; Wofford, B.A., 1965; Candler, B. D., 1968; m. Judy Ann 
McCary, Saluda, S. C., June 11, 1966: children-Reginald 
Alan, Kimberly Ann. Lie. to preach, 1962, Columbia Dist. , on 
rec. of Shiloh Meth. Church. Prob. mem., June. 1966. Ord. 
deacon, June, 1966, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June 
4, 1970, Bishop Hardin. Rec'd into fu ll conn., June, 1970. 
Pastor: I t. Pleasant (Pomaria), 1968-72: Pinopolis Chg., 
1972- . Com. Religion & Race, 1973- : Bd. Health & Wel-
fare, Dist. Chrm ., 1973-74. Home: P. 0 . Box 4676, Pinopolis, 
S. C. 29469, (803) 899-3733. Office: P. 0 . Box 785, Moncks 
Corner, S. C. 29461, (803) 899-3061. 
RISHER, HOWARD TIMOTHY-b. Lodge, S. C., Feb. 12, 
1912: s. Tim and Mamie K . Risher: Claflin Col. , A. B., 1938; 
Gammon Theol. Sern., B.D ., 1950; S. C . State; Atlanta U. , 
equivalent M.A., 1950; m. Iola D. , Hendersonville, S. C., Oct. 
l~, 1943: children- Howard B., Varnee Zoe, Jesse Timothy. 
Lie. to preach, 1946, Beaufort Dist., on rec. of Sykesvannah 
Church. Adm . on trial. Dec., 1974. Ord. deacon, 1949, Bishop 
J. W. E. Bowen: Orel. elder, 1950, Bishop Bowen. Rec'd into 
full conn., 1951. Pastor: N. Greenville, 1947-48; Ninety Six, 
1948-51 : Cheraw, 1951-58; Allendale, 1958-60; Marion, 1961-
66; Charleston, 1967-69; Darlington Parish, 1969- . Bel. Ecu-
menical Affairs; Social Concerns: Bd. Ministry: Bd. Pensions; 
Bd. Ed.; Bd. Missions: Health & Welfare. Registmr, 1866 
Conf.: Recreation Com. Principal of 31-teacher Sch.,3 yrs.: Who's Who in S. C. US 
Anny, Sgt. , 1942-"U>. S. Pacific. Combat Serv. Aw·ards. Home: 354 Pearl St., Dar-
lington, S. C ., (803) 393-1855. Office: same, (803) 393-1407. 
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RITIER, HEZEKlA COTESWORTH-b. Cope, S. C. , NO\ . 
21, 1 9; s. Hezekiah Cotesworth and Emma Jane Kittrell 
Ritter: Cope HS; Univ. S. C., A.B., 1910, Princeton U. , A.M., 
1915; Grad. Princeton Theo!. Sern., 1915: Boston U. , S.T.M., 
1928: rn. ~lary Peele, Sept. 21, 1915 (deceased-1930). m . Ma-
rian Sullivan Babb, Honea Path , S . C ., Oct. 27, 1931 
(decensecl-1965); children- William Waltcr (dcceased), James 
Cott•sworth (1919), D aisy Lenora (1924), Mary David (1930). rn. 
Ina Yntes, Lakeland, Fla., ov. 25, 1967. Lie . lo preach, 1907, 
Orangeburg Dist. Ord. to Presbyterian ~ l inis try, Cannda. 1915. 
Aclm . to China Conf. as elder, 1917. Transf. to U. S. C. Conf. , 
Nov., L927. Pastor: Rosseau-Hel<la (Ontario, Canada), 1915: 
Naking Theol. Sem. (China), 1917-25. Harbin Meth. Mission, 
1926-27: Inman-Gramling, 1928-29: Green St. (Columbia), 1930-31; Exec. Sec .. Conf. 
Bd. of Ed. , 1932..38: St. Paul (Greenville). 1939-42; Central ( 'ewberry). 1943-48; 
Johnston-Harmony, 19-49-50: ~tanning, 1951-52; Beaufort , 1953-56; Retired: 1956. 
Acting Prof. Bible & ~li~sions, Duke LT., 1925: Pres., S. C . Council Alcohol Ed., 
1941-42; Chrm., Bel. Temperance, 1940-14, 1948-52; Sec., Treas .. Comm . Group 
Ins., 1944-52. Home: 2104 20th Ave So .. Nashville, Tenn. 37212. 
\ 
ROBINSON, JOHN WINIFRE D-b. Reevesville, S. C .. Oct. 
2, 1910: s. Thomas j . and Rebc~a E. Robinson: Claflin College, 
A.B., 1953: Cammon, l yenr ofTheology: m. E . W., Bamberg, 
S. C., June 2, 1936; children- John W .. Annette D., W. 
Thomas. Lie. to preach, 1934. Beaufort Dist. , on rec. of St. 
George Charge. Adm. on trial , 1934. Ord. deacon, Dec·. 6 , 
1936, Bishop Charles W . Flint: Ord. c ider, Dec. 11 , 1938, 
Bishop Flint. Rec'd into foll conn .. 1938. Pastor: St. Jude (Char-
leston), 1936; Georgetown, 1937-39: Williamston Charge, 
1940-45; Pendleton, 1946-49; Appletun , 1950: Ruffin, 1951-53: 
Bamberg Charge, 1954-55; Dillon (St. Stephen), 1956-63; St. 
George Charge, 1964-72; Frn11cis Burns (Columbia), 1972- . 
Bd. Evangelism: Bd. Social Concerns; N.A.A.C.P. : CORE: 
S.C.L.C. ; Ministers Alliance; Mason. Home: 5804 Mlrmar Dr. , Columbia, S. C. 
29203, (803) 786-1871. OfTicc: 5709 Arne & Koon Rd., Columbia, S. C. 29203, (80i'3) 
75-1-1760. 
ROBINSON, ROBE RT HANCE-b. Clover, S. C ., Feb . 28, 
1930: s. James A. and Iva Neelr Robinson; Erskine Col. , A.B .. 
Course of Stuclv, Emorv U.: rn . Billie Adair, Gastonia, 1 • C .. 
Jan. 22, 1953: ch~dren~Robert II . Jr., Jeffery Scott. Lie. to 
preach , May 18, 1960, Cretinwood Dist., on rec. of Lewis 
Church. Adm . on trial. June, 1969. Ord. deacon. June. 1969. 
Bishop Paul Hardin, J r. : Ord. e lde r. June, 1971. Bishop Har-
din. Rec'd into fuJI conn .. 1971. Pastor: Fairmont, 1960-
6l ;Pawola-Mo Carmel. 1961-67: Arial -McKissick Mem .. 
1967- . Trnstee. Advocate, 1972. Council on Aging, Rotary, 
Chp. Citizens Counse ling Corn . (Easley). Who's Who in S. C ., 
197-1 . en . to Mankind Award, 197-1, Easley Sertoma Club. US 
Navy, AT 3, 1950-54. Far East- Korea. I lome: 307 .\lary Ann 
St. , Easley, S. C. 29640, (803) 8.59- 1720. Office: same. 
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ROBISON, JOHN WOOD-b. Greenville, S. C. , Apr. l7, 
1923; s. A. D . and Mae Wood Robison; Creer HS; The Citadel, 
19.17; Emor)' U., B.D., 1949; Clemson U., lion. Doc. 
H umanities, 1957; m. Carolinda, Creer, S. C., Mar. 31, 1947; 
children-j ohn W. J r. , Charles Dewey. Lie. to preach, 1947. 
Greenville Dist., on rec. of Memori~J UM Church. Prob. 
mem., 1948. Ord. deacon, 1949, Bishop Costen J. Harrell; Ord. 
elder, 19.51, Bi:.hop Harrell. Rec'd into fu ll conn. , 1951 . Pastor: 
Woodland (Rock Hill), 19-19-5.5; St. Paul (Greenville), 1955-61; 
Trini ty {Spartanburg), 1961-66: First (Myrtle Beach), 1966-71: 
Buncombe St. (Greenville), 1971- . Sec., Comm. Minimum 
Salary: Bd. Trustees, S. C . Meth. Advocate; Bd. Ho pi tals & 
llomes; Christian Vocations: Chnn. , Church Ext. Bd. of Mis-
sions; Bd. Trustees, Columbia College; V. Chrm ., Bd. Pensions; V. Chm1 ., Credit 
Unfon; Bd . Evangelism: Delegate, S. E. Jurisdictional Conf. , 1972. Chaphtin, Hejaz 
Shrine Temple, Kiwanis, Rotary; Contributor, Upµer Room, Upper Roam Di,~cipline; 
Worked wi th Bd. Evangelism in Cuba, Brazil, Argentina, Chile; Pres .. Student Body, 
Candler; The Roundtable (Citadel): Awarded, Brotherhood & Human Relations of 
Rock Hill, 1956; Daily Column, Spartanburg Herald-f oumal: Weekly Column, Greer 
Citizen. 84th Infantry Division, 1943-45, England, France, Belgium, Holland, Ger-
many. Bronze Star, Oak Leaf Cluster for Heroic Scrv. , Batt le of Bulge. I Jome: 726 
Cleveland St .. Greenville, S. C. 29601 , (803) 232-6288. Office; P. 0 . Box 1988. 
Greenville, S. C. 29602, (803) 232-734 l. 
RODGERS, E DWARD HIPPS-b. Moore, S. C ., July 23, 
1915; s. Moses and Nonie Rodgers: Spartanburg Cty. Schools: 
CentraJ Wesleyan Col. ; Emory U .; m. Mamie Guy. Startex. S. 
C ., June 26, 1933; children- Loretta R. Burnett, Rita R. Hor· 
ton. Lie. to preach, 1943, S. C. Wesleyan Conf. , on rec. of 
Startex \Ve~leyan Meth. Tnmsf. from . C. We leyan Meth. 
Conf. , 1963, Ord. deacon, S. C . Conr .. June 16, 1966. Bishop 
Paul Hardin. Jr.; Ord. elder, June 14, l968, Bishop llardin. 
Associate Member. Pastor: Bethany, L944-50; Firs t (Easley), 
1950-56; Carlisle, 1956-63: Ebenezer, Bethel, 1963-65; Pond 
Branch-Sholoh, 1965- . Home: Rt. 2, Box 173, Gilbert , S. C. 
2905-t, (803) 657...5417. Office: same, (803) 657-5481. 
ROGERS, E DWIN WlLUAM-b. Sumter, S. C .. June 13, 
1922; s. William Lenoir and Azilee Hurst Rogers; Univ. S. C. , 
B.S., 1947: Emory U. , M. Rel. Ed .. 1949: Duke, B. D., 19.55; 
Univ. or London , summer study; Lutheran Sem .. 30 hrs. on 
Th.M.: m. Margaret Davis, Columbia, S. C., Apr. ·10, 1943; 
children-Mickey (Mrs. W. A. dePrater 111), Edwin W .. M. D., 
Da,·id Lenoir (19.57), Chrislianna Legare (1960). Lie. to preach, 
1950, Raleigh Dist., N. C. Conf., on rec. of Fairmont UM 
Church. Transf. from N. C. Conf. , 1956. Prob. mem. , 19.53. 
Ord. deacon, 1953. Bishop Paul N. Garber: Ord. e lder, 1955, 
Bishop Garber. Rec'd into full conn. , 195.5. Pas tor: Carner 
C ircuit (N. C .). 1953-56; Aldersgate (Sumter), 1956-62; 
Barnwell , 1962-65: Broad St. (Clinton), 1965-70; St. Matthew 
(Creeoville), 1970- .Bd. Missions: Dist. Missionary Sec.· Chnn., Conf. Comm. 
Volunteer Overseas Serv.; Formerly, Scc.,Advocnte Bd. Trustees, 1968-72. Citizen of 
Year, Suinter Sertoina Club Awnrd, 1960: Chaplain. Greenville Downtown Lions. 
1974- ; RadiofTV Comm. Chnn. , Ministerial Alliance. US Na,-y. SK le .. 1942-45, 
SS Mobile CL63. Reserve: Navy, Capt. , C HC. 1948-75. Good Conduct Commenda-
tion Medal (2); Expert HiOe Ml (First a,aJ ReseneChaplain to accomplish this while 
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inactive); Reserve Chaplain or Year, 1965. Home: 55 PartTidge Lane, Greenville, S. 
C., (803)235-6758. Office:Box8762, Sta. A. , Greenville , S. C. 29604, (803) 242-1966. 
ROGERS, HENRY LEVY-b. Ocilla, ~a., Oct. 24, 19~2; s. 
Henry Levy and Ruth Murphy Rogers: Octlla HS, 193?; Univ. of 
Ca., B.A., 1943, B.S., 1947; Emory U .. M. Dtv .•. 1951; 
Cheshunt Col. , Cambridge, 19.51: m. Mary Ruth Gilstrap, 
Chicamauga, Ca., Sept. 16, 1950; children-Mary Murph)' 
Carrison, Levy Jr. , Catherine. Lie. to preach, 1948, Valdosta, S. 
Ca. Conf., on rec. of Ocilla Church. Prob. mem., 19.52. Ord. 
deacon, 19.52; Ord. e lder, 1954. Rec'd into foll conn., l~. 
Pastor- Peachtree Rd. 1948-51; Williston, 19.53-56; LeesVJlle, 
1956-57· Dir Youth Work, Bd. Ed. (S. Ca.), 19'57;s8; Gramling 
(S. C.), '1959:60; Asbury Mem . (Charleston), 196?-64; Trinity 
(Darlington), 1964-68; Trenholm Rd. (Columbia), 1968-71; 
Greenville Dist. Supt. . 1971· . Dean , S. C. Pastors ~c~ .• 
1964-68: Bd. Social Concerns; Bd. Ed.; Bd. Ministry; Alt. Delegate, S. E . Junsd1c-
tional Conf. , 1968. US Navy, Lt., WW 11 , 1943-46. Home: 2o.5 Boxwood Lane, 
Greenville, S. C. 29601, (803) 233-5871. Office: (803) 236-3611. 
ROGERS, JAMES EDWIN-b. Rosehill , N. C. , Jan. 29, 191?: 
s. John Edward and Lucy Katherine Fussell Rogers; Roseh11l 
HS· Atlantic Christian Col., B.A.; Duke U., B.0 .; Marshall 
La~ U., Hon. LL.0.; Central Meth. College, Fayette, Mo., 
Hon. D. 1-lumanities; m. Mildred MeKeithen, Florence, S. C., 
Aug. 3 , 1943; children- Anne (Mrs. E. L. McWilliams), Patty 
(Mrs. R. C. Dennis), Louise (Mrs. R. L. Garick~ , James Rogers 
Jr. Lie. to preach, 1941, Durham , N. C. Dist., on rec. or 
Rosehill Meth. Church. Adm. on trial, 1942. Ord. deacon, 
1943, Bishop W . T . Watkins; Ord. elder, 1943, Bishop Watkins. 
Rec'd into ful l conn., 1943. Pastor: Asst. , Central (Florence), 
1942-43; Anny, 1943-46: V.A. Chaplain :Wad~worth (Kansas), 
1947-50; Oteen (N. C.). 1950-53; Atlanta (Ca.), 19~-60; Col-
umbia {S. C.), 1960-73; \.Vashington (D . C .), Dir. Chaplains, 1973- . With V.A. 28 
yrs .• Awards from al l Veterans Serv. O~.; Hon. Chaplain, US Senate (1), US 
Congress (4); 'at'I Chaplain DAV, 2~ yrs. ; Fed. Employee of Year, 1973. US Anny, 
Cpt. , 1943-46, j apan. Commendation for Meritorious Serv. to Cod and Cou~try, W . 
W. fl ; Gen. Commendation for Chaplains. Home: 6517 Macon Rd., Columbia, S. C. 
29201 , (803) 776-3667. Office: Director ofV. A. , Chaplains Serv., V.A. Central Office. 
8 10 Vermont Ave., Washington, D.C. 
ROGERS PAUL HINTON-b. Brazil, South Americ.'l, June 28, 1947; s. William 
Fletcher jr. and Agnes Dawsey Rogers; Scarritt Col., B.A. , M.A. (A~thropolog~>); 
Vanderbilt Div. ch.: m. Sheila Davidson, Maryland, Dec. 28, 1968 ; childre~Ehse 
Nanette (1973), Adrian Davidson (1974). Lie. to preac~l , 1969, Spartan~urg Dist .. o~ 
rec. or Buffa.lo U. M . Church. Ord. deacon, 1969, Bishop Paul . 1 lardm, Jr. Appts: 
Vnucluse, 1969-70 : Novo Ilamburgo (Brazil), 1972-73; Natal (Brazil), 1973-~4. ~hurch 
Stud)' Comm ., Mem., Brazilian Church. R.C.S. Home: P. 0. Box 13, Jenkmsville , S. 
c. 29065, (803) 345-3368. 
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ROGERS, T HEUS WESLEY-b. Dillon Cty., S. C ., Sept. 23. 
1914; s. John B. and Mary Walters Rogers: Coker Col., A.B.; 
Emory U., M.Div. ; m. Winnie Canuet, Bennettsville , S. C., 
Sept. 4, 1942; children-Theus W. Jr .. John F., Martha W. and 
Sally Elizabeth. Lie. to preach, 1950, Marion Dist. , on rec. of 
First Meth. Church, Bennettsville. Adm . on trial , 19.50. Ord. 
deacon, 19.52, Bishop Costen J. 1-larrell ; Ord: elder, 1953, 
Bishop Harrell. Rec'd into full conn .• 1953. Pastor: Lake View 
(U nion), 19.51-54; Johnsonville, 19.54-58; Simpsonville.1958-62: 
D enmark, 1962-66; Mauldin, 1966-67; Walhalla, 1967-71: 
\ Tatum-Hebron-Ebenezer, 1972- . Clerical Member Gp. Ins., 
1956-64; Ex-off. mem. , Journal & Yearbook, 1960-72; Assoc. 
Statistician 19.56-59: Statistician, 1960- . "Who's Who in the 
Methodist Church"; MWho's Wb~ in S. C. ":"Personalities of the South". US Army, 
Finance, Sgt., 1942-45, France. Home: P. 0. Box 741, Bennettsville, S. C., (803) 
479-7969. 
ROGERS, THO MAS GLENN-b. Bishopville, S. C., Dec. 7, 
1931; s. John Harris and LiJlie Dozier Rogers; Wofford Col. , 
A. B., 19.57; Emory U. , M. Div., 1962; m. Peggy Ann Bath, 
Andrews, S. C ., May 25, 19.56; children- Robin Renee, 
Thomas Glenn Jr. Lie. to preach, 1954, Ltke City Dist., on rec. 
of Central Church, Florence. Adm. on trial , Aug .• 1958. Ord. 
deacon, June, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, June, 
1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., June, 1963. Pastor: 
Crover, 1958-60; student. 1960-62; Mt. Lebanon, 1962-64; 
Chaplain, avy, 1964-68; Langley, 1968-71 ; Aldersgate (Sum-
ter), 1971- . Bd. Missions, 1971- ; Chrm. , Com . on Nomina-
tions; Chrm., Council Family Ministries. 1969; Chrm ., lm-
muniz.ation teams, Short Term Volunteer Serv., 1973- ; Conf. 
Council on Ministries; Com. on Research, Planning, & Coordination, 1972- . U~ 
Navy. Lt., 1964-68, Europe. Am1y Reserve, Cpt., 1969-present. Cood Conduct; Nat I 
Defense; Expeditioflary Awards. Home: 306 Aldersgate St. , Sumter, S. C. 29150, 
(803) 773-3106. Office: 211 Alice Dr., Sumter, S. C . 29150, (803) 775-1602. 
ROGERS, WILLIAMFLETCHE RJR.-b. Pe lham, Georgia, 
March 12, 1912; s . William Fle tcher and Nannie Ella Cothmn 
Rogers; Spartanburg HS, 1930; The Citadel, 1934, Hon. D.D .• 
1974; Emory U. , B.D., {M.Div.) 1938; m .. Agnes Da~~ey, 
Brazil, South America, Aug. 22, 1940; ch1ldren-W1ll mm 
Fletcher Ill , Paul Hinton, Cyrus Dawsey, Samuel Cothran, 
John Albert. Lie. to preach, 1935. Spartanburg Dist., on rec. of 
Glendale Church. Transf. from S. C. Conf. to S. Georgia Conf., 
1938. Ord. deacon, Jan. 19-lO, Bishop Cesar Dacorso Filho; 
Ord. elde r, Oct. 1943, Bishop Cesnr Dacorso Filho. Rec'd into 
full conn., 1940, in Brazil . Macon City Missionary, 1938-39: 
Quarai Rio Grande do Sul, 1940-45; Carazinho, 1945-52; Santo 
Angeld, 1953-58: Cniz Alta, 19.59-63; Buffalo (S. C. Conf. ), 
1963-71; Fortaleza, Brazil, 1971: Natal , 1971-74; Gilbert-Rehoboth (S. C.), 1974- . 
Central Council ofB razilian Meth. Church; Dist. Supt., Passo Fundo Dist .• and Cn1z 
Alta Dist. ; Mem., Bd. Tnistees, Union College. Iostituto de Porto Alegre. Cen-
tenario, Colegio Americano, and lnstituto de Passo Fu11do. Rec'd John 0. Willson 
Ring, The Citadel, 1934; Rotnry in Carazinho and Santo Angelo; Chaplain. Protestant 
Cadets, Brazilian Air Force School, Natal: Began first Methodist Work in State of Rio 
Grande do Norte. Home: Box 142, Gilbert, S. C. 29054, (803) 892-2428. 
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ROGERS, WILLIAM FLETCH E R ID- b. Atlanta, Ga., Feb. 
8, 1946; s. William and Agnes Dawsey Rogers; Wofford, B.A. , 
1967; Candler, M. Div., 1971. M.C. E .. 1975; m. Bobbie j ean 
Sowell, McBee, S. C ., Dec. 17, 1967: children-Lillian Marie. 
William Erick. Lie. to prench, 1969, Spartanburg Dist., on rec. 
of Buffalo Church. Prob. rnem ., 1969. Ord. deacon, 1969, 
Bishop Pnul Hardin, Jr.; Ord . elder, 1973, Bishop Edward L . 
Tullis. Rec'd into fu ll conn ., 1973. Pastor: Hopewell, Nazareth. 
Rock Spring, Laurel Spring, 1969- . Sec .• Dist Missionary. 
llome: Rt. 3, Box 368, Westminste r , S. C. 29693. (803) 647-
2912. Office: same. 
ROLLINS, V. JOH N-b. Louisville, Ky., Dec. 18, 1936; s. 
Virgil L . and Lucille R. Rollins; St. Anthonys Hosp., A.S.C. P. 
(MT), 1962: Morehead St. Col. . B.S., 1965; Middle Teun. St. 
U. , M.S.T .• 1970; Lutheran S. Theo!. Sem., M. Div. , 1973: 
presently studying for D .Min., McConnick Tbeol. Sem., ex-
pected grad., 1977; m. Barbara jean, Versailles, Ky., Aug. 14, 
1960; children-Jean Laurie, Deborah Lynn. David Jonathan. 
Lie. to preach, 1968, llartsville Dist. , on rec. of St. Johns, 
Lugoff. Prob. mcm ., 1972. Ord. deacon, 1972, Bishop Paul 
Hardin, J r.: Ord. elde r, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd 
~ into full conn ., 1974. Pastor: Springhill Chg. , 1969-70; Rembert 
Chg .. 1970-73; Mt. Olivet-Pleasant Grove, 1973-74: Port 
Royal-Laure l Bay, 1974- . US Air Force, 1954-57, Germany. 
Alaska. Home: 16051 lth Ave. , Port Royal, S. C .. (803) 524-200.5. Office: Box226, Port 
Royal, S. C. 29935, (803) 524-2005. 
ROOF , GEORGE C.-b. Syracuse, New York. June 10, 1941; 
s. Geor~e ]. and Ruth E. Roof; Scarritt Col. , B.A .• 1970: m. 
Myma Kay, Imboden, Arkansas, Sept. 14, 1963; children-
George David, Karen Christine, M. Kevin. Lie. to preach, Aug. 
1962, Syracuse D ist ., Central. 1• Y. Conf., on rec. of Woodlawn 
Method ist Church. Trnnsf. from Central New York Conf. Lay 
Pastor: Oakley (Mo. West). 1963-64: Connell Mem .-Student 
(Tenn.), 1965-66; Dalewood (Tenn.), 1966-67; Ly~ander-Little 
Utica Chg., (C. N. Y.), 1967-69; Gethsemane (C. N. Y.), 1970-71; 
Gotu·dines Chapel (S. C.), 1972-73; Jamestown Chg., 1974- . 
Nafl Ed. Assoc.; S. C. Ed. Assoc .• Georgetown Co. Ed. Assoc. ; 
Administrative Assist. and Counselor, Choppee School. 
Georgetown, S. C. Home: P. 0 . Box 345, Georgetown, S. C. 
29440, (803) 546-6455. Office: P. 0 . Box 147, Jamestown, S. C. 29453. 
ROPP, JOHN W ESLEY-b. Cr.l)' Court, S. C ., June I , 1934; 
s . john W. and Hortense Nash Ropp: ll ickory Tavern HS: 
Erskine, A.B., 1956; £r5kine Theo!. Seminary. M. Div., 19.59: 
First Prog., continuing Ed. for Cle rgy & Laity, New College, U. 
of Edinburgh , 1974; m . Barbara Earle , Clover, S. C., ov. 27, 
19.59; children- John Wesley Ill , David Gregory. Lie. to 
preach. 19.57, Anderson Dist ., 0 11 rec. of Lebanon UM Church. 
Prob . mem. , 1957. Ord. deacon, 1958, Bishop Nolan B. Har-
mon; Ord. e lder, 19.59, Bishop Harmon. Rec·d into full conn., 
19.59. Pastor: Gilgal, 19.57-58; Bet11esda, 19.58-60: Pacolet, 
1960-64: AJder.sgate (Rock Hill), 1964-68: Mafo St. (McColl), 
1968-72; Crace (Williamston). 1972- .Bd. Dirs., Advocate, 
1968-72. Lions; Mason. S Army Reserve Chaplain. Home: 17 
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Austin St., Williamston, S. C. 29697, (803)847-4431. Office: 18 Main St., Williamston, 
S. C . 29697, (803) 847-9006. 
ROQUEMORE, JOHN PETER-b. Aug. 27, 1909; s. John 
Wilkes and Lula Belle Laveodar Roquemore; Martin fnst. ; 
Reinhardt Jr. Col. ; Piedmont Col. ; m. Sarnbel Camble, Tur-
beville, S. C .. J une 20. 1942; children-john P. Jr., Charlton 
Camble, Sara Alice. Lie. to preach, 1935, Athens-Elberton 
Di~ t .. N. Ca. Con( , on rec. of Prospect Methodist Church. 
Trans( to S. C. Conf., June, 1959. Prob. mcm., June, 1951. 
Ord. deacon, 1943, Southern Methodist Conf., S. C .; Ord. 
elder, 1945, Southern Methodist Conf. , S. C. Rec'd into full 
conn., 1959. Pastor: Southern Me thodis t , 1940-59; 
Be t11lehem-Salem, 1959-6.'.3; Dalzell , 1963-65; Smoaks, 1964-67; 
St. Matthew, 1967-68; Cross Anchor, 1968-73; Green Pond, 
1973- . I Jome: Rt. 3, P. 0. Box l90A, Cray Court, S. C. 29645, 
(803) 862-2668. Offic·e: same. 
ROSEMOND , WILLIAM THOMAS-b. Anderson County, 
S. C., May 3, 1921: s. Mathious T. and Martha Jane Sitton 
Rosemond: Allen U., 19.50; Four Summers, Course of Studies, 
l.T.C. ; m . Elodis Long, Anderson County, S. C ., Jan. 19, 19-16. 
Lie. to preach, April , 1964, Piedmont Dist ., on rec. of Fairfield 
U. ~I. Church. Prob. mem ., June, 1969. Ord. deacon, June, 
1971 , Bishop Paul Hardin, Jr. ; Ord. e lde r. June, 1972, Bishop 
Hardin. Rec'd into full conn., June, 1972. Pastor: West Ander-
son Charge, 1964-66; Wellford Charge, 1967-68; East Green-
' ille Charge, 1968-72; Easley Charge, 1972- . US Anny, Cor-
poral, 19-12-45, Africa, Italy, France, Germany; 4 Battle Stars; 
Bronze tar. Home: 138 Wilber St., Easley, S. C. 29640, ( 03) 
859-5371. Office: 215 N. 2nd Street, Easley, S. C. 29640, (803) 
859-0624. 
ROSS, VICTOR MILLER-b. Greer, S. C., July 23, 1909: s. 
John Frank and Ellen Bishop Ross; Spartanburg Meth. Col., 
1942; Furman U., A.B., 1944; Emory U., Corresp. Course of 
Study, 5 yrs.; Erskine Theo!. Sem ., I yr. ; Emory U., Summer 
Schs., 5 yrs.: m. Lillian Moore, Creer, S. C., Nov. 26, 1931. 
Lie. to preach . Oct. 12, 1942, Greenville D ist., on rec. of 
Concord Church. Adm. on trial , Nov. 10, 1943. Ord. deacon, 
Nov. 3 , 1946, Bishops Clare Purce ll & W. C. Martin; Ord. 
elder, Oct. 31, 1948, Bishop Costen J. Harre ll. Rec'd into full 
com1., Oct. 31, 1948. Pastor: 1• Ealsey Chg .. 1943-47; Crace 
(Ablwville), 1947-50; Shiloh Sta. (Piedmont), 1950-53; Bethel 
(Anderson), 1953-56; Epworth (Joanna), 1956-58; Bethe l 
(Greenvi lle), 1958-62: Whaley St. . 1962-66; El Bethel (Spartan-
burg), 1966-70: Dunean, 1970-72: Be thlehem-Salem, 1972-73: Lamar Cir. , 1973- . 
Com. Quarte rly Conf. Joumals, 1948-52; Rural Minister ofYear, 1952; Anderson Dist. 
Rep., Town & Country Sch., Emory U., 1946. Horne: Rt.# 1, Box26.'.3-C, Lamar, . C . 
29069, (80.3) 332-7990. Office: Elim U~1 Church, Rt. #1 , Lamar, S. C. 29069. 
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ROUSE, BISHOP CLAUD E-b. Darlington, S. C., Jan. 20, 
1920; s. H. B. and Geneva Blunt Rouse; Redstone Academy; 
Allen U., A.B., 1946; Gammon Theo!. Sem., B.D., 1950; 
further study, Lutheran Southern Theo!. Sem. ; m. Lula Wood-
bury, Marion, S. C. , Sept. 24, 1947; children-Bishop C. J r., 
Bernard }., LuonneA. Lie. to preach, Dec. 17, 1945, Florence 
Dist., on rec. of Springville M Church. Adm. on trial, Nov., 
1947. Ord. deacon , Nov. 24 , 1949, Bishop ) . W. E. Bowen; Ord. 
elder, Oct. 29, 1950, Bishop Bowen. Rec'd into full conn., Oct. 
24, 1949. Pastor: Easley, 1949-58: Level Green & Wesley, 
1958-60: Centenary (Hartsville), 1960-6-1; Wesley (Columbia), 
1964-71; Mt. Zion {Kingstree), 1971- . Bd. Ed.: Com. on 
Nomination; Council of Ministries; Bd. l inistries. Constructed 
3 rd largest Ed. bldg., Easley. S. C ., 1955 (1966 Conf.); Relocated Mt. Zion (Kings-
tree), New Church and Education Bldg., cost~ million, 1972. Kappa Alpha Psi. US 
Army, PFC, 1942-45, Italy. Combat Infantry Badge. Home: 715 Anderson St., Kings-
tree, S. C. 29556, (803) 354-7696. Office: 701 St. John Street, Kingstree, S. C . 29556, 
(803) 354-6469. 
ROWE, RUF US M.-b. Saluda Cty., S. C., Dec. 7, 1913; s. 
Andrew Sampson and Nancy Palmer Rowe; Wofford, B.A .. 
1947; Conf. Course of Study; Attended Emory: m . Pauline 
Stone, Inman, S. C., Sept. 1, 1946; children-David Larry, 
James Stephen, Joseph Randolph. Lie. to preach , 1945, Fresno, 
Calif. Dist . (Calif.-Ariz. Conf. ), on rec. of St. Paul Methodist 
Church. Adm. on trial , 1947. Ord. deacon, Oct. 28, 1949, 
Bishop Costen J. llarrell; Ord. elder, Oct. 21, 1951, Bishop 
Harrell . Rec'd into full c.'Onn., Oct. 21, 1951. Pastor: Pacole t 
Circuit, 1947-53; Arcadia, 1953-57; Startex, 1957-60; Monaghan 
(Greenville), 1960-64; Concord (Greer), 1964-66; Bramlett-
Owens, 1966-70; El Bethel, 1970-74; Aldersgate {Inman), 
1974- . (Served under appt. of Rev. C. H. Hodges, Supt. 
Sptbg .. while attending Wofford, l ~yrs ., as Assist. to Rev. J. F. Lupo, Be thel, Sptbg .. 
Dist.- no c redit given in Con[ tenure of years.) Town & Country, 8) ears (Chnn. , 4 
years); TRAFCO, 4 years. Shriner; Nat'l Ruritan, Civic Clubs for Rural Communities; 
Charter mem .. 3 Ruritan Clubs; Certificate ofRecognition, Ruritao Nat'), Outstanding 
Service: Life mem., Ma on. S Air Force, gt., 194~45. Cocxl Conduct & Loyalty. 
Home: 20 Fourth St. , Inman, S. C. 29349, (803) 472-6551. Office: Park Drive & 4th 
St., Inman, S. C. 29349, (803) 472-6552. 
RUSH, JAMES PAUL-b. Eupora, Miss., JuJy 11, 1937; s. 
James Reese and Mary B. Rush; Millsaps Col. , 1959; Trinity 
Col. (Dublin, Ireland); Duke U., 1962; m. Elizabeth. Marion, 
S. C., June 16, 1961; children- James S .. David L. Lie. to 
preach, May 20, lf),56, Meridian (Miss. Conf.), on rec. of Lake 
Church. Adm. on trial , June, 1960 (Miss. Conf.) Ord. deacon, 
June, 1960 (Miss. Conf.), Bishop Franklin; Ord. e lder, June, 
1965, Bishop Kcnn<'dy. Rec'd into full conn., June, 1965. Pas-
tor: Miss., N. C .. S. Culif.-Ariz. , 1958-68; Transferred from S. 
Calif.-Arizona Conf .. Trenton-McKendree, 1968-70; Aynor, 
1970- . Chnn., Com. Courtesies & Introductions (S. Calif.-
Ariz.). 1965-68; Marlon Dist . Sec., Evangelism, 1970-71; Mar-
ion Dist. Dir., Missions, 1973- . Civitan; active in Faith at 
Work. Home: Box 71, Aynor, S. C . 29511 , (803) 358-3350. Office: same. 
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RUSH, JOHN TERREL~b. Eupora, Mississippi, June 2, 
1939; s. James Reese and Mary B. Rush: Lake HS, 1956; 
Millsaps Col. , B.A., 1960; Duke U. Div. Sch., B.D., 1963: m. 
Elaine Witcher, Long Beach, Calif., June 26, 1965: childreo-
Becky, Karen, Holly. Lie. to preach, June, 1956, Meridian, 
Mjss. Conf., on rec. of Lake Methodist Church. Adm. on trial, 
June, 1962 (N. C. Conf. ). Ord. deacon, June, 1961, Bishop Paul 
N. Garber; Ord. cider, June, 1965, Bishop Gerald Kennedy. 
Rec'd into full conn., June, 1965. Transf. to Southern Calif.-
Ariz., Conf.), 1963. Tmnsf. to S. C. Conf. , 1968. Pastor: 
Trinity-Forest (Miss.), 1959-60; Evergreen (N. C.), 1961-62; 
Assoc., Belmont Hts. (S. Cali£ -Ariz), 1963-65; Assoc., Sherman 
Oaks (Calif.), 1965-66; Rod.-y Mt. Circuit (S. C.), 1966-68: St. 
john (Columbia), 1968-74; St. John-Shad)' Grove, 1969-74; Monaghan-Poe (Greenvil-
le), 1974- . Registrar, Lay Members, Annual Coof. ; Dist Rural Minister of Year, 
Rock Hill Dist., 1967. Home: 1103 West Parke r Rd., Greenville, S. C. 29611, (803) 
246-4580. Office: same, (803) 233-7733. 
RUSSELL, DAVID A. JR.-b. Norfolk, Ya., Oct. 24, 1942; s. 
the Rev. David A. Russell Sr. and Minnie King Russell; 
Bethune-Cookman Col. , A.B.: Cammon Sem., M. Div.: Atlanta 
U., M. Arts & Sociology. Transf. from AME Church to S. C. 
Conf. as ordained elder. Dec. 11, 1974. Appts: Chaplain, Ed-
ward Waters Col. , 1969-73; Beaufort-Hardeeville, 1974-
Home: 809 Duke St., Beaufort, S. C. 29902. Office: same. 
RUTH, ELMER DeVON-b. High Point, N. C., Jan. 6, 1944; 
s. Elmer Lorenw and Edna Marie Ruth ; Trinity I IS, 1962; So. 
Pilgrim Col. , A.B., 1966: Lutheran Theol. Sem. , M. Div., L973; 
m. Fonda Asbury, High Point, N. C., Nov. 24, 1966; child-
Patti Yon (1968). Lie. to preach, 1963, by The Wesleyan Meth. 
Church. . C. Transf. from S. C. Wesleyan Meth. Church 
Conf. , 1972. Prob. mem .. June, 1972. Ord. deacon, J une, 1972, 
Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June, 1974, Bishop Ed-
ward L. Tullis. Rec'd into fo ll conn., June, 1974. Pastor: Mt. 
Pleasant (Pomaria), 1973- . Ruritan Club. Home: Rt. 2, Box 
104-A, Pomaria, S. C. 29126, (803) 276-0958. Office: same. 
SALTERS, LARRY CAIL-b. Saluda. S. C., July 25, 19-!5; s. 
Heyward nnd Gilda Salters; Newberry Col., A. B., 1966; Emory 
U., B.D., 1969; m. Karen J. Abney, Newberry, S. C., June 4, 
1967; children- Kell i June, Jeffrey Scott. Lie. to preach, Aug. 
19, 1963, Columbia Dist., on rec. of Shiloh Church. Prob. 
mem., June 8, 1967. Ord. deacon, June 8, 1967, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, June 12, 1969, Bishop llardin. Rec'd 
into full conn., June 12, 1969. Pastor: Assoc. , Central (Newber-
ry), 1966-67; Clearwater, 1967-68; Assoc. , Cr.ice (1 . Augusta), 
1968-70, Cottageville, 1970- . Bd. Ministry, 1973-74; Com. on 
Enlistment, 1973-74. Home: P. 0 . Box 68, Cottageville, S. C. 
29435, (803) 835-2611. Office: same, (803) 835-2611. 
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SAMMETH, RUSSELL WEB~. Bethlehem, Pa .. April 18, 1 96; s. Ma-<imilian 
Frederick and Sarah Isahella Coffin Sammeth; Raleigh HS; Trinity Park Preparatory 
Sch., 1917: Trinity Col. , 2} rs.; Duke U .• 1 yr.; Trinity Col. , Cert. of Church Sch. 
Work, 1919; Emory, Conf. Course of Study; m. Ella Bang~ Williams, Durham, N. C .. 
Mar. 2, 1919; children-Dr. Russell \V. Jr., ~lrs. 0 . C. Mabry. Jr., ~lrs . Charles 
Searcy, Mrs. C . C. Cloninger, Jr. Lie. to preach, May 8, 1928, Greenville Dist. , on 
rec. of Quarterly Conf. of Buncombe St. ~ leth. Church. Adm. on trial, Nov. 23, 1928. 
Ord. deacon , Nov. 30, 1930, Bishop Warren A. Candler: Ord. cider, Nov. 20, 1932. 
Bishop Candler. Rec'd into full conn .. Nov. 29. 1930. Retired: June, 1965. Pastor: Mt. 
View-Poe-Union Bleachcry (CrecnviJ le). 1928-32: Ann I lope-Newry, 1932-34: Crace 
(Abbeville), 1934-38: El Bethel (Spartanburg), 1938-40: S. Easley, l~0-45; St. Mark-
Stephenson Mem., 1945-52; Victor (Creer), 1952-60; Piedmont Park (Greenville), 
1960-65; retired, 1965; St. Mark, 10 mos. ; Victor (Creer), 8 mos. ; Buncombe St., 10 
mos. Bd. Te mperance; Bd. E'angelism: Com. on Investigation: Sec., Greenville Dist. 
Conf. of Meth Church, 15 yrs. Sec., C reem ille M inisters·s Assoc .• 4 yrs. ; Fifty Year 
Club, Duke U. Home: 9 Blucridge Dr. , Greenville, S. C. 29609, (803) 232-5536. 
SANDLIN, JOHN LEWIS-b. 0 1..ark, Ala., Oct . 3, 1908; s. 
John Lafayette and Eva Ann Lewis Sandlin: Col. of Charleston, 
B.S., 1934: Emory U. , B.D., M.Oiv., 1943; Grad. Work, Yale 
U.; m. Eugenia Cleo Wescoat, Charleston. S. C. , Aug. 22, 1939: 
children- John Wescoat, Sidney Frances (dee.), Sarah Rice. 
Lie. to preach. ~ lay 17, 1932, Char)('~ton Dist. . on rec. of 
Asbury ~lem ., Charleston. Adm. on trial, No\r. L3. 1934. Ord. 
deacon, Nov. 15, 1936, Bishop Paul B. Kem; Ord. elder, Nov. 
13. 1938, Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn., Nov. 14. 
1936. Pastor: Marion Cir., 1934-36: St. Stephen, 1936-38; Hen-
dersonville, 1938-39; Springfield, 1939--I J: Student Pastor, N. 
Ca., 19·11-43; Heath Springs, 1943-47; Exec. Sec., S. C. Coun-
cil on Alcohol Education. 19-16-48; Columbia Col. , Prof. & 
Chnn. Dept. Religion, 1947-52: Bethel {Columbia), 1949-52; Cordon Mem., 1950: 
USC. Chaplain & Chrm. Dept. Religion , 1949-50; editor, So. Christian Advocate, 
194 -49; editor, Gen. Bd. Evangelism, Nashville, 19.53-66: Dir., World-Wide Ch. 
Attendance Movement, 1958-64 : Epwortl1 Mem. tColumbia), 1966-68; Lebanon-
McLeod, 1968-73; Pisgah-Mt. Pleasant, 1973-75. Bd. Temperance, 194-l-48; S. C. 
Council of Churches; Bd. Publication & Yearbook, 1952~58: Asst. Sec., S. C. Conf .. 
1944-52: Conf. Bd. Ed .. 1968-72: Gen. Bd . Evangelism Stalf. 1953-66. Amer. Acad. of 
Religion; Society Bible Lil. & Exegesis: Nat'I Assoc. Biblical lnstrs.; Order of St. Luke; 
Sertoma: Mason; Knight Templar; Shriner; Who's Who in S. C.: Who's Who in 
Methodism; Listed in Contemporary Authors, Dictionury of lntemat'l Biography. 
Author 10 books, including .. A Prayer for Every Day' ', " Moments wilh the Master ... 
·' Prayers for Parents Who Care ... .. Prayers for Youth .. ; Co-author, 4 books, Columnist 
for 9 Religious journals; Author, lnte mat'I Sunday Sch . Lessons for more than 10 yrs. 
Horne: 4802 Circle Drive, Columbia, S. C .. (803) 782-6440. 
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SAWYER , GEORGE STERLYN-b. Bennetl\'illes, S.C., 
J~ne 6, 1894; s. EdwardJ. and Ella C. David Sawyer; Cammon 
1heol. Sem., grad. 1916; attended V. of Denver, Colo.: m. 
Mary Virginia , Welliton, Mo. (deceased); child- Harold 
Raymond . Lie. to preach, 1915, Biddle Dist. , on rec. of St. 
Michael Church. Trnnsf. from S.C. to Atlanta, Ca., 1915: transf. 
baC'k to S.C., 19-29. Adm. on trial , Atlanta, Ca., 1915. Ord. 
deacon, 1915. Re tired: 1965. Pastor: Scott , Colo. (Lincoln 
Conf.), 1916-18: 9 th St., K:msas C ity: Colo. Springs: Quailye 
Chapel, Okla. City. 4 yrs.: D ist. Supt.. OkJa. City: 9th St., 
Kansas Cit y: Akot-Ebenezer (S.C. Conf.), 1929: Trinity 
(Greenwood); Thompson-Centenial (Anderson), 6 yrs.; Dunton 
. Chapel (~affney): liarmony-Betliel (Chester): Wesley Chapel 
(York), 6 )'r~.; ~It . Olive (~ock I h ll): Harmony-Be thel {Che~ter). Lincoln Conf. Chrrn., 
Bd. Exam~n~rs .. ec.,. L111coln Conf. numerous bds. & com mittees. Boy Scouts; 
Mason: Mm1stc r s Allmnces. Mome: 573 Harrison St. Rock Hill S C 29730 (803) 
327 -9622. . ' . . • 
SCOCCINS, EUGENE KINC-b. Murre lls Inlet , S. C., Dec. 
13, 1922; s. Emmett Fmncis and Cora Belle Lupo; Wolford 
Col. , A.B., 1944: Duke U., B.D ., 1948; m. Claire Lathem, 
Easley, S. C ., Apr. 22, 1961. Lie. to preach, 1945, Florence· 
Kingstree Dist., on rec. of azare th Church, Olanta. Adm. on 
trial , 1948. Ord. deacon , 1948, Bishop Costen J. Harre ll; Ord. 
e lder, 1950. Bishop Harrell. Rec'd into full conn .. 1950. Pas tor: 
Columbia Cir., 1949..Sl ; Nichols, 1952-56; Crescent Beach, 
1957-61; Emma Cray Mem ., 1961-67: Kingstree, 1967-70; 
Bethlehem (Bishopville), 1970- . Conf. Nominating Com., 
1968-70; Christian Social Cons., 1958-63; Evangelism, 1963-71; 
Trustee, Belin Property, 1956-60; Com. Chrm ., Publishing 
Int. , 1959-61; Trustee, The Meth. Home, 1969- ; Sec., Com. 
on lnsurnnce, .1953-60. Civitan; Rotary Club; Who's Who in American Col. and Univ., 
1943-44; Who s Who in S. C., 1974. Home: 30-2 Baskin Ave., Bishopvi lle, S. C ., (803) 
484-6807. Office: 101 Dennis Ave., (803) 484-6037. 
SCOTI, GARETH DELWYN-b. Anderson, S. C., March 25, 
1940; s. Olen Mnrvin and Emma Compton Scott; Clemson, 
B.S .. 1963; Emory V., ~I.Div., 1974; m. FrednaJoncs, Pendle-
ton, S, C., June 3, 1961; children-Gareth D. J r. (1963), Amy 
Adel (1971), Robert Quay (1975). Lie. to preach, April 13, 1973, 
Greenville Dist., on rec. of Buncombe St. M Church. Prob. 
mem.,June 7, 1973. Ord. deacon, June 7, 1973, Bishop Tullis. 
Pastor: Be thesda-Beulah, 1972- . Home: Rt. #1 , Piedmont, S. 
C. 29673, ( 03) 269-018 1. Office: Rt. #7, Easley. S. C . 2~0. 
(603) 269-1139. 
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SCOTI, PAUL CRA.IC-b. Butler, Ohfo, Nov. 6, 1898; s. the 
Rev. William Oscar and Marilla Ann Craig Scott; Butle r HS, 
Ohio; Wooster Col. ; Ohio State V.; Cincinnati Con~ervatory of 
Music; Asbury Col. , B.S., 1921; U. Cincinnati, M.A., 1927; 
Lane Theol Sem. , CTater, McCormick), Th.B., 1929; M. Div., 
1974: m . Hersche l Knotts, North S. C., June 12, 1926; 
children-Jo Ann, William Benjamin, Craig Knotts, Sarah 
Eli?.abetli . Lie. to preach, May 18, 1920, Lexington Dist., on 
rec. of Wilmore Church, Ky. Adm. on trial, Ky. Conf., Sept., 
1920. Transf. from Ky. Conf. to Ohio Conf., 1923; to S. C. 
Conf., 1939. Ord . deacon, Sept. 30, 1923, Bishop Will iam F . 
Anderson; Ord. e lder, Sept. 13, 1925, Bishop William Fraser 
McDowell. Rec'd into full conn ., Sept. 27, 1923. Retired : June 
11, 1968. Pastor: Tower (Ky.), 19-23-26; Epworth (Ky.), 19'26-27; McKendree (Ky.), 
1927-29; Croton (Ohio), 1929-32; Derby (Ohio), 1932-33; S. Bloomfield {Ohio), 1933· 
37; Adelphi (Ohio), 1937-39; Bennettsville Cir. (S. C.), 1939-40; Pageland, 1940-44; 
Columbia Cir., 1944-48; Pamplico, 1948-49; Bowman, 1949-50; Cayce, 1950-51; Irmo, 
1951-56: Prosperity, 1956-60; Springfield, 1960-61; Rowesville, 1961-65; Laurel Bay. 
1965-67: Ruby, 1967-68. Florence Dist. Missionary Sec., 1941-45; Bd. Missions &Ch. 
Ext., Flo rence Dist., 194145; Gen. Conf., Melli. Episcopal Ch., 1936, Columbus, 
Ohio. Commander, Amer. Legion, Pageland, 1942-44; .Cbapluin, Pageland Civil 
Defense Unit, 1942-44; Master Mason; Chaplain, Eastern Star, Prosperity; Helped 
plan Merger or Meth. Ch. and Presbyterian Ch .. Cincinnati, Ohio; Graduate Work 
paper, "The Art of Bluffing", published in Amer. J oumal or Psychology (U. of Cincin-
nati. 1928). US Army infantry, Student Training Corps, WW I, 1918-19. Home: 6700 
Fleetwood Dr., Columbia, S. C. 29209, (803) 776-5860. 
SCRUGGS, BUSTER R.-b. Cliffside, N. C. , Feb . 7, 1937; s. 
J . D. and Ethel Curtis Scruggs; Cliffside HS; Spartanburg 
Meth. Col. , A.A., 1965; Limestone Col. , B.A. , 1968; comple ted 
one year at Candler; m . Billie Sullivan, Sp;1rtanb11rg, S. C., June 
12, 1965: children-Cre tchen,Christa, j ohn Mark. Lie. to 
preach, Mar. 9, 1968, Spartanburg Dist. , on rec. of Union Lane 
Charge. Ord. deacon, June 10, 1971, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Lay Pas to r: Goligh tly- Hebron , 1967-68: Lebanon-Kings 
Chapel. 1968-71. Lamar Cir .. 1971-73; Whitney. 1973- . US 
Army Nut'I Guard, PFC, 1959-6.5. Home: 107 Church St .. 
Whitney. Spartanburg, S. C. 29303, (803) 583-5687. Office: 
same. 
SEIFERT, WILLIAM EUGENE ID-b. Knoxville, Tenn .. 
March 4, 1935; s. W. E . Jr. and Dorothy Margaret Gompf 
Seifert: Wofford, A. B., 1956; Duke. ~I.Div., 1959; Western 
Carolina U., M.A.Ed., 1973; m. Patricia Marianne Burns, 
Rome, Georgia, July 24 , 1956: children- Rebecca (1960). Wes-
ley (1962), Deborah (1966), David (1971). Lie. to preach, Aug., 
1955. Spartanburg Dist. , on rec. of Be the l Church. Adm. on 
trial, Aug .. 1957. Ord. deacon, 1957. Bishop Nolan B. Harmon ; 
Ord. elder, 1961 , Bishop Paul llardin, Jr. Rec'd into foll conn., 
1961. Pastor: Sandy Springs Chg., 1959-62; St. Stephen Chg., 
1962-67: Zoar (Creer), 1967-69; Sabbatical , 1969-70; Student, 
WCU, 1970-73: Fingerville, Supply, 1972-74; St. Paul (Spar· 
tanburg), Min. Ed., 1974- . Conf. Com. Worship; Dist Dir., 
TRAFCO; Del. , World Methodist Conf., London , 1966. Lions Club: NEA; SCEA; 
ACT. Austin Wilkes ociety; Sptbg. County Historical Society. Home: Rt. 1, Hwy. 11 , 
Campobello, S. C. 29322, (80:3) 468-4328. Office: 1320-B Femwood Road , Spartan-
burg, S. C. 29302, (803) 5 2-4040. 
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SEIGNIOUS, RICHARD EDWARD-b. Charleston, S. C., 
Dec. 1, 1930; s. George Williams and Katharine Maud Bignon 
Seignious: St. Andrews High School. 1947: College of Charles-
ton, B.S., 1951; Emory U., M.Div., 1955: m. Betty Jean Booth, 
Waycross, Ca. , Sept. 12, 1952: children-Deborah Ann (Mrs. 
Joe Littlejohn), Delores j ean, Mary Katharine, Melissa Renee. 
Lie. to preach, June 9 , 1952, Charleston Dist. , on rec. of John 
Wesley Church. Adm. on trial , Oct. 21 , 1952. Ord. deacon, 
Oct. 16, 1954, Bishop Costen J. Harrell; Ord. e lder, Aug. 25, 
1956. Bishop Nolan B. Hannon. Rec'd into full conn., Aug. 25, 
1956. Pastor: Alderstage, April-June 1953: Folly Beach-St. An-
drews, 1953-54; Fort Lawn-Richburg, 1955-59: Epworth 
Memorial (Col.), 1959-60; Elloree, 1960-67: St. Paul (Spartcu1-
burg), 1967-72; Buford St. (Gaffney), 1972- . . S. C. Conf. Bd. Ministry, 1968- ; 
Chrm. , Com. for Assoc. Members, 1972- ; Sec. , Conf. Nominating Com., 1969-72; 
Sptbg. Dist . Bd. Ministry, 1968- ; Pres., Civitans (Fort Lawn); Lions Club (Elloree), 
1960-67; Optimist (Sptbg.), 1967-72; Who's Who in S. C., 1974. Outstanding Ameri-
cans in the South , 1975. Home: West Montgomery St. , Box 759, Gaffney, S. C. 29340. 
(803) 489..5322; Office: Box 759, Gaffney, S. C. 29340, (803) 489..5367. 
SENN, CONRAD ALLEN-b. Spartanburg, S. C. , June 10, 
1931: s. George Crawford and Mabun L. Riddle Senn; Wofford, 
A.B., 1959: Emory U. , B.D., 1967; m. Rosa Lillian Mitchell, 
Edgemoor, S. C. , Aug. 18, 1956; children~Conrad A. 11, Cru·o-
lyn R. Lie. to preach, Mar. 22, 196.5, Spartanburg Dist ., on rec. 
of D uncan Me m. Church. Prob. mem., 196.5. Ord. deacon, June 
10, 1965, Bishop Paul Hardin, J r.: Ord. elder, June 14, 1968, 
Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1968. Pastor: Main St. 
(Bamberg), 196.5-66; Homeland Park-John Wesley, 1966-71: 
Trini ty (Newberry), 1971- . D ist. Sec., Bd. Missions, 1967-71, 
1973- , Mem. at Large, 1972; Wesley Foundation (Univ. S. 
C.), 1973; Ch1m., Summer Investment Com. , 1973-74. V. 
Pres., Pres. , Anderson Ministerial Assoc. President, 1 ewberry 
Ministerial Associat ion. US Air Force, A/k, 1951-55, Japan. Good Conduct: Korean 
Serv.; Se1v. Ribbon . Home: Rt. 3 , Box 302-B, Newbe1Ty, S. C. 29108, (803) 276-1129. 
Office: same, (803) 276-1245. 
SESSION, JACOB-b. Williamsburg Cty. , S. C., Aug. 10, 
1909; s. Robert and Elizabeth Session; High School: m. Mabel, 
March 17, 1966; children-Shirlby, Kenne th, Dennis, Debbie, 
Glenda. Lie. to preach, Aug. 26, 1943, Florence Dist. , on rec. of 
Asbury & Bethel Churches. Ord. deacon, Oct. 16, 1955. Bishop 
J. W. E . Bowen. Associate Mem. Pastor: St Luke & St. Paul, 
1953-60; Jenisalem & Zion, 1960-71; St. Thomas, 1971- . 
Home: P. 0. Box 425, Andrews, S. C. 29510, (803) 264-55.'37. 
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SHAW, HENRY 8 .-b. Oswego, S. C ., May 4, 1939: s. Rosa 
Herriott Shaw; Eastern H igh School , 1958; Morris College, 3 
years; Graduate, Pastor's Sch. , Gammon. Lie. to preach, June, 
1958, Sumter Dist., on rec. of Clarks UM Church. Ord. deacon, 
1971 , Bishop Paul Hardin, Jr. Associate member. Emmanual 
(St. Phillips), 1959-62; Mt. Zion, 1962-68: Jefferson, 1968-72, 
Tatum, 1973- . Prince Hall Mason: Sumter Chamber Com-
merce. Home: 612 Brow St. , Sumter, S. C. , (803) 773-3586. 
SHEFFIELD, CLARENCE BURTON-b. Valdosta, Ga., 
Aug. 15; s. Clarence and Catherine Herdon Sheffield: Valdosta 
State Col.; Emory U.; m. Clare Peeples, Valdosta, Ca. , June 3 , 
1961 ; children-Clarence B., Charles Bray. Lie. to preach, 
June, 1961, Valdosta Dist., S. Ga. Conf. , on rec. of First 
Church. Transf. &om S. Ga. Conf. Prob. mem. , June, 1967. 
Ord. deacon, June, 1967, Bishop John Owen Smith; Ord. e lder, 
June, 1969, Bishop Smith. Rec'd into full conn., June, 1969. 
Appts: Minister of Ed., St. j ohns (Anderson), 1969- . Home: 
P. 0. Box 728, Anderson, S. C. 29621 , (803) 224-6563. 
SHEPHERD, JAMES HERNDON-b. Inman, Virginia, May 
14, 1915; s. John L. and Mollie M. Meadows Shepherd: Ap-
palachia HS: Emory U., Conf. Course of Study: m. Alma June 
Combs, Derby, Virginia, May 4, 1940; children-William F. , 
John Edward, Gerald Lee, Joyce Louise, Audrey Elaine. Lie. to 
preach , May 14, 1947, Big Stone Cap Dist. {Holston Conf.) on 
rec. of Exeter-Imboden Charge. Transf. from H olston Conf .. 
1954. Ord. deacon, 1952, Bishop Roy H. Short; Ord. elde r, 
1954, Bishop Costen J. Harrell. Assoc. member: 1970. Pastor: 
Powe ll Valley Cir. (Holston), 1947-49; St. Charles Cir. 
(Holston), 1949-52: Exeter-Imboden (Hols ton), 1952-53; 
Roda-Osaka (Holston), 1953-54:Wagener (S. C .), 1954-56: Trio, 
1956-59; Noiway, 1959-63; Bethlehem (Hartsville), 1963-66; 
Pageland, 1966-67; Mt. Olive t, 1967-69; Beaumont (Spartanburg), 1969-74: Kelton, 
1974- . U.S. Army, 1945. Home: Rt. 2 , Box 27, Jonesville, S. C., (803) 674-5823. 
SHERARD, LEWIS RAMEY-b. Abbeville Cty. , S. C ., Mar. 
29, 1930; s. Samuel Wiley and Sallie Ramey Sherard~ Erskine 
Col., 1951; Wofford, B.A., 1953; D uke U~. B.D., (M.Div.), 
1956: m. Georgia W. Britt, McCormick Cty., S. C., June 15, 
1958; children-Georgia Rebecca, Mary Susan, Samuel Lewis. 
Lie. to preach, 1954. Anderson Dist., on rec. of Sharon Church. 
Adm. on trial , Nov., 1954. Ord. deacon, Aug. 25, 1956, Bishop 
Nolan B. Ha1mon; Ord. elder, Aug. 16, 1958. Bishop Harmon. 
Rec'd into full conn., Aug. , 19i58. Student Appts: Pastor to 
Children & Dir. C. Ed., john de la Howe Sch ., Summers, 1953, 
1954; SwalJow Savannah , 5 wks., 1955, Trenholm Rd., 5 wks., 
1955; Pleasant Hill , 5 wks., 1965; St. j ohn's (Aiken), 5 wks., 
1956. Pastor: Lodge Cir., 19i56-60; Travelers Rest , 1960-63: St. 
Pau l (Spartanburg), 1963-67 ; Holly Hill, 1967-71; Herbert Mem.-Sampit 
(Georgetown), 1971-73; Clio: Trinity-Berea, 1973; Malboro Parish Co-op. Ministry, 
Assoc. Dir., 1973-74; Dir., 1974- . Historial , 1963-72; Ex. Com., SEJ Com. Archives 
& Hist. , 1972-75; Conf. Trustee, Cokesbury Sch. Bd. Trustees, 1967-72 (Sec. ofBd., 
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1970-72); Bd. Ed .. 1972- . Delegate, 11th World Meth. Conf .• London, England, 
1966: Conf. Delegate, 12th WMC. Ocm·er, Colo .. 1971. Lecturer, Ashton Grange: 
Pres. , Colle ton Cty. Cancer Soc.; Sec., Georgetown Cty. Minis. Assoc. Home: Bundy 
t. . Clio, S. C . 29525, (803) 586-9-207. Office: Box 156, Clio. S . C. 29525, (803) 
5&6-9222. 
SHERJD AN, RUTLED GE D ANTZLER JR.-b. Green-
wood, S. C. , Jan. 18, 1928: s. Rutledge D. and Lois Eleanor 
Neal Sheridan: Spartanburg HS, 1944: Wofford, A.B., 1949; 
Duke Div. Sch. , M.Div., 1971; m. Mary Carolyn Turner, Ar-
cadia, S . C ., Oct. , 1950: children-Alan Turner (1952). Paul 
Robert (1954), Carol Ann (1959). Lie. to preach, May 30, 1967, 
Spartanburg Dist., on rec. of Be thel Church, Union. Prob. 
mem., June 11, 1968. Ord. deacon, J une 14, 1968, Bishop Paul 
Hardin, J r .; Ord. cider, June 10, 1971 , Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn .. June 7, 1971. Pastor: Walnut Grove Chg. (N. C. 
Conference), 1967-71: Assoc., Main St. (Greenwood), 1971-73; 
Belvedere , 1973- . Civitan, 1961-67: Rurit:m, 1968·71 ; N. C. 
Ministe rial Assoc .. 1968-71 ; Greenwood Ministe rial Assoc., 
1971-73: Phi Be ta Kappa. S. C. Nat'! Guard. M/Sgt., 1948-57. Home: 209 Briarcliff 
Place, Belvedere, S. C. 29841, (803) 279-2725. Office: 202 Rhomboid Place, Belve-
dere, S. C. 298-H , (803) 279-3929. 
SHINGLER, JOH N MONROE-b. Holly Hill , S . C. , Oct. 7, 
1901; s. Joh11 M. and Claudia Woodbury Shingler; Emory U., 
A.B., B.D. , (M.Div.): m. Lucille Phippen, May 12, 1926 
(dcceased- 1944): children-Mary (Mrs. S. 0 . Pendergrass, 
Jr.), John Monroe V., Lucille (Mrs. T. B. McEachern), Lown-
des Phippen (deceased); m. Julia Elizabe th Withington, 
Charleston, S. C., Oct. 27, 1947; child- Harry Withing ton 
(deceased). Lie . to preach, June 19, 1919, Omngeburg Dist., on 
rec. of Holly llill Church. Adm. on trial , Dec. 4, 1924. Ord. 
deacon, o' . 29, 1925, Bishop Collins Denny: Ord. e lder, Nov. 
17, 1929, Bishop Edwin D. Mouzon. Rec'd into full conn., Dec. 
3 , 1927. Re tired: June 6, 1967. Pastor: Crover, 1925-28; An-
drews. 1928-30: Beaufort , 1930-33: Cameron, 1933-38; Kings-
tree, 1938-44; Bethel (Charleston). 1944-47: Main St. (Greenwood), 1947-51; Green-
wood Dist. Supt., 19.51-57; Trinity (Sumter), 1957-61; Chemw, 1961-65: Dillon, 
196.5-67. Bel. Temp. & Social Serv.; Com. Evangelism, 1934-37; Sec., Com. on 
Admissions, 1934-37; Bel. Christian Ed ., 1937-43, Sec., 1938-43; Bd. Minist. Training, 
1940-43; Com . Special Da)S; Sec., Bd. Ed., 1940-43; Rules Com.; Fe llowship of 
Churches: Com. Qualif. of Loc-al Preachers, 1944-49; V. Chnn., Bd. Missions & 
Church Ext. , 1944-46, 1963: Belin Fund; Chrm., Com. Accepted Supplies, 19-18-51: 
Epworth Home Bd .. 1954-61, Chrm., 1960-61 : Conf Deaconess Bd.; Bd. Pensions. 
Delivered Conf. ~lem. Address, , ov. 11 , 1937. & Hist. Address. Oct. 29, 1949. 
Kiwanis; Past ~laster Mason; Chap., Co. I, 3rd Regt .. SCDF, Kingstree, S. C .. 1942. 
I lomc: 308 Blyth A\'e . , Greenwood. S . C. 29646, (803) 223-6128. 
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SHULER, CLAUDE MARTIN-b. Holly Hill. S. C ., Sept. 30, 
1926; s. J. Ebbie and Katherleen Elizabeth Whetsell Shuler; 
Univ. S. C ., A.B. Ed .• 19-18: Candler, B.D ., 1951; Iliff Sch. 
Theology, Th. D .. 1961: m. Thomasfoe Catlin, ~onneau , S: C., 
Aug. 8, 1958; children-Claude Mark, Thomasine Kay. Lie. to 
preach, Aug. 19, 1948, Orangeburg Dist. , on rec. of Providence 
Methodist Church. Adm. on trial , Oct. 18, 1951. Ord. deacon, 
Oc t. 18, 19.51 , Bishop Costen J. Harrell: Ord. elder, Oct. 25, 
1956, Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into full conn., Oct. 25, 
1956. Pastor: Cottageville , 1950-51; Midland Park (Charleston), 
1954-58: Vernon-Laird Charge (Rocky Mtn.), 1958-61: St. 
James (Laure ns), 1961-62; Platt Springs-Mt. Horeb, 1962-66: 
Carte re t St. (Beaufort), 1966-69; Wesley (Hartsville), 1969-72; 
St. Paul (Spartanburg), 1972- . Com. Worship, 1966-68: Co~. Missi~ns, 1969-72; 
Annual Conf. Com . on Nominations, 1971-72; Com . Ecumenical Affairs, 1973- ; 
Pres. , Beaufort Ministerial Assoc-., 1967; Asst . Prof., Religion, Columbia Col., 1962-
65; Prof. Religion, Coker Col. , Summer, 1971. TI1ird Honor Grad., Univ. S C. & 
Candler; Phi Beta Kappa; Unpublished Th.D. Disserta~ion , Life an~ Wo~k of Shirley 
Jackson Case; Speaker, Memorial Serv. for Dr. Martm Luther Kmg, m Beaufort.; 
Instructor, Numerous Bible Courses, Christian Workers Schools . Home: ll8 
Edgecomb Road, Spartanburg, S. C. 29302, (803)579-0315. Office: 1320-B Femwood 
Rd., Spartanburg, S. C. 29302, (803) 582-4040. 
SH ULER, T HOMAS CARLISLE-b. Holly Hill, S. C., June 
11 , 1913; s. Claude O'Bryan and ~fary A. Funchess Shuler; 
Wolford Col. , A.B., 1935; Emory U., B.D., 1946; m. Lucy Lee 
Craves, Ruby, S. C., Dec. 28, 1939: children-Betty Jean (M rs. 
A. L. Moses), Myrtle Emily (Mrs. W. E. Hazel), Lucy Ann 
(Mrs. C. B. Cunningham), Agnes Rebecca (Mrs. J~s. W. 
Moody. J r.). Lie. to preach, May8, 1935, Orangeburg Dist. , on 
rec. of Providence Church. Adm. on trial , Nov. 13, 1937. Ord. 
deacon, Nov. 12, 1939, Bishop Clare Purcell ; Ord. elder, Nov. 
2, 1941, Bishop W. T. Watkins. Rec'd into full conn., Nov. 12, 
1939. Pastor: Marion Ct. , 1937-38; Ruby, 1938-39; Bluffton , 
l939-4<l;Spring Hill. 1940-42; Oswego, 1942-47; Chesterfiel~ . 
1947-51; Cowl?ens, 1951-53; Crace (U nion), l0C3-57: St. Johns 
(Aiken), 1957-61: Wesley (Hartsville), 1961-65; First (Laurens), 1~~68; Orangeburg 
Dist.Supt., 1968-74: Duncan Mem. (George town), 1974.- . Bd. Mm1s. Tn~ .. & Qual.: 
Conf. Bd. of Trustees; Trustee. Epworth; Bel. Evangelism: Com. on Chnstian Voe. ; 
Bd. of Dir., Pastors' Sch.; Historical Soc.; Com. World Serv. and Finance; ~om . on 
Jnvesti~tions; Trustee , Methodist Home, Orangeburg. Home: 1203 Saville St., 
Cenrgetown, S. C ., (803) 546-6013. Office: Highmarket at Orange. Georgetown, S. C. 
29440, (803) 546-5647. 
SH ULER WILLIAM 0 .-b. Gainesville, Ca., Sept. 4, 1950; 
s. Willi:un' and lvola Peck Shuler; presently attending Central 
Wesleyan College: m. Linda B., Rabun Cap, Ca. , June 24, 
1972: child-Christa Danelle. Lie. to preach, Nov. 2. 1972, 
Gainesville Dist., on rec. of First Church, Gainesville, Ca. 
Student Lay Pas tor: Ann Hope, 1973- . llome: 12 Ashton St., 
Seneca, S. C. 29678, (803) 882-398.5. Office: 22 Goddard Ave., 
Sene<.-a, S. C. 29678, (803) 882-7 106. 
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SHUMPERT, BRICE WASlllNCTON-b. Lexington, S. C., 
Feb. 22, 1921; s. Early C. and Berty M. Shumpert; High Sch.: 
Emory U., Conf. Course of Study; m. Lillie Mae, Lexington, S. 
C ., Apr. 1, 1944; children-M. Dianne, B. Christine. Lie. to 
preach, Oct. 3, 1958, Columbia Dist., on rec. of Red Bank 
Meth. Church. Ord. deacon, June 13, 1958, Bishop Paul Har-
din, J r. : Ord. e lder, June 8, 1967, Bishop Hardin. Associate 
Member. Pastor: Eutawville-Target, 1958-61 ; Bailey Mem., 
1961-62; William-Lodge-Cross Swamp , 1962-63; 
McClellan ville-Ocean Grove-Wren Chapel, 1963-66; 
Bethe ra-Hoods Chapel (Eccles), 1966-72; Liberty Chapel-
Friendship, 1972- . US Anny, Pvt., 1942. Home: Rt. 4, Box 
405, Florence, S. C ., (803) 669-3560. 
SI MMONS, COLIN ELlAS-b. Summerville, S. C .. Aug. 29, 
1944; s. Loys Walker and Clara Hill Simmons: Summerville HS; 
Wofford, A. 8 ., 1966; Emory U., B. D .. 1969; m. Nancy Jester, 
Atlanta, Ga., May 30, 1970; chjld-Jennifer EIWibeth. Prob. 
mem.,June 8, 1967. Ord. deacon, June 8, 1967, Bishop PauJ 
Hardin, J r. : Ord. e lder, J une 10, 1971, Bishop Hardin. Rec'd 
into full conn., June 10, 1971. Pastor: Brandon-Anderson Rd .. 
1970-73: Trinity (Honea Path), 1973- . TRAFCO, 1972-73. 
Home: P. 0 . Box483, Honea Path, S. C. 29654, (803)369-7050. 
Office: same, (803) 369-7404. 
SIMONTON, EDWARD TESMER-b. Dothan, Alabama, 
Oct. 20, 1939; s. James Edward and Ree joiner Simonton; 
Samford Univ., B.S. (Pharmacy), 1962; New Orleans Baptist 
Theo. Seminary, M.Div., 1966; m. Theresa Rita VaJento, 
Miami, Florida, May 2, 1971. Lay Pastor: Hemingway Circuit, 
1974- . Home: E. ruchardson Ave., P. 0 . Box 204, Heming-
way, S. C . 29554, {803) 558-3082. Office: Ebenezer UMC, Rt. 
#2, Hemingway, S. C. 29554. (803) 558-3835. 
SIMPSON, CARLTON EUGENE- b. Kannapolis, N. C., Aug. 2, 1935; s. R. T. and 
Mary Fesperman Simpson; High Point Col. , A. B., 1958; Emory U., B.D ., 1961: m. 
Mararet Shelton, Kannapolis, N. C .. F eb. 14, 1960; children-Virginia Lynn, Janie 
Katherine. Lie. to preach, May, 1958, Sailbury Dist., on rec. ofTrini ty Meth. Church, 
W.N.C. Conf. Prob. mem ., WNC Conf. Ord. deacon , 1959, Bishop Nolan B. Har-
mon; Ord. elder, 1963, Bishop Harmon. Rec'd into full conn ., 1963. Pastor: 
Rockwell-Liberty (W. N.C.), 1961-65; Harrisburg (W. N.C. ). 1965-66; First Morgan-
ton (W . N .C.). 1966-67. Entered secular employment, 1967. Lay P.Jstor: St. Andrews 
(Spartanburg, S. C.). 1971- . Civitan lntemat'I. Home : 415 Wedgewood, Inman, S. 
C. 29349, (803) 578-lOOL. 
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SINGLETARY, JOHNNY M.-b. Lake City. S. C., Aug. 15, 
1909: s. Wilson and £da Cooper Single tary; m. Es tella Dargan, 
Sumter, S. C., June 22. 1971. Lie. to preach, 1948, Florence 
Dist.. on rec. of Nine,~ah Methodist Church. Lay Pastor: Lake 
City ~lission , 1959- . Home: Rt. # 3, Box llOE. Lake City, S. 
c. 29560. (803) 389-3550. 
SINGLETA RY, PETER EMMANUEL-b. Williamsburg 
Cty., S. C .. Julv 4. 1918: s. Ben and Minnie Singletary: Claflin 
Col.: Gammon' Theol. Sem. ; m. Carrie BailC)'. Darlington 
County, Oct. 5. 1954; child- Derrick E. Adm. on trial. Aug., 
1952. Ord. deacon, Oct. L 7. 19.54, Bishop J. W. E. Bowen; Ord. 
elder. Oct. 14, 1956, Bishop Bowen. Rc.-c'd into full coon .. Oct. 
1-1 , 19.56. Pas tor: St. Luke. 1952: Aiken, 1953-55: ~It . llolly, 
1956-57: ' · Marlboro. 1958-60: Marcsville, 1961; School, 1962: 
Denmark. 1963-64: Kingstree Cir., 1965-72; Oswego Cir., 
1973- . American Bible Soc., Chnn., 1956-72. l~ome : 802 
Andt'rson St., Kingstree, . C. , (803) 354-9976. 001ce: same. 
SlNCLETARY WOODROW WILSON-b. Florence, S. C., 
Feb. 12, 1925: 's. the Rev. D. K. and Edna Singletary: lli~h 
Sch. : Conf. Conrse of Study: 60 hrs. academic !>ludy; m. Louise 
A. Muck, Florence, S. C ., Dec. 28, 19-16; child- Joan. Lie. to 
prcuch. Sept. 21 , 1954, Florence Dist., on rec. of Cumberland 
Church. Prob. mem.,june. 1968. Ord. deacon, June. 1966, 
Bishop John M. Moore; Ord. elder, June 8, 1972, Bishop Paul 
Hardin, Jr. Rec'd into full conn., June 8, 197~. Pastor: Cl~nn 
Chapel, 1957-60; Old Clio Chg., 1960-62; Little Rock Cir., 
1962-66; Cher.1w Cir .. 1966-68; ;\lcor Chg., 1968-69; East 
Kin~~tree, 1969-71: Beaufort-Hardee\ ille, 1971-72; Bonneau 
Cir .. 1972-73: Pineville-Bowman, 1973- . US nny. Cpl..:. 
1943--16. France, Holland, Cennany. Home: P. 0 . Box l ·fa , 
Bowman, S. C .. (803) 829-2470. Office: Bowman Highway No. 210. Bowman. S. C ., 
(803) 829-2470. 
SKINNER TALMAGE BOYD JR.-b. Anderson, S. C., April 
2. 1934: s. Talmage Boyd and Pauline Smith Skinner: ~nderson 
Boys ll igh, 1952: Wofford , A.B .. 1956; Emory. M.01v., 1960, 
M.C. E., 1967; m. Be,erly Jean Keadle, Greenwood. · C .. 
June 8. 1958. child- \'ale rie Keadl~. Lie. to preach, 1956. 
Anderson Dist., on rt'c. of St. Johns Church . Transf. from 
Holston Conf. , 1968. Proh. mem., J\ug .. 1956. Ord. deacon, 
Aug. 15. HJ.58, Bishop Nolan B. Hanno!': Ord. elder, June 12, 
1960. Bishop Roy H. Short. Rec'd into lull ~nn .• 1960. Pa..sto~: 
Antioch-St. Paul, 1956-60: nion Cro,e-~l 1ddlc Settlem~nt~. 
1960-63; Be thesda-Beulah, 196.'3-6·1; Virginia Ave. (Knoxv1lle), 
196-1-65; Dunlap first , 1965-66: Student, E~ory l! .. 1966-67: 
Broad St. (Clc,cland), ~lin . Ed .. 1967-68: Chaplmn, part~­
bnrg ~lethoclis t Collcgl', 1968- . llolston ConL Worship Co~ .. 1964-{)6; II Ff 
Faculty Prizt• for Teaching, 1970. l lome: Spartanburg ~ l ethod1s t College, Sp:1rta11-
21 7 
burg, S. C. 29301, ( 03) 576-4677. Office: Spartanburg Methodist College, Spartan-
burg, S. C. 29301. (803) 576-3911. 
SMALL, ISAAC J UU US-b. Edisto Beach, S. C. , Sept. 23, HH8; s. Samuel and 
Eugenia Smalls; B.A.; presently attending Cammon, ITC: m. Delores Scott, Edisto. 
S. C., June 14, 1969; child-Michael D. Lie. to preach, May, 1970, Charleston Dist. , 
on rec. of St. James UM Church. Ord. deacon, June, 1971, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Student Pastor: Bamberg Chg., 1971-73; Beaufort-Hubville Chg., 1974. Home: 651 
Beckwith St., Atla11ta, Ca., (4CM) 766-1412. 
SMALLS, FRANK-b. Berkeley County, Sept. 2.2, 1907; s. 
William and Levenia Smalls; Cross HS.; Cammon Sch. of 
Theology. Lie. to preach, 1940, Charleston Dist. , on rec. of 
Francis Brown Church. Orel. deacon, 19-46, Bishop E.W. Kelly: 
Ord. elder, 1949, Bishop J. W. E. Bowen. Rec'd into full conn., 
1970. Pastor: St. Paul , 19-40-69; St. Luke, 1951-52; Silas, 1952-
69: Colleton Cir. , 1970-74. Home: 2430 Meeting St. , Charles-
ton Hts., S. C. 2940.5. 
SMALLS, ISAAC SAMUEL JR.-b. Charleston, S. C ., JuJy 
16. 1924; s. the Rev. Isaac and Eva SmaJls; m. Rebecca SmaJls, 
Charleston, S. C., April 29, 1943; children-Geraldine, Isaac, 
Ill, Rufus L., Leonard M ., 0 . Bernard, Donald, A. Jerome. 
Lie. to preach, Aug. 25, 19.56, Charleston Dist., on rec. of 
Promise Land Meth. Church. Supply Pastor: Solomon Temple, 
1973-74; Enoch Chapel, 1973-74. US Anny, T-5, 1946-48, 
France, Germany, England. W.W. 11 Victory Medal; Sha11J 
Shooter: European Theatre: Good Conduct; Army Occupation 
Medal. Home: P. 0 . Box 145, Oakley, S. C. 29466, (803) 761-
2031. Office: 8-D Chime St., Charleston, S. C . 29403, (803) 
761-2031. 
SMALLS, ISAAC SAMUEL SR.-b. Strawberry, S. C., July 
18, 1894; s. Isaac S. and Ellen SmaJJs; High School; m. Lizzie 
Smalls, Strawberry, S. C., Aug. 27, 1939 (deceased); 
children-Ethel Stepheo, Helen, Margret, Isaac Jr., Mable M . 
Janeve, Cenva. Lie. to preach, July 10, 1933, Charleston Dist., 
on rec. of Promised Land Meth. Church. Ord. deacon. Dec. 17, 
1939, Bishop Matthew W. Clair, Sr.; Ord. elder, Nov. 24, 1946, 
Bishtp E . W. Kelly. Retired: June 1. 1968. Lay Pastor: Mary 
Chg.-Enoch Chapel, 1940-42; Wesley (Georgetown), 1942-44; 
Stephen Ct.-Bethel-Jevorie, 1944-50; Cooper River-Tabo-St. 
Luke, 1950-68; St. Paul, 1969-72; Bethel-Green Hill, 1971-72. 
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SMILEY, JOHN CARUSLE-b. Lake City, S. C ., July 28, 
1911; s. William ~hu:ie and Clara Cook Smiley: Lake City HS: 
Wofford, A.B .. 1932. Hon. D.D .. 1954: Summer Studies, 
Emory U.: m. Idell S11rratt, Gaffney, S. C., Jan. 28, 1933; 
children-Barbura (Mrs. Donald Button), John Carlisle Jr., Wil-
linm Mnxie, Janet S. Lubkin. Lie. to preach, Aug. 27, 1929, 
Kingstree Dist., on rec. of Pergamos Church, Cades Chg. Adm. 
on trial, 1932. Ord. deacon, Nov. LS, loo.J , Bishop Paul B. 
Kem: Ord. elder, 1 ov. 15, 1936, Bishop Kem. Rec'd into foll 
conn ., Nov. 18, 1934. Retired: June. 1973. Pastor: Trio Cir., 
1932-35; Greeleyville & Lanes, 1935-40: Bishopville, 1940-45; 
Asbury (Charleston), 1945-50: Rock Hill Dist. Supt. , 1950-56: 
St. Paul's (Orangeburg), 1956-61: Washington St. (Columbia). 
1961-65;John Weslcy(Charleston). 1965-73. Sec., Bd. Missions: Sec., B. Ed. : Chrrn. 
Bd. Evangelism; Chrm., World Serv . & Finance: Trustee, Meth . llome; Trustee, 
Epworth Children's Home; Trustee, Spartanburg Meth. Col. ; Tnistec, Wolford Col. 
Board ofM inisterial Training and Qualifications. Assistant to Statistician and also to the 
Secretary of the Annual Conference. Del. , Juris. Conf.-lsl Alt. Del., General Conf., 
1952; Del., Juris. Conf.-Reserve Del., General Con[, 1956. Lions: Kiwanis; Mason; 
Lambda Chi Alpha: Pres., Charleston Minis. Assoc. S. C . Defense Force, Ll. Col ., 
1945-50. Army Reserve, Infantry, 2nd Lt. , 1932-36. Horne: 2523 Jlillcrest St., . E ., 
Orangeburg, S. C. 29115. (803) 536-3715. 
SMITH ADAM M.ALACHl-b. Gilbert, S. C., Oct. 17, 1887: s. George W. and 
Elimbeth King Smith; Mc Feats Business Col. , 1908-09; Wofford Fitting Sch., 1915-
16, Wolford Col., 1916-18: m. Lola Catherine Crout, Gilbert . S. C ., 1ov. 21, 1900 
(d ecensed-1959): children-Alice (Mrs. A. F. Snyder, Jr.), Harold ~Vi lmot , 
Catherine (deceased) Adam M. Jr. Lie. lo preach, July 20, 1918. Adm. on tnal, Nov . 
17, 1919. Ord. deaco;1, Nov. 6, 1921: Ord. elder, Nov. 4, 1923. Rec'd into foll conn., 
1921. Retired: Oct. 25, 1952. Pastor: Bethel (Anderson). 1919-22; Ware Shoals, 1923: 
Lowell St-Ninety Six, 1924-27; Brookland-Cayce, 1928-31; Saxon-Arcadia. 1932-35; 
Johnston-Harmony, 1936-40; Lexington, 19-41-47; Honea Path, 1948-52. Com . on 
Minutes, 1929-33: 1937-40, 1948-52: Budget Com., 1933-36: Bd. Missions & Ch. Ext. 
1944-47; Dist. Dir., Colden Cross, 1948-52. Home: 223 E . Cambridge Ave., Green-
wood, S. C. 29646, (803) 223-2015. 
J 
SMITH, CLEMSON M.- b. Ho.,.y County, S. C., Sept. 25, 
1923; s. Willie F. and Lula C . Smith: Sp.trtanburg Meth. Col. : 
Presbyterian Col., A.B., 1952; Erskine Sem., 19.53; Emory U. , 
M .Div., 1969; Intern Chaplain, S. C. Bapl. Ho~p. ; Resident 
Chaplain, Stale Hosp.; Certified Inst. Chaplain, 1971; m . 
Claudia Wood, Loris, S. C. , June 1. 1952; children-Marilyn S. 
Howard, Lydia A. Lie. to preach, Aug. 23, 1948, Marion Dist., 
on rec. of Union Church. Adm . on trial , Aug., 1953. Ord. 
deacon, 1955, Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 1958, 
Bishop Nolan B. Harmon. Rec'd into foll conn., 1955. Pastor: 
Waterloo, 1950-53; Phoenix, 1953-54; Pinewood, 1954-56: E. 
Chesterfield, 1956-58; Belvedere, 1958-60: Montgomery 
Mem., 1960-64; Main St. (Rock Hill), 1964-66; Bethel (Ander-
son), 1966--69; Crace (AbbevilJe), 1970-71; Chaplain, The Meth. Home, 1971- . Bd. 
of Laity, Dist. Dir., Stewardship, 1960-64: Bd. Missions, Dis t. Dir., l~-06. ~otary : 
Pres., Orangeburg Cty. Council on Aging; While House Com. on Agmg; Phi Theta 
Kappa; mem., College of Chaplains; Who's Who in S. C., 1974. US Anny, T/sgt. , 
1943-46. Home: 322 Scoville, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 536-3854. Office: 
Drawer 327, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 534-1212, Ext. 41. 
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SMITH, CULLEN LEON JR.-b. Brookhaven, Mississippi, 
Aug. 28, 1933: s. C. L. Sr. and LaLLra ell Wilson Smith: High 
School: 3 years College; 4 Year Course of Study; m. Carolyn 
Autry, llattisburg, Miss., Dec. 18, 1953: children-Da\'id 
(1955), Karen ( 1954), Michael (1958), Brenda (1960), Lisa 
(1962). Lie. to preach, June 1, 1956, Hattiesburg Dist., Missis-
sippi Conf., on rec. of Broad St. Church. Transf. from Missis-
sippi Conf .. 1959. Ord. deacon, June, 1968. Bishop Paul Har-
din, Jr. Student Pastor: 1959-62. Associate ~tern .: 1963. Pastor: 
Big Point Chg. (Miss.), 1956-59; Arial-McKissick Chg. (S. C.). 
1959-65: Slater, 196.5-70; Nortb Easley Chg., 1970- . Home: 
100 llagoocl St .. Easley, S. C . 29640, ( 03)859-5826. Office: 102 
llagoocl St., Easley, S. C. 296.jO, (803) 859-1125. 
SMITH, DANIEL W.-b. Gilbert, Lexington Cty .. S. C .. May 
23, 1891; s. James Luther and Mary E. Roof Smith; Wonord 
Fitting Sch.: Wolford, A.B. , M.A.; m. Minnie Taylor, Gilbert, 
S. C. , 1911 (deceased : 1913); child-Amilee S. Heaton; m. 
Ethel Crout, Gilbert S. C., Dec. 22, 1915; children-Doris S. 
Smith, Rev. Paul E ., Betty S. Cline, Alice S. Whitmire. Lie. to 
preach, Sept. 5, 1924, Columbia Dist., on rec. of Pond Branch 
Church. Adm . on trial, 1926. Ord. deacon, 1928, Bishop E. D. 
Mouwn; Ord . elder, 1930, Bishop Warren A. Candler. Rec'd 
into foll conn., 1932. Retired: 1956. Pastor: Whitney, 19'26-30; 
Choice SL-Mission, 1930-33; Bethel (Anderson), 1933-37; Ly-
man, 1937-41: Duncan, 194.J.-44: Brandon, 1944-48: Maulclin-
Laurens Rd ., 1948-52: Concord-Zoar, 1952-56: Bethel 
(Simpsonville), 1956 (retired); Bethel (Simpsonville), 1956-58; Organized Lee Rd., 
1958-63; Renfow. 1963-68; Chrm., Conf. Relation Comm. , 1952-56: Bd. Chrislian Ed. 
Home: 9 Clingstone Dr .. Taylors, S. C. 29687. 
SMJTH , DWIGHT MOODY JR.-b. Murfreesboro, Tenn ., 
Nov. 20, 1931; s. Dwight Moody Sr. and Nellie Beckwitll Smith: 
Spartanburg HS; Davidson Col ., B.A., 1954; Duke U., B.O .. 
1957; Yale u .. M.A., 1958, Ph.D ., 1961; Pos t-Doctor.ii , l ' nivs. 
of Zurich & Basel & Cambridge; m. Jane Allen, Spartanburg, S. 
C., Nov. 25, 1954; children-Cynthia Beckwith (1959). 
Catherine Mitchell (1961). David Burton (1966), John Allen 
(1966). Lie. to preach, Apr., 1955, Spartanburg Dist., on rec. of 
Be tJlcl Church. Prob. mem.,1955. Ord. deacon, Aug., 1957, 
Bishop Nolan B. fl annon; ; Ord. e lder, June, 1959. Bishop 
tfarmon. Rec'd into full conn .• 1958. Appts: Yale Graduate 
Student, 1957-60; Meth. Theo!. Sch., Ohio, Special Faculty 
appt., 1960-65: Duke U. Div. Sch., Special Facult>' Appl., 
196.5-pres~nt; Assoc. Dean, 1973-74: Dir., Graduate Studies in Religion, 1974- . 
Consultation Task Force.· to study U MC, related seminaries on Eastern Seaboard, 
1973- . Fellow of Soc. for Religion in Higher Ed. ; Soc. of Biblical Lit. ; Soc. for 1 ew 
Testament Studies; Ame r. Academy of Religion ; Lilly Post Doctoral Fellow, 1963-64; 
Gugge nheim Fellow, 1970-71 : mem., Study Com . on Biblical Authority for Com. on 
FaHh & Order of World Council of Churches. Home: 2728 pencer St. . Durham , N. 
C. 27706, (919) 489-9574. Office: Box 35, Divinity School, Duke Unh .. Durham . '. 
c. 27706. (919) 6~-3564. 
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S~UTH, F. OSCAR JR.-b. Charleston, S. C., May 10, 1932; 
s. F. 0 . and Florence Myers Smith; Porter Military Academy: 
?'\.Charleston HS: Wofford, A.B., 1954: Candler Sch. ofTheol., 
B. D., 1959; m . Margaret (Peggy) Bigelow, N. Charleston, S. 
C .. July 20, 1954; children- Frank, Steve, Mike, Bill. Lie. to 
preach, Ma~· 4 , 1951. Ch:irleston Dist., on rec. ofN. Charleston 
Meth. Church. Adm. on trial, Aug. 27, 1955. Ord. deacon, Aug. 
27, 1955, Bishop Costen J . Harrell; Ord. e lder. June 15, 1961 , 
'-. Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., June 15, 1961. 
Pastor: Student. Brookha,en (N. Ca.), 195-i; Student, Haygood 
\ Memorial (1 . Ca.), 1955; Student, Brookhaven, 1957-59; W. 
Kershaw (Blaney), 1959-02: Twitty (Hartsville), 1962-63; Bethel 
(Bethune). 1963-68: ASSOC' .. Shandon, 1968-71: Hopewell (Lan-
caster), 1971- . Com. on Enlistment; Meth. Information & Public Relations; V. 
Chrm., Com. on Research. Planning, Coordination; Dir., Conf. Credit Union; Conf. 
Council Ministries: Bd. Ed.: Chrm., Com . on Campus Ministry; Bd. Ministry. Mason; 
Lions; Jaycee. US Army. Sgt., 1956-57. I lome; Rt. 6, Box 141 , Lancaster, S. C. 29710, 
(803) 283-8514. Office: same, (803) 283-8529. 
SMITH, FLEMING CARLISLE-b. Mullins, S. C., March l , 
1902; s. Whiteford Fleming and Rosa Baine Thornton Smith; 
Mullins 1-1 igh School; Wofford, 1921-23; Combs Conservatory of 
Music, 1923-24; Seminars, Duke and Emory. m. Nancy Harrel-
son, Mullins, S. C ., Sept. 3, 1924: children-Nancy Lynn (Mrs. 
W. T. Waters), Stephen Carlisle (deceased), Sydney Elizabeth 
(Mr. W. Pettyjohn, Ill ). Lie. to preach, 1932. Marion Dist., on 
rec. of Millers Church, Mullins Circuit. Prob. mem ., 1932. Ord. 
deacon, 1934, Bishop Paul B. Kern; Ord. elder, 1936, Bishop 
Kern. Rec'd into full conn., 1936. Retired: 1967. Pastor : Red-
Path Chautauqua 1926: Dunbar's Collegians-Loew Time 
1927-29; Marion Circuit, 1932-34; South Aynor, 1934-35; Col-
umbia Circuit, 1935-39; Hampton, 1939-4 1; Summerton, 
1941-44; Cherokee Place, 19¥1-48; orth Augusta, 1948-52; Asbury (Charleston), 
1952-57: Wesley-Hartsville, 1957-61; Betllel (Chester). 1961-65; Aldersgate (Charles-
ton), 196.5-67; Retired Supply; First Presbyterian (Mullins), 1968: Loris, 1969: Floyd 
Dale, 1969-74. Trustee, Epworth Children's HomP: Trustee, Columbia College: Bd. 
Admissions and Daily Journal: Bd. Ev-angelism. l'\ lason , O;unascus Lodge 161: Pres., 
Civitan Club, 1968. Home: Whiteford Hall , Rt. #2. Mullins. S. C .• (803) 464-9042. 
SMITH, JOHATHAN EDWARD-b. Hickory Grove, S. C., 
Dec. 29, 1948; s. Edward W. and Julia Hartness Smith: Myers 
Park HS, 1966; Wofford, A.B .. 1970; Candler, M.Div., 1972. 
Lie. to preach, June, 1971 , Rock I-Iii! Dist., 011 rec. of Mt. 
\lemon Church. Prob. mem.,June, 1971. Ord. deacon. June, 
1971. Bishop Paul Hardin , Jr.; Ord. elder, June, 1974, Bishops 
Edward L. Tull is and Cynis Oawse)'· Rec'd into full conn., 
June, 1974. Pastor: Chester Cir., 1972- . Phi Beta Kappa; Psi 
Chi: Pi Gamma Mu; Theta Phi. Home: Capers Chapel Rd., 
Chester. S. C., (803) 38.5-2611. Office: Rt. 3, Chester, S. C .. 
(803) 385-2611. 
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SMITH, KENNETH E OWARD-b . Columbia, S. C ., July 5, 
1949; s. Edward DuBose and Daphene Shell Smith; Wofford, 
B.A., 1971; Yale Div. Sch., M. Div.; Vanderbilt Div. Sch., 
D.Min. 1975; m . Donna Lynn ~organ , Sumter, SC. , June 10, 
1972. Lie. to preach. 1972, Columbia Dist., on rec. ofShandon 
Church. Prob . mem., June, 1972. Ord. deacon, June 8, 1972, 
Bishop Paul llardin, Jr. Home: 117 Mis twoode Rd ., Columbia, 
s. c. 29210, (803) 772-0503. 
S~flTH, LAURIE W.-b . Cades, S. C ., Feb. 10, 1908; s. 
Daniel Herbert and Francis Kennedy Smith; Hebron HS; 
Rutherford J r. Col. , 1927-29; Wofford , 1929-31; m. Ai1eene 
Nicholas, Spartanburg, S. C., Nov. 8, 1931; children-Danny 
Herbert, Laurie Nicholas. Lie. to preach, Aug. 27, 1927, King.9-
tree Dist. , on rec. of Hebron Meth. Church. Adm . on trial , 
Nov. 8 , 1932. Ord. deacon, Nov. 18, 1934, Bishop Paul B. Kem : 
Ord. elder, Nov. 15, 1936, Bishop Kern. Rec'd into full conn., 
Nov. 15, 193fl. Re tired : June 4 , 1974. Pastor: Dorchester, 
1932-36; Jeffe rson , 1936-37; Lodge, 1937-39: Be thlehem, 
1939-41 : Trio, 1941-44; Bowman, 19-14-49; Oswego, 1949-54: 
Duncan Mem. (Spartanburg), 1954-59; North. 1959-63; Allen-
dale, 1963"67; Lockhart, 1967-71; Hemingway, 1971-74. Bd. 
Pensions; Com. Social Concerns; Pres., Allendale-Fairfax Minis. Assoc.; Pres., Lock-
hart, Hemingway, Johnsville Minis. Assocs. Home: P. 0 . Box 116, Hemingway, S. C. 
29554, (803) 558-2663. 
SMITH, PAUL E.-b. Leesville, S . C., Dec. 22, 1921; s. 
Daniel W. and Ethel V. Crout Smith; A.B. , 1952, B.D ., 1954; 
m. Ma1·gare t Pe rry, Easley, S. C .. June 7, 1947; children-
Perry, Paul J r. Lie. to preach, July 14 , 1953, Greenville Dist. , 
on rec. of Concord Church. Adm. on trial, 19.53. Ord. deacon. 
Aug. 27, 1955, Bishop Costen J. Harrell; Ord . e lder, Aug. 17, 
1957, Bishop Nolan B. Harmon . Rec'd into full c.'Onn ., 1957. 
Pas tor: Duncan, 1954-59; Inman Mills, 1959-63; Virginia Win-
gard Mem .. 1963-69; St. Paul (Greenville), 1969-74; First (Ben-
nettsville), 1974- . Bd. Education; Bd. Social Concerns; Trus-
tee, Gree nwood Home; Conf. Nominaling Com . USAF, Sgt., 
1942-46. ll ome: 103 S. Evere tt, Bennettsville, S. C., (803) 
479-2489. Ofnce: Box 456, Benne ttsville, S. C. , (803)479-323 l. 
Sl\.fITH, RAY KJNG-b. Athens, Tenn ., Dec. 27, 1~7; s. the 
Rev. Edgar D . and Genoa K. Smith; Union Col., B.S.: Emory 
U., presently candidate for M.Div., 1975; m. Sarah Haley, 
Atlanta, Ca., Sept. 1, 1973: child-S. Helen. Lie. to preach, 
Oct., 1972, HartsviUe Dist. , on rec. of First Meth. Church, 
Cheraw. Prob. mem.,June, 1973. Ord. deacon, 1973, Bishop 
Edward L. Tullis. Pas tor: Jefferson Chg., 1974- . YMCA; 
Beach & Lake Minister, summers. Home: Box 308, Jeffe rson, S. 
C. , (803) 658-3298. Office: same. 
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SMITH RUPE RT PHlLLIPS-b. Olnr, S. C .. Nov. l , 1908 (deceas~d-Oct. 26, 1974); s. Henry Williams und Flossie Phil-
lips Smith; Summerville HS: Coker Col. , Special Studies: m. 
Mildre d Smoak , Summerville , S. C .. Dec. 23, 1932, 
children-Rosanne S. Lord (1936), R. LaMarr (1938). Lie. to 
preach, May 4, 1951. Charleston Dist. , on rec. o(Charge Conf. 
Ord. deacon, Oct. 23, 1954, Bishop Costen J . llnrrell: Ord. 
elder, Aug. 25, 1956, Bishop Nolan B. Harmon. Approved 
Supply: Nov., 1952. Associate Membe r: June, 19il. Retired: 
June, 1974. Pastor: St. Matthews Ct., 1952-54: Blenheim, 
1954-57 ; Bennettsville C t., 1957-60; j e !Terson , 1960-64; 
Lowndsville, 1964-68: Oak H ill- Pisgah, 1968-71 ; Be the l-
Ebenezer, 1971-72: Fairfield Ct. , 1972-73: Disability Leave. 
Home: Clover Leaf Park, Box 144, Summen ille, S. C . 29483, (803) 873-5998. 
SMITH THORNTON BECKHAM-b. Mullins, S. C. , Sept. 
14, looS: s. Whiteford Fleming and Rosa Bain Thornton Smith; 
Mullins HS; Duke U., B.A., 1932; Duke Di\ . Sch., l yr.; 
Special Studies, Emory U. : m. Ida Lillian Mims, llarleyville, S. 
C., Oct. 5 , 1941: children- Ida J . Smith Schaffer, Rosa Melin-
da, Rebec.'Ca Cornelia, Thornton Sidney. Lie. to preach, May 3, 
1933, Durham, N. C. Dist ., on rec. ofTrinityChurch, Durham. 
Transf. from Durham Dist. Conf. to Columbia Dist. Adm. on 
trial, Nov. 13, 1936. Ord. deacon, Nov. 13, 1938, Bishop Clare 
Purcell; Ord. elder, Nov. 17, 1940, Bishop William T. Watkins. 
Rec'd into full conn., Nov. 13, 1938. Re tired : June 5, 1973. 
Pastor: Liberty, 1936-39; Bowman , 1939-40; llarleyvi lle , 
1940-42; Olar, 1942-43; Lake View, 1943-46; McBee, 1946-49; 
Pamplico, 1949-53: Ridgeland, 1953-57; Johns ton-Harmony, 1957"61 ; Swans~a. 
1961"67; Edisto Cir., 1967"68: Summerville Cir. , 1968-72; Mt. Pleasant (Pomaria). 
1972-73.Asst. toConf. Statistician, 1939-41; Bd. Minis. Tminlng, 1944-47: Conf. Com. 
World Peace, 1949-51; Conf. Com . Ins., 1956-59; Bd. Hosp. & Hornes, 1952-56: Bd. 
Trustees Methodist Home, 1956-64; Conf. Town & Country Com ., 1966-70; Del. , 
Nat'! Co~vention Hosp. & Homes, 1958-1962; Del. , Nat'!. Meeting, Consultation on 
Ecumenicity, 1967. Who's Who in Methodism. 1952; Mem., E vangelistic Team, 
Cuba, 1956; Rural Minister ofYear, by Progressive Farme r & Candle r Sch. ofTheol. , 
1964. Home: Rt. 1. Box 200-C, Dorchester , S. C. , (803) 462-7570. 
SMITH , WALTER ALVIN SR.- b. Crays Community, Ridge-
land, S. C. , April 16, 1909; s. James W. and Eulalee M . 
Washington Smith; High School, Voorhees College Conf. 
Course of Study; m. Janie L. Redenbcrg, Allendale , S. C., Aug. 
25, 1937; children-Walter A. J r ., Vernia T ., Gloria E. Lie. to 
preach, 1951, Beaufort Dist., on rec. of Simpson Church. Adm. 
on trial 1951. Ord. deacon, 1953, Bishop J. W . E. Bowen; Ord. 
e lder, i955, Bishop Bowen. Rec'd into full coon., 1955. P_astor: 
Beaufort 1951-53· Hardeeville , 1953-55; W. Camden, 1955-56: 
Bamberg Ct., 19.56-58: Springfield, 1958-59; North, 1959-63: 
Denmark, 1964-07; Anderson Ct. , 1968-70; Rowesville, 1970-
72: Orangeburg Ct., 1972-74. Civilian Conservation Corps. 1st 
Sgt., Chief Air Raid Warden, 7th Naval Dist ., Miami, WW 11. 
U.S. Army Detatch Service, 1933-37. Home: 427 Railroad Ave., Allendale, S. C. , 
(803) 584-2300. Office: Orangeburg Ci'. UMC, (803) 584-2300. 
SMITH , WILLIAM HAROLD-b. Glenwood , Alahama, 
March 4, 1918: .s. William Harlan and Mary A. Lawrence Smith; 
Troy St. Col. , Troy, Ala.; Spartanburg Methodist Col. ; Wofford, 
A.B. , 1942: Emory Univ. and Erskine Theo. Sem., Due West; 
m. ~ lary Dixon Gault, Kelton , S. C., 1941; children-William 
llerbert, James Eugene, Mrs. Stephen Downey. Lie. to 
preach, 1939, Greenville (Ala.) Dist., on rec. of Glenwood (Ala.) 
Church. Adm . on trial , Nov. 1943. Ord. deacon, Nov., 1945, 
Bishop Clare Purcell: Ord. elder, No\'. , 197-1, Bishop Purcell 
Rec'd into foll conn., Nov., 1945. Pastor: El Bethel (Spartan-
burg). 1941-42; Abbeville Cir., 1942-44: Calhoun Falls, 1944-
48; Marshall Mcm. (Anderson), 1948-53; Edgefield-Trenton, 
. . 1953-56: Bethel (Rock H ill), 1956-59; Ware Shoals-Hodges, 
1~9-63 ; Tnmty (Charleston), 1963-67; St. George , 1967-73; Francis Asbury (Creen-
,.,lJe), 1973- . Bd. of Missions and Ch. Ext., 1963-67; Christian Voe., 1964-68: 
Trustee, Spartanburg Meth. Col., 1966- ; Com. on Investigation, 1972- ; Anderson 
Dist. Missionary, 1959-63; CJ1urd1 Bldg. and Loe. Comm. (Charleston and Rock Hill 
Dists.). Lions Int. (Pres., St. George Club, 1972). H ome: 151 Lullwater Road, 
Greenville. S. C. , ( 03) 233-5438. Office: 1800 E. North St. , Greenville, S. C., (803) 
235-5114 . 
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SMITH, WOODROW MARSHALL-b. McColl, S. C., Apr. 
7, 1937; s. Sampey Zubulin and Juanita Quick Smith; Wofford; 
Coker. B.A., 1960; D uke & Emory, Conf. Course of Studies; m. 
Alice Betty Bedenbaugh, Murre ls Inle t, Mar. 29, 1959; 
children-Elaine Renee (I 960), Mary Lisa (1963), Marsha Beth 
(1967). Lie. to preach, 1955, Marion Dist. , on rec. of Oak Grove 
Church. Prob. mem .. 1960. Ord. d~con, June, 1962, Bishop 
Paul Hardin, Jr.; Ord. elder, June 11, 1964, Bishop Hardin. 
Rec'd into full conn., June 10, 1964. Pastor: Asland-Hebron, 
1956-60; Rembert , 1960-61; Assis t., No. Charleston, 1961; 
Dials-Shiloh, 1962-6.5: Adnah-Antioch , 1965-66; Lockbart-
Wesley Chapel, 1966-67; Elloree, 1967-70. Wayne, 1970-73; 
Duncan, 1973- . Mem ., Ad,·anced Specials , 1968-72; \I. 
Chrm. , Town &CountryComm., L972-76; Mem. , Conf. Bd . Evangelism, Dist. Sec., 
1968; h'lke City Dist. Missionary Sec. , 1971-72; Bd. Missions, 1968-72, & 1972-76. 
Lions lntcm•1t'l: Ruritnn Chaplai11; Ministerial Assoc. ; Outstanding Rum! Minister, by 
Town & Country Comm ., Greenville Dist., 1965. Home: P. 0 . Box 216, Duncan, S. 
C. 29334, (803)-139-4326. Office: P. 0 . Box216, Duncan, S. C . 2933-t, (803)439-6636. 
SMOAK, WALTER JESSE-b. Meggetts, S. C .. F'cbruary 9, 
1915: s. Walter Henry and Anna Lefvcndahl Smoak; Wofford, 
A.B .. 193 ; Emory, B.D .. 1940; m. Eva Mae Meacham . North 
Carolina, Aug. 22, 1937; children- Walter J. Jr., Georgiana 
Smoak Foster. Lie. to preach, Sept. 3, 1938, Charleston Dist. 
on rec. of St. F'mncis Meth. Church. Adm. on trial , Nov. 15. 
1940. Ord. deacon. Nov. 2, 1941 , Bishop W. T. Watkins; Ord. 
c ider, Nov. 1, 1942. Bishop Watkins. Rec'd into full conn., Nov. 
1. 1942. Pastor: Hender~onville, 1941-43; Spring II ill, 1944-46; 
~ew Zion, 1947-51; Loris, 19.52-56; Beaufort , 19.57-58: Brook-
land, 19.59-63; St. George, 1964-67; Aldcrsgate, 1968-71; Bethel 
Park. 1972- . Bd. Hosp. and Homes; Bd. Evangelism: Bd. 
. . ~linist11•; Sec .. Bd. Pensions; Com . on lmestigation : Com. on 
Nommahons. Home: Box 282. Denmark, S. C. 290-l2, (803) 793-359.5. Office: same 
(803) 793-3669. ' 
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SOWELL, JOSEPH H UEY-b. Lancaster, S. C., May6, 1925; 
s. Louis A. aud Bessie Huey Sowell; Wofford Col. , A.B., 1949; 
Emory U., B. D. , 19.52; m. Louise Worley, Canton, N. C., June 
12. 1958; children-Mary Kathryn (1961), Mary Lucy (1965). 
Lie. to preach, 1950, Rock Hill Dist. , on rec. of First Church, 
Lancaster. Prob. mem., 1950. Ord. deacon, 1952, Bishop Cos-
ten J. Harrell; Ord. elder, 1953, Bishop Harrell. Rec'd into fu ll 
conn. , 1953. Pastor: McClellanville, 19.51-52; Estill, 19.52-5.5: 
Chesnee, 195.5-59; St. Luke (Walhalla), 19.59-63; Clover. 1963-
66; St. Mark's (Sumter), 1966-71; Zion, 1971-72; Main St. (Ab-
beville), 1972- . US Army (WW 11), Europe. Home: 109 Flor-
ence St., Abbevil le, S. C., (803) 459-2966. Office: Box 656, 
Abbeville, S. C. 29620. (803) 459-2367. 
SPEARS, jOHNNlE EUJAH-b. Florence, S. C ., June 9, 
1921; s. James H . and Louise Jenkins Spears; Wilson HS; Claflin 
Col.; Cammon Theo!. Sem.; m. Cenora Cray, Taylors, S. C., 
June 23, 1948; child- Juana Clarise. Lie. to preach, Aug. 28, 
1942, Florence Dist., on rec. of Cumbe rland Church. Adm. on 
trial, Nov. 23, 1946. Ord. deacon, Nov. 28, 1948, Bishop J. W. 
E . Bowen; Ord. e lder, Oct. 16, 1949, Bishop Bowen. Rec'd into 
full conn .• Oct. 15, 1949. Transf. &om Savannah, Ca. Annual 
Conf. to S. C. Conf .. 1951. Pas tor: Palen (Savannah, Ca.), 
1949-51; Lanes ( S. C.), 19.51; Summerville, 19.51-53; Anderson. 
1953-59; Centenary (Charleston), 1959-68; Hartsville, 1968-70; 
Piedmont Dist. Supt., 1970-74; Emmanuel (Sumter), 1974- . 
Statistician, 1962-70: Bd. Ministry, 1960-72; Bd. Missions. 
1960-72; Investigation, 1964-70; Chnn., Com. Worship, 1962-68; Social Concerns, 
1972-74. NAACP; Co-chrm ., United Fund; Sec., V. Pres., Interdenominational Mins. 
Alliance; Mason. US Army, T-Cpt. , 1943-46. Good Conduct; Special Serv. Aw.ird. 
Home: 421 S. Main St .. Box 1203, Sumter, S. C. 29150, (803) 775-5977. Office: same, 
(803) 773-6197. 
SPEARS, ROBERT WRIGHT-b. Clio, S. C., Nov. 20, 1912; 
s. Charlie Otho and Mary Jane Wright Spears; Clio HS, 1929: 
Wofford, A. B., 1933, D.D ., 19.52; Duke U., B.D., 1936; m. 
Mary Blue Smith, Clio, S. C. , Dec. 24 , 1935; children-Mary 
Ann (M rs. C. W. Brockwell, Jr.), Nancy Lynn (Mrs. Robert 
Rowden). Lie. to preach, Apr. 15, 1930, Marion Dist., on rec. of 
Trinity Church, Clio, S. C. Ad m. on trial, Nov. 16, 1935. Ord. 
deacon, Nov. 14, 1937, Bishop Paul B. Kem; Ord. elder, Nov. 
12, 19.39, Bishop Kern. Rec'd into full conn., Nov. 14, 1937. 
Pastor: Ruby, 1935-38; Asst. Sec., Bd. Ed. , 1938-41; Trinity 
(Bamberg), 6 mos .. 1940: Manning, 194142; Trinity (Charles-
ton;, 1942-t6: Central (Florence), 1946-51: Pre~ .. Columbia 
Col., 1951- . Bd. Ed ., 1942-46: Chrm., Church Ext. , Bd . 
Missions, 1946-50; Chnn. , Bel. Christian Sex:. Concerns, 19.58-66; Cem. Bd . Ed., 
1960-72. Del. , S. E. Jurisdictional Conf., 19.52, '56, '60. '64, '68, '72: Del. . Cen. Conf., 
1956, '60, '6-4, '68, '72. Kiwanian; Theta Phi. Home: 1320 Columbia College Dr., 
Columbia, S. C . 29203, (803) 754-5831. Office : Columbia College, Columbia, S. C . 
29203, (893) 786-3831 . 
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SPELL, HE RBE RT LE~b. Smoaks, S. C., Mar. 6, 1909; s. 
Paul Eldred and Martha (Matt ie) Washing ton Hucks Spe ll: 
Smoab, ll S, 1927: Wofford, A.B., 193 1; Duke U .. B. D .• 1934: 
Wofford , Hon. D .D., 1973: m. Sarah Elizabeth Cannon. Spar-
tanbur~. S. C., Apr. 20, 1935; child-Sarah Elizabeth (Be tsy) 
(1943) m . William D. Godbold, J r. (1962); Graodchildre n-
Carol Elizabeth {1966), Lee Downing (1968). Lie. to preach, 
1932, Orangeburg Dist ., on rec. of Green Pond C hurch. 
Smoaks Charge. Adm . on trial, 1934. Ord . deacon, 1936, Bishop 
Paul B. Kern; Ord. elder, 1938, Bishop Clare Purcell. Rec'd into 
fu ll conn.. 1936. Re t ired : 1971. Pastor: North-Limestone, 
1934-34: Asst. , Exec. Sec., Bd. Ed ., 1934-38; Lamar Chg .. 
1938~ I ; Bethany (Summerville), 194 1--17: .Mid land Pk., 1943-
47, Lyttle ton t . (Camden), 1947-52: \Ve~ t Kershaw, 1948-51: Central (Newberry), 
19.52-56: Wesley Mem. (Columbia), 1956-59: Marion Dist. S11p t ., 1959-65: Wesley 
(Hartsville), 1965-69: Trinity (York), 1969-71. S. C . Conf. BD. Ed ., 1939-42 & 1948-
52: Com. World Serv. & Finance, 1944-47: Sec., Bd. Missions Oc Church Ext. , 1956-60 
Chrm., Extension Sect., 1957-59. Special ln terboard tucly Com., 1960; Bd. 
Evangelism, 1965-07, Bd. Pensions, 1967-7 1: Bd. Trustees. ColumbiaCol., 195.3-59; 
Bd. Tmstee~. Wofford , 1965-71 '· Chrm ., Bd. and t:hnn ., Ed. Com .). Co-Chrm., 
Dorchester Reel Cross D r., 1.942; S. C. Comm. or1 Aging (C 11hem atorial Appl .). 
1971- : Chrm ., Re tirement Planning Comm ., 1972- ; Kiwanis, 1952-56: Rotary. 
1959-74 {Di r .. 196.5 & 7-t). Declamation Award, Smoaks lligh Sch .. 1926: Chi Belo Phi 
Award, Wofford . 1931: Distinction in Scholar~hip, Wolford , 1930-31. H ome: 115 West 
Carolina venue, ummen·illc, S. C. 29"83, (803) 73-5233. 
SPIVEY, DAVID 8 .- b. Kingstr~ . S. C., Oct. 4, 1933: s. 
Doctor Burris and Gladys ~lildred Watts Spivey; Wolford. 
B.A., 1956: Emory U., 1959: m. Miralyn B., Greenwood, S. C., 
June 16, 1957: children- Alic·e Rene, Angela Faye, James 
David. Lie. to e renc•h, 1958, Greenwood Dist., on rec. ot Main 
St. Church. Adm. on trial , 1958. Orel . deacon, 1960, Bishop 
Nolan B. Harmon: Ord . e lde r. 1961, Bishop Paul I Ja rdin, J r. 
Rec'd into full conn., 1961. Pastor: Clearwate r-Carolina Il ls., 
1959-61, Trinity (Columbia), 1961-65; First (He mingway). 
1965-67: Wagener, 1967-il ; Firs t (Harleyville), 1971- . Chris-
tian Voe., 1967: Worship, 1971- : Clemson U. Bd., Wesley 
Found .. 1967-68. Chnn .. Upper Savannah River C rime Control 
Task Force; Pres., Harleyvi lle-Ridgeville ch. PTA; Chm1. IX 
Org. of SEE SAW DAZE, Community of Harleyville Annual Festival. Home: P. 0 . 
Box 345, Harleyville, S. C. 294-18. (803) 462-7271. OOlce: same. (803) 462.7270. 
SPRADLEY, H ENRY ALVIN SR.-h. Bishop\'ille, . C .. July 
21. 1918: s. Arthur Fmncis and Onitn Parnell Spradle)': Tim-
mo1mille li igh. 1936; Attended College of C harleston: Pres-
byterian, B.A., 1965, Duke Div., Conf. Course of Study. 1961; 
Clinical Pasto ral Ed .. Spthg. General 11ospital. 1974 ; m. Ruth 
Hilton, Charleston , S. C., April 15. 1944: children- llenry 
Alvin J r., Phyllis Anne S. Prue t. Lie. to preach, Aug. 5 , 1955, 
C harleston Dist. , on rec. ofN. Charl c~ ton UM Church. Prob. 
mem .. Jnne 7, 1965. Ord . deacon, June 22. 1960. Bishop Nolan 
B. llam1on: O rd . e lder, June 14, 1962, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Rec'd into fu ll conn., June 5 , 1967. Pas tor: St. Mark (C harles-
ton), 19.S.5-56: 1• Charleston, Assoc .. 1956-57; St. Paul (Yonges 
Island), 1957-62.; Cross Anchor, 1962-65; S. ~ lark (Spll rll\n-
burg), 1965-68: Union Lane, 1968-72: St. Luke (Spartnnburg). 1972- . Sec., Dist. Bd. 
Church Bldgs. & Locat ions , 1967- : partanburg ~l in i~terial Assoc., 1965-68, 
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1972- · Union Minis te rial Assoc .. 1968-72, Pres., 1970, Sec., 1971. Lions l ntema~'I: 
Union ~4ental Health Assoc.; a t'I Assoc. for Re ta rded Children Award, 1972: Semor 
Citizens of Union, Chaplain, 1969-72. US Army, Field Artillery. S.Sgt. ._1941-45. 
Home: 3609 Sherwood Drive, Spartanburg, S. C. 29302, (803) ~-2105. Office: 
McKay Ave. & W. Croft Circle , SpnrtnnbtLYg, S. C. 29302, (803) 583-7872. 
STACKHOUSE , WU.LIAM CllARLES--b. Dillon. S. C ., 
Aug. 2. 1918: s. Marcus Marvin and Annie Lee Alford Stack-
house; Dillon HS; The Citade l; Wofford, A.B., 1940; Emory . , 
S Army Chaplains' Sch., llurvard U.: Yale U .. Summer 
Sh1d ies; m. Mary Sue Teal . lla rtsville, S. C., Jan. 11, 1942; 
children-Marv Suzanne S. Grant (1946), Carol Elizabeth 
(195.3), Charlotte Lou (195-1). Lie. to preach, Sept. 12, 19;'1, 
Marion Dist ., on rec. of Main St. Church, Dillon. Adm. on tnal , 
Oct. 29, 1942. Ord. deacon, ov. 13, 1943, ~ishop ~v._ T . 
Watkins; Ord. e lder. Nov. 13, 19"3. Bishop Watkins. Rec d 111to 
full conn., 1946. Pastor: Waccamaw, 1941-42: Rembert, 1~ 
\ 43; Armv Chaplain. 1943--16; Little Rock, 1946-47: Creeley,•1lle. 
1947-51: T rinity (Andrews), 1951-55; St. Matthew (GreenviJle), 
1955-56: Trinity {Charleston). 1956-01: J la rtsville Dist Supt., ~~l -67: Bethel (Char-
leston), 1967-74; Virginia Wingard (Columbia), 1974- . Bd. M1ss1ons. 1952-60; Conf. 
Missionary Sec., 1958·60: Chim., Bd. Ch. Ext.,1957-60; Tnistee, Spartanburg Meth . 
Col.. 1958-62~ Trus tee. Orangeburg Meth. Home, 1958-66: Bd. Ed .. l~: Bd. 
Christian Soc. Concerns, 1968-70; Bd. of'M inistry, 1968- ; Chrm., Com. Cont E~., 
1968- · Trustee Columbia Col. , 1966- , Chrm. of Bd .. 1966- . Dept. Chaplam, 
Amer. Legion, 19.58: Who's Who in Methodism; Gubernatorial appointee, Charl~s ton 
Substanoe Abuse Com .. 1973-74: J Ion. by The S. C. General Assembly by adoption of 
Concurrent Resolution ll. 3410, Aug. 6. 1974, expressing appreciation .of the mem-
he rs ol'the Gen. Assembly for outs tnnding services perfo1med for S. C. m the ~ea of 
alcohol & drng abuse. 32nd degree York Rite Mason: Knights Templar; Kappa Sigma; 
Pi Gamma Mu. US Army Chaplains Corps. ~1ajor, 1943-46, E ngland. F'rance. Ger-
many, Belgium, Holland. Rs., 1946-55. Presidential Citation, Bronze tar. Ho~e: 
1376 Hailfence D r., Columbia, S. C. 29210, (803) 781-5426. Office: 1500 Broad River 
Rd., Columbia, S. C. 29210, (803) 772-0794. 
STANTON, DONALD SH ELDON-I>. Baltimore, Maryland. 
June , 1932; s. Kenneth G. and Dorothy E . Stanton: Weste rn 
Maryland Col. , .B., 1953, Wesle)' Theol. Sem., ~l.D '.' · 
(magna cum laudc), 1956: The Amer. Univ., ~l. i\ ., 1960; ~iv. 
of \ 'a ., Ed.D ., 1965: Additional Study: Higher Educaho~ . 
George Peahody College, 1974-75; m. Barb:irn Hoo~ Balti-
more. Maryland, June 25, 1955; childrf' n- Dale R1char~ . 
Debm Carol, Diane Karen. Lie. to preach, June, 1952, Balti-
more, West Dist. , on rec. of udbrook UM Church. Tra~sf. 
from Baltimore Conf. to Va. Conf. to S. C. Conf. Adm. on tnal , 
June , 195-1. Ord . deacon, June, 1954. Bish~p .c. B: 0~'1larn ; 
Ord. e lde r, J une, 1956. Bishop Oxnam . Rec d mto lull conn., 
June, 1956. Appts: Student Pastor, Baltimore, 1953-56; Pas tor, 
\'a., 1956-59: D ir., Richmond Wesley Found. (Va.), L95~-63; Dean of Students. & 
Chaplain, Greenshoro Col. 'a. ), 1963-65: Chaplain, Wonord (S. C. ), ~965-09;. D ir .• 
Office of Col. Sen ., LT~f Bd. of Higher Ed. & Ministry, 1969-75, V1ce-pres1denl, 
Weslevan College, 1975- . Com . Ecumenical AEfairs, Co-host, S: C .. Annual Conf .. 
Staff, Bd. Higher Ed. & Min., 1009-75; Sec., Gen. Conf. Lf'g1slah~e Com., ~d . 
Mighcr Ed. & Min. Org. mem ., Pa rents' Action Com . for Ed ., Meh'<>Jl0.l1tan Nash.ville: Pa~ t Pres .. PTA; Del. , Tenn. Congrcssof Parent5 &Teachers: Bnss~b;11'1 toneSol?1st f?r 
l'Onccrts. churches, community productions, e tc. Psi Chi, nut I ho~or society m 
ps}chology: Rep .. Bel. lli~her Ed. & ~lin . in meetings of 1at1 Council of Churches; 
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Editorial Adv. Bd. o( Church Socie ty for Col. Work. Home: 5121 Wingate Drive, 
Macon, Georgia 31201 . Office: Vice-president, Wesleyan College, Macon, Ca. 31201, 
(912) 477-1110. 
STANTON, TALMADGF--b. Clio, S. C., Sept. 18, 1939; s . 
Talmadge and Katie T. Stanton: Southeastern U . . B.A.; at-
tended Claflin College: m. Mary H., Dunn, N. C. , June 23, 
1959; childrcn-llclen, Talmadge Jr. Lie. to preach, 1967, 
Florence Dist., on rec. of Old Clio UM Church. Ord. deacon, 
June, 1974, Bishoj> Edward L. Tullis . ~"ly Pastor: Harmony-
Bethe l, 1967-68: P c::isant Bnrnch-St. Stephen, 1968-70; Ander-
son Circuit, 1970- . Masonic Lodge # 350; Certified Notary 
Public: ~l em .. Rescue Squad, N.A.A.C. P. Home: 512 Smith 
St. , Anderson, S. C. 29621 , (803) 225-8015. Office: same. 
STAPLETON, JOH N MASO N JR.-b. Union County, S. C., 
Aug. 22, 1932; s. j . Mason and Mary Lee Stapleton ; Wofford, 
A.B., 1953; Union Theol. Sem., B.D ., S.T.M ., 1959, Ph .D., 
1969: m . C )lfl thia Enos, Rocheste r , N. Y .. June 6, 1956: 
children-Cathie (1958), Mark (1961), David (1963). Lie. to 
preach. 1952, Spartanburg Dist. , on rec. of Trinity Methodist 
Church. Prob. mem .. 1954. Ord. deacon, 1954, Bishop Costen 
J . Harre ll; Ord. c ider, 1956, Bishop Nolan B. Harmon . Rec'd 
into foll conn ., 1956. Pastor: Kelton , 1956-58; Student, 1958-61; 
Instr. , Bos ton U., 1961 -63; Tnivele rs Rest , 1963-67; Ben Avon, 
1967-68: St. johns (Ft. Mill), 1968-69; First (Easley), 1969-73; 
Mauldin, 1973- . Bd. Education, 1968-72: Chnn., Bd. Church 
and Socie ty, 1973- : Comm. on Cle rgy Dissatisfaction , 1969: 
Bd. Ecumenical Affairs, 1970-72: Comm . Continuing Ed., 1970-72. Advisor, Rockefel-
ler Fellows, nion Sem., Amer. Assoc. of niv. Professors: Luccock Visitor in Preach-
ing. Yale Di\'. Sch., 1970; Bd. of Lecturing Fe llows (Interpre te ri. flouse): Meth. Rep., 
Con' t Ed. Comm., Luthe ran Theol. S. Sem.; Lecture r, Emory & Union Sem., 
Richmond; Family Life Leader, USAF; Lecture r to USAF Chaplains; Reviewer, 
/11terpretalion; SpcC'inl Study for UM olde r youth, "What About Military Serv.'"; An 
Editor, Love ls i \ Spendthrift. Home: 306 Vesper Circle, Mauldin, S. C., (803) 
288-3501. Office: P. 0 . Box 48 1, Mauldin, S. C. , (803) 288-4728. 
STEfL, WARREN EDWJN-b. Ashland, Kr .• Feb. 12. 1948; 
s. W. Edwin and C harlene M. Ste il: U. of Ky., A.B., 1970: 
Candler, ~I. Div., 1973; m. Hollie McDowell, Louisville, Ky. , 
Mny 9, 1970. Lie. to preach, Jan., 1970. Ashland Dist. , Ky. 
Conf., on rec. of First UM Church, Ashland. Tn111sf. from 
Kentucky Conf., 1973. Prob. mem., June. 1971 , Ky. Oune, 
1973, S. C.). Ord. deacon, June, 1971, Bishop Roy Short; Ord. 
e lde r, June, 1974, Bishop Edward L. Tullis. Rec'd into full 
conn., June, 1974. Pastor: Assoc., Shandon, 1973- . Conf. 
Cluster Group Leader, 1974. Home: 738 Adger Rd., Columbia, 
S. C. 29205, (803) 252-146.S. Office: 3407 De ' ine St., Columhia, 
S. C . 29205, (8031 ~56-838.3. 
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STEPHENS, HERBE RT JR.-b. Spartanburg, S. C., Dec. 7 , 
1928: s. Herbert Sr. and Arzia Louise Stephens: Salvation Army 
College. 1953; Duke U., 4 year Course of Study, l year Advance 
Course of Study; 4 years of I. C.S., Southe rn Railway; m . Ellen 
Christine, Spartanburg, S. C., April 21, 9148: children- Larry 
Herbert , D eborah Arm, Tmcy Lynn . Lie. to preach, May 7, 
1967, Spartanburg Dis t ., on rec. of Asbury-Gethsemane 
Church. Ord. deacon, June 12, 1969, Bishop Paul Hardin, Jr. 
Associate mem.; July 3 1, 1970. Whitney, 1967-73: Buffalo, 
1973- . Rotary; Civitan: Served 13 years with Salvation Anny, 
Social & Mission Work. Horne: P. 0 . Box 176, Church St. , 
Buffalo, S. C. 29321, (803) 427-7674. Office: 427-7214. 
STEWART, ISAAC NORMAN-b. Oakley, Berkeley Cty., 
S. C .. Nov. 22, 1921; s. Isaac and Rebecca Stewart; Berkeley 
Cty. Training Sch .; Claflin College, B.S., 1957; S. C . State Col. , 
M.S., 1962: Third Yr. Conf. Course of Study; m. Annie Stewart. 
Kingstree , S. C ., Oct. 3 1, 1940; children-Alice M., Certn1de, 
Ralph N., William , Minnie L., LeQnard W . Lie. to preach , 
1960, Charleston Dist., on rec. of Centenary UM Church. Ord . 
deacon , June, 1973, Bishop Edward L. Tullis. Lay Pastor: 
First-Pinopolis-Wesley-Centenary-Solomon Temple, 1964- . 
US Army, 1944-46, Europe. Home: P. 0 . Box 93, Oakley, S. C. 
29466, (803) 761-2494. omce: same. 
STILLWELL, ROBE RT EA BL-b. Florence, S . C., ~lay 20. 
1945; s. Samuel Edward and Ada Summers tillwell; Furman 
U., B.A., 1967; Oriel Col. , LI. of Oxford, B.A .. 1969; Duke ., 
Th.M., 1971; m . Marian Leigh Baird, St. Pe te rsburg, Fla., Aug. 
9 , 1969; child- j ohn Edward (1974). Lie. to preach, March 
1970, Greenwood Dist., on rec. of Crace Church, 1• Augusta. 
Prob. mem.,June I . 1970. Ord. cle-.icon, June 4, 1970, Bishop 
Paul Hardin, Jr.: Ord. cide r, June 8, 1972, Bishop Hardin. 
Rec'd into foll conn., June 5. 1972. Pru. tor: Lewis ~fem., 
1971- . Bd . Education, 1972- ; Co11f. Council on Youth 
Minist ry; Com . on Camps & Conference,. Hhodcs Scholar, 
1966. Home: 2702 Clvdc Ave., Newberry, S. C. 29108. (803) 
276-3307 . Office: Jl05 Firs t St., Newbe rry, S . C ., (803) 
276-0959. 
STILTZ, E DWARD JAMES-h. Mt. Holly. N. J., Sept. 18, 
1930; s. Edward B. and Edith Stiltz: Baptist Col. , Charleston (80 
hrs.): m. Wynette, \'allejo. Calif., June 1, 1952: children-
Edward j ay (1954), Richard j ohn (1956). Lie. to preach. Sept. , 
1961 , Clinton, Oklahoma, on rec. of Burn~ Flat Church. Ord. 
deacon , June 12, 1969. Bishop Paul Hardin, Jr. Assoc. Member: 
June, 1969. Pastor: First (Hammon, Okin), 1961-64; Goose 
Cre('k-Smyrna (S. C .), 1969-73: Bethe l-Duucan Chapel. 
1973- . Chaplain, I larleyville Arner. Legion Post; Bel. Dir .. 
Charl eston Sr. Citi1.ens: ~l ason : Upper Dorcheste r Cty. 
~l inis terial Assoc. S Air Force, ~las ter gt .. 19-18-69, En~­
land . Japan, Vie tnam, Guam. Taiwan. Re tired: 1969. Good 
Conduct: United Nations: Korean Ser.·.; 'at"I Defense: Presi-
dential Unit Cita tion: AF Outstanding Unit Cit. llome: Rt. 2. BoA 1>2 Bowman, S. C. 
29018, (803) 563-4179. Olllce: same. 
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STIRLING, JAMES DOUGLAS-b. Gainesville, Fla., Oct. 
14, 19-14: s. James and Dorothy Pritchett Stirling; Sewanee. 
B.A., 1967; Virginia Episcopal Theo!. Sem. , ~I.Div., 1973; m. 
Wylly Robb. Columbia, S. C .. Nov. 29, 1969, child-Alexander 
Pritchett. Ord. deacon, June 26, 1973, Bishop George M . Ale-
xander; Ord. elder, Mar. 23, 1974, Bishop Alexander. Pastor: 
(Under the authority of the Episcopal Diocese of Uppers .. C.) 
Episcopal Ch . of the Ascension (Seneca), 1973-75; Rock Sp~1ogs 
(Richland), 1974-75. Meth . Cty. Parish (Oconee). US Mann.es, 
1st Lt., 1967-70, Vietnam (1968-69). Navy Commendation 
Medal . Home: P. 0 . Box 1096, Seneca, S. C . 29678, (803) 
882-7323. Ofnee: Episcopal Ch. of the Ascension, P. 0 . Box 
1096, Seneca. S. C. 2967 , (803) 22-2006. 
STOCKMAN, ROY McMILLAN-b. Greenwood, S. C., Feb. 
9. 1923; s. Andrew Wesley and Mary Towles Stockman; Lander 
Col., A.B .. 1956; Emory U., B.D ., 1958; m. Glenn McKinney. 
Gree nwood, S. C., Sept. 8, 1946; children- Roy Michael, An-
drew Glenn, Mary Anne. Lie. to preach, Feb. 14. 1952, Green-
wood Dist. , on rec. of Mathews Church. Adm. on trial , Aug. 16, 
1957. Ord. de<lcon, Aug. J 7, 1957, Bishop Nolan ~ · ~armon; 
Ord. elder, June 27, 1959, Bishop Harmon . Rec d mto full 
conn. , June 27, 1959. Pastor: Greenwood Cir., 1952-56; Cal~o­
way ~ lem ., 1957-62: St. James (Laurens), 1962-67; MauJdm, 
1967-73; Bethel (Walterboro), 1973- .Bd . ~lissions , 1958-tH; 
Bd. £,angelism, 196-1-72; Com . oo Worship, 1972- . Rotary; 
CitizenofYear, ~lauldin , 1969-70. S Navy, l/c P. 0 ., l 9-t2-16. 
Pac ific Theater. Home: P. 0 . Box 4S7, Walte rboro, S. C. 29488, ( 03) 538-9328. 
Office: P. 0 . Box 407, Walterboro, S. C. 294 8, (803) 549-2627, 549-7691. 
STOKES, HOK E ZENEYMON JR.-b. Albany, Georgia, Jul>' 
2, 1929: ~- H. Z. and Hattie Mae Stokes: Lanier Boys High, 
1947; Wofford. B.A., 1972; Conf. Course of Study, Emory. 
1972; m . Patsy Walker, Annis ton , Ala., Feb. 15, 1964. 
children-Stan W. (1951 ), Margueri te H. (1952), Becky(l953), 
Mark A. (1955), by former marriage. Lie. to preach, Aug., 1963, 
Thomasville, Georgia Dist. , on rec. of Albany F'irst Methodist 
Church. Prob. mcm .,1968. Ord . deacon , 1968. Bishop Paul 
Hardin, J r.: Ord. elder, June, 1973, Bishop Edward L. Tullis. 
Rec'd into fu ll conn., June, 1973. Pastor: Cairo (S. Ca. ), 1963-
65; Brookfield, 1965-66: Poulan, 1966-68; Snxon (S. C.), 1968-
71; Enorec. 1971-74; Wagener, 1974- . Lions Club: Citation, 
Citv of Charlotte, N. C., 1959, for Nitrogen Research Chemis-
t ry. Home: Box 26.5, w ·agener, S. C . 29164, (803) 564-5562. Office: same. (803) 
564-5561. 
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STOKES, WlLLlAM McKINLEY-b. Allendale, S. C. , Oct. 
6 , 1916: s. William M. Sr. and Luraina Green Stoke ; Allendale 
Cty. Training HS: Claflin Col., A.B., l9-t2, Hon. D. 0 ., 1974; 
Cammon Sem .. ~I.Div., 19-t5; m. Edna Eamell Livingston, 
Swansea, S. C .. Nov. 7, 1943; child-Cynthia Earnell S. 
Littlejohn. Lie. to preach, Aug. 16, 1943, Beaufort Dist. , on rec. 
of Simpson Church. Adm . on trial, Nov. 26, 1943. Ord. deacon, 
Nov. 2 , 19-t3, Bishop L. H. King; Ord . e lder, Nov. 25, 1945, 
Bishop King. Rec'd into full conn., Nov. 23, 1945. Pastor: 
Walhalla Chg., 1943-52; St. Michael, 1952-56; Beaufort Dis t. 
Supt. , 19.56-58: Orangeburg Dist. Supt. , 1958-62; Emmanuel 
(Sumter), 1962-70; Cumberland (Florence), 1970-72: Assoc. 
Dir. Conf. Staff, Council on ~liJlis. , 1972- . Chrm ., Bd. of 
Evangelism , 1962-72: V. Chrm., Bd. Ed., 1962-72: Rules Com .. 1962-72; Del. , Juris. 
Conf .• 1960; 1s t Alt. , Gen Cor\f., 1972. Greater Florence Chamber of Commerce, 
1971 & 1972; Phi Beta Sigma: Gen. Bd. Nat'! Council of Churches, 1958-61. Home: 
1417 Maple St., Columbia, S. C. 292<>.5, (803) 253-8685. Office: 1420 Lady St., 
Columbia, S. C . 29201. (803) 779-6069. ext. 45. 
STON ESTREET, MILLARD COOPER-h. Concord, N. C ., 
Mar. LL , L945: s. MiUard Clement and Mildred Cooper Stone-
street; Wingate Col. ; Catawb.1 Col .. B.A.; Emory. M.Div.: m. 
Martha Turner, N. Charleston , S. C. , Sept. 2. 1967. Lie. to 
preach, May 2, J 968, Charleston Dis t. , on rec. ofN. Charleston 
Church. Ord. deacon, J une 14, 1968, Bishop Pnul Hardin, J r.: 
Ord. elder, June, 1971, Bishop Hardin. Rec'd into full conn. , 
June, 1971. Pastor: St. Matthews Cir., 1970- . Com. on Wor-
ship, 1973; Conf. Bd. Enlistment, 1973. Chaplain, Athletic 
Teams, St. Matthews HS. Home: Rt. 1, Box60C, St. Matthews. 
S. C ., (803) 874-3783. Office: same, (803) 874-3156. 
STRAJT, GEORGE ELLIOTI-b. New Orleans, La .. Aug. 
11 , 1933: s. Marshall Charles and Ruth Wallace Strait; Univ. 
Houston, BS Pharmacy, 1954: Candler, B.O., 1957: m . Sue 
Speannun, Columbia, S. C. , June 27, 1958: children-Margaret 
Anne. George Elliott Jr., Susan Ruth. Lie. to preach. April , 
1953, Hou ton East, Texas, on rec. of Epworth Methodist 
Church. Adm. on trial , Aug., 1956. Ord . deacon, Aug. , 1956, 
Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, Aug., 1.958, Bishop Har-
mon. Rec'd into full conn., 1958, Pas tor: Edisto Chg. , 1956-60; 
Prosperi ty Chg., 1960-65; Johnston-Harmony Chg., 1965-70; 
Lake City UM Church, 1970- . Bd . Missions. 1960-71; V. 
Chnn. , Minimum Salary, 1968- . Rotary; Dir., S. C. Fire-
men's Assoc. ; Outstanding Young Man, Jaycees, 1967-68; Conf. 
Rural Minister of Year, 1967. Home: 625 Carland St. , Lake City, S. C . 29560, (803) 
39-t-2206. Office: P. 0 . Box 8 13, Lake City, S. C. 29560, (803) 39+-2388. 
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STRETCH, JOSEPH 8 .-b. Berkeley Cty .. S. C., Sept.. 1913: 
s. Louis and Sarah Rogers Stretch: Bonneau Training Sch. ; m. 
Etta ~lae Bacon, Hinesville, Ca., Nov. , 1940; children- Joseph 
Jr., Louis, Louis.Sarah irginia, Pauline ?-.lurray, Beatrice 
M urray, Timothy Murray. Lie. to preach , 1962, Charleston 
Dist., on rec. of Mt. Cum1el Church. Lay Pastor: St. James-
Wesley, 1973-74: Greeleyville, 1974- . Mason. Home: 20-H 
St., Charleston, S. C. 29·Hl3, (803) 722-7-1&5. Office: same. 
STROMAN, E RIC DANNER-b. Woodford. S.C., Mar. 3, 
1922; s. Michael Paul and Lena Mae Stroman; High School: m. 
Annie Rose Harl ey, Woodford, S. C., Aug. 15, 1947: 
children- Michael E., Pamela Rose S. Riser, Beverly D. Lie. to 
preach, Oct. 30, 1967, Orangeburg Dist., on rec. of St. John's 
Church. Lay Pastor: Eutawville-Cerizim, 1969- . US Navy, 
Coxswain, 1942-45, at sea. 1-lome: P. 0. Box 246, North,S. C., 
(803) 247-2773. Office: same. 
STROTHER, ROBERT GARFIELD-b. Plum Branch, S. C., 
Aug. 7, 1927; s. James Miller and Myrtle White Strother; 
McCormick High School; Wolford, A. B., 1950: Emory U., 
B.D ., 1953: m . Betty Roper, Spartanburg, S. C ., August 25, 
1951; child- Jane Roper. Lie. to preach, May 12, 1947, Spar· 
tanburg Dist. , on rec. of St. Paul Church (Plum BrJnch). Adm. 
on trial , Oct., 1951. Ord. deacon, Oct. 24, 1952, Bishop Costen 
J. Harrell; Ord. e lder, Oct. 23, 1954, Bishop Harrell. Rec'd into 
full conn., Oct. 23, 1954. Pastor: Panola-Bethlehem, 19.52-55; 
Drayton, 1955-59; Green Street ( nion), 1959-63: Cowpens, 
1963-613; Inman, 1968-71; Emma Cmy. 1971- . Conf. Bd. 
Trustees, 1960-68: Greenwood Methodist Home Bd., 1969-72. 
Lions Inte rna tional: Rotary. U.S. Arm y Infantry, 2nd Lt. , 
1950-51. Home: 315 Edgewood Circle, Woodruff, S. C. 29388, (803)476-8258. Office: 
Box 271 , Woodruff, S. C. 29388, (803) 476-8395. 
STROUD, JAMES GIDEON-b. Union, S. C., Mar. 4, 1913: 
s. Willimn W. ::mcl Orric Clara Richards Stroud: Sptbg. Meth. 
Col. ; Wofford College, 8 .S., 1939; m. Essie Elliott, Lyman. S. 
C., March 25, 1934; children--Clenda S. Herrin~. He}"vard. 
Lie. to preach, Oct. 12, 1932, Spartanburg Dis t. , on rec. of 
Arcadia Church. Adm . on trial, 1939. Ord. dearon. ov. 16, 
1941, Bisl1op W. T. Watkins; Ord. e lder, ov. 1-4, 1943, Bishop 
Watkins. Rec'd into full conn.,Oct. 1943. Pastor: Landrum, 
1939-41: Tucapau, 1941-46; St. John, 1946-52; Starte~. 1952-53; 
Judson, 1953-57; ~latthews, 19157-62; Limestone St. (Gaffney), 
1962-63: Aldcrsgale, 1963-67; Williamston, 1967-72; Lowell 
St., 1972- . Bel. Trustees, Sptbg. Meth. Col. : Bd. Missions: 
Bd. E vungelism. Sib'll1a Tau Alpha; Lions; Rotary: Exchange 
Clubs. Chaplain, Lyman St. Rcgt. State Guard w/ Capt's rating (WW 11); Rescue 
Squad. Home: 207 Lee St., Greenwood, . C . 29646. (803) 229-4712. Office: same, 
(803) 229-270-I. 
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STULLENBARGER, HARRY ROBERT-b. Keyser, W. Va., 
Dec. 7. 1936; s. Hemon K. and Ollie W . Stullenbarger: Wofford 
Col. , A. B., 1959: Emory U., M. Div., 1962: m . Dixie Lane 
Fogle, Onmgeburg, S. C., Mar. 25, 1966: children-Laura.E ., 
Marian Claire. Lie. to preach, June 6, 1960, Charleston Dist., 
on rec. of Bethel Church, Charleston. Adm . on trial, June, 
1960. Ord. deacon, 1961, Bishop Paul Hardin, Jr.; Ord. e lder, 
1963, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 1963. Pas tor: Main 
St. (Col.), Assoc., 1962-64: Laurel Bay, 1964; Summerville Cir., 
' 196-1-68; Cameron, 1968-70; New Zion-Asst., Lake City Dist. 
Supt., 1970-73; Herbert Mem ., 1973- . Trustee, Wesley 
\ Found. (USC), 1962-6.5; Bd. Christian Social Cons., 1~-77, 
(sec. 1972-76): Chmn., Bel. of Dir., Camp Glenayar. C1v1tan: 
Rotary; Chp. Calhoun Cty. lleart Fund (1969); Sec.-Treas., SummervilJe Min.is. 
Assoc .. and Clarendon Cty. Minis. Assoc. Vice Chairperson, Grand Str.10~ Parish 
Council; Chp. Georgetown County"Citizens' Com. for Improved Child Care. Home: 
Rt.-! , Box 482-A. Georgetown , S. C., (803) 546-7574. Office: same, (803) 546-7875. 
SUGGS, HENRY SH EDRON-b. Loris, S. C., Aug. 11 , 1930: 
s. Guthry H. and Maggie E. Suggs: Asbury Col. , A.B., 1953; 
Conf. Course of Study; m. Ernestine. Aynor, S. C .. June 19, 
1955; childrem- Phyllis, Henry. Lie. to preach, ~ept. 12, 1950, 
Marion Dist., on rec. of Loris Church. Adm. on trial , 1953. Ord. 
deacon, Aug., 1955. Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, Aug., 
1957, Bishop Nolan B. Hannon. Rec'd into full conn., Aug., 
1955. Pastor: S. Aynor, 1953-54; Bethlehem (Hartsville), 1954-
58; Pageland, 1958-62; Cameron. 1962-68; Lowell St. (Green-
wood), 1968-72; Hampton, 1972-74; Shiloh-Zoar-Chesterfield, 
1974- . Bel. Evangelism , 1974- . Home: 307 Ivy Ave., Ches· 
terfield, S. C., (803) 623-7733. Office: same. 
SULLIVAN, JAMES GARNESS-b. Angelus, S: C .. Aug. 10, 
1921; s. Carl Thoma~ and Luegenia Brown Sullivan; Spartan-
burg Jr .. A.A., 1961 ; Conf. and General Cour~es of Study; 
Summer Study, Emory and Duke Supply Pastor s School; m. 
Daisy Belle Bo.'ltwright, Jefferson, S. C., Dec. 14, .1940; 
children- Billie Carol)'ll Scruggs, James Kenneth. Lie. to 
preach, May 5, 195-1, Rock Hill Dist., on rec. of Philadelphia 
Meth. Church. Prob. mem.,June 13, 1961. Ord. deacon, Aug. 
26, 1956, Bishop Nolan B. Harmon: Ord. elder, Aug. 16, 1956, 
Bishop Harmon . Rec'd into fuJI conn., June Ll , 1963. Pastor: 
Crover Charge, 195-1-58; Jackson-Loree Charge, 1958-61; 
Beaumont, 1961-6.5: Union Lane Charge, 1965-68; Mt. Holly 
(Rock Hill), 1968-74; Crace (Lancaste r), 1974- . Comm. P.as-
toml Care & Counseling, 1973- (now serving Sec.-Treas. ). Pas t Pres., Umon 
Ministerial Assoc. ; Past Pres., Rock 1-lill Christian Ministe rs Assoc.; C hrm., Church 
Relations Comm .. Palmetto Council; Boy Scouts of Amcric-J; Palmetto Award, 1974; 
BSA. US Am1y, PFC, 1944-46. I tome: 27 Brooklyn Ave., Lancaster, S. C. 29720, (803) 
283-3735. Office: Brookly11 Ave. & 12th St. , Lancaster, S. C. 29720, (803) 283-2668. 
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SUMME RS, JAMES LUTHER-b. Adam Run, S. C. , May 18, 
1918. s. the Rc'. W. C. and Janet Summers; Claflin Col., A.B., 
19-J2; 1.C.A & T Univ., M.S. Ed .. 1958: m. Richarde A. Wilda, 
11.or.itio, S. C .. Feb. 19, 1946; children- James Luther Jr., 
Richard lloward, Eleanor Vastine, Ione Beressc. Lie. to 
preach, 1944, Beaufort Dist., on rec. of St. ~ lark Church. Adm . 
on trial , 19-JS. Ord. deacon, 1947, Bishop L. II . King: Ord. 
e lder, 1949, Bishop King. Rec 0 d into full conn., 1947. P~tor: 
Allendale, 1945-47; Ridgeville, 1947-49: St. Stephen, 1949.Si. 
Cottageville, 1957-66: Friendship-Jeremiah. 1~6i: Lal..e 
CityCt. , 1967- . Sec. , Bd. Evangelism, 1967-H;Jurisd . Del. , 
1966, Gen Conf. Del. , 1966. Nat'! Ed. Assoc.; S. C. Ed. Assoc., 
House of Delegates. US Anny, Home: P. 0 . Bo~ 637, t. 
Stephen , S. C. 29479, {803) 567-3314. 
SUMME RS, T HOMAS ABRAM-b. Or.tngeburg, S. C., Oct. 
29, 1934; s. Carroll Erwin and Anabel Hill Summe rs; Wolford, 
A. B., 1956: Emory U., M.Oiv. , 1959; Lutheran Scm., D .Min. 
ca~dicfa tc; m. Marilyn Boyd, Trio, S. C. , Aug. 30, 1962: 
children- Boyd Erwin {1969), Mason Abr.lm (1973). Lie. to 
preach, J 956, Orangeburg Dist., on rec. of St. Paurs Churt'li . 
Adm. on trial , 1957. Ord . deacon, 1959, Bishop Paul Hardin, 
Jr.: Ord. elder, 1962, Bishop Hardin. Rec'd into full conn., 
1962. Pastor: Assoc. , St. James, Atlanta . Ca.), 1956-57; As-
soc., Bethlehem Cir. ( 1. Ga.), 1958-59: Trio Chg. (S. C.), 
1960-61: Sr. Clinical Chaplain. Milledge,'ille St. Hosp. , 1962-
6.5: upervisorofClinical Pas toral Edu<.'lltion, S. C . State I lospi-
. tal, 196:5"?6: Chief Chaplain, Wm . S. Hall Psychiatric Inst., 
1966- . Col. ~1st. Com. Ministry, 1971- ; Task Force, Bishop's Call for Peace, 
1973- ; Bd. Dir., Wesley Found., USC, 1970-73. Bd. Dir., ~iid-Carolina Council on 
Alcoholism. US Anny, 2nd Lt. . 1956-64. Home: 3017 Kilkee Circle, Columbia, S. C., 
(803) 788-1528. Office: Wm. S. 1 lall Psychiatric Inst. P . 0 . Box 119 Columbia S C 
2920'2, {803) 758-5895. • • . . . 
SUMTE R, ALFRED PELZER-b. St. Stephen, S. C ., July9, 
1893; . Simon P. and Mary Sumter; Clark Col. , A.B., 1916; 
Cammon Theo!. Sem. , M.Div., 199...3; m. Emily L. Mcl...emore, 
Sylacauga, Ala .• Aug. 28, 1929 (deceased- 1968): childrcn-
M~rtha, Delores. Samuel P. , Mary R. (deceased), Phillip M .. 
Wilbur P., Wendell W.: m. Maggie Davis, St. Stephen, S. C., 
Oct. 9, 1971. Lie. to preach, 1919, Charleston Dist. , on rnc. of 
Rev. C . J. Mack. Tmnsf. from Central Ala. Conf., 1934. Adm. 011 
trial , 1923. Ord. deacon, 1923, Bishop Burns; Ord. cldcr, 1925, 
Bishop H. E. Jones. Rec·d into full conn ., 1925. Retired: June 2, 
1968. Pastor: Central Ala. Conf.: Dadeville, 1925-27; Albany. 
1928~29: S)1lacauga, 1930-31; Scott Chapel (Birmingham), 1932: 
. Opchkn, 1933; Bruden, 1934; S. C. Conf.: Georgetown, 1934-
35: Ln~e, 1936-38; D1llon, 1939-44; Cheraw, 1945-51; Piedmont Dist. Supt. , 1953-57; 
Parksville. 195 -59; S. Greenville, 1960; Ridgeland Chg .. 1961-68. Bd. Education, 16 
yrs. Home: Rt. #1 , Box 118, St. Stephen, S. C . 29479, (803) 825-4434. 
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SWEAT, HOWARD D URANT-b. Summerville, S. C., Feb. 
12, 1925; s. Augustus Durant and Zenith E. Owens Sweat; 
Coker Col. ; Univ. S. C., A.A.; Duke U., 1954-57, Conf. Course 
of Stud)•, 2 yrs. Adv. Study; m. Annie Dell Johnson, Summer-
' 'ille, S. C ., Sept. 19, 1947; children- H. Michael (1948}, Mary 
Ann (1962). Lie. to preach, Sept. 7, 1954, Charleston Dist., on 
rec. of Branch Church . Prob. mem .. June, 1969. Ord. deacon, 
Aug. 26, 1956, Bbhop olan B. Ham1on: Ord. elder, Aug. 16, 
1958, Bishop I lannon. Rec'd into full conn., June, 1971. Pastor: 
Beulah, 1954-57; Marlboro, 1958-59; Bethel-Ebenezer. 1960-
61; Conway Cir. , 1961-65; Lynchburg, 1966-71: Bowman, 
1971- . Past Pres., Bennettsville Minis. Assoc. ; Bd. Dir., 
Marlboro Cty. T.B. Assoc., 3 yrs.; Mason ; Amer. Legion; Lions 
Club: Who's Who in S. C. , 1974. US avy, Seaman. Uc, 1943-45, New Guinea, 
Panama, W. Africa, Pearl Harbor. Amer. Area CampaigJl Medal; European-African-
Middle East; Asiatic-Pacific; WW II Victory; Bronze Star. Home: P. 0 . Box 187, 
Bowman, S. C. , (803) 829-2891. Office: same. 
SWEAT, LEWIS A.-b. Summerville, S. C ., June 17, 1921; s. 
Augustus Durant and Scnith E. Owens Sweat; The Opportunity 
Sch .; Spartanburg Meth. College; Columbia Col.: Duke Div. 
Sch. , Pastor's Sch .. 4 yrs. sh1dy: m . Margaret Esterleen AlJen, 
Pelzer, S. C., Dec. 30, l9-13; children-Wayman, Sherry, 
Keith, Mark, Wendy, Percilla. Lie. to preach, May, 1942, 
Charleston Di~t. . on rec. of Knightsville Chureh. Ord. deacon, 
Aug. 16, l957, Bishop Nolan B. ll armon; Ord. elder, June 23, 
1960, Bishop Harmon. Assoc. Member: 1968. Pastor: St. 
Matthews Chg ., 1954-58; Jordan Chg., 1958-60; Red Bank, 
1961-62; Saluda Chg. , 1962-66; Fairfield Chg. , 1966-70: Smoaks 
Chg. , 1970- . S Na,y, Communic-.itions, l ie, 1942-46, WW 
II, European Theater, Africa, S. Amer. Te n Battle Stars; Good 
Conduct. Home: Box 6, Smoaks, S. C ., (803) 562-2681. Office: same. 
TALLON , DARWIN ARlAIL-b. Lee Cty., S. C .. July 27, 
1916: s. Clarence 1-ltigh and Lula Parnell Tallon: High School; 
Completed 2nd yr. , Conf. Course of Study; m. Rosa Green, 
Sumter Ct~'., S. C ., Nov. 26. 1936: children-Imogene T . Rus-
sell , Robert M. Lie. to preach, Jan. 15. 1972, Lake City Dist. , on 
rec. of Jamestown Chg. Lay Pastor: Jmnestown Chg., 1971-74; 
Olar Chg. , 1974- . Mason; Shriner. US Army, Sgt. , 1945-46, 
Japan. Good Conduct: Rifle Expert: Asiatic-Pacific. Home: P . 
0 . Box ..i , Olar, S. C. 29843, (803) 368-5771. Office: same. 
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TANNER, ROBERT WILLlAM~b. Marion, S. C., March 
12, 1932; s. Ellie Liston and Gladys Williams Tanner: Spartan-
burg Meth. Col. ; High Point Col. ; Duke , Conf. Course of 
Study; m. Paula Jeanne Everett, Jacksonville, N. C., Aug. 3, 
1957: children-James L., Karen E., Thomas E. Lie. to preach, 
Aug. 23, 1954, Marion Dist., on rec. of First Church. Adm. on 
trial, June, 1960. Ord. deacon, June 13, 1963, Bishop Paul 
Hardin, Jr.; Ord. elder, J une 10, 1965, Bishop Hardin. Rec'd 
into foll conn., June. 1965. Pastor: Lodge Cir., 1960-62: Chester 
Cir., 1962-66; New Zion Cir., 1966-70; Faith (Greer), 1970-72; 
Assoc., St. John's (Aiken), 1972- . Dist. Dir., TRAFCO (Rock 
Hill, Lake City, Greenville). Lions Club. Home: 913 Magnolia 
St., S. E., Aiken, S. C., (803) 648-0983. Office: P. 0. Box 914, 
Aiken , S. C., (803) 648-5400. 
TAYLOR, EBEN-b. McClellanville, S. C. , Jan. 23, 19-25; s. 
Eben and Elsie Selleneit Taylor; Wofford, A.B., 1948; Duke 
Divinity Sch ., B.D., 1953: Hon. D. D., Wofford, 1970; m. 
Martha Bayne Mallary, Macon, Ga., Sept. 1. 1951; children--
Eben Ill , John Mark, Charles Dutton MaJlary, Stephen Price. 
Lie. to preach, 1952, Charleston Dist. , on rec. of Asbury Mem. 
Methodist Church. Prob. mem .,1952. Ord . deacon, 1954, 
Bishop Costen J. Harrell; Ord. elder, 1955, Bishop Harrell. 
Rec'd into fu ll conn ., 1954. Pastor: Andrews Chapel-Soapstone 
~ (N. C.), 1952-53; Aldersgate (N. Charleston), 1953-57; Cayce, 
1957-62; College Place, 1962-67; Cherokee Place, 1967-70; An-
derson Dist. Supt. , 1970- . Conf. Dir., Bd. Christian Social 
Concems, 1960-64; Comm. of Six {1785 Conf.) - & Con't 
Comm. on Merger. Bd. Trustees. Columbia College, 1970- : Gen. Conf. Delegate, 
19&t, 1968. 1972: Phi Beta Kappa: Mem., Christian Action Council: Charter Mem., 
Alston WiJkes Society . US Anny (76 lnfantry), 19-13-45, Europe. Home: 414 Shannon 
Way, Anderson, S. C. 29621, (803) 225-7694. Office: P. 0. Box 1057, Anderson, S. C. 
29621 , (803) 226-6649. 
TAYLOR, JAMES WILLIAM-b. Bennettsville, S. C .. Mar. 
4, 1892; s ThomasT. and Netter Taylor, Marlboro TrainingSch.; 
Johnson C. Smith U. ; Gammon Sem.; C laflin, D.D., 1945; m. 
Susan Certnide, Bennettsville, S. C., July 4, 1912; children-
James W. (decei1sed), Zoel C., William Tbeirkield, Portia. Lie. 
to preach, Sept., 1912, Bennettsville Dist.. on rec. of Smyrna 
Meth. Church. Adm. on trial. Nov. 20, 1914. Ord. de.'lcon, Apr. 
4, 1915, Bishop F . D. Leete; Ord. elder, Dec. 20, 1918. Bishop 
Leete. Rec'd into full conn., Nov., 1916. Retired: 1966. Pastor: 
Campobello, 1915; Clio-Dunbar, 1916-19; Hamer, 1920-21: 
Pineville-Bowman, 1921-22: John Wesley (CreenviJle), 1922-
26; Emanuel (Sumter), 1927-31; Bennettsville Dist. Supt., 
1932-37; Cumberland, 1938-44: Centenary (Charleston), 1945-
58; Charleston Dist. Supt. , 1959-64; Old Bethel (Charleston) 1965-66; Retired Supply, 
Washington-Ladson Ct. , 1966-74; Appl. Charleston Dist. Supt., Interim, 1971. Bd. 
Ministry, 1920's (served on most of Bds. during this time); Bd. Pensions, 1950's; ' 
Hospital & I tomes, 100~; Conf. Missionary Sec.: Conf. deJegate, 1932, '36, '40. 
Served 40 yrs. as Sec., Bd. Tnistees, Claflin U.: Rec'd plaque for Meritorious Serv., 
Claflin U.; Bd. Trustees, Dist. # 20, Charleston City Schools, 8 yrs. Home: 29 
Cleveland St., Charles ton, S. C. 29403, (803) 722-1886. 
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TAYLOR, RANDY MARX-b. Le>.ington, S. C., Sept. 9, 1950: 
s. Columbus W. and Edith Beck Taylor; Lexington HS; Univ. S. 
C. , 1968-72: presently, senior, Candler; m. ancy Simms, 
Tenafly, N. J., ~ lay 27, 1972. Lie. to preach, 1971. Columbia 
Dist., on rec. ofRed Bank UM Church. Prob. mem., 1972. Ord. 
deacon, June 7, 1973, Bishop Edward L. Tullis. Student Pastor: 
Paces Perry (N. Ca.), 1972- . Home: 3612 Paces Ferry Rd., 
NW, Atlanta, Ca. 30327, (404) 262-2194. 
TAYLOR, VOIGT 0.-h. Newberry, S. C .• June 19, 1909; s. 
James C. and Lucy Wilson Taylor: Newberry Col. , A.B., 1929; 
Grad. Wk. Y.i yr., Columbia U., New York: Duke U., B. D., 
1939; Hon. O.D .. Newberry Col. , 1967; m. Edith S. Dorrity, 
Newberry, S. C., Mar. 21 , 1938 (deceased- 1971): children-
SodeciaAnn T. Davis, Voigt 0 . Jr., ChestaT. Diveley. m. Aline 
Sloan ll olmes, Conway, S. C., Aug. 26, 1973. Lie. to preach, 
Sept., 1935, Columbia Dist. , on rec. of Washington St. Church. 
Transf. from Congregational Ch .. Southern Pines, N. C., Oct., 
1942. Adm. on trial, 1942. Ord. deacon, 1943, Bishop W. T. 
Watkins: Ord. elder, 19-14 , Bishop Clare Purcell. Rec'd into full 
conn .. 1944. Pastor: N. C., 1936-42: Liberty-Fairview, 1942-45; 
Landrum , 1945-48; Leesville, 1948-52; Crace (N. Augusta), 
1952-57: Main St. (Cohlmbia), 1957-60; Bethel (Spartanburg), 1960-63; Bethel 
(Charleston), 1963-67; Trinity (Sumter), 1967-71; First (Conway), 1971- . Comm . on 
Ins .. 194549; Bd. Evangelism. 1952-56, 1964-71 , Pres., 1964-68; Bd . Ed., Pres., . 
Pres., 1956-64; S. C. Conf. Pastors Sch. , Pres., Bd. ofMnnagers, 1958-60; S. C. Meth. 
Camp Com., 1960-72; Chrm., S. C. Conf. H i~ther Ed. Fund Com., 1960-62: Co-
ordinating Council , 1964-6 ; Study Com. Conf. Structur~ : _Com. on. I~ter­
Jurisdictional Affairs; Pres., Conf. Credit Union. Mem., Evangehst1c Team M1ss1ons, 
1951 (Texas), 1959 (Argentina), 1965 (Costa Rica), 1970 (England), 1971 (Oregon). 
Home: 1109 9th Ave., Conway, S. C., (803) 248-5890. Office: 11015th Ave., Conway, 
s. c. 20026, (803) 248-4251. 
TAYLOR, ZOEL CARLAND-b. Atlanta. Ga., Nov. 5. 1915: 
s. James W. and Susie Gertrude Taylor: B.A., B. D., M.S.: m. 
Maggie L., CreenvilJe, S. C., Sept. 17, 1943 (deceased, Nov. 9, 
1974): child- Zoel Garland Jr. Lie. to preach. 1936, Ben-
nettsville Dist .. on rec. of St. James Church. Adm. on trial, 
1937. Ord. deacon, Dec. 15, 1939, Bishop M. W. Clair: Ord. 
elder, Dec. 15, 19--10, Bishop L. H. King. Rec'd into fu ll conn., 
Dec. 15, 1939. Pastor: (Chesnee Chg.), 1939-40: Cowpens, 
1941-50: Bethel (Greer), 1951-58: Rockmill Chg .. 1959-6.5: 
Dunton Chapel, 1965-67; CalTney-Blacksburg, 1968-70, S. 
Greenville, 1970- . Conf. Comm. World Serv., 19-17; Comm. 
on Minutes, 1947; Bd. ll osp. & Homes. 19--19-50: Comm. Town 
& Country Work, 1960-61: Bd. of ~f inish)', 19-17, 1952-63, 
1966-67. Chnn ., Greenville Chp .. Red Cross, 1970-72, S. E . Advisory Bd., Amer .. 
Nat'I Red Cross; Carolinas Advisory Bd., Amer. Nat'I Red Cros~ ; former membe~ of 
Board of Directors of United Fund of CreenviJle County; former mem .. Bd. Dir .. 
P.E.A. , S.C.E.A.; Omega Psi Phi Prat. ; State Comm., S011thcm ssoc. _of Col. & 
Schools: Elementary Comm., Sou th~rn Assoc. of Col. & Schools: Plumhmg B<l. of 
Examiners, City ofCree1wille. Home: 4 Tuskegee St. , Greenville . S. C. 29607, (803) 
23.5-8161. Office: 1012 W. Parker Rd .. Greell\ille, S. C. 29611 . (803\ 246-3621. 
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TEMPLETON, DAVID THEODORE-b. Wattsville, S. C., 
Mav 10, 19'28: s. Charles '.\latthew and llattie Mac Patton 
Templeton: College, A. B.; Emory .. Conf. Requirements, 
1956-63: m. Ha.tel ~I. Abercrombie. Founta in Inn, S. C., Oct. 
2,0, 19-!9: chiJdren-Sandra T . Hitchcock, Naomi T. Calhoun, 
Marsha Lynn, Scott Douglas, john Da' id . Lie. to preach, July 
17, 1956, Greenwood Dist., on rec. of s~mdy Springs Meth. 
Church. Prob. mem., 1962. Ord. deacon, Aug . . 15, 1958, Bishop 
olun B. llam1on: 01·d . elder, June 14 , 1962, Bishop Paul 
Hardin, Jr. Rec'd into foll conn .. 1964. Pastor: Clearwater-
Carolina Heights, 1956-59: Newbe rry C irci ut, 1959-64; 
Westministe r C hg., 1964-66; Crace (Abbeville ). 1966-70; As-
bury C hg .. 1970-74 ; C e ntral (Lau re ns), 1974- . Bd. 
E\'angelism, 1972- . US Na"Y· l Class P.O., 19-!5-17. llome : 603 Fleming St., 
Laurens, S. C. , (803) 984-5872. Office: Fleming at WiJson & Marion, Laurens, S. C., 
(803) 984-5837. 
THACKSTON , THOMAS RECINALD-h. Fort Mill, S. C., 
June l , 1934: s. Thomas Audry and Myrtle Reeves Thackston; 
Fort Mill HS: Wofford, A.B., 1956: Emory U., M.Div., 1961; 
m . Yvonne Caskey, Fort Mill, S.C., Oct. 27, 1956; children-
Mark Woodley (1958), Frances Foye (1961). Lie. to preach, 
Aug. 13. 19156. Rock f-l ill Dist. , on rec. of St. John's Church. 
Fort M ilJ. Adm. on trinJ, June 26, 1959. Ord. deacon, June 26. 
1959, Bishop Nolan B. Harmon; Ord. elder, June 15, 1961, 
Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into fo ll conn., June 15, 1961. 
Pastor: ~orway Chg., 19156-58; Antioch-New Hope (N. Ca.), 
1958-61; First (Hemingway). 1961-6.5; Trinity (Conway), 196.5-
70; Asbury Mem. (Columbia), 1970- . Chnn ., Bd. Trustees, 
Belin, 1966-75; Bd. Ed., 1966-70; Town & Country Com ., 
1962-68; Ecumenical Affairs, 1966-70. Lions Club, 1965-70: Young Man of Year 
(Conway), 1967; Columnist; Radio Broadcaste r. Home: 1003 Asbury Dr., Columbia, 
S. C .. (803) 776-0067. Office: 110.S Asbury Dr., Columbia, S. C ., (803) 776-79.:37. 
THOMAS, DARJUS EDWIN-b . Darl ington, S. C ., 1941; s. 
Darius Edmond and Leta Grice Thomas: Long HS, 1959; Claflin 
Col. , B.A., 1963; Perkins Sch. ofTheol. , M.Th., 1966; Clinical 
Pastoral Training, 1967-68: m. Pe nny Kay, Ft. Lauderdale, 
Fla., Oct. 7, 1967; children-Deryk Equin, Tanya Kathryn. 
Lie. to preach, Mar. 9, 1963, Sumter Dist. , on rec. of Wesley 
Meth. Church. Adm . on trial , Mar. 9, 1953. Ord. deacon , May 
2:3 , 1964, Bishop Noah W. Moore, Jr.: Ord. cider, May 3 1, 
1967, Bishop W. Kenneth Pope. Rec'd into full conn., May 31, 
1967. Pas tor: St. Luke (W. Texas), 1966-67; Chaplain-lntern, 
Parkland Hosp., 1967-68: So. Meth Univ. (N. Texas), 1968-73; 
Warren (N. Texas), 1974- . Nat'I Sn1dent Volunteer Programs; 
E. DnJlas Improvement Assoc.: Consultant, The Energy Cent-
e r; Long jr. HS Community Adv. Com.; Assoc. for Clinical PastornJ Ed., Inc. Home: 
5319 St. Charles Ave., Dallas, Texas 75223, (214)821-4685. Office: 3028 So. Oakland, 
Dalla . Texas, (214) 4.28-6240. 
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THOMAS, E DDIE C . JR.-b. Darlin!,rton Cty ., S. C., JuJy 28, 
19-!3. s. Eddie C . Sr. and Crace Thomas; Butler HS; m. D iretha 
Thomas, Lamar, S. C .. July 5, 1969: children- Eddie Carlos, 
Phylishn, Eu-a Christopher. Lie. to preach, Jan., 1974. Flor-
ence Dist., on rec. of Hartsville Cir. Lay Pas tor: Wesley 
C hapel-Mt. Tabor , 1974- . Lodge Mt. Ron.a 348 Roy~I 
Knights, Chaplain . US Army, Sgt., 1965-68, V1eh1am. Nat I 
Guard, Sgt., 1971-75. Bronze Star; Army Commendation Med-
al . Home: Ht. 2, Box 470-A-l , Hurtsville , S. C ., (803)383-5298. 
THOMAS, JAMES HE RBERT-b. Smoaks, S. C ., Ma>' 4 , 
1925; s. Joseph Calhoun and Alma Bishop Thomas; Wofford 
Col., A.B., 1950; Lutheran Sem. (J Y.i yrs.); Pastor's Sch., 
Course ofCorresp., Emory; m . Betty Jo Hightower, Lockhart , 
S. C., Dec. 15, 1951; children- Betty I I. Thomas (1960), J~es 
H. j r. (1963). Lie. to preach, Oct. 18, 1948, Spartanburg D ist. , 
on rec. ofBeaumontChurch. Adm . on trial, Oct. 21 , 1952. Ord. 
deacon, Oct. 24 , 1952, Bishop Costen J. Harre ll ; Ord. e lder , 
Aug. 25, 1956, Bishop olan B. Hannon . Rec'd into full conn., 
Aug. 25, 1955. Pastor: Olar Chg., 1951-55; Warrenville Chg., 
1955·60; Joanna, 1960-64; Bethel, 196-1-71 ; Epting, 1971- . 
Bd. l losp. and Homes, 1960-65; Camp Com. (Greenville Dist.), 
196.5-7 1; Area Christian Worken School. US Navy, Seaman lie, 
1943-45, Pacific. Re e rve: Ann)', 2nd Lt., 1950-51. Home: 1421 Milli~an St. . Newber-
ry, S. C., (803) 276-5312. O ffice : same, (803) 276-5970. 
THOMAS, THEODORE BRANDON JR.-b. Orangeburg, S. 
C. , j uJy l , 199.:3; s. Thoodore B. and Wilhelmina C . Thomas; ~ · 
C. Sta te Col., B.S., 1947: Indiana U., M.S. , HMS: m. Lov1s 
Thompson , Pe ndle ton, S. C. , July 17, 1946; childre n-
Theodore B. lll, Brandolyn T. Clanton. Lie. to preach, 1947, 
Greenville Dist., on rec. of Easley Chapel. Lay Pastor: 1961. 
Appts: York Chg .. 1960; Pageland Chg., 1961-73; Latta Chg ..• 
1973- . Darlington Cty. Ed. Assoc. ; S. C . Ed. Assoc.; Nat I 
Ed . Assoc. US Army, T-5. 1944-46, Saipan. Home: 131 Lawton 
DXR. , Hartsville , S. C. 29550, (803) 332-7979. Office: same. 
THOMAS, TJIEODORE BRANDON SR.-No information 
fomished . 
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THOMAS, VAN BUREN JR.-b. Greenwood, S. C .. Sept. 17, 
1944; s. Van B. and Connie R. Thomas; Lander Col., A.B., 1968; 
Emory U., M.Div., 1972; m. Emma Jo Wood, Greenwood, S. 
C., ov. 30, 1962: children-Treva L., Van Buren Ill. Lie. to 
preach, Apr. 1, 1969, Greenwood Dist. , on rec. of Galloway 
Mem. Church. Prob. mem., June, 1969. Ord. de-aeon. June, 
1969, Bishop Paul Har~in . Jr.; Ord. elder, June, 1972, Bishop 
Edwttrd L. Tullis. Rec cl into full conn., June. 1972. Pastor: 
Edisto Chg., 1972- . Com. Ecumenical Affairs, 1972; Com. on 
Worship , 1973 ; Prov. Bd . Dir., Wesley Foundation , 
Orangeburg, 1974. Bd. Dir., Pied Piper Kindergarten for Re-
tarded Children and Green Manor Adult Development Center. 
US Air Force, Sgt., 1962-66, Japan. Good Conduct. Home: P. 
0 . Box 56, Cope, S. C. 29038, (803) 534-7655. Office: same. 
THOMPSO N, CHARLES C RAWFORD--b. Marion County, 
S. C., Nov. 9, 1905; s. William J. and Anna E. Altman 
Thompson; Brittan's eek HS; Duke, Pastor's Course ofStudv· 
m._ Lillian Keller, Brooklyn, . Y., Oct. 6, 1930 (dee. 1964); 
child-Armon Lamar; m . A. Leila Norton Cox, Loris, S. C., Jan. 
10, 1965. Lie. to preach, May 19, 1959, Marion Dist., on rec. of 
Souls Chapel. Ord. deacon, June 13, 1963, Bishop Paul Hardin, 
Jr. ; Orel. e lder, June, 10, 1965, Bishop Hardin. Associate mem., 
June 10, 1970. Retired: June 20, 1973. Pastor: Jamestown Cir-
cuit , 1960-02; Loris Circuit, 1962-67; Jordan Circuit, 1967-70; 
Mullins Circuit, 1970-72; Spring Hill CircuH, 1972-73; Zoar, 
1974- . Mason: York Rite Shriner. US Navy, MM/ 2nd class, 
1927-30. Home: 117 Chicora Blvd., Conway, S. C. 29526, (803) 
248-9186. Office: same. 
THOMPSON, LEON EDWJN- b. Timmonsville, S. C., Mar. 
28, 1935; s. Boyd E . and Connie Jordan Thompson; Wofford 
Col., A.B. (Summa Cum Laude): Emory U., M.Div.; m. Pat-
ricia Foster, Spartanburg, S. C ., Dec. 18. 1955: children-John 
B., Robin E ., Leon E. Jr., Sara Jane. Lie. to preach, May 6, 
1954, Lake City Dist., on rec. of Timmonsville Church. Prob. 
mem., Aug. 15, 1958. Ord. deacon, Aug. 15, 1958, Bishop 
Nohm B. Harmon: Ord. e lder. June 23, 1960, Bishop Hannon. 
Rec'd into full conn .. June 23, 1969. Pastor: Bethel (Valley 
Falls), 1955-57; Prospect (Ga.), 1957-60; Centenary Cir., 1960-
65: Ridge Spg. Cir .. 1965-68; Trinity (W. Col.), 1968-73; 
C11mbridge- inety Six, 1973- . Dist. Dir. of Adult Work. 
1960-63; Evangelism. 1963-65; Dist. Sec., Columbia Dist., 
1968-72; Dist. Sec., Greenwood Dist. , 1973- ; Town and Count•)', 1966-68; Chnn., 
M~r~on C?ncer Soc.; Jaycees; Cub Scouts: Little League: Phi Beta Kappa; Theta Phi; 
M1111sters Assoc., Volunteer Hosp. Chaplain; Home: llOSaluda St., inety Six, S. C. 
29666, (803) 543-3908. OfHce: same, (803) 543-3908. 
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THOMPSON, MORRIS COOK-b. Chancellorsville, Va., 
Dec. 11 , 1936; s. Herbert A. and Dorothy C. Thompson; 
Winyah High School (Georgetown , S. C .), 1954: The Citadel. 
B.S ., 1958: Candler Sch. ofTheology, B.D ., 1961: Continuing 
Ed. Seminars-Pastoral Care, Family Counseling, Death and 
D ying: m. Bet ty Jo Deason, Vaughan, Mississippi, Aug. 15, 
1959; children-Ralph Pepper (1961), Phillip Ames (1962). Lie. 
to preach, Dec. 1958, Lake City, on rec. of Wayne U.M.C. 
Prob. mem .. June, 1959. Ord. deacon, June 15, 1961, by Bishop 
Paul Hardin, J r. ; Orel. e lder, June 13, 1963, Bishop Hardin . 
Rec'd into full conn., June 13, 1963. Pastor: Jordan Charge, 
1961-65; East Kauai (Hawaii-Bel. of Mission), 1965-67: Scran-
ton , 1967-69; Dawsey, 1969-73; Liberty-Cherokee Springs, 
1973- . Bd. Missions. Dist. Sec., 1967-70: also 1972- ; Chrm., Sptbg. Dist Urban 
Works Comm. Bd. Health and Welfare Ministries, 1972- : Bd. Spartanburg 
Bethlehem Center, 1973- ; Civitan, Ys Men International; Alston Wilkes Society. 
Home: 125 Chapman Rd., Spartanburg, S. C. 29303, (803) 583-8772. Office: 2095 
Chesnee Highway, Spartanburg, S. C. 29303, (803) 585-6181. 
THOMSON, HENRY MANN JR.-b. Sumter, S. C., Sept. 8, 
1927: s. Henry Mann and Mabel Rebecca Perry Thomson; 
Covington HS, Ga. : Emory Jr. Col. , 1948; Wofford, B.A., 1950; 
Candler, B.D ., 1953; m. Lucy Mae Blackwell , Georgetown, S. 
C., Aug. 10, 1963; children-Laura Elizabeth (1966). Lucy 
Rebecca (1968), Mary Jane (1972). Lie. to preach, Jan. 25, 1949. 
Decatur-Oxford Dist. , N. Ga. Conf., on rec. of Allen Mem. 
Meth. Church. Adm. on trial , Oct. 21, 1952. Ord. deacon, Oct. 
24, 1952, Bishop Costen J. Harrell; Ord. e lder, Oct. 23, 1954, 
Bishop Harrell. Rec'd into full conn., Oct. 23, 1954. Pastor: 
Pinopolis Chg., 1953-57; Jsle of Palms, 1957-59; Dir. Youth 
\ Work, Bd. Eel., 1959-63; H eath Springs Chg., 1963-67; Allen-
dale Chg., 1967-73; Cokesbury, 1973- . Conf. Relations Com., 
1955-58; Ministeiial Tr.lining & Qualif., 1958-60, 1963-68; Staff, Bd. Ed., 1959-63: 
Clum., Com. Enlistment, 1969-72: Exec. Com. Prog. Council, 1969-72; Trustee, 
Epworth, 1974. Pres., Lions Club, 1966: Pres., Allendale Ministers Assoc., 1970; 
Parent Adv. Sch. Comm., Allendale, 1970-73; Bi-Raci<tl Com., 1970-72. US Am1y, 
PFC, 1946-47, Korea. W.W. II Victory; Army of Occupation Medal. Home: 4552 
Withers Dr., Charleston Hts., S. C. 29405, (803) 554-5947. Office: 4990 Dorchester 
Rd., Charleston Heights , S. C. 29405, (803) 552-4061. 
THBOWEB, JACK DOUGLAS-b. Alabama, Nov. 11, 1922: 
s. Jesse W. andAngieA. Thmwer; High School; m. Sam Martha 
H aselden, Hemingway, S. C ., Jan. 17, 1965. Lie. to preach, 
Jan. 4, 1974, Lake City Dist., on rec. of First U~I Church, 
Hemingway, S. C. Lay Pastor: Home: Hemingway, S. C. 
29554, (803) 558-3355. 
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TIMMONS, WILLIAM GORDON-b. Florida, August 6, 
_1942; s. David Benjiman and Katherine Scott Timmons. 
fhomwell 11~. 1961; m. Katie McCants, Andrews. S. C., June 
26, 1964; ch ildren- Mary Ka therine, Melani Elaine, William 
Cordon. J r., John Paul. Lie. topreach, 1972, Lake City Dist. , on 
rec. or Mt. Vem?n Church. Ord. deacon, June 6 , 1974. Bishop 
Edward L. Tullis. Lay Pastor: Johnsonville Circuit, 1971- . 
Mome: P. 0. Box 337. JohnsonviJle , . C. 295.55, (803)386-2943. 
Office: same. 
TOMLINSON, JESSE WISE-b. Lynchburg. S. C .. July 10, 
1906: i. . Robert and Jane \Vilson Tomlinson : W. Columbia JI S; 
Wofford, B.A .. 1930; m . Helen Brown. Spartanburg Cly., S. 
C. , 'o' . 20, 1935; child-Jane Elizabeth (Mrs. Richard 
f'mnkl in). Lie. to preach, June 15, 1931. Columbia Dist. , on 
rec. or Brookland Church. Adm. on trial, I ov. 6, 1931. Ord. 
de<ICOn, 1 ov. 12. 1933. Bishop Warren A. Candle r: Ord. e lder, 
ov. 3 . . 1935, Bishop Paul B. Kem. Rec"d into fu ll conn., Nov. 
12, 1933. Ret ired: June. 1972. Pastor: Bailey Me m. (U.S.C.). 
1931-32: Glendale , 1932-36: Swm1sea, 1936-37; Greenwood 
Ct. . 1937-•IO; Green St. (Union), 19-W-43; Montgomery Mcrn. 
(Pacolet Mills), 1943-45: Langley (S. C.), 1945-50: O'Nenl St., 
. 1950-5-1; Cambridge, 1954-59; Crace (Lancaster), 1959-63; 
Luncstone St..: 1963-67: Kershaw, 1967-71; Disability Leave, 1971 -72. Bd. ll ospitals 
& Homes, 19~2-54 . ll ome: Rt. # J. Box .J07-C, Spartanburg, S. C. 29302. 
TOWNSEND, DAVID KENNETH-b. Bennettsville , S. C., 
Aug. 26, 1932: s . Charles E. and Ethel M. Townsend; Clemson 
., B.S. , 1954; Duke U. , 8.0 ., 1961; presently attending 
Northwei.tem State U. , Master's in Hist. candidate , 1975; m. 
Anne, Dunn, N. C ., June 10, 1962; children-Kenne th, Ste-
\Cn, Michael. Lie. to preach, July. 1957, Marion Dist. , on rec. 
of First Church, BennettsvilJe. Adm . on trial , Aug. , 1957. Ord. 
deacon, June, 1959, Bishop Nolan B. Harmon: Ord. e lder, 
June. 1961, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., June, 
1959. Pastor: Ruby Chg .. 1957-59: Pine Bluff Chg. (N . C .), 1961: 
Army Chaplain, 1961-74 . US Army, Maj ., Germany (1962-6.5) 
Vietnam (1967-68), Okinawa (1970-73). Mome: 600 Favettevill ~ 
Ave. , Benne ttsville. S. C. 29512. · 
TRAMMELL. JAMES FLETCH ER-b. Pidoke, Texas, Oct. 
8, 1906: s. Osman Fle tche r and Lydia Morrow T rammel; 
Lometa HS: Southweste rn U., A.B., 1930; Duke LI ., B.O., 
1933: m. Ma11ila Justice, Spartanburp;, S: C., Dec. 25, 1933. Lie. 
lo preach, Sept. , 1925, Gatesville Dist. , Texas Conf. , on rec. of 
l relan<l Church. Transf. fforn Mo. Conl:, Nov .• 19.41. Adm . on 
trial , Nov. , 1933, Central Texas. Ord. deacon, Sept. 26, 1936, 
Bishop John M. Moore; Ord. e lder, Oc t. 2. 19.'38, Bishop W. T. 
Wntkins . Rec"d into full conn., 1936. Re tired : J une, 1971. Pns-
tor: Co,·ington-Osceola (Central Tex.), 1933-34; Coppt•ras 
Cove, 1934-3.5: Milan (Mo.), HJ.'lS-36; P<Lris, 1936-38; Exec. cc. 
~ lo . Conf. Bd. Ed .• 1938-40: Hamilton, 1940-11: Assoc., Cen t-
ral , Florence (S. C.). 19.41-42; Latta. 19-12--16; Allendalt', 1946-
51. John~ton-llarmony, 1951-52; Lake City Dist. Supt. , 1953-58: Lyt11e ton t. (Cam-
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den). 1958-62; John Wesley (Charleston). 1962-65; 1orthside (Greenville), 1965-67; 
Ware Shoals- Hodges, 1967-71 : Bus. Mgr .• Shandon. 1972-73. Re tired Supply Assoc., 
Trinity (Upper Richland), 1973-74; R.S. Co-pastor, Oak Grove-Beulah, 1974- . 
World Serv. & Fin., 1943-52, Sec., 1948-52; Chrm., Com . on lns., 1960-68; Chris tian 
Social Concerns. 1964-72: Sec., Bishop's Cahinet , 1953-58: Trustee, Woffi>rd Col. , 
1955-65. Pi Gamma Mu; Past Pres., Allendale Lions Club; Org. Allendale Red Cross 
Blood Prog. ; Kiwanis; Who's Who in S. & S. W . Ilomeg; 3215 Blossom St.. Columbia,. 
c .. (803) 256-60&3. 
TUCKER, JOH N SPROLES-b. Greenwood, S. C. , Apr. 2 , 
1942; s. John S. and Ludie Long Tucker; 11th Grade, C.E. D. 
certiftcute; m. Vicky llencle rson, Greenwood, S. C., July 25, 
1959; chilclren- Wade A. (1963), Cynthia M. (1967). Lie. to 
preach,(studying), on rec. of Be thlehem Church. Student Lay 
Pas tor: Vauclusc, 1974- . US Navy, Seaman Rec. , 1960. 
Home: P. 0 . Box 19, Vaucluse, S. C. , (803) 663-7976. Office: 
same. 
TUCKE R, ROBERT MARVIN-b. Elbertoti, Ca., Feb. 9, 
1887; s. Robe rt Andrew and Sarah F rances Corry Tucker; 
Johnson Bible Col. ; Emory U.; m. Emily Taylor, Florence, S. 
C ., April 17, 1955. Lie. to preach, April, 1921 , Anderson Dist. , 
on rec. of Up1>er S. C. Conf. Ord. deacon, Nov. , 1924, Bishop 
Edwin D. Mouzon: Ord. cide r, Nov., 1927. Retired: 1957. 
Pastor: McKendree, 1922-23: Richland Cir., 1924-27; Wagener, 
1928, N. Eas ley, 1929; Sans Souci.Chick Springs, 1930: Plum 
Branch, 1931-32; Abbeville Cir., 1933-3.5: Pickens Cir., 1936; 
Sabbatical Leave, 1937-43: Ridgeway, 1943-44: Phoenix, 1945-
-17: Princeton, 19-l ; Pinopolis, 1949; Bucksville, 1950..55; 
Springfie ld, 1956; Darling ton, 1957. Home: 5247 Forest Dr., 
Columbia, S. C. 29206, (803) 787-5796. 
T URBEVILLE, RALSTON WR1CHT-b. Turbeville, S. C .. 
Sept. 27, 19-44; s . J . M. Sr. and Karl Hodge Turbeville; Wofford, 
A.B., 1966: Emory U., M.Div .. 1969; Internship, Clinical Pas-
to ral Eel. , Crady Mem. llospital. Atlanta, Ca., 1970; presently 
attending Univ . S . C. Law Cente r; m. D orothy Bowers, 
Charleston, S. C. , June 15, 1968; child- Patrice (1970). Lie. to 
preach, Aug. 28 , 1962, Lake City Dist. , on rec. of Pine Grove 
Church, Turbeville. Prob. mem., June 5 , 1967. Ord. deacon, 
June 8 , 1967, Bishop PauJ Hardin, J r. ; Ord. elder, June 12, 
1969, Bishop Hardin . Rec'd into full conn., June 9, 1969. Pas tor: 
Assoc., Buford St. (Gaffney}, 1964-68; Chicopee Chg., 1968-69; 
CPE Inte rn , Crady Mem. llosp .. 1969-70: Chester Cir., 1970-
72; Assoc .• Trinity (Spartanburg), 1972-74; Church & Society, 
197-f- . Conf. Council Youth Ministries, 1970-7.t. Rotary; Ruritan; Outstanding 
Young Meo in America, 197.t. Mome: 134 Unh·ersity Terrace, Columbia, S. C. 29208, 
(803) 799-5.596. 
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TURNER, CLARENCE EUGENE-b. Clinton, S. C .. Oct. 
17. 1926: :.. Will iam H. and ~laudc L. Turner; High School; 
Trade Schools; Corres. Courses: m . ~lary Ellen ~fcKee. 
Greenwood, S. C. , ~lay 25, 1949: children-William Edward. 
Stanley Eugene. Lie. to preach, Mar 24, 1959, Columbia Dist. . 
on rec. of Platt Spring UM Church . Ord. deacon, June 10, 1965, 
Bishop Paul Jlardin, Jr. ; Orel. elder, June 8, 1967, Bishop 
Hardin. Assoc. Membe r: June 1. 1970. Pastor: Black Swamp 
Chg., 1962-69: v~aterloo C hg., 1969-73: Ehrhardt Cl~~ .. 
1973- . Mason: Lions Club. US 1 avy. Sii i , 1945-52, Pac1f1c. 
Asiatic- Puciftc Ribbon ; Philippine Liberation Ribbon: China 
Theatre; Japanese Occupation: WW II Victory; Good Conduct. 
Home: P. 0 . Box 51 , Ehrhardt, S. C. 29081, (803) 267-6052. 
Office: same. 
TURNER, PERRY WATSON JR.-h. 1 ewherry, S. C., Jt11y 
17, 19'22; ~ . Perry Watson and Carril' L. Bishop Turner: New-
berry I IS. 19-10; Newberry College. B.S., l94 : Candler and 
Erskine, Graduate Work; m. edra Carolyn Bouknight, New-
berry, S. C .. Oct. 24, 1947; children- Vickie Elaine, Kathy 
Lee. Perry David (dee.). Lie. to preach, Oct. 17, 1947, Green-
wood Dist., on rec. of O' ea) St. UM C hurch. Prob. mem., 
Oct. 25. 1950. Ord. deacon. Oct. 19. 1951 , liishop Costen J. 
Harre ll: Ord. e lder, Oct. 2.5, 1952, Bishop I larre ll. Rec'd into 
fu ll conn .• Oct. 25. 1952. Pastor: Bath-Clearwater. 1W8-5L 
McCormick, 1951-52: Joanna Charge. 1952-56: Be thel (Ander-
son), 1956-61: Lynnwood-Trini ty (Lancaste r), 1961-65: Pelzer. 
1965-72: Cordon ~l em -Greenbrier (Winnsboro). 1972- . Sec. , 
Treas .• Journal and Yearbook Comm., 1956-63: Trnstee. Annual Conf., Treas .. 
1972- : Mason: Shriner: Exchange Club; Lions CJub. US Anny, Pfc., 1942-46, 
Europe. Purple Heart: Amer. Camp Medal: EAMET: Bronze Star: Victory: Good 
Conduct: Dis tinguished Unit Badge: Infantry Combat Medal. llomc: Rt. 3, Box 48 D. 
Winnsboro, S. C. 29180, (803) 635-4103. omce: Columbia Rd. & F'ifth St .. 
Winnsboro, S. C . 29180, (803) 635-4471. 
T URNER, ROBERT PATR1CK- h. Pugela11d, S. C., Juae30, 
1890: s. Re,-. john H . and ~Jel issa Jane ~ langmn Turner: Univ. 
S. C.: Columbia Presby. Sem., 2~rs.: Emory ., Conf. Course 
of Study; m. Theresa ~lcOonald, Kershaw, S. C., Aug. 8, 1918: 
child- Alice Turner , orris. Lie. to preach, Dec. l, 1922, Sum-
ter Dist., on rc..-c. TI1e Rev. Hawldns Shuler, presiding elder. 
Adm. on trial: 1922. Ord. deacon . 1924: Ord. elder, Nov. 21, 
1926. Rec'd into full conn .. 1924. Pastor: Timmonsville Cir., 
1922: Lodge, 192.3-2-1: Cottageville, 1924-27: E still-Furman, 
192 -30; Crecleyville-Lane, 1931-32; Broad St. (Sumter), 
1933-36; ~ lcColl , 1937-38: Holly Hill Ct., 1939-43; Cherokee 
(Charleston lle ights). 1944-45: Beaufort , 1945-48: Drayton 
(Sptbg. ), 1949-51; Trinity (Clio), 1952-55: Moncks Corner, 
1956-59: Indian Field, 1960-61: Rclired: 1961: Target (Holly Hill ), 1961-71. Chrm., 
Conf. Com . on World Peace, 8 yrs .. \ '. Chnn., Com. on Evangelism; Sec., Publicity 
for Conf. , Chrm ., Com. on Christian Life, 4 yrs. Author 22 medita tions, Upper Room: 
Author sennons for Sumter I lentld & Spartanburg Journal & Dorcheste r Eagle. 
llomc: llolly Hill , S. C. 29059. (803) 496-3970. 
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TYLER, JOSI£ LEE JR.-b. Nee~t>S , S. C., May 20, 1920: s. 
Josie Lee and lvu .\>tyrtle fu1st Tyler: Wolford, A.B., 1953: 
Emory LI .• ~1 . Div., 1956 (req. for ~I. Chris tian Ed. comp!. in 
~I. Div. ): L' ni\ . :\. C ., ~lass Communica tion Prog., 1956-5i ; 
Uni\ . S. C., Dept. Psycholog)', 1960-61 ; Lutheran TI1eol. S. 
St>m., S.T.M. Prog., 1961-65, 1968: S. C. State llosp ., Chaplain 
Residt•nt, Psychiatry & Religion. 1965-66; m. Carolyn Smith , 
Culhcrtun , Ga., Aug. 31, 1954; child- Josic Lee Ill. Lie. to 
prcach,1954, Orangeburg Dist. , on rec. ol'Bellinger·s Chapel. 
Adm . on trial, 1954. Ord. deacon, 1956, Bishop Nolan B. lla r-
mon: Ord. e lder. 1959, Bishop llnrmon. Rec'd into full conn., 
1959. Pas tor: Smoaks Chg., 1957-58; Green St. (Columbia). 
195 -60: Student, 1960-61: Ridge Sprinj! Chg., 1961 -65; 
Chaplain-Res ident, State I losp .• 1965-67: Dean of ~l en, Allen U. (Columbia), 1967-
68; Boiling Spring (Lexington), 1968-69: Black Swamp C hg., 1969-72; Asbury Chg . 
(Pacolet). 1972- . Trustee, Wesle)• Found. (Univ. S. C.). 1958-60. Tmstee, Conf. 
Credit Union, 1958-60: TRAFCO , 1957-67, Sec.-trcas, 1962-63, V. Chml .. 1963-64, 
Mem .-at-large, 196.5-67. Amer. Acad. of Religion: Soc. for the Scientific Study of 
Religion:Assoc. Clinical Pastoral Ed.; Ame r. Assoc. Pa~toml Counselors; Religious 
Ed. Assoc.; Amer. Acad. Political & Soc. Sciences: Acad. Parish Clergy: Com . Profes-
sional Respons ibility & Stand;ircls: Soc. Health & ll uman Values; Soc. for Arts, 
Religion & Contemporri ry Culture: Institutes of Religion & 1 lt>a lth: lnte rnat'l Conf. for 
Sociology of Religion: Lille, F'rnnce: Adult Ed. Assoc. of USA; Alcohol & Drug 
Problems Assoc. ofN .A.: Nat'! Affiliation for Lite racy Ad,ancc·: Amer. Public Health 
Assoc Com. on Prevention, Mental Health Section: Acad . Political Science. Col. 
Uni'"· N.Y. City; Assoc. for Creative Change: Order of St. Luke of the UMC. 
Dictionary of Jntem at'l Biblioizraph ies, London, England, 1969. Who's Who in the 
Meth. Church, 1966. Who's Who in S. C., 197-4 . llome: 1100 Eastministe r Dr .. 
Columbia, S. C. 2920-4, (&03) 25-4-2-173. Office: Rt. l , Box 229, Pacole t. S. C. 29372, 
(803) 489-2466. 
TYLER, ROYCE B RNAN- b. Darl ington S. C., Dec. 9, 
1920; s. John Oscar and Annie B. Tyler: Columbia Col., 1955-
1958; Duke and Emory U. Conf. Cour e of Study; Bd. of Ed. 
Special Study Corres., Nashville, Tenn .: m. Viole t Fenlers, 
Ccorgctown, S. C ., May 18, 1938: children- Tommy Royce, 
Rodney 1 olan, Buman Craig. LiC'. to preach, Feb . 2, 1950, 
Florence-Kings tree Dist. , on rec. of Good Hope Church, Un-
ion. Adm . on trial, Aug. 13 , 1958. Ord . deacon, Oct. 23. 1954, 
Bishop Costen J. Harrell: Ord. e lder, Aug. 25, 1956, Bishop 
Nolan B. I larmon. Rec'd into full conn .. June 22, 1960. Pastor: 
Sampit C hg., 1950; S11mmen illc Ct., 1951-5-1: Orange Ct. , 
1955-59: Ruffin-Yemassee, l960: Ruffin Ch~ .. 1961: Port Royal, 
1961-66; Eas ley ~fill, 1966-67: Lamar, 1967- . US ia"y, SI le. 
1944-J6, South Pacific. llome: Providence Rd., Lamar. S. C., (803) 326-5519. Office: 
Darlington Ave ., Box 434, Lamar, S. C. 29069. (803) 326-5542. 
TYSINGER, JOSEPH E LMO JR.-b. Rock Hill, S. C ., Feb. 
5, 1948; s. Joseph E . and Mary Ellen Tysinger; Wofford, B.A., 
1970: Lulhcrnn Seminary, 1974, Advanced Course of Study; m. 
Joyce He rndon , Georgetown , S. C., March 28, 1970; 
children--Joseph E. Ul, Mary Nell. Lie. to preach, 1968, Spar-
tanburg Dist. , on rec. of Grace UM Church . Prob. mem., June, 
1972. Ord . deacon, June 8, 1972, Bishop Paul Hardfa, Jr. Lay 
Pastor: Fainnont, 1968-69; Concord, 1969-7 1: Newberry Cir-
cuit , 1971- . Home: 30 CaldwelJ St., Newberry, S. C. 28108, 
(803) 276-1886. 
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TYSINGER, JOSEPH E. SR.- b. Charlotte, N. C., Jan. 30, 
1928; l>. Jasper Howard and Wilma Elizabeth Tysinger: Indian 
Land HS; Columbia Col .. B.A. : Duke U., ~finis. Training. m. 
Mary Ellen eaJ. Fort ~fill, S. C., Aug. ll, 1945: children--
Joseph E . Jr., Te rence E .. Roger E. Lie. to preach, May 5, 
195-1, Rock Hill Dist. , on rec. of Pleas.int Hill Church. Prob. 
mem., June, 1968. Ord. deacon , Aug. 16, 1957, Bishop Nolan 
B. Harmon: Ord. e lder, June 27. 1959, Bishop Harmon. Rec'd 
into full conn., June, 1970. Pastor: Zoar, 1955-56: ummerville 
Cir., 1956-61: Brandon, 1961-6-t; Grace-Patterson Chapel, 
196·1-69; Stephenson Mem., 1969-73; Lebanon-McLeod. 
1973- . Tnistee, Cokesbury Col., 1970-72Ac/rocale & ~ l eth. 
Center, 1972- . Sertoma: Hon. Ruritan; Who's Who in S. C., 
1974. US Am1y, T5, 1946-47. Good Conduct Medal. Home: Rt.# l , Box67, Eas tover, 
S. C. 29044, (8031 776-2946. Olnce: same. (803) 776460-t 
VANDIVER, MICHAEL LOY-b. Anderson, S. C., Oct. 29. 
1942; s. Loy Ray and Inez Goodson Vandiver; Anderson Boys 
HS, 1960; Wofford, B.A., 1969: Wesley Theol. Sem., M. Div., 
1974: m. Donna Perry, Greensboro, N. C. , Dec. 27, 1969; 
child- Perry Alene (1974). Lie. to preach, 1972, Anderson 
Dist., on rec. ofTrinity UM Church. Prob. mcm., June, 1972-
75. Orel. deacon, June. 1972, Bishop Paul llarclin, J r. Pastor: 
D ickson lem.-Friendship, 1974- . Mem., Washington, D. 
C., Medical Society Com., Religion & Medicine, 1973-74; Rov-
ing Youth ~linister, SHARE, Inc., McLean, Va., 1971-74. US 
Ann)1, Sp.5, 1966-69, Korea. Home: Rt. #1 , Townville, S. C. 
29689, (803) 287-3793. Office: s-.une, (803) 882-9186. 
VARNADORE, JAMES EPTING-b. Columbia, S. C., Oct. 
23, 19 15; J immy Wofford and Laura T. Varnadore: S. C. Ext. 
Service; Required Course of Study. Emory U.; Union TI1eol. 
Sem., 6 courses; Exe. Sec. Course, Law & Tax Comp., USC 
Ext.: comple ted Maste rs 12-15-74, Bible Studies, Univ. Bible 
Inst. (Corresp .); m . Lodie Varner, Holly Hill, S. C ., Dec. 26, 
1946: child- Lodie Ann V. Busbee. Lie. to preach, Feb. 11 , 
1960, Omngeburg Dist. , on rec. of H olly Hill Church. Ord. 
cleaco11 , June 11, 1964, Bishop Paul Hardin, J r.; Ord. e lder, 
June 16, 1966, Bishop Hardin. Assoc. Members: June l , 1970. 
Pastor: Belton Mills-Mt. Bethel, 1961-62; Lownesville Chg., 
1962-64: Vaucluse Chg., 1964-66; Es till , 1966-71; Rowesville, 
1971 - . Lions; VFW: Who's Who in S. C ., 1974; Church of 
Year Award, 1969. US Navy, SCB lie T., 1942-45, S. Pacific. Reserve Anny, Cpl. 
Good Conduct Medal. Home: P. 0. Box 54, Rowesville, S. C., (803) 534-1473. Ofnce: 
same. 
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VEHORN, ROBE RT DAVID-b. Greenville, S. C ., Aug. 4, 
1942: s. J. F. and Doris H. Vehorn; Spar tanburg Jr. College, 
A.A ., 1964: Limestone , B.A .. 1966; Lutheran Theological 
Southern Seminary, M. Div., 1972; m . Linda J .. Greer, S. C ., 
Aug. 8, 196-t; children-Jeffre)• Bryan, David Mark. Lie. to 
preach, 1963, Greenville Dist., on rec. of Victor Church. Prob. 
mem .. , June, 1968. Ord. deacon. J une. 1968, Bishop Paul Har-
din; Ord. e lder, June, 1973, Bishop Hardin. Rec'd. into fu ll 
conn .. J une, 1973. Pas tor: Liberty (Spartanburg), 1963-65; 
Campobello-Liberty, 196-1-65: Sardis-Trinity, 1965-66; Saluda 
Circuit , 1966-69; Pisgah -~11 . Pleasant, 1969-73; Epworth Ooan-
na), 1973- . Bd. Dirs., Joanna Community Chest, 1974: Com-
munity Leaders and oteworty Americans, 1974; Who's Who in 
S. C., 1974. Home: 305 Magnolia St., Jo.inna, S. C., (803) 697-6542. Office: 307 
Magi1olia St., Joanna, S. C., (803) 697-6908. 
Ir'°' 'i 
~ 
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VJCKKRY, ROBERT LEE JR.-b. Winston-Salem, .C., 
July 2, 1930; s. Robert Lee and Willie Burns Black (dee.). 
Step-mother: Martha McCaskill Vickery; E. Carolina U., A.B., 
1953: Emory U., B. D .. I 963; Nat' l Ins ti h1 tes of Health, Bethes-
da, Md., CPE, 1970; rn. Doris Jean Gaddy, Pinehurst, N.C., 
May 8, 1955 (deceased-June, 1974); cJlildren-Julia Grace (1958), 
Sara Jean (1961), Emily Ruth (1963), Ross Lee (1966); m . Char-
lo tte Smith Hender on, Spartanburg, S.C., Feb. 15, 1975; 
step-children- Michael B. llenderson (1953), Paula Jean Hen-
derson (1956). Lie. to preach, 1948, Fayetteville Dist., N.C. 
Conf., on rec. of First Meth. Church, Hamlet, N.C. Transf. 
from New Mexico-W. Texas Conf., 1961, as Local Deacon. 
Adm. on triaJ , June, 1961. Ord. deacon, 1958, Bishop W. Angie 
Smith; Ord. e lder, 1964, Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., 196-t. Pastor: 
N.C. Conf.: Student Pastor, Bridgeton Cir., 1950-52: Student, Snow Hill Cir., 1952-
53; Ocracode Island, 1953-54: West End Cir., 1954-5.5; Assoc., First (Mt. Gilead), 
1955-56; N. M.-W.Tex. Conf.: Assoc., Christ {Albuquerque, .M .), 1956-58; S.C. 
Conf.: Utica-Fairview (Seneca), 1961-64: Bethel-Ebene-.ter (Simpsonville), 1964-66: 
Chaplain, US Anny, Ft. Benning, 1966-67: Long Binh, S. Vietnam , 1967-68; Ft. 
Beh·oir, Va., 1968-69: Nat'l lnst. of lleal th, 1969-70; Qui Nhon, S. Vietnam. 1970·71 : 
Ft. Bragg, 1971-75; Long Island U., Career Course, US Army Chaplain Sch., & work 
on Th.M., Princeton U., 1975 . ACPE; Col. of Chaplains APHA, 1970. US Anny, 
active duty, Maj ., Vietnam , 1967-68, 1970-71. US Air Force, 1956-60. SSC . Bronze 
Star w/OLC; AF Commendation: Army Commendation: Purple Heart: Good Conduct 
Medal ; Army Unit Comm . w. OLC; Vietnam Civic Actions; Vietnam Gold Star: 
Vietnam Campaign, 7 stars; ie tnam Serv. Ribbon. Home: 235 St. Matthews Lane, 
Spartanburg, S.C. 29301 & 19 Bassett St., Ft. Br..i~, N. C. 28.307. Office: Womack 
Army Hospital, Ft. Brngg, N. C. 28307, (9 19) 396-2108. 
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VICKERY, TH URMAN BORACE-b. Commerce, Ca., Aug. 
21 , 1918: s. Robert Lee and Willie Black Vickery; Wofford. 
A.B.; Emory ., ~I.Div.; m. Eugenia Lancaster, Pauline, S. 
C .. Sept. -t , 1939; child-Robert T. (1940). Lie. to preach. Aug. 
15, 1937, Salisbury (\.V.N.C.Conf.). on rec. of Friendship 
Church, Albermarle. Transf. &om W.N.C.Conf., 1939. Adm. 
on trial, 1937. Ord . deacon, Oct. 22, 1939, Bishops Wallace 
Brown, James Straughn, Clare Purcell ; Ord. e lder, Nov. 14, 
1941, Bishop W. T. Watkins. Rec'd into fu ll conn ., 1941. Pa~-tor: 
Cross Anchor, 1938-40; Chesnee. 1940·42; Chaplain, Anny, 
1942-45: Assoc., Pattillo Mem. (Ca.), l!}..15-47; Buffalo, 1947-48; 
Turbeville-Olanta, 19-IB-52: Mt. Dearborn, 1952-56; Cherokee 
Place (Charleston), 1956-59; Centr.tl (Newberry), 1959-64; F irst 
(Myrtle Beach), 1964-66; Buford St. (Gaffney), 1966-68: Rock Hill Dist. Supt. , 1968-
74: St. Pauls (Orangeburg), 197-t- . Com. Enlistment, Chrm., V. Chrm .; \I. Chrm .. 
Bd. Pensions; Chrm., Com. on Interpretation; Com. Coordination Research and 
Planning; Conf. Council ~ l inis tries. Rotary; Civitan; Kiwanis; Lions Club. Student 
Chaplain, Fed . Penitentiary, 1!}..16. Chaplain, US Anny, 6th Infantry, Maj. , 1942-45, 
S. Pacific. Purple Heart, Bronze Star. Home: 1544 Pinehurst, . W .. Orangeburg, S. 
C. 29115. (803) 534-6282. Office: P. 0 . Box 1085, O rangeburg, S. C. 29115, (803) 
534-1071. 
VINES, WCLLIAM JOSEPH-b. Asheville, N. C .. Oct. 11, 
1931: s. Carl Allen and Minnie ~ lae Bailv \lines; Wofford, A. B .. 
1955; Emory U., B.D ., 1958: m. Rebeeca Ann Haris, Gaffney, 
S. C., June 12, 1955: children-Byron, Severi)', Belinda. Beni-
ta. Lie. to preach, ept. 22, 1951, Greenwood Dist. , on rec. of 
Tr~nton Church. Prob. mem. , Aug. 24 , 1955. Ord. deacon, 
Aug. 26, 1956, Bishop Nolan B. Harmon: Ord. elder. Aug. 16, 
1958, Bishop llarmon. Rec'd. into full conn., Aug. 16, 1958. 
Pas tor: Townville Charge. 1955-58; Zion, 1958-62; Berea 
Friendship, 1962-66; Crace, 1966-70; Cannon's Camp Ground, 
1970- . Comm. Worship, 1963-67;Conf. Bd. Christian Social 
Concerns & Dist. Dir., 1962-68; Bd. Dirs .. U.S.C. Wesley 
Foundation & Clemson Wesley Foundation, 1971-74. Pres., 
Cannon's Camp Ground Ruritan Club: Bd. D irs .. Treas. , Spartanburg Opportunities 
Industrialization Center; Bd. Trustees, Wolford Col., 1974- . llome: Route 1, Box 
166, Spartanburg, S. C. 29302. ( 03) 579-0868. Office: same. (803) 579-0881. 
VOORHEES, JOHN E DWARD-h. Newark, N. J .• Oct. 23. 
1922; s. Alhert E. and Martha Neivous Voorhees; 12th Grade. 
Taylors; m. Sunnie A. , Taylors, S. C ., June 6, 1956; children--
Yvonne. Donna, Angela, Gregory, John E. , Jr. , Martha, Travis. 
Lie. to prei1ch, June 1972, Piedmont Dist. on rec. of St. 
Matthew Church. Associate member. Pastor: Pendleton Chg., 
1971 - . US Anny, Sgt. , 1941-15, AfriC'.iand Ital}' . Bronze Star. 
Home: 302 Briarcliff Drive, Greem Ille, S. C., (&03) 235-3026. 
Office : ):une. 
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WACHOB WESLEY HlRAM-b. Marianna, Fla., Feb. 19, 
1951; s. Wllliam H. and Ruth Matthews Wachob; Chipola Jr. 
Col. . Southeastern Bible Col. B.A.; Erskine Sem. (1 yr); m. 
Deborah Nazworth, Jacksonville, Fla. , Oct. 23, 1971. Adm . on 
trial, June 9, 1974. Student Lay Pastor: Lebanon-Mt. Bethel, 
1974. Fla. Assoc. of Student Councils, 1966-67; Key Club; 
National Honor Society; HS Honor Graduate; Outstanding 
Teenagers of America 1969. Home: Rt. 3, Box 233 A, Honea 
Path, S.C., 29654, (803) 243-2624. Office: same. 
WADDELL, BOBBY CENE-b. Creer, S. C., Jan. 6, 1935; s. 
James Phillip and Maude Green Waddell; Pfeiffer College, 
B.A., 1958; Emory U. , M.Div. , 1961; m. Ramona Jo Potter, 
Winder, Ca., June 4 , 1960; childre n- Cindy Leigh, Susan De-
nise, David Bryan, Anita Elizabdh . Lie. to preach, Jan. 29, 
1959, Greenville Dist. , on rec. of Liberty Hill Church. Prob. 
mem. , June 24, 1959. Ord. deacon, June 15, 1961, Bishop Paul 
Hardin , Jr.; Ord. elder, June 13, 1963, Bishop Hardin. Rec'? 
into full conn., June 11, 1963. Pas tor: Olar, 1961-6.5; Few s 
Chapel, 1965-69; Midland Park, 1969-72; Central (Central, SC), 
1972- . Omngeburg Dist. Dir., Town & Country Work, 
1962-65; Bd. Missions & Church Ext. , 1968-72; Bd. Health & 
We lfare Ministries, 1972; Ruritan; Lions Club; Bamberg 
County Christmas Seal Campaign Chrm.; Who's Who in S. C. , 1974; Outstanding 
Americans In The South, 1975; Bamberg County Ministerial Assoc., Pres.; Creer 
Christian Ministers' Assoc. Executive Comm; Minister of the Year, Greenville Dist. , 
1967-68. Home: 200 Joseph St., Central, S. C. 29630, (803) 639-2185. Office: P. 0 . 
Box 186, 225 Church St. , Central , S. C. 29630. (803) 639-2101. 
WADDELL, HOWARD STOKES, ru-b. Sumter, S. C., July 
28, 1940; s. Howard Stoke and Edna Earl Tallman Waddell; 
McClenaghan HS, 1958; Wofford, A.B., 1964; Emory U., 
M. Oiv., 1967; Clinical Pastoral Ed., William S. Hall Psychiatric 
Institute, 1972-73; m. Nancy Diane Mullis, Decatur, Georgia, 
Aug. 3, 1963; children-Cynthia Oare (1964), Howard Stokes 
JV (1968). Lie. to preach, Jan. 1965, Lake City Dist., on rec. of 
St. Paul Church. Prob. mem., June 10, 1965. Ord. deacon, June 
10, 1965, Bishop Paul Hardin, Jr.: Ord. cider, J une 8, 1967, 
Bishop Hardin. Rec'd . into full conn., June 8, 1967. Pastor: 
Valley Falls-Fingerville, 1963-64; Cumming Cir., 1964-67; 
Greeleyville, 1967-72; Columbia Urban Ser. Center, 1973-
Com. Enlistment & Vocations. 1967-70; Amer. Assoc. Pastoral 
Counselors; Amer. Assoc. Marriage & Family Counselors; Faculty mem., Columbia 
Institute for Therapeutic Awareness; Director, Caston House; Columbia Drug Re-
sponse Operation; Who's Who in S. C., 1973; Outstanding Young Men in ~~erica, 
1973. Home: 343 Valcour Rd., Columbia, S. C. 29210, ( 03) 772-6402. Office: Caston 
House", Caston, S. C ., ( 03) 796-620-2. 
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WAGNER, ALTON L.-b. Bradford, Pa., Mar. 25, 1929: s. 
Wilfred L. and Margaret Mae Wagner; Senior at Erskine Col.; 
m. Ma1y E ., Bradford. Pa. , Jan. 2, 1954. Lie. to preach, June 
1969, Greenville Dist. on rec. of Pastor, Dist. Supt., North 
Carolina. Ord. deacon, June 1973, Bishop Edward L. TuJlh. 
Lay pastor: Jackson Grove, 1969-70; Lowndes' ille Chg., 1970-
73: Leb:mon-King's Chapel Chg., 1973-74; Zion, 1974- . US 
avy, Fireman Ap. , 1946-49, j apan, China, Pacific Islands. 
China Service Medal, Navy Occupation ~ l edal. Home: Rt. 1, 
8oA 599, Easley. S. C . 29640, (803) 859.a562. Office: same. 
WAGNON, LEON LOUIS ill-b. Charlotte. . C. , Jan. 11, 
1937: s. Leon and Leonora Arthur Wagnon: Wofford Col. A. B., 
1965; Emory U. , ~I.Div ., 1968; m. CarolynKoonts, High Point, 
N. C. , Aug. 5, 1967; chiJdren-Laura Elaine, Mark Louis. Lie. 
to preach, 1966, Spartanburg Dist., on rec. of Crace Church, 
Union. Adm . on trial , 1966. Ord. deacon, J lme 1966, Bishop 
Prllll Hardin, Jr.; Ord. e lder, June 1970, Bishop Hardin. Rec"d 
into full conn ., E, .T. Pastor: Bethlehem-Cokesbury-C\vood, 
196 -69; Shiloh (Marion), 1969-71; Central (Sptbg.). Assoc., 
1971-72; Travelers Rest-Jackson Grove, 1972- . Dist. Dir. Ee. 
Affairs, (Marion), 1970-71. Lions Club. USAF, a/2c, 1959-63, 
Morocco, Spain, Good Conduct; Amer. Defense Serv. llome: 
26 S. Poinsett Hwy., Travelers Rest, S . C., (803) 834-4270. 
Offie€: Box 207, Travelers Rest. S. C . 29690, (803) 83-1-9862. 
WALLACE, HORACE LEE--b. Calfney, S. C. , June 26, 1949; s. Charles Thomas 
and Do,·ie Melindu Wallace; Monmouth Col. , B.A., 1971 : Cammon Theol. Sem., 
M.Div., 1974; Union Theol. Sem., presently Ph.D. candidate; m. Carolyn, June 26, 
1971. Lie. to preach, Nov. , 1973, Piedmont Dist. , on rec. of Dunton UM Church. 
Prob. mem ., June 4, 1974. Ord. deacon, June 6 , 1974, Bishop Edward L. Tullis. 
Student Pastor. Phi Alpha Theta Hist. Society; Intemat"I . Soc. ofTheta Phi; Protestant 
Fellowship Prog., 1971-74; Rockefeller DoctoraJ Fellowship in Religion, 1974-76. 
Present Addres~: 527 Riverside Dr. , New York, N. Y. 10027, (212) 866-2200. Home 
Address: 400 Hetty Hill St. . Gaffney, S. C. 20040. 
WALTER, T HEODORE HOLT-b.Florence, S. C .. Ma> 15, 
1934 ; s. E. E. and Irma H. Walter: Wofford, A.B., 1956; Can-
dler, B.D .• 1959: m. Pcgilie Prict:, Barnwell, S. C . . June 30, 
1956; chiJdren-Ted Holt, Timothy Price, Perry Spann, Paul 
Hichbourg. Lie. to preach, May 12, 1953, Lake City Dist., on 
rec. of Central Chltrch, Florence, S. C. Prob. mem. , Aug .. 
1957. Ord. deacon, Aug .. 1957, Bishop olan B. Ham1011; Ord. 
c ider, June 15, 1961, Bishop Paul Hardin. Rec'd into full conn., 
June 12. 1961. Pustor: Pacolet Ct.-Golightly, 1955-56: Candler 
Sch. , 1956-59; St. John (Lugofl), 1959-65; Mt. Holly (Rock Hill), 
1965-68; St. Luke (Lancaster), 1968- . Dist . Dir . . Bd. Socinl 
Concerns. 1960-64; Bd. Dirs. , Wesley Foundations: USC, 
, 1964-&S-Winthrop. 1968-72: Bd. Tmstees, Epworth Chil-
dren s ll on:ie .• Bd. Sec., 1964-72: TRAF'CO. 1968-72: A. C. ominating Com .. 1970-
71. Bel. Mm1slry, 1968- : Chrm., Conf. Council Adlllt Ministries, 1972- ; Sec. , 
Comm . Planning, Research, Coordination, 1972- ; Conf. Council on Ministries, 
1972- . Various olnces, Camden, Rock Hill, Lancaster Ministerial Assoc. ; Mental 
Health As oc.: Alston Wilkes Society. Distinguished Service Award-Chaplain, Middle 
East Region, Chil Air Patrol. llome: Rt. 3 , BoA 138, Lancaste r, S. C., 29720. ( 03) 
283-0652. Office: ~ame . ( 03) 283-8652. 
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WARD, WOODROW-b. Darlington, S. C., Nov. 21, 1896; s. 
Christmas Evans and Catherine Woodrow Ward; St. Johns HS, 
Wolford; m . Ruth Schumpert, Newberry, S. C., July 12, 1923; 
child- Margaret W. Pace. Lie. to preach, May 5. 1916, Flor-
ence Dist., on rec. offrinityChurch, Darlington. Adm. on trial. 
Nov. 26, 1920. Ord. deacon, Nov. 28, 19-20, Bishop U. V. W. 
Dar~in?ton : Ord. cider, Dec. 7, 1924, Bishop ColliAs Denny. 
Recd into full conn., Dec. 2, 1922. Retired: 1966. Supply 
Pastor: Trinity (Clio). 1916, El Bethel (Spartanburg), 1917; 
Whitney, J918; Central (Florence), 1920. Pastor: Eutawville, 
19-21-22; Kershaw, l9'23-24; Allendale , 1925-27; Latta, 1928-31; 
Timmonsville-Pisgah, 1932-33; Barnwell-Blackville, 1934; First 
. (Bennettsville). 1935-37; Charleston Dist. Supt. , 1938-43; 
E:icec. Sec ... Bd. Ed., 1944-48; Trinity (Bamberg), 1949-51; Wesley (Hartsville), 1952-
53; TranqUJI (Greenwood), 1954-55; Trinity (Andrews), 1956-60; New Ellenton, 
1961-66. Bd. Christian Literature; Bd. Ed.; Epworth League; Trustee, Wolford, 1958; 
Chrm. , Conf. Bd. :rruste~s; ~~··Com . Standing Rules. Delegate, UnitingConf., 
1939; Delegate, Fir~t Junsd1ct1onal Conf., 1940. Fonner Lions Club mem. Student 
Anny Training Corps, 1918. Home: 1912 Hnnv>r St., Newberry S. C. (803) 276-1785. -r • • 
WASfU NGTON, JACK CHRISTOPHE R-b. St. Stephen, S. 
C., Feb. 12, 1946: s. Hezekiah and Susan N. Washington; 
Presently attending Claflin College: m. Johanna Anderson 
Washington, Cross. S. C. , Dec. 22, 1968; children-Jack 
Leonard, Andrew 1eilson. Lie. to preach, May 20, 1972, Char-
leston Dist. , on rec. of Bethel UM Church. Student Pastor: St. 
Jude. 1973-74; St. James, 1973-6n4; Mt. Nebo, 1974- . Home: 
Rt. # 1, Box 152-A, St. Stephen, S . C. 29479, (803) 825-6562. 
School Address: Claflin College, Orangeburg, S. C. 29115, (803) 
534-2710. ext. 76. 
WASHINGTON, JAMES ALLEN-b. Cross, S. C .. Dec. 27, 
190.5; s. Tom and Rebecca Broughton Washington; Avery HS; 
Gammon Theol. Sem., Conf. Course of Study, 1944; m. Matil-
da, Charleston, S. C., 1973; children-Alma F., Carl. Lie. to 
preach, 1941 , Berl<ley Dist. , on rec. of Mt. Carmel Church. 
Ord. deacon, 1944, Bishop L. H. King; Ord . e lder, 1948, Bishop 
J. W. E . Bowen. Associate Mem.: 1970. Pastor: Calvary, 1944-
46; St. Paul. 1946-48; Je rusalem , 1948-51; Greenhill , 1951-68; 
CordesviJle. 1968- . Home: Rt. 3, Box 334-E, Charleston, S. 
C. 29405, (803) 744-61 11 . Office: Cordesville, S. C. 29434. 
WASHINGTON, PAUL ALLEN-b. Cross, S. C., Feb. 2, 
1910; s. Rentz and Ellen Washington; Howard HS; Claflin Col. ; 
m. Caroline Zall, Cross, S. C., Feb. 22, 1930; children-Laura 
Mae W. Simmons, H . Warrettt1, Waymon. John, Melvin, 
George. Lie. to preach, 1929, Berkley Dist . , on rec. of Zion 
Church. Adm . on trial , 1934. Ord. deacon, 1931, Bishop Brom-
field ; Ord. elder, 1932, Bishop Bromfield. Rec'd into full conn., 
1936. Pastor: Frances Brown (Prot. Conf.), 1938-43; Be thel, 
J 943-50; Springtown (S. C.), 1950-54; Berkley Dist. Supt. (Prot. 
Conf.), 1954-56; Beaufort Dist., l9'56-62; Edisto Fork, 1962- . 
Home: Route 1, Box 193, Cross, S. C. , (803) 849-2676. Office: 
same. 
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WATERS, WILBERT TYNDALL, SR.-b. Pine town, N. C. , 
Dec. 14, 1910; s . Wilbert Hilliard and Sarah Virginia CutJer 
Waters; Bath H S; Atlantic Chris tian Col. , A.B., 1935; Courses, 
Emory U., and D uke U.; m. Lucille Carolyn Kelley, Walhalla, 
S. C., June 23, 1938 (dee. 1970) children--WiJbert Tyndall Jr., 
Thomas CutJe r; m . Nancy Lynn Smith , Mull ins, S. C., Oct. 10, 
1970; step ch iJclren-Connie, Randy, Debbie, Susan. Lie. to 
preach, June 2, 1935, Roanoke, N. C. Dist (Disciples of Christ), 
on rec. of Athens C hapel Church. Rec'd into fu]J conn. by 
t ransfer to S. C. Conf. from D isciples of Christ Church, Oct. , 
1939. Pas tor: Pinewood, 1939-40; Lynchburg, 1940-44; Elloree , 
1944-49; Johnsonvi lle , 1949-54; Cameron, 19.54-57; Olanta, 
1957-61; Butle r Charge, 1961-65; Stallsville (Summerville), 
1965-67; Nichols, 1967-71 ; St. Stephen, 1971-72; Ridge Spring, 1972- . Com . Town 
& Country, 194 1-54; Dir., C hristian Social Concerns, Lake City D ist ., 1957-61. 
Fellowship Club, 1935-40; Civitan, 1967-71; Lions Club, 1957-74; Ministe r of the Year 
serving Rural Circuit, 1964. Who's Who in S. C ., 1974; O utstandins Americans in the 
South, 1975. Home: P. 0 . Box404, Ridge Spring, S. C . 29129, (803) 685-7494. Office: 
same. 
WATES, JOHN B., JR.-b. Kingstree, S. C., Sept. 15, 1945; S. J . Banks and Mary 
Frances Montgomery Wates; Kingstree HS, 1963; Wofford , A.B., 1968; D uke U., 
M.Div., 1974; Inte rnship C. P. E., 1973 (Central Prison, Raleigh , N. C.) m . Suzanne 
Maczka, Chicago, ill., Nov. 30, 1974; no chiJclren. Lie. to preach, 1968, Lake City 
Dist., on rec. of Kingstree UM Church. Prob. mem., June 1969. Ord . deacon, June 
1969, Bishop PauJ ,Hardin, J r. Pas tor: Sprind}eld Charge, 1969-71; Chaplaincy Serv., 
N . C. Dept. Corrections, 1973; Dir., WilTiamsburg C ty, Com. on Alchol & D rug 
Abuse, 1974- . Home: Box 506, Kings tree, S. C. 29556, (803)354-7271. Office: same, 
(803) 354-9113. 
I :I-. J l.L. -.... ,' 
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WATSON, CEORCE WILLIAM-b. Aiken, S. C., Aug. 25, 
1933; s. Ellison and Fannie W . Ingram Watson; Mather Acad. & 
Browning Home; Claflin Col. , A.B., 1961; Inte rdenominat ional 
Theo!. Cente r, M. D iv., 1966; m. Adell Wilson, Dansvil le, Va., 
Aug. 16, 1956; children-Jill Anita, George Jr. Lie. to preach, 
1955, Orangeburg Dist., on rec. ofTrinity UM Church. Prob. 
mem., May 28, 1963. Ord. deacon, May 18, 1963, Bishop M.L . 
Harris; Orel. e lder, May 28, 1966, Bishop Noah L. Moore. Rec'd 
into full conn., 1966. Pastor: Longtown, 1956-59; St. Mark 
·~ , 
'J (Sumter), 1960-61; Antioch-Shepherd , 1961-66: Be the l (Mar-
, I ion), 1966-69; Old Bethel (Charleston), 1969- . Exec. Sec., 
Bd. Evangelism, 1969-71; Dist. Missionary Sec., 1972- . 
Home: 513 Huger St., Charleston, S. C., (803) 577-5269. Offioe: 
222 Calhoun , Charleston, S. C., 29403, (803) 722-3470. 
WATSON, JAMES-b. Moncks Corner, S. C ., Aug. 8, 1912; s. 
Thomas and Harre tte Bryant Watson; Berke ley Training Sch.; 
Conf. Course of Study, Claflin and Cammon; m. Eva Pinckney, 
Cordesville, S. C., June 28, 1936: children- Hattie, Emily, 
James Jr., Thomas, Robert Lee, Vermelle . Lie. to preach, 1940, 
Charleston Dist. , on rec. of Promiseland Church. Lay Pastor: 
Grove HaJJ, 1960-67; St. Paul, 1970- . Home: Rt. 2, Box 591, 
Moncks Corne r, S. C. 29461, (803) 99-6226. 
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WATSON, JAMES BERT-b. Chesterfield County, S. C., 
May 5 , 1929; s. Claude and Olh ia Watson; Chesterfield HS, 
1947; Coker College, A.B., 1958: m. Lessie Inez Teal. Chester-
fi eld, S. C ., March 15, 1952; children- Mary Be th, James Cary, 
Michael Wayne. Lie. to p reach, April 27, 1955, Sumter Dist. 
(now Hartsville), on rec. of Ebenezer Methodist Church. Prob. 
mem., August 1957. Ord. deacon, June 23, 1960, Bishop Nolnn 
B. Harmon; Orel. elde r, June 14, 1962, Bishop Paul Hardin, J r . 
Rec'd into fu ll conn., June, 1962. Pastor: Twitty Chapel , 1956-
58; Spring HilJ Chg., 1958-60; Aynor Chg., 1960-66; Hickory 
Grove Chg., 1966-72; Buford Charge, 1972- . Town and 
Country, 1964-70; Public Relations and Methodist Information, 
1972- . Home: Route 9, Box 280, Lancaste r , S. C. 29720 (803) 
285-2877. Office: same, (803) 285-3255. 
WATSO N, JERRY M.- b. Chesterfield , S. C., Feb. 12, 19-lO; 
s. H. T. and Ge neva A. Watson; Furman U., B.A., 1966; Emory 
U., M.Div., 1970; m. Be tty White, Cheste rfie ld, S. C., Aug. 7 , 
1960; children-Sheila, Lisa, Sondra. Lie. to preach, 1962, 
Hartsville Dist., on rec. of Ebenezer Church, Ruby Charge. 
Prob. mem., 1968. Orel. de:1con, 1967, Bishop Paul Hardin, Jr.; 
Ord. Elde r, 1970, Bishop Hard in. Rec'd into full conn., 1970. 
Pas to r: Arring ton-Poe, 1962-67; Enoree. 1967-70; Lewis 
Chapel-Zoar, 1970- . Home: Rt. # 1, Box 228M, Sumter, S. 
C., (803) 469-2785. Office: same. 
WATSON, JOSEPH CALHO N-b. Columbia, S. C ., F eb. I , 
1951; s. J . C. and Be tty Watson; Wofford, B.A., 1973; presently 
attending Emory; m . Susanna D umas, St. Augustine, Florida , 
Dec. 22, 1973. Lie. to preach , 1974, Columbia Dist ., on rec. of 
Ridge Spring UM Church. Prob. mem., Ma>' 25, 1974. Ord. 
deacon, May 27, 1974, Bishop Edward L. TuJlis. Home: 9().t 
Ponce Le Leon Ave., NE, Apt. #5, Atlanta, Ca. 30306. 
WATIS, JACK DANJEL-b. Georgetown Cty .. S. C.. ov. 3, 
J923; s. James Pringle and Li:r.a Roberts Watts; Andrews ll igh 
School, St. Andrews Presbyte rian College, University of S. C., 
Confere nce Course of Study Duke University; m. Margie 
Johnson, Horry County, S. C .. April J6, 1950; children-Callie 
Joyce, Jack Daniel J r., Margie Jane, David Stephen (dee. ). Lie. 
to preach, 1960, Lake City Dist., on rec. of Sampit UM Church. 
O rd. deacon, June, 1963, Bishop Paul Hardin; Ord. e lde r, June, 
1965, Bishop Hardin. Associate Mem.: 1970. Pastor: Be rkeley 
Ct., 1961-63; Beulah Ct. , 1963-68; Waccamaw Ct .. 1968-72; t. 
Paul (Charleston Dist.), 1972- . S Navy, Seaman l/c , 19-13-
46. Home: Rt # 1, Younges Island . . C. 2949-1, (803) 9-8-159. 
Office: same. 
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WEISNER, BILLY JULIAN-b. Piedmont, S. C., Nov. 12, 
1940; s. Jessie 1 larold and Martha Adioe Weisner: Wren II S: 
Presbyterian Col ., B.A., 1963: Duke U., M. Div., 1968; m. 
Martha Ann , Piedmont, S. C., Sept., 1, l962; children- Billy 
Julian Jr., Ashley Coker. Lie. to preach, 1960, Anderson Dist., 
on rec. of Shiloh Church. Prob. rnem .. 1967. Ord.deacon, 1967, 
Bishop Paul Hardin, Jr.: Ord. elder, 1968, Bishop Hardin. 
Rec'd into full conn., 1968. Student Pastor: Oak Hill-Pisgah 
Chg., 1961-62; Bailey Mem., 1962-&1: Tabernacle, 1964-6.5: 
Bennettsville Cir., 1965-67; Palmers Grove, 1967-68. Pastor: 
Asbury Cir. , 1968-69; Saluda Cir., 1969-70; Chesnee Chg., 
1970- . Man of Year Award, Chesnee Ruritan Club. Home: 
302 Carolina Ave., Chesnee, S. C. 29323, (8Q.'3) 461-7137. Of-
fice: same. 
WELCH, DONALD J.-b. Ashland, Kentucky, April 9. 1931; 
s. John L. and Mary Hammond Welch: nion College, A. B., 
1952; Duke, M. Div., 195.5: Univ. Kentud.)'Crad. School, 1958; 
m. ancy Wilder , Corbin , Kentucky, Aug. 27, 1954; 
children-Sarah Elizabeth (1956), James Vincent (1960). Mar-
garet Anne (1961). Lie. to preach, June 1948, Ashland Dist., on 
rec. of Centenary Church, Ashland , Ky. Tmnsf. from Kentucky 
Conf. Prob. mcm., 19.52. Ord. deacon, 1954, Bishop William 
Watkins: Ord. elder, 1956, Bishop Watkins. Rec'd into full 
conn., 1956. Pastor: Webb Ave., Student (N. C.), 1953-5.5, 
Williamsburg (Ky.), 1955-58; Dean of Students, Union College, 
1958-61; Campu Minister, Union College, 1961-62; Berea 
Church & Dir. Wesley Foundation, Berea College, 1962-65; 
Assist. Dean. Duke Div. Sch., 1965-69; Dean of Students, Wofford, 1969-73 (transf. to 
S. C . Conf .. 1971); Campus Minister & Counselor, Wofford, 1973- . Bd. Conf. 
Relations (Ky.), 1956-60; Bd. Ministerial Tminillg (Ky.), 1960-68; Chnn., Comm. 
Ministerial Ed. Funds (Ky.), 1964-68; Bd. Missions (Ky), 1962-65. Pres., Optimist; 
Bd. Dirs., Berea Kiwanis; V. Pres., Bd. Oirs., Council for Spartanburg County: Amer. 
Academy of Religion; Nat'I Assoc. Student Personnel Admin.: Arner. Personnel and 
Admins. Assoc.; Man of Year, 1964, Berea Chamber of Commerce. Home: 134 
Wofford Campus, Spartanburg, S. C. 29303, (8Q.'3) 583-9728. Office: Box 71 , Wofford 
College, Main Bldg., Room 3, Spartanburg, S. C. 29300. (803) 585-4821, ext. 228. 
WELLS, BILLY AMON-b. Durant, Oklahoma, May 10, 
19'29; s. Philip Y. and Delta Wells; Wofford , B.A., 1971: Luthe-
ran Sem., 2 yrs.; Candler, ~1 . Div., 1975; m. Harriet Pridmore, 
Gaffney, S. C., Aug. 8, 1953; children- Pamela, Philip, Vicki, 
Christopher. Lie. to preach, March, 1963, N. Miss, Conf. , on 
rec. of St. Luke Church, Tupelo. Transf. from N. Miss. Conf., 
1969. Prob. rnem. , June, 1973. Ord. deacon, June 10, 1971 , 
Bishop Paul Hardin Jr. Pastor: N. Pontotoc (N. Miss.), 1968-69; 
Zoar, 1969- . Mason; Shriner; Ruritan. US Air Force, M/Sgt.. 
1947-68, retired. Newfoundland, Alaska, j apan, Mexico, Cana-
da. 2 AF Commendations; Good Conduct w/Oak Leaf Cluster: 5 
Bronze Loops; mall Arms Expert : Outstanding Unit Citation. 
Home: P. 0 . Box 333, Creer, S. C. 29651, (803) 877-2277. 
Office: same, (SQ.'3) 77-0758. 
~-----
WELLS, ROBERT NEWTON-b. ~fanning, S. C., July , 
1915; s. Joseph L. and Roberta Newton Wells; Wofford Col. . 
A.B., 1943: Duke Div. Sch., B.D ., 1946; m. Geraldine M. 
Fletcher, McColl, S. C., July8, 1948: child- Robert Newton Jr. 
Lie. to pre-.ich, 1939, Sumter Dist., on rec. of Manning Church. 
Ord. deacon, 1945, Bishop Clare Purcell; Ord. elder, 1947, 
Bishop Purcell. Rec'd into foll conn .. 1947. Pastor: Blenheim, 
1946-47; Aynor, l9-17.52: CreeY'i JJe, L3ne, 1952-57; St. Paul 
(Chesterfield), 1957-62; Pine Cro"e, 1966-72; Wesley Chapel 
(Lydia), 1972- . Treas., S. C. Conf. ll Morical Soc., 19-17-48. 
Mason; Woodmen of World; Palmetto Center Staff, 1964-66; 
Who's Who In S. C ., 1974. Home: Lydia, S. C . 29079, (803) 
332-8650. Office: P. 0 . Box 56, Lydia, S. C. 29079. (803) 332-
7077. 
WKlTAKER, GEORGE WIGHTMAN, JR.-b. Williston, . 
C., June 24 , 1921: s. George W. and Catherine McNab 
Whitaker; Wofford, A.B., 19--13; U. So. Carolina, M.A., 1947: 
Candler, B.D., 1953; additional grad. work, . of Florida. 
Wolford, Hon. D.D., 1964: m. 1ancy Byars. Rock Hill. S. C ., 
Dec. 18, 1943; childrcn--Ceorge W. Ill. Catherine F. Ncel~y. 
anC)' Lois. Lie. to preach, May 17, 1951 , Spartanburg Dist., 
on rec. ofTrinity Church, Spartanburg. Prob. mem. 19.52. Ord. 
deacon, 1952, Bishop Costen J. Harrell; Ord . elder, 1955, 
Bishop olan B. llarrnon. Rec'd into full 001111 ., 1955. Pastor: 
Timmonsville-Salem, 1953-57; Aldersgale (Charleston). 1957-
61; Kingstree. 1961-63: Trenholm Rd., 1963-68; Charleston 
Dist. Supt., 1968-74; Clemson 1974- . Christian Social Con-
cerns, 1954-61: Standing Rules, 1963; Registrar, Bd. of Mini~try, l964-67: Tnistee, 
Columbia College, 1962-74; S.E. Jurisdictional Conf. DeleJtate, 1964, 1968. 1972: 
General Conf. Delegate, 1972; US Na' y, Lt .. 1943-45. Home: 203 ~lart:in St., Clem-
son, S. C. 29631, (803) 6.54-2322. Offict!: P. 0 . Box 271, Clemson, S. C. 29631, (803) 
6.54-5547. 
WHJTE, TONI LOUISE-b. Columbus, Ca., Mar. 14, 19-16. 
d . John Anthony and Lillian Anderson White; Easley HS, 1964: 
Limestone, B.A., 1968; Candler, M.Div., 1974: Lie. to preaeh, 
April, 1972, Anderson Dist., on rec. of Easley First UM 
Church. Prob. mem., June. 1972. Ord. deacon, June, 1972, 
Bishop Paul Hardin. Sn1dent Pastor: Zion (Easley), 1973-74: 
Crady Hospital, Atl:Ulta, Ca., 1974-75. Com. on Stanis and Role 
of Women, UMC, 1972-76; S. C . Conf. Com. on Status and Role 
of Women. 1974-76: eminarian Del. , 1972 Gen. Conf. Home. 
454 Superior Ave., Decatm, Ga., 30030. (404)37 -6043. Office: 
Crady Hospital . Chaplains' Office. Atlanta, Ca .. (404) 659-1212, 
ext. 207. 
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WICClNS, ELLWOOD ROLLER-b. Columbia, S. C., Oct. 
12, J9-t7; s. Lemuel E . Jr. and Alice H. Wiggins; Wofford, A.B.; 
Duke Div. Sch., M.Oiv. ; m. Susan Anderson, MontecelJo, 
Fla., Aug. 18, 1973. Lie. to preach, May, 1973, Charleston 
Dist., on rec. of Bethany UM Church, Summe1v ille, S. C . Prob. 
mem ., June, 1973. Ord. deacon, June, 1973, Bishop Edward L. 
Tullis. Pas tor: Philadclphia-Te~Cay , 197•J- . Home: Box276, 
Fort Mill, S. C. 29715, (803) 548-0103. Office: same, (803) 
548-0102. 
WILBOURNE, HENRY BRYANT-b .So. Boston, Va., Feb. 
6, 1948: s. llenry Elmer Jr. and Florine llarris Hardie Wil-
bourne; llalifa.x Cty. HS; V.P.I., 2 yrs. : Randolph-Macon Col., 
B.A. , 1970; Duke U. , M. Div., 1973; m . Jackie Cole, 
Scottsburg, Va. , June 16, 1968: child- john Bryant. Lie. to 
preach, Aug., 1969, Danville Dist. , Va. , on rec. of Asbury 
Church. Tmnsf. from Va. Annual Conf., June, 1973. Prob. 
mem .. June, 1971. Ord. deacon, June, 1971, Bishop William R. 
Cannon; Orel. elder, June 6, 1974. Bishop Edward L. Tullis. 
Rec'd into full conn .• June 3, 1974. Pastor: Asbury (Va.), 1970-
72: ~I t. Pleasant Chg. :V.N.C.), 1972-73: Assoc., Washington 
St. (Columbia), 1973- . Phi Beta Kappa; Who's Who in Amer. 
Jr. ColJeges (V. P.J. ). Home: 4214 Bethel Church Rd., Apt. 
-21, Columbia, S. C. , (803) 782-1074. Office: 1401 Washington St., Columbia, S. C. , 
(803) 256-2'117. 
WILEY, EDWARD MOSES-b. Orangeburg, S. C., Feb. 22, 
1916; s. The Hev. Isaac C. and Maggie Wiley; Clafl in, A.B., 
1937; Ed. M., LLD, Temple Univ., 1948; m. Henrietta P. Bow-
en, Philadelphia, Pa., June 15, 1964. Lie. to preach, 1938, 
Beaufort Di t. , on rec. of Wesley Meth. Church, Walterboro, 
S.C. Adm. on tr ial, 1942. Ord. deacon, 19-t3, Bishop L.H. King; 
Ord. elder, 1945, Bishop King. Rec'd into full conn., 1945. 
Pastor: Beaufort , 1942-47; Red Bank, 1948-52; Mt. Pleasant-
Oak Grove, 1954; Allendale, 1961; Dorchester, 1962-72; 
Centenary-Grove Hall, 1973- . Bd. Education , 1965-69; Com. 
World Service and Finance, 1946·60; Com. on Investi~tion, 
1968-69; Com. on Archives and History, 1967-68. Home: Box 
1081, Walterboro, S.C. 29488, (803) 549-7768. 
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WILKES, ELI ALSTON ID-b. Greenwood, S. C., Oct. 4, 
1929: i.. The Rev. Eli Alston Jr. and Georgia Richardson Wilkes: 
ni'. S. C., A. B.; Asbury Theol. Sem. : m . Ann Toma Larsen, 
Charleston, S. C .• Mar. 12, 19.56: children- Eli Alston IV, john 
Wesley, Christopher Da,'id. Lie. to preach, Oct. , l~, C_?l-
umbia Dist .. on rec. of Brookland Church. Adm. on trial , 1958. 
Ord. deacon, 1958, Bishop 1olan B. Harmon; Ord. e lder, 1961, 
Bishop Paul I lnrdin, Jr. Rec'd into full conn., 1958. Pastor: Platt 
Springs, .19.53: Lydia-Sandy Springs, 1955: Kelton, 1958-60; 
Bethesda, 1960-61; Crafenburg (Ky.). 1961-64; Oliver Gospel 
Mission (S. C.), 1964·69: llemingwa)' Cir., 1969-71; Darlington 
Cir .. 1971-74: Whaley St. (Columbia), 1974- . Bd. 
Evangelism, 1972-76; Bd. Dir., Alston Wilkes Society; Chap-
lain, Whitten Village, 3 yrs.: founder, Dozier Mem. Christian Camp. Home: 515 
Whaley St., Columbia, S. C., 29201, (803) 779-6881. Office: 517 Whaley St. , Colum-
bia, s. c. , 29201, (603) 779-4 10-I . 
WILKES, THOMAS BYARS JR.-b. Clifton, S. C. , Dec. 31, 
1935; s. Thomas Bvars, Sr. and Laura ell Wilkes; Byrnes HS, 
1953: Wolford Col., B.A., 1957; Candler Sch. of Theo!. , 1960; 
m . Molly Mallory, Ft. Lauderdale, Fla. , June 7, 1960: children-
Pomcla, Tomas B. lfl , Angela. Lie. to preach, 1957, Greenville 
Dist .. 011 rec·. of Emma Gray UM Church. Adm. on trial , June. 
1958. Ord. deacon, June, 1960, Bishop Paul 1-larclin, J r. ; Ord. 
e lder, June 14, 1962, Bishop llardin. Rec'd into fu ll conn .. 
1962. Pa~tor: Sn1dent, Avonclalc (N . Ca.), 1958-59; Student, 
Oak Cro'c (N. Ca.), 1959-60: Ft. Lawn-Richburg Chg .• 1960-
61 · Cherokee Place, 1961-&t; Firs t (Isle of Palms), 19&1-68: 
Saiem (Cowpens), 1968-73; Alde rsgate- lndia Hook Chg. , 
1973- . Bd. Christian Soc. Concerns; Bel ~lissions. Ci\'itan; 
Lions; Pres., Spartanburg Alston Wilkes Society; Initiated M igrnnt Ministries, Spar-
tanburg. US Navul Reserve, 1953-61. Home: 2946, Forest 1 lills, Cr., Rock HiJI, S. C. 
29730, (803) 366-9556. Office: 2 ll5 Celanese Rel., Rock Hill, S. C . 29730, (803) 
366-4637. 
WILKES, THOMAS BYARS SR.-b. ll olly Hill, S. C. , Sept. 
23, 1907; s. Eli Alston and Mattie Byars Wilkes: Chester 
Schools; Wolford Col. , A.B .. 19-29: Emory U., Corresp. Sch.: 
m . Lura Nell Babb, Laurens, S. C., Yl ar. 4, 1935: children-The 
Rev. Thomas B. Jr. , Carohrn Babb. Lie. to preach, 1931, Rock 
Hill Dis t. , on rec. of Bethel ~1 eth . Church, Chester. Adm . 011 
trial, No'' · 6, 1931. Ord. deacon. No'" 12, 1933, Bishop Warren 
A. Candler; Ord. elder, • ov. 3, 1935. Bishop Paul B. Kern. 
Rec"d into full conn., ' ov. 3, 1935. Retired: 1971. Pastor: 
Princeton, 1931-33; Clifton, 1934-37: Joanna, 193 -40: Toxa-
way, 1941-42; St. James-Eureka, 1943-46; Duncan-Woods 
Chapel- 1947-48: Woods Chapel-Sharon. 19-19-52: Emma Cmy 
(Woodruff), 1953-56: Arcadia (Spartanburg), 1957-~: Kershaw, 
1961-62; Crnce (Lancaster), 1963-66; Mnin St. (Rock ll ill), 1967-70; Retired Supply: 
Saxon, 1971: Kings l\l tn. Chapel. 1973; Sharon-Philadelphia, 1973: Shady Grove, 
1974- . Home: 765 Eden Tcrnice, Rock Hill S. C. 29730, (803) 328-8444. 
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W1GGINS, ELLWOOD HOLLER-b. Columbia, S. C., Oct. 
12, 1947; s. Lemuel E. Jr. and Alice H. Wiggins; Wofford, A.B. ; 
D uke Div. Sch .. ~I.Div.; m. Susan Anderson, Montecello, 
Fla., Aug. 18, 1973. Lie. to preach, May. 1973, Charleston 
Dist., on rec. of Bethany UM Church, Summerville, S. C. Prob. 
mem., June, 1973. Ord. deacon , June, 1973, Bishop Edward L. 
Tullis. Pa.~tor: Philadelphia-Tega Cay, 1974- . Home: Box 276, 
Fort MiU, S. C. 29715, (803) s.tB-0103. Office: same, (803) 
548-0L02. 
WILBOURNE, HENRY BRYANT-b.So. Boston , Va., Feb. 
6, HMS; s. Henry Elmer Jr. and Florine Harris Hardie Wil-
bourne; Halifax Cty. llS; V. P.r. , 2 yrs.; Randolph-Macon Col., 
B.A., 1970; Duke U., M. Div., 1973; m. Jackie Cole, 
Scottshurg, Va., June 16, 1968; child-John Bryant. Lie. to 
preach, Aug., 1969, Danville Dist., Va., on rec. of Asbury 
Church. Transf. from Va. Annual Conf., June, 1973. Prob. 
mem., June, 1971. Ord. deacon, June, 1971, Bishop William R. 
Cannon; Ord. elder, June 6, 1974, Bishop Edward L. Tullis. 
Rec'd into full conn., June 3, l974. Pastor: Asbury (Va.), 1970-
72; Mt. Pleasant Chg. (W.N.C.), 1972-73: Assoc., Washington 
St. (Columbia), 1973- . Phi Beta Kappa; Who's Who in Amer. 
Jr. Colleges (V. P.1.). Home: 4214 Bethel Church Rd., Apt. 
N-21. Columbia, S. C ., (803) 782-1074. Office: 1401 Washington St., Columbia, S. C ., 
( 03) 256-24 I 7. 
WILEY, EDWARD MOSES-b. Orangeburg, S. C., Feb. 22, 
1916; s. The Rev. Isaac C. and Maggie Wiley; Claflin, A.B., 
1937; Ed.M., LLD, Temple Univ., 1948; m. Henrietta P. Bow-
en, Philadelphia, Pa., June 15, 1964. Lie. to preach, 1938, 
Beaufort Dist., on rec. of Wesley Meth. Church, Walterboro, 
S.C. Adm . on trial , 19-42. Ord. deacon, 1943, Bishop L. H. King; 
Ord. elder, 1945, Bishop King. Rec'd into li1ll conn. , 1945. 
Pastor: Beaufort, 1942-47; Red Bank, 1948-52; Mt. Pleasant-
Oak Grove, 1954; Allendale , 1961; Dorcheste r, 1962-72; 
Centenary-Gro,·e I lall , 1973- . Bd. Education, 196.5-69; Com. 
World Service and Finance, 1946-60; Com. on Investigation, 
1968-69; Com. on Archives and History, 1967-68. Home: Box 
1081 , Walterboro, S.C. 29488, (803) 549-7768. 
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Wll.KES, ELI ALSTON m -b. Greenwood, S. C ., Oct. 4, 
1929; s. The Rev. Eli Alston Jr. and Georgia Hichardson Wilkes; 
Univ. S. C ., A.B.: Asbury Theo!. Sem.; m. Ann Toma Larsen, 
Charleston, S. C., Mar. 12, 1956: children- Eli Alston IV, john 
Wesley, Chris topher David. Lie. to preach, Oct., 19.53, Col-
umbia Dist .. on rec. of Brookland Church. Adm . on trial , L958. 
Ord. deacon, 1958, Bishop Nolan B. Harmon; Orel. elder, 1961, 
Bishop Paul Hardin, Jr. Rec'd into full conn., 1958. Pastor: Platt 
Springs, 19.53; L) dia-Sandy Springs. 19.55; Kelton, 1958-60; 
Bethesda, 1960-6l; C mfenburg (Ky.), 196L·6-I. Oliver Gospel 
Mission (S. C.), 1964·69 ; Hemingwa)rCir., 1969-71 ; Darlington 
Cir . . 1971-74 ; Whaley St. (Columbia), 1974- . Bd. 
E vangelism, 1972-76: Bd. Dir., Alston Wilkes Society; Cha1>-
lain, . Whitte n Village, 3 )'TS.; founder, D~zier ~fem. ~hris!ian Camp. Home: 515 
Whaley St., Columbia, S. C., 29201, (803) 179-6881. 0 01ce: :>17 Whaley St. , Colum-
bia, S. C ., 29201, (803) 779-4Lo.t. 
WILKES, THOl\1AS BYARS JR.-b. Clifton, S. C ., Dec. 3 1, 
1935: s. Thomas Byan, Sr. and Laura Nell Wilkes; Byrnes I IS, 
19.53; \ offord Col. , B.A., 1957; Candler ch. of Theo!. , 1960; 
m. Mollv Mallory, Ft. Lauderdale, Flu., June 7, 1960; childrcn-
Pamcln: Tomas B. Ill, Angela. Lie. to preach, 1957 , Greenville 
Dist .. on rec. of Emma C ray UM Church . Adm . on trial, June, 
19.58. Ord. deacon, June, 1960, Bishop Paul llardin, Jr.; Ord . 
elder, June 14. 1962, Bishop llardin. Rec'd into full conn., 
1962. Pastor: Student, Avondale (N. Ca. ), 19.58-59; Student, 
Oak Grove (N. Ca.), 1959-60; Ft. Lawn-Richburg Chg., 1960-
61; Cherokee Place, 1961-64: First (Isle of Palms), 1964-68: 
Salem (Cowpens), 1968-73 : Aldersgate-lndia Hook Chg., 
1973- . Bd. Chri tfan Soc. Concerns: Bd ~lissions. Ci\ il.1n; 
Lions; Pres., Spartanburg Alston Wilkes ociety; Initiated Migrant ~l ini s tries , Spar-
tanburg. US Naval Reserve, 1953-61. J lome: 2946, Forest Hills, Cr., Hock Hill, S. C. 
29730, (803) 366-95.56. Olnce: 2115 Celanese Rd., Rock Hill, S. C. 29730 , (803) 
366-4637. 
WILKES, THOMA BYARS R.-b. Holly llill, S. C .. Sept. 
23, 1907; s. Eli Alston and Mattie Bynrs Wilkes: Chc~ter 
Schools; Wolford Col. , A. B., 1929; Emory U., Corresp. Sch.: 
m. Lura 'ell Babb, Laurens, . C ., Mar. 4, 1935: children- The 
Rev. Thomas B. Jr., Carol) n Bahh . Lie. to preach, 1931, Rock 
Hill Dist., on rec. of Bethel Meth. Church, Chester. Adm . on 
trial Nov. 6, 193 l. Ord. deacon. Nov. 12, 1933, Bishop Warren 
A. Candler; Ord. elder, Nov. 3 , 1935 , Bishop Paul B. Kern. 
Rec'd into full conn.. ov. 3, 1935. Retired: 1971. Pa~tor : 
Princeton, 1931-33; Clifton, 193~-37; Joanna, 1938-40; Toxa-
way, 19-U -42; t. James-Eureka, 1943-46. Duncan-Woods 
Chapel- 1947-48; Woods Chapel- haron, 19-49-52: Emma C ray 
(WoodruA), 1953-56: Arcadia (Spartanburg). 1957-60: Kershaw, 
L961-62; Crace (Lancaster), 1963-66: Main St. (Rock llill), 196i -70: Betired Supply: 
Snxon, 1971: Kings ~ltn . Chapel, 1973; haron-Philadelphia, 1973; Shady Grove, 
1974- . Home: 765 Eden Tcrmce. Rock Hill, S. C. 29730 , (603) 328-8+1-I. 
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WILLIAMS, CHARLES PATRICK-b. Orangeburg, S. C., 
June 19, 19-17; s. Ackennan C. and Cecile P. Will iams: Univ. S. 
C .• B ... 1968; D uke Oh . Sch., ~ I. Div., 1971; D uquesne L' .• 
M .A. (Psycholog)'), 1973; prese ntl y Doctoral Student , 
Duquesne U. Lie. to preach, 1970, Orangeburg Dist. , on rec. of 
Branchville Me th. Church. Prob. mem., 1970. Ord. deacon. 
1970, Bishop Paul llard in J r . Home: 1106 King Ave., 
Pittsburgh. Pa. 15206, (412) 441-7786. 
WILLLAMS, CLARENCE DANIEL-b. Summerville, S. C., 
Dec. 9 , 1925: s. Luther David Burkhead and Elizabeth Fr.rncis 
Joiner Williams; Da,;dson Col. , A.B., 19-18, Duke U .. B. D., 
1951; m. Be lva ~ lorse, Winston-S.ilem, N. C .. Jan. 22, 195-l: 
Children- Sherry, Danny, Dawn, Wendi. Lic. topreach, Sept. 
1948. Marion Dist. , on rec. of 1ichols Church. Adm. on trinl , 
Oct. , 19-19. Ord. deato11 , Oct. 27, 1950, Bishop Costen J . Har-
rell: Ord. e lde r, Mar 6. 1951, Bishop Harrell. Rec'd into full 
conn., 195-4 . Pas tor: U Arm)' Chaplain, 1951.54; Wayne 
(George town), 1954~58; St. Johns (Sumter), 1958-62; Mauldfo, 
1962-66: Bethany (Summerville), 1966-73: John Welsey (Char-
leston). 1973- . Chrm., World Peace, 1956·64: Mem ., Christ-
ian Social Concerns, 196-1-68; Sec., Equitable Salarics. 1968- . 
USO Bel. mem.; Bel. mem .• Red Cross; Bel. mem ., Charleston Family erv. US Am1r 
Air Force, 19-13-46, 1951-54, Korea. Active Reserve: Anny, Col., 1954-present. 
various Military Decorations. Jl ome: 1768 Che lwood Circle, Charleston, S. C. 29407, 
(803) 571 -1957. Office: 148 S:wannuh Hwy., Charleston , S. C. 29407, (803) 766-5596. 
WlLLIAMS, EDCAR WARR£N-b. Cheraw, S. C .. April 10, 
1915: s. T. W. and 11. A. Will iam); Claflin Col. , B.A .. 19-18: 
Cammon Sem., M. Oh .. m. ~label C., Lynchburg, S. C ., Sept. 
19, 1961, child-Ed~ar Dale. Lie. to preach, Au):(. 12, 1948, 
Benne ttsvi lle Dis t. on rec. of Wesley Church. Adm . on trial , 
1948. Ord. deacon, Nov. 27, 1949. Bishop J . W. E. Bowen: Ord. 
e lder, Oct. 29, 1950. Bishop Bowen. Rec'd into full conn. , 19-19. 
Pastor: Wesley (Beaufort), 1950.Sl. Wesley (Aiken), 1951-52: 
Dunton (Gaffney), 1953-5-4 : Dunton Vellford), 1955.56; Qami-
son), 1957.58; St. Paul (Lyuchburw, 1958·60; St. Michael (Ben· 
nettsville). 1961-64: Asbury (Lynchburg). 1965-68; Mt. Zion 
(Timmonsdlle). 1969-il : St. Stephen (Dillon), 1971-74. Conf. 
Com., Public Re lation" & Me th. J11fonnation; Com. on Wor-
ship. SA F , SI gt. 1942-45. llomc: 20-2 W. Jackson St.. Dillon. S. C .• (803) 774-421) I. 
Officl·: t. Stephen, Dillon, S. C .. (803) 774-55-41. 
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Wll.LIAMS, JAMES HADDON-b. Ande rson. S. C ., Nov. 6 , 
1932: s. Emory Foster and Ruth Bailey Williams; Abbe,;lle I lS; 
E rskine Col., B.A., 1956; Emory U .• B.D .. 1958; m . Mary S. 
Leslie, Decatur, Ca., Aug. 4, 1956; children-Jeanne, Leslie, 
Laura, L11cy. Lie. to preach, Fe b. 27, 1958, Greenwood Dist. , 
on rec. of Main St. Church, Abbevilh:. Adm. on trial, 19.58. Ord. 
dearon, 1959, Bishop Nolan B. Hannon; Ord. elder, 1960, 
Bishop llannon. Rec'd into full conn., 1960. Pastor: Lydia-
Sandy Springs. 1958-60; Vaucluse-Capers Chape l, 1960-63: 
T ranquil (Greenwood), I 963-68; Orrville (Ande rson), 1968-71; 
Prosperity Chg .• 1971- . Town & Country Com .. 1964-69: Bel. 
Missions, 1968-72; Bel. Evangelism, 1972-74 . Outstanding 
Minister of Year Serving Rural Station, 1964. 1 lome: P. 0 . Bo"< 
376. Pr~perity, S. C. 29127, (803) 364-230-J . Office: same, (803) 364-2340. 
WILLIAMS, JOHN DA VLD-b. Aynor, S. C., July 4., 1924: s. 
the Rev. Thomas Walker and Sarah Lowrimore Williams; Con-
way HS; Wolford, 1950; Atte nded Candler; Graduate Course of 
Study: m. Alice Moseley, Kingstree, S. C .• Dec. 26, 1947; 
children- John David J r. , Benjtunin Moseley, Stephen Arthur. 
Lie. to preach, Ma)', 1947, Kingstrct· Dist. , on rec. of Hebron 
Church, CadesChg. Adm. on trial. Oct. 25, 1950. Ord. deacon. 
19.52, Bishop Costen J . Harrell; Ord. e lder, 1954 , Bishop llar-
re ll . Rec'd into full conn., 19.52. Pastor: Kingstree Ct. , 19-17-
10/47; Camp Croft, 1947-48; Chesnee. 1949-50; Assoc., St. Paul 
(Onmgeburg), 1950-51; Norway, 1951-55; Mull ins C t., 1955-59. 
First (Latta), 1959-63: Wayne (George town), 1963-67: Duncan 
Mem. (Spartanburg), 1967-73; St. Mark (Charleston). 1973- . 
Minis terial & Qualif. , 1956-64; Health & Welfare Ministries, 1964-72: Be lin Bel., 
1962-68. US A1my Air Corps., pilot, l st Lt., 19-13-46, SW Pacific a11d japan. Home: 
507 Samh Street , Charleston, S. C. 29407, (803) 766-4704. Office: 413 Geddes Ave., 
Charleston, S . C . 29407. (803) 766-5239. 
WILLIAl\'IS, JOH N MCKINLEY, JR.-b. Montgomery, Ala., 
June l i , 1936; s. j ohn M. and Velma Martin Williams: Tror 
State Col.. Emory U.: m. Cecilia Dantzle r , Prichard, Ala .. June 
3, 1956: children- Jane T. , Christine A., Anisa R., John Jr. Lie. 
to preach, Nov. 17, 1953. Montgomery, Ala., on rec. of Frazier 
Mem. Church. Tnmsf. from Ala.- \•\/. Fla. Conf. Adm. on trial, 
June 1, 1961. Ord. deacon. June l , 1961 , Bishop Paul Hardin ; 
Ord. e lder, June 11 , 196-1, Bishop llardin. Rec"d into full conn. , 
June 11, 1964. Pastor: Rutledge Ch~. (Ala.-W. Fla. ), 1956-57. 
Tabernacle-Wesley Chapel, 19.57-.59: Echo Chg., 1959-60: Pinc 
Level, 1960-62; Townville (S. C.), 1962-66: Charles Wesley, 
1966-70; St. John's (Lugotl), 1970-74: Charles Wesle)•-Trinity, 
1974- . Bd. Soc. Concerns, 196-1-68: Bd. Worship, 1968-72, 
Bel. Education, 196-1-72; Town and Country, 1973. Kershaw Drug and Alcohol Abu~e 
Com ., 1972-74: Opt imist. Aux. Chaplain, Aiken AFB, 1966-69. Home: 3102 Santee 
Ave .• Aiken, S. C., (803) 648-8929. Olnce: same, (803) 64 -1160. 
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WILLIAMS, THO~IAS MCKENDRE-b. Charleston, S. C., 
Jan. 14, 1930: s. Thomas McKendre and Mildred Harvey Wil-
liams; Wofford, A.B .. 1951; Duke Div. Sch., ~I.Div., 1954: 
lnst. of Religion & Human Development, Texas Medical Cent-
er, C. P.E. , S11pvr., 1973; m. Pauline Jackson, Sumter, S. C., 
Nov. 26, 1954; children-Anthony Curtis (1967), Pamela Lynn 
(1971). Lie. to preach, Sept. , 1950, Charleston Dist., on rec. of 
St. James Church. Adm. on tri<ll, Oct. 22, 1952. Ord. deacon, 
Oct. 23, 1953, Bishop Costen J. Harrell; Ord. c ider, Oct. 23, 
1954, Bishop llarrell. Rec'd into full conn., Oct. 23, 1954. 
Appts: Lynchburg Chg., 1954-55; Air Force Chaplain, Wen-
dover AFB (Utah), 1955-57; Manston RAF Station (England), 
1957-58; S. Ruislip AFB (England), 1958-60; Keesler AFB 
(Miss.). 1960-63; Goose AFB (Labrador, Canada}. 1963-6.5; Amarillo AFB (Texas). 
1965-66: Student, Inst. Religion & lluman Dev. , Te.'(as ~led. Center, 1966-67, 
Hospital Chaplain, USAF HOJ>p. (Wiesb.1den, Cennany), 1967-69, I losp. Chaplain, 
USAF Med. Center (San Antonio, Texas), 1970-72: Student, Ins t. Religion & Human 
Dev., 1972-73; Asst. Dir., Pastoral Care, USAF Med. Center (Texas), 1973- . Acting 
Supvr. Assoc. of Clinical Pastoral Ed.; Col. of Chaplains, American Protestant Hosp. 
Assoc. US Air Force, Lt. Col., 1955- present. Home: 4243 Vantnge View, San 
Antonio, Texas 78228, (512) 434-3 08. Olnce: Dept. of Pastoral Care (SCX). Wilford 
HaH USAF Medical Center, Lackland AFB, Texas 78236, (512) 671-7371. 
WILLIAMS, WILTON D UFF-b. Greenville Cty .. S. C., Jan. 15, 1896; s. Charlie 
and Nanc)' Williams; married Sept. 7, 1919; nine children. Lie. to preach, 1946, 
Greenville Dist., on rec. of the Quarterly Conf. Ord. deacon by Bishop Charles F. 
Colden. Rec'd into full conn., 1953. Retired: 1968. Pastor: Rock Mill Chg .. 1951-1968. 
S Anny, 18 months. 
WILLIAMSON, JENNINGS FRANCIS-b. Bennettsville , S. 
C., Dec. 13, 192.'3; s. Jesse and Corrie Belle Liles Williamson; 
Bennetts,'ille ll igh, Coker College, Conf. of Study: m. Eunice 
Home, Bennettsville, S. C., May23. 1943: children-Jennin~ 
F . J r., Richard Wayne, Cynthia Ann . Lie. to preach June 29, 
1956, ~larion Dist. , on rec. of Beulah Church. Prob. mem. , 
June, 196.S. Ord. deacon, Aug. 15, 1958, Bishop Nolan B. 
Harmon: Ord. e lder, June 23, 1960, Bishop Jlam1on. Rec'd. 
into full conn .. June, 1970. Pastor: Saluda Cir., 1956-57: Twitty, 
1957-62; Mt. Olivet-Pleasant Grove, 1962-66: Poplar-Brown 
Swamp Charge. 1966-70; Pinewood Charge. 1970- . Sec., 
Dist. Missionary. Pres .. Conway Ministerial Assoc. ; Kiwanis. 
Bel. of Managers: Lion.~ Club. US Army. Pvt. , 1943. Home: P. 
0 . Box 177, Pinewood. S. C .. (8001 -152-5737. 
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WILLIAMSON, NEEDHAM RODCERS-b. Lake City, S. 
C., Aug. 18, 1939; s. A. Otis and Maude Buddin Williamson; 
Wofford , A.B., 1961; Candler, M.Div., Cum Laude, 1964: m. 
Be ttine McCutcheon, Lake City, S . C., July 24, 1960: 
children- Needham Rodgers Jr., Lawrence Otis. Lie. to 
preach, Nov. 29, 1958, Lake City Dist. , on rec. of Kingstree 
Church. Prob. mem., June 12, 1962. Orel. deacon, June 14, 
1962, Bishop .Paul Hardin Jr. ; Ord. elder, June 11 , 1964, Bishop 
Hardin . Rec'd into full conn., June 11 , 1964. Pastor: Youth Dir., 
Main St. (Dillon), summers-1960& 1961; Student Asst .. Cent-
ral (Spartanburg), 1960-61; Assoc .. First (Gainesville, Ca.), 
1961-64; Belin Mem. (Murrells lnle t)-Organizing Pastor, 
Surfside Beach , 1964-67; St. Andrews Parish (Charleston), 
1967-70; Chaplain (part-t ime), \I.A. Hosp., Charleston, 1968-70; Minister to Students, 
Medical U., 1969-70; Leesville, 1970-74: Cayce, 1974- . Bd. Evangelism, 1967-71; 
Bd. Missioos, 1971- : Comm . on Enlistment, 1967-71; Bd. Trustees, Columbia Col. . 
1972- present (Chnn. , Student Affairs Com.); Short Tenn Vol. Serv. Com. ; Bel. 
Mis.~ions, Coordinator Overseas Construc tion Projects; Steering Com. Short Tem1 
Vol. Serv., S. E. Jurisdiction. D istinguished Serv. Award, Batesburg-Leesville 
Jaycees, 1973; Theta Phi Soc.; Delivered Conf. Hist. Address, 1970. Who's Who in S. 
C.; 0utstaoding Young Men of America, 1974;Led Building Team. Je remie, Haiti , 
1972. Home: 1244 Naples Ave., Cayce, S. C. 29033, (803) 794-2147. Office: Twelfih at 
Naple.~ Ave., Cayce, S. C. 29033, (803) 794-3200. 
•• 
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WILLIMON, Wil..LIAM HENRY-b. Greenville. S. C ., May 
15, 1946; s. Robert C. and Ruby Steer Willimon: Wofford Col. , 
A.B., 1968; Yale U. M.Div., 1971; Emory U. (DoctorofSacred 
Theology). 1973; m. Patricia Parker, Marion, S. C .. June 7, 
1969; son-William Parker Willimon . Feb. 10, 1975. Lie. to 
preach 1968, Greenville Dist. on rec. of Bumcombe Street 
Church. Prob. mem., June, 1969. Ord. de.1con, June, 1969, 
Bishop Paul Hardin Jr.; Ord. e lder, June 1973, Bishop Edward 
L. Tullis. Rec'd into full conn ., June 1973. Pastor: Level 
Creek-Trini ty (N. Ga.), 1971-72: Assoc., Brond St. (Clinton), 
1972-74: Trinity, ( . Myrtle Beach), 1974- . Com. on Wor-
ship, 1973- ; Sec., j oint Com. on Conf. Communication, 
1973- . Author: Turning the World Upside 0 01011 and.Lord of 
the Congaree: Cont. Ed. Com .. Luthenm Sem. ; Who's Who in S. C.: Home: 1-tth 
Ave. , South, orth Myrtle Beach, S. C., (803) 272-5236. Office: P. 0 . Box 1066, North 
Myrtle Beach, S. C . 29582, (803) 272-52.36. 
WJLSON, ALVA L.-b. Williamsburg Cty .• S. C. , Nov. 21 , 
1922; s. Malichi and Hattie Mayes Wilson; m. Carrie B. Wil-
liams, Sumter County, S. C., Mar. 3J, 1922: children-AUesia, 
Charles, Benita. Lie. to preach, July. 1957, Florence Dist., on 
rec. of St. John Methodist Church. Prob. mem., Ang. 9, 1958. 
Ord . deacon, Aug. 20, 1960, Bishop M. L. llarris; Orel. elder, 
May 24, 1963, Bishop Harris. Rec'd into full conn .. May 25, 
1963. Pastor: Mullins, 1957-61; Mar:. Bluff, 1962-74: Tatum , 
1965-73: North Sumter, 1973-73: Kini:tstrec Parish , 1973- . 
Vicc-Chrm .. Bd. Health & Welfure; Council on Ministries. 
Chnn ., 1 ursing Scholarship: Clum. , Mental Retardation 
Com. ; Bd. Tnistees, Lake City chool Dist. #3. US Am1y, 
1943-46, South Pacific. Home: 330 W , Thomas St .. l(ingstree. 
s. c. 29556, (803) 394-2-605. 
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WU.SON, GEORGE BOOZER-b. Lexington Cty., S. C., 
Nov. 7, 1923: s. Oscar A. and Mattie Lou Boo7,er Wilson: 
Lexington HS, 1940; Wofford, A.B., 19.53; Emory U., B. 0 ., 
19.55; m. Mary Alice Parkman, Greenwood, S. C., Aug. 3, 1946: 
child-George Baron (19.57). Lie. to preach, Oct. 11, 1954, 
Greenwood Dist. , ,on rec. of Main St. U. M. Church, Green-
wood. Prob. mem., 1954: Ord. deacon, Ang. 6, 19.56, Bishop 
Nolan B. Hannon; Ord. elder, Aug. 17, 19.57, Bishop Hannon. 
Rec'd into full conn., 19.56. Pastor: Vaucluse-Capen. Chapel, 
1954-58: Bramlett-Owings-Patterson Chapel, 1958-62; Trinity 
(Fountain Inn), 1962-66; Trinity (Crescent Beach), 1966-68; 
Union (lnno), 1968-72; Lyman, 1972- . Town and Country 
Comm., 1960-64; Bd. Ministry, 1964-72;Trustee, Belin Proper-
ty, 1967-72; Trustee, Epworth Children's Home, 1972- . U.S. Army, Master 
Sergeant, 1943-46, South Pacific Area. Bronze Star. Home: 94 Ridge Rd .. Lyman, S. 
C . 29365, (803) 439-2616. Office: Community at Croce, Lyman, S. C. 29365, (803) 
439-4047. 
WILSON , HARLAN E UEL JR.-b. Shelby, N. C., July 20, 
1936; s. Harlan E . and Ruth D. Wilson; Wofford Col. B.A., 
1958: Emory U .. B.D., 1961; rn. Gail Hamby, Spartanburg, S. 
C., June 6, 19.59; child-Cherie Lynne. Lie. to preach, Gas-
tonia, W.N.C., on rec. of Aldersgate Church, Shelby. Tmnsf. 
from W.N.C. Conf. Adm. on trial, June, 1960. Ord. deacon, 
June, 1961, Bishop Nolan B. Hannon: Ord. elder, June, 1962, 
Bishop Harmon. Rec'd into full conn., June, 1962. Pastor: lligh 
Shoals- Iron Sta. (N.C.), 1961-63; Assoc .. Buncombe St. 
1963-67; Faith (Creer), 1967-70; Greenville Urban Min. 
1970- . TRAFCO, 1965-74, V. Chrrn. : Com. on Communica-
tions, Chrrn., 1973-74. US AllMY, inactive reserve, 1958-64. 
Home: 261 Mohawk Or., Greenville, S. C. 29609, (803) 233-
3083. Office: P. 0 . Box 31o.5, Creeaville, S. C. 29609, (803) 233-6170. 
WILSON, JOSEPH ALVA-b. WilliamsburgCty., S. C., May 
25, 1919; s. Alva L. and Louvenia Curry Wilson; Morris Col. , 
Cammon Sem., Conf. Course of Study; m. Lillian Lewis, 
Bishopville, S. C., Nov. 27, 1946: children-Joseph A. Jr., 
Bra.zell ia W. Smith, Donald B., Deloris. Lie. to preach, Oct. 17, 
1954. Florence Dist. , on re<:. of St. john Church. Adm. on trial, 
1952. Ord. deacon, Oct. 17, 1954, Bishop J. W. E. Bowen ; Ord. 
elder, Sept. 22, 1957, Bishop Bowen. Rec'd into full conn., 
Sept. 22, 1957. Pastor : Mt. Zion-Bowl C hapel. 1954-57: 
Clark-Mt. Moriah, 1958·61; Bethesda-St. Mary, 1962-66; Mt. 
Carmel-Orange Grove, 1967-68; Mt. Carmel, 1969-72; Mt. 
Carmel-Claflin, 1973- . Com. on Ed. , 1962-68: Health & Wei· 
fure Minis., 1969-73, Age Level Coordinator. Bamberg Cty. 
Improvement Assoc.; NAACP; Ministerial Alliance. US Air Force. T/5, 1942-45, 
Sicily, Italy, Africa, France. Good Conduct; Campaign Medal w/6 Bronze Serv. Stars. 
Home: 112 Society St., Bamberg, S. C. 29003, (803) 245-4444 . Office: same. 
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WILSON, LARRY F RANKLIN-b. Poplar BlllfT. Missouri, 
J uly 18, 1939. s. l'"mnk and Geraldine Snipes Wilson: Central 
Meth Col.. B.A., 1962, Emory U., M.Oiv., 1966: m. Patricia 
Thompson, Chester, S. C., Aug. 21 , l965: child-Shannon 
Dwayne. Lie. to preach, 19.59. Poplar Bluff, Mo., on rec. of Fir t 
Church. Adm. on trial, 196-t. Ord. deac..-on. 1964. Bishop Paul 
Hardin; Ord . cider, 1966, Bishop I Iardin. Rec'd into full conn. , 
1966. P~tor: Senec.1 Chg .. 1965-67, Bath, 196i-68; Zion (Eas-
ley), 196&-70. ha-Bethel. 1970-73; Lakeside Chg., 1973- . 
TRAFCO: ~ la~on . Kiw;tni~. Who· Who in . C. , 1974: Jarc:ee. 
Home: 819 ~ larlboro, Bennettsdlle, . C .. (803) 479-7983. 
Office: same, (803) 479-9S31. 
WILSON, WILLIE-b. Elliott, . C. , Feb. 28, 19.50: s. Henry 
and Annie Mac Wihon. Benedict College, B.A., 1972: Cam-
mon , M.Oi\ . 1.T.C., 1974. Lie. to preach. Apr. 22, 1969, 
Florence Dist. , on rec. of St. Paul UM Church. Prob. mern .. 
June, 1973. Ord . deacon, JurlC' 5, 1973, Bishop Edward L. 
Tullis. Pastor: Sand> Bluff-Mt. Zion, 1969-72; Bethel-St. An-
drews, 1972-74: Caffncy-Blncbhurg, 1974- . Home: P. 0. Box 
200, Elliott, S. C., (803) 428-247-1. Office: 116 Gr<1nite Dr., 
CalTne>'· S. C . 29340 (803) 487--J697. 
WOFFORD, JOH N HE NRY-b. Inman, S. C .. Oct. 6. 19-21: 
s. Lewis Edward a11d Goldie F. Wofford: B. J. U.- A.B .. 19-19: 
Asbury Sem. , B. O., 1951: Lutheran Sem. (30 hrs.): Scarritt (12 
hrs.): m. Mozelle Wibon. Inman , S. C ., June 15, 1946. 
children-Margaret Sharon, Angela Faith. Lie. to preach, 19-18, 
Green\illc Dist. on rec. of llolro)d ~lem. Church. Adm . on 
trial , 1952. Ord. deacon, 1952, Bi~hop Co~ten J. Harrell: Ord. 
elder, 1954, Bishop llarrell. Rcc"d into fuU conn., 1954. Pa~tor: 
Anderson Rel. ~fosion , 19.51-5-t, Kelton Cir., 1951-54. Dorches-
ter Ave., 19.56-Si, Comrn) Cir., 1957-61: Star Gospel ~lission . 
1961-64, St. Mattlww~ Cl. , 100..1-70, McBee Cir., 1970- . 
Conf. Bd . Health and Welfare. Charter Mem .. ~IC'Bee Lions 
Club. LI Arm), &5th Infantry, Cpl. , 19-12-15, North Africa. 
Italy. Home: Box 398, McBee, S. C . 29101. (803) 335-&519. Office: same. 
WOFFORD, ROBE RT MORRIS-b. Inman. S. C .. ~far 3, 
1929: s. Lewi~ Edward and Goldie Fo~tcr Wolford: Inman HS, 
1946: Wofford, B.S., 19-19, Candlt'r. B.D., 19.52: m. Doris 
Tooke, Inman, S. C., Jan. 29, 1949; children- John Mark, 
Maria Leigh . Lie. to preach, Sept. 11 19.51 , Spartanburg Dist.. 
on rec. of Aldersgatc Church. Prob. mem. , Oct. 1952. Ord. 
deacon , Oct. 23, 1953, Bishop Costen J. llarrell: Ord. elder. 
Oct. 23, 19.54, Bishop Ilarrell. Rec'd into fu ll conn., Oct. 23, 
1954. Pastor: Walnut Grove, 1952-56; Jonesville, 1956-61: Gor-
don Mcm .-Crcenbricr, I961-65; Fril'ndship-Cntawba, 1965-68; 
St. Luke, 1968-72: Epworth Ooanna), 1972-73; Bethel-St. John 
(Union), 1973- . C<mf. Bd. Christian Social Concerns; Bd . 
Pensions: Coumelor, Camp York & Meth. Camp; Dir., Spar-
tanburg Dist. , Youth Camp, Camp P:trker, 195.5, 19.56. Inman I IS Valedictorian. 19.t6; 
Awarded four yr. Tuition Scholarship to Wolford. partanburg Cly. Found .. 19-16. 
Home: Rt. 6, Box 136, Union, S. C . 29379. Office: same. 
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WOODARD, CELLJS LEECESTER-b. Smoaks. S. C .. Feb. 
9. 1910; s. William L. and ~faude Agnes Kinsey Woodard: 
Smoaks !IS, 1929; Wofford, B.A., 1933; Univ. Michigan, Spe-
cial Certificate for completion of courses in Gerontology. 1969; 
m. ar.lh Jo~ephine Cottingthun, Marion, S. C. , june 15. 1937; 
children-James Cellis (deceased), Sarah Ann, William L. 
Lie. to preach, May 24. 1932, Spartanburg Dist. , on rec. of 
Trinity Ch., Smoaks, S. C. Prob. mem. , Nov. 15, 1934. Ord. 
deacon, Nov. 15, 1936, Bishop Paul B. Kern; Ord . e lder, Nov. 
13, 1938, Bishop Clare Purcell. Rec'd into full conn., Nov. 15, 
1936. Pastor: \V. Kershaw Cir .• 193--1-35; Jordan Cir., 1936-38; 
Cherokee Place, 1939-43; Kingstree, 1944-49; Charleston Dist. 
Supt. , 1950-55; Trinity (Spartanburg), 1956-61 ; St. Pauls 
(Greenville), 1962; Adm ., The Meth. Home. Orangeburg, S. C. , 1962- . Business 
Mgr. & Dean, S. C . Conf. Youth Assembly, 1946-49; Special Comm . to s tudy rec. for 
dispostion of Lander Col. , 19-17; Bd. Evangelism ; Bd. Tmstec, Wolford, 8 yrs.; Bd. 
Trustees, The Meth. Home, 19.58-62; Chrm., Comm. World Serv. & Fin., 1960-64; V. 
Chrm ., Conf. Bd. Pensions, 1965-69, Chrm. , 1969-72; Chnn .. Conf. Com. Mniste rial 
Affairs, 1969-72; Bd. Trustees, Columbia Col. , 1968- . 1st V. Pres., O r'.mgeburg 
Lions C lub; Lie. Professional Nursing I lome Adm. since June, 1970. Home: Rt. 2. Box 
1000, Orangeburg, S. C., 29115, (803) 534-8046. Office: P. 0 . Drawer 327, 
Orangeburg, S. C . 29115, (803) 534-1212. 
WOODHAM, LEWE SCOTI-b. Dale Cty., AJa., Feb. 4. 
1936. s. Lewe F. and Lydia Mae Scott Woodham, Ilunting~on 
Col. , B .. , 1960; Emory U. , B. 0 ., 1963; m. Bet ty Ann Watkins, 
Hatchechubbc, Ala., June 28, 1958; children-Lewe Scott Jr. 
(1962-- dee. 1963), Lydia Roseann (1963), Cina Lee (1967), Sara 
J ill (1968). Lie. to preach, 1956, Troy Dist. , on rec. ofFirst UM 
Church. Phenix City. Transf. from Ala.-W. Fla. Conf. , Sept. 19, 
1963. Prob. mem., June, 1961; Ord. deacon, June, 1961, Bishop 
Paul Hardin. Jr.; Ord. elder, June, 1963, Bishop llardin. Rec"d 
into full conn., June, 1963. Pastor: Thorsby-Jemison (Ala.-W. 
Fla.). 1957-58: D eatsville C hg. , 1958-63; Lapine Chg. , 
6/1963-9(63: Bowman Chg. (S. C .), 1963-67; St. John"s (Lugofl), 
1967-70; Bogansville, 1970-74 ; Sabbatical Leave, 1974-75. 
WRI GHT, HARRY EUGENE-b . Rock ll ill , . C., Oct. 2, 
1927; s. William Albert and Mary Blance Ballentine Wright; 
Blythewood ll S; Univ. S. C ., A.B .. 1954, Candler, B.D ., 1957; 
m. Bernice Elizabeth Martin, Silverstreet. S. C., May30, 1952: 
children- Brenda Kaye, Charles Eugene, Connie Elizabeth. 
Lie. lo preach, Oct. 15. 1955, Columbia Dist. , on rec. ofBeulah 
Methodist Church, ppcr Richland. Ord . deacon, Aug. 26, 
1956, Bishop Nolan B. Harmon ; Ord. e lder, Aug. 16, 19.58, 
Bishop llarmon. Rec'd into full conn., Aug. 16, 1958. Pastor: 
Wagener & Clinton, 1957-61; Bethel (Iva), 1961-66; Dials & 
Shiloh, 1966-70. Owings & Bramle tt . 1970-74: t. j ohn & Shady 
Grove, 197..t- . M:ison: Ruritan . S Air Force, S/Sgt., 1950-
52, Japan & Korea. Horne: 1533 ~larchant \ C., Columbia, S. 
C . 29203, (803) 754-6321 . Office: Bishop & Houston St.. Columbia, . C. 29'203, ( 03) 
754-158 . 
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WRIGHT, W. GEORGE-b. Florence Cty., S. C., Aug. 21, 
19-22; s. Johnny E . and Louise Osborne Wright; Conf. Course of 
Study, Cammon Theo!. Sem.; A. & T. Col. , m. Lillian ~I. . 
Florence Cty. , S. C ., 1950; childre n- Fredricka, ~ lontez, 
Gaile. Willie, Karon, Ruth. ~ larquis, Mattie, Marie. Lie. to 
preach, 1954. Florence Di~t. . on rec. of 1ew Haven Church. 
Adm . on trial.1954. Ord . deacon , 1957, Bishop J. W. E . Bowen: 
Ord. e lder, 1958, Bishop Bowen. Hec'd into full conn., 1960. 
Pastor: Long Town, 1957-58: Hock Mill Chg. , 1958-59; Page-
land. 1960-61; . Marlboro, 1961-67: St. James Chg., 1967- . 
Trustee, S. C. Conf. , 196-1-67; Cc11 . Bd. Religion & Race. 
SCEA: High Sch. Coaches Assoc .. Bd. ofOEO: Voted Cooch of 
Ye<tr, 5 times. US A1my, Sgt. , 1943-46, New Guinea. Good 
Conduct Award. ll omc: 646 Broad St., Sumter, S. C . 29150, (803) 775-35-10. Office: 
720 Broad St. , Sumter. S. C . 29150. 
YARBOROUGH, C HARLES MURRAY-b. Darlington, S. 
C., July 15, 1934; s. Cuyler Edwin and Eugenia Yarborough; 
Columbia Col. ; Lutheran Scm.: post grad ., Lutheran Seminary; 
m. Patricia Coleman, West Columbin, S. C., Oct. 28, 1960; 
children- Paula, Pam , Amy. Lie. to preach, 1952, Lake City 
Dis t. , on rec. ofTrinity Church. Darlington, S. C. Prob. mem ., 
June, 1966. SerYed eight years ll.'. Approved Suppl}• Pastor. Ord. 
deacon, June, 1966, Bishop Paul ll ard in, Jr.; Ord. elder, Ju11e, 
1970, Bishop Hardin. Rec'd into li1ll conn., June 1970. Pastor: 
Jefferson Charge, 1958-60. Green St. (Columbia), 1960-7..t; 
Croce (Pickens}, 1974, disahilit) leave 1975-1976. Comm . 
Methodis t Information & Public Relations, 1968-73; Urban 
Work Comm., 1970-74; Bd. Christian Social Concerns, 1971-
74: Vice-Chrm., Conf. Comm. ominations, 1973; Pres., Columbia 4C Organizalio11; 
Special Task Force, Mental Retardation, Mental I lealth Comm. , 1969. I-Jome: 238 \V. · 
Broad Street. Darlington, S. C . 29532. (803) 393-1124. 
YOUNGf!\ER, JOH N MADI ON, JR.- b. Spartanburg, S. 
C .• Sept. 2-1 . 1932: s. John Madison and Emily Geiger Young-
iner: Wofford Col. A.B., 1953, Emory ., ~l. O h., 1959. m. Lal 
Minus, St George, S. C. , June 12, 1959: children- Lynn M. 
(1962), John M. Ill (1965). Lie. to preach, June 7, 19.57. Spar-
tanbur~ Dist. , on rec. of Bethel Church . Adm. on trial , 1957. 
Ord . cleacoa, June 26, 1959, Bishop ohm B. Harmon; Ord. 
elder, June 23, 1960, Bishop llannon. Rec'd into ll.111 con11 ., 
1959. Pastor: St. George, 1958; First (Isle of Palms), 1959-6.'3 
Crace (Charleston), 1963-72: Centra l ( 'ewberry), 1972- . 
Com. Christian \'oc., 1960-64;Com. Pub. Rel. & Meth Inf., 
196&-72. Corn. Worship, 1972-; Bd . Tm~tecs, Greenwood 
~l etJi. liome, 1968-76. Bd. Dir .. Llnited War: Bd. D ir .. Ameri-
can Cancer Soc. (Newberry); Pres. , Newberry Rota!) , Interfaith Commu11ity en ice~; 
Chapel com .• ~ I C'dical L' nh of . C., 1963-66. L' Arm). Capt.. 195-l-56, Wc·~t 
German~. Horn<': 2117 E'.tn!> Cir.. 'ewberry, S. C .• 291(}5, ( o.3) 276-0-127. Office: 
Box 67, Newberry, S. C. 29108, (803) 276-3903. 
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ELECTED DELEGATES TO THE GENERAL AND 
JURISDICTIONAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
CHURCH, S. C. CONFERENCE OF 1785. 
1964 
Lay Delegates to General and ]urisdictio11al Conferences: 
M. R. Mobley, W . Judson Ready, J. Carlisle Holle r , C. F. ~farsh , Em-
me tt Jerome, Roy C. Moore, J . A. White. 
Lay Delegates to the jurisdictional Conference: 
Spencer Rice, A. M. Taylor, R. C. Edwards, Donald Russell, Hurry R. 
Kent, W. L. Brannon, R. H . Smith, Harold Sale, W. H. Nicholson, Jr., 
Edward K. Hardin. 
Reserves: 
W . L. Turbeville, Cecil McClimon , P . S. Marchant, Fe lix Deacon, Ra)1 
Matthews. 
Clerical Delegates to the General and Jurisdictional Conferences: 
Francis T . Cunningham , R. Wright Spears, R. Bryce Herbert, J . V. 
Murray, W. Wallace Fridy, 1-J . L . Kingman, Eben Taylor. 
Clerical Delegates to the ] urisdictional Conference: 
R. N. Dubose, C. L. Moody, V. R. H id."Tnan, AJlan R. Broome, M. K. 
Medlock, Georg<' Duffi e, Sr ., L. D . Bolt, Bryan Crenshaw, S. M. Atkinson, 
C . W . Whitaker, J r. 
Reserves: 
D. W. Reese, Ralph Cannon, E . P. ~cWhirter, R. C . Griffith. 
ELECTED DELEGATES TO THE GENERALAND JURISDICTIONAL 
CONFERENCES OF THE METHODIST CHURCH, AND THE 
UNITED METHODIST CHURCH, S. C. CONFERENCE, 1785 
1968 
Lay Delegates to General and jurisdictional Conferences: 
W. Judson Ready, Emmett Je rome, Harry R. Ke nt, Spencer M: Rice, J . 
Carlisle Holle r, Charles F . Marsh, Roy Moore, W. L . Brannon. 
Lay Delegates to the jurisdictional Conference: 
Rhett Jackson, A. M. Tnylor, Marshall Parker, Don Herd, William D . 
Workman, Jr ., Don Foste r, Mike Watson , Ray Matthews, David McCleod, 
Joe Rogers. 
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Reserves: 
Mrs. N. A. Turner , Lafon LeGette, T. S. Buie, J . A. White. 
Clerical Delegates to the General and ]11risdictional Conferences: 
Adlai C . Holle r , C . LeCrande Moody, Jr., Francis T. Cunningham, R. 
Wright Spears, Wallace Fridy, S. R. Glenn, Victor R. Hickman, Eben 
Taylor. 
Clerical Delegates to the jurisdictional Confere11ce: 
E . Paul McWhirte r, W. Harry Chandle r, George S. Duffie, Sr., Hawley 
Lynn , R. Bryce Herbe rt, Allen R. Broome, F . S. James, George W . 
Whitaker , Jr., A. McKay Brabham, Jr . 
Reserves: 
James H. Martin, Bryan Crenshaw, J. V. Murray, David W. Reese, Jr., 
C. A. Craves. 
1972 
u1y Delegates to the General and ]11risdictio11al Conferences: 
Harry R. Kent, Mrs . Roy Parker , J. Emmett Je rome, Lach Ian L. H yatt, 
Michael C . Watson, Parker Evatt , J . C. Adkins, Spencer M. Rice. 
Lay Delegates to the jurisdictional Conference: 
David McLeod, Paul Hardin , Ill , W. D. Workman, Judson Ready, Rhett 
Jackson, J . C . Hipp, J. C. Holle r, Roy Moore, W. M. Gardner, Fle tcher 
Carte r. 
Reserves: 
Don Foste r, Mrs. Niles Clark, Richard Steadman, Ray Matthews, LaFon 
Legette. 
Clerical Delegates to the General and jurisdictional Conferences: 
Eben Taylor, R. Wright Spears, C . LeCrande Moody, Jr., Phil Jones, A. 
McKay Brabham, Jr ., W. W . Fridy, James Barre tt, George Whitaker, Jr. 
Clerical Delegates to the ] 11risdictfonal Conference: 
John Wood Robison, Bryan C renshaw, Allan R. Broome, Ralph Cannon, 
Thomas N. Brittain, W. Y. Jenkins, Joel Cannon , William R. Kinnett, Haw-
ley B. Lynn, David Reese. 
Reserves: 
Harry Chandler, W . C. Reid, James Nates, Levy Rogers, Don Burnett. 
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ELECTED DELEGATES TO THE GENERAL AND 
JURISDICTIONAL CONFERENCES OF THE METHODIST CHURCH 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE (1866) 
1964 
Lay Delegates to the General Conferences: 
Robert J . Palmer , Mrs. Beulah L. Baxley. 
Lay Delegates to the Jurisdictional Conference: 
H. D. Smith, S. T . Middle ton, W. L. J. Nelson. 
Reserves: 
George Manning, C. M. Greene. 
Clerical Delegates to the General and Jurisdictional Conferences: 
James S. Thomas, J . W . Curry, Sr. 
Clerical Delegates to the Jurisdictional Conference: 
T. H. Fisher, Warren Jenkins, H . V. Manning. 
Reserves: 
B. J . Cooper, B. C. Stewart. 
ELECTED DELEGATES TO THE GENERAL 
AND JURISDICTIONAL CONFERENCES OF 
THE METHODIST CHURCH AND THE UNITED 
METHODIST CHURCH, S. C. 
CONFERENCE (1866) 
1968 
Lay Delegates to the General and jurisdictional Conferences: 
Robert J . Palmer, Richard E. Fields. 
Lay Delegates to the Jurisdictional Conference: 
James Mack, W. L. J. Nelson. 
Reserves: 
H . D. Smith, Mrs. J. W. Robinson. 
Clerical Delegates to the General and Jurisdictional Conferences: 
Warren M. Jenkins, C. J . Smith. 
Clerical Delegates to the Jurisdictional Confe,-ence: 
J. W. Curry, Sr., J . W. Heyward. 
Reserves: 
T . R. Frierson, B. J . Cooper. 
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1972 
Lay Delegate to General and Jurisdictional Conferences: 
James Mack. 
1.Ay Delegates to Jurisdictional Conference: 
Richard E. Fields, W . L. J. Nelson , Mrs. Beulah Baxley. 
Reserves: 
Hamp Smith , S. T. Middleton, G. B. Littlejohn, George 
Manning. 
Clerical Delegate to the General and jurisdictional Confer-
ences: 
Warren M. Jenkins. 
Clerical Delegates to the jurisdictional Conference: 
J. \V . Curry, J . L . Summer, H. \'. Manning. 
Reserves: 
W . M. Stokes, J . W. Heyward, B. J . Cooper, J. D. 
Boone. 
1976 
ELECTED DELEGATES TO THE GENERAL AND JURISDICTIONAL 
CONFERENCES OF THE UNITED METHODIST CH URCH, 
THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
Lay Delegates to the General and jurisdictional Conferences: 
Fletcher Carter, Richard E . Fields, Polly Gramling, Allen Code, R. S. 
Grigsby, Harry Kent, Sarah Parker, Lois Burkhalter, Connie Byrnside, 
Michael C. Watson. 
1.Ay Delegates to the Jurisdictional Conference: 
Marian Jones, Spencer Rice, Sam Middleton, J . C. H ipp, Richard Poole, 
Emmett Jerome, RJ1ett Jackson, Paul A. Wood, Jr., Richard Murphy, Parker 
Evatt, Joyce V. Brantley. 
Reserves:. 
Rossi Lamar, Sam Mitche ll , Jauoa Spears, Bob Shoemake, Mrs. B. C. 
Rouse. 
Clerical Delegates to the General and Jurisdictional Conferences: 
A. McKay Brabham, Jr., James S. Barre tt, John W. Curry, Thomas N. 
Brittain , William C. Reid , Ralph A. Cannon, Omega F. Newman , Eben 
Taylor, C. J . Lupo, Charles L. Johnson. 
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Clerical Delegates to the jurisdictional Conference: 
James H. Nates, Edward E. Jenkins, Granville Hicks, William R. Kinnett, 
George Whitaker, Jr. , Robert H. Reynolds, Phil M. Jones, F. Oscar Smith, 
Jr., Allan R. Broome, R. Wright Spears, John M. Stapleton, Jr. 
Reserves: 
Ted Walter, Levy Rogers, Ernest Heape, Bryan Crenshaw, W. M. Stokes. 
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